








i tryck ntgifna skrifter på Finska,
;'i l'\ ni so m ölYcr några andra arbeten,
innehållande någon uppsats på detta språk,
eller annars ledande till dess kännedom.
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Efter den tid, då Finska språkets användande i tryck, så vidt man känner
börjades, förflöto två och trefjerdedels århundraden innan någon utväg blef öppnad till
vinnande af kunskap om vidden och beskaffenheten af det förråd Finland sålunda
egde af sådane litterära arbeten. Icke ens något försök att afhjelpa denna brist
finnes nämligen vara gjordt, förrän den af landsmäns everldeliga tacksamhet högt
förtjente Amanuensen vid vårt Universitets Bibliothek, sedermera till förste innchafvarc
af den vid detta lärosäte år 1828 inrättade Lectorstjensten i bemälde språk utnämnde
Filosofie Magistern Carl Xiclas Keckmans företag, att i afseende å framtida utgifvande
ifrån trycket utarbeta en bibliografisk Förteckning öfver allt hvad i tryck på Finska
utgått och till hans kunskap kommit, vann understöd af det Högvördiga Domkapitlet
i Åbo på det sätt, att ett af honom provisionelt författadt utkast till en sådan, hvilket
ifrån Joh. Christoph. Frenckell s & Sons tryckeri dersaminastädes 1821 utkom, bifogades
Domkapitlets till presterskapet i Erkestiftet d. 20 Dec. föregående året aflåtne Circulär-
bref N:o 196, innehållande, bland annat, en vänlig anhållan hos Herrar medbröder,
det behagade en och livar, som hade känsla och kärlek för fosterbygdens Litteratur,
complettera denna Förteckning medelst antecknande, ur Inventarier öfver kyrkornes
förråder af större och mindre Finska skrifter samt ur enskildes större eller mindre
boksamlingar, af fullständiga, men här bristande, Titlar för så väl äldre som nyare,
på Finska språket författade eller öfversatte skrifter, i hvilka ämnen som helst, och
anteckningarnes insändande tillika med uppgifter om tryckningsort och årtal, der dessa
icke vore på Titelbladen utsatte , samt format och arktal, till Domkapitlet inom loppet
af nästföljande Junii månad.
Huruvidt den benägenhet att, utan afseende å vid slika forskningar erforderlig
tid och möda, gå Domkapitlets önskan och afsigter till mötes, hvarom det då gjorde
sig försäkradt, verkeligen varit att påräkna, är numera så mycket svårare att afgöra, som
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nian icke vet hvilka hinder kunnat vålla ifrån några håll af flere anledningar än ifrån
andra förväntade uppgifters uteblifvande
,
såsom det tyckes; men att uppmaningen icke
saknade nitfull uppmärksamhet, är dock säkert, lmellertid och ehuru de till följd
haraf inkomna anteckningarne icke långt derefter blifvit till Magister Keckman ådern-
nade, hann verkan haraf icke visa sig innan denne rastlöse forskare i Finska Littera-
turen, altför tidigt för alla dess vänner, vid endast fyratiofyra års ålder, af döden
bortrycktes, d. 9 Maji 1838. Vid sådant förhållande och sedan det försports, att den
aflidnes närmaste anhöriga vidtagit anstalt om öfverlcmnande af hans handskrifter och
samlingar i nyssberörde ämne till Finska Litteratur Sällskapet, för att af detsamma
begagnas och, om de ansåges vara af sådant värde, i tryck utgifvas samt sluteligen
till förvar i Kejserliga Alexanders Universitetets Bibliothek insättas, faun jag mig såsom
föreståndare för denna, med ett större antal Finska skrifter försedda inrättning, än
någon annan, allmän eller enskild, boksamling kunde förmodas innehålla, och således
egaude bättre tillfälle än Sällskapets öfrige ledamöter att göra mig bekant med sådane
skrifter, framför alla andra pligtig att våga ett försök till fullföljande af ofvanbemälde
bibliogratiska företag. Med dåvarande Ordförandens bifall vände jag mig fördenskull
till arfvingarnes ombud och boets utredningsman, med begäran att derifrån utfå allt
hvad der funnes i samma afseende samladt; hvaruppå jag ock erhöll ej mindre ett
exemplar af förut omtalade utkast, med öfverskrift Förteckning å härtills vetter-
liijen tryckta Finska Skrifter, interfolierad! och försedt med många handskrifna
tillägg af Författaren , äfvensom ett af honom uppgjord! kort alfabetiskt Register dertill,
jemte strödda anteckningar rörande Finska böcker och skrifter, dem han icke förrän
efter dess tryckning haft tillfälle att se, eller funnit af andra uppgifne, än ock följande
till Abo Domkapitel, såsom sannolikt är, inkomne uppgifter om skrifter, som icke
funnes deri upptagne: 1. Af framl. Professuren Hällström uppsatte anmärkningar vid
nyssnämnde Förteckning, de neste med ledning af hvad St. Maria; kyrka egde. 2. En
d. 1 Maji 1821 af dåvarande Kapellanen i Karuna, Magister Carl Henrik Strandberg,
underskrifven förteckning öfver i Kyrko-Bibliotheket derstädes betinteliga skrifter af
ifrågavarande slag, med tillägg af några honom sjelf tillhörande. 3 och 4. Två af
Vicarius Pra-positi i Björneborgs Nedra Frosteri, Frosten och Kyrkoherden i Eura
Joh. Jac. Hornen, den 20 nästföljande Junii undertecknade sammandrag af till Proste
Expeditionen insände, ur kyrko Arkiverne och enskildta förråder hemtade förteckningar.
5. Förteckning på Karku moderkyrka tillhöriga skrifter, undertecknad af Kyrkoherden
Gust. Asp. 6. Uppgift om skrifter, som funnes hos allmogen i Hattula socken. 7. En
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annan, daterad Lojo d. 25 i samma månad, af Kyrkoherden dorstädes Doctor Laurens.
8. En af Contracts Prosten i Wasa öfra Prosteri, Kyrkoherden i Ilmola Magiat Er.
Joh. Frosterus Joh.son d. 10 Jul. samma år underskrifven förteckning på af Kapellanen
i Kurikka Gnat Andeli uppgifne upplagor af N:ne 191 samt 196—198 i Keckmans
arbete. 9. Kyrkoherden i Pedersöre , Prosten Jae. J. Chydenii uppgift af d. 26 Maji
samma år om tvänne honom tillhörige böcker. 10. En af Kapellanen i Evijärvi Marcus
Fagerdahl d. 25 April, allt 1821, uppsatt förteckning. 11. En d. 28 i samma månad
af Kyrkoherden i Carlo Er. Joh. Erosterus Abrah.son underskrifven förteckning öfver
Förordningar m. m. som funnes i Kyrko Arkivet derstädes, och 12. Ett tillägg dertill
af d. 4 nästföljande Junii, ur Kalajoki kyrkas Arkiv, af Kyrkoherden i församlingen
Prosten Doctor Joh. Frosterus. Dessutom medföljde sex odaterade förteckningar, hvilka
synas hafva blifvit af författarene omedelbart till Magist. Keckman aflemnade eller in-
sände, nämligen af Hofrättsrådet i Kejserl. Wasa Hofrätt Carl Henr. Asp, tre öfver skrif-
ter i hans egen samling och en öfver Landskamreraren i Wasa Län Fredr. Gust. Lång-
hjelm tillhörige, och af numera Kyrkoherden i Lappajärvi Prosten Jae. Fellman en.
Den sjette lärer vara af framl. Kyrkoherden i Nousis, Prosten Magist. Josef Höckert
uppsatt. Vidare en afskrift af två boktitlar, hvars likhet med Originalerne är intygad
af Joh. Ihlström, Pastors Adjunct, och en uppsats af okänd hand om tre böcker,
hvilkas titlar torde vara uppgifne af Kyrkoherdarne Skotte, Avenarius och Melartopajus ,
i Ingermanland.
Vid (lossa handlingars närmare genomögnande visade det sig snart, att här ganska
A, förut okända, böcker i egentelig mening förekommo, men deremot en ymnig skörd
stod att hemtas af upplysningar om mindre skrifter, såsom, framför andra, högsta
magtens och offentcliga myndigheters påbud och kungörelser af hvarjehanda slag, hvil-
kas upptagande i ett sådant arbete, som det tillämnade, måste anses vara af så mycket
större vigt , som de länge nästan årligen utgjort största antalet af svenska och finska
tryckpressarnes alster för våra bygders behof. Utan flerfaldiga omgånger kunde dock
ganska litet häraf tillgodogöras, emedan få af insändarene noga iakttagit ofvannämnde
föreskrifter rörande beskaffenheten af de uppgifter man väntade, och snart sagdt ingen
af dem syntes hafva med vederbörlig noggranhet hållit sig vid Originalernes Orthografi.
Härtill kom ännu, att förteckningar saknades ifrån några kyrkor, i hvilka jag med
visshet kände att en större mängd, till en del sällsynta skrifter af sistberörde slag
förvarades. Af sådan anledning har jag tid efter annan nödgats besvära många af
Herrar Kyrkoherdar och Curam gerentes i Åbo stift, betraktadt i sitt omfång före
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Kuopio Stifts inrättande, med anhållan dels om utredning af en eller annan speciel
fråga, dels ock om hitsiindande af större och mindre antal Originaler till mitt påseende.
Den utmärkta beredvillighet hvarmed de alla gått detta steg till mötes, gör det till en
lika angenäm, som trängande pligt för mig, att här betyga min tacksamhet emot desse
män, hvilka sålunda satt mig i tillfälle att gå i land med en ansenlig del af mitt
företag, nämligen numera ärkebiskopen Doctor Bergenheim, såsom då varande Pastor
i St. Marise, Kyrkoherden i Neder Torneå, Contracts Prosten Doctor Castrén, Kyrko-
herden i Wöro, Contracts Prosten Doctor Estlander, Kyrkoherden i limola, Contracts
Prosten Magist. Carl Rud. Forsman, Kyrkoherden i Tavastkyro, Prosten Magisk Georg
Jac. Forsman, Kapellanen i Lempälä, Vice Pastoren Gedda, Kyrkoherden i Kumo,
Contracts Prosten Magister Grönholm, Kyrkoherden i Töfsala, Prosten Magist. Helander,
numera Kyrkoherden i Ulfsby, Contracts Prosten Hellen, i egenskap af Kyrkoherde i
Tyrvis och Prost öfver Contractet med samma namn, Kyrkoherden i Hvittis, Prosten
Reinh. Hertzberg, såsom Kyrkoherde i Nådendals och Keso Pastorat, Kyrkoherden i
Akkas, Prosten Hildén, Kyrkoherden i Eura, Prosten Magist. Homén, Kyrkoherden i
Mouhijärvi, Prosten Meliberg, den tid han var Kyrkoherde i St. Carins Pastorat,
Kyrkoherden Nordlund i Karkku, Kyrkoherden i Sotkamo, Prosten Ståhlberg, samt
Sockne Adjuncten i Eura, Vice Pastor Pehr Edvard Åberg, medan han hade Pastoral-
vården i Somero. Enahanda tjenster bevisades mig på lika sätt af sedermera aflidne
Kyrkoherdarne i Lundo, Wasa och Mustasaari, Storkyro, Lojo och Euraåminne, Prosten
Ahlstedt, Professoren Doctor Benj. Frosterus, samt Prostarne Hällfors, Pfaler och
Tallqvist. Särdeles kärt är det mig jemväl att här i ett sammanhang erkänna den
förbindelse, hvari jag stadnat hos Lectorerne Prosten Borenius och Eurén, Kongl.
Bibliothekarien Magist. Arwidsson, Riksarkivarien Doctor Nordström, samt Professoren
och Bibliothekarien Doctor Schröder, för den förekommande välvilja, hvarmed de, en
livar ifrån den samling han hade omhändcr, skaffat mig ur Gymnasii Bibliothekerne i
Borgå och Åbo, Kongl. Bibliotheket och Riksarkivet i Stockholm samt Kongl. Univer-
sitets Bibliotheket i Upsala, åtskilliga värdefulla bidrag till den Förteckning, som nu
till allmänheten öfverlemnas, äfvensom hos många andra, hvilka antingen ur egna
förråder till mig aflemnat Finska böcker och skrifter, en del till påseende och andra
såsom gåfvor till Kejserl. Alexanders Universitetets Bibliothek, eller ock på något annat
sätt underhulpit mina forskningar efter sådane. Främst ibland alla skulle dock den
man bort nämnas, af hvilken jag härvid haft mycket mera biträde, än af någon annan,
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om icke den gärd af tacksamhet han härigenom förtjent, behöft tillika vara en minnes-
gärd, åt hvilken af ilere skäl en särskild plats här måste lemnas.
Historien omtalar en och annan, som utan andras undervisning, på egen hand
förvärfvat sig till och med djupa vetenskapliga insigter; men att någon, hvars själs-
gåfvor aldrig blifvit på någotdera sättet tillbörligen utbildade, redan i yngre åren
fattar en sådan kärlek till böcker, att han gör deras samlande och egande samt så till
sägande umgänget med dem, mera än kunskapers inhemtande ur dem, till sin lefnads
högsta mål, är ett troligen alldeles okändt psykologiskt fenomen, som svårligen låter
förklara sig. Ett sådant företedde den man, som nu är i fråga. Han hade dopnamnet
Matts och efter det skattehemman i Lahti by af Ylistaro Kapell under Storkyro Pa-
storat i Wasa Län, på hvilket han var född, d. 7 Mart. 1817, kallade han sig Pohto.
Det innehades då af föräldrarnc, bonden Isaak Jacobsson och hans hustru Helena
Andersdotter, af hvilka
,
eller isynnerhet den sistnämnda, med biträde af ett par ibland
deras äldre barn, gossen väl i sinom tid lärdes att känna bokstäfverne och på det
ibland allmogen vanliga sätt läsa Finska Abcboken innan- och utantill , men derefter
lemnades utan all tillsyn och vård, så att han intill elfva års ålder fick tillbringa tiden
i syslolöshet med lek och kringlöpande , under varmare årstiden i bara skjortan.
Sedan hemmanet under tiden kommit i andra händer, begynte Matts då att söka sin
lifnäring om somrarne genom vallgång och om vintrarne genom tiggeri. I början
bedrefs det sistnämnda yrket endast i närmast kringliggande trakter, men utsträcktes
sedan efterhand vidt och bredt, äfven i andra Län, och understundom ställde den
hjelpsökande sig då, för att så mycket mera väcka medlidande, såsom döfstum, men
blef år 1833, såsom saknande pass, i Bjerno socken anhållen och af vederbörande
skickad till Slottshäktet i Åbo och derifrån, efter tillfrisknandet ifrån en der
iråkad sjukdom, till Kronohäktet här i Helsingfors. Sedan han i sistnämnde förvarings-
ställe sutit hela påföljande vintern och man sluteligen fått veta livar ynglingen var
hemma, skickades han om sommaren 1834 till den orten, då ock förställningen blef
upptäckt genom under forslingen en gång inträffad glömska af den antagna rolen.
Imellertid hade han på egen hand så mycket öfvat sig i läsning, att han följande
året, efter att hafva genomgått Skriftskolan med församlingens ungdom, fick första
gången åtnjuta Herrans nattvard. Om hösten samma år begaf han sig likväl åter ut
på vandring, måhända i lika afsigt som förut, men i egenskap af Colporteur, försedd
med en hop små skrifter af det slag, som med afseende å både innehållet och formen
vanligast, af finska allmogen kallas Arkki-Wirret , genom hvilkas försäljning han hoppa-
Xdes vinna något till sin försörjning. Okänd såsom han var i de orter, dem han icke
förut besökt, och saknande bevis om laga försvar, blef han dock redan i Januarii
månad 1836 i Karvia kapell af Ikalis socken och Åbo Län ånyo gripen samt afsänd
till Åbo stad och vidare till Länestyrelsen i Wasa, hvarifrån han sedan, efter erhållen
aga för lösdrifveri, hemskickades.
Småningom blefvo derefter Matts Pohtos oförviteliga frejd och oskyldiga förehaf-
vanden så allmänt kände, att ingen mera syntes hysa någon betänklighet vid att låta
honom fortsätta sistbemälde näringsfång, hvarhelst han kom, med vederbörlig forpass-
ning ifrån hemorten, hvarest han o*ck derför endast en ringa del af hvarje år vistades.
Nu hade han ock tillgripit det försörjningsmedlet, att reparera och ombinda allmogens
böcker, hvarvid han, då lösa blad behöfde fästas och söndriga lappas, förfor med
större omsorg och varsamhet än man vanligen träffar hos utlärde Bokbindare, och för
öfrigt med försvarlig färdighet i allt livad som för ett stadigt , men enkelt band, utan
förgyllning eller andra grannlåter, behöfs, såsom många af hans egna böcker utvisa.
Med dessas samlande begynte han redan 1838 och fortfor dermed sedan oafbrutet,
med den framgång, att han, efter egen uppgift, vid medlet af innevarande år hade,
utom några få på annat språk än det Finska, tretusen och några hundra af de något
öfver fyratusen numror, som min nu utgående Förteckning innehåller, och bland dem
ettusen femhundra af de före Finlands förening med Kyska Kejsaredömet utkomna,
hvilka här uppgå till omkring ettusen niohundra. Nära hälften af Pohtos boksamling
utgöres således af skrifter, hvilka numera icke finnas i bokhandeln och jemväl enskildt
mera sällan anträffas, än de nyare, såsom naturligt är; livartill kommer att någre af
de förstnämnde höra till de aldramest sällsynte, hvilka pläga stiga mycket högt, då
de någon gång på Auction utbjudas. Också tvekade han icke att för sådane betala
ganska rundeligen, äfvensom för ett eller annat till deras completterande nödigt blad,
som hans kännareöga någonstädes upptäckt. Men icke nog härmed; han hade ock en
myntsamling , visserligen icke stor eller till någon betydlig del af ädlare metall, men
likväl icke heller af alldeles ringa värde. I contanta penningar måtte han således hafva
för begge dessa samlingars årliga förökande användt en i förhållande till vinsten af
hans näringsfång nog betydlig summa, om ock en stor del af böckerne kostat honom
ganska litet , enär, såsom sannolikt är, han fått de fleste af de mindre skrifterne an-
tingen utan betalning, eller såsom vedergällning för sitt Bokbindare arbete, eller i
utbyte mot dem lian kringbar och hvilka han af förläggarene köpt för parti-pris med
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ansenlig Kabat. Sjelfmant måste livar och en derföre göra sig den frågan, huru kunde
tillgångarne medgifva sådane utgifter?
Mig synes svaret på denna fråga böra sökas uti Pohtos utomordentligt tarfliga
lefnadssätt. Ifrån barndomen van att försaka mycket och att slita ondt, kom han utan
svårighet till rätta med ganska litet. Ett stycke bröd i fickan var för honom nog
under vägen ifrån det ena till det andra af de ställen, på hvilka han hoppades kunna
finna någon tillfredsställelse för sitt brinnande begär efter böcker och merendels torde
hafva för en ringa penning, om betalning kom i fråga, jemväl funnit den näring kroppen
behöfde. Qvarteret, tillsammans med allmogen i dess egna boningsstugor, eller med
ståndspersoners tjenstefolk, och i städeme stundom på en vind eller i något uthus
,
eller oeldadt boningsrum , kostade då troligen intet, och för en liten särskild kammare,
som kunnat åt honom upplåtas på något af de bondehemman, hvarest han var såsom
inhysing mantalsskrifven
,
först en tid i Ylistaro och sedan i Storkyro, fordrades säkert
icke mycket. Kläderne voro af billigaste tyg, om vintern föga svarande emot vårt
klimats fordringar, ofta mycket slitne och upplappade. Såsom bevis att han icke var
tillräckeligen försedd med linne till ombyte, måste jag ock anse den saknad af tvätt,
som det han här bar uppå sig merendels röjde; ty ansigte och händer voro alltid rena
och i öfrigt märktes icke heller någon osnygghet. Vatten var hans dageliga dryck
och svagdricka emottog han, då sådant honom erbjöds, men smakade aldrig bränvin
eller annat vin. Till och med kaffe och thé afslog han, med förklaring, att han icke
ville njuta något, om än aldrig så oskadligt, hvarvid han icke borde vänja sig, då
han icke hade råd att bestå sig det. De till försäljning eller byte bestämda skrifterne,
äfvensom de böcker han under påstående vandring öfverkommit, bar han eller drog
efter sig på en liten kälke, omsorgsfullt invecklade i flere ark karduspapper och
derutöfver, till förekommande af skada genom väta, ett stycke brunt läder. För sin
person behöfde han således ganska litet, och derföre är det äfven troligt att han icke
åsamkat sig större skuld, än högst etthundra Rubel, hvaremot han ansåg sin egendom,
boksamlingen oberäknad, nog svara i värde.
Efter det ryktet om denne man kommit till mina öron och jag, för omkring tio
år sedan, fått tillfälle att underrätta honom om min önskan att få träffa honom, infann
han sig årligen, icke sällan två gångor, här i Helsingfors och hemtade alltid med sig
en hop små skrifter, af de slag isynnerhet , som sällan anträffas annorstädes, än i
allmogens och de mindre bildade folkklassernes händer. Af dessa förärade han ock
till Universitets Bibliotheket tid efter annan flera hundrade, jemte det han emot en
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obetydlig betalning i penningar, eller några umbärliga Dupletter, till detsamma öfver-
lemnade många större arbeten och äldre böcker, som det saknade, men af hvilka han
hade två eller flera exemplar. Hvarje gång hade han älven med sig många af sina
enda exemplar, till begagnande vid min Förtecknings uppsättande, för hvilket arbete
han lifligt intresserade sig, beklagande blott att icke kunnat före tryckningens
början blifva underrättad om allt hvad jag behöfde se. För att efter möjeligheten
afhjelpa häraf härrörande brister begärde och erhöll han alltså efterhand ett exemplar
af hvarje dittills ifrån pressen utgånget ark, med ledning hvaraf han sedan några
gångor och ännu vid sitt sista besök härstädes kort efter midsommaren innevarande år
hithemtade ett så stort antal af mig förut osedda böcker och alldeles okända mindre
skrifter, att de rättelser och tillägg , som Förteckningen erfordrade till följd deraf nu
vuxit till mycket större vidd, än förmodas kunnat. Icke förrän under denna vistelse
här, omkring fjorton dagar, lärer han beslutit att begifva sig härifrån till Wiborgs Län,
hvars södra del han aldrig förut besökt, oaktadt ofta yttrad önskan att få derstädes
och möj eligen äfven i Ingermanland fortsätta sina forskningar, särdeles efter sådane
finska böcker, som förmodeligen allmännare i nämnde trakter förekomma, än i nya
Finland, och här utsträcktes vandringsplanen ända till St. Petersburg, efter erhållet
löfte om de mest gällande resepass och sådane Rekommendationer, att tillträde förmo-
dades kunna honom beviljas till och med till Kejserliga offenteliga Bibliotheket. Med
sådane försedd anträdde han ock under förra hälften af Julli månad resan, till fots,
såsom vanligt; men långt förr än yttersta målet uppnåddes, kom den otröttelige vandra-
ren till slutet af sin lefnadsbana, då han någon af de sista dagarne i samma månad,
uti sitt nattkvarter på ett af hemmanen i Nuora, till Wiborgs socken hörande by,
belägen nio verst söderut ifrån Wiborgs stad, sofvande träffades af en lömsk mördares
hand. Huruvida det hopp om litterär skörd, som ledde den aflidnes sista steg blifvit
till någon del uppfyldt, vet man ännu icke; men huru omtänksamt han redan tidigt
sörjt derför, att de förnämsta fruktcrne af alla hans mödor skulle på det lämpetigaste
sätt komma det allmänna tillgodo, visar det Testamente, hvarigenom han d. 2 Junii
1851 förordnat om sin boksamlings delande imellän Kejserl. Alexanders Universitetets
samt Gymnasiernes i Kuopio, Åbo och Wasa Bibliotheker sålunda, att för hvart och
ett af dem borde i denna ordning uttagas hvad det saknade. I tvann e vittnens närvaro
är detta på Svenska, af främmande hand, uppsatta förordnande af Pohto med bomärke
undertecknadt ; ty af detta språk förstod han mycket litet och i skrifkonsten hade han
icke hunnit längre, än att nödtorfteligen efterapa tryckta Latinska Initial bokstäfver
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och Arabiska siffrorne. Deremot var hans minne så mycket mera öfvadt. Ofta, då
ett eller annat löst bokblad förekom, sade han genast till hvilken bok det hörde, och
då fråga var om upptäckande af olikheter i några exemplar, hvilka synts mig vara af
en och samma upplaga, uppgaf han bestämdt den sida och rad, hvarest skillnaden
visade sig. Också var det ett nöje, äfven för den med hans modersmål föga bekanta,
såsom jag, ej blott att höra, utan ock att se, honom ur minnet upprepa ett långt,
otryckt, qväde, hvars innehåll synnerligen fästat hans uppmärksamhet; emedan ansigtet,
som i allmänhet icke uttryckte något lif i själen, utan snarare motsatsen, derunder
märkeligen uppklarnade. Likaså lyste det af inre lif och värma, då han vid samtal
om våra Boktryckares, thy värr! mycket allmänna, försumlighet i fullgörandet af sin i
gällande författningar föreskrifna skyldighet att noggrant hos Kejserl. Censur Öfver-
styrelsen uppgifva hvarje års tryck och inlemna ett visst antal exemplar deraf, för att
till vederbörande utdelas, med ädel ifver yrkade på vidtagande af kraftiga mått och
steg till förekommande deraf, att Universitets Bibliotheket icke vidare måtte derigenom.
såsom i långliga tider skett, komma att sakna något af hvad det borde på denna väg
erhålla.
Sådan var den man, hvars vidsträckta bekantskap med de Finska skrifter, som
af berörde anledning icke finnas i nyssnämnda Bibliothek, var den källa, ur bvilken
en stor del af min Förteckning flutit, ocb emedan till denna del äfven många i sig
sjelf så obetydliga höra, att knappt någon annan torde, såsom lian, finna deras samlande
mödan värdt, anser jag mig icke böra underlåta att här förklara, det jag, ehuru de
ifrån skoltiden mig, såsom mången annan, nogsamt bekanta orden Non duhito före
plerosque, Attice, qui hoc genua scripturw leve judicent, icke sällan under arbetet
uppträdt för mitt minne, och fastän förkastelsedomen öfver mitt sträfvande till största
möjeliga fullständighet i alla afseenden, redan ifrån ett och annat håll nått mitt öra,
likväl icke ångrar detta sträfvande , enär jag tror mig icke hafva skäl att misströsta
om ett billigare bedömande af dem, som besinna huru mörka många ställen hos forn-
tidens författare nu förekomma oss, endast derföre att vi sakne kunskap om alla de
särskilda omständigheter och förhållanden, som der åsyftas, samt att ingen af oss,
som nu lefva och icke utöfver dagen, eller kanske ögonblicket, fästa någon uppmärk-
samhet vid t. ex. en enskild Annonce, kan förutse hvilka upplysningar om vår tids
seder och bruk, eller lokala förhållanden och enskilda personers öden efterverlden kan
ur någon sådan hemta, äfvensom att det således i förevarande fall varit bättre att
göra för mycket, än för litet. Också kan jag icke föreställa mig att förberörde ogillande
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utgått ifrån andra an dem, hvilka väntat sig en så knapphändig Förteckning, som
Bokhandlare- och Auctions-Cataloger vanligen äro och hvilken fördenskull borde för godt
pris fås af livar och en , som blott ville veta hvilka för honom passande böcker funnes
tryckte. På sådane om en i sann mening bibliografisk Förtecknings egenskaper okun-
nige läsare, blifva de ord, med hvilka den ofvanföre åberopade författaren besvarar
sig sjelf, fullt tillämplige, om man efter en ringa förändring, med afseende på nu
förekommande omständigheter, säger Sed hi erunt fere, qui eocpertes Historice litte-
rarum, nihil rectum, nisi quod ipsorum usibus inserviat, putabunt. Sannt är det
visserligen, att arbetets vidd ökar försäljningspriset och måste då tillika minska afnä-
marenes antal; men om icke den kärlek till Finska Litteraturen, som i sednare tider
allt mera och mera visat sig och vunnit förtroende, är mindre varm än jag väntat,
och så framt alla de, som hafva vård om något Arkiv, i hvilket Regeringens och
åtskilliga allmänna myndigheters tryckta påbud af hvarjehanda slag, hvilka upptaga en
mycket stor del af min Förteckning, jemlikt vederbörande! föreskrifter finnas, eller
böra finnas samlade och förvarade, inse den lättnad i arbete, som vid förteckningars
uppgörande öfver sådane samlingar och till dem hörande böcker vinnes, samt den tids-
spillan, som vid deras t!dt och ofta förefallande Inventeringar förekommes, om endast
den för livar je skrift i min Förteckning stående numer upptages i de förstnämnde, i
stället for Titel, och tillika tecknas på det i samlingen befinteliga exemplaret, torde
denna minskning icke blifva synnerligen betydlig. Skulle den dock, emot förmodan,
befinnas större än att Finska Litteratur Sällskapet, som iklädt sig utgifningskostnaden,
kan få full ersättning för densamma, hoppas jag likväl att den blifvande förlusten skall
uppvägas af nyttan för framtida bearbetare af Finlands LitteraturHistoria, att nu lättare
än hittills få kunskap om det som blifvit på vårt egenteliga modersmål skrifvet och
ifrån trycket utgifvet. För min mångåriga möda har jag aldrig väntat eller önskat
mig någon annan vedergällning, än den, som ligger i detta hopp.
Helsingfors d. 8 Sept. 1857.
Fredr. Wilh. Pipping.
5Tecknens betydelse.
att Red. icke sjelf sett, eller ifrån Originalet afskrifvit Titeln,
att skriften eller åtminstone det exemplar deraf, hvarifrån afskriften är
tagen, icke haft Titelblad, utan endast nästför texten den öfverskrift,
som uppgifves.
- att ett eller flera af Originalets ord äro för korthets skull uteslutna,
att de uteslutna orden äro lika med dem, som finnas i nästföregående
Titel, eller ock i Titeln för sednast uppgifne skrift af samma slag.
. . . att Originalet varit ofullständigt, eller oläsligt.
Innom dessa tecken, vid början och slutet, uppgifves innehållet,
stundom endast början och slutet, med Originalets egna ord.





1. Abckiria. Liten 8. *).
2. Catechisraus. **).
*) Af michaei, agricola, såsom hilagde aftryek af Titelbladet, eller första bladets
framsida, äfven utvisar. Redan länge hade man trott > alt denna lilla bok icke mera funnes
någonstiides i behåll, då för få år sedan några, mer och mindre ofullständiga, exemplar
deraf på engäng i Upsala upptäcktes, hvilka, efter bladens snmmanfogning med klister,
varit såsom styfning, i stället för papp, använde till en annan boks permar. Genom
dessa blads skiljande ifrån hvarandra lära dä åtminstone tre exemplar erhållits, som hade
åtta blad i oafbruten följd, utom ett antal dubletter af tredje, fjerde, femte och «jette
bladen; men slutet saknades, hvarest trycknings-orten och året samt Roktryckarens namn
fbnnodeligen varit utsatte, enligt allmännaste bruket den tiden, till hvilken arbetet hörer,
och således är ännu icke utredt, om det ifrån trycket utkommit tidigare än de öfriga
till Finska församlingens tjenst af agricola utgifna, såsom sannolikt synes, i anledning af
följande, dem alla rörande, ord i hans „Alc»puhe" för David!» Psiiltim (N:o 0 i denna
Förteckning): Q»i» Abetiria ciifm c», sijtte 9((cu Opista tofloon. Ja RueostiliaZ sangen
Innic», uionist' Asioisi tc»»c»3 ia sync». (Éemdfin fen Udhen Tcstauicnti», HERRAN 3lr=
»testa lcpitzc Plmiin. Käfikllian, Messun, ia Passio», sulasi Almost, paitz »ictoc» Anhion,
Njut cta sis hyuerl Tcilic l»ös, Danidi» Psaltari, ilma» Töös. lmcllcrtid och da dessa
ord icke allenast öfverensstämma med den ordning, i hvilken all läsning hos oss vanligen
börjas och fortgår, utan ock noga inträffa på de andra .skrifternas tidsföljd, har skäl icke
förefunnits att här frångå samma ordning. Att boken är, likasom de öfrige nyssberörde,
tryckt i Stockholm af Amund Larsson, tyckes ock kunna tagas för afgjordt. Ftt af de
ofvannämnda exemplaren, som bestå af åtta blad, tillhör nu Kejserliga Alexanders Uni-
versitetets i Finland Ribliothek och innehåller, utom Alfabetet med fyra olika slags stil
och särskildt ENEsISGX, EAXENELISET, YNGNGLISCT samt V<MA3 och
VDCKGTAVGIN LITET, följande stycken, med öfverskrifter: Ne Kymene» Käskyt,
Hebrew teriin jettin. Vseon eappalet. Se Rneus, Ist »tcibe». Engelin teruews. Casten
Taeramenti. Se 11 Sacranienti omin Puhe Rippi, Kireo» Aitamiii, ia Synnein andcri-
»noamisen. Se 111. oi»6i Chnstusc» Ru»>i» ia Wcrc» Sacra>nc»ti.
**) Detta agricolas livarken till Titel eller innehåll närmare kända arbete npp-
gifves vara tryckt i Stockholm af Amund Larsson 15-43 och anses för en öfversättning
af Doctor Mårten Luthers mindre Cateches. Jemför joh. messi: m i Scondia illustrala .
Tom. X, pag. 25 samt Berättelse om några gamla och märkvärdiga Finlands Handlin-
gar, sid. 51, p. juus ten Episcopi t/u. Ab. Chronicon Episeoporum Finlandcnsiam , an-
notationibus cl apparatu monumentorum illustratum. Dispulalionibus Åcadcmicis prop.
23. Rucouskiria, Bibliasta, se on, molemista Testamentista, Messuramatusta,
ia muusta monesta, jotca toysella polclla Luetellan, cokoonpoymettu Somen Tu-
rufsa, mdxliiii. ark, liten 8. På sista sidan står: Painettu Stochol-
misa Amund Lauritzenpoijalda Anno D:ni 1544. Nouembris 12. *).
4. Cosmographey: das ist, Beschreibung aller Länder, Herrschaften, und
fiir nemesten Stetten, des gantzen Erdbodens: sampt ihren Gelegenheiten, Ey-
genschaften, Religion, Gebräuchen, Geschichten und Handtierungen, etc. Durch
Herrn Sebastian munster zusammen getragen und vcrfafset. Basel. Fol. **).
5. Se Wsi Testament!. 1548. 89 3/4 ark-, 4. Pi sista sidan: Tulkittu
Somen Turwus, waan Prentattu Stockolmis Amundi Laurihan Poialta.
CHRlStusen Syndyme Wodhesta 1548.***).
Nyare upplagor, utom dem, som, ehuru med sarskildt Titelblad för-
sedde, äro bestUmde att under allmanna Titeln biblia ovilkoiiigen åtfölja
Gamla Testamentet:
a. Uusi Testament!, Eli se Uusi Lijtto, jonga Jumala lEsuxen Christuxen
cautta, Meidän, Ihmisten, cansiam tehnyt, Ja hänen Apostoleins ja Opetuslastens
uenr. gabr. porthan, pag. 736, Abo Tidningar 1796, N:o 16, och Handlingar till
upplysning i Finlands Kyrko-Historia. Utgifne af wilh. gabr. lagus. Ny följd.
Första Häftet, sid. 2.
*) Äfven af mich. Agricola utgifven. Se i nästföregående Not åberopade arbeten
och Calalogus librorum impressomm. Bibliolhccw Regim Acadcmiw Upsaliensis, Seclio
Posterior, pag. 349. /-Ti/U
**) I detta verk, som larer hafva första gången utkommit vttHrär ifrågararnnde tid
och hvars sjelte Lok handlar om Finland, samt Gap. VVVTV, förekommer Herrans bön,
under öfverskriften: Valter vnscr in Finländischcr und Pilappischcr Spiaachc, dcrcn sich cttlichc
Finländer gebranchen, med Tysk öfversättning, på följande sätt: ',,.,' ' ' .'..-'
NaNer »ttfet der du vist I» Himmeln, geheilige! werd dein Namm, gufcmine dcin Neich
Isä mndhen iofo olcdh taju ahissa: puhctt» olkoho» sini, nimesi: tolkohon sinn »valtakuntasi:
geftielie dcin will alh in Himmeln, als» anff Elden, Nnser täglich SBiot gib »n«
olkohon sinn tahtosi tutein tajil ahissa, nijn man pällä: mcidhc» iokapaiwcn leipä anna mehilen
tiesen tag, «»d flib »crjcilnmg vns der stmd alh n>!r «ergeben pniern wider sachein,
täoäpai »,'äiu, ja anna antcirc mcibcn syndiä tutein «l«« annainina meiden vastahan itclfoiQcii,
»nnb nichl eunleite vns in «erftichnng, fonder eilöß »ns «om dösen tatti.
ja älä sata mcitä tan fanrcn, mutta päästä meitä pahasta, slmcii.
***) Efter Alcnpnhe, som upptager nio blad, följa Fol. I—CLXXXVII, ett
otryckt blad, ett med Titel: Se Pvl'M Paualm Epistola Rouiarein tygc. 1548. samt
Fol. CC (genom tryckfel, i stället för CXC), CXCI—CCCL, (ibland hvilka dock flera
äro orätt nnmererade) och slnteligen ett blad med öfverskrift: Correctura. Dessutom fin-
nes vid Fol. CGL en tryckt pappers rimsa, innehållande orden: ralca Icsnscloa CHlistu-
selda, för att såsom rättelse limmas öfver början af tolfte raden på detta blads andra sida.
3cautta kirjaNisest ylös panna andanut on. Suomalaisen, Wuonna 1683 Tu-
rusa Präntätyn Biblian jälken, Vnnä tawallisten Epistolain ja Evangeliumein
Registerin, Ia myös Nijden, Wanhasta Testamentista, Epistolain siahan otet-
tuin Textein cansia. Stockholmisa, Präntätty Waldacunnan Historiographxn ty-
könä, Hartwig Gerckenildä. Wuonna 1732. 34 a. 8. b. Uusi longa
tehnyt, Apostoleins cantza. Turusa, Suomexi Prändätty omalla eulu-
tuxella lZuningallis. Kirjan Präntäj. Henr. C. Merckellin Lesteldä. Wuonna
1733. 41 a. 8. e. Uusi Testamenti. loh. Cap. 1. u. 17. 2*f> tn Nosez»
«utta annettu, Armoja Totuus o» I«suic,> Chvistuzcu cautta tullut. Prändätty W«ONNa 1740.*).
26% 2 a. 12. d. Uusi Testamenti. 2 Cor. 5: 17. W«nha«°w«tkdonne».latzo!
kaikki owat uudcr.i tullet. Stockholmisa, Prändätty Kuningallisesa Suomalaisesa Prän-
disä, loh. Arv. Carlbohmin omalla kulutuxella, 1774. 45% ». 8.
•f c. Uusi taito, tullet Turusa, Prändätty loh. Christoph. Frenckellildä.
Wuonna 1775. 43 % a. 8. **). —s. Uusi Testamenti. Suomen Biblia-
Seuralda toimitettu. St. Pietarborisa, siellä oleman Biblia-Seuran kustan-
nuxella präntännyt F. Drechsier. Wuonna 18 <4. 20% a. 8. g. Uusi -
- toimitettu. Turusa, 1815. Präntätty Frenckellin Kirja-Präntisä. 20% a.
8. !>. Uusi - - 1810. -- . 20 % a. 8. i. Uusi - - 1817. Präntätty
Biblia Seuran Kirja-präntisä. 20% a. 8. f k. Uusi - - 1818. --.
20% a. 8. I. Uusi - - 1819. - - . 20% a. 8. m. Uusi - - 1820.
--. 20V8 a. 8. —n. Uuden Testamentin Pyhä Raamattu, Suomeksi. We-
näjän Biblia Seuralta ulosannettu. Myydän sidottuna 2 Rub. 50 kop.
Pietarporisa Präntätty Wuonna 1822. 33% a. 8. o. Uuden - - Suo-
mexi. Turun Biblia Seuralda ulosannettu. Myydän sidottuna 1 Rub. 75
kop. Turusa, Präntätty Wuonna 1822. Suomen Biblia-Seuran Präntisä.
33% a. 8. [). Uusi Testamenti. Englandin ja ulko-maiselda Biblia-Seuralda
Londonisa toimitettu. Stockholmisa, Präntätty Samuel Rumstedtilda, 1829.
29 a. 8. f q. Uusi - - 1832. 29 a. 8. r. Uusi - - 1835. 29 a.
8. f f. Uusi - - 1838. 29 a. 8. f s. Uusi - - 1840. 29 a. 8.
t, Uusi Testamenti. Kejs. Biblian Seuran Toimituksella. Turusa Prän-
dätty Christ. Ludv. Hjeltildä. 1834. 39=% a. 8. —u. Uusi Testamenti. Eng-
landin ja ulko-maiselda Biblia-Seuralda Londosa toimitettu. Helsingin Kau-
pungissa, präntätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 1840. 28% a. 8.
*) Ftirmodeligen i Abo, hos Kempe, såsom kan slntas älven af följande, i Lilian-
get till mc. hasselboms dersammastädes tryckta Wmanach (51i 9(jan Citat Wuontta 1735,
förekommande ord: Parhnllans präntätä» Uusi Tcstamcnti, >oca myös ennen pitkä tule coh»
tulisen hintaan uiyytäwäxi.
**) Titelbladet ar till en del tryckt med röd färg.
4v. Uusi Testamenti, Suomeksi. Suomen Biblia-Seuralda toimitettu. Tämä
Kirja myydän sidottuna 49 kop. hopiasa. Turusa, Prändätty I. Chr. Frenckel-
lin ja Pojan tykönä. 1844. 37 V 4 a. 8. \v. Uusi Testamenti. Englandin
ja ulko-maiselda Biblia-Seuralda Londonisa toimitettu. Porwossa, präntätty
P, Widerholmin tykönä. 1847. 28 a. 8. x. Uusi - - 1859. 28 a. 8.
v. Uusi - - toimitettu. Helsingissä. Suomal. Kirjallisuuden-Seuran Kirja-
painossa, 1851. 285 H a. 8. —z. Uusi Testamenti, Suomen Biblia-seuralda
toimitettu. Myydään sidottuna 35 kop. hopiasa. Helsingisä, I. E. Frenckel-
lin ja Pojan kirjapainosa, 1851. 23% »- 8. 3. Uusi Testamentti. 2
Kor. 5: 17. SÖanfjat ciuvtt fafcoitucct, fotfo, faiffi onrnt uubeffi tuttcct. Helsingissä, I. E.
Frenckellin ja Pojan kirjapainossa, 1852. Purkamattomilla puustaweilla ja
omalla kustannuksella. 44 a. ocl, 4 blad stålstick. Stor 4.
a. Uusi Testamenti ja Psaltari. Englandin ja ulko-maiselda Biblia-
Seuralda Londonisa toimitettu. Helsingissä. Suomal. Kirjallisuuden-Seuran
Kirjapainossa, 1851. 36 a. 8.
6. Käsikiria Castesta ia muista Christikunnan Menoista. Stocholmis.
mdxux. 19 a. 4. På sista sidan: Prentattu Stocholmisa Amundi Lauritzan
Poialta mdxux.
7. Messu eli Herran Echtollinen. Stocholmis. mxua. 8 a. 4. Fa
sista sidan: Prentattu Stocholmis, Anno Diii. 1549.
8. Se meiden HERRAN lesusen Ehristusen Pina, ylesnousemus ia tai-
uaifen Astumus, niste Neliest Euangelisterist coghottu. Stocholmis. 1549. Q l/2
a. 4. På sista sidan: Prentattu Stocholmis Amundi Laurihan Poialta.
CHRlStusen Syndyme modesta, mdilix.
>J< a. Se meiden Herran lesuren Christuren Pina, ylösnousemus ja taiwasen
Astumus, niste Neliest Evangelisterist coghottu. Stockh. 1016. 8. **)
>J< b. Dito. Stockli. hos Christoph. Reusner. 1620. 12.***) —■ c. passio:MeidHän HErran lesuren Christuren Pijnan Historia, neliäst Evangelisterist
coottu, wastwdhest Rodzinkielisen jälken ylidzecadzottu ia oiettu: anno m.dc.xxix.
Ja tiiomas georgin Wiburgo Careliuxen, culutuxella ia waiwalla Stockhol-
mis Präntätty, Ignatius Meureräda. 5 a. 4. Trettonde bladet har följande
öfverskrift: Hierusalemin häwitöxen Historia, Rodzinkielestä Someri käätty.
*) Se Bibliotheca Caroli Frider. Mennander. Libri in octavo et minori forma.
Fag. 38,
**) Se Utdrag utur von Stjernmans Bibliotheca Svio-Gothica, sjette Toinen, inne-
hållande Finlandia Literata, i Suomi, Tidskrift i fosterländska ämnen. 1844. Sid. 255.
5Anno 1639. A Thoma Georgij Wiburgo Carelio. Ja hänen culuturellans
wastwdhest toisen erän Präntätty, Stockholman Caupungis. På sista sidan
står: Präntätty Stockholman Caupungis, thomas. georgix Somen Seuracunnan
culutuxel ia waiwal, Ignatius Meurerin tykcnä, Anno 1629.
>J< 9. Davidin Psaltari. Luce. xxiv. (ö. 44.) Eafff piti teuttemen, mitä kirjoitettu
o,i Mosezen Salsa, ja Prophetalsa, ja Psalmeift. minusta. 1551. Tulkittu Somen Turws.
30 a. 4. På sista sidan: Tulkittu Somen Turws. Prentättu Stocholmis
Amundi Laurihan Poialda. Christusen Syndime Wodhcsta. 1551. Augufti. 28*).
a. Dawidin Psaltari Ja Ru-cuos (Sid) Kirja. 8% a. 12. Se Mann-
ale Finnonicurn N:o 71. b. Psaltarin Raamattu. Wenäjän Ewangeliumil-
lisen Biblia-Seuran maxolla toimitettu. St. Pietarborisa, prändätty P. Wi-
decholmin tykönä, wuonna 1835. 10% a. 8. c. Psaltari, Suomeksi.
Suomen Biblia-Seuralda toimitettu. Tämä kirja myydän sidottuna 18 kop.
hopiasa. Turusa, Prändätty I. Chr. Frenckellin ja Pojan tykönä. 1844.
8% a. 8.
f 10. SBeifut ja Ennosiuxet Mosesen Laista ia Prophetista Uloshaetut.
1551. 34%. a. 4. Vid slutet står: Loppu Zephaniast Prophetast. Prän-
tettu Stocholmis Amundi Launtzen Poialda Christusen Syndime Wodhesta.
1551. Noucm. s.**).
il. Ne Prophetat. Haggaj. Sacharla. Maleachi. Stocholmis. Ami«
Dni. 1552. Actuum. X. Heneste caiki Prophetat todhistauat, ette jocainen, quin Nsto he»e» pä-
lenis, pitc henen Nimeni cautta, synnein andeziandamisen sam»». 10 a. 4. På Fol. xxiiii står:
TEsse feurauat Mutomat Lughut Mosen Ramatuista, quin ouat, Laista Poluein
lughuista, Kivouxista, Siugnauxista, etc. iotca ouat sangen tarpeliset luetta, mo-
nein Syydhein teden, neiffe Somen Hippakunnan Kircois. och på Fol. xxxv:
Somen Turus tulkittu, uan Stocholmis on prentettu, silde minun Rackahalda
Amunild Launtzan poialda. Costa sicle (Sid) palio Rutost cooli ia HERRAN
woosi oli. mdlii. Augufti. ix. Pfal. cix. Odiiirn pro dilectione mea, led
gratis. Soli Dco laus omnis et gloria ***),
*) Efter Titelbladet följa nio blad utan numer, innehållande WXaxpvfyt, af michael
torsbius agricola. För öfrigt bör anmärkas, att Psaltaron visserligen finnes med sär-
skild paginering i flere af de under sjuttonde århundradet utkomna Manualer, än det här
vid Litt. a. uppgifna; men då i de öfriga icke öfvcrkommits något en bok för sig ut-
märkande Titelblad för berörde del, har icke någon sådan del af dem Uär kunnat upp-
tagas såsom särskild upplaga.
**) Derefter följer dock ännu ett blad, innehållande ~Errata".
***) Främst finnes Alcupuhc på rimmad vers, af MICHAEL Agricola torsbyus.
612. sMee Gustaff Iwmalan Armon Kansa, Rodzin Götin Wendin &c.
Kuningas, Mee tyghö sanonmee teille Meiden rackadt Alamaiset Wapahat mie-
heth, Papit, Nijmitys miehet, Luckarit, Neliennes miehet, Lwumiehet ia kaicki
mwdt Meiden Crwnun weroliset Talonpoyat, Samalla moto kaicki Lambodit,
iotca elewet ia Asuuat Wdhen L'nnan Läniyz Meidhen Szosijomme ia Ar-
momme ennen &c. Datum helsingfors 21 Nouembris Anno &c. 1555.] *)
Tryckt i Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Ulgifne af adolf iwar
arwidsson. Tredje delen. Stockholm, i 849. Sid. 266—269.
>J< 13. Catechismus, Somenkielen tulkittus udistettu ja Jumalisten ja cau-
nisten rafoTften ja Kijtos' sanain cansa enatty ja Surella wisudella koottu So-
malaisten yywäri ja jocapäiwäsexi tarpexi, sekä cotona että matkas. Paulus
jubsten Aboen. a. 1547. 8. Vid slutet: Tulkittu sures fangiuxes olles, mutta
Stocholmisa Amund Laurihan poialda, anno 1574.
14. Se Pyhä Messu Somen kielen ei Pauin Mutta pyhän Euangeliu-
min ia Christilisen Seuracunnan tauan iälken visusta Somen Turus coottu.
Conlirma hoe Deus quod operatus es in nokis. Colliga teftimonium ob-
(igna legem in difcipulis meis. Paulus juusten Aboenfis. Stocholrais 1575.
22 ]/2 a. 4. Vid slutet: Prentettu Stocholmis Amundt Laurihan Poialda anno
1575, Septerabris 12.
15. ©rt wähä Rucous Kina monil lumalisil ia tarpelisil Rucouril ia
kijtos sanoil sekä entisistä Suomen kielen että mös muista Rucous kinoista li-
sätty, enätty ia vdhistettu Jumalan cunniaxi ia Suomalaisten tarpexi j: p:
finno. 1583. 8.
a. Yxi Kiriä, sanoil, Enätty ia vdhistettu, -- i: p: finno.
Mutta nytt toisen kerran wastwudest, Stocholmin caupungis präntätty, Christ.
Reusnerildä, Sinä mdcxv. muona, jälken Christuxen syndymän. 17 y 2 a. B.**).
>J< 16. En af jacob petri finno utgifven Psalmbok. ***).
n
*) Skall vara från Svenskan öfversalt af Thure Pehrsson Bjelke. Se Suomi ISSI.
sid. 11.
**) Titelbladet är till en del tryckt med röd färg.
***) Att en sådan funnits, tyckes kunna slutas af henric Hemmingii, framför §)p
Wähä ©uomcnfirttncn Wiisikirja tehty M. lacobilda Siiouiafaifcfofi, ja iniiilb Suo-
men P.ipeilda, (Se N:o 27. b. och c.) tryckta verser, i hvilka Mestcr lacobi» ennen
tehty Esipuhe till en dylik samling omtalas , hvilken måtte höra ungefärligen till samma
tid, som första upplagan af finnos här ofvanföre uppgifna Bönebok, emedan han
afled 1588.
7l7. En, troligen af samme man utgifven, Cateches, hvars andra upp-
laga har följande Titel:
a. Catcchifmus Eli Sen CHristilifen opin pää cappalet, lyhykäijsen vluos
toimituxen cansa, Vrikertaisil Inhimisil sangen tarpelinen. Multa nytt toisen
kerran wasiwdest, Stocholmin caupungis präntätty, Christ. Reusnerildä, Sinä
mdcxv. wuona, jälken Christuxen syndymän. 4 X/2 a. 8.
lB. sTerwen mule Sigismunde tule Nijn caiki cansa Vilnas lule ].
Verser, sor» bland flera på andra språk äro tryckta under allmänna Titeln:
Serenissimo ac potentissimo Principi Sigismundo 111. Regi Poloniae Magnoque
Duci Lithuanicß etc. etc. felicissimum Vilnam ingressiini gratulantur nonnulli bo-
narum arlium studiosi adolescentes in Academia Vilnensi Societalis Jesu. Vilnce
1580. 4.*)
f 19. Patent angående åtskilliga mal uti Lagen, dat. d. 20 Mart. 1593.**).
20. * Alemmaisten toiuotus. Rikinn Sätijnn Lupaus Joka heidenn Ede-
sens ijlosiuettinn Ja Sijtä teitt höö heidenn walans sen Päällen Cachdheenn ijlösz
Nostettun sormen Cansa Vpsalan Borgan Cartanolla. Cusza Kuningasz seisoisen herrauden astin Laudan Päälle quin Rakettu oli Ja Nämätt heidän edesens
ijlösz Luettin Cantzelarildh Ja sijttä heiden edesens wala Stafuatin Kerroildin
etc. Ja seura Jalasi wala etc. [Mö lälest ijlrskirioittettud Anname tiatta-
uäxi . Ia Caicken sen techdä ja sallia quin Cunnialisten alemaisten tule
pitä ia tekemen etc] * Sämingin Randasalmen ia Tauisalmen Pitäiän walan
Pätös. [Ja ättä nijtt poolest] * Wala. nämett ijlöskirioitettud
Lupan . Datum Wsi linna fe 8 Aprilis Wosi Christuxen Sijndimen lel-
keen 1597.] * Suren Sawoin Wesulachden Ia lukaistn Pittäjän Walan
Pätös. sla ättä me . Nij totisesi Jumala autakon meitä Sielun Ia
Ruminn Puolesi.] Irmelit i Urkunder upplysande Finlands öden och tillstånd
i slutet af 16:de och början af !7:de århundradet. Första Flocken. Hand-
lingar rörande Klubbekriget. Andra Häftet. Sid. 155—158.
•f 21. Rodzin Waldacunnan MAAN LAKI. Joka Waldacunnan Neu-
wolda on ylidzecadzottu ia parattu: Ja. K. Chrestofferilda, Rodzin, Danmar-
*) So Annalcs Typographici Seculi Dccimi Sexti in Svecia, quorum P. IF.
Prwsidc erico m. fant, p. p. joh. bredman, d. fil Jun. MDCCXCIF.
Upsaliw. 4. pag. 38.
**) Se FSrtekning nppå alla Kongi. Placater, Förordningar, Påbud, Resolutioner,
Privilegier, Manifester, Freds Fördrager, Relationer, Domar och andre Allmennc Hand-
lingar som Ifrån år 1322 til och med år 1730 på Kongl. befallning af trycket serskilt
utgångne äro. Af johan pehr höppener, sid. 75.
8kin, Norgin, Wendin ia Göthin Kuningahalda, Palatzgrewildä Reenin tykenä,
ia Hertoalda Beyerissa, Woonna iälkehen Christuren syndymän. 1442 Wah-
uisteltu, Ja mös caikilda Rodzin waldacunnan sädyildä, soostuttu, Hyväri tuttu,
ia wastahan otettu, loea (Sic!) mös aina sijttä möden on Vchteidzestä pidetty. Sen
Suriwaldiahä Korkiasukuisen Furstin ia Herran, Her Carlein, sen yhderännen
sillä nimellä, Rodzin, Göthin, Wendin, Soomalaisten, Carialaisten, Lappein
Pohian Maalla Kainulaisten, ia Wirolaisten, etc. Kuningahan armollisen käskyn
iälkehen, prentiffä vlos kännyt. Woonna lälkehen Chrusiuren (Sic!) syndymän.
1610. 2 a. liten Fol. *).
a. Sveriges Rikes Landslag, stadfästad af Konung Christopher är 1442.
Öfverfättning pa Finska Språket af ijuhgo teomm; Pa Finska Vetenskaps
Societetens bekostnad utgiften af wilh. gabu. lagus. Helsingfors hos 91. 28.
Gröndahl. 1852. 29 a. 4.
22. Käsikiria Jumalan Palveluresta, ja Christilisestä Kircon menoista,
jotca meiden seuracunisan pitä pidhettämän. Nlidzecadzottu, parattu ja enätty
Stockholmis Anno m.d.xc.ix. ja Anno M.Dc.vni. 1. Corinth. li. «lnd»ut c«l<N
cunnlalisest« ja s,»«ll«ft« tap»ttu». llctifnoriano. m.dc.xiv. 18 :i/4 a. 4. Vid
slutet: Präntätty Stockholmis Christoph. Reusnerild. anno m.ixi.xiv. **).
23. Catechismus eli Christillsm opin pääcappalet, lyhykäisen ja yxiker-
raitzen vlgostoimitoxen cansa. Cusa P. Lutheruxen vlgostoimitos ensist edhes-
panan ja sijtte lauiamalda itze cukin cappale kysymisen ja wastauxen cansa vl-
gostoimitetan. ericus erici Epifcopus Abocnfis. Präntätty Stockholmis Chri-
stoph. Reusnerild. Anno mdcxiiii. 33 a. 8. Vid slutet: Präntetty Stock-
holmis Christoph. Reusnerild. Anno m.dc.xiv. Errala Typoyraphka Catr-
chismuxesta. ***).
*) öfversatt 1001 af ljint.o thom k, Kyrkoherde i Kalajoki, och af honom i April
1002 dedicerad till dä regerande arllursten Hertig cahl, hvilken sedermera, såsom Ko-
nung, befall! e arbetets tryckning, som ock begvnles, men snart upphörde, efter det ofvan
nppgifna tvä ark, innefattande Titelbladet, bemälde Konungs företal, dat. d. 20 Dee.
1008, på Finska, samt Konung christophers stadfästelse, gifven crastino Phil. et Jac.
App. a. 1452, först pa Latin och sedan pä Finska, blifvit färdiga. Första arket af Ko-
nungabalken, pa Svenska och Finska, hvilket säges hafva tillika från trycket utgått, fin-
nes icke i det exemplar, sannolikt det enda nu för tiden kända, Iran Imlkct ofvanstaende
Titel är afskrifven.
**) Titelbladet är till en del tryckt med röd färg. SKflt Pnhc liar öfverskriften:
S<N Chiistilisc» ta lumaliftn lukian tygö (?. (S. A. (d. ä. ericus Episcopns Aboensis.)
***) Äfven denna boks Titelblad är till en del tryckt med röd färg.
924. MÖ Gustaf Adolph Jumalan armolda, Rodzin, Göthin ja wän-
din vloswalittu Cuningas ja Penförsti, Tema tiettäwäxi, waicka me Herran-
päivil quin wijmen Örebroos pidettin, meide kirioituxen cautta oolemma pois
kieldäneet, caicki stydit ja gesiämiset, : Nijn me ymmardhem, että meiden
hyuä ajatoxem alimaisten hywydhe puolesta, eiwet ole site saanet nautita :
Ja että ychteinen cansa ombi wieranholhomisella ja sfydhillä raskautettu,
eiwet ole nautineet rauha cotonans, tiellä, ja heiden oikealla matcallans:
Sijtä me tällä meiden kirioiturellam wiszin moodhon edhes panem,
jonga päräst nijn hywin ne jotca matcas ovat, ninquin ychtinen cansa idzens
ojenda machtavat, . Kirjoitettu meidhen Cuningalisest Linnast Vbsalost, 7.
Februari], Anno etc. 4645.] iy2 a. 4.*).
25. Iri Historia Hierusalemin surkiasta häwijtöxest, lyhyesi käsitetty.
kieleste soomen kielexi käätty, Thomas Uriänenpoialda Wiburg. Carelio,
Soomen seuracunnan Cappalaiselda Stockholmin Caupungis. Stockholmis Prän-
tätty Christopher Reusnerildä, wuona jelken Christuxen syndymän mdc xvi. 1 1/2 a. 8.
a. * Hierusalemin häwitöxen Historia, Caupungis. Se N:o 8 c.
26. Wanhain Suomen maan Pijspain, ja Kircon Esimiesten Latinan
kielised laulu d, Christuxesta, ja inhimisen elämän surkeudhesta, muutamissa, M.
lacobilda Finnolda, (Suomen Seoracunnista paljon Hyvää ansainelda mieheldä)
ojetud: aina Suomen Schouluissa veisatud, Nyt Suomexi käätyd Hemmingild
Mascun Kirckoherralda. Präntätyd Stockholmisa Ignati' Meurerild, Vuona
jälken (Zhristuxen syndymän m.dc.xvi, 87/8 a. 8.
»J« 27. Första upplagan af en Psalmbok, som Kyrkoherden i Masku
iienric HEMMiNGius, död 1617 eller 1618, utgifvit.
;i. Yxi Wähä Suomenkielinen Wirsikiija, Suomencocouxis Jumalala
kijttä Suomenkielellä: tehty M. lacobilda Suomalaiselda, ja muild Suomen
Papeilda Cunnjalisten Herrain Turun Pispan M. Crichin, ja Capitularisten
tiedost ja suosiosi, H. Hemmingin Maschun Kirkoherran waiwal ja culutuxel.
Stockholmis, Anno 1639. 12. **). d. Yxi - - culutuxel. Cum Gratia 8f
Privilegio. Anno m.dc.lii. Mutta nyt wastaudest achkerast ylidze cadzottu, Prän-
tätty Stockholmis, Ignatius Meurerin waiwal ja culutuxel. 15 5/6 a. 12.
c. Yxi - - Papielda - - culutuxel. Mutta-- cadzottu, 12.***)
) Jemför höppeners Förtekning, sid. 43.
**) I Beiträge zur genauern Kenntniss der ehstnischen Sprache, Zehntes Heft, S. 24,
omtalas ett, Stads-Bibliotheket i Riga tillhörigt, exemplar af denna upplaga.
***) Med anledning deraf, att ett Manuale Finnonicurn , om hvars allmänna Titelblad
Red. icke har någon kännedom, finnes vara under d. 18 Oktober 1653 af Boktryckaren
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►f 28. Evangeliumit ia Epistolat, iotca seuracunnas ymbäris aiastaian lue-
tan eli roeisatan, sunnuntaina ia muina pyhäpäivinä. Prentätty Stockholmis
mdc xviii. Prcelo Reufneriano. 8. •>. i 1 \. c
>j« a. En annan upplaga, med lika Stilar och trädsnitts Figurer. 8.
h. Ewangeliumit Jotca Seuracuunas ymbärins Sunnuntaina Py-
häpäivinä. Präntätty Stockholmis, Ignatius Meurerin waiwal ia culuturel.
Anno 1637. 12. e. Ewangeliumit - - 1644. 12.
>f 29. Soomenkielinen Wirsikirja, Soomen cocouxis Jumalala kijttä Soomen-
kjelellää, tehty M. lacobilda Soomalaiselda, ja muilda Soomen papilda. Her-
ran Wiburin Pispan M. Olowin Elimoeuxen tiedhost ja suosiost Chr. ReuZ-
nerildä Stockholmin Caupungis präntätty 1(321. 8.
30. postilla, Eli Ulgosioimitus, nijncn Ewangeliuinitten päälle cuin ym-
bäri aiastaian, saarnatan Jumalan Seuracunnasa. Caickein Jumalisten ia hy-
wäin Suomalaisten, jotca Jumalala ia hänen Pyhä Sanans racastawat, hy-
wäxi opixi ia oienuxexi, tehty ia coconpantu. 1. Osa. Adwenti Sunnuntaista
nijn Pyhän Colminasuiden (Sid) Sunnuntain asti. ericus erici. Epifcopus
AboHnfis. Präntätty Stockholmis, Christ. Reusnerild. Anno 1621. 158 a.
Postilla, Evangeliumitten Aiastaian, Hywäin racastawat hy-
wäxi oienuxexi tehty ia coconpantu. Toinen Osa. Pyhän Colminaisuden
Sunnuntaista nijn Adwentin Sunnuntain asti. ericus erici Epifcopus
Stockholmis Christoph. - - /6ZF. 123 ]/2 a. 4.*)
31. Ristisi ja kiusaurest P. Isäden ja Mattyritten oppi ja neuwo Ruod-
zin kielexi käätty ja coottu. å m. petro gotiio Norcopenfi. Ja nyt Suomexi
ulos tulkittu Riigan Caupungis. ä carolo pictorio Aboenfi. Pränoätty Riigas
Nicolaus Mollinuxeld, Anno /6ZZ. 4. Octob. 7 a. 8.
>J< 32. Yxi Rucous yhteisesti tähän aican caikis Christilisis Seoracunnissangen tarpelinen luetta. Psalm: xci. Hän awii Kuutas minna. SiM minä tahdbon ranDa
hända. Präntätty Stocholmisa Ign. Meur. tykönä Anno m.dc.xxvi.
>J< 33. Somen Kielinen d. Martinus lutherin Pienembi Catechismue
Saxan Kielen jälken ojettu, a canuto carelio vhderurgio. **). Ja hanen Cu-
i Stockholm Ignatius Meurer till Gref mt un: dediceradt, synes det troligt, att den deruti
intagna upplaga af Wirsikilja, hvars ofullständiga Titelblad här ofv anför omtalas, samma
år utkommit.
') Begge delarnes Titelblad äro till en del tryckte med röd färg.
**) I företalet, „ex Torna Bothniarum", sages, att utgifvaren redan i trettio år va-
rit lärare i Torneå församling. Således är han ntan tvifvel samme Kyrkoherde derstädes.
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lulurellans painettu Stockholman Caupungis. Ab Ignatio Meurero, anno orbis
redempti 1628. 4.
34. Wähä Catechismus, Erinomaisten Kysymisten ia wastausten cansa,
vlgocwedetty Suomen kielen Catechismuxesta, ensistä oppimaisten tähden, eri-
cus erici Epifc. AboSnfis. Präntätty Stockholmin Caupungis, Ignatius Meure-
rildä, Anno 1629. 5 a. 12. Vid slutet: Präntätty Stockholmin Caupungis,
Ignatius Meurerildä, Anno 1629.
>J< !>. Wähä Catechismus Erinomaistem —ja vlgoswedetti tähden. Stock-
holms 1630. 12. *). >f< b. Wciha kysymisten cansa vlgoswedetty
tähden, ericus erici Episc. AboSnfis Präntätty Stockholmis, Ignatius Meu-
rerin culuturell. Anno 1651. 4a. 12. Vid slutet: Präntätty Stockholmin
Caupungis, Ignatius MeurildU, Anno 1650. c. Wähä Kysymisten
Epifc. Aboenfis. - - 160% 4 a. 12. Vid slutet: Präntätty - - 1630.
d. Wähä Catechimuxesta (Sid), Aboenfis m.dc.liv. 2% a. 12. Vid
slutet: Präntätty - - Ignatius Meurildä, 1654. —f e. Wähä -- 2 a. 12.
Vid slutet: Präntätty Stockhomin (Sid) - - 1654. f. Wähä Catechismus
Erinomaisten Catechismuxesta, m.dc.liv. På sjunde bladet af arket c
står: Erinomaiset Kaunijt, tarpeliset, ja Christiliset Kysymyxet, ynnä wastausten
Cansa. Caickein nijden tähden ennen tätä tehdyt Doct. Mari. Lutheruxelba,
cuin Marin Sacramentil itzens walmistanet, eli mwtoin Sielujens ijancaickista
autuutta tietä himoinnet owat. Waan että nytkin jocainen mailmas cohta nuo-
rudestans oppio coco sijtä Christilisest opist pareman waarin ottamaan, ja mm-
staman misä cungin ihmisen antuus (Sid) on: Sentähden owat nämät kysy-
myxet wastawdest ja lyhemmäldä, cuin coscan ennen tätä, nijden yxikertaisten
paremman muiston tähden soweliast kokoonpannut; d I. I. C. **). Paft. Finn.
Stackholmis. Präntätyt Ignatius Meurerin, culutuxel 1664. och på tionde bla-
det: P. Hieronymuxen Prophetia, Wijmeisestä mailman lopusta, iosta ennustettu
on ylitze 1206. wuotta sijtte. 3 a. 12. Wähä Catechismus, Erinomaistem
som i Dissertalio de urbe Torna cique adjacentibus Paroeciis , quam fub. prwf M.
erici alstrin, p. b. f rf. ericus brunnius, 1731, Upfaliw 4. pag. 29,
samt i Abo Stifts Herdaminne af carl heh. strandberk, Sedn. Del. sid. 244, före-
kommer under namn af canutus canuti, och förmodeligen samme man, som i jo.
schefferi Svecia Literata, illustrala a joh. mollero, pag. 70, kallas canutus martini
car e lius, filburgenfis.
) Se Beiträgc ziir genau. Kenntniss d. ehstn. Sprachc, 1. c.
**) Förmodeligen jacobus collinus, sedan Kyrkoherde i Uskela. Se Tidningar
Utgifne af et Sällskap i Abo 1771, sid. 122, och Abo Stifts Herdaminne, Förra Del.
sid. 425. - '»•
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vlgosweoetti culutuxell, Anno m.dc.lvh. sijtte. 3a. 12. h.
Dito. 1668. 12. *). —i. Wähä Erinomaisten - - vlgosweoetty - - Igna-
tius Meurerin culucuxell (Sid) Anno m.dc.lxx. Caunit, Cansa D. Mart.
muutoin aututta autuus wasiudest tähdän dl. I. Past. Finn.
Stockholmis. - - 1670. - - josta - - sijtte. 3 a. 12. k. Wähä - -
Stockholmis, Vlöspandu Thomas Andruxen poiallda Bergmanild. „.i,G.l.xxxll.
Wastausten. Seilujens (Sic!) lyhämmäldä, tähden koco onpannut
(Bic/);--I. G. Ebertin, culutuxel 1682.--enustettu--sijtte. 3 a. 12.
35. Käsikiria, jossa on käsitetty, millätawalla Jumalan palvelus, Christi-
lisien Ceremoniain ia Kirkonmenoin cansa, Somen Seuracunnis pidhettämän
pitä. Sen Cunnialisen Herran M. olewin elimaeuxen, Wiburin. Pispan tie-
dhost ia tahdost, wastwudhest Rodjinkielisen käsikirian iälken ylidzekadzottu ia
oiettu. Ja tiiumas georgin Wiburgo-Careliuxen culutuxella ia waiwalla Stock-
holmis pränt., Ignatius Meurerildä. 1629. a. 4. ka sista sidan:
Präntätty Stockyolmis, thomas georgin waiwal ia culutuxel, Ignatius Meure-
rin tykenä. Anno 1629.
»J< 36. Lexicon Latino-Scondicuin, quo quatuor celebriores tolius Eu-
ropsei lingua3 atque idioniata orbis, fcilicet Latinura, Svecicurn, Germani-
cum et Venedicum, feu Finnonicum, parvulis Mufarum alumnis methodice
inculcantur, aliisque hafce linguas difcendi cupidis, pure et finiplicitcr,
absquc fuperflua peregrinarum vocum admixtione proponuntur. In Patriae
commodum, et Scondiotarum ufum, non ofcitanter editum, ab erico schro-
dero Übfal. S. R. M. tis Stip. Holmiee Sveonum, Sumptibus Henrici Käysers,
Regii Typographi mdcxxxii. 17 a. 12.
>J< a. Lexicon latino-fcondicurn, Europac Idioniata liasce pe-
regrinar. - - proponuntur; in patriae - - Sveonum, typis H. Kaysers
MDCXXXVII. 12.
37. Yri Christillinen Saarna, Pibhetty Turusa, sen suuren ychteisen
Rucoutz Päivän Palle, 20 Maji, Wuonna mdcxxxiv. **). ab isaaco rothovio
Epifcopo Aboenfi. longa cautta tulepi edhes pannuxi se eorkiasti tarpellinen
oppi, Lepopäivän okiasi (Sid) Pyhittämisesi tykönä rippuvaisen Cartamisen
ja Manauren cansa, että Canssa tästedhes eij nijn rohkiasti aseta heitäns vastan
Jumalan angarata Kästyä ja pällepanoa, vetädhen hänen vihans vidzan heidhän
ylitzens: Van tekemän catumisen oikialla aialla, ja sen cautta wälttämän sitä
pahutta, ia seisoman Ihmisen poian edhes. Mutta nytt Somexi cäätty a ja-
*) Sv Handlingar till upplysn. i Finl. Kyrko-Hist. Ny följd. 1:aHaft. sid. 4, Not. *•*).
**) Rätteligen mim \\\m.
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cobo iienrici Paftore AlaftaroSnfi. Präntätty Stockholmis, Ignatius Meurerildä.
Wuonna mdc xxxiv. 5 a. 4. Sista bladet innehåller Uxi Rucous, nijnen
edhestbrucattapa cuin vaeldavat, eli asuvat vieran Canssan seasa.
38. passio Se on: Meidän Herran lesuxen Christuxen pijnan Historia
virderi sovitettu ja Suomalaisten tarpehexi lulijstettu, bertuli hordelilda.
v. c. Auta mua Jumalan täsä tuscas. Prentetty Stockholm! sa, Ignatius Meu-
rerildä, Anno, 4656* 5/8 a. liten 8. Derefter: * Meidän Herran lesuxen Chri-
stuxen Taivasen astumisen Historia, v. c. Christus Taivas, ylöomeni. * Vij-
meisest Duomiost v. c. Se Cuin tachto Christit olla. y 4 a.
a. Meidän HERran lEsuren Christuxen Pijnan Coco Historia. Lyhy-
käisest tähän suloiseen Wirteen Cocon wedetty ja oikeille Christityille Sieluille
Muiston ja Lohdutuxexi Prändätty. Weisatan cuin Auta minua Jumalani täsä
tuscas, etc. Wuonna 1690. % a. 8.
39. Kuningallisen Mayttnn placati Tijondist eli Kymmenexist. ia. 4.
Vid slutet: Siri suuremman wachwuoeri, ombi tämä meidän SccretiMm ja
meiden ynnä Ruotzin Waldacunnan Hefpective edes seisojain ja hallitziain alla
kirjoituxell wachwistettu annettu Stockholmis, sinä 22 Februari] Anno 1658.
>J< 40. En Finsk Catechcs mcd Slavonska bokstäfver. *).
41. Constitutioncs. Tryckte i Handlingar, Till upplysning i Finlands
Kyrkodiistorie. Första Häftet, sid. 30—35.**).
42. biblia, Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi, Pääramattuiden He«
brean ia Grekan iälcken, Esipuhetten Marginaliain Concordantiain, Selitösten ia
Registerin Cansa. Cum Gratia et Privilegio. Anno 164% ***). biblia, Se
on: Coco Pyhä Ramattu, Suomexi. Pääramattuin, Hebrean ja Grecan jälken:
Esipuhetten, Marginaliain, Concordantiain, Selitösten ja Registerein cansa.
Heb. 4. v. 4% jumaliin ©ana o n elämä ja wäkewä, ja on teiäwämbi cuin cailteilinni Miccka, ja
fä» läpidzc, eioittaln Sielun ja Hengen. Luc. //. v. 28. Slutuat owat »e jotca cuulewat Iu««>
lan Sana», ia kätlcwät fen. Stockholmis, Präntätty Henlich Keisarilda, Anno 1642.
371V2 a. Fol.
*) Förmodeligen omkring denna tid tryckt. Se Handlingar till vpplysn. i Finl.
Kyrko-HUt. Ny /il/jd. ha Haft. sidd. 5, 6.
**) Anses vara utfärdade åtminstone före 1640.
***) Så skola orden lyda på ett graveradt Titelblad, hvilket Red. icke haft tillfälle
att påögna. Ett annat sådant, saknande årtalet och i öfrigt något litet olikt, skall jem-
väl finnas, äfvensom graverade Titelblad för Herde delen af Gamla Testamentet och för
Nya Testamentet, samt ett graveradt Porträt af Drottning Christina och ett tryckt blad,
innehållande Corrigenda.
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a. biblia, Se on Coco Pyhä Ramattu Suomexi, Wastudest ojettu Alcu-
ramattuin, Hebrean ja Grecan jälken: Esipuhetten Marginaliain, Concordantiain
ja Registerein cansia. Hebr. 4. 42. luniala» - - eliwl ja »ol»»llt«n> - - cui» jocu cazi-
tnllnen» » j» tungt >,n'itzc, jijlieiujli cuin sc Sielun j,i Henzen cuutt.i. Turusa, Präntätty (sll=
ningalliseld Kirjain Pränttäjäldä Johan Winterildä, Wuonna 1085. Uusi
Testamenti, Johan. Cap. 4: v. 47. Laki en Mosezen «utta annettu: Uim» ja totuus on
lEsuien Ehrlstult» cautta tullut. Cum Gralia §'* Privilegio S. R. M. Svecice. Turusa,
Prändätty Johan Winterildä, Cuningida Booktr.dä Wuona 1683. 196 V 4 a.
4. b. biblia, se on: Coco Pyhä Raamattu Wanhan ja Uuden Testamen-
din, Suomexi. Joh. 1: 17. Safl--2:otm»« o» 3efujen--tullut. /. //. Seeliger delin.
et fe. Abocc biblia, Se on: Coco Pyhä Raamattu, Suomexi; Alcu-Raa-
maltuin Hebrean ja Grecan jälken wastuudesta ojettu: Esipuhetten, Lucuin sisälle-
piloin, Uhtäpitäwäisten Raamatun paickain osotuxen, ja lisättyin Registerein cansia.
Hebr. 4: 12. Jumalan-» n!eck« -. noltt». Turusa, Prändätty Directeurilbä ja Cu-
ningalliselda Kirjanpräntäjäldä, Suuren Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob
Merckellildä, 1758. Wanha Testamenti. H« patetlcwai t»<»«lllst» eftanvaa ja warjoa.
Ebr. 8: 5. /. //. Seeliger. delin, et fculpsit. Uusi Testamenti. 2. Cor. 5: 17.
Wanhat »«al cadouuet, catzo, ciicfi oroat uureri tullet. Turusa 1758. B. 4.*).
c. biblia Se on: Koko Pyhä Raamattu, Wanha ja Uusi Testamenti,
Suomexi. Joh. 1: 17. -»lautta».kautta». tullut.'"), biblia, Se on: Koko
Pyhä Raamattu, Suomexi; Alku-Raamattuin Hebrean ja Grekan jälkeen wasta-
uudesta Lukuin paikkain kansia. ellroi, --ja tairoamvl kuin joku ta&tn&U
nn> mltkka. ja tunge» Upltze. filhmastl luln - - noltta». Turusa, Prändätty Kuning. Acad.
Kirjan-Präntäjäldä Johan Christopher Frenckellildä, W. 1776.***). Uusi
Testamenti. 2. Cor. 5: 17. k»d,»n«t. katzo. kaikki tullet. Turusa, 1776.
211 % a. 4. ****). +d. BiBLiA, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suo-
mexi; Alku-Raamattuin Ebrean — vasiauudesta ojettu: Vhtäpitäwaisten
*) Häribiand är ett till Nya Testamentet hörande graveradt blad, som föreställer
Christus på korset , med underskrift: Hä» o» yhdellä uhrilla ijaneaickiststi täydellisen tehnyt
»c jotea Pyhitetä» Ebr. 10: 14. /. H. S. del. et se.
**) Detta innehåller ett graveradt Titelblad.
***) Detta Titelblad är till en del tryckt med röd färg.
****) Några exemplar af denna upplaga skilja sig på ett och annat ställe ifrån de
öfriga. Till densamma höra två graverade blad, af hvilka det ena föreställer koppar-
ormen, slingrad omkring ett upprätt stående kors, hvarunder läses: Joh: 3: 44. Niinkuin
Moses ylensi farmen fotttxfa, niinmyös ilunisen Poika pitä ylettämän, äfvensorn under de
på ömse sidor stående bilderne af Moses och Aaron: 2. Cor. 3: 7. etc. Hebr. S: 4. etc.
och det andra Christus pä korset, med underskrift: UHdcllä uhiilla en hän ijankaikkiftsti
täydellisen tchnyt ne jotka pyhitetä». Hebr. 40: 44.
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Rekisterin kansa. (Jbr: 4: 12. - - ciäuä, ja »oimaOfatn ja tttfvAmfci - - iäpit«c, troittaa.
Räwelisä, Prändätty Keysarill. Kaupungin ja Gymnas. Privileg: Kirjan Prän-
tisä, Raadimiehen Axel Hindrich Lindforsin kulutuxeNa, W. 1777. 210 :y 4 a.
4. c, Biblia eli Pyhä Raamattu, Wanha ja Uusi Testamenti. Suomen
Biblia-Seuralda toimitettu. Myydän sidottuna 4 Rubl. 50 Kop. Turusa,
Frenckellin Kirja-präntisä, Wuonna 1817. 76'/2 a. B.*). t\ Vito. St.
Pietarborisa 1817. 8. **). ~ g. Biblia eli Pyhä Raamattu, Wanba Testa-
menti. Suomen Biblia-Seuralda toimitettu. Myydän sidottuna 3 Rub. 75
Kop. Turusa, Biblia Seuran Präntisä, Wuonna 1820. 16% a. 8. h.
biblia Se on: Koko Pyhä Raamattu, Wanha ja Uusi Testamenti, Suomexi.
loh. 1: 17. - - tuiiut. ***). Biblia, Se on: - - Raamattu, Suomexi; Alku-
Raamattuin Hebrean ja Grekan jälkeen ojettu: Esipuhetten, Lukuin sisällepitoin,
Vhtäpitäroäisten Raamatun paikkain osotuxen, ja lisättyin Registerein kansia.
4: 12. Jumalan --elämä, ja unumaUincu ja tciäwämpi lapitje, jiilieitajti - - croittaa. Tll-
rusa, Präntätty Biblia-Seuran Präntisä, Wuonna 1821. Uusi Testamenti.
2 Cor. 5: 17. «a»hat. . tullet. Turusa,--1821. 211'/4 a. 4. —i. Biblia eli
Pyhä Raamattu, Wanha Testamenti. Suomen Biblia-Seuralda toimitettu.
Myydän sidottuna 3 Rubl. 75 Kop. Turusa, Biblia Seuran Präntisä,
Wuonna 1822. 76l/2 a. 8. —k. biblia Se on: Testamenti Suomexi.
tullut. ****). Biblia, Se on: - - jälkeen wastauudesta ojettu: croittaa. Tu-
rusa, Prändätty Chriet. Ludv. Hjeltildä Wuonna 1832. Uusi Testamenti.
2 Cor. 5: 17. Wa»hat - - tullet. Turusa, - - Hjeltildä. Wuonna 1832. 21iy4
a. 4. 1. biblia, se on Pyhä Raamattu, Wanha ja Uusi Testamenti. Prän-
tätty Englandin ja ulkomaan Biblia-Seuran kustannurella. Stockholmisa, Sa-
muel Rumstedtilda, Wuonna 1838. Maxaa nahkaa siteesä 2 R:dr 8 st. B:ko.
63 a. Uusi Testamenti. Stockholmisa, Präntätty Samuel - - 1838. 20%
a. 8. —im. biblia, Se on: Koko Pyhä Raamattu, Suomexi; Alku-Raamat-
tuin croittaa. Turusa, Prändätty loh. Christ. Frenckellin ja Pojan tykönä,
Wuonna 1845. Uusi Testamenti. 2 Cor. 5: 17. Wanhat tuNet. Turusa,
-- 1845. 227'/2 a. 4. —n. biblia,-- 1849. a. 4. o. biblia,
:) Innehåller endast Wanha Tcstanimti.
**) Likaså denna upplaga, som, med undantag af Titelbladet, ej lärer vara annat,
än ett nytt afdrag af de till den nästföregående nyttjade stående stilar.
***) Till detta Titelblads och fornt beskrifna två andra, till Nya Testamentet hö-
rande, blads ast ryckande äro samma kopparplåtar, som till 1776 års upplaga, använde.
****) Hvad ziraterne omkring detta Titelblad vidkommer, «vilket , ej mindre än de
två andra blad, som nyss nämndes, torde vara trädsnitts aftryck, skiljer det sig något
litet ifrån de föregående qvartupplagorna.
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Se on Koko Suomeri; Esipuhetten, eroitta». Suomalaiselda Biblia-
Semalda Turusa toimitettu. Helsingissä, Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran
Kirjapainossa, Wuonna 1852. 192y2 a. 4.*). p. biblia, se on Pyhä
Raamattu, Wanha ja Uusi Testamenti. Präntätty Englandin ja ulkomaan
Biblia Seuran kustannuxella. Stockholmisa, Präntätty Samuel Rumstedtilda,
Wuonna 1852. 83 r/8 a. 8. —q. BIBLIA, Se on: Koko Pyhä Raa-
mattu; Esipuhetten, Vhtäpitäwäisten osotuksen, Registerein kanssa.
rafntcväiiicn - - tuufee länutfc fiificiuieti - - croittaa. Pvlwoossa, präntätty P. WiderhvlMM
tykönä, 1853. Omalla kustannuksella. 196'/2 a.**). 4.
43. Corpusculum Doctrinae, Uno eft: Partes praecipuaa, et fumina
Christiana; Doctrinac, pucris iu fchola (lomiqurc (Sid) Quacftiunculis pro-
pofitaj, & übique ad Catechifmi D. Lutheri fundanientum relata? ä M.
judice. Olim Latino Germanice nunc verö Svoo-Finnonice concinnata;,
& ad fidem correctiorum Excmplarium emendata*, Pfalm. cxix. loqnomundum
faciet adolefciintior viam fuam? In cuftodiendo fermones tuos. Stockholmice. Typis (V" Sump-
tibus Ignatii Meureri, Anno 4642. 8. Bifogade aro, på de fyra sista
bladen, Twa fchöna Psalmer aff Finsko pä Swenskan försatte och förfärdigade.
B. I. H. ***).
44. Krigs Articlar Såsom che aff Höghlasiigh vthi Åminnelse Konungh
gustavo adolpho, then Andre och Store, medh mängh Herlige och Nyttigt
Stycker Fordom Förbättrade och sammandragne are: vppä H. K. M.tz och
thenne tijdh Höghläfiige Sweriges Rijkes Regeringz Förmodelige Nådige behagh,
Krigzfolcket i Finlandh til Rättelse, effter Höghwälborne Grefwes, Herr Peder
Brahes, för detta General Gubernatores i Storfurstendömet Finlandh: Men nu
Sweriges Riikes Dratzetz giffne serdeles förlaff, således afftolckat at Finsten
ex diametro emoot Swenskan satt och stält är, I godh och Tienstachtigh Me-
ningh Fäderneslandet och sin egen Nation ther medh at til wilies wara, nu
Nyligen förfärdigat och til Tryckz skaffat Aff iiabttwiik iienrichsson speitz Tavaft-
Finlando. Tryckt i Stockholm hoos Peter Van Selow Ähr 1642. 12y2 a. 4.****).
*) Titelbladet är till en del tryckt med röd fiirg och oftanämnde två blad finnas
här i stentryck. Under det förra af dem står: R. Liebcrt. SC. Det andras vanliga un-
derskrift slutas med Hcbr. 10: 10 {Sid).
**) Inberäknade häruti äro: ett Titelblad för äöanfm och ett för Uusi Testament!,
i trädsnitt, samt ett tryckt , hvarnppå läses: Uusi Testament,. 2 Cor. 5: 17. Wanha» ow»> »».
!>»nnee», katso, laikk! owat uudeksi tulleet. Porwossa, präntätty P. Witerholni!» tykönä, 1853.
***) Utgifven af aegidius aurelius. Se sch ef fe ri Svecia Literata, pag. 95.
****) Under Dedicationen, till Gref Brahe, på Svenska och Finska, står: ©frifs
wit ass Tennas i Pargas Sodjn, den 14. lulij Anno 1642. Kiriotctt» Tcnnästcn kylästä
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a. Kngz Lagh Som Glorwyrdigest i Hoghkommelse Konung gcstaff
adolph Then Andre och Store, etc. Medh mänge Herrlige och Nyttige Stycker
fordom hafwer lahtit Sammandraga Förmehra och förbettra. Men nu vppä
H. K. M. och Höghlosiige Sweriges Rijkes Regeringz nådige willia och be-
hagh &x, pa Finska emot Swenstan: Fäderneslandet til godo Afftolckat, For-
färdigat och publicerat Aff iiarttwijk henriciisson speitz Sexmäkienfi Tavaft.
Finnonio, Sveco. medh egen bekostningh. Tryckt i Stockholm pä nytt hoos Pe-
ter Van Selow, Anno Domini m.dc.xxxxii. 11 a. 4.
>J« 45. Konungjl. Maijtz til Swerige, wär allernadigste Drottnings och Frö-
kens, General Privilegium, sä och ätskillige andre förordningar, bergwärcken
angående vthi Swerige och Finland. NB. Aro tryckte tillika pä Swensta och
Finsta, innehällande fölljanbe Förordningar, hwilcka äro allesamman tillförene
särskilt tryckte pä Swenska, nembligen 1: Förordning och General Privilegium
vppä allehanda siagz metaller etc: 1637 d: 3 Nov. 2: Förordning om rätta
kohlmätt, etc: 1637 den 3 Nov: 3. Förordning om Masmästares bläsningar,
etc: 1637. d: 6: Nov: 4: Ordning för Hammarsmederne, etc. 1638 d: 23:
lanuarii. 1643. *).
*J> 40. En Finsk Cateches, tryckt i Stockholm hos Peter Van Selow,
1043. **).
47. Ylimmäisen Keisarin lEsuxen CHRistuxen Mandati Eli Käsky, Wei-
sattamari tehty, sillä nuotilla: Autuas autta köyhä waiwaist, etc. i. ». e. Prän-
tätty Turusa Petar Waldilda, Anno 1643. % a. 12.
48. Selityret loca-Päiwäijten Huomen- Ehto- ia Ruocalucuin eli siu-
nausten, yrikertaisil Saarnoill edespannut laurent: petri Aboico Minift. Verbi
Dei in Loimi-Joki. Chryfost. hom. 78. in Mat. To. 3. P«rhtn»lslnd« »notelda no«
ftnani. Ilfftn muuta ennen edzikö, »»«n cninga coco hänen huonens Jumala» palweluzes easwon saisi. Ja
P«lh«N»<Im«ndl! taloin menost tosi» vaarin ottacon, waan wcilä (Sic!) cnämin sen perän pyrkikö», cuinqa
Parkaisten Pitajähässä, 14: Inlij Wnonna 1642. Hardevicus Henrici Speits Tavaftiri-
Finlaiidus.
*) Se HÖppENERs Förtekning sidd. 82, 83. Att hartwuk henriciisson speitz öf-
versatt iifven dessa Förordningar, har von stjehmman i Finlandia Litcrata uppgifvit.
Se Suomi 1844, sid. 2(50.
**) Se Historia Librorum Catecheticorum in Svecia, aijus Partem fecundam
p. d. C. i, I .mu,. FRED. FANT, et JAC. MICH. SVEDELIUS, d. 13 Dee. 1794.
Up/aliw. 4.0. pag. 27, och Handlingar till upplysn. i Finl. Kyrko-Hist. Ny Följd. 1:a
Jliift. sid. 10.
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caickl hänen »erheeni talwalifi töitä tekisit, Lutherus: Per Deum vos moneo $f rogo, ne
hanc officii partem negligatis, fcd hodie incipiatis, fi hactenus neglexiftis. Prän-
tätyt Turusa Petari Waldilda, Anno 1644. 16 a. 4.
49. Muutamat EHRistilliset Saarnat Yhteisesi- Synnin Tunnustoxest ia
Hywästisiunauxest, cocon-pannut a laurentio petri Ahoko V. D. Min. in
Loimi-Joki. Pfal. 115, 13. HERI» finna »e cuin hsndä p«lklw«t, fefä vienet että suuret.
HENra fiu»«tc»N teitä eitäiininit la eitänimiit, teitä ia teifän lapsia», etc. Plätttättyt 2!urusa Pe-
tari Waldilda, Anno 16ii. 5 a. 4.
50. Katechismus Eli se Ehrisiilinen oppi meiden ustom päe kappalegista
nuorel ja yxikertaisel kansal Sangen tarpelinen. Prentety Soomenkelen. Stuk-
kolmis. Peter Faneelaulda. 1.6.4.4. Wuoona, jälken Christuxen syndimen. *).
5% a. liten 8. Ifm
>f 51. Variarum rcrum vocabula Latina, cum Svctica et Finnonica inter-
pretatione. Editio prioribus**) auctior et emendatior. Holmia?, typis Ignatii Meu-
reri, anno cid. rac.xxxxiv. Index nomcnclatura 1 rcrum. Formula? puerilium
colloquiorum. Stockliolmia? per Mcurerum. Anno m.dc.xxxxiv. 8.
a. Variarum CD.ci3C.Lvm. m.dc.lix. 9a.8. »J« b. Variarum Re-
rum Vocabula Latina cum Sucthica & Finnonica Interpretation,?. Accedunt
Formula? puerilium Colloquiorum. Stockliolmia1
.,
1668. 8. Sista bladet
af arket G har Titel: Formula? Puerilium Colloquiorum. Stockliolmia?, per
Ignatium Mcurerum, Anno m.dc.lxviii. >J< c. Editio auctior. Gothoburgse,
1683. 8.
52. ME Christina Jumalan Armon cansa, Ruodzin Gothein ja Wen-
dein vlgos walittu Drotningi ia Taritzemme teille Medi-
dän (Sid) Rackaille Alimaisille» Meidän erinomaisen suosion,
teille taita tiettäwä olla, cuinga Me, andanu aseltaa yhden Rauhan Tra-
rtatin, Meidän ia Danmarckin Cuningan waihelle, ia Rauhan lijttot
on sijttengin molemmin puolin, Commiffariujilba käsitetty, ia sijnä 13. Augufti,
roijmeisnä, heildä ensin ala kirjotettu . Mingä tähden me olem hy-
waxi (Sic!) ia Christeliseri ajatellu, vlgoskirjoitaxem yhden Solen Kijtos ia Ru-
cous Päiwän, ylitze coco Meidän Waldacundam, ia sen alla macawaisien maa-
cundain, sille tawalla ia curilla, cuin ennengin on tapa ollu Solen Rucous
*) Denna Titel är, likasom ock hela boken, tryckt med Slavonska bokstäfver.
**) Red. känner icke någon äldre upplagas Titel.
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päiwä pitä, ia siehen säätänyt se 7. Novembris ensist tulewaisen, . Datum
Stockholm 26. Septemb. Wuona 1645.] 1 a. 4. *).
•J» 53. Then Christeligha Läran om een sannstyllig Boot och Bättring, och
om en saligh beredelse til wär Käre Herres och Frälsares Jesu Christi tilkom-
melse, hwilken wij dageligen i troone sörwänte. Uthaff Hjeremiae Klago Wij-sor i tjugo Predikningar författat, och i Abo Domkyrkjo häldne aff isaaco
bergebi ROTIIOVIO, Epifcopo Aboenfi, Aboa3 1645. B**).
54. ME Christina Jumalan Armost . Datum Stockholmis 16.
Aprilis Anno 1646.] 1 a. Fol. ***).
55. manuale finnonicum, Se on: Muutamat tarwittawat ia aina
käsillä pidettäwät Suomenkieliset Kirjat, Nyt Confiftoriumin suosiosi ia suomasi
ahkerasti cadzotut: ja muutamis cappalis ojetut ja enätyt. Matth. 6. v. 19.
Nlk.it tawar»ta cootco maanpäällä, cufa ruoste ia coit raijcattrnt, ia cusa warcat caiwawat ia warastawat:
»aan cootcat tcillen tawarata talwai, cusa ci ruoste eikä coi raisca, ja cusa ei warcat caiwa eikä warasta,
Si»ä cusa teidän tawara» on, siellä myös o» teidän sydämen. Studio MATT. liaumanili.
Cunnialisen Miehen SIFN« 2AsLON Radimiehen culuturella (jolda myös näitä
myydä löytän) Präntätty Turusa, Petar Waldilda, Anno 1646. 67% a. 8.
Hit höra, enligt uppgift på andra och tredje bladet, följande med sarskildta
Titelblad försedda skrifter: Suomen Kielinen WIRSI KIRJA, Cnimmiten
M. JACOBILDA SUOMALAISELDA, j(J MaftUN Htll IIEMMINGILDÄ SllVMexi tehty
Efa. 12. v. 5. Weisatca fijtoft HLiralle: Silla hän o» woimalliscst idzens asettanut, se olcon tiet-
täwä jocaidzesa maas», Pjal. 47. v. 7. 8. Weisatcat Jumalalle, weisatcat mcidä» CuningaHern:
Sillä Jumala on coco maan Cuningas. Eph. 5. V. 19. 20. Citat täytetyt pyhällä Hengellä, ja
puhucat kcstcuän Psalmeista, ja Kijtoö »virsistä, ja hcngclisistä lauluista, weisaten ja soittain Herralle tei-
dän sydänicsän. Kijttäin aina lumalata Ia Isä, jocaidzen edestä; meidän HGfrran I(ssui,c» ssnristuzen
Nimeen. 27 % a. EWANGELIUMIT ja EPISTOLAT, cuin Suomes
cunakin Sunnuntaina, Juhlana eli Pyhäpäiwänä coco Ajastajas luetan. Nijn
myös Collccta, Graduale ia Rucous cuhungin Ewangeljumin sowitettu. Nyt
Confiftoriumin suosiosi ia suomasi ahkerasti cadzotut: ja muutamis cappalis oje-
*) Se Samling af Domkapitlets i Abo Circulärzßref ifrån år 1364 - 1700.
Första Delen, sid. 119, som utvisar, att Oeconomus Templi Cathedralis låtit öfversätta
och trycka detta Placat, hvilket således utan tvifvel utgått ifrån Universitets Boktrycke-
riet i Åbo.
**) När dessa predikningar i Finsk öfversättning utkommit, vet man icke. Se
derom vidare Historiola Concionum Sacrarum Fennicarum, cvjus Pottan priorem, - -
- Prtpside Mag. henrico gabriele porthan, p. v. f. ericus tulindberg,
- Die iv. Aprilis A. mdcclxxxi. Aboae. A. pag. 21.
***) Placat om tre allmänna, solenna, Bönedagar for år 1646.
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tut. Cunnialisen Miehen VIFFRE S«*«OW Raadimiehen culutuxella (jolda
myös näitä myydä löytän) Präntätty Turusa, Petar Waldilda, Anno 1646.
21 a. CATECHESIS eli CHRISTILINEN OPPI, Coco Pyhäst
Ramatust lyhykäisin capalihin coottu, Cuinga meidän pitä t äällä (Sid), nijn-
cuin Jumalan Canssan, Christillisest elämän, ja sijtte hänen tykönäns ijancaickisest
antuana (Sic!) oleman. Nuorille, oppimaisille ja yxikertaisille, lyhykäisesi, kysymyxis
ja wastauxis, D. M. LAb Selitetty. Pfalm. 54. lulcat tänne Lapset, cuulca! minua, HER>
iän p»lgon minä teille epttan: llunnialisen Miehen VIKFRL ©3106091 Raadimiehen culutuxella
(jolda myös näitä myydä löytän) Präntätty Turusa, Petar Waldilda, Anno
1646. 3 a. passio christi Meidän HERRAN lesuxen Christuxen Kär-
simisen, Cuoleman, Hautamisen, Ulösnousemisen ja Taiwascn asiumisen, Hisioria,
neliäsi Evangelistast coottu. /. Pet. Z. llhllftui Uise! meidän edestäni, ja jätti meille cu-
»an, eitä teidä» pitä näne» asteletalni noudattaman. Präntätty Turusa, Petar Waldilda,
Anno 1641. tillsammans med Jerusalemin Jumalan pyhän Caupungin, sur-
kian ia cauhia häwitöxen Historia, Flavius losephilda, joca myös idze sijnä
oli, Kirjoitettu. Zachar. 13. v. 1. Ladzo se päiwä tule sgrraDe, etiä sinun saalit pitä si-
nusti jaettani.in: sillä minä olen ci>coi»a caickiuaiset pacanat sotiman lerusalemita wastau. Ia ssaupunssi
pitä woitettaman, liuonet rylstetln ia »aimot raiftatan. Matth. 24. V. 55. lolwai ia inaa bucku,
mutta minun sanani ei pidä huckandunian. Präntätty Turusa, 6 a. RUCOUS-KIRIA,
Johon monba jumalista ja tarpellista Rucousia ja Kljtossana, m. Jacobin suo-
malaisen Rucous Kirjasta otettu, ja nyt myös mualda coottu ja kätty on.
Cotona ja Seuracunnas, Jumalala caickinaisten Säätyin ja tarwetten edest ru-
coilla. Jumalan cunniaxi; Christillisten, jumalisten ja hywäin suopain Suo-
malaisten tarpexi tehty. Pfal. 18. Nhdlstuzesani minä nicoflen HEllia, ja paigun minun
Jumalan! tiijö, hän cuule minun äneni hlnen Templistäns, ja minun luitoit lianen tdesäns, tule bäne» cor-
nrtjn». Cunnialisen Miehen 3IFFR« V»L«OR Raadimiehen culutuxella (jolda
myös näitä myydä löötän) Präntätty Turusa, Petar Waldilda, Anno 1647. 9 a.
56. * Jerusalemin häwitöxen Historia Wirrexi tehty. '/a a. 8. *).
57. Wähä Kirja, Cuinga Jumalan palwclus Christillisen tawan jälken
meidän Seoracunnisam pidetän; ja muut tarpelliset cappalet sijhen lisätyt. 1.
Cor. 14. Andacat caicki suweljast ja säädnlliscst tapahtua. Präntäty Turusa, Petar Wal-
dilda, Anno 1647. Liten 8.
58. Cuningal. Mayttin placat Colmest yhteisesi Solenn Rucous päi»
wäst, cuin käsketyt omat, tänä nykyisnä wuonna, Coco Ruotzis, Suomes, Wi-
rois ja Ingerinmaala pidettä ja pyhitettä. Anno m.dc.xlvii. Präntätty Tu-
*) Tyckes böra raknäs till ifrågavarande lid
rusa, Petar Waldilda, Anno 4647. 1% a. 4. Vid slutet: Datum Swckhol-
mist sinä // Maij Ajastaicana 1647.
59. MC Christina Jumalan armost Ruodzin, Götein ia Wändein Wa-
litu Drätningi olemma nyt cuin muinakin wuosina lumalifest aiwotuxest
walitta ia asetta muutamita yhteisiä Solenn Paasto ia rucous paiwiä, ia siihen
määrännyt 16 Junij, li. Julij, ja //. Auguftl, . Datum Stokholmist (Sid)
sinä li. April. 1648. .] 1 a. 4.
60. Kuningallsen Mayttin Wahwistus, Annettu Ychteisellä Canssalle Maalle,
Skydin ia Gästningin Wapaudhen päälle, Wostoin Skydin Rahan Vlgos Te-
kemistä. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmisa sijnä 1. Oclobris, Aja-
staicana 1649. . Hänen Greffwilisen Armons Rijkin Drotzin ja General
Gubernatorin, sen Suurisucuisen HErran Greffwl pietari braiie, käskyn jälken,
olemme tämän Ruobzista Suomexi käändänyet, Matthias Johanin Pojca An-
ders lacoin Pojca Äjmä. Präntätty Turusa, PEtar Waldilda 1649.
61. >ME Christina Inmalan (Sicl) Armosi, Ruotzin, Göthein ja Wän-
dein walittu Drotningi Taritzemme teille meidän erinomaisen suosion hy-
wän ja armollisen tahdon IVmalalda caickiwaldialda. . On cuitengin Ju-
mala andanut hänen armollisen siunaurens, että Rauha on cummin-
gin sinä li. Octobris, mennenä muona ala Kirjoitettu Ia nijn roij-
mein caicki asiat tullet Executionin. Sillä olemma Me hywäxi
ia tarpellisexi hawainet, Kirjotta yhden Solen Kijtos Päiwän tulewaisna
8 Päiwäna Decembris; . Meidän Linnasia Stocholmis, sinä 14. Octobrts
(Sid); Ajastaicana 1649. .1 1 a. 4.
62. lingul FiHNic.fi bbevis Inllitutio, Exhibens vocum flectiones per
Cafus, Gradas & Tempora, nec non partium indeclinabilium fignificationcm,
Dictionuniq; conftructioncm & Profodiam. Ad Ufum accojnmodata. Au-
gustinus ferm. de Tempore 186. Tom. 10. pag. 220. Nunquid modb fratres,
non datur Spiritus Sanctus? Quifquis hoe putat, non eft dignus accipere. Da-
tur H' modb. Qitare ergo nemo loquitur lingvis omnium gentium ficut loque-
bantur iiii, qui tune Spiritu Sancto implcbantur? Quare? Quia, quod illud
fignificabat, implelum eft. lniprimebat Petrus Wald, An. 1649. 5%
a. 8. 1 Tab. %a. 4. *).
63. Concio Dc decem virginibus Vxi Christillinen Saarna Kymenest
Neidzest, Matth. 25. Selitetty ja Präntijn annettu A laurentio petri aboico
*) Af AESCIIU.LUS PETRJHB.
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Paft. Eccl. in Tammela. Eccl. /Z. Nij» iloidze !»>t ituorucciincit imorubefaS, ja anna sydames
olla iloinen nuorella ijälläs, ele. Ia tjedä että Jumala caikeiu näiden talien sinun duomion eteen asetta.
Präntätty Turusa, Petari Waldilda. A. 1649. 6 a. 4.
64. Epitome defcriptionis Gothise, Fenningiac, et fubjecta-
rum provinciarum. Accuratius quam unquam antehac editae. Aboaj 1650 B.*).
65. Wijmeinen Muisto, Eli Kirjoitus, Ulitze Sen Corkiasucuisen ja cai-
killa cauneilla Awuilla caunistetun Frouwan, F. Christinan catharinan
STEENBOKIN, Wijsingzborin Greswinnan; WapaHerrinnan Cajaanan;
Frouwan Ridboholmin, Lindholmin, Brahelinnan, Bogesundin ja Stoorgärdin;
Syndynen Wapa Herran Tyttären Cronbäckin ja Öresteenin; PerindöFrouwan
Torpan ja Lennän. Corkiasucuisen ja Cuuluisan Herran, Herr PI«t«» BRA-
HliN, Greifwin Wijsingzborin; WapaHerran Cajaanan; Herran Ridboholmin,
Lindholmin, Brahelinnan ja Bogesundin; Ruotzin Waldacunnan Drotzin ja
Neuwojan; Cuningalisen Corkian Oikiuden Prwfidentm Stockholmisa; Suuren
Förstindömin Suomenmaan, Ahwenenmaan ja Pohjanmaan Gubernatovin ja
Hallitzian; Westmannin, Bergzlain ja Dalin Lakimiehen: ja Cuningallisen Tu-
run Academiaxi Cancellerin Räckan Puolisan ja Cumpanin; nytt HERrasa nucku-
nen ja Taiwasa Autuan. loca, sitte cuin Hän täsä Surun Laxosa IVmallisest
oli elänyt 42 Wuotta, Turun Linnasa Sielunsi IVmalan Käsin andoi. Ruu-
mis suuren ja Cunniallisen seoran cansa wietin Laiwalla Ruotzin: Ja sieldä
Wijsingzööhön, Heidän omä Caunist rakettuun Kirconsa ja Hautansa hau-
dattin. losa hän nytt odotta sitä Autuasten toiwoo, ja Lunastajansa lEsuxen
CHRlstuxen tulemista Wijmeisnä Päiwänä: Jona Hän kaitein Pyhäin cansa
suurella ilolla ja Cunnialla Ylösnouseva on. Präntätty Turusa Pietari Waldilda
4651. 1% a. Fol. Upptager de tre sista bladen af: Ullirna Justa
DN. CHRISTINA CATHARINA Steenßock, ComMs DN. PETRI BRAHE
conjugis quondam . Hoc Trilingve **) Epos, cecinit ericus jo-
hannis justander aboensis. avom, Apud Petrum Wald, Acad. ibidem Ty-
pogr. 1651. 5 a.
66. Octo beatitudincs in funcre caroli gyldenhjelm expofittc Car-
mine Hebrseo, Chaltlaico, Syriaco, Arabico, Grceco, Latino, Germanico, Finno-
') Af MICHAEL O. WEXIONICS (G YL LEN STOL PE).
**) Hit hörer nämligen äfven: Sidstc Vhlttitnst Öfiocr Fiw Christina Catha-
rina STGENBOCK, Herr pedkr brahes Hwssftw . HuMtn, antwar-
dadc fijn Siäl i Gudz hand pä Mo Slott dcn U. Junij 4630. Tryckt i Äbo aff Pc-
der Wald, 1651.
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nico, cuni explicatione Svetica, ab enevaldo svenonio. Upfaliae Anno
1651.*).
67. COKFESSIO fidei, Se on AUGSBURGIN Uscon Tunnustos,
SUOMEtI, Nijn että ne Colmet yhteiset Symbolat ia Tunnustoxen Artikelit
Ruodzin ia Suomen Kielen, Hywin ia soweliast yhten sowitetut owat; Ynnä
etehen-pandun, ehkä halwan, nijn cuitengin tarpelisen, ESIPUHEN cansa:
Käätty ia walmistettu. a jacobo pauli raumanno, Omalla ahkerudell' ia culu-
tuxella. Prändätty Stockholmis, Henrich Keijsarilda. anno m.dc.li. 18% a. 4.
a. Uskon Tunnustus, ojettu Suuriwaltialle Keisarille Kaarle Wiidennelle
Herrain-päiwinä Augsburgin Kaupunissa Wuonna 1530. Latinan kielisestä,
suomentanut gustaf o.vhlbehg. Hämeenlinnassa Painettu G. Nordenswanilta,
wuonna 1847. A. C. Öhmannin kulungilla. 5 a. 8.
68. [M<5 Christina Jumalan Armost, Ruod;in, Göthin ja Wändin Drot-
ning, Olemina sen hyroäx löynet, sulkea ia päättä tällä Edhesolewaisel
Wuodel erinomaiset, Vhteiset, suuret Paasto- ia- Rucous-Päiwät, ia sihen aset-
taneet See 21. Maji. 25. Junij. ja 30 Jidij. . Datum Stockholmis
24. Martij, Anno 1052.] 1 a. 4.
69. Epitaphiuni se on Haudan ylitzen Kirjoitus Cunnialiselle, Jumaliselle ja
siwiälle Waimolle, CHRISTINA Staphanin Tyttärelle Cunnialisen jaHywin-
Oppenen Miehen, l)n. bartiioldi simoms judii Nybyensis, Edesmennelle Racka-
hall Puolisalle. longa Jumala Caickiwaldias, hänen Isällisesi tahdostans, pit-
kallisen Taudin jälken, ombi tästä Surun Laxost poiscutzunut Turusa ollesa,
Wuona jälken CHRlstuxen Syndymän m.dc.lii. fina 6 päiwän Elo-Cuussa.
Ja Haudattin Cunniallisen processin cansa, sijna 13 Päiwänä samas cuus, tä-
hän S. Marthinan Kirkon, josa Ruumis pita lepama Wijmeisen päiwän asti,
ja sielda ylösnouseman Herra mastan, ja Sielun cansa yhdistettynä Taiwan
Waldakundan sisällä wiedan. Surulliselle jälkenjänelle Miehelle ja Sucullai-
sille Lohdutoxexi kijruhusti Kirjoitti ericcs johannis justander. Aboo3, Im-
primebat Petrus Wald, Acad. Typogr. 1652. 1. a. pat. Fol.
70. Me Christina Jumalan Armost Ruotzin, Göthein ja Wändein Drot-
ningh, olemme yhdest Christillisest menosi syyn ottanet myös tänä wuonna,
anda pitää ia käskee muutamat määrätyt yhteiset Solonne paasto ia Rucous
päiwät, cuin on 18. Martij, 15. Aprilis, 13. Maij. . Datum Stockholmis
31. Januarij Anno 1653.] 1. a. 4.
') Se schefferi Sveda Litcrata, pag. 205
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Marniale Finnon. losa löytän Kymmenen Kirja, Toisella bladill'
nimitetyt. Manuale Finnonicurn, losa Löytän Kymmenen Kirja, 1. Calen-
darium. 2. Wirsi kirja. 3. Eroangeliumit ja Epistolat omat myös P. Biblian
jälken ojetut, Collectat wisusti cadzotut, etc. 4. D. Mart. Luth. Catchesis ja
Huonelinen-Kirja, etc. 5. Nijn myös Athanasiuxen Tunnustos, etc. 6. Wähä
Kirja. 7. Passio Christi, Meidän Herran lEsuxen CHRlstuxen, Kärsimisen,
etc. 8. Jerusalemin häwitöxe Historia, on wisusti cadzottu ja ojettu. 9. Da-
widin Psaltari. 10. Rucous Kirja, josa omat caick ein (Sic!) Päätyin, ja
caickinaisten tarwetten edestä, Jumaliset rucouxet cootut, etc. Vdest cadzottu jaPrän-
tätty Stockholmis, Ignatius Meurerin, waiwal ja culutuxel 1653. 47% a.
12. Af de sålunda uppgifna hafra följande särskildta Titelblad: Vxi Wähä
Suomenkielinen Wirsikirja, m.dc.lii. — culutuxel. 15% a. Se N:o 27. b.
eller ock Yxi cadzottu, Se N:o 27. e. Ewangeljumit ja Epi-
stolat, Cuin Suomes cunakin Sunnuntaina, Juhlana eli Pyhäpäiwänä coco
Ajastajas luetan. Nijn myös Collecla, Graduale ja Rucous cuhungin Ewan-
geijumin fowitettu. Nyt ahkerasi i cadzotut ja P. Biblian jälken ojetut. Prän-
tätty Stockholmis, Ignatius Meurerin, waiwal ja culutuxel. anno m.dc.liii.
Förenade dermed äro: * passio christi. Meidän HERRAN ICsuren CHri-
stuxen Kärsimisen, Cuoleman Hautamisen, Ylösnousemisen ja Taiwasen astumi-sen, Historia, neljäsi Evangelistast coottu. * Jerusalemin Jumalan Pyhän Cau-
pungin, surkian ja cauhia häwitoxen Historia, Flavius losephilda, joca myös
idze sijnä oli, Kirjoitettu. häwitoxen Historia Wirrexi tehty.
* Wähä Kirja, Cuinga Jumalan palwelus Christillisen tawan jälken meidän
Seoracunnisam pidetän; ja muut tarpelliset cappalet sijhen lisätyt. Tillsammans
14% a. >J< Wähä Catechifmus Erinomaistem Kysymisten ja wastausien cansa
Anno 1650. Se N:o 34. b. Rucous-Kirja, johon monda jumalista
ja tarpellista Rucousta ja Kijtossana, M. Jocobin (Sic!) Suornalaifen Rucous
Kirjasta otettu, ja nyt myös mualda coottu ja kätty on. Cotona ja Seura-
cunnas, lumalata caickinaisten Säätyin ja tarwetten edest rucoilla. Jumalan
cunniaxi; Christillisten, Jumalisten ja hywäin suopain Suomalaisten tarpexi
tehty. Psal. 18. äbtijllijefanl mina' lucoilcn s(£ru, ja p»gun minun Jumalani tljaJ, fiän cuule
minun äiicni hlnen Innplistlns, ja minun huto» ftäncn edcsänö, tul» hänen convijua. Präntätty Stock-
holmis, Ignatius Meurerin, waiwal ja culutuxel. Anno 1655. 41/2 a.
Dawidin Psaltari Ia Rucuos (Sic!) Kirja. 8% a. Se N:o 9. a.
72. Lyhy Hää-Saarna. losa Awiostestyn asettaja, cuinga sihen Wal-
mistettaman, ja sijnä Oldaman pitä, osotetan. Cunniallisen ja Hywin oppenen
Miehen Her SIMON CLEMEN POICA MUULI Ab. Jumalan Sanan
Palwelian Oriwedellä, Räckan heimolaiseni. Hänen räckan Emendens cansa
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Jumalisen sijwollisen ja Hywän Tawaisen WALBOR JOSEPHIN TYT-
TÄREN Häisä. Oriwedellä. Sinä 13. Febr. (Helmen Cuusta) Anno 1648.
Pidetty ja coconpandu. a thoma b. rajalenio CoTnin. Huittcn/i. Präntätty
Turusa Petarj Waldin Läsken tykönä 1654. 3 a. 4.
73. Chrisiilinen Rwmis-Saarna, Sen Cunialisen, Toimelisen, Jumalisen
ja nyt Jumalan Tykönä Autuan JOHAN VOMGARDIN Corckiasucuisen Herr
PETAR BRAHEN, Greifwin Wijsingzboris, Wapaherran Cajanaas, Herran
Ridboholmis, Lindholmis, Brahelinnas ja Bogesundis; Ruotzin Waldacunnan
Drotzin ja Neuwon Andajan; Corkian Cuningalisen Oikiuden Stockholmisa
Prcefidentin ; Suuren Förstindömin Suomenmaan, Ahwenen-Maan ja Pohjan
Maan Gouverneuriri) Westmannin, Bergzlagin ja Daalin LakiMiehen; Ja Cu-
ningalisen Turun Academian Cancellerin: Jalostvskotun Foudin Brahelinnan
Läänin Jlidzen; Hautamises. loca Herrasa Nuckui Anno 4653. 24. Julij,
Ja samana Wuona i. Augufti S. Michelin Kircosa, Suresa Sawoisa Haudat-
tin, Jumalisten inhimisten Läsnäolles. Pidetly å georgio andren Ecclefia>
Ckriftinew V. D. Miniftro. Prändätty Turusa Petari Waldin Lesken tykönä
1654. 4 a. 4.
74. Muutamat Christilliset Saarnat: lotca loca Wuosi Jumalan Seu-
racunnas saarnatan ia edespannan. Pidetyt, coconpannut ia omalla culutuxella
Präntätta annetut a tuoma b. raialenio Comminiftro Huittenfi. Andakt c.ncki c>,n-
-nl««s«st« ia cohtullststa tapahw» 4. Cor. 44. v. 40. Präntätty Turusa, Petar Han-
sonilda. Wuona 4654. 15 a. 4.
75. ME Carl Gustaff Jumalan Armost, Ruodzin Göthein ja Wändein
Cuningas Teemme tietäwäxi, nijncuin Me myäs (Sic!) täsä juli-
stamme että se Waimo ioca tumattomasi secannoxest tietä idzens ras-
caxi, ja eij sitä yhdelläkän ilmoita , sala synnyttä, ja synnyttämisen jälken
pitä sala, sitä ei pidä auttaman cuoleman rangaistuxest, hänen tiottamisens että
Lapsi on cuolluna syndynyt, cosca Lapsi täysieräisexi löytän. . Annettu
Stockholmis 23 päiwänä Helme-Cuusa, Anno 4655.] V* a. 4.
76. sME Carl Gustaff, Jumalan armosi, Ruodzin, Göthein ja Wendein
Cuningas, tahdoma asetta ja käske coco Meidän Waldacunnas, colme
yhteistä [olen paasto ja Rukous päiwä nimittäin: //. Maij. 45. Junij. ja
43. Julij. Datum meidän Cuningallises Refidcnti Linnas Stockholmis
26. Martii. Anno. 4655.]. 1 a. 4.
77. Cuningal. May:in Asetus Meidän ChristeNistn Opin oikiast hariotu-
rest ia Confervationift. Techty Stockholmis 25 Junij A:o 1655. 2 a. 4.
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78. WE Car! Gustaff Jumalan Armost, Ruotzin Göthein ja Wendin
Cuningas Temme tiettäwäx, että Me tämän awoimen Kirjan
woimalla, armollisesi wahwistamme ja fuomeme, että Papit estämätä mahtawat
nautita ja tawoitta heidän Privilegiuminé jotca heille Anno 1650.
Meidän Fru Muorildam ja Langoldam suodut ja annetut owat; Annettu
Stockholmis 29 Junij Anno 1655.) l/± a. 4.
79. * Psalm: ja Rucou: Sodan aican, 1. Sunn: ja Saarna paiwin
Olcon Herra sull laupias. 2. Manandain, Meidän Linnam on Jumala Tai-
wast. Rucous HERra Jumala taiwalinen Isä, ijancaickisen. Amen.
1. Timot. 2. v. 1. 2. 3. Nijn minä sis neuwon, että edes. RucouS
ETtä meidän Armollisin Kuningam matcala on, Waldacunnan Wihollisia,
Puolakoita wastan, Amen. J/2 a. 4.
80. [DBcon tällä Christel: ja Cunnial: Seuracunnalle tiettäwä, cuinga
H. K. M. meidän armollisin Cuningan ja HErran, Sencaldaisit ja muitaTahdomme täsä muistutta, Weisaden: O Jumal sinua Kijtäm.l
1% a. 4.*).
81. WE Carl Göstaff, Jumalan armolla Ruotzin, Göthein ja Wän-
dein Cuningas, olemme tarpelisex ajatellet, Christillisex ja neuwolli-sex, taas asetta tänä wuona mwtamat ychteiset Solenne kijtos rucous ja paasto
päiwät, 18 Aprilis, 16 Maij ja 13 Junij, . Datum meidän pää
qwarterisäm Lowitzis, 30 Januarij. Anno 1656.] 1 a. 4.
82. ja Christilliselle Seuracunnalle,
Jumalan armo ja ystäwuys lesuen (Sic!) Caristuyen (Sic!) cautta.
Anno 1656. eschillus petrjEcs e. a.] 1 a. 4.
a. Omtryckt i Samling af Domkapitlets i Åbo ifrån år
1564 1700. Förfta delen. Sidd. 166—170.
83. * Modus abfolvendi confitentes 1. Adltortatione ad feriam con-
fclTtoné 2. iiiformatione de Confcffionis partibus. 3. interrogationibus de
confeffione. 4. annunciatione gratise Dei rernilTionis peccatorum. Adhor-
tatio. RAckat Weliet ja Sisaret Christures lesuxes, että te oletta tänne tul-
luet, . Vsj a. 4. **).
*) Relation om Konung carl t.ustafs framgång och segrar emot Konnngen i På-
len samt tacksägelse for dem, uppläst på predikstolarne i December 1655. Se h öppe-
ners FSrtekmng, sidd. 101, 102.
**) Denna och de tvänne nästföljande skrifterne höra sannolikt till de, såsom an-
visningar till ledning vid åtskilliga presterliga förrättningar, af Biskop petii.ks utgifne,
a. * Modus confelTionem remiffiouisq: tullet, . '/2 u 4.
84. *exercitium Catecheticurn Hvemale lectione & ropelitione.
1% a. 4
85. Tapa. 1 a. 4.
86. Mwtamat Christelliset Rucouxet, Jumalan Seuracunnasa ychtisest,
lijatengin Saarnastolist luettawat. Jacob. 5. v. 45. 46. Sillä Vftu» rucoui paianda
sällan, ja HErra cobenda bända. Ja jos hän un stuidiä tcbnyl, nijn ne hänelle audezi annetan. Tunnu-
stacat luinen tolstflen teidän ja rucoilcat toinen luisenne edestä, että te teiwct ulisstta. Tillä Nan-
huiscan rucuus wui palio, cusca se luinen un. v. 47. 48. Elias uli Ihminen »ijsä haluisa wicauää
cui» liicfin, hä» rucuili, ettei pltHnyt satama», ia ty satauutlan Maa» päällä, culmena Wuutcna ia cwtena
civcauttita: Ja hä» taaö rucoili, ja Taiwas aiiboi saten, ia Maa caswol hedelmän. Präntätty %U*
rusa, Wuona 1656. 1 l/2 a. 4.
87. concio De vitanda Fornicatione Chlistilinm Saarna Huoruden
Wältämisest Pidetty ja Präntijn annettu. Laurentius petri?£)2l Tammelan
Pitäjän Kilkoherralda. Ebr. 43. 4. Nwloftlfl» pitä cunnialisest caickcn seas »ftrttönifta, la
Awil'w!,l'dc saaftatolnna, Mutt.l huoliutekiät ia fotarouotifet Jumala Duomitze Dan 42. 40. luma-
lattomat piti Jumalattoman menon ja Jumalattomat ei näitä tuttele, mutta yiiiärläwäistt Ottavat näistä
wa«i». Präntätty Turusa, Pietari Hannunp. Acad. Typogr. anno c. 1656
Jona wuona W. T.tis am. mdc lvi. Alcu Mailman Lapset huoruden tähden lu-
malalda weden paisumises hucutettin; waan puhdas Noah vscon cautta idze
cahdexandena tallella pidettin. Math. %L 38. 4% a. 4.
88. ME Carl Gustaff Jumalan Armol, Ruotzin Göthein ja Wändein
Kuningas, Oleme swresti tarpelisexi ja terwelisexi ajatellet, käst>
ja asetta tänä wuona 1057 colme ychteist Solen; Kijtost- paasio ja rucous
päiwä, 8. Maij, 5. Junij, 3. Julij, . Datum Marienburgis Preussis.
4. Martij Anno 1657.] 1 a. 4.
>{< 89. Placat om blifvande Landtdag i Äbo.
90. Mayttin nijn myös Ruotzin Waldacunnan Neuwon
andaia, Generali ylitze Sotawäen Suures Förstindömis Suomes ja General
Commcndeuri jtelÄ gustaff horn Ewertin Poica, Wapaherra Manenburijn,
Herra Kankasijn, Parkalahen Bergsundijn ja Sondnäsijn TEen tiettäwäx,
som stjehnman omtalar i Aboa Litcrata pag. 20 och af hvilka Modus vifitandi tsgro-
tns, livilken Red. icke sett, älven torde hafva varit, likasom de tvänne nu främst nämnde,
författad pft Finska, ehuru med Latinsk Titel, eller öfverskrift, försedd.
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Että pitä oleman angarast ja cowast kieltty, ettei yxikän Skippari eli muut
quin oman caluns ja aluxens cansa puriehtiwat, Ruotzin, Viroin eli muihin
paickoin, mahda rohieta mastan otta,, jotacuta jouto miestä eli waimoist henge,
ylitze wiedäxens, mutta nijtä quin maan Herrain kinalla ja passilla owat wa-
rustetut. Annettu Helsingfarsis sinä 12 päiwänä Junij eli kesä cuusa Armo
1657.J 1 n, pat. Fol.
91. Kuningalisen Maijttin Caickein meidän Armolisiman Kuningam ja
Herrain etc. Placati Eli Armolinen suosio ja käsky nijstä Colmesta lulki-Rucous
Päiwist, jotka Ruodzis, SuureS Forstindömis Suomes, ja caikiö sen alla maka-
waisis Maacunnis, Sisäl olewaisel Wuodell pidettämän ja Pyhitettäniän pitä.
Prändätty Turusa, Wuona 1058. 1 a. 4. På sista sidan: Annettu Göte-
borist 18. Aprilis Wuonna 1658.
92. * Euning:sen Maj:tin Edeswastaus- ja Warjelus-Kirja, nijlle Ruot-
zifa, ja Suomesa, nijn myös nijden alaistsa Macunnisa, olemille Tulli- Accifu
ja Mylly Tulli-Käskyläisille. %a. 4. Vid slutet: Annettu GlötebonS (Sic!)
sinä 12 pait». Touco Cuusa, Wuonna 1658.
a, Cuningalisen Maijttin Armolinen - Holhous- ja Warielus Kiriä, Ac-
cifin- Tullin- ja Myllyn Tullin, Edesseisowaisille nijn Ylimäises cuin Alimaises
Wiras, Ruodzis, Suomes ja alla olemaisisa Maanpaicoisa. Turusa, Prän-
dätty Wuonna 1611. y 2 a. 4. Vid slutet: Annettu Göteborgis 1% Maij
Wuonna 1658. b. Kuning:sen Maij:tin Holhous- ja Warielus kina Accij>
fin- Tullin- ja Myllyn-Tullin Virkamiehille. Prändätty Turusa Pietari Han-
nuxen Pojalda, Wuona 1671. % a. 4. Vid slutet: Annettu - - Wuona 1658.
93. SYNOPSIS CIIRONOLOGI.E FINNONIC.E, RIIYTMICA Eli Ajan Tieto,
Suomenmaan menoist ja ustost, erinomaisesi Suomen Pispoist cungin Kunin-
gan ajall, Lyhykäisijn rijmein coottu a laurentio petri Ab. Paftore Tamm:
Syr. ii. KtzttlUm cunnialisia Miehiä, ja meidän Issäm, yhtä toisens jälteen. Mond« curniulijt työtä
on Herra tehnyt heidän canssans. He rwat jaloia töitä tehnct. He owat caicki aicanano ollet kijtettäwät, ja
nijncauwan cuin he elit, suures cunniaö pidetyt. He owat rauhaö haudatut, mutta hcidäi, nimeni pysy
ijamaickisest, Turusa, Prändetty Pietar Hansonilda, Anno 1658. 1 a. 8.
>J< a. Turusa, 1671. 8. *). b. synopsis rytiimica vscost, - -
Pispojst cungin Cuningan Ab: Prcep. Sf Paftore Tamm, - - HLrta (Sic!) - -
Wastudest prändätty Johan Winterildä, Cuning:da Booktr:dä Wuonna 1684.
*) Se Index Librorum § Tractahmm cfr. cjr. (Cura et Siimptibus i. <,, d. Ep.
Ab.) editorum, och stjersman ./boa Lilcrala pp. 27, 7.J.
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ia.B. »fe. Dito. Ibidem, per euntlem, 1695. la. B.*). — d. syn;
opsis ryt h m ica, ufcoft, Pispoista ajalla, Prcep: Tamm.
longa nykyisijn aicoin saacka, Nitin fieleé tawallisillä Runoilla, on lisännyt
C. R. **). Syr. — jSJhn, - - fijtcttäroät, nljncamwn - - tjancairftftfr Turusa, Prändätty
birocicur. ja Cuningalliselda Kirjan» PränttHjäldä Suuren Rwbtin. m. Suomes
larob Merckellildä. Wuonna 1752. 2 a. 8.
4« 94. Manuale Finnonicum. 12.***). Innehållande: >J« Wirsikirja.
Ewangeliumit ja Epistolat, Cuin Suomes cunakin Sunnuntaina, Juhlana eli
Pyhapäiwanä coco Ajastajas luetan. Nijn myös Collecta, Graduale ja Rucous
cuhungin Cwangeliumin sowitettu. Nyt ahkerasti kad,otut ja P. Biblian jä'l-
ken ojetut. Präntätty Stockholmis, Ignatius Meurerin, waiwal ja culutuxel.
anno m.dc.lviii. i förening med: * passio ciimsti. Meidän HErran lEsuxen
Kärsimisen, Cuoleman Hautamisen, Vlösnousemisen ja Taiwasen
astumisen, Historia, neljäsi Ewangelistast coottu. * Jerusalemin Jumalan Pyhän
Caupungin surkian ja cauhia häwitoxen Historia, Flavius losephilda, joca myös
idze sijna oli, Kirioitettu. * Jerusalemin häwitoxen Historia Wirrexi tehty.
* Wähä Kirja, Cuinga Jumalan palwelus Christillisen tawan jälken meidän
Seoracunnisam pidetän; ja muut tarpelliset cappalet siihen lisätyt. Tillsammans
13 a. >J< Wähä Catechismus Erinomaisten: Kysymysten ia wasiausten cansa
2'/2 a. Vid slutet: Präntätty Stockhomin (Sic!) Caupungis Ignatius
Meurildä, 1054. Se N:o 34. e. f Psaltari. Rucous-Kirja, Johon
monda jumalisia ja tarpellisia Rucousta ja Kijtossona (Sic!), M. Jacobin Suo-
malaiTen Rucous Kirjasia otettu, ja nyt myös mualda coottu ja käätty on.
Cotona ja Seuracunnas, Jumalala caickinaisten Säätyin, ja tarwetten edest ru-
coilla. Jumalan cunniaxi; Christillisen, Jumalisten ja hywäin suopain Suoma-
laisten tarperi tehty. Psal. 18. »bd!ft»i»s»»l-- »rarffirt. Präntätty Stockholmis,
Ignatius Meurerin, waiwal ja culutuxel. Anno 1658.
95. Kuningalisen May:tin Placati Colmest yhteisesi julkiakijtos, Rucouk>
ja Paasiopäiwäst, jotca sisäll olewaisel wuodel ylitze coco Ruotzin Suuren
Förstindömin Suomen nijn myös Wiroin ja Ingermannin maan pitä pidettä-
män ja Pyhitettämän. Anno 4659. Prändätty Turusa. 1 a. 4. Vid slutet:
Annettu Croneborin Linnasta sinä 0. Aprilis, Wuonna 1659.
•) Se Suomi, 1844, sid. 203. **) c.ui, rkin.
***) Fiirmodeligen tryckt af Ignatius Meurer 1658, såsom slutas kan, deraf, ibland
annat, att fiirut vid N:o "27. o. omtalade Dedication här finnes med nämnde årtal försedd,
oliuru för iifrigt oförändrad.
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96. Tieto Nijstä onnelifistä edeskäymisistä, Cuin H.n Kuning:felle Maij:Nens
Caicken meidän armolisimalle Kuningalle ja Herralle on tapahtunet, erinomaisis
paikois, ruweten sijtä 20 Martij (eli maalis cuufa) nijn Juliujcen (cli Heinä-
cuun loppun asti) Sekä Danmarkin Cuningast mastan että mualla muifa paic-
kois. Wuona 1659. Prändätty Turufa. 1 a. 4.
97. AUSPICE JESU! HIRCOS EMISSARIUS «ovi FOEDERIS, Se on: lE-
suxen Christuxen Meidän ainoan wälimiehem, Kärsimisen Historia; Senjälkeen
niin se on Neliäldä Ewangelistald coconpandu; ja Pasion ajalla, Maalla, Iu«
malan Scoracunnas (Sid) Saarnattawaxi asettettu; Lyhykäises Seitzemäs Saar-
nas Selitetty ab arranam ikalensi Theol. Studiofo. Ael. (Sic!) 2: iL
Me cuulernnu meidä» Ntlllllm, soft me S»'»d»ncet olcrnm.i, lum,il>n> suuria tecoja. ABo* Impenfis
Autoris Excudebat petrus iiansonius Acad. Typ. anno cd.p.l.ix. 26 a. 4.
98. sME CArl, Jumalan armosta, Ruotzin Göthein ja Wändein Kunin-
gab, Me olemme suuresti tarpelisex löynnet käske ja päälle panna
mutamia Wisoi- julki- Rucous ja Paasto päiwi johon me olemme
asettaneet sen 22 Junij, 20 Julij, ja 11. Augufti sisälle tulewaiset, . Annettu
löneköpingiS sen ii. April. Anno IGGO. H. K. Maij:tinS refpedive Meidän
corkest Cunniotettawan rackahan Hr. Potkaisen nijn myös caickein Armolisim-
man K. ja Herran puolesi iiedewigh eleonora. Pietar Brahe, G. Wissingz-
borijn. Sewed Bäät. Herman Flemmingh. Carl Mörner. Gustaff Bonde. Ga-
briel Oxestierna Gabrielsson. Corolus (Sk!) Mauritius LewenHaupt. Wilhelm
Taube. Arvidus For/nts. Arel Sparre. Erich Flemmingh. Johan Rosenhane.
Nicolaus Brahe. Gostaff Posse. lören Flemmingh. * Texter Vtsedde och för-
ordnade vppa Solennc 1 a. 4.
99. * Yxi ychteinen Rucous Sarnan jälken, joca caikeisa Seuracunnis
ylit;e coko Ruotzin Rijkin, nijncuin tämän ajan tuffa furefta waati, on pidet-
täpä. % a. 4.*).
100. Kuningalisen Majttin Placati Sijtä ychteisest Kijtos Juhlasi, joca
Cudhencolmattaiymmenenä Päiwänä Elo cuusa tällä wuodella on pidettäwä.
1 :,. 4. Vid slutet: meidän Linnastani Stockholmist 2i. Julij Anno 1000.
101. Neljä. Jumalista Wilttä, Ensimäinen. Luojan Laupian lijton pe-
län, etc. Toinen. lesuxen muisto iloinen, etc. Colmas. Sydamen walmis ol-
con otn, etc. Neljäs. Nyt on jo aica lähestyn, etc. Prändätty Wuonna 1661.
1 a. 8.
*) Detta Böne-Formulär tyckes vara utfardadt vid burjan af sommaren 1660.
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102. Kuningalisen Maijttin Placati Colmest ychteisest Solenni Kijtos-
Rucous- ja Paastopäiwist, jotca tällä Wuobella coco Ruodzis, ja sen alla ole-
waisisa maacunnisa, samalmuoto myös suures Ruchnnan maasa Suomes, nijn
myös Wirois- ja Ingerin maalla, pidettämän ja pyhitettämän pitä. Anno 166%
Präntätty Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda Acad. Typog. 1 a. 4. Vid
slutet: Annettu Stockholmis 16 päiwänä huhti cuusa, wuonna 1662.
103. Kuningalisen Maj:tin Placati Revifiomft, eli oikiuden asioitten ylitze
Catzomisest; Anno m,dc.lxii. Präntätty Turusa. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu
Stockhoimisa sinä 28 Junij Anno 166%
104. * Cuningallisen Majestetin Placati wierastamisest ja Skyteist nijn
myös extraordinarie Ulostekoin päällepanemisist yli coco Ruotzin Waldacunnan.
Annettu Stockholmis sinä 19 päiw. Marrascuufa wuonna 1662. Se N:o 421.
105. [Me CARL, Jumalan Armosta, Temme tietäwäx, . Da-
tum Stockholmis 23 Decembr. Anno 1662. .] 1 a. pat. Fol. *).
106. Kuningalsen (Sir!) Maijttin Placati, Colmest yhteisesi Solenni Kij-
tos- Rucos (Sid) ja Paastopäiwist, jotca tällä wuobella coco Ruodzis, ja sen
alla olewaisisa Maacunnisa, samalmuoto myös Suures Ruchtinan maasa Suo-
mes, nijn myös Wirois ja Ingerin Maalla, pidettämän ja pyhitettämän pitä.
Präntätty Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda Acad. Typ. Anno 1663. 1 a.
4. Vid slutet: Annettu Stockholmis 11 päiwänä Huhti Cuusa. Anno 1665.
107. sWaiwal waiket, halut haiket, Caikel Cansal elos caiket: .]
Af daniel reuter, Paftor Sahalaxenfis , undertecknade verser, som finnas
tryckte tillsammans med Een Chrifleligh Lijk; och Tröftpredikan, hållen
i Pälkene Kyrckian Anno 166 i den 3. Januari] Tå JOHAN von Bl3l(<K°
HAsTZ Lekamen bleff til fin Hwilokammar beledfagat aff ar-
vid o ROTiiovio, . Abo, Tryckt afj Petro Hansonio. 4.
108. Cuningal. Maij.tin Placati. Colmest yhteisesi Solenni Kijtos, Paasto
ia Rucous-paiwist, jotca tällä Wuobella, coco Ruodzis, ja sen alla olewaisis
Maacunnis, samalla muoto Suures Ruhtinan maas Suomehes, nijn myös Wi-
rois ja Ingerin maalla, pidettämän ja pyhitettämän pitä. Präntätty Turusa.
Pietari Hannuxen pojalda, Acad. Typogr. Anno 166 i. 1 a. 4. Vid slutet:
Annettu Stockholmis sinä 19 päiwänä Maalis Cuusa, Anno 166i.
109. sME alla kirjoitetut Ruodzin Waldacunnan Neuwot ja tällä ajalla
General Munster Commiffariu%et suures Försiindömis Suomes etc. Teemme
*) Placat om Dueller. Se höppeners Furtekning sid. 118.
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tiettäwäxi, että Cuningalisen Majestetin puolesi olemme me seurawaisen
ordningin ja ojenusnuoran tahdonet vlosanda. . Annettu Helsing-
forsin Caupungis sijnä 30. päiwän Maalis cuusa, Wuona 1664. hendricii
H ORN. LORENTZ CREUTZ. 1 il. pat. Fol.
110. [Gratulatio Gerrnanica & Tawast Runico-Rythniica in Concionem
Inauguralcm Novi Templi S. S. trinit. samdelis reutteri Catz
cuin se suuri Salomon Rakens HERran Huonen jalon Caunist Cedrist ia muist
calleist Caluist, Cullaisist calleimmist, . Ita vovit litando pede ericijs ju-
stander .] Tryckt jeinte Inauguratio Templi S, S. Trinitalis. Thet Ur,
Kyrcke* Wigningz-Sermon, hallen, i Wijborgz Förftadz Sijkaniemi nya
Kyrckia den 34. Julij Anno 1664. aff samuele reuter .
Åbo. 4.
111. Kuningalism Maijestetin Säändö ja asetus: metzistä tasa walda-
kunnasa, cuinga ne tästedes omistailda ia muilda tulewat wielelldyxi ia nautituxi,
ia waari nijstä otetuxi. Techty ja parattu Herran päiwis cuin pidettin Stock-
holmis 1664. Prandatty Turusa, Pietari Hannuren Pojaloa Acad. Typ. Anno
1664. 3 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis 2.9 Augufti, wuonna 1664.
112. Kuningallsen Maijestetin Säändö ja asetus, Caickinaisist hedelmän
candawaisist metzän puist täsä waldacunnasa ja nijden istuttamisesi. Techty ja
parattu Herran päiwis cuin pidettin Stockholmis, wuonna 1664. Prändätty
Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda. Acad. Typ. Anno iGGi. iy2 a. 4. Vid
slutet: Annettu Stockholmis, sinä 20 Augufti, wuonna 1664.
113. Kuningalisen Maijestetin Säändö ja asetus, jachteist, metzän elän-
den pyydöst ja linduin ambumisest, Techty ja parattu Herran päiwis cuin pi-
dettin Stockholmis wuona 1664. Prändäty Turusa, Pietari Hannuxen Po-
jalda Acad. Typ. Anno i 664. Lll l/2 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis,
sinä Z9 Augufti, wuonna 1664.
114. Kuningalisen Maijestetin Asetos Eli Käsky, Muutamitten Sijwot-
tomutte poispoisiamisest waattein parsis, sekä Abelin, että muiden Säätyin Per-
sonain tykönä täsä Waldacunnasa. Prändäty Turusa, Pietari Hannuxen Po-
jalda Acad. Typ. Anno 4664. 1 a. 4. Vid slutet: Annetu Stockholmis sinä
30 Päiwänä Elo cuusa Wuonna 166i.
115. Kuningalisen Maijestetin Asetos ja Käsky, Palckawäest ja Palcoli-
sist. Prändäty Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda Acad. Typ. Anno 1664.
iy2 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis 30. päiwänä Elocuust, wuonna
1664.
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116. Me Carl, Jumalan Armost, Ruotzin Göthein ia Wendein Kunin-
gas Teemme tiettäwäxi, että me armolla ymmärsimme sen nöyrim-
männ hyswän halun, quin meidhän ustolliset alimmaiset sijtä yxikertaisest Can-
sast Näisä ästen hyffwin pidhetyisä Herran Päiwisä owat näyttänet
ia todistanet, meidhän ia Waldacunnan palwelurexi ia tukemisexi; Ia että
sijs Laiwain wahwistuxexi ia lisännöxexi, pitä muutamia laiwoia tyghö toimitetta-
man, nijn ennm nimitetyt meidhän uskolliset alimaiset lahjoitit ia lupaisitt Caxi
dalari hapia raha iocaidzest Coko Neron ia Crunun maasta. Sen syyn
tähden, me olemme tarpelisexi löytänet, ychden armolisen muistutoxen nijlle
tehdä, ioidhen tämä tule, sijnä wachwasa toiwos, ettei ennen nimitetöt mei-
dän ustoliset alammaiset, kiellä heidhän cansawelieins päätöstä ia lu-
pausta, nijtä cachta dalari hapia raha hywällä mielellä ulostechdäxens, ia sen
sillä tawalla, että tulemana muona l 665 yxi dalari, ia se toinen sijtte
wuotta jälken, meidän ylöstcandomiehille maxetan. . Annettu Stockholmis
sinä 17 päiwänä Syscuusta. Wuona 1664. Hedewig Eleonora. Pietar Brahe,
Greiswi wijsingz borijn, R. Waldacunnan Drotzi. Carl Gustaff Wrangel, Ruot-
zin walda.Marski. Gustaff Otto Steenbock, R. walda Ammirali. Magnus Ga-
briel Delagardie R.walda.Cansieri. Gustaf Bonde, 1
a. pat. Fol.
117. Kuningalisen Maijestetin Asetos ja Kästy, Muutamitten ylitzekäy-
misisten ja sijwottomutten poispoisiamisest, Waldacunnan Borgerstapin eli Cauppa-
miesten Kihlauxis, Pidois, lapsenristiäisis ja Maahanpaniaisis, nijn myös waat-
tein parsisa. Prändäty Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda Acad. Typ. Anno
4664. 23 4 a. 4. Vid slutet: Annettu Stackholmis sinä 6. Octobris wuonna
4664.
118. mamiale finnonigum (Std), Iosa löytän nämät Cantoistakym-
mendä Kirja, 1. Calendarium. 2. Wirsi Kirja. 3. Cwangeliumit ja Epistolat,
jotca owat P. Biblian jalken ojetut, ja Collectat roisusti ylitze-catzotut. 4. D.
Mart. Luth. Catechifmus, ja Huomilinen (Sic!) taulu. 5. Athanasiuxen £un=
nustos. 6. Kaunijt kysymyxet Altarin Sacramentist, ja jotca sillen itzens roaU
mista aicoiwat. 7. P. Hieronymuxen Prophetia, wijmeisest mailman ajast.
8. Käsi Kirja, eli Kircon palueluxen tarpeist. 9. Christuxen Kärsimisen Histo-
ria. 10, Jerusalemin Häwityxen menost. 11. Dawidin Psaltan. 12. Rucous
Kirja. Cum Gratia Sf Privilegio S. B. M. Svec. Präntätty Stockholmis, Ig-
natius Meurerin. waiwal ja culutuxel. 1664. 41% a. 12. Särskildt, med
nytt årtal försedt, Titelblad hafva åtminstone följande: Ewangeljumit ja
Epistolat, Cuin Suomes cunakin Sunnuntaina, Juhlana eli Pyhäpäiwänä coco
Ajastajas luetan. Nyn myös Collecta, Graduale ja Rucous cuhungin Cwan-
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geljumin sowitettu. Nyt ahkerasii cadzotut ja P. Biblian jälken ojetut. Prän-
tätty Stockholmis, Ignatius Meurerin waiwal ja culutuxel. Anno 1665. 13%
n, innefattande jemväl: * passio ciiristi. Meidän HERran lEsuxen Christuren
Kärsimisen, Cuoleman, Hautamisen, Ylösnousemisen ja Taiwasen astumisen, Hi-
storia, neljäsi Ewangelistast coottu. * Jerusalemin Jumalan Pyhän Caupungin
surfia ja cauhia häroitoxen Historia Flavins losephilda, joca myös idze sijnä
oli, Kirioitettu. * Jerusalemin häwitöxen Historia Wirrexi tehty. * Käsiä
Kirja, Cuinga Jumalan palwelus Christilisen tawan jälken meiden Seoracunni-
sam pidetän; ja mut tarpelliset cappalet siehen lisätyt. Wähä Catechismus,
Erinomaistem Kysymisten ja wastausten cansa vlgoswedetti (Sic!) Suomen kie-
len Catechismuxesta, ensistä oppimaisten tähden. ericus erici Epifc. Aboenfis.
Präntätty Stockholmis, Ignatius Meurerin culutuxel!, Anno m. dc. lvii. 3 a.
ibland hvilka det tredjes sjunde blad har Titeln: Erinomaiset Kaunijt, tar-
peliset, ja CHristiliset Kysymyxet, ynnä wastausten Cansa. Caickein nijden täh-
den ennen tätä tehdyt Doct. Mart. Lntherxmlia, cuin Altarin Sacramentill it-
zens walmistanet, eli mwtoin Sielujens ijancaickista autuutta tietä himoinnet
omat. Waan että nytkin jocainen mailmas cohta nuorudestans oppis coco
sijtä Chrisiilisest opist pareman maarin ottamaan, ja muistaman misä cungin ih-
misen antuus (Sic!) on: Sentähden omat nämät kysymyxet wastawdest ja ly-
hemmäldä, cuin coscan ennen tätä, nijden yxikertaisten paremman muiston tähden
someliast kocoonpannut; d I. I. C Paft: Finn. Stackholmis. Präntätyt Ignatius
Meurerin, culutuxel 1664. samt tionde bladet: P. Hieronymuxm Prophetia,
Wijmeisestä, mailman lopusta, iosta ennustettu on ylitze 1266. muotia sijtte.
Se N:o 34. g. Rucous-Kirja, Johon monoa jumalista ja tarpellista Rucousta
ja Kijtossana, M. Jacobin Suornalaifen Rucous Kirjasta otettu, ja nyt myös
mualda coottu ja kääty on. Cotona ja Seuracunnas, lumalata caickinaisten
Säätyin, ja tarmetten edest rucoilla. Jumalan cunniaxi; Christillisten, lumali-
sten ja hymäin suopain Suomalaisten tarpexi tehty. Pf ai. 18. v. 7. «lhd«stul«sa»«
minä rucoile» H(irr,i, ja p«lgun minun Jumalan tygö iiiju hincuule (Sk!) minun lneni hänen ttmplilstsni,
ia »liuu» (juten hänen cdesäno, tule hänen »rafjtt». Präntätty Stockholmis, Ignatius Meu-
rerin, majmal ja culutuxel. Anno 1665. 4 a.
119. Kuningalisen Mayestetin Placat, Mitoista ia Painoista Prändäty
Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda A. T. Anno IGGö. 1% a. 4. Fid slu-
tet: Annettu Stockholmis sinä kymmenbenä päiwänä Maalis Cuusa muona
1665.
120. Kuningalisen May.tin Placat. Colmesta julkisesi Solemu Kijtoo-
Paasto- ja Rukous päiwäst, joka tänä Wuonna coko Ruotzin Waldacunnas,
ja sen Maacunnis, Suures Ruhtinan maasa Suomes, Wirois ja Ingerin
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maalla pidettämän (Sk!) ja Pyhitettämän pitä. Prändätty Turusa, Pietari
Hannuxen Pojalda Acad. Typ. Anno 1665. 1 a. 4. Vid slutet: Kirioitettu
Stockholmis 22. Maalis Cuusa, muona 1665.
121. Kuning:sen Maijestttin Placati Ja Säändö Maloista ja Sabbat-
hin eli Lepopäimän Rikoxesta. Prändätty Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda,
Wuona 1666. 43/4 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis sinä 2. päiwänä
kocacuusa, Wuonna 1665.
a. Kuning:sm Turusa, Johan Winterildä, Wuonna 1680. 4 a. 4.
Vid slutet: Annettu Päiwänä —1665.
122. Kuningal:sen May:tin Placati Cuinga Bancon zedelitten cansa pitä
tästedes pidettämän. Prändäty Turusa, Pietari Hannuxe» Poialda Acad: Ty-
pog: Anno 1665. l/9 a. 4. Vid slutet: Annettu Stokholmis sinä 7. päimänä
Octob. Anno 1665.
123. Kuningaliftn Mayestetin Placati Ja Säändö Myndistä Prändäty
Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda A. T. Anno 1665. Lll l/2 a. 4. Vid slu-
tet: Annettu Stockholmis sen 7. päiwän päälle Octob. muona 1665.
124. Conäti fuccurre mihi dulciffime jesu. ode consolatoria eli
Christilinen Ruumin Saarna Jumalisten Lohduturist, joITäT he taitamat Elämäs
ja Cuolemas Wirgotta ia wahwista itzens. Muinen Jumalisen ia Cunnialisen
H. MARGETHAN PAWALIN Tyttären hautamises, joca autualisella het-
kellä ja hywäs taidos tääldä ajallisen cuoleman cauta ercani, 19. Novemb.
Anno 1665. lyhykäisesti, Hämen Kyrös, erinomaisen anomisen jälken Dorn. 1.
Advent, cotona pidetty, a joiianhe gregorii fävobino, verbi D. Min. ibdrn.
JEternum ui poffis vivere, Disce Mori. Tryckt i Abo aff ?etro Ilanfonio.
3 1/* ». 4.*).
•j? 125. Libellus aureus, de civilitate morum puerilium, olim a des.
erasmo roterodamo confcriptus; nune vero cum Idiomate Svecico, Ger-
manico et Finnonico, in ufum Scholarum et Poedagogiorum editus et Aboai
excufus anno 1665. 8. **).
') Ett af de exemplar Red. sett, har på Titelbladets baksida en Dedication.
**) Se Förtekning på de i Sverige, från äldre, till närvarande Tider, utkomna
Schole- och Undervisnings-Böcker. Utgifvcn af l. hammarsköld, sid. 95, och Biskopen
i Abo Stift Johan Gezelii den äldres Minne. Af johan jakob tengström. sid 255.
Huruvida denna upplaga må halva sådan Titel och innehålla någon öfversättning af arbe-
tet, förefaller dock tvifvelaktigl, då den under benämning helt enkelt af Erafmi, de Ci-
ri/i/atc morum puerilium, Libellus aureus, förekommer i Index Librorum - - Cura
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a. Libellus Poedagogioruin, denuo editus; et Typis gezelia-
«i». Excufus a Jollanne Winter, Anno ci3dclxx. 11 '/2 a. 8. Sidan 145 bar
öfverskriften: des. erasmi roterodami Cullainen Kiriä, Nuorucaisten Tapain
sijwollisudest.
126. Kuning:sen Mayestttin Placati, Colmesta julki, Solenm Kijtos Paa-
sto ia Rukous päiwästä, iotca sisal olewaisel wuodell coco Ruodzis, ia sen alla
macawaisis Maacunnnis (Sid); Nijn hywin Suures Ruchtinan maasa Suomesa,
cuin Wirois ia Ingerin maalla pidettämän ia pyhittettämän pitä. Prändätty
Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda Acad. Typ. Wuonna 1666. 1 a. 4. Vid
slutet: Annettu Stockholmis sinä 9. päiwänä Maalis Cuusa, wuonna jälken
Ehristuxen (Sid) syndymän 1666.
127. Kuningalisen Mayestetin Placat lostacust wapaudest Suolankeittä-
miseu päälle. Turusa, Prändäty Pietari Hannuxenpojalda wuonna 1666. l/a
a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis sinä 13. Päiwänä Locacuus. Wuonna
1666.
128. Kuningalisen Mayestetin Placat Ia Kästy, Mynti-Platuista. Prän-
däty Turusa, Pietar Hannuxen Pojalda Wuonna 1666. V 2 a. 4. Vid slu-
tet: Annettu Stockholmis. Sinä 27. Päiwänä Loca-cuusa. Wuonna 1666.
129. Kongl:sen (Sid) Mayst:tin Placati, Intereffeifi eli Corcorahoist. Tu-
rusa, Präntätty Pietari Hannuxen Pojalda, A. T. Wuonna, 1667. 1 a. 4. Vid
slutet: Annettu Stockholmis sinä 14. Päiwänä Marras Cuusa A. 1666. och
på sista sidan: Hänen ExcelLtiné ia Armens Ruotzin Waldacunnan Neuon-
andajan ja General Gouverneurm, Suures Förstinoömis Suomesa ; Sen Suuri-
sucuisen Herran Hr HERMAN FLEMINGIN Suosion ja käskyn jälken, cn tämä
Ruotjin Kielestä, soweljamast cuin tapahtu taisi, Suomxi (Sid) käätty. Ab
erico justandro ?. ?. ord. Turusa.
130. Kuning:sen Maijestttin Placati, ja Kästy, WanHoist Monumenbeifi
eli erinomaisist asioist ia jälken muistettawist menoist. Turusa, Präntätty Pie-
j. o. editorum, hvarest deremot den följande kalla» Erafmi de Civil, morum pueril.
(editio II) IV. Lingv. samt beuiälde Förtecknings Utgifvare, hvilken i ett, Kejserliga
Alexanders Universitetets Bibliothek nu tillhörigt, exemplar af hvardera upplagan af den-
samma, med egen hand, visserligen ~pr<rter propter", såsom han i den förra af dem
uttryckt sig, men likväl öfverallt med ganska ringa afvikelser ifrån rätta förhållandet,
vid hvarje deri upptagen skrift antecknat dess vidd, finnes hafva för 1665 års upplaga
af ifrågavarande bok uppgifvit endast tre ark, eller lika många, som Originalet ensamt
i den nyare upptager.
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taxi Hannuxn (Sid) Pojalda, Wuonna 1667. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu
Stockholmis sinä 28. Päiwanä Marras Cuusa A. 1666. och på sista sidan:
Hänen Excell.tzins ia Armons Ruotzin Waldacunnan Neuonandaian ia General
Gouverneurin, Suures Förstindömis Suomesa, Sen Suurisucuisen Herran, Hr
HIINMAN FLEMINGIN Suosion ia käskyn jälken, on tämä Ruotzin Kielestä, so-
weljamast cuin tapahtu taisi, Suomexi käätty. Ab erico justandro P. P.
ord. Turusa.
131. Pfal. 34. V. 12. lullat täuue Lapset, cuulcat minua, HENian pelgou minä teille
opela».*). Vxi paras Lasten tawara on i. abc Kirja. n. Catechifmus. in. Ky-symyxet. iv. P. Raamatun erinomaiset opetus sanat. Pfal. 19 v. 11. HENra»
llstyt owat kirckat, sa walistawat silmät. Rom: 1. v. 16. Lwangelium on Jumalan »elma. idzccu!-
lengin ustowaiscllc autuuderi, Matth. 18. v. 3. lillct te läänin» ia tule »incuin Lapset, »iu ett te
tule taiwanwaldacundaa». Turusa Pländättt) Petar Hannuxen Pojalda wuona 1666.
6 a. 8.
f a. Catechifmus, Spörsmäal, etc. Finst. (Editio 11) 1670. 3 a. 12.**).
fb. Catechifmus pä Finska. (Edit. III.) 1674. 3 a. 16.**). fe.
Catech. Finst, (editio IV.) 1680. 3 a. 16. **). —+ d. Catechifmus medh
Spörsmäal, etc. Finst (Edit. V.) 1682. 3 a. 16. ***). fe. Catechif-
mus, medh Spörsmäal, Finst. (Edit. VI.) 1683. 3 a. 16.***). f. Pfal.
34: v. 1% Tulcat ... HENNAN - - LASTEN TAWARA - - IV. Muutamat Ju-
maliset Rucouxet. P/alm.--tfäflitt--firfaat,-- Silmäät. Rom. i:-- fflcinio, itzecullenam
uscmvaisclle Autuuden. -- ja tule nijncui» Lapset, nijn ett tule Taiwanwaldacundaan. Turusa, PrftN-
dätty Johan Winterildä, Cuningal. Booktr. Wuonna, 1684. 3 a. 12.
fg. Catechifmus Finst (Edit. VIII.) 1687. 3 a. 16. ***). —f h. Cate-
chifmus medh större Spörsmäal, och Skrifftenes Sprsäk pä Finsta, (Edit. III.)
1687. 4 a. 12. ****). —i. Pfal. 3i. v. 1% --. IV. Jumaliset Rucouxet.
*) Här och i alla andra upplagor af boken, som Red. sett och i hvilka föregående
ord finnas, äro de så ställde i kanterne af Titelbladet, att de öfverst på tre sidor omgifva
sjelfva Titeln, dock icke i de öfriga med afrundning vid hörnen, såsom i denna.
**) Se Index Librorum Cura j. g. editorum, hvars ofullständighet, isyn-
nerhet hvad deri förekommande arbetens Titlar beträffar, likväl lemnar läsaren i ovisshet
om ej mindre innehållet än beskaffenheten i öfrigt af flera deri omförmälda upplagor af
ifrågavarande bok.
***) Se sednare upplagan af samma Index med fortsättning
****) Likaså. Hvad liar med Edit. 111. må böra förstås, är svårt att förklara,
om man icke far antaga, att två af de föregående upplagorne redan innehålla större
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Pfal. - - firefaat, --. Rom. 1. v. 16. Evangelium > - Autudeii. Math. - - nijn et te tule laircau
waldatundaan... Winterildä, Wuon na (Sic!) 1693. 3 a. 12.
132. Pfal 34. V. 1% Tuleat tänne Lapset, tuuftat minua, HERRAN Pclgou mi»ä
teille opetan. LASTEN Paras Tawara. i. abc Kirja. a. Catechismus. in. Kysy-
myxet. iv. P. Raamatun erinomaiset opetus Sanat. v. Athanasiuxen Uscon
Tunnustus.*). Pfal. 19. V. 11. HLNran tästyf owat kirckat ja walistawat Silmät. Rom. 1.
v. 16. Cwangeliuni en Jumalan Woima, itzetulfengin ustowaiftlle Autuudczl. Matth. 18. v. 13.
(lllet te läänin, ia tule »ijntuin Lapset, nijn ett te tule Taiwan Waldatundaa». Ciim Privilegio Sa-
crce Reg. Majeftatis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuning. Kirjan
Pränt. Wuonna 1702. 4 a. 12.
fa. Lasten paras tawara. Turusa 1706. 12.**). —b. Pfal. -- rahtua: - -
Tunnustus. Pfal. 19. v. 11. HErran - - silmät. Rom. 1. v. - - Autndezi. Matth. 18. v. 3.
- - Privil. —, Prändätty Henr. Christoph Merckelildä, Cuningal. — 1708.
4V2 a. 12.***). fc. Pfal, -- 1709. 4% a. 12. f cl. Dito. Re-
val. ****). fe- Psal. 34, v. 12. Lasten Paras Tawara. i. ABc-Kirja;
n. Catechismus; in. Kysymykset; iv. P. Raamatun erinomaised opetus-Sanat;
v. Athanasiuxen Uskon Tunnustus. Psal. --. Rewelis. Prändätty Käysarill.
wapautetusa Präntisä wuonna 1793. 5 a. 12.
133. Pfal. 34. v. 1% luftat tänne Lapset, tuuftat minua: HERRN» Pelgon minä teiflc
opetan. LASTEN Paras Tawara: i abc Kirja. n. Catechismus. ui. Kysymyxn.
spörsmål, såsom jemväl kan om de åren 1682 och 1683 ntkomne förmodas, med anled-
ning deraf, att vid dem ingen ordningsnummer finnes utsatt i första upplagan af Index,
men väl, på här ofvan anförda sätt, i den sednare. Ulan att hafva sett någon af sist-
berörde tre upplagor kan man icke heller afgöra, om ifrågavarande ord „mefef; större Spörs-
måäl" syfta på den utvidgning af arbetet, som alla i det följande nämnda upplagor deraf,
ifrån och med 1702 års, förete, eller på Gezelii större Cateches, gemenligen den Wi-
borgska kallad, hvilken kommer att här i sin ordning upptagas.
*) P. Athanasiuxen Tunnustos finnes äfven i 1684 och 1693 årens upplagor, ehuru
icke på Titelbladen uppgifven.
**) Se Calalogus libror. impresfor. Biblioth. R. Acad. Upf. Sect. Poft. pag. 308.
***) Halfarket E har till öfverskrift: Ne seitzemän C. Dawidin Catumus-Psalmii,
men innehåller utom dessa „28ielä bladein täyttexi" 25: e och 103: e Psalmeme.
****) Se Åbo Consistorii Academici Protocoll för d. 26 Mart. 1723 och Registra-
tur, innehållande Concept till skrifvelse af samma dag till Procancelleren, Biskopen Do-
ctor WITTE.
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iv. P. Raamatun erinomaiset opetus Sanat v. Athanasiuxen Uscon Tunnustus.
vi. Seitzemän K. Dawidin Catumus Psalmi. Pfal. 49. v. 44. H<wa» kästyt owat
kirckat ja waliftawat silmät. Rom. 4. V. 46. Evangelium on Jumalan Soima, itzecullengin usto-
waiscllc slututc};i. Matth. 48. v. 3. Ellet te täû» i» tule »ij»cuin Lapset, nijn ett te tule Tai»
>va>, i!Laldac»»daan. Cum Privil. Sacroj Reg. Majeftatis. Turusa, Prändätty Henr.
Christoph. Merckelildä, Cuningal. Kirjan Pränt. Wuonna 1709. 4% a. 12.
a. Pfal. 34: v. - - Pelw°» - - LASTEN-Paras-Tamara: i. abc Kirja;
h. Catechismus; ra. Kysymyxet; - - Opetus-Sanat, - - Tunnustus; - - C. Da-
vidin Catumus-Psalmi. 49: V. 41. HLRran » > liickat ja /: v. 46.
» » »o<m«, » » autudtli. 48: v. lapset, - - et te suinaan tule taiwa» waldacundaa». Cum
Grat. Sf Priv. Majeftatis. Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä,
Cnningal. (Sid) KirjawPränt. W. 1724. 4% a. 12. fb. Dito. Stockhol-
mis» ja Turusa, pränd. Merckelin Lesteldä, w. 1734. 4 a/2 a. 12. —e. pfal.
34. LASTEN Paras Tamara: 1. abc Kirja. 11. Catechismus, ra. Kysy-
myxet. —uscon Tunnustus. C Dawidin Catumus-Psalmia. Pfal. 49. —
Matlh. 48. Lapset, - - sumaa tule Taiwa» Sacra?. Stockholmisa ja Turusa,
Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Hen C. Merckellin Lesteldä, Wuonna 1739.
4 X/2 a. 12. d. /?/ai. - - suinga» - - Hen. - - 1740. 4% a. 12. e. Pfal.
- Kirja; 11. Catechismus; ra. Kysymyxet; Uscon —C. Davidin taiwa»
-
- Sacra; Reg. Majeftatis - - Merckelin - - 1742. 4'/2 a. 12. f. Pfal. -
- 1744. 4% a. 12. fg. Dito. Turusa, Pränd. Joy. Kiämpildä, W.
1744. 4V2 a. 12. h. Pfal. - - kirckaat. - - taiwaan - - Priv - - 1745. 4%
a. 12. i. Pfal. kiickat, - - uscowaisillc Autudexi. - - ette - - Taiwan waldacundaa», Turusa,
Prändätty loh. Kiämpildä, Wuonna 1745. 4% a. 12. k. Psal. 34: v.
12. - - Psal. 19. v. 11. HErran - - Rom. 1. v. 16. - - Match. 18: v. 3.-
- 1746. 4% a. 12. l. Psal. - - 1747. 4% a. 12. m. Psal. - -
Psal. 19: v. 9. - - waldacundaa». - - Kämpildä, Wuonna 1750. 4% a. 12.
n. Pfal. 34. v. 4% Pfal. 49. v. //. HERran - - tirckaat, Rom. 4: v. 10.
uscowaiselle autudexi, Matth. 48. v. 3. taiwa» waldacundaan. Med Kongl. Majlts
särstilta nådiga tilständ. Stockholmisa, Prändätty DirecteurilbcL ja Cuning:da
Kirjan-Präntäjälda Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa Jacob Merckellilbä, 1750.
4% a. 12. o. Pfal. - - Stockholmisa ja Turusa, Prändätty - - 1752.
4% a. 4. p. Pfal. 34: - - Löpset! cuulcaat - - ABC - - Dawidin - - 19: v. 9.
V. 16. v. 3. suingan siMe tule Taiwan Waldacuutaa». Wastaudesta ylitlt-
catzottu ja ojettu. Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckellildä, Wuonna
1761. 4 a. 12. q. Pfal. 54. - - ojettu. Med Kongl. Maj:ts Allernadigste
Privileg. Stockh. ja Turus. pränd. Direct, ja Cunin. nijn myös Tur. Acad.
kirjan Prän. Suur. RuhtkMaas, Suomesa Jacob Merckel, W. 1762. 4 a.
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12. r. Pfal. Waldacundaan. Tumsa, Prändätty Johan Christopher Frenc-
kellildä, Wuonna 1763. 4 a. 12. ff- Dito. Jae. Merckellin Wainan
Präntisä 1764. 4 a. 12. B. Psal. 34: v. 12.-- cuulckaat--Kirja. n. Ca-
techismus. i». Kysymyxet. iv. Opetus-Sanat. v. Tunnustus, vi. Seitze-
men C. Davidin - - Psal. 19. v. 9. - - Rom. 1: v. 16. - - Math. 18: v. 3.
Waldacundaa». Wastaudesta ylitzecatzottu ja ojettu. Med Kongl. Majtts Al-
lernadigste Privileg. Stockholmisa. Prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Prän-
disä. Wuonna 1765. 4 a. 12. t. Pfal. 34: v. 12. - - cu«l««t - - Kirja;
n. Catechismus; ra. Kysymyxet; Sanat; Tunnustus; vi. Seitzemän C.
Dawidin - - Pfal. Rom. - - Matth. - - Wastuudesta - - ojettu. Turusa,
Pränd. loh. Christ. Frenckellildä, 1766. 4 a. 12. u. Pfal. - - cuukat - -
Nrckat. - - N«tm«. - - a»tuub«,t. - - Nlnny, Wastaudesta —1771. 4 a. 12. v. Pfal.
- 1772. 4a. 12. vv. Pfal. - - A.B.C.Kirja; - - ojettu. Kuning:sen Maj.tin
Armollisella suostumisella. Turusa, -- 1774. 4 a. 12. x. Pfal. - - suo-
stumisella. Stockh. Pränd. Cun. Suomal. Prändisä. Wouna (Sid) 1778.
4a. 12. —y. Pfal. - - Xuifat -- fuuifat - - Uston -K. Dawidin Katumus-
Psalmia. kirtkat, - > itzekullengin ustowaiftlle--nijnkui>i--Waldat!indaa». ylitzekatzottu.
Kuning:sen suostumisella. Turusa, Prändätty Kuning:sen Acad. Kirjan-
Präntäjän I. C. Frenckellin Lesken tykönä, W. 1780. 4 a. 12. - z. Pfal.
l7Bl. 4 a. 12. å. Pfal. - - 1784. 4 a. 12. a. ?/ai. - - Lasten
--1786. 4 a. 12. Ö. /'/ai. - - pelwon- - LASTEN - - woi,na,..taiwanwal-
dalundaa». Prändätty Frenckellin Kirjan-Prändisä Wuonna 1795. 4 a. 12.
f aa. Pfal. - - 1807. 4 a. 12. bb. Pfal. - - 1812. 4 a. 12.
f cc. Pfal. - - 1827. 4 a. 12. <Jd. Pfalm. 34. - - Pelwon - - Lasten - -
Psalm. Woima. - - Taiwan Waldakundaan. Wasta-uudesta ojettu. Eremplari myy-
hän sitomata 12 kop. B:co Ast. Hclsingforsisa ja Turusa, 1829. Prändätty
I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 4 a. 12. ee. Psal. Tullaat - - kul.
taat - - velwo» LASTEN - - Catechismus; - - Uston-Tunnustus. - - Psal. - -
lästyt - - kirkkaat, - - woirna, - - lapset, - - suingaan - - taiwaa,! «valtakuntaan. Wastauudesta myy-
dään - - 1831.--tykönä. 4 a. 12. ff. /'«n/. -- Katechismus; ni. Kysy-
mykset;— Athanasiuksen Uskon-Tunnustus, vi. Seitsemän Kl»l,t--»«ll«ta»«t
- itsef ulienkin uskowaiscNc autuudeksi. - - Lapset, - - suinkaan . WastaUUdtsta ylitstkatsottU
Eksemplari --3 V 2 kop. Hop. Turusa, 1846. Präntätty--tykönä. 4a. 12.
gg. />««/. - - Turussa, 1852.--tykönä. 4 a. 12.
134, Pfal. 34: v. 12. Tulcit tänne Vavfct! cuulaiat minua: HstNMNN Pelwon minä
teille opetan. LASTEN Paras Tamara: I. ABC Kirja; 11. Catechlsmus; 111. Ky-
symyret; iv. P. Raamatun erinomaiset Opetus-Sanat; v. Athanasiuxen Ufton
Tunnustus; Pfal. 19: v. 9. HLNran fäjlnt onnit firtfaat, ja »«Ust«»«< silmät. Rom. 1: ». 16.
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<3»«ng«l<um on Jumalan «oima, ltzeeullengin useowaiselle autuderj. Matth. 18: «. 3. Lllet te fäännu
ja tule liijueuin Lapset, uijii et te suingan sisälle tule Taiwan Waldacundaa». Turusa, Pländätty
Johan Christopher Frenckellildä, Wuonna 1761. 5 a. 12.*).
il. Pfal. 34: lulf.it - - kuullat - - pelwon uskon Käskyt - - kiikkat, - - <s»ail-
gellumi - »itzekullengin ustoiiniifelle autuubejl. - - k>w«»i>, - - itiiiifiiin lapset, niin - - talnuii »valdalundaan.
Rewelis. Prändätty Käysarill. wapautetusa Präntisä, wuonna 1783. 5 a. 12.
- 1). Pfal, 34: - - Viburisa Pränd. M. C. Iversen tykönä Hänen Käjsarill.
Majest, pliuil Gouvernamentin Kirja-prändisä. Vuonna 1799. 12. c. Pfal.
34: v. 12. knallat (»et) Opetus Sanat V. Pfal. 19. v. 9. - - Uflyt
Roni. 1. v. 16. Matth. 18. v. 3. tnl «»inlutn IM/) Lapset,» »suingan, - - wal>
rakundaa». St. Peterbonsa, pländätty M. C. Iverseldä. Wuonna 1898. 5 a.
12. d. Psal. 34. Pelwm, Catechismus; Opetus-Sanat; Tun-
nustus. Psal, itze tullengi» - - tule niinkuin Ivklsäldä. W«ONNa 1811. 5 11.
12. e. Pfal. - - Xuikaat - - fuuifat - - vcin'oll - - A.B.C. - - Catechismus; - - Tun-
nustus ; Nyt uudesta «litze fatjcttu ja .ttejs.nilllse» Majestätin Slrincllijclla icuojtuillijefla uloB auuettu,
Pfal. /9.V.9.--Kastut —kirkkaat, Rom. 1. v. 16.-- itzekulleiunn Matth. 18: ». 3. -
- suinaaa» -- uimaan waldakmidaau. Turusa, Präntätty Frenckellin Kiljan-Pläntisä Wuonna
1812. 5 a. 12. f. - - Tunnustus.; - - />/ai. 19, v. 9. - - Rom, I,
v. 16. - - Matth. 18, v. 5. - - »aldatnndaan. St. Pietarborisa, präntätty M. C.
Iversenin tykönä. Wuonna 1821. 5 a. 12. g. Pfal. - - Tunnustus. - -
Pfal. 19: v. 9.- - Roni. 1: v. 16. - - Matth. 18: v. 3. - - »ailalundaan. Turusa, Prän-
tätty Frenckellin Kirjan-Präntisä Wuonna 1826. 5 a. 12. !,. Pfal. - - Tun-
nustus.; Keisarilisen anettu. Pfal. 19, v. 9. Rom. 1, v. 16. «uttuudeli.
Matth, 18, v. 3. »aldatundaan. — St. Pietarborisa, präntätty M. C. Iverse-
nin tykönä Wuonna 1827. Äfven: LASTEN Paras Tawara: - - Catye-
chismus; Tunnustus. St. Pietarborisa, tykönä. Wuonna 1827. 5 1/l 2 a.
12. —!. Pfal. Catechismus; Tunnustus. Keisarillisen.. annettu. Pfal.
19: v. 9. Rom. 1: v. 16, - - a»tuuder.i. Matth. 18: v. 3. - - ivaldakundaau, Turusa, Prän-
dätty Frenckellin Kirjan-Pränbisä Wuonna 1828. 5 a. lång 12. li. Psal.
Kejsarillisen Psal. »aldalundaa». ltlnnplarl muydän sitoiuata 20 kop, N:e« As!. Hel-
singforstsa ja Turusa, 1831. Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä.
5 a. 12. 1. Psal. Tunnustus.; Ktis«Uls«»-»anettu. 19, v. 9. 1,
*) Bär och i alla de öfriga upplagor, som Red. haft tillfälle att genomögna, af
denna större Cateches, hvilken tvifvelsutan många gångor lorut blifvit tryckt, finnes, ef-
ter UtHonasiurm Itfcen Tunnnstus, en Opetus Vleidän Nutu«deftamme; I>.'sa ofoti-tan,
mifä järjcftiircö mc fen, Jumalan Armon catitta, käsittä taidam; edtspandu lphykäisis Kysy-
myxis ja Wastauxis.
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v. 16. 18, v. 3. »atbofuntaan. St. Pietarbonsa, präntätty Iversenin ty-
könä. Wuonna 1831. Äfven: LASTEN - - Tunnustus. St. Pietarbonsa,
- - 1831. 5 a. 12. m. Psal. - - Kysymykset; - - Athanasiuksen Uskon-
Tunnustus. Nyt uudesta ylitse katsottu jaKcjsarillift» Majeötätin - - Snoolumisclla - - annettu, - - 19:
v. 9. - - Käskyt - - »valistamat - - l: ». 16.- - itsekullengin uskowaistllc autuudeksi. - - 18: v. 3. - - walda-
kundacm. «kstmplaii myydän sitomata 57, kop. Hop. Turusa, 1844. Prändätty I. C.
Frenckellin ja Pojan tykönä. 5 a. 12. n. Psal. l»Mll«Nn - - suinkaan - -
waltakuntaa» . - hop. Turussa, 1852. I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-painossa.
5 a. 12.
135. Kuning.sen May.tin Placati. Religionifia, eli, oikiast Jumalan pal-
weluxesta. Annettu Stockholmin Linnas sinä 19. päiwänä Maliscuusa Wuonna
1667. Präntätty Turusa, Pietari Hannun Pojalda, wuonna 1667. 1% a. 4.
136. Kuning. May.tin Placati. Colmesta julkisesi Solenn- Kijtos- Paasto-
ja Rukous päiwist, jotca tänä wuonna coco Ruotzin Waldacunnas, ja sen
Maacunnis, Suures Ruhtinan maasa Suomes, Wirois ja Ingerin maalla pi-
dettämän ja Pyhitettämän pitä. Präntätty Turusa, Pietari Hannuxen Pojalda,
wuonna 1667. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmin Linnas sinä 20.
päiwänä Maliscuusa Wuonna 1667.
137. cantio cygnea Domini noftri, jesu ciiristi. Se on Meidän
Herran lesuxen Christuxen wijmeisest puhest, Ristin päälle rippuesa: Eli Ju-
maliset aiatoxet, ylidze nijdhen Seidzemen ihanaisten sanaen, cuin HERra lE°sus Ristin päälle puhunut on. Caikille catuwaisille Synnisille ia surullisille
Lesteille, isättömille ia äitittömille lapsille; nin myös caikille Christityille ope-
tuxeri, lohdutuxexi ia tarpexi, muutamita wuosia, ennen tätä, sildä corkeest ia
hywin oppenelda Herralda, in. henrico carstenio ©orgel »detia naalia, l'»wi» af»
tetulda (irfofjerralba, Nuodjizi cocobon pandu: rcaan nyt jumalisesi aiwotuzcst, ennen nimitetyst kielesi,
tjärnen Suomczi käätty ia präntijn auettu omal culutezel ab ANDREA MICHAELIS PACCHALE-
nio Präntätty Turusa, Pietar Hannuxen Pojalda, wuonna 1667. 15 V 2 a. B.*).
138. [Äuning-.fen Maij:tin ja Ruotzin Waldacunnan Neuonandaja, Ge-
neral Gouverneuri Suures Ruhtinan maasa Suomes, ynnä Wijburin Länin,
Pohjanmaan ja Ahwenemaan cansa, nijn myös Lagmanni ylidze ettelä Suomen
*) Ibland flera framför detta arbete tryckta Gratulationer finnes en på Finsk Rnno-
vers, kallad Tavaft-RunicozFinnoniea extemporanea och undertecknad af Professor em c
ji ständer, samt rimmade verser på samma språk, med öfverskrift: Ad magnum Fin-
landia- Ducatum Nec non Tavaftia- Savolaximu. Plebem och undertecknade af Kyrkoherden
i fyrvis thomas raiaf.enius.
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Lakicunnan. hekman flemingh, Wapa Herra Lijbelitzijn, Herra Wilnäsin, Her-mansaaren ja Hätön. TEen tiettäwäxi, että nijncuin caikille ombi tiettäwä,
cuinga H. Kuningal. Maijitins meidän armolisin Cuningam huojendarens
ja tuetaxens yhteistä cansaa sijnä suures ahdistoxes, cuin Suolan puolesi
ollut on, eij ainoastans sen wuoden 1666. lopulla, mutta myös mennenä Su-
wena 1667, tänne Suoloja ombi lähettänyt. Euitengin (Sic!)
wielä nyt suurin osa sijtä Suolasi, maca mymätä, ; longatähden -
olen minä tarpellisex ja hywäx löynnyt julista että caicki ne jotca ei
ennen ole saanet osta Cruunun sisäl tullesta Suolasta, mahdaisit sen
päiwän päälle tätä Cuusa, idzens sisälle laitta, silloin heille siellä pitä ole-
man aldib saada osta idzekukin yhden Leiwiskän Suoloja, ne köyhät Ta-
larin edest, ja ne warallisemmat yhden Dalarin ia kymmenen Äyrin edesi Lei-
wistän, . Turun Linnasi sinä 14. päiwänä Helmi Cuusa Wuonna f 668.]
% a- 4.
139. Kuning:sen Mayestttin Placati, Colmest ybteisest, julkisest, Kijtotz-
Paasto ja Rucous päiwäst, jotca sisälolewaisel wuodel, coco Ruotzio, ja sen
alla macawaisis Maacunnis, sekä myös Suures Ruhtinan Maafa Suomes, ynnä
Estis, Wirois ja Ingerin Maasa, pidetiämän ja pyhitettämän pitä. Präntätty
Turusa, Petari Hannuxen Pojalda wuonna 1668. 1 a. 4. Vid slutet: An-
nettu Stockholmin Linnas sinä 14. Päiwänä Maaliscuusa, wuonna jälken Chri-
siuxen synbymän 1668.
140. Cumng:sen Mayttin Säätö ja Asetus, Cuinga Crunun Ulostegot
tästedes yhteiseloa Cansalda ylöscannettaman pitä. Ulosannettu Stockholmib
sinä 18. päiwänä Elocuusa. Wuonna 1668. Turusa Prändätty, Johan Win-
terildä, Cuning.da Booktr.dä Wuona 1684. 1 a. 4.
141. [SBoi surulista asia Cosc eij täälle ole sia Wähä aika lewos olla
Waa täyty picaisest cuolla, .] Af johannes n. rauthelhjs Verb. Div.
Min. undoiskrilno Verser, tryckte ibland Lachrymce H' Sitfpiria In Obitum
\* Abitum Juvenis jacobij. brenneri Junioris: Qui Anno 1668. d. 4.
Octobr. undis hauftus animam Deo reddidit, Fufa H' tranfmiffa ab amicis
Sf Patriotis. Aboce. 4.
142. Suomenkielinen Wirsi ja Ewangeliumi kiriä. losa myös paidzi
nijtä löytän, D. Martinus Lutheruxen Catechismus, Herran lesuxen Christuxen
pijnan Historia, nijn myös Jerusalemin häwitöxen Historia. longa nyt wasta-
udest, monen anomisen ja toiwotuxen jalken, täsä suuremmasa muodosa, omalla
culutuxellans on ulwoskäydä andanut johannes gezki.h s S. S. D. Sf Ep. Ab.
Matth. 6. V. 19. Älkät tawarata cotco maanpäällä, cusa luoste ja col laiscawat, ja cusa warcat cai-
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wawat ja warastawat. waan cootcat teille» ta»»l»ta taiwa.is cusa e! ruoste eikä coi raisca, ja eusa ei war«
fat taivoa eifä waiasta. Sillä cusa teidän tavaran on, siellä myli on teidän sydänien. Präntätty Tu-
rusa, Petar Hansoniuxelda A. T. Anno 4668. 30 a. Ewangeljumit ja
Epistolat, Cuin Suomes cunakin Sunnuntaina, Juhlana eli Pyhäpäiwänä coco
Ajastajas luetan. Nijn myös Collccta ia Rucous cuhungin Ewangeliumin so-
witettu. Nyt ahkerasti catzotut ia P. Biblian jälken ojetut. Präntätty Tu-rusa, Petar Hannuxen Pojalda, Wuonna 1667. 42 a. 4.
>J« 143. georgii alani Concio de Angelis idiomate Fennico. Aboa>
1668. 4. *).
144. sKijrust meidän Elon mene, Päiwä Päiwäldä Pakene, Cucoestaens
usein lauke Nijncuin Tomu Ratki Rauke. . Gabriel j. Lagus, Beg. Al.
$" SS. Th. Stud.] Efter Een Chrifteligh Klage- och Tröfte-Scrmon öfver -
- - HEBLA lOSEPHZ DOTTERS uthfärdh, d. M Januarij 1669,
framftält aff josepho laur. lethalensi. Aho. 4.
145. ME CARL Jumalan Armosta, . Annettu Setzemenä (Sic!)
päiwänä toistakymmendä Maaliscuusa, Wuonna jälken Chrisiuxen syndymän
1669.] 1 a. pat. Fol. **).
146. Kuning. Mayest.tin Käsky, Lasten Murhast. Prändätty Turusa,
Peter Hannuxen Pojalda, Wuonna 1669. J/2 a. 4. Vid slutet: Datum Stock-
holmis 27. April. Anno 1669.
147. Kuning:sen Majestitin Placati Iywän Sisältuomisest Suomeen ja
Pohjamaahan, suotun aican asti. Prändätty Turusa, Pietar Hansoniuxelda,
Wuonna 1669. % a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis 6. Octobr.
Anno i 669.
148. Mjncuin hanen Cuningalinen Majestetins, Se Sunwaldias Cor-
kiast Syndynyt Försti ja HERra HErr CARL, Caickein Meidän Armol-
lisin Kuningas ja Herra, ymmärtäen mikä walitettapa meno minun General
Gouvernamenbtfäni Suomesa ja Pohja Maalla on tullut sijtä suresta Wuosi-
cadosta, jolla se caickein corkein Jumala on sitä Maacunda tahdonut rangaista,
Armollisimmast on hywäxi löytänyt japäättänyt, muiden asiain seasa wapahta
*) Upptages här efter schefferus 1. c. pag. 319, ehuru det, då ingen annan tin-
nes halva känt skriften, är så mycket sannolikare att han förvexlat alanus med Lau-
rentius petri, som ihland sistnämnde författares, på samma sida uppgifne, arbeten
hans Concio Synodali.i de Angelis (Se N:o 153) saknas.
**) Placat om tre allmanna, solenna, Tacksiigelse-, Fäste- och Bönedagar för år 1(169.
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ja armachta Alammaisia siellä Knichtinkiljoituxesta tulemalla wuodella A: 1670.
Kaskeen minua Armollisimmalla kirjallansa, toisnapäimänä täsä cuusa, nijn
toimittamahan että ychteinen cansa tämän armachtamisen tota pikemmin tietä
saisi; Sentähden ei pitänyt minun unhottaman tämän cansa publicerata
ja ilmoitta ylidzen coko minun General Gonvernamentiäni tätä Kuningalista
Suurta armo, . Annettu Tynningöösä 11. Novembris Anno 1669. Her-
man Flemingh.j V 2 a. 4.
140. Käsikiria Jumalan Palweluxesta, ja Christilisistä Kircon menoista,
jotca meidän seuracunnisam pitä pidettämän. longa nyt wasiudest, monen
anomisen ja toiwotuxen jälken, omalla culutuxellans on uloskäydä andanut.
Johannes gezelius, S. S. Th. D. Sf Ep. Ab. 1. Cor. li. Nndoc»! caicli cunnialt»
sesta ia s«»«!l«sta tapahtua. Präntätty Turusa, Petar Hansoniuxelda, A. T. Anno
1660. 17 a. 4.
150. Rucous Kirja, longa monill Jumalisilla, tarpelisilla ja caickinaisis
sekä hengellisis että ruumillisis tarpeisa soweljoilla, wanhast Suomenkielen nijn
myös muista rukouskirjoista cootuilla rucouxilla enätyn. Jumalan Cunniaxi,
Christillifen Seurakunnan ja Jumalisten ihmisten coto-tarpexi. Monen anomi-sen ja toiwotuxen jälken. Johannes gezelius S. S. Th. D. Sf Ep. Ab. On
omalla präntilläns ja omalla culutuxellans andanut wastudest uloskäydä. Tu-
rusa, Präntäisi Johan Winteri, Wuonna 1660. 14y2 a. 8.
151. * Jumalan Seoracunda tahdois tehdä yhden hartan ia Sydäm-
mellisen Rucouren, meidän räckan Taiwallisen Isäm tygö, että hän hänen Poi-
cans lEsuxen CHristuxen tähden, tahdois rangasta Satanan ja hänen tyrän-
niudens, cuin hänell Canfsan suruttomattomuden, Jumalan Sanan ja Saarna-
wiran ylencatzen tähden, on sallittu tehdä muuttamitten Personain nijn Nuor-
ten cuin Wanhain cansa, ylhäll Itädaalas ia Bohuusin läänis. X/4 a. 4. *).
152. Neljä Erinomaista, Jumalista ja Lohdullista Wirtä, Ensimäinen.
Mailmas nyt caicki ihastuwat, lc. Toinen. Vxi surullinen Weisu caickein Ih-
misten wiheljäisydest, Walitta mahda Ihminen, lc. Colmas. Ihmisen Elämän
surkeudest, etc. Neljäs. Christe lEsu aina, lc. Prändätty Wuonna 166 .. .
% a. 8.
*) Torde vara det Böne-Forrnnlär, sora följt med Kongi. Circiilär-IJrefvet af d. 19
Deceml). 1669, till Consistorierne i Riket, om böners hållande vid allmänna fnidsljensterne,
emot djefvulens tyranni. Se Stockholms Poflen 1793 N:o ISS, wailqvists Eccle-
fiaftique Samlingar 6:e och 7:e Flock. sidd. 213—215 samt Handlingar ur Grefve
L. v. Engeflriims Bibliolhck. 2:a Haft. sidd. 82—85.
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>J< a. Neljä Jumalista ihast. ie. Toinen: Walitta mahta Ihminen, *c.
Cuin on Caickein Ihmisten Wiheljäisydest. Colmas: Ihmisen elämän surkeud.
»c. Neljäs:- -1703. % a. 8.
153. i. n. j. concio synodalis I)e angelis, Christillinen Saarna EN-
GELEISTN, longa Turun Duomiokircosa Pappein cocouxesa, 1666. Wuonna
jälken lEsuxen CHRlsturen Syndymisen 19. lanuarij on pitänyt Laurentius
petri Prcepofitus Sf Paftor Tammelenfis. Prändätty Turusa Johan Winterildä,
Anno 1670. 3% a. 4.*).
154. Cuning:sen May.tin Placati, Colmesta yhteisesi Solenm Kijtos,
Paasto ja Rucous päiwästä, jotca sisäl olewaisell wuodell coco Ruodzin Wal-
dacunnas ja sen alla macawaisis Maacunnis; Nijn hywin Suures Ruhtinanmaasa Suomesa, cuin Wirois ja Ingerin malla pidettämän ja pyhitettämän
pitä. Prändätty Turusa, Petari Hannun Pojalda Wuonna 1670. 1 a. 4,
Vid »Intet: Annettu Stockholmin Linnasi sinä 26. päiwänä maaliscuusa; Wuonna
jalken Christuxen syndymän 1670.
155. Cuningalisen Majestetin pabhon NijNe Karanneille ja Paenneille
Bäätzmanneille. Turusa, Prändätty Petar Hannuxen Pojalda, '/, a. 4. Vid
»lutet: Annettu Stockholmis cahdentoistakymmenen päiwän päälle Aprilis (Huhti-
cuusa) Anno i670.
156. ICuningalisen Maj:tin Ruotzijn, meidän Armollisimman Cuningan
ja Herran asetettu Maan-Herra ylitze Turun ja Björneborin lähnin, nijn myös
Alandin, harald oxe Brynöön ja Sadehultin Herra, TEen tämän cansa tiet-
täwäxi, että Hänen Cuningalinen Majestetins on armollisimmast
päättänyt , että erinomaisest sen ylitze pitä wisu waari pidettämän, ettei
yxikän Carannut Soldati mahda yhdeltäkän huonesen ia majaan otetta, ja että
joca sitä löytän täkewän, mahta ricoxens myöden cuin se joca warasta kätke ja
huonesens otta, rangaistuxi tulla; . Annettu Turusa sinä 29. Septembm,
Anno <1670.\ l/2 a. tvär FoL
•J1 157. Manuale Finnonicum. 12. Innehållande: >J« Virsikirja. Evan-
geliumit ja Epistolat, tillika med * passio ciiristi. Meidän HERan lEsuren
*) Ofvanstående uppgift om liden, då denna predikan hållits, är säkert oriktig;
ty att författaren var utsedd att d. 8 Sept. 1665 predika på Finska vid det denna dag
och de två nästföregående skeende prestmöte, som man ock vet då hafva gått för sig,
ses af underrättelsen om dervid blifvande Oflicianter, hvilken åtföljer de till detsamma
utgifna Qucvftiones Tfieologicm feleelw. tam Theoretinr quam Prarlicw: De Angelis, och
sedermera hölls icke något prestmöte i Åbo förrän den 16, 17 och 18 Januari i 1667.
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Christuxen Kärsimisen, Cuoleman, Hautamisen, Vlösnousemisen ja Taiwasen asiu-
misen, Historia, neliäst Ewangelistast coottu. Jumalan Pyhän
Caupungin surkia ja cauhia häwitöxen Historia Flavius losephilda, joca myös
idze sijnä oli, Kirioitettu. * Jerusalemin häwitöxen Historia Wirrexi tehty.
* Käsiä Kirja, Cuinga Jumalan palwelus Christilisen tawan jälken meiden Seo-
racunnisam pidetän; ja mut tarpeliset cappalet siehen lisätyt. Wähä Cate-
chismus, Erinomaisten Kysymisien ja wastausten cansa vlgoswedetty Suomen
kielen Catechismuxesta, ensistä oppimaisten tähden. ericus erici Epifc. Aboenfis.
Präntätty Stockholmis, Ignatius Meurerin kulucuxell (Sid) Anno m.dc.lxx. 3 a.
Sjunde bladet af sista arket har denna Titel: Erinomaiset Eaunit, tarpeliset,
ja CHristiliset Kysymyxet, ynnä wastausten Cansa Caickein D. Mart. muu-
toin aututta autuus wastuoest tähoän ål. I. Paft. Finn. Stock-
holmis. 1670. och tionde bladet: P. Hieronymuxen Prophetia, sijtte.
Se N:o 34. i. >J< Psaltari. Rucous-Kirja, Johon monda jumalista ja
tarpelista Rucousta ja Kijtossana, M. Jacobin Suornalaifen Rucous Kirjasta
otettu, ja nyt myös mualda coottu ja käätty on. Eotona ja SeuracunnaS,
Jumalala caickinaisten Säätyin, ja tarwetten edest rucoilla. Jumalan cunniaxi;
Christillisten, lumalisteu (Sid) ja hywäin suopain Suomalaisten tarpexi tehty.
Pfal. 18. V. 7. Ahdlftults»n< minä rucmlin H<tm>, ja pargun minun Jumalan t»gB uijii ha» cuule-
minun (Slc!) äneni hänen lempllstlns, ja minun liuton hänen edesäns, tule hänen corwijns. Präntätty
Stockholmis, Ignatius Meurerin waiwal ja culutuxel. Anno 1670. 4 a.
*Ex Joh. Avenarii manijali: CHristiliset Aamu ja Ehto rucouxet, Jumalala
rucoilla, jocapäiwä wijkosa. 1 a.
158. Mwtamat Christelliset Rucouxet, lotca Jumalan Seuracunnisa yh-
teisest, erinomaisest Saarnastolist luettawat. Jacob. 5.v. 15. 16. Sillä söfco» Nucous pa°
ranta Sairan, ja HENNA cohenda händä. Ia jos hän on Sundia tehnyt, nijn ne hänelle andezi anneta»,
lunnustacat toinen toiselle» teidän Nicozen, ja rucoilcat toinen toisenne edestä, että te terwet olisstta. Sillä
Wanhnrscan Nucous coti palio, cosca se totinen on. verf. 17. 18. illias oli Ihminen nijsä haluisa wi-
capää cui» inekin, hän rucoili, ettei pitänyt satanian, ja eij satanutkan Maan päällä, colmena Wuotena cn>«
tenä cucautena: Ia hän taas lucoili, ja Taiwas andoi saten, ja Maa caswoi hedelmä». Präntätty 2!u-
rusa Johan Winterildä, Wuonna 1670. 3 a. 4. *).
f 159. Kortare Spörsmäal pä Finsta. 1670. 1 a. 12. **).
*) Detta är en annan samling af Formulärer till böner vid den allmänna (luds-
tjensten, än den under nästan lika Titel 1656 tryckta. Se N:o 86.
**) Se Index Librorum Cura j. c. editorum.
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a. Mutamat Yxikertaiset Kysymyxet, Uloswedetyt endisista, ja pidemmistä
Kysymyxistä (cuin owat cootut nijden tähden, jotca tahtomat Lutheruxen selityxen
P. Ramatun perustoxella wahwisia) ja uloökäynet, että yhtäläinen tapa pidettäisin
caikisa Seuracunisa. Mutta näisä Kysymyxis pitä aicanans ja usein caicki nuoret ja
yrikertaiset harjoitettaman ja coeteldaman; erinomaisest ne, jotca ensimäisen ker-
ran menewät HRRran (Sic!) Echtolliselle, nijn myös ne, jotca tahtomat itzens
anda Awiostästyn Säätyyn. Präntätyt Turusa Johan Winterildä, Wuonna
IÖ7I. 1 a. 12. —f b. Swenske och Finste Spörsmål, (Editio III.) 1615.
2 a. *) 12. e. Muutamat —p. Raamatun pidetäisin caikisa Seura-
cunnisa. -- menewät (Sic!) HERran --. Prändätty - - 1087. 1 a. 12.
<!, Mutamat Vlwoswedetyt Lutheruren P. Raamatun Perustoxella
ulos käynet, - - Nuoret - - Erinomaisest - - ensimäisten kerran menewät HErran
Ehtolliselle, 7/8 a. 16. **). e. Mutamat - - endisistä ja - - Luthe-
ruxe - - hariotettaman - - ensimäisen - - Herran - - Säätyyn. UPSALAT. Prändätty
Henrich Keyserilda. % a. 16.***). f. Muutamat - - Ulwoswedetyt endisistä, - -
Lutheruxen - - caisa (Sic!) Seuracunnisa, harjoitettaman - - Erinomaisesi en (Sic!),
- - ensimmäisen - - HErran - - Säätyyn. Prändätty Wuonna 1695. 16.***).
/.jf 160. Paradisin Yrti tarha. Präntätty w. 1670. 8.
•f a. d. johan arndin Paradisin Yrti-Tarha, Täynnäns Christillisiä awuja,
Eaikille hywille Christityille ja ahkeroille Rucoilioille suurexi hyödytyxexi, Suo-
mexi käätty Stockholmisa Prändätty waldacunnan Hiftoriographin Trykisä, wä-
hällä uudella cadulla, Hartwig Gerckenildä wuonna 1732. 34 a. 8.
b. d. johan ANNUIN - - käätty. Stockholmisa, Prändätty Directeurilbå ja Eu-
ning:da nijn myös Turun Academ. Kirjan Pränt. Suures. Ruhtin. Maasa
Suomesa Jacob Merckellildä Wuona 1764. 34 a. 8. >f« e. d. johan
ahndin - - käätty. Stockholmisa, pränd. I. A. Carlbohm. w. 1775. 8.
>J« (1. d. johan ANNUIN --käätty. Stockholmisa, prändätty Kuningallisesa Suo-
*) Så finnes i förberörde exemplar af nyssnämnde Index arktalet med handskrift
uppgiftet; men troligen menas härmed intet annat, än att tredje upplagan af arbetet på
begge språken nu på engang utkommit, om ett ark hvardera.
**) Nedra delen af det Titelblad, som Red. haft alt tillgå, saknades; men af Sti-
larnes likhet med dem, som blifvit nyttjade till Catechefis , - D. Martinus luthe-
RUjtetfca. Ttockholmis», Prind. Hcndr. Äcijfarilba, 1687. 16. (Se N:o 260) äfvensorn
deraf att skriften var sammanbunden med sistnämnde lilla bok, lärer så mycket heldre
la slutas, att de på engång utkommit ifrån samma Tryckeri, som i alla delar lika för-
hållande förefunnits i de exemplar af de två nästföljande, åren 1089 och 1695 tryckta.
uppla,gorne af dem, som Hed. sett.
*'**) Se nästföregående Not.
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mal. Prändisä, loh. Arw. Carlbohmin omalla kulurella, 1797. 8. e. d.
johan arndin - - Kaikille - - Rukoilioille - - käätty. Toinen Ylöspano. Tu-
ruusa, Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä, Wuonna 181!). 29 a. 8.
f. Dr. johan arndin Paradisin Yrttitarha, täynnänsä Kristillisiä awuja,
kaikille hywille Kristityille ja ahkeroitte rukoiliolle suureksi hyödytykseksi, Suo-
meksi käätty. Kolmas painos. Helsingissä, 1853. I. E. Frenckellin ja Pojan
luonna ja heidän kustannuksella. 22% a. 8.
161. Cuningalisen Majestetin Asetus Tobakin Caupan Tegon Ylitze Nyt
Wielä uudistettu. Turusa, Prändätty Petar Hannuxen Pojalda, Wuonna, 1671.
2 !>. 4. Vid slutet: Datum Stockholmié sinä 24. Novembris, Wuonna 1670.
162. Kuningal:sen Mayitin Placati, Colmest Yhteisesi Solenni Kijtos-
Paasto- ja Rucous-Päiwist, jotca tällä Wuodella roco Ruodzis, ja sen alla
olewaisisa Maacunnisa, samalamuoto myöo Suures Ruhtinan maasa Suomeb,
nijn myös Estin- Wiroin- ja Ingerin-Maalla, pidettämän ja pyhitettämän pitä.
Präntätty Turusa. Pietari Hannuxen Pojalda, Acad. Typogr. Anno 4QIL
1 a. 4. Vid slutet : Annettu Stockholmis 14 päiwänä Maalis Cuusa, Wuona
jälken Christuxen Syndymän 1671. . Suomexi käätty Johan M'iio/ia?uxelda.
163. vadf.-yai.k extremdh: Se on, Christillinen Rwmijn Saarna,
Ylitze Sen Cunniallisen ja Hywinoppeneen, Her lOHANNExen MATTHIAE
COLLINUxen, Tähänsaacka Carkun Pitäjäs hywinansainneen Kirckoherran, nyt
Jumalan tykönä autuan; Cosca hänen cuollut Ruumijus (Sid) Cunniallisten ja
merkillisten wierasten, nijn myös Seuracunnan asuwaisten läsnä olles; odotta-
maan HERran ICsuxen Christuxen cunniallista tulemusta, Christillisten hauta-
misen Ceremoniain cansa, asetettuun lepocammiohons mahanpandijn, sinä 25
juni], sisälolewaisella wuodella- /67/, joca langeis sen ensimmäisen Sunnundain
päälle jälken P. Colminaisuden: Erinomaisen anomisen jälken, Carkun Kirkos,
wijmeiseri palweluxexi ja cunniaxi, lyhykäisesi ja yxikertaisest pidetty, Ab ab ra-
ha m ikalensi, Paft. Sf Eccl. Ordin, in Ikalis. Prändätty Turusa, Pietari
Hannuxen Pojalda. 4ya a. 4.
164. Novum manuale Finnonicum losa löytän 20 kina toisella puo-
lella nimitetijt Stockholmis. Präntattij Henrich Keisarilda 1671. *). Täsä
*) Denne Titel, omfattad af en Oval, med Zirat ofvannppå, finnes i öfra fältet af
ett graveradt blad, som af detta fält är till ungefär två tredjedelar upptaget, med under-
derskrift: Jer. 22: 29 D maa, euulc Serran fann. Nedra fältet föreställer en Biblisk Scen, med
underskrift: 2 Tim 2—3. ?»o jocutil ivuitele (Sid), non ei tån cruunata, ellei hin lo imtllifeft (Sid) ttliboittelt
(Sid). Vändt emot detta Titelblad är ett annat, graveradt, Bibliska stycken jemväl före-
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uudes Suomalaisen MANUMES. Löytän nämat Carikymmendä Kirja: 1, Alin
omainen ajantieto. 2. C. Dawid. Psaltari. 1 3. Jesus Syrachin Kirjo,. 193
4. Jeremian Walitubwirrett. 314 5. Tobian Kirja. 329 6. Susann. Hisior.
358 7. Täydellinen Wirsikirja. 304 8. Ewangeliumit ja Epistolat. 640 9. D.
Mart. Luth. Catechismus. 823 10. Huonen Taulu 875 11. P. Athanasiurenuscon tunnustos. 882 12. Christuren Pijnan Historia. 886 13. Christuxe
Ylösnousemisest. 914 14. Christuren Taiwasen Astuinisest. 925 15. lerusal?min
Häwitöxen Historia. 929 16. Hieronymuxen Prophetia. 944 17. Käsi Kirja. 947
18. Täydelline Rucous Kirja. 982 19. Matcamiest?n Rucouxet. 1122 20. Yh-
teiset Rucouxet julki luetta jälken saarnan seuracunn. 1131. Stockholmis, Hendrich
Keysarin waiwal ja culuturel, Präntäis Frideman Hetstädt, A. 1671. 74'/4 a. 8.
•f 165. Suomalaisten Sielun Tamara, eli ne Callit Capvalet Suomenkielisen
Wirsi- Evangeliumi- ja Nucous-Kirja, (Sic!) nijn myös muisa hengellisis cau-
neisa Kirjoisa, nyt wastudest tähän aiwan tarpeliseen Äirjaan suurella ahkeru-
della cootut ja lisätyt; Stockholmis pränt. Henr. Keisarilba 1671. Lång 12.
a. Suomalaisten - - Eli - - Kirjasa, Nijn myös Muisa Hengellisis - - lisä-
tyt, Joiden Lucu toisesa Pladisa löytän. *) Turusa, Präntätty Johan Win-
terildä, Cuningaliselda Kirjain Präntäjäldä, Wuonna 1686. 38 ]/2 a. lång 12.
»J* b. Suomalaisten Sielun Tamara. 1688. **). e. Suomalaisten - -
ställande ocli lika deladl blad, under hvars öfra fält står: Prov. 1: 10. års p«H«n<u»nlst» feuta
och under det nedra : SMna ,111110 In to !ll« (ÄcO eficuwan eitttt nijii feftfitte {Sia), min minllin tetOc tcjii.
*) Här uppräknas: 1. Calendarium, ja Ujan-3ieto. 2. SBirflsÄrrja ojcttu \a monetta
imbctta Hengellisellä Laululla caunistetw. 3. Vvangeliumlt, Epistolat ja colfec/at 4. Paffio
Ckrifti. Meidän HGRian IGsuxen Ehristarai Kälfimism, Tuolnnan, Hautamism. Ylösnouse»
rnijeii ja Talwasen Nftumiftn Historia Neljäft Vvangelistaft cocttu. 5. lemsalemin Hiwitöxen
Historia, G. Kircko Ordttinoi eli Käsi-Kilja. 7. Nueous-Kirja, talpelisten Rueouften eanfjaenätty ja ojrtto. 8, D. Avenariuxm locapswäisei (Sid) Aamu ja Ehto Nucouret. 9. n.
Hart. Lutåeruftn CatechismuS. 10. Vxlkertalset Kysymyrct caikist EljtfiWifen Opi» Pää-cappalist. 11. Manaffen Rueous. 12. Mana/tutm Tunnustus. 13. Catechismurm Selitys
lyhykäisillä Kysymyxills ja Wastaurilla ,»>ii»c» T»l„„ Pispan, Mag. Giltin Suomen KielisefiCatechismuxest uloswedetty. 14. Yxi Rueous coco Catechismuxen ylit«. 15. Cafpar Neu-
mniim Rucousten Jdi». Af dessa stycken liar det sist nämnda särskild! , sa lydande, Ti-
telblad: .!/. Cafpar Anuna////;// Rucousten VdYin, Caikist Rueouxist lyhykäisijn Sanoin eoottu:
Caickein Ihmisten cbcilä, Laikesa Ihmisen IM, Ealkisa Sädyisii, Caitisa Taipelsa, CaickinaJa »ijn Aamu-Stunauxen, Ghto-Siunauxen, Kircko-Rueouim, Ja eaickln miitbcn
Gye«melift<n Rueousten siasa soweliaS, Sncincri KMy. Turusa, Ja Prändätty Johan Win-teriltä Cu»i»gal: Kirjaiii-Prälttäjäldä, Wuonna IGBG.
**) Upptages här med anledning deraf, att orden: Suomalaifill' Ziclin, TawaianTestammdil annoi atuaran, i Moefta Hwittenfhm Qverela (Se N:o 286) finnas pä följande
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cappalet- - löytän.*) Stockholmis Präntätty, Vaur. Laurin Pojalda Wallilda,
Wuona 1696. 33 2 : , a. lång 12. <!. Suomalaisten - - Kirja, - - nyt wa . .
. .
.
. wan tarpelisem K Jo 3IO««bOsM . . . Prän-
tättn, HL» Cuningalisen May: Kirjain Prä
Wuonna 1 . . . Lång 12.**).
100. Kuningali:sen Maij:tin Placati, Colmesta julkisesi Solenn- Paasto-
Kijtoo- ja Rucouo päiwästä, jotca sisäll-olewaisell wuodell, coco Ruotzis ja
sen alla macawaisis Maacunnis, nijn hywin Suures Ruhtinan maasa Suomesi,
cuin Esiin- Wiroin- ja Ingerin-maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä. Prän-
dätty Turusa Pietari Hannun Pojalda, Wuona 1672. 1 ;>. 4. Vid slutet:
Annettu Stockholmin Ltnnas, 12. päiwänä Maalis Cuusa Wuona jälken Chri-
stuxen Syndymän 1672.
167. * Euningalliftn Maijestetin armollisesta Resolutiost ja Selityxest nij-
den walitusten ylitze, jotca hänen uscolliset alimmaisens Papit yhteisesi läsnä
olewaisisa Herrain Päewisä täällä coos olewaiset, nöyrydes owat sisälle anda-
net ja edestuonot, Annetusta Stockholmin Linnasa, sinä 23 Päiwänä Talwi-
cuusa, Wuonna 1672. 12. Puntti. V 4 a. 4.
168. . Kuning:sen Mai>:tin Placati, Colmesia julkisesi Solene Kiitos-
Paasio- ja jotca sisälleolewaisella Wuodell, coco Ruotzis, jasen alla macawaisis Maacunnis, nijn hywin Suures Ruhtinan maasa Suomes,
ruin Estin- Wiroin- ja Ingerin-maalla pidettamän ja pyhitettämän pitä. Prän-
dätty Turusa Pietari Hansoniurelda, Wuona 1673. i. a. 4. Vid slutet:
Annettu Stockholmin Linnas, sijna 12. päiwänä Maalis Cuusa, Wuona jälken
Christuren Syndyman 1673.
169. (Suningalifen Maijestetin Placati Ja Asetus Sotawaen ja Knichtein
Carkaurest sekä wehennyrest Suures Förstindömis Suomesa. Stockholmis,Pränttäis
Cuningalinen Kirjanpainaja Ricolaus Wankif Wuotena 1673. 1 a. 4. Vid slu-
siiit förklarade i den till dem hörande marginal Not: Libr. Aurett ©telit Tawara» An.
4688 lerlia vice imprinn ruravil , ehurn det måste lemnas oafgjordt, om icke härvid en
förvexliug skett, såsom det vill synas, imellän 168 C års upplaga af ifrågavarande bok och
En Finsk Psalmbock, oi» 20 ark 24. som under förstnämnde årtal förekommer i ofta
Åberopade Index Librorum etc.
*) De äro: Cahndarium, Hcngcliscllä HGrran locapäiwäisct Aamu- ja
Ehto- - - Manasstn Athanasmxc» «nätas Caspar Ncumaimin - - F)din.
**) På förenämnda särskildta Titelblad läses i denna upplaga: M. Cafpar Neu-
maniiin - - (>!'to-Sm»a»xm. - - Käättu. «»»««H0««3«, Prcmoätty H<z?!«I8H Kcysarilda Cima.
May.tz ja Ups. Acad. fthf. Piänt. 1691. Se Noten till N:o 247.
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tet: Stockholmisa toisena päiwänä Colmatta kymmendä Maalis Cuusa Wuo-
tena, 1673.
a. Cuningaliftn - - wähennyxest Suures-Förstindömis Suomesa. Prän-
dätty Wuonna 1673. V 2 a. 4. Vid slutet: Stockbolmisa - - Päiwänä - -
1673.
170. Cuningaliftn Maijestetin Placati Ja Asetus Taloin Häfwinnyxist
ja Wähenyxist, Maan Cappalitten myymisen ja muun menon Cautta Suures-
Furstindömis Suomesa ja Pohjanmaalla. Prändätty Wuonna 1673. '/2 a. 4.
Vid slutet: Annettu Stockholmisa toisna päiwänä touco Cuusa Wuonna 1673.
171. Cuningalisen Mayttin Erinomainen privilegium Elikä Wapaus,
Vdest Wuorten Töitten Asetuxist, Suuren-Furstendömin Suomen Maala, nijn
myös Pohjanmaata ja Lapis. Prändätty Wuonna 1673. 1 a. 4. Vid »lu-
tet: Datum Giötheboris yhdexändenä päiwänä Elocuust Wuona 1673.
172. AUSPICE JESU! CIIARITAS SINE MODo! DILBCTIO SINE EXEMPLo!
Se on Mittamatoin ja tutkimatoin Jumalan Rackautz, Nijsä Lohdullisis HER-
ran Chrisiuren Sanois; Nijn racasti Jumala Mailma k. Jo/i. 5. Lyhykäises
ja yrikertaises Rwmin Saarnas, Sen Cunniallisen ja Hywin Dppenuen Her
lOHANNExen G. FAVORINUxen, Suomen Kyröin uscollisen Kirckoberra
Wainaan Christillises Hautamises; loca tapahdui, saman Pitäjän Kircos Su-
rullisten ja sencaldaisis tilois pidettäpäin ceremoniain cansa, Cunniallisten Wie-
rasten, asuwaisten Läsnä olles, Wuonna jälken Christuxen syn-
dymän 1673. Jhdexändänä päiwänä maalio Cuusta, loca oli Puolipaaston
Sunnundai. Edespandu, ja nyt anomisen jälkeen pränttin walmistettu a!> abiia-
bah jlkalensi Paft. in Ikalis. Prändätty Turusa Pietari Hansoniurelda.
3% "a. 4.
173. privilegiä Vthaff then Stormehtigeste Furstinna och Frw, Frw
Christina Sweriges, Göthes och Wändes Drottning, Storfurstinna til Fin-
land, Hertiginna vthi Estland, Carelen, Brehmen, Verben, Stetin-Pomern, Cas-
suben och Wänden, Furstinna til Riigen, Frw öfwer Ingermanland och Wisi-
mar, lc. Giffne Biskoperne och meenige Presterskapet, i Swerige och theh vn-
derliggiande Landskap. Hwilka (Privil.) ock nu pa thet Finska Språket affsatte
äro. *) Tryckt i Abo aff Johan Winter, Ahr 1673. 4 ;,, 4.
174. Cuningaliftn Mayttin Placati, Colmest ychteistst julkisesi Kijtos-
Paasto ja Rucous Päiwäst, jotca sisällä olewaisella Wuodella, coco Ruotzis
ja sen ala macawaisis Maacunnis, nijn Hywin Suures Ruhtinan Maasa Suo-
*) Svenskan och Finskan upptaga hvar sin sida af bladen.
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mes, cuin Estin, Wiroin ja Ingerin Maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä.
Turusa, Pländätty Johann Wintenldä, Wuonna 1074. 1 i>. 4. Vid slutet:
Annettu Stockholmin Linnas sinä 17. Päiwäna Maalis Cuusa, Wuonna jälken
Christuxen Syndymän 1674.
175. ». martinus LUTiiEßuren cateciiismus Se SUURCMBI Ha-
nen Cuningallisen Maijttins Cuningas Carlein, sen XI. Ruotzin, Göthein ja
Wendein, k. ie. Suurwoimallisimman Cuningan ja Herran armollisimman Kä-
skystä, ja Culuturella. Suomexi käättt) ä jacoro raimanno Paftore .Sf Prcepo-
fito in Birckala. Turusa, Prändätty Johan Wintenldä, Anno 167å. 32 a. 4.
a. Se Suurem bi Doclor martinus lutiieruxen Katechismus. Suo-
mexi käätty jacoro rauhanko, Paftore Prcepoftto in Virkkala. Toinen ylöspano.
Turusa, 1821. Präntätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 14% a. 8.
h. Se - -Pastore Praeposito in Virkkala. Kolmas ylöspano. -- 1831. - -
Frenckellin (Sk!) ja Pojan tykönä. 14% a. 8. c. Toht. ». lutiieruksen
Isompi Katekismus, jonka latinaota suomenti jos. grönrerg. Waasassa, 1849.
Präntätty P. M. F. Lundbergin tykönä. 15'/2 a. 8. Innehåller iifven, ifrån
och med sidan 209, Lyhyt Tapa tutkia Kymmeniä Käskyjä, Uskoa ja Isä
Meitää. Tohtori hakiti litiieruksei.ta. Ruotsista suomenti krans oskar
dlkciiman. Pitäjän Apulainen Isoesa Kyrössä. Toinen panos. d. Toht.
Martti lutiieruksen Suurempi Katekismus. Saksan Kielestä suomentama.
Turusa, painettu A. Hjeltin tykönä 1850. 12 a. 8.
170. Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijn myös Ewangeliumit ja Epistolat
cunakin Sunnuntaina, Juhla "ja Pyhäpäiwänä. Lutheruxen Catechismus, lE-suren Chnsiuren Kärsimisen, Ulösnousemisen, Taiwasen Astumisen, Jerusalemin
Häwityxrn Historian, eli Käsikirjan ja Athanasiuxen Tunnu-
sturen cansa. hem, Uxi uusi Rucous-Kirja, Litania ja Avenariufe» Aamu ja
Ehto rucouxet. j. g. d. Ep. Ab. Culutuxella. Turusa, Prändätty Johann Win-
terildä Wuonna 1674. 36 a. 12.
177. Cuning:sen Maijttin Placati, Colmesta julkisesta SoknnU Kiitos-
Paasto- ja Rucous Päiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis ja sen alla
olewaisisa Maacunnisa, nijn myös Suures Rucktinanmaafa Suomes, sekä Estin-
Wiroin- ja Ingerin Maalla pidettämän pitä. Turusa, Präntätty Johan Win-
terildä, Wuonna 1075. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmin Linnas
29. Päiwänä Maaliscuusa, Wuonna jälken Christuxen Syndymän, 1075.
>J« 178. Kongi. Maij:ts Mandat om Rikfens Ständers fainmantrade tili
Riksdag och Kongi. Maij.ts dervid skeende Kröning. Tryckt i Aho, hos
Winter, 1675. 1 a. 4.
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179. Cuning:sen Maijuin Placati, ja Abelein, nijn myös
muiden Säätyin Personain Kädenaluib Mielnstä Caupungeisa. Prändätty Wuonna
1675. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockyolmis 50 Julij Wuonna 1675.
180. [D HERra lEsu Christe, sinä ijancaickinen Neuwo ja Rauhan
Päämies, ; Sinä olet aina tähän asti meitä sillä ajalisella rauhalla ar-
mollisesti siunanut, mutta me on (Sic!) ole tätä sinun suurta hywä työtäs ym-
märtä tainnet, . Sentähden olet sinä sinun wihasas oikia ja hurfcas ollut,
ettäs meitä rauhattomudella, sodalla ja tappeluxella etzinyt olet. .] }/2 a. 4.*).
•j« a. En nyare upplaga. l /2 a. 4.
181. Cuning:sen Mayitin Placati, Neljästä Julkisesta Soleimh Kijtos-
Paasto- ja Rucous Paiwästä, cuin tällä Vuodella coco Ruotzis ja sen alla
olewaisisa Maacunnisa, nijn myös Suurei-Ruhtinan Maasa Suomesa, sekä
Estin- Wiroin ja Ingerin Maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä. Turusa,
Prändätty Johan Winterildä. Wuonna 1670. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu
Stockholmin Linnasa 15. Päiwänä Maaliocuusa Wuonna jälken Christuxen
syndymän 1076.
IS2. caikesta Sydämmestäm lumalata Waldacunnan Sota-
laiwain ja caiken muun Woiman edestä, Isänmaan edeswastauxexi. ]. y 4
a. 4. **).
►f 183. Tacksägelse att på predikstolarne upplåsas, oför Svenska Ar-
inéens seger vid Halmstad d. 17 Aug. 1676. Tryckt i Abo, hos Winter,
saiunrn år. '/2 a. 4.
184. sSE peräti kijtettäpä ja korkesti ajateldapa Woitto, jolla Jumala
se caickein corckein nyt toistamiseen on hänen Cuningallisen Maijstetins Meidän
caickein Armollisimman Kuningan ja Herran hywästisiunanut Lundin Cau-
pungin tykönä Skonis sinä 4. Päiwänä Joulu Cuusa edesmennenä, mei-
dän tule myös auxemme huuta tätä suurta ja armollista Jumala että
me rauhalla lohdutetuxi ja wirgotetuxi tulisimme.] L/2 a. 4. ***).
>J« 185. Tacksägelse för Helsingborgs Slotts och Fästnings eröfring d.
30 Decernb. 1676. Tryckt i Abo hos Winter 1677. % a. 4.
*) År 1075 utfärdadt Formulär till Krigsbön.
**) Formulär till offenteliga forböner, troligen i April 1070 ulfärdadt.
***) Tryckt i Åbo, hos Winter, 1677.
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186. Cuning:stn Maystttin Placati, Neljästä Julkisesta Solenni- Kijtos-
Paasto- ja Rucous Päiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis - - Wiron - -
pibettämän ja pyhitettämän pitä. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Wuonna
1677. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Pää-Quarteris Wääs 24. Februarij
Wuonna 1677.*).
187. Jumalan tygö, joca on hillinnyt Satanan Kiucuitzemistn.
% a. 4. **).
188. relatio Cuinga Caupungi Malmöö Skonessa, Jumalan sen Caic-
kein Corckeimman Awun ja Holhomisen cautta on wapahdettu sijtä cowasta
Pijritörestä, jolla Cuningas Danmarckis. a, Kesä-Cuusa 1977. angarasti sitä
ahdisti: Mutta omalla suurella sieldä pois carcotettin. la. 4.***).
189. relatio Sijtä Woitosta ionga hänen Cuning. Maijst. Meidän
caickin Armollisin Cuningas ja Herra, Jumalan armollisen Awun cautta, ylit-
;en Cuningan Danmarkist ynnä hänen cansanö Lijtosa olcwaisten, on saanut
Fältstacktningisa Tirupin Kylän ja Syrkiöpingjn Nijttuin tykönä Skonio /'i
Julij 1077. 1 a. 4.-***).
199. Lyhyt Sanoma, Sijtä Cuin tapahtunut on Hänen Cuning. May:tins
zeldtMarskalckin Gref O2TO Wilhelm Köningzmarckin, ja Jutin Landt-Riige-
nisä seisowaisten Sotajoucom wälillä, kirjoitettu Stralsundisia H). Januari/,
1078. '/,, a. 4. •***).
191. Cuning:stn Maystttin Placaii, Neljästä Julkisesta Solenni- Kijtos-
Paasto- ja Rucous-Päiwastä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis - - Wiroin - -
pidettäinän ja pyhitettämän pitä. Turusa, Prändätty Johan Wintenldä, Wuonna
1078. 1 a. 4. Vid »lutet: Annettu Pää-Qwarteris Liungbyys 10. Marta,
Wuonna ,675. »»»*»).
»J* 192. Relation om belägringen al' fästningen Bohus och dess und-
sätlning samt Clnislianstads återvinnande. Trvckt i Abo, hos Winter.
1678. % a. 4.
) öfversatt af Consistorii Notarien olqf laur/eus.
**) Bön- ocli Tacksägelse-Formulär, som åtföljt Kongl. Ctrcnlär-Brefvet af d. 7 Apr.
1(177, till Biskoparne och Domkapitlen, för att uppläsas i stallet för det förut (Se N:o
151) påbjudna, rörande Satans tyranni. Se Handlingar ur Grefbe L. v. EngeftrSmsBibliotkek, 2:a Haft. sidd. 86, 87.
***) Tryckt i Åbo, hos Winter, 1677. ****) Tryckt hos densamme 1678
•••••) öfversatt af otop laot ii s.
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*fc 193. Tacksägelse med anledning deras, att Konungens i Danmark
försök att undsätta Christianstad blifvit tillintetgjorde och staden genom
dagtingan uppgifven. Tryckt i Abo, hos Winter, 1678. % a. 4.
194. Nomenclatura Rerum breviCfima Latino-Sveco-Finnonica, in uftint
Juventutis patriaa, ordine naturae in certos Titulos digefta, & publici juris
facta, ftudio & fumptibus henrici m. florini, Paftoris Ecclefiae Paetna-
renfis Auftro Finn. Äboae Excufa a Joh. Winter, Anno 1078. 9 l/2 a. 8.
a. Nomenclatura - - Studio & labore iienrici m. florini, Prcep. Sf
Paftoris Pcemarenfis Auft. Finn. Editio Secunda ab Attthore revifa. Aboae,
Sumptibus ZABHANIAB Litzens Bibliop. ibid. Recufa a Joh. L. Wallio, Reg.
Univ. Typogr. Anno 1683. 9 x/2 a. 8. -f b. 11. F. *) Vocabularium Latino-
Sveco-Germanico-Finnonicum, In Ufum Juventutis, Ordine Naturs, in certos
Titulos digeftum, & puhlici juris factum. En Fort Orde-Book Pä Latin,
Swensta, Tysta och Finsta, Til Vnqdomenö Nytto, efter en naturlig Ordning,
vti wiosa Titlar författad, och pä Trycket vtgängen Medh Kongl. May:tz Al-
lernädigste Privilegio, Pä Bängt Höks egen bekostnad, och finnes hos honom
till kiöps. Stockholm 1695. Wörter-Buch Lateinifch, Schwedifch, Deutsch
und Finnisch, Gantz kurtz Der Jugend zum Besten, nach Ordnung der Natur
in gewisse Titel gebracht, und öffentlich in Druck herausgegeben. Yxi Ly-
hykäinen Sana-Kirja Latinan, Ruotzin, Saxan ja Suomenkielellä, Nuoruden
hywäxi sen luonnollisen järjesturen jälken erinomasihin Charihin coottu ja
Trykin annettu Stockholmissa, Kuningalisen Majestetin Caickenarmollisemmalla
Wapauxella. Ylöspandu Bengti Höökin kustannuxella 1695. 15% »- 8.
e. H. F. Focabularium - - vthi - - och af Trycket vthgängen. Pä Bängt Höks
- - kiöps. Stockholm, Tryckt hoos Henrich Keysers then yngres Enkia Ahr
1798. Wörter-Buch - - Deutsch, und--zum besten, -- annettu. Stockhol-
missa, Ylöspandu Bängti Höökin kustannuxella. 1798. 10% a. 12.**).
d. 11. F. Vocabularium - - Ord e-B ok, »ti vtgängen. Nu pä nytt vplagd och
förbättrad. Stockholm, Tryckt hos Joh. Laur. Horrn, Kongl. Antiquit. Archiv.
Boktr. Anno 1733. Wörter-Buch, - - Deutsch und - - der lungend (Sid)
- - Sana Kirja, järjestyxen - - Tryckihin annettu. Nyt wastaudest ylöspandu ja
*) Att dessa bokstäfver antyda Författarens namn, finner man af, ibland annat, föl-
jande ord, som förekomma på arbetets Herde onumererade blad: Lector B. QUoniam ante
tempus aliquod hwc Nomenclalura å plurimum Rcverendo Domino Henrico Florino Prcep.
Sf Paftore Pwmarenfi Auft. Finn. Lingun Latina, Sueticå Sf Finnonicå rongefta fuit,
ideoque hac editione methodum ejus in omnibus fecuti fumus, additis fimul cum linguå
Germanicå Genitivorum terminalionibus aliisque imprinns mceffariis.
**) Titelbladen äro till en del tryckta med röda bokstäfver.
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parattu. Stockbolmisa, Präntätty Joh. L. Hormin, Cuningal. Antiq. Archiv
Kirjan Präntäjän tykönä. Wuonna ,733. 14% a. B.*).
195. Cuning:sen Mayttin Placati, Neljästä Julkisesta Solenni- Kijtos-
Paasto- ja Rucous-Päiwästä, cuin tällä Wuodella coro Ruotzis pidettämän
ja pyhitettamän pitä. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Wuonna 1079.
1 a. 4. Vid slulet: Annettu Meidän Pää Qwarteris Liungbyys, 18. Februa-
rii, Wuonna Chnsiuxen Syndimisen jälken 1679. **).
196. Hänen Cuningallinen Maijestetins, meidän caickein ar-
molllsin Cuningam ja Hevram, on minulle nytt taap wastudest ufconut yhden
erinomaisen Commiffionin Suomen Maalla pitäxeni, ja mulle sijhen Awuxi an-
danut Sodan Commffariuftn Wapasucuisen Johann Gripenbergin, joca
Corniniffioni sijnä erinomattain seiso, cuinga ne Suomen wahwat Regementit
pidäie, jällens jalwoillens tuleman. . Annettu Stockholmis 25. Martij,
Wuonna 1079. Carl Falckenberg.] J/2 a. 4.**).
197. jWapasucuinen H:r Maanherra. Nljncuin nytt Matcan cansa
Suomenmaalle wijmengin nijn paljo joutunut on, . Turusa 19. Maii,
Wuonna 11)79. Carl Falkenberg.] 1 a. 4. ***).
198. Kirjoitus Maanherroille, ättä hä tahdois, jokanen hänen Läänisänsä,
kuulutta anda, että caicki ne jotca heidän ennen käsketyn Ryttärins ja Munte-
ringino Helsingforsijn eij ole laittanet ja sieldä vlosmennä andanet, pitä
Helsingforsin Caupungis 16. Augufli tulewaisesa Cuusa oleman ja sittä
sieldä Räfwelin ylitze menemän, . Annettu Helsingforsis 23. Julij Anno
4619. Carl Falckenberg. 1 a. 4. **).
>f 199. Rucous ja Kitos HERran Jumalan tygö Palosta Turusa, cuin
tapahtui sinä 23 Sept. Anno 1678. lfa a. 4. Vid slutet: Scrib. Aboae 49
Sept, Anno 1619. e. s. q. g. a. ****) Paftor.
►f 200. sNijncuin hänen Cuningallinen Maijttins hänen armollisen
Kirjoituxesas, annettu 11. Octobris, ebesmennenä, teke tiettäwäx, että sittecuin -
*) Likaså i denna upplaga, hvilken i hammarskölds Förteknitig , sid. 52, upp-
gifves vara den tionde; men Red. saknar kunskap om andra föregående, än de här ofvan-
före upptagna.
**) Ofvcrsatt af olof lauil-eus och tryckt i Åbo, hos Winter.
***) Likaså denna skrifvelse, som angår kungörelsers utfärdande om en General-
Mönstring.
**** (Enevaldus Suenonius, Quondam Gyllenhjelmianus Alumnus.)
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meidän racas Isän Man on tullut lohdutetux yhden toiwotun Rauhan
cansa, ja nijn yxi sun Osa Officerareist ja muista gemeneist tule pästetyx
pojes Armeen tykö coto majoillens, joiden seas on myös yxi Osa nijtä, jotca
heidän Fangeudestans on sisälle tullet Waldacundaan, . Annettu Turusa
sinä 3. Novembr. 1679. Harald Oxe.] % a. 4.
201. Ed rimmad Dialog imellän Vulgus Carelicum och Mufce auratut'.
på Finska, förekommer i Applaufus Votivus in Sacros Magifterii Ilonores,
Quos Brabcutes, M. jacohus flachsenius, iienrico winteko, -
Ut et gustavo beunero, die 2:7 Nov. Anno 4679 deferebat. A
Popularibus, Sinccrioris animi conteftandi graliA appofitus. Aboce. 4.
f 202. Minnebooken pä Finska. 1679. 4 a. kort 12.*).
a. Christillinen Muisto-Kirja, Edesauttamaan aljettua utta Elämäkerta, Josa
Lyhykäisesi ja yxikertaisest Ensimäinen Neuwo ja Ojennus annetan, Syndein
Poispanemiseen, sisällisen Ihmisen Walistuxeen, ja Christinuscowaisen Yhdistyxeen
Jumalan cansa. Turusa, Präntätty Johan Winterildä, Cuningal: Kirjain-
Präntäjäldä Wuonna 1688. Se N:o 209. a. b. Christillinen --, Edes-
auttamaan yhtä yxikertaisest se Ensimäinen ja yhden Christinuscowaisencansa. 4 Tim. 4: 45. Ota näistä »aari, pysy nllst, että sinun niencftnj;eö caifitlc jullstetuz!
tulis. Joh. 8: si. 32. Jos te pysytte minu» puhesani, »iji, te tottststl iniitiui Opetu«l«psen< otetta.
Ja leidän pitä trtuudc» imiiiiävtämäit, ja tutuneen pitää tcidä» »ap»ht»m«». Stolkholmisa Pratt-
tätty waldacunnan Historiographin Trykisä, Hartwig Gercken cautta, wuonna
1732. 4% a. 8. —e. Christillinen --, Edes auttamaan - - Waldacunnan - -
1741. 4 a. 8. «J. d. Dito. Prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa
Prändisä, Wuonna 1766. 4% a. 8. e. Christillinen - - aljetjettua (Sic!)
Chrisiinuskowaisen kanssa. rncmKWH KM, 51, 52. tollftst - - p«u
teidän Cum Gratia Sf Privilegio S:ce R:ce MajUis. Stockholmija,
Prändätty Kuningallisesa - - 1775. 4 a. 8. f. Christillinen - - aljettua - -
Präntetty Directörin Johan A. Carlbohmin tykönä, 1708. 4a. 8. g. Chri-
stillinen - - yxikertaisest Ensimäinen - - yhdistyxeen - - 1 Tim. 4: 15. - - loh.
8: 31, 32. - - »ll» >-»»pahkman. 8« N:o 539. <l. I>. Christillinen - - Elämä-
kertaa, josa Lyhykäisesti ja yxikertaisesti - - annetaan, Syntein - - ja Cbristinusko-
maisen -- tm ..»apahtaman. 36 N:o 539. 6. i. Kristillinen Muisto-Kirja,
edesauttamaan - - elämäkerta, josa lyhykäisesti ja yksikertaisesti se ensimmäinen
- - annetan, Syndein poispanemiseen, - - »»alistukseen, jayhden kristinuskowaisen
*) Se Index Librorum Cura j. g. editorum. schefferi Sveeia Li-
terata pag. 324, samt Gezelii den ynyres Minne, af i. i. tengström, sid. 20 och 239.
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yhdistykseen Jumalan kanssa. »«!«»«- - »»«««ykse» - - t»«l«.--t»t(f»Mi--»<».
p<*taman. Turussa, 1849. Präntänyt Christ. Ludv. Hjelt, omalla kustannuk-
sella. 4 ;>, 8. k. Christillinen —, Edes auttamaan elämäkertaa, jossa
Lyhykäisesti ja yksinkertaisesti neuwo ja ojennus annetaan, Syntein - - ih-
misen Cdristinuskowaisen n«<«f«, - - p»s«»sanl, - - »p«t««l«Ps«»< >-p<t«« pIM».
Se N:0 539. s.
203. Cuning:sen Maystttin Placati, Neljästä Julkisesta Solenni- Kijtos-
Paasto- ja Rucouo-Päiwästä, cuin tällä Wuodella coco ja seu (Sic!)
Ruhtinan-Maasa pidettämän ja pyhitettämän pitä. Tvrvsa, Pränbätty
Johan Winterildä, 1680. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Kung;ohrisä, 10 Febr.
10SO.*).
204. coivcio ex kqlialis Eli Christelinen Ruumis Saarna Vscolli-
sten Palweljoilten palcast ja lohbuturist, Muinen Cunnialisen ja Hywäst oppe-
nen Herran Hr. lOHANNEXEN Christerin Pojan MELARTOPOEuxen,
Pähkänen **) Kircko Herran hautamises, joca, sitte cuin hän oli täyttänyt 44.
Ajastaica, ja liki cahta cuucautta, sen ajalisen cuoleman cautta 22. Aprilis Anno
1079, tästä surckiudest ercani, jonga Ruumis 26. Jun. Anno ejusdem Linnan
Kirckos, sammasa paicasa haudattin, lyhykäisesti cotona Pappilan huoneisa pi-
detty, ja sitt jälckin Tryckin annettu andreas KEXLERiijrelda, Heswan Pitäjän
Kirckoherralda. Omnipotens, ccterne Deus, qui fponte parafti Dilectis famulis
coelica regna tuis. Vivificum noftris infundito cordibus ignem, Noftris fynce-
rarn fenfibus adde fidem. Ut duce te mundi commercia vana perofi, Intret in
celernas fpirilus ipfe domus. Turusa, präntätty Johan Waldilda, A. T. 4.
205. Cuning:sen Maijttin Armollisin Asetus, Cuinga caicki hänen Ryt-
tärins Suomen Sotawäestä pitä oleman munteratut, annettu Strömsholmis
15. P. Junij Wuonna 1680. Turusa, Pränbätty Johan Winterilbä. %a. 4.
206. Cuning.sen Maijest.tin Armollisin Säänbö ja Asetus, Cuinga Ru-
stingit Maan Regementein alla, Suomen Maalla ulostehtämän pitä, nijn myös
) Öfvcrsatt af olof laur.-eus
**) I enlighet med Hiftoriola Conrionum Sarrarum Fenniearum , pag. 26, hvarest,
tvifvelsutan till följd af skrif-, eller tryckfel, «tår Pcilkänän, är ordet lika oriktigt aftryckt
i keckmans Förteckning å vetterliqcn tryckta Finska Skrifter, sid. 12, hvarigenom äf-
ven Redacteuren af Jbo Stifts Herdaminne blifvit missledd och försatt i onödigt bryderi,
rörande frågan om tiden, då Melartopoens knnde hafva varit Kyrkoherde i Pelkäne. Se
förra delen, sid. 307. För öfrigt npplyses saken nogsamt äfven genom Författarens,
ifrån Åbo d. 25 Marlii 1680 daterade, Dcdication till, ibland andra, Hr. ANTON KÖ-
NIGH, med orden LcutnantxiU Pächkmän dt Nötheboigin Linnas.
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mingä palcan Tekiän hänen Ryttärillens Wuosittain anda tule. Kil>oitettu
Strömsholmis 18. P. Junii Wuonna 1680. Turusa, Präntätty Johan Win-
terildä. a. 4.
207. Cuning.sen Maij.tin Placati longa cautta Ruotzin Waidacunnan
Sädyt coconcutzutan Herranpäiwille Stockholmijn /. Octobr. 1080. Prändätty
Turusa, Johan Winterildä, Wuonna 1680. 72 a. 4. Vid slutet: Kirjoitettu
Konungzöhrija 5. p. Jul. 1680.
208. Cuning:sen May:tin Armollinen Tahto ja Asetos longa jälken
caicki jotacuta anowaiset pitä itzens laittaman, ennen cuin he jongun walltuxen
cans hänen Cuningalisen Maijestetins eteen tulemat. Prändätty Turusa, Johan
Winterildä. %a. 4. Vid slutet: loca tapahdui sinä 50 Sept. Wuonna 1680.
f 209. Meditationes Gerhardi, pä Finska. 1680. 15 a. *).
a. D. johan Gerhardin lenan Academitä Profcfförin Pyhät Tutkistele-
muret, Oikiaan lumalisuteen kehoittaman ja sisällisen Ihmisen parasta edes
auttaman sowitetut. Nijn myös locapäiwäinen lumalisuden Harjoitus, Neljään
Osaan jaettu, josa löytän hartat Syndein Tunnusturet, Kijtoret, Rucouret ja
Toiwoturet. Ia Chrisiillisen Ihmisen Muisto-Kirja, lotca lumallisien Sieluen
hywäxi on Suomexi käändänyt <;abr. l tammelinus. Prändätty Turusa, Johan
Wintterildä Cuning. Kirjain Pränt. 1688. 25 a. lång 12. På sidan 332
finnes följande Titel: i. n. j. d. johan Gerhardin locapäiwäinen lumalisu-
den Harjoitus, Neljään Osaan jaettu, Josa löytän hartat Syndein Tunnusturet,
Kijtoxet, Rucouret ja Toiwoturet. Prändätty Johan Winterildä, Wuonna
*) Se Index Librorum Cura j. a. editoriini, mcd afseende fi hvil-
ken Red. anser denna första upplaga böra räknas till ofvanniimnde ar, oakladt livad om
densamma» förstöring redan vid eldsvadan i Åbo IC7B, med undantag af ett enda, till
Konung cari. xi öfverlemnadt exemplar, af öfversättarens, Prosten och Kyrkoherden i
Lojo Mag. cabriel TumixiM son, Ijiskopen tammeli>-, i dess d. 10 Aug. 1731 daterade
Företal till tredje upplagan förmäles, helst detta synes med så mycket mera skäl böra
lillskrifvas en förvexling med den stora brand, af hvilken samma stad 1081 härjades,
som året, då ifrågavarande olycka timat, ej finnes uppgiftet, hvarkon i Kongi. Stats-
Contoirets d. 17 Febr. 1087 gifne anordning på de Prosten tammei.inus, jemlikt Hans
Kongl. Maj.ts Bref till Contoiret af d. 23 nästvikne October, såsom någon lijelp till öf-
versättningens uppläggande å nyo, förunnade 200 Daler Silfvermynt, hvilka nu komme att
ifrån Helsingfors Ränteri, af Nylands och Tavastehus Läns Maiiialspenningar för 1080
utbetalas, eller i tammemm framför den till det mesta härigenom befrämjade andra upp-
lagan tryckta Dedication till Konungen, hvars vid sednaste Riksdag vidtagne åtgärd i af-
seende å ärendet dereraot omtalas. Också säger schefferus i Svecia Literata, som
är tryckt i början af ar 1080. pag. 324, att tammelim finska öfversättning af gerhardi
Meditationes kort derefter komme att utgifvas.
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1688. och på sidan 495: Christillmm Muisto-Kirja, Edesauttamaan aljettua
utta Elämäkerta, losa Lyhykäisesi ja yxikertaisest Ensimäinen Neuwo ja Ojen-
nus annetan, Syndein Poispanemiseen, sisällisen Ihmisen Walistuxeen, ja Chri-
stinustowaisen Yhdisiyxeen Jumalan cansa. Turusa, Präntätty Johan Winte-
rildä, Cuningal: Kirjain-Präntäjäldä Wuonna 1688. Se N:o 202. a. b.
D. johan geriiardin Oikian käändänyt. — Turusa, loh. Kiämpildä
Kuning. Acad. Kirjan-Pränt. 1732. 18% a. lång 12. På sidan 289: i. n. j.
- - Toiwotuxet. Turusa, Prändätty Johan Kiämpildä, Wuonna 1731.*).
C. D. JOHAN GERHARDIN lUMalistkN TAMMELINUS. Stockholmisa, Plätt-
dätty Cuningallisesa Suomalaisesa Präntisä, Wuonna 1767. 19 a. lång 12.
På sidan 289: i. n. j. 1731. d. D. johan Gerhardin Tutkistele-
muxet Oikiaan Tunnusturet Kijtoxet, tammelinds. Med Kongl. Majtts
Nådiga särstilta tiiständ. Stockholmisa, - - 1774. 18 a. lång 12. På si-
dan 275: j. n. j. Toiwotuxet. Stockholmisa, — 1775. e. D. johan
geriiardin Niin myös lokapäiwäinm Rukouret — Jotka Jumalisten
Sieluin särstilta Nådiga tilstand. Stockholmisa, Prändätty Kunningallisesa
l7Bl. 18 a. lång 12. På sidan 275: i. n. j. lokapäiwäinm
josa - - Kiitoxet, Rukouxet - - Kuningallisesa - - 1782. f f. D. johan
geriiardin Nijn — TAMiiELiNus. Stockholmisa, Pränd. Kuningallisesa—-
-1794. 18 a. lång 12. - *fc g. B. johan geriiardin tammelincs. Stock-
holmisa Prändätty Kuningall. Suomalaisesa Präntisä loh. N. Carlbohmin ty-
könä. Wuonna 1802. 12. —f h. Dito. Turusa 1818. 8. i. Doctor
johan geriiardin Iman Akademias Professorin Pyhät Tutkistelemukset,
parasta edesauttaman Niin Syntein Tunnustukset, Kiitokset, Rukoukset
ja Toiwotukset. Ia Kristillisen Ihmisen Muisto-Kirja, jotka Jumalisten Sie-
luin hywäksi on Suomeksi kääntänyt garriel l. tammelinus. Turussa, Prän-
tätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. Wuonna 1836. 18 a. lång 12.
På sidan 275: j. n. j. D. johan geriiardin lokapäiwäinm Jumalisuuden
löyttän Hartaat Syntein Tunnustukset, Kiitokset, Rukoukset ja Toiwotukset.
Turussa, 1836.
f 210. Caxi Uutta Hengellistä Wirttä. 1680. B.**).
f 211. Colme Uutta Hengellistä Wirttä. 1680. B.***).
f 212. Colme Uutta Hengellistä Wirttä. 168U. 8. ****).
*) Hvarken i denna upplaga, eller någon af de följande, som Red. haft tillfälle att
se, finnes SDJnijlo-Äirjci, ehuru den är på Titelbladen uppgifven.
**) Se kkckmans Förteckning N:o 6i. ***) Se samma Förteckning N:o 65.
****) Se samma Förteckning N:o (><!.
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213. I. N. D. N. J. C. LINEAMENTA VERI CHRISTIAN!, Se on Vhden oi-
kian Christityn Hengellinen Hahmo ia Muoto; longa Sen Cunniallisen, lu-
malisen ja hywille tawoille lahioitetun Muorin ja Matronan, nyt Herrasa edes-
mennen H. CATHARINA HAAKSIN, Hywästi cunnioitetun ja hywin oppe-
nen Her JACOB COLLINuren, Hywinasetun Kirckoherran sinä,lumalises
Uskelan Seoracuunas (Sid), Muinen rackaan Puolisoin, Cunniallises ja Christil-
lises Hautamises, cuin tapahdut Uskelan Isos Kirkosa 12. Septemb. Wuonna
1680. Vxikertaisest edespani ja ulostoimitti jacob. flachseniu», S. S.
Theol. Prof. åfc. Turusa Pränttäisi Johan Wald, A. T. 4 a. 4.
214. cordiale morientium Eli Cuolewaisten Ihmisten Sydammen
wahwistus walmistettu Cosca saatettin Lepocammions 12. Sept. A. HlBO. Mui-
nen Cunniallinen, Jumalinen ja Hywillä Tawoilla caunistettu Matrona H.stru
CATHARINA HAAKS, Cunniallisen ja Hywinoppenen Her JACOB COL-
LINUtEN, Hywin uscotun Kirckoherran Uskelan Seuracunnas muinen racas
Puoliso. Ia anomisen jälkeen tälle Matrona »vainaalle cunniallisexi lälkimui-
stoxi Präntin annettu, ä ciiristiano Paft. Loim. Turusa, Pränttäis
Johan Winteri, Kuning.nen Booktr.ri Suures Ruhtinan Maasa Suomes,
Wuonna 1681. 3 a. 4.*).
215. Cuusi Uutta Hengellistä Wirttä. Joilla cahdella jälkimäisellä me
taidam kijtä Jumala rauhan Pämiest joca Sodat on asettanut, ja Rauhan
meille andanut. 1681. B.**).
216. Cunig.sen Maij:tin PääNepano ja Asetus, Cuinga Pappein ylös-
cannon cansa yhteiseldä Canssalda, cosca Kihlaiset, Lasten Risiimiset, Kirckoon
ottamiset ja Mahanpaniaiset omat, nijn myös Testamendin, Tiunnin Lappalaisten
ja Luckaritten Ylöspitämisen cansa pitä pidettämän ja oleman. Prändätty Tu-
rusa, Johan Winterildä Kuning.da Boktr.dä Suures Ruhtinan Maasa Suo-
mes. Wuonna 1681. 1 ;>. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis 8. Päiwänä
Helmi Cuusa Wuonna 1081.***).
a. Cuningallisen Majestetin Säändö, Pappein ylöscannosta, yhteiseldä
cansalda Maalla. Annettu Stockholmis sinä 8. päiwänä Helmecuusa Wuonna
1681. Cum Gratia Sf Privilegio Sacrce Regice Majeftatis. Stockholmis, Prän-
dätty Henr. C. Merckellin tykönä Kuningalinen Kirjan Präntäijä Sures Ruh-
tinan Maasa Suomes, 1726. 1 a. 4.
217. Cuning:ftn Maijttin Placati, Neljästä Julkisesta Kijtos- Paasto ja
Rucous-Päiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis ja sen Suures-Ruhtinan
*) Exemplar finnas, i livilka sisla bladet ar, med någon förändring, omtryckt.
**) Se keckmans Förteckning N:o 07. ***) Ofversatt af olof laur.«us.
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Maasa IngerinMaalla pidettämän ja pyhitettämän pitä. Turusa, Prän-
dätty Johan Winterildä, Cuning.da Booktr.dä Suures Ruhtinan Maasa Suo-
mes, Wuona 1681. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Kungjörisä 2ö. Februarij
1681. *).
218. Cuning.sen Maijuin Asetus, Lasten Murhasta. Prändätty Turusa,
Johan Winterildä Kuning.da Booktr,dä Suures Ruhtinan Maasa Suomes.
Wuonna 1681. l/2 a. 4. Vid slutet: Kongzöhris annettu 4. Päiwänä
Maalis Cuusa Wuona 1684.*).
219. * Cuning:sen Maj:tin Armollinen Placati ja Protectoriali Tulli-
Accifi- ja Mylly-Tulli-Käskyläisille Ruotzis, Suones (Sic!) ja nijden alla ole-
wisa Maacunnisa. ]/4 a. 4. Vid slutet: Annettu Kongsöhris sinä 26 päiw.
Huhti Cuusa Wuona 1681.
220. Cuning:sen Maijestttin Asetus Huonetten Rakennusten Cat;elmuxesta,
loca tästä edes ylitse coco Waldacunnan, cuitengin jocaitzen Maacunnan Omai-
suden ja Tawan jälken, pitä pidettämän nijn Crunu cuin Perindö, Sotawäen
ja Taloin cansa. Turusa Prändätty, Johan Winterildä Cuning:da Booktndä
Suures Ruhtinan Maasa Suomes, Wuonna 1681. 2 a. 4. Vid slutet:
annettu Stockholmis sijnä Cahdexantoistakymmendenä Pääiwänä Heinä Cuusa
Arno 1081.*).
a. * Tranffumti Hänen Cuningallisen Maijestetins Armollisimmasta Huuse-
syynin Asetuxesta. Annettu Stockholmis sinä 18 Paiwänä Heinäcuusa Wuonna
1681. §. 32. * Tranffumti Cuning. Maijest. Armollisesi Refolutiomfi ja
selitöxest Vhteisen Cansan yhteisen walituxen päälle, annettu Herrainpäiwillä
Stockholmis sinä 25. Touco Cuusa wuonna 1720. §. 41. * Tranffumti
Cuning. Maijest. ylinen ratkotuista ja wahwistetuista Privilcgiumifta Pispoille
ja yhteisesi Papeille Ruotzis, ja sen alla olewaisis Maacunnis, Wuonna 1723.
Herrainpäiwilla Stockholmis. §.4. * Cuning. Maijest. Refoktioni ja seli-
töo Turun Pispan Cunnioitettawan jv (Sic!) Corkiasi-oppenen Doctorin Johan-
nes nin myös coco Hijpacunnan, cuin Duomio-Capitlumin puo-
lest samasa paicasa, Alammaises nöyrydes sisäll annettuin defidericin päälle,
sinä 20 p. Syys Cuusa W. 1081. Stockholmis annettu. ""Cuning. Mai-
jestetin Asetus, Pappein ylöscannosta ia oikeudesta yhteiseldä Cansalda Turun
Hijpacunnisa (Sic!). Annettu Stockholmis sinä 23. p. Helmi Cuusa w. 1694.
* Transfumpti Cuning. Maijest. Armollisesta refolutionift Turun Hijppa-
cunnan Pispan Cunnioitettawan ia Corkiast oppenen Doct. iierman witte, nin
) Öfversatt af olof lacthot.
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myös Pappein Herrainpäiwillä alamaisudes sisällannetun walituxen ia toiwo-
tusten palle, anettu Stockh. Raadi Camaris sinä 24 Syyscuusa w. 1723.
17. §. 2 l/2 a. 4.*).
221. [SJnua Eläwätä Caickiwaldiasta ja ijancaickista Jumalala, -
me rucoilemme, Warjele meidän caicken armollista Cuningasiam
-: Hänen Maijestetijäns Lesti Drottningiä, meidän caiken armollista Drotnin-
gia, tahdoisit myös, »voimallisesti suojella . Samalla muoto rucoi-
lemma me, ettäs Hänen Cuningallisen Maijestetins rackahamman Puolisan
meidän armollisiman Drotningin,, nijn myös sen nuoren Perindöförstinnan ja
Princessan **) tahdoisit hywästisiunauxella lahjotta, .] l/ 4 a. 4.
a. meidän caickeen —. Hänen meidän caickeen rucoi-
lem me ettäs, Hänen Cuning. Maijestetins lahjotta; mutta ettäs erin-
omaisesi, O Jumala, joca hänen Maijestetins Ruumin Hedelmällä, hywästisiu-
nannut olet, tahdoisit hänen Maijestetillens Armollisesi suoda yhden onnellisen
ja coco Waldacunnalle toiwottawan synnyttämisen, pyhän Nijmes Kijtoxexi,
ja meille caikille Riemuxi ja hywäri. Johdata ja ylöswalaise Drotning Chri-
stina: Ia wahwista sitä Cuning. Huonetta siunauxes. Warjele .]
% a. 4. ***). b. jSlnua me rucoilemme; meidän caicken meidän
caiken suolella —. Samallamuoto rucoilemma me, ettäs Cunningalli-
sen Armollisimam nuoren Perindö-Förstin ia Perindö-Förstinnat ****)
tahdoisit lahjoita, sinun Pyhän Nimes Kijtoxexi ia Cunniaxi, ia meille cai-
kille Iloxi ia Hyödytyxexi. Wariele .] V 2 a. 4. —e. sSlnua
meidän caickein meidän caickein Cuningallisen Armollisimman nuo-
ren Kuningalisen Perindö-Förstin ja Perindö-Förstinnat - - lähiöittä, ja wahwista
coco sitä Kuningalista Huonetta cauwan pysywäises Woimas ja Siunauxes.
Sinun Pyhän Nimes Kijtoxexi ja Cunniaxi, ja Wariele .] % a. 4.
222. Cuningallisen Maijttin Armollisin resolutio Ja Selitys, Ylitze Tu-
run Pifpan, Cunnioitettawan ja Corkiast oppenen Doctor Johan Gezeliupen, Hanen
Poicans Superintendentin Doctor Johan Gezeliufen cautta, nijn coco Hippacunnan,
*) Förmodeligcn tryckt i Åbo , af Flodström.
**) Troligen Prinsessan hedvig sofia, kort efter livars födelse, d. 26 Junii 1681,
detta, i Abo, hos Winter, tryckta Formulär till Kyrkobön för det Kongliga Huset synes
vara utfärdadt.
***) Tryckt i Åbo, hos Winter, om våren 1682.
****) Sist anförda ord visa, att detta Formulär utkommit efter Prinsessan ulrica
kleoxoras födelse, då icke Nere af de Kongl. Prinsarne, än Kronprinsen qvarlefde.
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myös sen paickacundaisen Quomio--Capitlumin puolesta, nöyrimmästi sisalleannet-
tuin loimotusten ja tarpellisuutten. Annettu Stockholmisa sinä 20. päiwänä
Syyscuusa, Wuonna 1681. Cum Majeftatis. Stokholmis, Prändätty Henr.
C. Merckelin tykönä, Cuningalisen Kirjan Präntäjän Suures Ruhtinan Maasa
Suomes, 1726. 1 a. 4/
a. * Cuning. Maijest. liefolutioni ja selitös Turun Pispan Cunnioitettawan
jv (Sic!) Corkiast-oppenen Doctorin johannes GEZELiuren Poicans Super-
intendendin Doct. Johannes gezeliujccn, nin myös coco Hijpacunnan, cuin
Duomio-Capitlumin puolesi samasa paicasa, Alammaises nöyrydes sisäll annet-
tuin defideriein päälle, sinä 20 p. SyysCuusa W. 1681. Stockholmis an-
nettu. Se N:o 220. a.
223. Cuning:sen Maijesi:tin Armollisin Pardoni eli Armo Placati Nijlle
Soldateille, cuin Sodan aicana Regementeistä carannehet owat. Annetu Stock-
holmitz 25. Päiwänä Syyscuusa, Wuonna 1681. Turusa, Prändätty Johan
Winterildä Cuning:da Booktndä Suures Ruhtinan Maasa Suomes, Wuonna
1681. X / 2 »■ 4.*).
224. Cuning:sen Mayttin Placati, Neljästä Julkisesta Solenni- Kijtol,-
Paasto- ja Rucous-Päiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis Suures-Ruh-
tinan Ingerin Maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä. Turusa Prändätty,
Johan Winterildä Cuning:da Booktr:dä Suures Ruhtinan Maasa Suomes.
1 a. 4. Vid slutet: Annettu Kungzöris 15 P. Helmicuusa, Wuona 1682.
225. Cuning:sen Maijttin Uudistettu Asetus ja Käsky, longa jälken caic-
kein nijden joilla on jotacuta anomista eli Walitusta tule kuuliaisesti heitäns
käyttä, ennen cuin he rohkenewat Cuningall. Maijest. tykönä mitan etziä, an-
nettu Kongzöhris 26. P. Huhticusa Wuonna 1682. Turusa, Prändätty Jo-
han Winterildä Cuningal:da Booktr:dä. %a. 4.
226. Cunig:sen Mayttin Angara ja totinen Kieldo DueNeist, eli ulos
Manatuist Campauxist Käden edestä, ja Tappeluxista; Nijn myös Asetus, milläse häwäistetty eli wäälytetty pitä jällens sowitettaman ja palkittaman. Prän-
dätty Tuiusa Johan Winterildä, Cuning:da Booktndä Suures Ruhtinan Maasa
Suomes. 1 a. 4. Vili slutet: Annettu Stokhohnis 22 p. Elocuusa, Wuona
1682. **).
') Öfversatt af 01. LAURyEUs.
**) Öfversatt af Consistorii Notarien josef laur.cus.
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227. aispice jesu! portio primogenii oiirv]. Se on.
Esicoisten Edustos Osa. Chrisiillises Ruumin Saarnas Costa Se
ja Caritzalle Otollinen, ja Cunnialda cuuluisaille Wanhemmillens neidän hywästi-
siunatusta Awiowuotestanc!, ihana Esicoinen ja utinen, piscn Pilli, ja r.ica*
Lapsiwainaja, JOHANNES GC3ELIUS, Joca Lihalisest tähän ajalliseen,
sinä /. Junij, ja hengelisest si hen ijancaickiseen, sinä 5. hujus, Elämähän syn-
nyi; nijn myös cohta Sielun puolest, sinä 12. ejusdem, cuoltuans sinne sijrryi.
Ia jonga wähä Ruumia, juuri julkisen Proceffin, corkia Saälyisen Seoran, ja
suuri arwoisen Saattowäen, nijn myös oman Seoracunnan Asuwaisten läsnä ol-
les, Chrisiillisen Hautamisen Ceremoniain canssa, S. Marian Kirkon Sacristo-
hon, Lepocammiohons, Maahan pandijn, sinä 17. Mii Anno 1681, joca lan-
geic> sen Seitzemennen Sunnundain päälle, jälken P. Colminaisuden Joiden se
tule, Suurisuosiolisen Tahdon ja Suoman jälken, nijn welgolisexi cuin Wijmei-
sexi Palwelluxexi, lyhykäisesi ja yxikertaisest, coottu ja edestuotu: ä nicolao m.
Hammar Verbi Div. Min. ibid. Mors fna quemque manel, metain propera-
mus ad unam, I puer in Clirifto, fit tibi terra levis. Pränttäis Turusa Jo-
han Winter, Euning. Booktr. 4% a. 4.
228. Cuningiftn May.tin Placati, Neljästä Julkisesta Solenni- Kijtos-
Paasto- ja Rucous-Päiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis pidettämän
ja pyhitettämän pitä. Turusa Prändätty, Johan Winterildä Cuning:da Booktr:dä
Suures Ruhtinan Maasa Suomes. 1 a. 4. Vi<! slutet: Annettu Stockholmis
sijnä 31 Päiwäna Tammi-Cuusa, Wuona 1683.*).
229. Catalogus Plantaruui quae prope Ahoani taru in eicultis, quaui
incultis locis huc usque inventse funt. In axatiaro Philo-Botanicorum au-
ctior etlilus. Accessére praeterea ufitatiora Svetica atq: Finnonica uomina,
cum brevi virtutum recenfione. Collecta Ab elia til-landz Menfe
Maij !». dc.lxxxiii. 8.
230. * Nucous Christicunnan Wihamiestä, Turckia wastan. V 4 a. 4.**).
231. Vxt Jumalinen Wirsi longa caftfa surullinen ihminen taita idzens
lohdutta, wastan synnin ahdistusta, murhetta ja ristiä, ettei hän nijden alla pois-
waipais, Ia ettei lEsuxen Christuxen anssio, ja se taiwallinen ilo ja riemu
ikänäns pois kändyis hänen mielestens ja muistostans; Nytt Suomen kielen
*) Öfversatt af jos. i.aur/eus.
**) Af detta Formulär till Kyrkobön, som börjas med orden HGNra lEsu Christa
fina yliizc ifoittaiiiatoin Ciinixgas ja ivciton PHHmhliuas, , skola två upplagor finnas.
På Svenska är det tryckt 1683. Se höppkners Förtekiiing sid. 163.
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käätty, cuusi wärsyä tygö lisätty, ia pränttin annettu johannks ii. carlande-
rilda, V. D. Comtn. in Läckta. Stockholmis Wuonna 1683. '/, a. 4.
232. Mi Hengellinen Weisu, losa Tämän mailman catowainen meno
edespannan, nijn myös cuinga Ihminen Cuolemata mastans itziäns lohdutta
taita. Coconpandu in, jo n. cAjANurelba. Turusa, Prändätty Johan L. Wal-
lUda, A. T. 1683. % a. B.*).
233. Colme Uutta Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen: Kijtet ole minun
Herran, k. Toinen: Weisatan cuin: Cbnstuk' ja Apostolit aicanans, k. Ar-
mahda päällem arm. ie. Tämän Wijmeisen Mailman lumalattomuden ylitse
walitus. Colmao: David pyhä Propheta, k. Jolla Köyhät, HErran Isälisiä
murhetta muistellen elatuxen epäilystä mastan tällä callil Aial itzens lohdutta
ja ilahutta taita. Prändätty Wuonna, 1083. 1 a. 8.
234 Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen. Eija minun Sielun
juur. lc. Weisatan cuin: Eija mitt Hjerta rätt innerligh, :c. Toinen. Ihmi-
nen jong Jumal loi, lc. Colmas. Suru ilon edell, Käypi lc. Weisatan cuin:
Seuracunda iloitze, Ylkäns ie 12. **).
235. Cuusi Uutta Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen: Mun murhen pääl
cost, lc. losa ensist Orwoi Lapsi waikeroitze ylitze hänen Onnettomudens, ja
sitten turma itzens Jumalan. Toinen: Ehk sun racas Sieluisen, lc. Colmas:
Mun Sieluni jälken nyt lc. Neljäs: Jumal ole armollinen, lc. Wijdes: O
lEfu Christ, cuin lc. Cuudes: Ole Sielun iloinen, lc. Prändätty Wuonna,
1683. 1 a. 8.
236. Seitzemen Uutta Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen: W. C. Engel
Paimenil puhui sanoil näill, lc. lEsuxen muisto iloinen, lc. Toinen: Sydäm-
meni walmis olcon, Ia lc. Colmas: Ainoastans toiwos heit Jumalan pääll,
lc. Neljäs: O HErra Jesu waiwasten auttaja, Orwo, lc. Wijdes: O lEsu
pijnas cautta, lc. Cuudes: O Herra minua auttele, lc. Seitzemes: Herra
jo duomiol tule, lc. Prändätty Wuonna, 1683. 1 a. 8.
>J« 237. Waanlige och i wart käre Fädernes-Land öfiige Exercitier; Medb
Musqueterare och Piquenerare; Dem Liebhabendom Uppa Finska Tungomählet
affsatte: Såsom och Twenne korte Andelige Wijsor, a trycket gifvne af matiuas
bosk. Leutenant af Björneborgs Lähns Infanterie Regemente. Tryckt i Abo
aff loh. Winter, Kongl. Booktr. i Stoorförstendöme Finland. ***). 2 a. 4.
*) GTkös olc Ilnnis paxca aiwan area, .
**) Förmodeligen hörande till ifrågavarande tid.
***) Troligen 1(>83. Visorne, den ena i början, den andra i slutet, äro på Svenska och de
imellän dem ställde Exerciticrne halva denna öfverskrift: Cjcihirct, jonga /ält?HäntNEuningalin?
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238. Sodan-Articuluret Sildä, Surelda Woimalliselda Cuningalda ja
Herralda, H. c,A«i.i!i.iiA xi. Ruodin, Götein ja Wändein Cuningalda, Wuona
1683. Udistetut ja Asetetut. Jotca myös owat Prändätyt Surest nimitetyn
Cuningallisen Maj:tin armollisen Privilegiumin ja wapauxen cansa, ettei yrikän
täsä Waldacunnasa, ja sen alla olewaisis Maan mahda näitten jalken
anda trykätä, eli Ulcomailda sisälle tuoda ja mydä, jos hee eij takdo että sen-
caldaiset eremplarit heildä pitä mn/iwrattaman ja pois otettaman. Stokbolmisa
Trykätty Henrich Keisarilda Cuningaliselda Kirjan painajalda. 3%, a. lång 12.
a. SOTA ARTIKELIT jotka Sildä Suuriwaldiaisimmalda Kuningalda
ja Herralda, Herra cari.e xndä Ruotiin Göthin ja Wendin Kuningalda lc. ie.
ie. Wuonna 1683. Uudistetut ja wahwisietut owat: Nyt jällensäHänen Kunin-
gall. Korkeudens>, Ruolzin Waldakunnan Perindö Ruhlinan Ja Hertuan carlen
Armollisimman käslyn jälkeen Suomeri käätyt. Turusa, Prändätty Frenckellin
KirjamPräntisä, Wuonna 1788. 4 1J/, 2 a. lång 12.*).
j? 230. Cuning:sen Maij:tin Armollisin Asetus ja 3leglementi eli Ojennus
Hänen Palwelioillens Sotawärstä, ja muille Maailmallisesi Saädyist, nijstä heille
määrätyistä Maiden omistamisista ja Nautitzemisistä. Turusa, Prändätty Johan
Winterildä 1684. 2V2 » 4. Vid slutet: Annettu Stockholmin Linnas sinä
5 päiwänä Tammicuusa Wuona 1684. **).
240. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Julkisesta Soleni- Kijtos-
Paasto- ja Rucouspäiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis - - pidettämän ja
pyhitettämän pitä. Turusa Prändätty, loban Winterildä Cuning:ba Booktr.dä
Suures Ruhtinan Maasa Suomes. 1 '/2 a. 4. Vid slutet : Annettu Stock-
Kolmis sinä 21. Päiwänä Tammicuusa Wuona 1684.
241. Cuning:sen Maiittin Asetus, Cuinga sxeeution eli Ulosmittauxe
Työ pitä toimitettaman, ja nijden Warieluxest ja Edeswastauxest, jotca sitä
täyttämän pitä. Turusa, Prändätty. Johan Winterildä, Cuning. Booktr. 1
a. 4. Vid slutet: Annettu Meidän Cuningallises Pääcaupungis Stockholmis
21. Elocusa Wuona f oH4.**).
242. Cuning:sen Mayttin Asetus, Lasten Muihasia. Prändätty Turusa,
Johan Winterildä Cuning.da Boktr.dä Suures Ruhtinan Maasa Suomes.
Maijeftetins, «««Ustst tahto että coco umbäii Kijfin, 3alca»@otrtt»afi tämän [älfen pitä
exercerattaman, niin marckeratatt tain olles annettu Stoetholuus.
*) Öfversättningen, af Translatorn emc polon, är genomsedd och granskad af Verkelige
Stals Rådet matthias calomius.
**) Öfversatt af jos. laur.eis.
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Wuonna 1685. '/a a. 4. Vid slutet: Stockholmis annettu lö. päimänä
Talwicuusa Wuonna 1684.
»f 243. Manuale Finnonicum, losa Löytän näinät Coimetoistakymmenda
Kirja, l. Calendarium,. 2. Wirsi Kirja. 3. Evangeliumit ja Epistolat jotca
omat P. Biblian jälken ojetut, ja Collectat wisusti ylitze-catzotut. 4. D. Mari.
Luth. Catcchifmus, ja Huonelinen Taulu. 5. Athanasiuxen Tunnustos. 6. Kau-
nijt Kysymyxet Altarin Sacramentist, jotca sillen itzens malmista aicoimat.
7. P. Hieronymuxen Prophetia, miimeisest mailman ajast. 8. Käsi Kirja, eli
Kircon palmeluxen tarpeist. !>. Chrisiuxen Kärsimisen Historia. 10. lerusale-
min Hämityxen menosi, li. Davidin Psaltari. 12. Rucous Kirja. 13. Chri-
stiliset Aamu ja Ehto rucouxet, lumalata rucoilla, jocapäiwä wijckosa. M.
Thomas A. Bergmannin culutuxel; mones paicas ja lisätty Psalmin cans:
jonga tykönä tämä myös on myydä. 1684. Präntäis Stockholms, I. G.
Eberdt. 12. Af de förenämnde hafva åtminstone följande särskildt Titel-
blad: Evangeljumit ja Epistolat, Cuin Suomes cunalin Sunnuntaina, Juhlana
eli Pyhäpäiwänä coco AjastajaS luetan. Nyn myös Collecta, Graduale ja Ru-
cous cuhungin Ewangeliumin sowitettu. Nyt ahkerasti cadzotut ja $). Biblian
jälken ojetut. Präntätty Stockholmis, M:r Tbomas Bergmannin Kirjansitojan
weiwal (Sic!) ia culutuxel. Anno. 1683. 13 a. hvilka innefatta jemväl:
*
passio cnrnsn. Meidän HERran, lEsuxen Christuxen Kärsimisen, Cuoleman,
Hautamisen, Vlösnousemisen ja Talmasen astumisen, Historia, neliäsi Evangelistast
coottu. * Jerusalemin, Jumalan Pyhän kaupungin surkia ja cauhia hämitoxen
Historia Flavius losephilda, joca myös idze sijnä oli, Kirioitettu. * Jerusale-
min hämitoxen Historia Wirrexi tehty. Käsiä Kirja, Cuinga Jumalan pal-
melus Chrisiilisen taman jälken meiden Seoracunnisam pidetä»; ja mut tarpeliset
cappalet siehen lisätyt. Wähä Catechismus, Erinomaisten Kysymisten ja mastau-
sten cansa vlgosmedetty Suomenkielen Catechismuxesta, ensistä oppimaisten tah-
den. ericus erici Epifc. Aboenfis. Präntätty Stockholmis, Ulöspandu Tho-
mas Anbruxen poiallda Bergmanild. m.dc.lxxxii. tillsammans mcd Erinomaiset
Caunit, tarpeliset, ja Christiliset Kysymyxet, ynnä masiausten Cansa —. Prän-
tätyt I. G. Ebertin, culutuxel 1682. samt P. Hieronymuxen Prophetia,
sijtte. 3 a. Se N:o 34. k. Rucous Kirja, Johon monoa jumalista jatar-
pelista Rucousta ja Kijtos sana, M. Jacobin Suomalaifcn Rucous-Kirjasia
otettu, ja nyt myös mualda coottu ja käätty on. Cotona ia Seuracunnas,
lumalata caickinaisten Säätyin, ja tarwetten edest rucoilla. Jumalan cunniaxi;
Christillisten, Jumalisten ja hymäin suopain Suomalaisten tarpexi tehty. Pfal.
18. v. 7. Nhdlftuzeso minä rucoiic» HLna, la - - häncnulc {Sk!) minun - - edestäni -- convljnt.
Präntätty Stockholmis, Vlöspandu Thomas Andruxen Pojallda Bergmanildi
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■.dclxxxii. 4 a. *Ex Jok. Avenarii Mamiali: Christiliset Aamu ja Ehto
rucouret, Jumalala rucoilla, jocapäiwä wijlosa. n/la a.
244. (suning:sen Mayttin Placati, Neljästä Julkisesta Soleni- Kijtos-
Paasto- >a Rucouspäiwästä, cuin tällä Wuodella coco Ruotzis pidettämän
ja pyhitettämän pitä. Turusa Prändätly, Johan Winterildä Booktr.dä
Suures Ruhtinan Maasa Suomes. Wuona 1685. i 3 a. 4. Vid slutet:
Annettu Stockholmis sinä 26. Päiwänä Tammi-Cuusa, Wuona 1685.
•j< 245. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys, Muutamain Punctein ylitze
sijnä 5. Päiwänä Tammicuusa Wuonna !684. uloskäyneesä Reglemendis, eli
Ojcnnuxes, Sotamiehille ja Maan Säädylle annettuiden Taloin omistuxest ja
Nautitzemisest. Turusa Prändätly Johan Winterildä, Cuning.da Booktr.dä
Wuonna 1685. 1% a. 4.*).
a. * Cuning:sen Majttin Armollinen Selitys muutamai» Punctein ylitze,
fi>nä, s:nä p:nä Tammi-suusa 1684, Sola; ja Maa Stalin Palweljoille ulos-
annetusa Reglementisä, Taloin Ruockomisesta ja nautitzemisesta, jotca heille owat
palcaxi määrätyt. Annettu Stockholmisa sinä 7 p. Huhti-Cuusa 1685. §. 2.
Se N:o 1205. b. * Ulosweto Cuningisen Majttin Armollisesta Selityxestä
muutamain Maa-Stalin Palweljoille, 7:nä p:nä 2. §. Se N:o 1232.
>f 246. Kijtos-kirjoitus, Turkin Pijritöxen ylönandamisen Braanin Cau-
pungin edes, nijn myös Chnsiityin sen päälle saadun Woiton, Neuheuselin Cau-
pungin Sisälleottamisen, sekä nijdm Christittyin onnellisen edeokäymisen Esseke-
rin Sillan tykönä, ja sen yhden osan maahan rickomisen ylitzen, Vlöslufttu
Seurakunnisa coco Ruotzin Waldakunnasa ja sen alla olewaisisa Maacunnisa
ja Herran Lääneisä, Syyscuusa, Vuonna 1685. Turusa Prändätly Johan
Winterildä, Cuningakda Booktr.dä Suures Ruhtinan Maasa Suomes, Wuonna
1685. % a. 4.
247. Täsä Wastudest ylöspandus Suomalaises manuales. Löytän 45.
Kirja ia tarpellista cappaletta. Nijnmyös Vxi täydellinen parattu Psalmi
Kirja. lotca Kirjat toisella puolella **) löytän nimitetyt. Stockholmis, Prän-
*) Förmodeligen står vid slutet: Annettu sinä 7 p. Huhti-Cuufa 1685.
**) Icke på andra sidan, utan på bladet Xiij, med öfverskrift: gucteKon Kirjat «isä
Vladis he taitan löytä, ses följande uppgift: 1. Calendarium 2. Alinomainen ajan tieto,
3. G. David Psalt. >. 4. Jesus Syraä,,» Kirja. 146 5. Proph. Hosea. 237 6. Proph.
Joel. 255 7. Proph. Amos. 26 l 8. Proph. Qbadja. 274 9. Proph. Jona 277 10.
Proph. Micha. 28! li. Proph. 9td>ii. 291 12. Propl'. Habae, 296 13. Propb. Ze-
phanja, 301 14. Proph. Haggai 306 15. Proph. Zacha.' 310 16. Proph. Maleachi, 321
~ - flt. •• J • /f _» - V .. "/■> . . /t J t .
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tätty Hendrich Keijsarin Euningalisen Kirjanpainajan waiwal ja culutore'. Wuonna
1685. 42 % a. lång 12.
248. Vxi Wähä Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Suomencocouxis Jumalala
kiitta Suomenkielällä: Nyt uudest, erinomaisesi waeldawaisten lähden, cocoon
pandu tässä wähäsä muodosa; wisusi ia ahkerasi endisist painamisen wigoist,
ylitzepäin ojettu ia parattu; Huomen- ia Ehto- nijn myös muiten caunein Ru-
cousten ia Psalmein cansa lisätty. Stockholmis, Präntättv loh. Georg Eberd-
tildä, Wuonna 1685. 33'/, a. 12.*).
f 249. Finst Psalm Book (Edit, 41.) 1685. 26 ... 12.**).
250. Jumaliset Wirret, Ruotzin ja Saran Kielestä Suomexi käatyt.
l. O PyHa Colminaisuup, ic. 2. Kijtän sinua Poicas cautta, lc. 3. Herä Sie-
lun ja mielell, lc. 4. Kay nyt Sielun caikel mielell. 5. Auvingo nyt on la-
stenut 0. Caick cuin Maa päällens canda, lc. 7. lEsust Sielun hala, Sy-
dan lc. 8. Cahta HERra anon sinuld, lc. 9. Jumalasi en erit taida, lc.
10. Amulla nousin warhain, lc. 11. Sun päälles HERra aina, lc. 12. Ole
Sielun iloinen, Turwa, lc. 13. Mixis wijwyt cauwan ulcon, «. 14. Ach
17. lereutia» Walit>l«wiliet, 331 18, Tcoia» Kirja. 348 19. Susann. Hist. 371 20.
Xaytell. Wirsikirja. 376 21. Vwangeliumit ja Gpiftolat. 598 22. D. Mart. Luth- Catc-
chismns. 751 23. Hnonc» Tanlu. 787 24. P. Athanasinrcn ufeon tunncst. 792 25. Chri-
fliivcn Pijnau Historia. 795 26. Christuxm Ylosnouscniiscst. 818 27. Cl'rist. Taiwascn
Astnnuscst. 827 28. Icrns. Häwitörc» Historia. 830 29. H<«onym»y»n Prcplictia. 841
30. S\ä)i Kirja. 843 31. Castesta 843 32. Hätä Castesta; 848 33. Tuomenkielinen Messu.
850 34. Airioskäskystä. 855 35. Morsianhnoncn siunaus. 862 36. Awio Wainion ja
Porton kirckö ottainiscst. 863 37. Täfdclincn Rncous Kirja. 871 38. Johannes Avenariux.
Am» ja Bht« Rucoux. 886 39 Christillisct ja Jumaliset «m», ja «Fhto Rnconr. 906 40.
Rnconrct Rippi Tfunin {Sid) tunnustcrct. 923 41. Manassm Nueous. 950 42. Nneourct
Rutto tauti» ai.-aua. 971 43. Mattauiicstc» Rucouxct. 965 44. Lita»ia. 985 45. M.
Caspar Neum. S)h'i» eaickci» R»co»stc» päälle. 989 På sistnämnda sida läses: M. Ca/par
Nemnani», Udfiu caickei» Muroiistcn päälle, Mutamisa Sanoiö, Caickci» Ihmisten reestä, <sai-
kesa Ijäsä, Caikisa Sädpisä, Caikcsa Hädäsä, Caickina aicoi»a ia tapahduxisa, Ja sc»tähdcu
titjbcn Aamu siuuaurcu, Ehto siiniauxc», Kirckc-Rueonrc», Ia eaickeiu miiiccii Ntteoustc» siasa
kcllooliue». kielest S»omcri käätty d tuoma Geftrinio t. f. Uelfingforfiå Nylundo
Sacell. Fe/in. Holm. Jernf. N:o 1(15. a. och c.
*) Pa Titelbladets fransida står: Nämät Kirja tässä löytän. 1. Wirsi Kirj.r
2. Lxtbcruxc» Catcckisuilis 3. (Stoangclhirnit ia Epistolat 4. Cl'ristil<isct Namu ia ($Me r»-
coitvct, Jumalat» roecilla jccapäiwä toijtfofa. 5. Litania 6. M»cmiict [lifen saarna» (Sie!)
7. ÉRuccué, jonga cansa ihinincn walniista itzcns lepo cli luhlapäiwän. 8. An.'icwai«>o»
Kircko»ottamiscst 9. Runinin hautamisest 10. Uthanasiuxtn 3nnn«ftos.
**) Se Index Librorum Cura t. i;. editoriini.
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HERre Lhrift, synnit, »c. Eph. 5: 19. 20. Olcat täytetyt Pyhällä Hengellä
u. Prändätty Wuona 1085. 1 a. 8.
a. Jumaliset - - Colminaisus, - - laskenut, - - maa - - HErra - - HErra
- - HErre Ehrist, synnit :c. - - Hengellä, ie. 1089. 1 a. 8.
251. Cuning.sen May.tin Placati, Neijäftä Julkisesta Solenm* Kijtob-
Paasto- ja cuin tällä sisälläolewaisella Vuodella 1080. coco
Ruotzis, ja pidettämän ja pyhitettämän pitä. Turusa Prändätty, Johan
Winterildä <Zuningal:da Pränttäjäldä, Suuresi Ruhtinan Maasa Suomes. 1 a.
4. Vid slur.ot: Annettu Stockholmis sinä 28. Päiwänä Tammicuusa, Wuona
1080.
252. Cuning. Mayest. Wuonna 1081 uloskäynen Myntin Placatin ja sen
ylidzen wuonna 1083. annetun selityzen Udisius. Turusa, Prändätty Johan
Winterildä Cuning: Boktryckärildä, Wuonna 1080, % a. 4. \'i<l slutet:
Annettu Stockyolmisa 16. päiwänä MaalisiCuusa Wuonna 1080.
253. Cuningisen Mayttin Asetusi, Ison Maxamisesta, ja
misä Myntin muodosa se tapahtuman pitä, nijn myös muusia Myntin menosta,
annettu Stockholmis 15. Päiwänä Toucocufa Wuonna 1080. Turusa, Prän-
dätty Johan Winterildä Cuning: Kirjain Pränttäjäldä Wuonna 1080. l/a a. 4
254. Cuning:sen Maij:tin Säändö ja Asetusi, Palcollisist ja Palckawäest,
nijn myös erinomaisist sijnä tähän asti olleista wäärinkäyttämisistä ja Secan-
nurista; Annettu Stockholmis 23. Novembris Wuonna 1080. Turusa, Prän-
dätty Johan Winterildä, Cuningalliselda Kirjan Pränttäjäldä. I\ 2 a. 4.
255. * Cuning:sen Majttin kieldo Frij Skytein ja Wierastamisen otta-
misesta yhteiseldä Cansalda, paitzi Cuningallisen Majestetin armollista Kirja ja
Suostumusta. Annettu Stockholmis sinä 23. päiwänä Marrascuusa Wuonna
1080. 8e N:o 421.
f 250. Kongl. May:tsi Nådige Pardons Placat För de ifrån Finste Re-
gementerne förrymde ryttare, Dragoner och Knechtar, som wele uptaga Ödes-
hemman uti Wijborgz, Nysiotz och Kymmenegardz Lähn, och derföre utrusta
Dragoner, Daterat Stockholm den 18. Decemb. Ähr 1080.*).
257. Colme Uutta Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen: Murhettan costa
muistelen, Toinen: Ehk sun racas Sieluisen, lc. Colmas: Jumal ole armolli-
nen, lc. Weisatan cuin: Ach HERre straffa icke migh, lc. Turusa, Prändätty
Wuonna, 1080. '/» a - 8.
*) Se höppeners Förtckning, sid. 173.
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258. Neljä Uutta Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen: Kiitct ole minun
Herran :c. Toinen: David pyhä Propheta, lc. Wuoden tulon siunauxest ja
Jumalan edescatzomisest. Colmas: O Jesu Christ, cuin olet lc. Weisatan cuin
Herre Jesu Christ, min Frälsare tu äst lc. Neljäs: Chrisiitt stnuas malmista
Duomiol, cuin lc. W. c. Costa aican tullut jo on, lc. Prändätty Wuonna
1686.
>J< 259. Neljä uutta Hengellistä Wirtä. Ensimmäinen: Ihminen jong lu-
mal loi, lc. Toinen: Suru Ilon edel käypi lc. Colmas: Tule rauha suloi-
nen, lc. Neljäs: su Christ mun lc *).
f 200. Wiisi Uutta Hengellistä Wirtä, Ensimmäinen: Ah Herra Christ,
Synnit wisbist, lc. Weisatan cuin: Ach Gott und Herr, lc. Toinen: Mixis
wiiwit cauwan ulcon, Sinä lc. W. c. Sydämeni malmio olcon, ja ie. Col-
mao: Mailman menon Turhudest, Lopusta lc. W. c. Auta mua Jumalan täsä
tustas, lc. Neljäs: Nyt on Aica lähestyn, jota ie. W. c. Nyt caicki Ehristi-
tyt iloitcat, »c. Wijdes: Ole Sielun iloinen, Turwa lc. Turusa, Prändätty
Wuonna 1086. % a. 8.
261. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut, Suomen-Kielisest Carminakfi
ulosprändätyt monen annomuxen jälken. Wuonna 1686. % a. 8.~~~
a. Muutamat Suomen Kielisest — anomuxen 1686. J/2 a. 8.
262. Cuning:sen May:tin Asetos ja Kieldö, Tappelluxista, Capinoista ja
Pahennuxista Kircoisa. Turusa, Prändätty Johan Wintrrildä, Cuning:da Kir-
jain Pränttäjäldä, Wuonna 1687. % a. 4. Vid slutet: Stockholmisa sinä
22. loulucuusa, Wuona 1686.
a. * Euning. Maijttin — Kieldö. Kircoisa. Vid slutet: Stockholmisa
22 päiw. - - 1686. **)
»f 263. Lexicon Penlaglotlon in quo vocabulis Latinis refpondent Graeca,
Suecica, Gerrnanica, Fennica. Aboae, 1686. ***).
264. * Uftollinen Manaus Nijlle cuin Suomenkieldä puhumat, mutta
cuitengin tähän asti heitäns pitänet Wenäjän Kirckoin ja Pappein tygö. Annettu
Stockholmis, Wuonna 1686. 1 a. 4. ****).
:) Torde vara tryckt lf>B(>. **) Åtföljer Kircko-Laki Ja Ordningi, N:o 271.
***) Se stjkrnman Aboa Litcrata pag. 77.
****) Nästefter anförda öfverskrift står: Til hwar och m Sreangelij Tim»« ibland
bf/e wilfnrandc. 2. Tim. 4: v. i, 2, 3, 4. hvilka verser sedan, äfvensorn den femte, äro
på Svenska utförde. Derefter: Til 6ro«n(jtttj Vekcinare ber samastäbes. Jac. s.■ v. 49:
20. (på samma sätt utförda.) Til fromme CHristne annorstädes. Coll. 4: v. 2, 3. (likaså
utförda) och sedan börjas, på andra sidan, sjelfva Manaus.
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205. *I. i\. J. uftottinen Manaus Nijlle cuin Suomenkieldä puhuwat,
mutta cuitengin tähän asti heitäns pitänet muiden Kirckoin ja Pappein tygö.
Annettu Wuonna 1087. 2 a. 4.*).
266. Cuning.sen May.tin Placati, Neljästä Julkisesta, Solenni* Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucouspäiwästä, cuin tällä sisälläolewaisella Wuodella 1687.
coco Ruotiin Waldacunas, pidettämän ja pyhitettämän pitä. Turusa, Prändätty
Johan Winterildä Cuningal:da Pränttäjäldä, Suures Ruhtinan Maasa Suomes.
Wuonna 1687. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu Stockholmis sinä 28. Päiwänä
Tammicuusa, Wuonna 1687.
267. * Cuning. Maijttin Asetus, Cuinga Oikeuden käyminen Duomio-
Capitlumis pitä pidettämän, annettu Stockholmin Lmnas, 11. päiw. Helmecuusa
Anno 1687.**).
268. * Cuning. Maijttin Udistettu Asetus, Waloista ja Sabbatin Ricoxesta.
Vill slutet: Annettu Stockholmis il Odobris Anno 1687.**).
269. cateciiesis, Taicka Summa sijtä pyhäst Raamatust. loca sisälläns
pitä ne Cuusi Pääcappaletta sijtä Chlistillisest Opist. Nuorudelle ja nijlle yxi-
kertaisitte suurex Hyödytyxex, Kysymyxis käsitetty. i>. «ahtikus LUTiiEßmelda.
Stockholmisa, Prändätty Hendrick Keijsarilda, Kuningalisen ja Upsalan Acad.
Kiriä pain: Wuonna 1687. 3 a. 16.***).
a. cateciiesis, Pääkappaletta inTUEnnxelda. Upsalas, Prändätty
Henrick - - Kuningalijsen ja Acad. Kirian-Präntäjäldä Wuonna 1689. 3 a.
16. fb. Dito. Troligen tryckt 1695. 16. Se Noterne till N:o 159.
270. Cumng:sen Mayttin Placati, Neljästä yhteisestä Solenne- Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous Päiwästä, jotca tänä sisällaolewaisna Wuonna
1688. coco Ruot;isa ja sen attaolewaisisa Maacunnisa Suures-Ruhtinacunasa
Suomesa, nijn myös Estin- Wiroin- ja Ingerinmaalla pidettämän ja pyhitettä-
man pitä. Turusa, Prändätty Johan Winterildä Cuning:da Booktr.dä Suures
Ruhtinan Maasa Suomes. Wuonna 1688. 1 a. 4. Vid slutet: Annettu
*) Här företer sig den olikhet, som ses af skrifsättet i följande ord: Til (StaangtHj
Vtkinna» bor sainmastädcs. och att efter Jac. 3: v. /9, 20. är tillagdt Pfal. 67. som
jeraväl finnes utförd, samt efter Manaus följa, pä tolfte sidan, Lfhykäisct loaflanvct hcidäu
totiitt»!!! Waftonsanoins.
**) Åtföljer Kircko-Laki Ja Ordninc,!, N:o 271.
***) Framför ofvanberörde Titelblad finnes ett blad i trädsnitt, föreställande i.uthkrs
Porträt, pä sidorne om I,vilket orden: Stockholm och Wuoima 1687. läsas samt dernnder:
I). M. Lutheri catechismus.
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Stockholmisa sinä Cuudendena Päiwänä colmattakymmendä Tammicuusa, Wuonna
1688.
271. Kircko- Laki Ia Ordningi, longa Suuriwaldias Cuningaö ja Herra,
Herr ea n l Vxitoistakymmenes, Ruotzin Göthein ja Wändein Cuningas, ie.
Wuonna 1686 on andanut coconpanna, Ia Wuonna 1087 prändistä uloskäydä
ja cuulutta, Pnnä tähän soweliain 3lsetusten canfta. Wuonna 1688 Suomexi
käätty. Turusa, Präntätty Johan Winterildä, Cuningalliselda Kirjain Pränttä-
jäldä. 26 Va ». 4.
272. Täsä Udesa Käsikirjasa Löytän Colmetoistakymendä Kirja lotca toi-
sella puolella *) owat nimitetyt Nyt wastaudest monen anomisen ja toiwotuxen
jälken, täsä soweliasa muodosa ylospandu. Präntätty Stockholmio Lars Wallilda
Anno 1688. 27 a. kort 12.
a. Täsä - - Colmetoistakymmendä Kirja, jotca toisella puolella **) omat
nimitetyt. Nyt ylöepandu. 2ic(>tf 26 l/2 a. kort 12.
f 273. En Finsk Psalmbook. 1088. 20 a. 24.***)
274. Joulu Laulu, losa äsken syndynen Pildin lesuxen suuria ja ulgos-
sanomattomia hywiä tekoja muistutetan, erinomattain että me Satanan oriudest
olem wapaxi tehdyt Christuxen cautta, sen hitaan ja synneill' rasitetun Ihmisen
kehottain händä kijttämän caickein hywäin töitten edest, joista yri rahtuinen aino-
astans täsä ylösluetellan; ja ett eij yxikän yhdällä elickä toisella tawalla murhen
alle heitetty annais murhen idzens caiwa tällä iloisella Juhlalla, jonga meillä
meidän Lunastajam hänen syndimisens cautta ombi ansainut: wimeiseldä hänen
armolista apuansa anotan täsä meidän wiheliälses ja surkias waeldamisesam, nöyrästi
myös rucoillen, että hän armostans tahdois suoda meille suloista uutta wuotta,
ja wihdoin taiwan ilon johdatta. Weisatan cuin Ratk' riemuita me mahdam, lc.
*) Här äro fjorton nppgifna, nämligen: 1. Wirsi Kirja. 2. I). Marlin. Lntbcruxc»
Catcchisinns 3. Hucncntanlu 4. Cwaiiss. ja Cpistolat 5. Christnxcn Pijnan Historia 6. Christnxcn
Hantainiscst 7. Christnxcn ylcsnouscmiscst 8. Christnxcn Taiwascn astumiscst 9. Jerusalemin Hä-
witös 10. Hicronymnxcn Prophctia 11. Joh. Jvenariuxen Aamu ja Chto Rucouxet 12, Ma-
»asscn Rncons 13. Litania 14. Uri Rncons Catcchismuxcn saarna» jälkcn.
**) Ordningen är här följande: 1. Wilsi Kirja. 2. Litania. 3. D. Martin LntHc-
rnrm Catcchismns. 4. Hnonen-Tauln. 5. Rncons Catechismnxcn Saarnan jälkcn. 6. Vwang.
ja Gpistolat. 7. Christnxcn Pijnan Historia. 8. Christnxcn Hantamisest. 9. Christnrcn Filos-
nouscniiscst. 10. Christnxcn Taiwasen astumiscst. 11. Icrnsalcniin Häwitös. 12. Hicronymuren
Prophctia. 13. loh. Avcnarinxcn Aainu ja Ehto Rnconxct. 14. Manassen Rncous.
***) Se Index Librorum Cura i. g. editoriini.
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Sangm yxikertaisesii yhtenpandu erick johasin pojalda castblidxblda.
Pränd. W. 1088. '/2 a. 8.
275. * Muutamat Kircko-Rucouxet, Saarnastuolilla luettawat. 2 a. 4. *).
270. »uutis chhistiaiu triumpiius, Se on Christuren Hengellisen
Sotamiehen woiton Cruunu Christillises Ruumijn-Saarnas, Cosca Muinnen
Cunniallinen, jalost oppenut, ja hywäc» arwoc> pidettäpä, nyt Jumalan tykönä
autuas Herr MAGNUS WALLAEUS, Messukylän ja Telstolan uscollinen
Paimen ja KirckoHerra, Merkilliseldä, Wapasucuisten, Cunniallisten ja luma-
listen Wierasten, nijn myös oman Seuracunnan jäsenitten joucolda, saatettin
hänen Lepo-Cammions Messukylän Kircos M Sept. A. lUBO. Lyhykäisesi ja
yxikertaisest selitetty d joiianne tiiironio, Pafl. \' Prcep. Cangafalenfi. Turusa,
Präntätty Johan L. Wallilda, Cuning. Aead. Kirjain Präntäjäldä, 1089.
3 '/2 4.
277. Cuning.sen May:tin Placati, Neljästä yhteisestä Julkisesta Kijtos-
Paasto- (Saturnus ja Rucous Päiwästä, jotca tänä sisälläolewaisna Wuonna
1089. coco Ruotzisa ja Suures-Ruhtinacunn..sa Pidettämän ja pyhi-
tettämän pitä. Turusa, Prändätty, Johan Winterildä Cuning:da Booktr.dä
Suureb Ruhtinan Maasa Suomes. Wuonna 1089. 1 a. 4. Vid slutet:
Annettu Stockholmisa sinä Cahdexandena Päiwänä colmattakymmendä Tammi-
cuusa. Wuonna 1089.
278. privilegiä Först Af Hennes Maijejtct Drottning Christina, Ahr
1050. uthi Stockholm gifne. Sedan aff Then Stoormachtigste furste och Herre,
Herr cari then XI. Sweriges, Giöthes och Wendes Konung, Stoor-Furste til
Finland, Hertig uthi Skåne, Estland, Lijsiad (Sid), Carelen, Brehmen, Vehrden,
Stettin-Pommern, Cassuben och Wenden, Förste til Ritgen, Herre öfwer Inger-
manland och Wiftmar, sa och Pfaltz-Grefwe widh Rhein i Beyern, til Gulich,
Elewe och Bergen Hertigh, zc. Ahr 1075. vthi Vpsala Rijkzdagh öfwersedde
och a nyjo confirmerade För Biskoparne och meenige Prästerskapet i Swerige
och thes vnderliggiande Landstaper. Hwilka (Privilegiä) ock nu pä det Finska
Språket aff satte aro. **). Äbo, Tryckt aff Johan Winter, Ähr 1089. 4% a. 4.
»J« 279. En Cateches, utgifven afBiskopen peteu bång. Wiborg 1689.***).
*) Synas vara tryckte 1688, efter Prinsessan ulrica Eleonoras födelse, eller
åtminstone före Drottning ulrica Eleonoras död 1093; ty här talas om CiMMga» Slitt
Leski Dretmngi, Suningon Puolisa, Cuning.iline» Pcr!ndi,'-R«Hti»a ja Prioccssat.
**) Svenskan och Finskan upptaga hvar sin sida af bladen.
***) Se Handlingar till Upplysning i Finlands Kyrko t Historia. Xy pi/jd. Forsla
Häftet, sidd. 12—23.
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280. Kijtos-Kirja, sen Keisarin Wäeldä wastan Perindö WiHollista Turkia
saadun Woiton ylit;e, 14. Päiwänä Septemb. Wuonna 4689. Coco Ruotzin
Waldacunnan, ja sen alla olewaisten Maacundain ja Herran' Lähnein Seura-
cunnisa, October ja November Cuulla, ennen nimitettynä Wuonna luettu. Turusa,
Prändätty Johan Wintenldä, Cuningal. Kirjain Präntäjälda, Wuonna 1689.
% a. 4.
281. l. K. u. iiodegus finnicus, Ornnibus bane lintuani difcere cupien-
tibus valde ulilis. Eller Finst Wägwijsare, Allom dem, som Finska Tunmahlet
(Sid) ex fundaniento declinera, conjugera, conftruera och elliest lära willia,
ganska nyttig. Cuin Analyfi Grammaticå, ut & lakella in fine appositå>
quae ibrmationi Genitivi lingularis infervit. Nunc ad multorum Finnica 1
linguae ftudioforum defiderium in lucem productus, & neceffariis obferva-
tionibus, tam ad ipfam lecturam, quam fciipturani Finnicam fpectanlibus
illudtratus, å mattiiia martinio. Tavaft-Finnone. Cum Gratia Sf Privilegio Sae.
Reg. Majeftatis. Holmiae Excufus ab Job. Georg. Eberdt. Anno mdclxxxix.
9 a. 8. och 1 Tab.
282. Neljä uutta Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen: O Jesu Christ, cuin
olet, lc. Neisatan cuin: HErre lEsu Christ, min Frälsare tu äst, te. Toinen:
Kijtet ole minun HCrran, lc. Colmas: Dawid pyhä Propheta, lc. Wuoden
tulon siunauxest ja Jumalan eoescatzomisest. Neljäs: O Christitt sinuas malmista
Duomiol, cuin lc. W. C. Costa aican tullut jo on, lc. Prändätty Wuona
1689. % a. 8. Se N:o 258.
283. Cuning.sen May.tin Placati, Nijstä Neliästä Yhteisestä Julkisesta
Kijtoe- Pasto- Catumus ja Rucous Päiwästä, jotca ylitze coco Ruotzin, ja
Maacunnisa, nijn myös Suures Ruhtinacunnasa Suomesa, sekä Estin-ALiroin
ja Ingerinmaalla, pidettämän ja pyhitettämän pitä sisälläolewaisna Wuonna
1690. Cum Grada &J Privilegio S. R. Majeft. Turusa, Prändätty Johan
Wintenldä Cun. Kir. Pränt. 1 a. Vid slutet: Annettu Stockholmisa sinä
cahdexanoena Päiwänä Colmattakymmendä Tammicuusa Wuonna 1690.
Ahr 1690. På Svenska och Finska. y 4 a. 4.
284. Cuning.sen May.tin Säändö ja Asetus, Medzä-Paloist, nijn myös
nijden estämisesi ja sammutamisest. Annettu Stockholmis sijnä 10. Päiwänä
Marrascuusa, Wuonna 1690. Cum Gratiä Sf Privilegio S. R. Majeft. Turusa,
Pränoätty Johan Wintenldä, Cuningl. Kirjan Pränt. Suures Ruhtinan Maasa
Suomes. 1 a. 4.
285. Cuning:sen Maij:tin Asetus, Käsi- ja Coto-Myllyen Nautitzemisesta.
Annettu Stuckhulmisa, Neljendenä Päiwänä loulucuusa, Wuonna 1690. Cum
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Grotta <Jf Privil. S.R (Sk!) Maj.tis. Prändätty Turusa, Johan Winterildä
Cuningaliselda Kiljanpläntäjäldä. 1 a. 4.
286. uonus episcopus, Se on, Uscollinen ja hywä Jumalan Huoncn
Haldia, edespandu yxikertaisesa Saarnasa, Turun Duomio-Kircosa, cosca se
Corkiasti oppinut, ja corkiasa Arwios pidetty, nytt Jumalan tykönä Autuas.
Doct. IOH. GEZELIUS, Turun Hijppacunnan Corkiastylisietty, ja cuulluinen
ylimäinen Pappi, Pispa, ja Academian Pro-Cancellarius, Haudattin, sitten cuin
hän tasa Mailmas oli elänyt 75. Wuotta, Turusa Pispana ollut 20. Wuotta.
a ciiRiSTiANo p. PROCOPOEO Pastore Loimjokiensl. 24 Junij. Anno 1690.
@yr. 44: 20. 21. 22. Abraham Sorfiaf) cunnloltettn m»«n ttanfaii Ist, jotta cij ole »erta emu
aiafa. Hl» llyttln filUuu UfcoQifegi, cosca [iän fiufattin. Vnrtihdtn lupals Jumala hlnellk valatta, että
hinen Tiemcncno tautia, pltl caicfi Patanal Vlunaltaman. Prändätty Turusa, Johan Win-
terildä, Cuningal. Präntäjäldä. 6 a. Dcrcfter: Surullinen Ia Jumalinen
lälkimuisto, Corkiast oppenest Herrasi, Doctor JOHAN GEZELIUxest, Muinen
Turun Hijppacunnan Eorckiast ylistettäwäst Pispast; loca ylistettäwän elämän,
ja Pitkällisen waiwan peräsi, Onnellisen ja autuallisen Vuoleman cautta tästä
Mailmast ercani, Wuonna 1690. sijnä 20 Tammicuusa. *). 3 1/., a. Moefta
Hwitteniium Querela Rovelata per joiiannem kkckomum, Paslorem in Hvit-
tis. **). Suspirium Poeticuni Occafione Mortis RoverentlilTimi Scnis Ex
Cap. Syr. 40. v. 1. usque ad 8: v. Carrnine Choriainbico expofiturn. % a. 4.
»f 287. I. N. I. Christelinm Rumin Saarna, Silloin Cuin muinen, Ju-
malinen, ja Cunnialinen Matrona, nyt Herrasa pois nuckunut Waimo, BRITA
MATTHIAren TYTÄR HERMIGERA, Cunnjalisen ja Hywin oppenen
Herran, Her MICHAEL HEINTZIUxen, urholisen ja Hywästi ansainen
Kirckon Herran, racas puolisa, Sawitaipalen Seuracunnas; Jumalisten, cun-
njalisten ja Christelisten Ihmisten lässnä olles, cunnjalisest ja Christelisesi, Hau-
dattin, Sawitaipalen Kirckosa, Pyhän colminaisuden Sunnuntain pääle, joca
langeisi sen 15: Päiwän pääle Kesä Cuusa, muona jälcken Christuren syndymän,
1690. Pidetty pet«us »kuilda, P. R. Doct. ja Pispalda. Wiburis Prän-
tätty Daniel Medelplanilda, Gymn. Präntärildä. 4.
f 288. 110-Laulu lesuxesta mattiiias sALAiiNiujcelda. Turusa, 1690. 8.
a. 110-Laulu IESUXESTA, Lohdutus Lunastajasta, Syndymäst Hywä
Sanoma, Elämästä Ihmellinen, Aiwan Caunis Cuolemasta, Ylösnousnusta iloi-
*) Hunoverser med ofvanskrift pkrsonai.ia, af mattiiias sai.ammls, enligt Ahoa
Literata pag. 12'.).
**) Afron Finska Rnnoverser, under samma ofvanskrift.
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nen, Paras poijes Lähdennöstä, Suomen Kielällä sanottu, Suomalaisten suo-
sioxi. Pani Präntihin Johan Wint ....Anno ....*). 4'/3 a. lång
12. - b. 110-Laulu lESUXESTA Lohdutus - - Ylös nosnusta--Kielellä
suosioxi. matthias sALAMNiuxelba. Turusa, Prändätty loh. Kiämpildä.
Wuona 1730. 4 a. lång 12. c 110-Laulu Ylösnosnusta —salam-
«ivxelda. Med Kongl. Maj:ts serstilta nädiga tilstand. Stockyolmisa ja Tu-
rusa, Prändätty Diredeurilbä, ja Euning:da Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merc-
kellildä, Wuonna 1751. 4% a. lång 12. tl. 110-Laulu - - Suomenkielellä
sanottu Suomalaisten--lac. Merckellildä, Wuonna 1759. 3*/, a. Iån-> 12.
e. 110-Laulu--Kong!. - - 1702. 3 a. lång 12. —f f. 110-Laulu --.
Stockholmisa Cuningallisesa Suomalaisesa Prändisä 1772. >J« g. 110-Laulu
hywä sanoma, aiwan kaunis Kuolemasta, Ylösnoususta Lähdennöstä, sa-
nottu, Suomalaisten suosioxi sALAMNiuxelda. Stockh. pränd. Kuningalli-
sesa Suomal. Prändisä 1787. 12. >f< li. 110-Laulu lESUXESTA, - -
Sanoma, Aiwan Kaunis Kuolemasta, Plösnousnusta Lähdennöstä,
Suosion, sALAMNiurelba. Turusa Prändätty Frenckellin Kirjan-Prändisä
Wuonna 1787. 3 a. lång 12. i. 110-Laulu -- Hywä -- Ylöonosnusta
-
- sanottu -- suosioxi,--1800. 2 U/12 o. lång 12. k. 110-Laulu lE-
SUXESTA - - Ylöcmoususta - - suosioxi - - Turusa, Prändätty I. C. Frenckel-
lin ja Pojan tykönä 1818. 3 a. lång 12. 1. 110-Laulu - - 1825. 3 a. lång
12. m. 110-Laulu - - 1828. 3 a. lång 12. n. 110-laulu lesuksesta,
Lohdutus Lunastajasta, Syntymäst' häwä (Sic!) sanoma, Elämästä ihmeellinen,
Niwan kaunis kuolemasta, Ylösnoususta lähdennöstä, Suomenkielellä sanottu,
Suomalaisten suosioksi, matthias s.\LAMNiuffelta. Helsingissä 1852, paina-
nut J. C. Frenckell, ja Poika. Omalla Kustannuksella. 2 11/ 12 a. lång 12.
289. Nämät Caunit Suomalaiset Wirret, Ensimmänen. Sen Suwen
suloisutta, lc. Toinen. Ratk riemuisell Mielel, lc. Colmas. Viistän HERra
Sydämesi, Neljäs. HErra ole minulle Kilpi, :c. Wijdes. Eläisän olen maan
Mulda, Cuudes. Nämät nyt caicki tapahtucon. Seitzemes. Mix wijwyt cau-
wan ulcon, lc. Monda Jumalista Ihmistä caicken lumalisuteen harjoittamat,
jotca myös nijlle hywäxi tulewat. Prändätty Wuonna 1690. 1 a. 8.
290. Cuning:stn May.tin Placati, Neljästä yhteisestä Julkisesta KijtoS-
Paasto- Catumus ja Rucous Päiwästä, jotca ylidze coco Ruodzin, pidettä-
män ja pyhitettämän pitä, sisälle olewaisna Wuonna 1691. Cum Gratia Sf
Privilegio S. R. Majeft. Turusa Prändätty, Johan Winterildä Cuning:da
Booktndä Suures Ruhtinan Maasa Suomes. 1 a. Vid slutet: Annettu
*) Sannolikt 1700.
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Stockholmisa sinä Cahderandena Päiwänä Colmattakymmendä Tammi Cuusa,
Wuonna 1691. Bönedagz-Psalmer, Ähr 1691. På Svenska ocli Finska.
% a. 4.
>J< 291. Cuningallisen Maijestetin Placati ja Asetoo Pärlyen Kalamisesta
Hänen Waldakunnasanc. Annettu Stockholmisa sinä 29 p. Touco Euusa
Wuonna 1691. 4.
»J< 292. Yhteinen kiitos sana ylize niiden Keisarillisten s. 9 p. Elokuusa
w. 1691. Ungeris Peter-Waradein ja Salankemen wälillä saadun merkillisen
woiton perindö wihamiestä Turkia wastan. Turusa pränd. loh. Winter. 4.
>J< 293. Cuningallisen Maiiestetin Instructioni, Kihlakundain Skrifwarille
heidän Palweluxeins ja Wirckains toimituxis ojennuxexi: Annettu Stockholmis,
sinä 16 päiwänä Locacuusa, Wuonna 1689, Mutta äsken W. 1691 Suomeri
käätty. Wiburisa Präntätty Daniel I. Medelplanilda, Cuningall. Gymnasiu-
min Kirjan Präntäjäldä. 4'/., a. 4.
f 294. En Psalmbok med gros Stil. 1691. Stor B.*).
29). Cuningalisen Mayestetin Asetus ja Kieldo, Ett ei yhdengän Office-
rarin pidä ottaman wapan Kyydin Huoweilda eli Huowein Isänilda. Tuck-
hulmisa 4 lanuarii, eli Tammicuusa, Wuonna 1692. Cum Gratiä Majeft.
Präntätty Nicolaus Wankifwin wainajan Tryckisä. % a. 4.
296. Cuning:sen May.tin Placati, Neljästä yhteisestä Julkisesta Kijtob'
Paasto- Catumus ja Rucous Päiwästä, jotca ylidze coco Ruod;in, Suures
Ruhtinanmaasa —, pidettämän ja pyhitettämän pitä, sisälle olewaisna Wuonna
1692. Cum Gratia — Majeft. Turusa Prändätty, Johan Winterildä Cuningl.
Booktr. Suures Ruhtinan Maasa Suomes. 1 a. Vid slutet: Annettu Stock-
holmis sinä cahdexandena Päiwänä colmattakymmendä Tammicuusa, Wuonna
1692. Böncdag;-Psalmer, Ähr 1692. På Svenska ocli Finska. '/4 a. 4.
>J« 297. Cuning:sen Maij:tin Asetus Cutzumisist Duomioisiuimittein eteen,
sekä Executionist ja Ulosmittauresta niisä Asiois, cuin kahdes oikeudesa Woitetut
owat, ehkä sitä wastan Wetoraha pannux tuliö. Annettu Stockbolmisa sinä
19. Huhticuusa Wuonna 1692. % a. 4.
•J- 298. Cuning.sen Maij.tin Armollinen Säändö ja Asetus, Uuttein Tie-
toin Ylösottamisesta ja mitä sijnä wieres tule waan otta; Annettu Stockhol-
min Linnasta, sijnä Cuudendenä Päiwänä Kesä kuusa, Wuonna 1602. Cum
!) Se Gczelii den yngres Minne, sid. 7 (i.
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Muje/l Turusa Prändätin Johan Winterildä, Cuningal: Kirjan-Präntäjäldä
'/2 ~ 4.
*fr 20!). Kijtos kirjoitus sen kuuluisan wcrustetun Caupungin Ison Wara-
dinin Ungerisa woitollisesta sisälle ottamisesta. 1092.
300. Suomalaisten Sielun Tamara: Lähisesä Pladifa*) nimitettyä Cari-
kymmendä Kirja sisällens pitämä, Cuningm Maijttin Armollisimmast käskystä,
Turun Duomio-Capitlumin ylitze catzomisen ja kelwollisexi löytämisen alla,
wasiudest suurimmalla ahkerudella ojettu ja Turusa, Prandätty Johan Winte-
rildä, Cuningal: Kiriain Präntäjäldä Wuonna 1692. 24.
301. Cuning:sen May:tin Placati, Neljästä yhteisestä Solenne- Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous Päiwästä, jotca tänä stsalläolewaisna Wuonna
1693. coco Ruotzisa, ja sen allaolewaisisa Maacunnisa Suures:Ruhtinacunnasa
Suomesa, nijn myös Estin- Wiroin- ja Ingerinmaalla pidettämän ja pihitettä-
män (Sid) pitä. Turusa, Prandätty, Johan Winterildä, Cuning:da Pränt:dä
Suures Ruhtinan Maasa Suomes, Wuonna 1693. 1 a. Vid slutet: An-
nettu Stockholmis sen 14 Päiwän päälle Januarii (Tammicuusa) Wuonna
1093. * Bönedagz-Psalmer, Ähr 1093. På Svenska och Finska. l/4 a. 4.
302. Kijtos ia Rucous Sanoma, Cuningall:sen Majest:tin Armollisen
Käskyn jälken, caikisa Sarna-Stuoleisa, ymbälins coco Ruotzin Waldacunnan
ja sen alla olewaisten Maacundain, cuulutettu ja ylösluettu, dominica esto
«i»!, Eli Lastlais Sunnuntaina, Wuonna in. dc.xciii. Cosca Sadan, Ajastajan
täysinäisen luoxun jälken Muistoa pidettin Upsalon Conciliumifla. Cum Ma-
jeft. Turusa, Painettu Johan Wintenlda, CuningaN:da Kirjain Präntäjäldä,
Suures Ruchtinan Maasa, Suomes. 1 a. 4.
303. confessio fidei, Se on: Sen Chnstelisen Uscon Tunnustus,
jonga Jumalan Seuracunda Ruotzin Waldacunnas, Vhteisest usconut ja tun-
nustannt (Sid) en siittä ajasta cuin Evangeliumin totuus, Cuningas GUSTA-
WUtCN, muistosa corkiast ylistetyn, Hallituxen aicana, sijttä Pawilaisesta pi-
*) I här befinteliga Kirjaiu Luc» uppgifvas: 1. Calcndarium perpcluum. 2. Aja»
Ticto. 3. TiydtllintN Wirsi Kirja. 4. Uttcn Wiltc» Tyssölisämys. 5. Evanqcliumit ja Epi-
stclat. 6, Lutkervftn Catcchismus ja Hucuc» Ta«l». 7. Kysymyrct. 8. Käsi-Kilja; Castc-
sta, Hätä-Castcsta, Waimoin Kiickoon ottamiscst, Sairaista, ja Rinmim Hautaniiscst. 9. Rnco»é-
Kiija cli Kiicko-N»co»xct. 10. Wijcko-Rucouxct. 11. Rucouxct caickci» Säätyi» edcstä. 12.
Riu-eiirct »,o»i»aisisa Tiloisa. 13. Rucouxct HGRran Ghtolliscllc mcnnes. 14. Matcusta-
waistc» Niicouxct. 15. Uhtcisct Rucouxct jällen Saarna». 16. Rucouxct Christuxcn kärsi-
miscstä. 17. d. Avenariuy.n\ Aamu- ja Ghto-Rucouxet, joca Päiwä Wijckosa. 18. P. Jtha-
nafhtfm Tuunustos. 19. Litauia. 20. Manasscxen ja locapäiwäincn Rucous.
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meydestä, Jumalan Armon cautta jällens ylös walkeuteen tuli. Ia sitte Wuona
1572. Cuningas lOHANI Wainajan Hallituxen alla, Upsalan yhteisesä Pap-
pein cocouxesa wastudest wahwistettu. Ia wielä edespäin Wuonna 1593. sijnä
Christilises ja wapas Concilhtmié, joca samasa paicas pidettin, caikilda Walda-
cunnan Säädyildä, alakirjoituxen ja Sinetin canssa tuli confirmcratuy, ja tuetux,
räikille Christin-Uscowaisille ja jälkintulewaisille uscolisexi neuwoxi, terwellisex
wahwistamisex. ja muuttamattomax Tesiamendix. Mutta nyt wastudest Cunin-
gallisen Majestetin Armollisimman Käskyn jälken, ylöSpandu ja prändistä ulos-
annettu, tänä sisällolewaisena Wuonna, joca on se sadas saman Upsalan co-
couxen jälken. Prändätty Turusa, Johan Winterildä, Anno Chrifti m. dc. xciii.
20 a. 4. *).
a. confessio Christillisen yhteisesi tunnustanut on, sijtä Ajasta,
- - Totuus, corkiasa Cunnia-Muistos ylistetyn Cuningas GUSTAWIN halli-
tuxen Aicana Pamilaisesta cautta, jällens Walkeuteen Wuonna JO-
HAN wainan Pappein-Cocouxesa wast' udesta Christillisesä ja mapasa
Conciliumit, paicasa alakirjoituxilla ja Sineteillä tuli wahwistetuxi ja
tuetuxi, jälken tulewaisille uscollisexi Neuwoxi, terwellisexi wahwistamisexi, ja
muuttamattomaxi Testamentixi. wast' udesta jälken ylöspandu ja Prändistä
sisäN' olewaisna Sadas Vpsalan Cocouren «oc.ic.ill. 20 a. 4.
304. Uusi Suomalainen manuale, sisälläns pitäwä Monda caunista
P. Raamatun Kirjaa, ynnä Evangeliumein ja Episiolain, nijn myös täydellisen
Rucous-Kirjan ja muitten callisten ja tarpellisten cappalten cansa; että erin-
omaisesi, Täydellisen johon caicki Wirret ja Laulut cuin tähän
asti erinomaisisa Suomalaisia Kirjois omat Präntihin pannut, omat suurella wi-
reydella yhten cootut. Nijn että Täsä Löytän 25 Kirja eli Cappaletta, lotca
toisesa pladisa **) ylös Luetella». Cuningallisen Majestetin Privilegiumilla.
Stockholmis, Prändätty Henrich Kejsarilda, Cuningall: Majest: ja Ups: Acad:
Präntäjäldä. Jubel Wuodella 1693. 77% a. 8.
*) Öfveraatt af bbnb. fi.omnus. Se Cata/og?is libror. impresf. Bibliotkecw li. Acad.
Upfal. Scct. Poft. pag ."5/S och Uezelii den yngres Minne, sid. 79.
**) Under öfverskriften Kirjain Lucu ja Register» uppräknas här: 1. Calendarium
Perpetvum tarpcllisilla eappalcilla lisätty ja paratt». 2. Tarpclliiic» aja» Tieto. 3. Relatio
cli Tieto Jubel wxotcsta. 4. Cnningas Davidin Psaltari 1 5. Jesus Tyrachin Kirja. 17!»
6. Salomo» Ta»a»lase»t. 289 7. Salomon Saarnaja. 348 8. Salomon Corkia Wcisn.
368 9. Jeremia» Walitus wirrct. 379 10. Tobiau Kirja. 392 11. Historia Susannasi
ja Danielisi. 418 12. Täydellinen Wirsi-Kirja. 425 13. ©xwarfturnit ja Epistolat. 730
14. Dortor Mart: Lulh: Catechismus ynna Doctor Erichin Turun Pispan Kysymisten eansa.
902 15. Huone» Taulu. 944 16. P. Athauasuixeu Tmmustus. 949 17. Christnren Kär-
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>J< 305. Cuningal:sen Maij:tin Kjeldc, Ettei yxikän Drengi, Pijca eli jocu
waldomasta Wäesta, ilman Maan-Herran Passia ja Saldimusta, mahda idzens
ulob Suomesta eli Ahwenan Maasta, ja ettei semmoisia pidä autettaman, sisälle
Huonelen eli Palwelluxen otettaman, Rangaistusta ja Sackoa wältäin; Stockhol-
misa sijnä 18 Päiwänä Marras Cuusa Wuonna, 1693. Cum Majeft.
Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuningl: Kirjan-Präntäjäldä Suures
Ruchtinan Maasa Suomes, 1694. % a. 4.
'
306. Cuning:sen Mayitin Placati, Neljästä Julkisesta SolennU Kijtos-
Paasto- Catumus- jaRucouo-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnasa, ja sen
alla olewaisisa Maacunnisa, Suuree-Ruhtinan-Maasa Suomesa, nijn Ingerin
Maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä, sisällolewaisna Wuonna 1694. Tu-
rusa Prändätty Johan Winterildä Cuningalida Pränttäjäldä, Suures Ruchtinan
Maasa Suomes. 1 a. Vid slutet: Annettu Stockholmisa sijnä 10. Päiwänä
Tammi-Cuusa, Wuonna 1694. Bönedagz-Psalmer, Ahr 1694. på
Svenska ocli Finska. ]/4 a. 4.
>J< 307. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Säändö, Pappein ylöscannosta
ja oikeudesta yhteiseldä cansalda Turun Hippacunnasa, Annettu Stockholmisisen 23 päiwän palle Helmecuusa Wuonna 1694. Cum — Sacrce Regice Maje-
ftatis. Stockholmis, Prändätty Henr: C: Merckellildä Cuningalliselda Kirjan-
pränttäjäldä Sures Ruhtinan Maasa Suomes 1726. 4.
a. Cuning. Maijestetin Asetus, Pappein Cansalda - - Hijpacunnisa (Sic!).
Annettu - - sinä 23. p. Helmi Cuusa w. 1694. Se N:o 220. a.
308. * Asetus ja kieldo ettei ofpcerit mahta otta Frij Skytiä Rusthalla-
rild eli Ryttäreild, Annettu Strckholmis sinä 20 Päiwänä Mäalis (Sic!) Cuusa
Wuonna 1694. Se N:o 421.
309. Pispan ja Consistoriumin tygö Turusa Säännön Selityxestä ylitze
Pappein ylöscannon ja oikeuden Turun Hippacunnasa. Annettu Stockholmisa
sinä 19. päiwänä Locacuusa, Wuonna 1694. Cum Majeftatis. Stokhol-
mis, Prändätty Henr. (£. Merckellin tykönä, Cuningalisen Kirjan Präntäjän
Suures Ruhtinan Maasa Suomes, 1726. 1 a. 4.
310. Comracti. [ Annettu Huittisten Pitäjäsä sinä li. Decemcr
(Ke/) Wuonna 1694.] Se N:o 330.
fimifcn, cuelcman ja hautamisen Historia. 953 18. Christuxen ylösnouscmisest. 978 19. Chii-
filtren T»<«as«n »stumisest. 988 20. Iclusalc»,,» Häwitöxc» Histoiia. 991 21. P. Hicrony-
muren Piophctia. 1604 22. Käsi-Kirja. 1007 23. Täydellinen Rucous Kirja. 1038
24. Matcainicsten Rucouiet. 1160 25. Vhteistt Ruconxct Saarnan jälkcn. 1168.
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311. Käsi-Kiriä, Joja käsitetty on, Cuinga lumalan-Palweluö, CHlistilli-
sen (Seremoniain ja Kircon-menoin cansia, meidän Seuracunnisam pidettämän
ja toimitettaman pitä. Parattu ja enätty Stockholmio Wuonna 1599. ylitzen
catzottu Wuonna 1608. Ja wielä enämmin uuden jälken
ojettu, Wuonna 1693. Uloskäy nyt Suomexi, hänen Cuning:sen MAlj:tins
Armolisella erinomaisella PrivilegiumiUa, Wuonna 1694. Prändätty Turusa,
Johan Winterildä, Cuningaliselda Kirjain Präntäjäldä. 28% a. 4.
a. Käsi-Kiria, Jumalan Palwelus, Christillisten Uden Maij:tinS
Präntäjäldä. 15 :>. 8. —b. Käsi-Kirja, - - lumalan-Palwelus, - -
Ylitzen-catzottu - - Uuden - - Maj:tins Armollisella - - 1694. Turusa, Prändätty
Direct, ja Cuningallis. Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinm. Suomes, Jacob
Merckellildä, Wuonna 1757. 16 ». 8. c. Dito. 1772. 4. —d. Käsi-
Kirja, Jossa Kuinga lumalan-Palwellus, Chribtillisten Kirkoinmenoin
kanssa, Seurakunnissamme pitää. Enätty Stockholmissa Vlitze-
katzottu Kirkko-Ordningin jälkeen Ojettu, Wuonna 1693. Borgosa, Prän-
tätty Christ. Ludv. Hjeltin tygönä Wuonna 1829. liy4 :>. 8. e. Käsi-
kirja, jossa kuinka Jumalan palwellus, christillibten ceremcniain ja kirkome-
noin seurakunnissamme enätty Stockholmissa, wuonna 1599. Vlitsekatsottu
wuonna 1698. uuden kirkko-ordningin jälkeen ojettu, wuonna 1693. Hel-
singsorsissa, I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä, 1848. 9% a. 8.
f 312. I. N. I. Pyhän Lutheruxen Catechismus, Pyhän Raa-
matun jäiken selitetty ja cokonpandu Kysymysten ja Wastausten Canssa. Rigasa /
1694. B.*) . m^ % '<
313. Ruotzin Suru Weisu, Ruotzin Göthein ja Wendein «. ie. Suri-
waldian Drotningin ULRICA ELEONORAN Ylitze, ioca surcuteldawimast
sinä 26 Julli 1693. HERrasa poibnuckui. Prändätty Wuonna 1695. l /2 a. 8. '•
a. Ruotzin Suru-Weisu, Ruotzin, - - ELEONORAN, Prändätty Wuonna
1742. % a. 8. **). f 1). Dito. 1743.
314. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzisa, ja sen alla olewisa Maa-
cunnisa, nijn myös Suures Ruhtinan Maasa Suomesa, ja Estin- Wiroin- ja
*) Se Beiträge zur genau. Kenntnifs der ehftnifchen Spravhc. I. c.
**) Utlemnandet ifrån denna Titel till och med af det for meningen oumbärliga
ordet Dlitzc i den förra, röjer på engäng afsigten, att genom fördöljande af skriftens
ålder befordra denna, efter Drottning ulrica Eleonora den yngres död utgifna. upplagat
afsättning och en särdeles anmärkningsvärd okunnighet i Finska språket.
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Ingerinmaalla pidettämän pitä, sisäNäolewaisna Wuonna, 1695. Cum - -
S. R. Majeftatis. Turusa Prändätty, Johan Winterildä, Cuning. Pränttäj.
Suures Ruhtinan Maasa Suomes. 1 a. Vis! »liityt: Annettu meidän Resi-
dent; Linnasam Stockholmis 10. päiwänä Tamicuusa, Wuonna 1695.
* Vönedagz-Psalmer, Ähr 1695. På Svenska och Finska. %a. 4.
>J< 315. Contract, som uppa Kl. Mtts nädigste willje och befallning Allmogen
i Sawolax och Nysiotts län ingädt är 1695, angående det roifje knechte Hållet.
1695 Jan. 31. Tillsammans tryckt pä Swensta och Finsta. *)
>f 316. Cuningal. Maij.tin Armolisin Säändö Ja Asetus, Sisällens pitäwä
monicahdat joidenga cautta Asiain pidendämiset, sekä Ylimmeisis
että Alemaisis Oikeuxisa, nijlle Rijtelewaisille taitamat olla lyhennöxex ja
liewitöxexi Annettu Stockholmis, sijnä 4nä Päiw.nä Heinä- Cuusa, Anno
1695. Prändätty Turusa, Johan Winterildä, Kuningaliselda kirjanpräntäjäldä.
2% a. 4.
317. * Cuning:sen Maj:tin Armollil en Placati ja Vudistettu Protedorial
eli Suojellutz-Kirja Ison Wesi-Tullin-Kästyläisille, ynnä lisän canfia Cuning:sen
Maj:tin selityxestä, että sen alla myös tulemat ymmärrettäwäxi Caupungin Be-
sökärit, Stockholmisa ja mualla waldacunnasa ja sen alla olewisa Maacunnisa.
%a. Vid slutet: Annettu Stockholmisa sinä 26 päiw. Marras cuusa, Wuonna
1685. **)
318. Cuningalisen Maijestetin Armollisin Lähetys Kirja Caickein Pispain
ja Superintendentein tygö. Sisällens pitäwä, Cuinga nijden pitä oleman har-
joitetut Christellisesä Opisans jotca hywin walmistettuna taitan päästettä P. ja
corkialle HERran Ehtoliselle. Annetttu (Sid) Stockholmis 18. Päiwänä Joulu-cuusa, Wuonna 1695. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuningal. Kirjan
Präntäjäldä. ]/a a. 4.
319. Caxi Caunista Wirtä, Ensimmäinen. Sielu tast huuta haikiast, k.
Weisatan eitin: Wändt as min Siäl at jämra tigh, k. Toinen. O Pyhä
Colminaisuus, k. Weisatan cuin: O Helige Trefaldigheet, k. Eli Warjel Jumal
sinun Sanas, ic. Prändätty Wuonna, 1695. % a. 8.
>{« 320. d. mart, lutherijxen Catechismus, Ulostoimitusten cansa. Rizsasa^
1695. B.***) , '^^-rj^^r,^^:^
*) Se höppeners Förtekning, sid. 188. **) Rätteligen 1695.
***) Se Beiträge zur genau. Kenntnifs der ehftnifchen Sprarhe, 1. c.
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321. Cuningal. Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous Päiwastä, jotca coco Ruotzisa, Maacunnisa,
Sures Ruhtinan Maasa Suomesa, nijn myös Esthin- Wiroin- ja Ingerin
Maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä sisäll olewaisna Wuonna 1696. Cum
Gratid Majeftalis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuningal. Kirjan
Präntäjäldä. % a. Vid slutet: Annettu Meidän Residentz Linnasam Stock-
olmis 2. Päiwänä Tammi Cuusa. Wuonna 1696. Rucouspäiwäin Tertit
sisällolewaisna Wuonna, 1696. %. a. *Bönel»agz.Psalmer, Ähr 1696.
?å Svenska och Finska. J/4 a. 4.
>J< 322. Cuningalisen Maijestetin Asetos, Nijden Rangaistuxest jotca roehke-
newat Wastoin eli ilman Cuningallisen Maijestetin Käskyä, caickinaisen warion
alla, pällepanna, wastanotta, eli ylöskanda, ychteiseldä Cansalda, ja Sodasa pal-
welewaisilda, jotacin gärdejä, Rahoja eli jonguncaldaisia ulostecoja. Annettu
Stuckhulmis sinä 25. Aprilis 1696. Cum Gratia - - Majeft. Turusa Prän-
dätty Cuningalisen Maijttin Kirjan pränt. Henr. C. Merckelildä.
a. * Asetus, nijden Rangaistuxesta, jotca ilman käskyä päällepanewat, wastan
ottamat eli waatiwat yhteiseldä Cansalda taicka muilda Alamaisilda ja Sota
Palweljoilda jotacuta ulosteco ja raha, ajoia ja calua, eli myös näitä waatimas
ollexi löyttän. Stockholmis sinä 25 Päiwänä Huhticuusa 1696. Se N:o 421.
323. Cuning.sen Maij.tin Säändö ja Asetus, Cuollein Hewoisten ja
muiden Eläinden nylkemisesi ja myös pois tieldä toimittamisesi nijn Caupungeisa
cuin Maalakin, nijn myös nijden Rangaistuxesta, jotca jongun sencaldaisen Työn
tähden soimawat. Annettu Stockholmisa sinä 23. Päiwänä Toucko-Cuusa.
Wuonna 1696. Curn Grät. åf Privil. S. R. Majeft. Turusa, Prändätty Johan
Winterildä, Cuningal: Kirjan-Präntäjäldä. l/2 a - 4.
324. Suomalaisten Sielun Tawara: joca Caxikymmendä Kirjaa sisalläns
pitä. Cuning:n Maijttin Armollisimasta Käskystä, Turun Duomio-Capitlumin
ylitzecatzomisen ja kellwolisexi löytämisen alla, wastudesi suurimalla ahkerudella
ojettu. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuningal: Kirjan Pränttäjäldä
Wuonna 1696. 20 % a. 24. *)
*) På Titelbladets frånsida finnes följande Kirjain Lucu, hvars på andra bladet gående
fortsättning nu icke kan uppgifvas, enär detta blad saknades i det exemplar af boken,
som Red. sett: Calendarium perpetuum. 2. Ajan Tieto. 3. Täydellinen parattu ja erino-
maisten Pääeappalden jätten wastndest jaettu Wirsi Kirja. 4. Epistolat ja Gwangeliumit.
5. LutHeruxen Catechismus. 6. Huonen Taulu. 7. Kircko Rueouxet. 8. Wijcko-Rueouxet.
9. Rueouxet eaickein Säätyin edestä, 10. Rueouxet mouinaisija TiloiCa. 11. Rueouxet HER-
ia» Ehtollifelle menues. 12. Maleustawaisten Rueouxet. 13. Rit
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a. Suomalaisten loca Cuningm Maijttin kellwolisexi -
Wuonna 1700. 20'/4 a. 24.*)
325. Tarpellinen Neuwo Waloista; Cuinga turhia Waloja pitä wäldet-
tämän; Laillisis Waloisa Jumalala cunnioitettaman; Ia erinomaisesi, cartettaman
wääriä Waloja, Lain ja Oikeuden edes. Syrach c. 23: v. 12. )oca usci« wanno,
se ufciii fnnMä tele, ja ci raini.iifhici pldl (nincii Huonestans luopuman, v. 13. 3c 4 hän roarntu, ja ci
iiiiimävrä sitä, uija lniii cuitenginSyndll tefc: joc< [iän fen lirumatta ja catzo »löiuiiijti hä» tckSyndiä cajifertaifeft.
v» 14. Multa \et hä» turhaan wanno, nijn ei hän cuitengan ole ilman Synnitä, ja pitä
euroin rangaistamä. v. 15. Se on myös cuolettawaine Kiroilemus, josta Jumala Jacobin Huonetta
warjelco! Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuning: Kirjan Pränttäjäldä,
Wuonna 1696. 2 a. 8. **)
326. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julkisesta Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzisa, Maacunnisa,
nijn myös Suures Ruhtinacunnasa Suomesa, ja Estin- Wiroin- ja Ingerin-
maalla pidettämän ja pyhitettämän pitä, sisälläolewaisna Wuonna, 1697. Cum
Gratiä Sf Privilegio S. R. Majeftatis. Turusa, Prändätty, Johan Winterildä,
Cuning. Maij: Kirjan-Präntäjäldä. 3/4 a. Vid slutet: Annettu Stockholmisa
2 Päiw. Tammi Cuusa Wuonna 1697. * Rucous-Päiwä Textit sisällä
olewaisna Wuonna 1697. '/4 a- * Bönedagz-Psalmer, Ähr 1697. På
Svenska och Finska, %. a. 4.
327. * Yhteinen Rucous, Saarnan, ja Rucous Hettein jälken Seura-
cunnisa luettawa; Uloskäynyt Stockholmisa 8. päiwänä Huhticuusa Wuonna
1697. % a. 4.
328. Cuningal:sen Maijoin Placati, Yhfeiftstä Walitus-Päiwästä, Hänen
Autuallisimman Cuning:sen Maijttins Meidän muinen caickein armollisiman, ja
ijancaickises muistos corkeimmast Cunnioitetun Cuningam, Cuningas CARL xinen
Suurimast-Surcuteldawan Cuoleman ylitze; loca coco Ruotzin Waldacunnas,
ja fen alla olewaisis Ruhtinacunnis ja Herranlääneis, 20. päiw. Elocuusa, 1697.
pidettämän ja pyhitettämän pitä. Uloskäynyt samana Wuonna 22. päiw. Huhti-cuusa. Gum Sac. Reg. Majeftatis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä,
Cuningal. Maij. Kirjan Präntäjäldä. la.-* Wirret yhteisexi Walitus ja
*) 1 denna npplaga lyda orden på Titelbladets baksida och andra bladets första
sida: Äivjnin fittctt. Calcndariiim HGrian 13. Vhte!set jcilfoi «Saarnan.
14. Rucouxct Chliftux»» .ftarfimifeftä. 15. D. Nwenaiiuxm Äaiilii ja (3hto-Ruco»xet, joca
Paiwä Wijcosa. 1 6. P. Sltlniirnfiurcit Tuxnnstos. 17. Litania. 18. locapäiwäinc» Rncous.
19. P. Hiclo»Y»»lxr» Prophclia. 29. Scizcmän Cuningas Dairidin Catllnins-Psalxut.
**) Af johan gezelius den jngre.
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Parannus Päiwäxi, joca sen Corckiast Autuan Kuningalisen May:tin Cuningas
EARLEN xnnen Corckiast ylistettäwäs lälkimuistos olewaisen caicken murhelli-
siman tääldä lähtemän ylitzen pidetän 20 Päiwänä Elocuusa, Wuonna 1697.
Äfven på svenska. y4 a. 4.
329. Kongl. May:ts Reglemente Och Förordning, Angående Knechtehallet
i Wiborgs Lähn, Affattadt Carlbärg den 15 Junii Anno 1697. Cuningalli-sen Maijestetin Reglementi Ja Asetus Soldatin pidosta Wiburin Läänisä, Tähty
Carlbärgisä 15. p. Kesä Cuusa Wuonna 1697. Cum Gratia S:a> B:oj
Majitis. Stockholm, uti thet Kongl. Boktryckeriet vplagt, Hos Salig Dire-
cteuren loh. Henr. Werners Enkia. 1737. 4'/2 a. 4.
330. Cuningaliftn Majestetin Reglementi Ja Asetus, Soldatein Hollisi,
Turun ja Biörneborin Läneisä. Annettu Carlberis sinä 18. Junii Wuonna
1697. Turusa, Prändätty E. Flodströmildä, Cun. Acad. Kirjanpr. * Con-
tracti. [ Annettu Huittisten Pitäjäsä sinä li. Decemcr. (Sk!) Wuonna 1694.]
[Corrfiajt wapasukuinen Herr Baron, General Major ja Maanyerra Sota Col-
legium on hawainnut cuinga yxi osa Ruodeista eij tahdo heidän Soldatejans
edescatzo työ mateille Stockholmis sinä 20 päiwänä Täuco Cusa 1724.
.] * Tranfumt Cuningallisen Maijestetin caikein armollisemmast Kirioi-
tuxest Soldatein palkast, Herr General Majorin ja Maanherran Baronin Otto
Beinhold Uxkullin tygö. sinä 27 Augusti Wuonna 1724. 5 a. 4.
331. Linguarum Ebrgeae et Finnica3 convenientia, Moderante
david lund, Dissertatione Graduali propofita & e. p. m. f. Ab
erico cajano, Eric. Fil. d. 13. Novembris, A. 1697. Aboae. 8.
>J< 332. Kongi. Maj.ts Nådiga tillåtelse för Dess undersåtare i Larnpis
socken att öfver hela landet uppbara en Collect till deras kvrkas repara-
tion. Annettu Stockyolmis 23 p. Talwi Cuusa w. 1697. % a. Fol.
•j? 333. personalia Eli Corkeimmalla Cunnioitsemisella käsitetty Ilmoitus
Hänen Corkiam:st Autualisen Cuningal:sen Maijttins Sen Muinen Suuriwaldian
Cuningan ja Herran, Cuningas CARL Sen xi.nen Ruotsin, Göthein jaWändein Cu-
ningan, ie. Meidän Caickein Corkiammast Cunnioitetun, lumalata Pelkäwäisimmän
ja Armollisimman Cuningam, Caickein-Christilisimmäst ja Corkiammast-ylistettäwäst
Elämäsi, Nijn myös Corkiast-Autualisesta Cuolemasta, Ylösluettu Caikisa Seura-
cunnisa ylitzen coco Ruotzin Waldacunnan ja sen alla olewaisten Ruhtinacun-
dain, Maacundain jaHerrain Länein, 24. Päiwänä Marras Cuusa, Wuonna 1697.
Cosca Hänen Corkiam: Autual:sen Cuningisen Maij:tins Ruumis foweljalla Cu-
ningal: Cunnialla, ja caickein Sydämellisellä Murhetta ja Walituxella, saatettin
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Hänen Leposiansa Cuningal: Ridderholman Kirckohon, Residentz Caupungisa
Stockholmisa. Turusa, Pränd. Johan Winterildä, Cuningal: Kirjan Pränta-
jäldä. 7 a. Fol.
•{< 334. Cuningallisen Maijestetin Placati jaKäsky, Wäkiwallast jaryöwämisest,
joca tapahtu nijlle Haaxirickoon ja randoihin joutuneille Aluxille. Annettu
Stockholmisa sinä 6. Päiwänä loulu-Cuusa Wuonna 1697. Cum Gralia Sf
Priv. S. li. Maj.tis. Turusa, Prändätty Henr. Christ. Merckelildä Cuning.
Kirjan Präntäjäldä Wuonna 1708. 1 a. 4.
335. Walitettawa Caipaus, Sen muinen Cunniallisen ja Hywinoppenen
Herran, Her MATTHIAS LANGJUXEN Hywin Ansainen Kircko-Herran
Eurasa Täldä Lähdenön tähden. V 2 a. 4.
336. Surun surkian, Waiwan waikian, Suomen suruises Saaresa, Pau-
hawaisten Parwesa. Ulitzen Sen ei ikän täydellisesti Surcuteldawan ja wali-
tettawan Näljän, Jolla Jumala caicki tietäwästä newostans, Synnin tähden on
erinomaisesti tätä Suomen Pijriä ehkä hirmuisesti, cuitengin Isälisesti rangaisnut,
jo coconans Colme Ajastaica. Mutta caickein rastamasti 1697. On caickein
muiden suurelda hädäldä wäsytettuin joucosca (Sic!) cuullut ja lähes coetellutse, jonga Nimen jälken seurowainen (Sid), lyhykäinen ja yrikertainen Laulu joca
Wärsyn, Aliisa Allba tietä. *). (Psalm. 105: 19.) Ia hän cutzui Näljän Maan pääle, ja
wei cailnl Leiwän waran pois. (2J.MOs 4.) Minä olen caikis (laupungeis teille joutilat Hamliat amda-
»ut (Sic!), ja Leiwän puuttumisen jocaitzis teidän paicoisan, ja ette sittekän käändäuet teitän minun tygöni,
sano HERra. a. 8.
a. Surun waikian Suomen neuwostans, jo coco colme Aiastaica.
Mutta caickeen rascamasti 1697. (Psal. 105: 19.) 3«--päälle,.. ws. (Thren. 1:
11.) Kaicfi luinen Eansani lmocawat Leipää, he annoit parhat cappalens Ruast. (2ItNOs. 4:) Minä
- - andaiuit, - - käändcnct -- HERra: Sentähden (ThrtN. 2: 11.) Imewäiset ja piscuiset Laupun»
gin (iatuilla näännuit, cosca he sanoit Äitillens: cusa on Leipä? ja annoit Hengens Äitins Syliin.
% a. 8.
337. guntngafcfen Maij.tin Placati, Neljästä Yhteisestä Julki, Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, jotca ylitze coco Ruotzin Waldacun-
nan, Suures Ruhtinan Maasa Suomesa, ja caikis Ruotzin Cruunun omisa
ja aNa olewaisisa Ruhtinacunnisa, Maacunnisa ja Herran Lääneisä, corkiast
pidettämän ja pyhitettämän pitä sisäl olewaisna Wuonna, 1698. Cum Gratid
Sf Privilegio S. R. Majeftatis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cunin-
*) Om nämligen första bokstäfverne i verserne I—lB sammanställas, bilda de nam-
net ANDREAS H ASCHELINUS.
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gal. Kirjan Präntäjäldä. 1 a. Vid slutet: Annettu Meidän Cuningalises Re-
sidentz Huonesam Stockholmisa 3. Päiw. Tammi Cuusa Wuonna 1698.
* Bönedagz-Psalmerne, Ahr 1698. På Svenska och Finska. %, a. 4.
338. Cuningal.sen Maij:tin Uudistettu Säändö ja Asetus, Cuinga pitä
tehtämän Kerjäläisten ja Waiwaisten canssa jotca oikian Almosan tarwitzewat,
nijn myös Maanjuoxiain ja Laiscain canssa. Annettu Stockholmis sijnä 21.
päiw. Locacuusa, Wuonna 1698. Cum Gratia — S:ce R:cc Majeft. Prändätty
Johan Winterildä. Wuonna 1698. 1 a. 4.
339. efficacissimum solatium, parturientis in vita & morte: Se
on: Synnyttäjän, eli synnyttämisen Kipua ja Waiwa kärsiwäisen, Lohdutus
Elämäsä ja Cuolemasa: Muinen Cunniallisen, lumallisen, ja hywillä tawoilla
caunistetun Matronan, CATHARINA BARKIN, Cunniallisen ja Hywinoppe-
nen Her HENRICH MALMIN, Urdialan Seuracunnas uscolliftn Opettajan
ja Cappalaisen, Räckan Puolisan, ynnä hänen räckan Lapsens ja wähän Poi-
caisens, BENJAMIN MALMIN, Christillises Hautamises Urdialan Kircos
Anno 1698. den 6. November: Sanottu ja selitetty a josepiio kolckenio,
Sacellano in Achas. Prändätty Turusa, Johan Winterildä, Cuningal. Pränta-
jäldä. A x/4 a. 4.
340. Cuning:sen May:tin Placati, Neljästä Yhteisestä Julki, Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnasa, - -
caikisa Ruotzin Cruunun alla olewaisisa Ruchiinacunnisa, Lääneisä juhlalisest
pidettämän ja pyhitcttämän pitä, sisällolewaisna Wuonna 1699. Cum — Maje-
ftatis. Turusa, Prändätty, Johan Winterildä, Cuningal. Booktndä. 3/4 a.
Vid slutet: Annettu Meidän Cuningal. Palaififam Stockholmisa, 2. Päiw.
Tammi Cuusa, Wuonna 1699. * Rucous-Päiwä Textit sisällolewaisna
Wuonna, 1699. V 4 a. Bönedagz-Psalmer, Ähr 1699. På Svenska
och Finska. V4a. 4.
341. Cuningal:stn Maijttin Säändö, yhdestä Vhteisestä Contributiofia,
joca sisäll olewaisen Wuoden 1699. edestä, Ruodzis ja Suomes tule maxetta-
waxi, annettu Stockholmis sijnä 12. päiw. Syys-Cuusa Wuona 1699. Cum
Sac. lieg. Majeftalis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuningal.
Maij: Kirjan Präntäjäldä. 1 a. 4.
342. sCARL Jumalan Armosi, Ruotzin Götin ja Wändin Cuningas,
Meidän Lemmem ja armollinen Suosiom Inmalasa Caickiwaldiasa, Uscol-
liselle Miehelle ja Alammaisille, Pispalle ja ConfiftorialixWit yhteisesi;
nijncuin Me Oikiaxi, ja Jumalan Lain canssa Vhtäpitäwäisexi olemme löynet,
ettei ainoastans nijden, jotca yhdenkertaisella Huorudella mutta myös nijden
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jotca Salawuoteudella ensimmäises Heimolaisuden Polwilugus rickowat -
pitä Hengelisen Rangaistuxen ala käymän, ; Tätä sijs meidän armolista
asetustam en me tahtonet estellä teille tiettäwäxi tehdä, . Stockholmisa.
sijnä 10. Octobr. 1699.] ]/ 2 a. 4.
343. Huonen-Speili, losa Ensin edespannan caickein welgolisus yhteisesi
Sitten Mitä erinomattain, Perhen-Isänille ja Emänille, Poijlle, Drängeille,
Tyttärille ja Pijcoille hywin eli pahoin sopi. Hywille Cunniaxi ja Ylistöxexi,
Paboille Häwäisiyxexi ja hywyteen kehoituxexi, Lyhykäisesi Opixi caikille saloNaxi,
Prändätty Wuonna 1699. 1% a. 8. =*~ t-
a. Huonen-Speili. 1766. 8. b. Huonen-Speili,— kaikkein welgoisus
yhteisesti, erinomattain Perhen-Isänille Pojille ja Trengeille, Piiloille,
Kunniaxi ja Ylistyxexi, kaikille lalommaxi. Turusa, Präntätty Wuonna
1786. i% a. 12. fc. Dito Turusa 1794. f <l. Huonen Speili, - -
Perhen Isännille, ja Emännille, hywuteen —. Turusa, Pränt». W. 1800.
1% a. 12. e. HuonemSpeili, - - 1806. 1% a. 12. f. Huonen-
Speili, Perhen-Isänille, ja Emänille, hywyteen Turusa, Prändätty
Wuonna 1814. i% a. 12. g. Huonen-Speili, - - 1817. 1% a. 12.
h. Huonen-Speili, kaikkien welwollisus —1817. 1% a. 12. i. Huoneen-
Speili, Jossa edespannaan welwollisuus yhteisesti, Perheen-Isännille,
ja Emännille, Piioille, - - sopii. - - Kunniaksi ja Ylistykseksi, - - Häwäis-
tykseksi ja hywyyteen kehoitukseksi, Lyhykäisesti Opiksi kaikille Jalommaksi. Uudesta
painettu. Turussa, 1848. I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-painossa. 1% a. 12.
344. Cuning:sen Mayttin Placati, Neljästä, Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasio- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnas,
Ruodzin Cruunun Ruhtinacunnisa, Maacunnisa, ja Herran Läneisä juhlalisest
pidettämän ja pyhitettämän pitä, stsällolewaisna Wuonna 1700. Annettu
Stockholmis stjnä 8. Januarii i 7OO. Cum —S. li. Majeftatis. Turusa, Prän-
dätty, Johan Winterildä, Cuningal. Pränttäjäldä. 8/4 a. * Rucous-Päiwä
Textit stsällolewaisna Wuonna, 1700. x/4 a. Bönedagz-Psalmer, Ahr 1700.
?a Svenska och Finska. %. a. 4.
345. * Yhteinen Rucous, Saarnan, ja Rucous Hetkein jälken Seura-
cuunifa (Sid) luettawa; Anno 4700. % a. 4.
346. Rucous Näinä cowina Sodan-Aicoina, Caikisa Seuracunnisa Ruot-
zisa, ja sen alla olewaisisa Ruhtina- ja Maacunnisa ylösluettapa. Prändätty
Turusa, Wuonna 1700. % a. 4.
347. Me CARL Jumalan Slrmojr, Ruotzin, Göthein ja Wandein Cu-
ningas, Meidän Suosiom ja armollinen Lemmem Pispalle ja yhtei-
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sesti Consistorialexille: Nijncuin meille se ihana Sanoma on tuotu, ettäse Saran Sotawäki, cuin Rigan tykönä ja tällä puolella Dunan Wirta sei-
soi, meidän Sotajoucon Lähestyis suurimalla kijrulla on poismennyt
tacaperin ylitze Dunan : Nijn on sentähden tämän cansa Meidän
armollinen Tahtom ja Kästym, että caikisa Seuracunnisa ylitze Hijppa-
cunnan Kijtos tehtäisin, . Giöteborgls sijnä 24. päiw. Touco-Cuusa,
Anno 1700.] l/4 a. 4.
f 348. Riemu-Runot Ylidze GREGORIUS ARCTOPOLI-
TANUXEN Kircko-Herran Turun Linnan Seuracunnasa ja
Neitzen, I. ELISABETHIN PETREIAN, Heidän Häpäimärens
30. Oct. 1700. Tenholan Gretar-Kylähn, 110-Hippexi lähetetyt i. a. m. Fol.
350. Cari Jumalista ja Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen. Adwentin
lEsus Aasill' aja, lc. On coco wuoden Evangeliumein Summan lyhykäisydes
muistuttawainen. Toinen. lEsus Sielun hala, Sydän :c. Prändätty Wuonna
1700. 8.
351. Colme uutta Hengellistä ja Jumalista Wirttä, Ensimmäinen. Ach
Sielun anna mallit HERran, lc. Toinen. Me Kijtoxen nyt sinullen, lc.
Colmas. Jo joutu armas Aica, lc. Prändätty Wuonna, 1700. ]/2 a. 8.
352. Cuningal.stn Mayttin Placati, Neljästä, Yhteisestä, Solennu Kijtos,
Paasto, Catumus- ja Rucoue-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnas,
Suures Ruhtinanmaasa Suomesa, ja caikis Ruotzin Cruunun alla olewaistsa
Ruhtina- ja Maacunnisa, nijn myös Herrain Lääneisä juhlalisest pidettämän ja
pyhitettämän pitä, tulemana Wuonna 1071 (Sid). Annettu Wäsenberis sijnä
13. päiwä Marrascuusa Wuonna 1700. Cum Gratid Majeflatis. Turusa,
Prändätty, Johan Winterildä, Cuningaliselda Kirjanpräntäjäldä. %a.
"° Rucous-Päiwä Textil sisällolewaisna Wuonna, 1701. */4 a. Bönedagz-
Psalmer, Ahr 1701. På Svenska och Finska. % a. 4.
353. Se aiman Cunnialinen ja sangen suuri Woito, longa Se caickein
Corkein Jumala On Hänen Cuningal. Maij:lens Meidän caickein Armollisimalle
Cuningallem Andanut Wänäläisten suuren Sotamäen ylitzen Narman tykönä
sinä 20. Marras Cuusa Wuona 1700. Hänen Cuningal. Maijttins Armolli-
simman Käskyn jälken Ilmoitettu hänen uscollisille Alammaisillens Seuracunnisa
coco Ruotzis, Suomes ja Saran Förstein Lääneisä. 1 a. 4.
354. 110 Laulu, Ylitzen Sen suloisen Woiton, cuin Jumala Caickimal-
dias lahjoitti armolisest, Suurimaldialle Herralle ja Cuningalle Meidän caickein
armolisimmalle Cuningahallem, Cuning: CARLELLE xn, Narman Caupungin
alla mähän mäen canssa, Wuonna 1700. 20. Päimänä Marras Cuusa, Wastan
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uscottomia miholisians Venäläisiä. Vxikertaisest Oulun Caupungisa. Coottu
Runo sanoilla Runo miesten suosiolla Cungin mielexi hymäxi lEsuxelle Kij-
torexi. i. g. ii. s. 7/8 a. 8,
355. Yxi Caunis ja Suloinen Wirsi, Cuin on Kilman kijttä HERraa
hywa, lc. Weisatan cuin. Riemutcan Maa, Taiwas wahwast, lc. Vlitze Wiron
Maan pelastuxen, Cuin Jumala Caickimaldias Lahjoitti meidän armolliselle Cu-
ningallem. Prändätty Wuonna 1701. V 2 a. 8.
356. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut le. Cuin omat. 1. HERra
lEsu Christ suas tygöm k. 2. Engeli lähetetä», k. 3. Isän sana sai Lihan
nijn, k. 4. Catzo cuului camala, lc. 5. Pilti pyhä syndynyt, lc. 6. Jumalisten
loucko ratk lc. 7. HERran Ilmestyxestä, lc. 8. Christe HERra hymä, lc. 9.
Caick Cansat ilmas iloitcat, lc. 10. Lapset caick laulacat, lc. 11. Se maima
Suur, lc. 12. Lah laula olen aicon, lc. 13. Kylmän talmen taucoman, lc.
14. Aica on nyt iloinen, lc. 15. Turha on mailman meno, lc. 16. Ihme
cuings iloit moit? lc. Prändätty Wuonna 1701. 1 a. 8.
a. Muutamat - - 1702. 1 a. 8. fb. Dito. 1734. 1 a. 8.
f c. Dito. 1738.
357. Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijden Cappalden canssa, jotca
sijhen tulemat: Cuningal:sen Maij:tin Armolisesta Käskystä, Colmen Confiftoriumin
suostumisella, tarpellisest parattu; Nijn myös Sen mdcxcv. ylitzecatzotun Ruotza-
laisen Wirsi-Kirjan jälkeen jalosti enätty; Ia Cuningalisen Maijitin Armollisim-
millä erinomaisilla PrivilegitantiSa, Turusa, Prändätty Johan Winterildä Wuonna
1701. 36 V 2 a. lång 12.
a. Uusi lotca Armollisesta suostumisella tarpellisest parattu.
PrivikcjiumtMa. Turusa, - - 1706. Lång 12. b. Uusi - - cansa, lotca - -
parattu; Prändätty Henr. C. Merckelildä, Cuningal. Kirj. Präntäj. Wuonna
1712. 39 a. lång 12. —e. Uust PrivUegiumtiUa. Stockholmisa, Prändätty
--172.3. Ia löytän hanen tykönäns mydä. Lång 12, f (1. Dito. 1725,
Låna; 12, c. Uusi tulemat; Conftftorfamin Stockholmisa ja Turusa,
Prändätty - - 1728. Lång 12. s. Uusi - - Merckelliloä, - - 1729. Lång
12. g. Uusi Präntätty Cuningal. Kirj. Präntäj. Henrich C. Merckellin
Lesteldä, 28. 1730. Lång 12. —h. Uusi -- 1732. 43 V 2 a. lång 12. i.
Uusi - - erimaisilla - - Henrich. - - 1735. Lång 12. k. Uusi- - canssa,
€on[i[loriumin Cuningallisen erinomaisilla 1730. Lång 12.
1. Uusi - - Canssa, Cuningall:sen enätty: Ia Cnningallisen (Sic!) Prän-
dätty Turusa - -Kuningal. - - Henrich C. Merckelin - - 1737. Lång 12.
in. Uusi - - myös. - - Cuningallisen - - Turusa - - 1739. Lång 12. —n. Uusi
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- Käskystä. - - Turusa. - - Cuningal. - - 1740. Lang 12. o. Uusi -- 1741.
Lång 12. p. Uusi - - 1742. Lång 12. —q. Uusi - - Confifloriumm - - 1747.
43 V 2a - läng 12. fr. Dilo. 1748. Lang 12. l. Uusi--Käskystä; - -
enätty: Med Kongi. Maj:ts serstilta nådiga tilstand. Stockholmisa, Prändätty
Directeurilbä, ja Cuning. Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä, Wuonna 1749.
Lång 12. B. Uusi-- 1750. Lång 12. t. Uusi--1751. Lång 12.
—f n. Dito. 1753. Lång 12. v. Uusi - - Präntäjäldä - - 1755. Lång 12.
f\v. Dilo. 1757. Lång 12. —x. Uusi--myös - - 1758. Lång 12.
v. Uusi - - Canffa, - - siehen - - Käskystä Colmen Confiftoriumin - - tarpellisesti - -
ylitze catzotun Ruotzin Kielisen Wirsi-Kirjan jälken jalosti enätty: Ja nyt tauS
wastuudesta ojettu, ja uudella CalenduriumxM caunistettu. Med Kongl.
särstilta Nådiga tillstånd. Stockholmisa. Prändätty Directcurilbä, ja Präntä-
jäldä, - - Wuona 1760. Lång 12. z. Uusi sijhen - - Diredeurilbä - -
Präntäjäldä - - 1761. Lång 12. å. Uusi - - 1762. Lang 12. ii. Uusi - -
Direrteuri Jacob Merckelli wainajan Präntisä. Wuonna 1763. Lång 12. —Ö.
Uusi Prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Prändisä. Wuonna 1765.
lång 12. aa. En annan, på ett och annat ställe något litet förändrad
upplaga, med lika Titel. hh. Uusi Niiden Kappalden kanssa, Jotka
siihen tulemat; Kuningallisen Maj:tin Armollisesta Käskystä, Kolmen Confi-
lloriumm - - parattu: Niin - - katzotun --Ja Uudella - - kaunistettu. Stokk-
holmisa, Präntätty Kuningallisesa--Präntisä, Wuonna 1780. Lång 12.
>f< cc. Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja. Stockholmisa, pränt. Kun. Suomal.
Pränt. 1785. Evangeliumit ja Epistolat. Stockh. 1783. I. N. I.
Aamu- ja Ehto- Hartauden Uhri, Jolla Christitty Jumalan eteen kandaa Kii-
toxet, andexi anomiset, toimotuxet, ja esirukouxet itze edestänsä ja kaikkein ihmisten
edestä: Lutheruxen Rukousmuodon jälken jotain amarammasti ulospandu. t. s.
Stockholmisa, Präntätty Kuningallisesa Präntisä, 1783. Lång 12.
357 a). Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijden Cappalden Canssa, lotca
sijhen tulemat; Cuningallisen Maijttin Armollisesta Käskystä Colmen Confiftoriu-
min suostumisella tarpeilisesti parattu: Nijn myös Sen mdcxcv. ylitze catzotun
Ruotzin Kieljsen (Sk!) Wirsi-Kirjan jälken jalosti enätty: Ia nyt taas wastuu-
desta ojettu, ja uudella Ccdendanumilla caunistettu. Med Kongl. Maj:ts sär-
skilta Nådiga Tilstand. Stockholmisa, Prändätty Directrvrilbä, ja Cuning.
Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä Wuonna 1761. 66 7/8 a. 8.
fa. Uusi niiden Cuning. M.tin Käskystä, niin myös sen
Catzotun Ruotzin Kielisen Caunistettu. Stockholmisa, Präntätty Cuningalli-sesa Suomalaisesa Präntisä Wuonna 1778. 66'/» a. 8. —f b. Dito. 1781. 8.
fe. Dito. 1785. 8. d. Uusi - - Niiden Kappalden kanssa, Jotka
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siihen tulemat; Kuningallisen Majttin Kolmen Niin katzotun
wastauudesta kaunistettu. Stokkholmisa, Präntätty Kuningallisesa Suoma-
laisesa Präntisä, Wuonna 1788. I. N. I. Aamu- ja Ehto-Hartauden Uhri,
uloopandu t. s. 67 3/ 4 a. 8.
357 b). Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijden Kappalden Kanssa
lotea siehen tulemat; KuningalLsen Maijttin Armollisesta Käskystä Kolmen
Confiftoriumm suostumisella tarpellisesti parattu; Nijn myös Sen mdcxcv. ylitze
katzotun Ruotzin Kielisen Wirsi-Kirjan jälken jalosi enätty: I (Sk!) nyt taas
masiudesta ojettu, ja uudella Kalendariumilla kaunistettu. Med Kongl. Maj:ts
farssilta Nådiga tilstand. Stockholmisa, Prändätty Diredeuri Jacob Merckelli
wainajan Präntisä, Wuonna 1764. 27% a - kort 12.
357 e). Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijden Cappalden Canssa, lotea
sijhen tulemat; CuningalLsen Maij:tin Armollisesta Käskystä, Colmen Confiftoriumin
suostumisella tarpellisesti parattu; Nijn myös Sen jidcxcv. ylitze catzotun Ruotzin
Kielisen Wirsi-Kirjan jälken jalosti enätty: Ia nyt taas masiuudesta ojettu, Ia
Uudella Calemlariitnrilla. kaunistettu. Turusa, Prändätty Johan C. Frenckellildä,
Wuonna 1767. Lång 12.
a. Uusi - - canssa, - - Cuningallisen Majttin - - Confiftoriumin - -
Job- - - 1770. 43% a. läng 12. —h. Uusi -- sijhen sopimat; - -
1772. 43 % a. lång 12. e. Uusi - - Prändätty Kuning. Acad. Kirjan-
Präntäjäldä - - 1776. Lång 12. d. Uusi - - Niiden Kappalden kanssa
Jotka siihen Kuningallisen Kolmen Niin katzotun - - kaunistettu.
- - Kuninq:sen - - 1777. 43% a. lån? 12. fe. Uusi - - jälkeen-- \a
nyt-- 1779/ Lång 12 ff. Vito. 1781. Lång 12. fg. Dilo. 1782.
Lång 12. li. Uusi - - jälken - - Ia - -Kirjan-Präntäjän loh. C. Frenckellin
Lesken tykönä, Wuonna 1783. 43 % a. Lyhykäinen Kokous Kaikista Ru-
kourista, jolla ChristiNisisä Huoneisa Aamu- ja Ehto-Rukouxet pita taitaan, longa
HERra andakon tapahtua Hengesä ja Totuudesa. Turusa, Prändätty loh. C.
Frenckellin Lesken tykönä Wuonna 1783. % a. lång 12. i. Uusi- -1784.
Lång 12. k. Uusi - - Prändätty Frenckellin Kirjan-Prändisä, Wuonna 1786.
43 %a. Lyhykäinen - - Totuudesa. %a. lång 12. —l. Uusi - - jälkeen
- - 1787. --% a. lång 12. m. Uusi - - 1789. --% a. lång 12. n. Uusi
- - 179N. - - % a. lång 12. o. Uusi - - 1791. Lång 12. p. Uusi - -
1792. Lång 12. - q. Uusi - - 1793.--Lyhykäinen Rukous--Totuudesa.
X/ 6 a. lång 12. r. Uusi - - 1795. Lång 12. s. Uusi - - 1796. - -
%a. läng 12. s. Uusi--1797. --% a. lång 12. t. Uusi -- 1798.
Lång 12. fu. Dito. 1799. Lång 12. v. Uusi--1800. Lån? 12.
w. Uusi-- 1801. Lång 12. x. Uusi - - 1804. Lång 12. fv. Dito.
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1805. Lång 12. - z. Uusi -- 1806. -- % a. lång 12. å. Uusi - -
1807. Lång 12. a. Uusi - - 1808. --% a. lång 12. —Ö. Uusi - - sopi-
mat; Korkian Esimallan Armollisesta Käskystä, - - 1813. - - '/« a- 'äng 12.
aa. Uusi - - 1816. Lång 12. bb. Uusi - - 1818. Lång 12.
cc. En annan, litet förändrad upplaga, med lika Titel. Lång 12.
Dito. 1821. Lång 12. ee. Uusi kappalden kanssa Consistoriumin
Kaunistettu. Exemplan maxa 1 Rub. 50 kop. B:co Assign. Turusa, 1828.
Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. - - Totuudesa. % a. lång 12.
f fl". Dito. 1831. Lång 12.
357 d). Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Nijden Kappalden kanssa, jotka
sijhen sopimat; Kuningallisen Majestetin Armollisesta Käskystä, Kolmen Consi-
storiumin Suostumisella tarpellisesti parattu; Nijn myös Sen mdcxcv. ylitzekat-
zotun Ruotzin kielisen Wirsi-Kirjan jälkeen jalosti enätty, Ia Nyt taas mastauu-
desta ojettu. Kuning:sen Majttin Armollisella Wapaudella. Turusa, Prändätty
I. C. Frenckellin Kirjan-Prändisä, Wuonna 1709. 30 a. kort 12.
a. Uusi - - Niiden - - siihen - - Niin - - jälken- - 1803. 30 a. kort 12.
b. Uusi - - 1810. 30 a. kort 12. c. Uusi - - ojettu. Armollisella
Wapaudella. - - 1815. 30 a. karl 12.
f 357 e). Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Niiden Kappalden kanssa, Jotka
siihen tulemat; Kuningallisen Maj:tin Armollisesta Käskystä Kolmen Consistoriu-
min suostumisella tarpellisesti parattu: Niin myös Sen mdcxcv. ylitze kazotun
Ruotzin Kielisen Wirsi-Kirjan jälken jalosti enätty: Kuningallisen Majestetin
Armoll. Suostumisella. Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckellin tykönä,
Wuonna 1800. 64% a. 8.
fa. Uusi - - katzotun - - 1804. 64 3/4 a. 8. —b. Uusi - - jotka siihen
sopimat; Kejsarillisen Majestetin Armollisesta Käskystä, Suostumisella - -
ylitzekatzotun Ruotzin kielisen enätty: Armollisella Wapaudella. Turusa,
Prändätty loh. Chr. Frenckellin ja Pojan tykönä, Wuonna 1816. — I. N. I.
Aamu- ja Ehto-Hartauden Uhri, ulospandu. t. s. 64 V 2 a. 8. >J« c. Uusi
- - parattu; - - enätty. Ia Nyt taas wastaudesta ojettu. Kejsar:sen Maj.tin
Armollisella Wapaudella. -- 1819. 8.
357 f). Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Niiden Kappalden kanssa, jotka
siihen sopimat; Kuningallisen Majestetin Armollisesta Kästystä Kolmen Consisto-
riumin Suostumisella tarpellisesti parattu; Niin myös Sen mdcxcv. ylitzekatzo-
tun Ruotzin kielisen Wirsi-Kirjan jalken jalosti enatty, Ia Nyt taas wastaudesta
ojettu. Armollisella Wapaudella. Turusa, Prändätty I. C. Frenckellin Kirjan-
Prändisä, Wuonna 1810. Evangeliumit Ia Epistolat. Turusa, Prändättyt
I. C. Frenckellin Kirjan-Prändisä, Wuonna 1810. 158 a. 4.
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357 g). Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Niiden kappalden kanssa, jotka siihen
sopimat; Korkian Esiwallan Armollisesta Käskystä, Kolmen Confiftorinmm suostu-
misella tarpellisesti parattu; Niin myös Sen mdcxcv. ylitze katzotun Ruotzin
kielisen Wirsi-Kirjan jälkeen jalosti enätty. Nyt taas wastuudesta ojettu. Exemplari
maraa 2 Rub. 35 kop. B:co Assign. Helsingsorsisa ja Turusa, 1829. Prän-
dätty I. E Frenckellin ja Pojan tykönä. 65 a. 8.
357 h). Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Niiden kappalden kanssa, jotka sii-
hen sopimat; Korkian Esiwallan Armollisesta Käskystä, Kolmen Consistoriumin
suostumisella tarpellisesti parattu; Niin myös Sen mdcxcv ylitze katzotun Ruotzin
kielisen Wirsi-Kirjan jälkeen jalosti enätty, Ia Nyt taas wastauudesta ojettu.
Exemplaari maxaa 1 Rub. 26 kop. B:co Assign. Helsingsorsisa ja Turusa,
1829. I. E Frenckellin ja Pojan Kirja-Präntisä. 36 % a. kort 12.
357 i). Suomalainen Wirsi-Kirja, Niiden kappalden kanssa, jotka siihen
sopimat; Korkian Esiwallan Armollisesta Käskystä, Kolmen Consistoriumin suostu-
misella tarpeellisesti parattu; Niin myös Sen mdcxcv. ylitzen katzotun Ruotzin
kielisen Wirsi-Kirjan jälkeen jalosti enätty: Nyt taas wastuudesta ojettu, Ia
Uudella CalendariumiUa kaunistettu. Eremplaari maxaa 1 Rub. 56 kop. B:co
Assign. Helsingsorsisa ja Turusa, 1828. *) Prändätty I. E Frenckellin ja
Pojan Kirja-prantisä. Lång 12.
a. Suomalainen kappalten Präntätty Kirja präntisä. Lång 12.**)
357 k). Suomalainen Wirsi-Kirja, siihen sopiwain Kappalten kanssa,
Esiwallan Armollisesta Käskystä, kolmen Consistoriumin suostumisella ennen
tarpeellisesti parattu, Niin myös Sen wuonna 1695 hywäksi katzotun Ruotsin-
kielisen Virsikirjan jälkeen enätty: Nyt taas wastuudesta ojettu. Eksemplari
maksaa 76 kopeikkaa Hopiabsa. Helsingissä ja Turussa w. 1841 präntätty I.
C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 71% a. 8.
357 l). Suomalainen Wirsi-Kirja, siihen sopiwain Kappalten kanssa,
EsiwaNan Armollisesta Käskystä, kolmen Consistoriumin suostumisella ennen
tarpeellisesti parattu. Niin myös sen wuonna 1695 hywäksi katsotun Ruotsin
kielisen wirsikirjan jälkeen enätty; Sitten mustuudesta ojettu, ja Calendariumilla
lisätty. Eksemplari maksaa 46 kop. Hopiaa. Helsingisä wuonna 1845. Prän-
tätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 42 '/4 a. lång 12.
357 m). Suomalainen Wirsikirja, Esiwallan Käskystä, ennen tarpeellisesti
parattu; Niin myös sen wuonna 1695 Hywäksi katsotun Ruotsinkielisen wilsi-
*) Ajcm-Ticto visar dock, att denna upplaga är tryckt 1831.
**) Likaså ses här af Ajan-Ticto, att tryckningen skett 1835.
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kirjan jälkeen enätty: Ia nyt taas wasta-uudesta ojtttu, Eksemplari maksaa
32 kop. Hopiaa. Helsingissä wuonna 1852. I. C. Frenckellin ja Pojan ty-
könä. 15 a. Wuotuiset Ewangeliumit ja Epistolat, Etu- ja lälki-rukouksi-nensa, ynnä niiden seuraan yhdistettuin kappalten ja rukousten kanssa. Helsin-
gissä, I. C. Frenckellin ja pojan luonna 1852. 15 % 2 a. kort 12.
f 358. Usi Suomenkielinen Wirsi Kirja. losa monein Wirtten canssa, usiat
muut tarpeliset cappalet, cuin sijnä enämmäsäkin Wuonna 1701 ylös pannusa
Kirjasa, löytän, Cuningal. May:in Armollisiman Privil. woimalla. Turusa, Prän-
dätty Johan Winterildä Wuonna 1703. 19 a. 24.
a. Usi enämmäsäkin tänä Wuonna ylöspannusa jo Entisesi paratusa
Kirjasa, löytän; Cuningal. May:tin Armollisimman Prändätty Henr. Chr.
Merckelildä, Cuningal. Kirjan Pränttäjäldä Wuonna 1706. 24. >f b. Usi
enämmäsäkin. Entisesi paratusa 1708. 12. e. Usi - - 1709.
24. el. Uusi tarpeiliset Cappalet, Cuningallisen - - Armollisiman
Privilegiumin woimalla. sSitomatoinna maxaa Präntipaperin päällä 1. Tal.
24. Äyriä; ja Posti Paperin päällä 3. Tal. Cup. Rah.) Stockholmisa, Prän-
dätty Henr. C. Merckellildä, Cuningal. Kirjan-Präntäjäldä, W. 1724. 12.
6. Uusi - - Monein - - enämmäsäkin Entisesi - - löytän: - - Maijttin - - Sitoma-
toinna - - Postipaperin --Rah. --Kirj. Präntäj. Wuonna 1726. Kort 12.
f. Uusi - - Wirsi-Kirja, - - (Sitomatoinna - - Raha.) - - 1729. Kort 12.
fg. Dito. Stockholmisa 1736. Kort 12. li. Uusi - - Wirsi-Kirja, losa
Caickein Wirten - - ensimmäsäkin Entises - - Kirjasa löytän: - - Armollisimman - -
woimalla. Stochholmisa ja Turusa. Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C.
Merckelin Leskeldä, Wuona 1737. Kort 12. i. Uusi - - Wirtten - - ensimäi-
sesäkin - - Kirjasa, - - Turusa, - - 1743. Kort 12. k. Uusi - - Wirten - -
ensimmäisesäkin Endises - - Maij:tin erinomaisella armollisella suostumisella.
Stockholmisa - - Prändätty Directeuriibä, ja Cuning. Kirjan Präntäjäldä, Jacob
Merckelllldä, Wuonna 1753. Kori 12. fI. Dito. -- 1760. Kort 12.
>J< 359. A. & ii. Suomenkielinen Wirsi-kirja, losa Ne Wirret, ja usiat
muut tarpeliset cappalet, cuin sijnä Ennen paratusa kirjasa, löytän; Rigassa
Prändätty Wuonna 1723. Ia Myydän Narvasa tykönä. 40 a.
lång 12.
360. Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Ewangeliumein ja Epistolain,
dli[n myös Rucous Kirjan, Ia Muiden sijhen tulewaisten cappalden canssa,
Sen yhteisen tawallisen Wirsi-Kirjan jalken, StockholmiSa Präntätty Walda-
cunnan Hiftoriographin tykönä, Hartwig Gerckenildä, Wuonna 1733. 46 a. 8.
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>J« 361. Finsk Pfalrnhok. St. Petersburg. *).
a. Uusi Suomenkielinen Wirsi-Kirja, Niiden Kappalden kanssa, Jotka sii-
Hen tulemat; Niin myös Sen mdcxcv. ylitze katzotun Ruotzin Kielisen Wirsi-
Kirjan jälkeen jalosti enätty: Ia nyt taas wastuudesta ojettu. Wiburisa, prän-
dätty M. C. Iversen tykönä Käisarill. Majest, privileg. Gouvernement Kirjan-
Prändisä. Wuonna 1798. Lång 12.
362. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljästä Julkisesta Solennu Kijtos-
Pasto- Catumus ja Rucous-Päiwästä, cuin coco Ruotzin Waldacunnasa, Suures
Ruhtinan Maasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin Crunun Ruchtinacunnisa, Maa-
cunnisa ja Herrain Laäneisä, Juhlallisesi tällä etentulewaisella Wuodella 1702.
pyl,itettämän ja pidettämän pitä. Annettu Meidän Paä-Qmarterisia Wurgenista
sijnä 17. Päimänä Talmi Cuusa, 1701. Cum Gratid Sf Privilegio S. R. Maje-
ftatis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cuningal. Kirjan Pränt. :, /4 a.
Päimäin Tertit sisällolewaisna Wuonna, 1702. |/4 a.
dagz-Psalmer, Ähr 1702. På Svenska och Finska. % a. 4.
363. Suomen 110-Ääni, Plitzen sen wertamattoman Woiton, Jolla se
Caickiwaldias Jumala on Pyhästä tahdostans meidän caickein Armollisimman
Cuningam ja Herram, Cuningas CARL xii. Narvan Tykönä sinä 20. Päimänä
Marras Cuusa Wuonna 1700. Siunannut. Suomen Kielen sitellä cocon
pandu, AsciiEi.:ba Prändätty Wuonna. 1702. % a. 8.
a. Suomen - - tykönä sijnä - - 1700 siunanut. - - pandu, Prändätty Wuonna
1700. V 2 a. 8.
364. Kijtos-Kilja Sijtä suuresta Woitosta, Jolla Jumala Caicklwaldias,
Hänen Cuningal. Maijttins Meidän caickein Armolisimman Cuningam oikiat Sota
Aset on siunannut, Hänen Wiholistans Puolan Cuningasta Ynnä Sachsin ja
Puolan Sota-loucko mastan, Clistoun tykönä mähäsä Puolasa sijnä 9. Päimänä
edesmennesä Heinäcuusa, Hänen Cuningal. Maijttins Armolisimman Käskyn
jälken, Caikisa Seuracunnisa coco Ruotzin Waldacunnas ja sen alla olewaisis
Maacunnis ja Herrain Lääneis ylösluettu sinä 20. Päim. Marras Cuusa
*) Vid i Åbo år 1745 uppkommen fråga om Finska Psalmbokens uppläggande a
nyo, isynnerhet Tor det genom sednaste krig utblottade Karelens behof, anmälde Universi-
tets Boktryckaren Kempe, som af denna anledning blifvit till Consistorium Academicum
uppkallad, infor dess Protocoll d. 13 Febr. och 22 April huruledes lian kommit i erfarenhel
deraf, att ett tillräckeligt parti nyligen blifvit i St. Petersburg tryckt af denna bok, som
såldes inbunden for 50 kopeker och på hvilken han således förmodade i berörde landsort
icke vara någon särdeles brist.
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Wuona 1702. Turusa, Prändätty, Johan Winterildä. Cuningal.Kirjan Prän-
täjäldä. 1 a. 4.
365. tyn Tarpelinen Nuotti-Kirja I osa Caickein sekä nutein että wanhain
Suomalaisten wirten oikiat ja tawaliset Nuotit löyttän, nijn myös sen ylitzen
cuin Jumalan Palweluxes mutoin weisattaman pitä, Käsikirian jälken. Cum
Gratia - - S:a? R:ce M:tis. Prändätty Stockholmis Henrich Keysarilda Cunin-
galiselda Kirjanpräntäjäldä Anno ilO% 15 r /s a. tvär 8.
366. Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset, Sanan«Lascut,
Mahdollisuden jälken monialda cootut, ja nyt wastudest ahkerudella enätyt.
Cum Gratia H' Privil: S: R: Maij-.tis Turusa, Prändättyt Johan Winterildä,
Cuningal: Kirjanpränt. Wuona l 702. 4 ». 8. *)
367. Caxi Suloista ja Jumalista Wirttä, Ensimäinen. O Ihminen tulos,
k. Weisatan cuin: Te Christityt ylös heräkät, loca on Tämän Mailman wihel-
jäisesi Elämäsi ja pahudest. Toinen. Cuulcat Christityt nyt. ie. Weisatan cuin
Pääles minä HERra uscalan, lc. loca on Lihan ja Hengen Rijdast. Prän-
dätty Wuonna 1702. % a. 8.
368. Caxi Jumalista ja Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen. Adwentin
lEsus Aasill :c. On Coco Wuoden Ewangeljumein summan lyhykäisydes mui-
stuttawainen. Toinen. Mä sinua kijtän lum. :c. Prändätty Wuonna 1702.
V 2 a. 8.
369. Cuningal:sen Maijttin Placati, Neljästä Julkisesta Solenm Kijtob-
Paasto- Catumus, ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzin waldacunas, Suu-
resßuchtinan Maasa Suomesa, ja caickisa Ruotzin Cruunun alla olewaisisa
Ruhtina- ja Maacunnisa, nijn myös Herrain Lääneisä, Juhlallisesi pidettämäm
(Sid) ja Pyhitettämän pitä Wuonna 1703. Annettu Cuningal: Maijttin Pää
Qwarteris, Zawichcft wähäsä Puolasa, sinä 26. Päiw: Joulu Cuusa, 1702.
Cum Gratia Sf Privilegio Sac. Reg: Majeftatis Turusa, Prändätty Johan
Winterildä, Cun: Kirj: Pränt: 3/4 a. Rucous Päiwäin Textit sisäll-
olewaisna Wuonna 1703. ]/4 a. 4.
370. A. & £i. Vscollinen Uron-Uhri, Jumalalle Caickiwaldialle Cunniaxi,
Nijn myös Sille Suun-Waldialle, Voittamattomalle ja meidän caickein Ar-
mollisiinalle Cuning. ja Herrallem, Cuningas CARLELLE xii loxi curi Toi-
wotuxexi, Hanen cawalita, julmia ja werta janowaisia Wihamiehiäns wastan
hartailla rucouxilla ulos wuodatettu Wuonna jälken meidän Wapahtajam IE-
*) Utgifven af hem», flori.nus.
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suxen Chrisiuxen lihaan tulemisen 1703. 9. April. Caickein nöyrimmäldä pal-
weljalda and, aschelin. Prändätty samana wuonna. % a. 8. > 3s/ >^
371. Yxi Hengellinen Wirsi, Cuin on: Armada päällem armias lc. Tä-
män suruttoman Mailman pahudesta ja Synneistä; Weisatan cuin: Christus ja
Apostolit aicanans, lc. Prändätty Wuonna 1703. \/ 2 a. 8.
a. Yxi Hengellinen Wirsi, tämän suruttoman mailman Synneistä. Turusa
w. 1735. % a. 8. —b. Yxi Tämän suruttomattoman Mailman pahu-
desta ja Synneistä; W. C. Christus ja Apostolit aicanans, ic V 2
a. 8. c. Yxi - - Turusa, Prändätty, Wuonna 1746. % a. 8. d.
* Yxi suruttoman mailman pahudesta ja synneistä, loca ennen tätä on
Prändätty W. 1706; Ja nyt Haalullisille Sieluille hyödytyxeri, Rackaudesta
Wastuudesta Ylöopandu ja ojettu W. 1764. J/2 a. 8. —e. » Yxi - - synti-
stä, - - 1706. - - Halullisille - - Wastudesta - - 1766. % a- 8. f. * Yxi
- - synneistä, Joka, - - Wuonna 1700. - - 1766. % a. 8. —fg. * Yxi
- - loca - - ro. 1706. - - ylöspandu ja ojettu 1768. 8. h. * Yrt - -
yyödyxexi, Ylöspandua Wounna (Sid) 1766. l/2 a. 8. Vid slutet:
Wasasa, Prändätty Gorg (Sk!) Wilhelm Londicerildä; 1787. % a. 8.
i. * Yri - - synneistä. Joka, - - Rackaudesta. - - Wuonna 1766. % a. 8.
Vid slutet: Wasasa, Prändätty C. A. Londicerildä. k. *s)xi -- fyrnteijtä, - -
hyödyreri Rackaudesta >- 1766. % a. 8. Vid slutet: Wasasa, prändätty C.
A. Londicerildä.
372. Cuningal:sen Maijttin Placati, Neljästä Julkisesta Soloin Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucouc-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnas, Suu-
res Ruhtinan Maasa Suomesa, ja caikisa - - luhlaNisest pidettämän ja Pyhi-
tettämän pitä sisällolewaisna Wuonna 1704. Annettu Cuningal: Maij:tin
Pää Qmarteris, Topolnos Preuspisä sijnä 1. päiw. Joulu Cuusa, 1703.
Oum - - Reg. Majeftatis Turusa, Prändätty Johan Winterildä, Cun: Kirj:
Pränt: :, 4 n. * Rucous Päiwäin Textil sisällolewaisna Wuonna 1704.
% a. 4. '
373. Cuningal. Maijttin Resolutio ja Päätös, Oikeuden Toimitoxehen
Asetettuin ja wahwistettuin Neuwonandaitten tygö Muutamista kieldyistä Polwi-
luguista Awioskäskysä. Annettu Stockholmisa, 2. Päiwänä Joulu Cuusa, Anno
1703. Turusa, Prändätty Johan Winterildä Cun. Kirj: Pränt. '/ 2 a. 4.
374. Vri Caunis Suomen-Kielinen Weisu, Talonpoille cunniaxi ja yli-
störeri nuorudesa ylösajateldu. gabiiiei. tuderuxelda Tärneon Kirckoherralda.
Ovid. Quod caret alternä requic durabtk non eft: Hcec reparat vircs, feffaque
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membra levat. Se on Ruumis raucka ratki rauke, lolles joskus työstä tauke,
Jollain jutul idzes iloit, Wäsynd wäkes wälist wirwot; Sill sä suuret surut
soitat, Työhän suas sorkiax saatat. Präntljn pandu Prännerildä Suomalaisten
Suosiolla. Stukulmisa Wuona 1703. 1 a. 8.
a. Yxi Uusi suloinen ja merkillinen SuomenKielinen Weisu, Talonpojalle
Kunniaxi ja Ylistyxexi; Ovid. - - regvie drabile (Sic!) non eft, Hae - - on: - -
raukka - - itzes - - wirwot, - - Työhön - - saatat. Turusa, prändätty Wuonna
1787. V 2 a. 8.
375. Kijtos-Kirja Ylitze Hänen Cuningal. Maij:s Oikiain ja woimali-
sten Asein onnelisen menestyxen, jolla se corkein Jumala on tahtonut sijnä nyt
edesmennesä sodasa ne siunata ja caunista, mastoin Puolan Cuningasta jahänen
Sotajouckoans Sen woitolisen yhtenottamisen cautta Pultouskin tykönä den %i.
Aprilis ja Thornin Caupungin sisällesamisen cautta sijnä 4. Oclobr. Edesmen-
nesä, nijncuin muulosingin. Hänen Cuningal. Ma:j:s Armollisimman Käskyn
jälken, Ylösluettu caikisa Seuracunnisa coco Hänen Waldacunnasanö, Ruotzis,suures Ruhtinan Maasa Suomesa ja nijsä sen alla lasketuisa Ruhtina- ja
Maacunnisa nijn myös Herrain Lääneisä, sinä 12. Febr. Ähr 4704. Cum
- - Majeftatis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä Cun. Kirjan Pränt.
1% a. 4.
376. sNljn cuin alimmaisimmaxi seuraxi . Annettu Turusa sijnä 5.
Päiwänä Talwi Cuusa, Wuonna ]. l /± a. 4.*).
377. Colme Caunista Wirttä, Ensimmäinen: Waari Christityt ottacat, lc.
Cuin on Yxi totinen Tunnuötähti, cuinga yxi Waimo, 1604. 17. Maii on
synnytänyt Lapsen, Steijenn Caupungisa, jolla on ollut 7:men Päätä, ja 7:men
Kättä, Wirsi Saxasta käätty. W. c. Iloitcam nyt tähän aican, lc. Toinen:
Joudu jo laupias lEsu, lc. Jolla yxi Ristiä candawaincn Sielu taita itzens
murhesans lohdutta. W. c. Hädäsän huutan HERra, lc. Colmas: Eläisän
olen maa mulda lc. Prändätty, Wuonna 1704. l/a a. 8.
378. ME CARL Jumalan Armost, Ruotzin, GötHein ja Wändein Cu-
ningas, olemma tämän owojomen (Sid) Käskyn woimalla, löytänet aiwan
tarpelisexi asetta Neljä yhteistä Kijtos- Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwä, jotca
tänä sisälletulewana Wuonna 1705 pidettämän ja pyhitettämän pitä, .
Annettu PääQwarteris Rawitzis Puolasa sinä 29 Päiw. Joulu Cuusa Wuona
1704.] %a. 4.
*) Blankett till Kungörelse ora skeende mantalsskrifning, hvaraf ett exemplar är
af vederbörande underskrifvet 1704.
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379. Cuningal:sen Mayttin Placati, Neljästä yhteisestä Solenn- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja RucousPäiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnas, Suu-
res Ruhtinanmaafa - - olewisa - - Herran Lääneisä Juhlallisesi pidettämän ja py-
hitettämän pitä sisällolewaisna Nuona 1705. Annettu Cuningal. Maijttin Pää-
Qwarteris Rawitzis Ifofa Puolasa, sijnä 20 Decembr. 1704. Cum - - S. R.
Majeftatis. Turusa, Prändätty Johan Winterildä Cuningal. Kirjan Pränt.
Wuonna 1705. 8/ 4 a. * Rucous-Päiwän Textil sisällolewaisna Wuona,
1705. %a. * Bönedagz-Psalmer, Ähr 1705. På Svenska och Finska.
•/4 a. 4.
f 380. Almanach för år 1705, till Åbo Horizont. 16.*).
3Bl. Yri lyhykäinen Opetus oikiasta wanhurscaudesta, coconpandu sildä
muinen Cuuluisalda ja Corkiast Oppenelda, mutta nyt Jumalan tykönä autualda
Prowastilda ja KirckoHerralda Paimiosa Mag, iienricii florinuxelda, ja nyt
matiiiias si>i:iniA\M.N Vlisiettäwän Cauppamiehen Culutuxella Walkeuten ulos
tulla annettu ja prändälty, Turusa, Johan Winterildä, Cuningal. Kirj. Pränt.
Wuonna 1705. 2 a. 8.
382. Hänen Cuningal. Mayttins Armolisin Kirja ja Käsky, Caickein Hä-
nen täällä olewaisten Herrain Neuwonandaittens tygö, yhdestä yhteisestä kijtos-
päiwän pitämisesi, ja pyhittämisesi, hänen Cuningan waldacunnasans ja sen alla
olewisa Ruhtinan-maisa, maacunnisa ja Herran lääneisä, ylitze nijden cahden
edesmennein, Jumalan Armon ja Awun cautta onnelisehen päätorehen satettuin
sotametelein. Annettu Sotaleirisä Monien tykönä Puolasa 27 päiw. Marras-
cuusa, Wuonna 1705. loca kijtos Juhla, nöyrimmän welgolisuden jälken sa-
mast Cuningalisest kästyst on asetetttu (Sic!) 9 päiwän päälle Maaliscuusa eli
Martiuxesa Tulemana Wuonna .1700, Cum Grat. Sf Privil. S. R. M. Turusa,
Prändätty Henrich Christoph Merckelildä, Cuningal. Kirjan Pränt. 1 a. 4.
383. Hänen Cuningal. Maijttins Placati, Neljästä yhteisestä Solenn-
Kijtos- Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacun-
nas, Suuresa Ruhtinan-Maasa - - olewaisisa Ruhtinan-Maisa, Maacunnisa ja
Herran Lääneisä juhlallisesi pyhitettämän ja pidettämän pitä sisälleolewaisna
Wuonna 1706. Annettu Hänen Euningal. Maijttins Pää-Qwarterisä Bionias
sijnä 9 Päiwänä loulu-Cuusa Wuonna 1705. Gum Gratiä 8f PrivUecj. S R
Majcftatis. Turusa, Prändätty H. C. Merckelildä, Cuningal. Kirjan Pr. 34 a.
*) Af denna Almanach liar blott ett exemplar liittils kunnat öfverkommas, hvilkel
ihj vSrrl saknar, ibland annat. Titelblad; men af livars Bihang, som begynnes i form af
Noter under en del af Texten, man doek (inner, att den är den första på Finska utgifna.
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* Rucous-Päiwäin Textit Wuonna 1706. V 4 a. *Bönebagj-Psalmel.
Ahr 1706. På Svenska och Finska. %a- 4.
384. Almanach Eli Ajan-Lucu. Wuonna HERran lESuxen CHRl-
sturen Armollisen Syndymän jälken. 1706. Wanhan ja Uuden Päiwä-Luguncansa, nijn myös Auringon ja Cuun pimenemisten Aluista ja Syistä; Turun
Horizondin eli Taiwan näön jälken,Kirioitettu ia asetettu laur.
Math. Prof. Turusa, Prändätty JO. Wallilda. 1% a. 16.*).
>J« 385. Christillinen Ruumin-Saarna, Cosca Sen Hywin Cunniasucuisen,
ja Corkiast Oppenen Herran, Herr JOHANNES CAIANUXEN, Cauwan
ja ylistettäwästi ansainnen, ja Cuuluisan Prowastin Cajanan Linnan Läänis, ja
Kirckoherran Paldamois, autuallisesii cuollut Ruumis, hänen Lepocammioons ja
Hautaans, suuren ja Ylistettäwän Seuran läsnä olles, johdatetun ja lasketun
tuli. Wuonna 1703. 23. Augusti. Pidetty ericus Oulun
Trivial- @dl)oulun Ilectorilba, lulc.it minun Isin! siunatut, ja omlftaeat se fflatbatunbo, jotta
teille on walmifttttn Vl«ii«»n alusia. Matth. 23: Zi. Turusa, Pränttäis Henrich Chli-
stoph. Merckell, Cuning. Kirjain Pränttäjä, Wuonna 1706. 10 V 2 a. 4.
386. Ylistys- ja Kijtos-Kirja, Sen onnen ja menestyxen ylitze, jolla lu-
mala Caickiwaldias on tahtonut Hänen Cuningalisen Maij:tins oikiat ja urhol-
liset Sota-aset hywästi siunata ja lahjoitta, nijsä cahdesa edesmenneisä sodan-
walmistuxisa Wuonna 1764 ja 1705. Hänen Cuningal. Maij:tins armolli-
simman kästyn jälken ylösiuettu caikisa Seuracunnisa Hänen Cuningan-Walda-
cunnasans, ja sen alla olewaisisa Maacunnisa ja Herran lääneisä, sijnä 9 päi-
wän päälle Maalis-cuusa eli Martiuxesa Wuonna 1706. Cum Grat. Sf Privil.
S. li. M. Turusa, Prändätty Henrich Christoph Merckelildä, Cuningal. Kir-
jan Pränt. 1 a. 4.
387. sNljnkuin fe suloinen tieto on tullut, että se Suun Caicklwalbias
Ijancaickinen JUMALA, armollisesi on pelastanut Wijborin Caupungin ja Wa-
rustuxen, sijtä cowasta Pijrittämisestä, jolla hän 16. Päiwä, caickein angarramast
meiden cauhialda Wiholliseldam Wänäläiseldä ahdistettu oli, Yöllä Sun-
nundaita wastan, joca oli se 28. Päiwä edes mennesä LocaCuusa, **) : Sillä
tawalla on se caickein Corkein poispoistanut sen suuren Waaran, joca meidän ja
tämän Maan päälle rippuwan näwyi. Kijtetty olcon sentähden HERra Jumala,
ja kijtetty olcon hänen ijancaickisest, Tämän meidän Kij-
*) Här och i alla följande årens Almanachor. till och med den för 1762, aro
några ord tryckta med röd färg.
**) Utan tvifvel 1706.
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toxem ja Uscalluxem, tahdomme Sydämen Ilolla wielä enämmin näyttä ylös-
nosten weisaman: Minun Sielun kijtä Herra, .] y 2 a. 4.
388. m. ANDKEAjren iiasselqvistin Hengellinen Sydämen-Herättäjä,
Jonga canssa Vxi Christitty jocapäiwä ja joca hetki, pyhän Raamatun ja
lEsuxen Christuxen Pijnan Historian jälken, sydämellisillä huocauxilla, ylöshe-
rättä hänen sydamens totiseen lumalisuteen. Sijnä siwus Kärsimisen, eli Passion
Litania: Ia Vxi Hengellinen Apelias, Nijn myös tähän lisätty Aamu- Ehto-
ja Matcustawaisten Rucouxet. Turusa Pränt. H. C. Merckell, Cun. Kirj.
Pränt. 1706. 10 a. kort 12.
a. m. - - cansa - - Kärsimise, eli Passio - - Apelias: Nijn - - Turusa,
- - 1710. 10 a. kort 12. b. m. - - canssa - - sydämmellisillä - - Kär-
simisen, eli Passion Litania. -• - Apelias, - - Turusa, Henr. C. Merckell,
Cun. Kirjan-Präntäjä. 1729. a. lång 12. e. m. ANvnEAxe - - cansa
- - sydämellisillä - - Ramatun ja lEsnyen (Sk!) - - Kärsimise, eli Passio
Litania: - - Apelias: - - Rucouxet. Stockholmisa, Kun Kj. Pränt. H. C.
Merckelin Leskeldä. 1732. Kort 12. <]. Dito. Stochholmisa prändätty
Directeurildä Jacob Merckelildä w. 1749. Lång 12. fe. Dito. Stock-
bolmisa, Pränd. Directeurildä ja Cuning.da Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhti-
nan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1760. 4 % a. lång 12. ff.
Dito. Swckh. Kun. Suomal. Pränt. w. 1791. Lång 12. fg. Dito.
Stockh. I. A. Carlbohm, 1800. 4 a. lång 12. li. m. - - hasselqwistin
- - kanssa - - jokapäiwä ja joka- - Raamatun jalEsuxen - - Piinan -- huokaurilla,
- - Siinä Siwus Kärsimisen, eli Passion yxi Hengellinen Apelias, Niin
Rukouxet. Turusa, 1813. Prändätty Johan Christ. Frenckellin tykönä. 6 a. 8.
i. m. Kärsimisen eli 1818. Frenckellin ja Pojan tykönä.
6 a. 8. li. m. HASSELQVISTIN Turusa Wuonna 1829. Prän-
dätty I. C. tykönä. 6 a. 8. I. m. iiasselqwistin jonga siwusa
- - Litania ja - - Rukouxet. Oulusa, 1850. Präntätty Christian Evert
Barckin tykönä. 6 a. 8. m. m. Andreaksen jonka kanssa Kristitty
joka päiwä lesuksen Kristuksen Piinan Historian jälkeen, huokauksilla,
herättää sydämensä Jumalisuuteen. Siinä siwussa Passion-Litania,
ja yksi - - niin - - Aamu- Ehtoo- ja Matkustawaisten Rukoukset. Helsingissä, I.
C. Frenckellin ja Pojan luonna, 1852. Omalla kustannuksella. 4% a. 8.
n. m. Sydämen-herättäjä, Jonka - - jokapäiwä - - raamatun lEsuksen - -
piinanchistorian - - sydämellisillä - - passion-litania. Ia Hengellinen - - Niin - -
lisätyt Aamu-, ehtoo- ja matkustawaisten rukouksia. Uusi painos. Turussa,
1853. I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-prantissä. 6 a. 8.
389. Caxi Caunista ja Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen: Sywydest huu-
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dan surkiast, W. c. Mailman menon tuchudest, k. Toinen: Ehk sun racas
Sieluinen, lc. W. c. Ole sielun iloinen, ie. Prändätty Wuonna 1706. '/, a. 8.
390. Cari Uutta Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen: Woij ettän laulan
surkiast, Ia itken k. Weisatan cuin: Haudackamme Ruumis tämä, ie. Toinen:
Aamulla ajatellaxen, :c. Weisatan cuin: Mun Sielun jälken nyt pian, ie.
Prändätty Wuonna, 1706. % a. 8.
391. Cuningisen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- jaRucous päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnas Suures
Ruhtinan maasa - - Crunun omisa ja sen alla olewisa Ruhtinacunnisa, Maisa
ja Herrain lääneisä, Juhlallisesi pidettämän ja pyhitettämän pitä sisäll olewaisna
Wuonna 1707. Annettu Cuningal:sen Maijttin Pääqwarteris Alt-Ranstadis
Saxisa, sinä 21 päiwänä Joulu cuusa 1706. Cum Gratia Sf Privilegio Saa:
lieg. Majeft. Turusa, Prändätty Henrich Merckelildä, Cuningal.
Kirjain Präntäjäldä. la. * Bönedagz-Psalmer, Ähr 1707. På Svenska
och Finska. %a. 4.
392. Cuning:sen Maijttin Armollisin Kirja ja Kästy, Hänen Caickein
Stockholmis olewaisten Herrain Neuwonandaittens tygö, yhdest yhteisestä Vlistös-
ja Kijtos-Päiwästä, loca Hänen Cuningallises Waldacunnasans ja sen alla
olewaisisa Ruhtinas Maacunnisa ja Herrain Lääneisä, sen Jumalan Armon ja
Awun cautta, onnellisesi saadun ja päätetyn Rauhan ylitze, pidettämän ja pyhi-
tettämän pitä, sinä 26 Päiwänä Huhti Cuusa, Wuonna 1707. Cum Gra! id
- - S:ce Reg. Mujeftatis. Turusa, Pränttäis Henrich Christoph. Merckell,
Cuning: Maijttin Kirjain Pränttäjä. l/a a. 4. Vid slutet: Alt-Ranstadis sinä
21 Päiwänä Joulu Cuusa 1706.
393. Ylistös ja Kijtos-Kirja, Sen Jumalan Armon ja Awun cautta
onnellisesi saadun Rauhan Ylitze, loca Pääqwarteris Alt-Ranstadis Sarasa
sinä 14.Päiwänä SyysCuusa Wuonna 1709 on päätetty ja alla kirjoitettu.
Hänen Cuning:sen Maijttins Armollisimman Kästyn jälken, Caikisa Seuracun-
nisä, Hänen Cuningalises Waldacunnasans, ja sen alla olewisa Maacunnisa ja
Herrain Lääneisä, sinä 26 Päiwänä HuhtiCuusa Wuonna 1707 ylöeluettu.
Cum - - Maj-.tis. Turusa, Pränttäis Henrich Christoph. Merckell. Cuning.
Maij:tin Kirjain Pränttäjä. % a. 4.
394. * Rucous Jumalan Seuracunnan ylöspitämisen edestä. %a. 4.
395. Rucous näillä Sodan-Aiwoilla. Turusa, Pränttäis Cuningal. Kirj.
Pränt. Henr. Christoph. Merckell, Wuonna 1707. % a. 4.
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396. Almanach Eli Ajan-Lucu, Wuonna 1708. Joca ombi yxi Carkaus
Wuosi ie. Turun Horizondin eli Taiwan näön jälken, Kirjoitettu ja asetettu
I.AIH. i vMMiiLiMLDÄ. Turusa, pränt. loh. Wall. 16.
397. Cuningal:sen Maij:tin Placati, Neljästä Yhteisestä Julki- Paasto-
ja Rucouspäiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnas, Suures - - ja
alla olewaisisa Ruhtinan maisa, Maacunnisa ja Herrain lääneisä, Juhlallisesi
pidettämän ja. pyhitettämän pitä sisäll olewaisna Wuona 1708. Annetu Cu-
ningal:sen Maijttin Pääqwarteris Winietzis Isosa Puolasa, sinä 27. Joulucuusa Wuona 1707. Cum gratid -- S. R. Maj-.tis. Turusa, Prändätty Henr.
d. Merckelildä, Cuningal. Kirj. Präntäjäldä. % a. * Textit, JotcaRucous-
päiwinä selitettämän pitä Wuona 1708. %. a. 4.
398. se caickein corkein Jumala, hänen käsittämättömästä neu-
wostam>, ja lumaludens edes catzomisesta, on tahtonut yhden lyhyen cowan
taudin jälken, yöllä sen 11. ja 12. Päiwän wälillä, Joulu Cuusa Anno 1108.
ajalisen ja autuan Cuoleman cautta, armolisesi pois cutzua tästä ajalisesta
ja puuttuwaisesta, ijancaickiseen Taiwalliseen cunians Waldacundan, Cuningalisen
Maijttiil Meidän Armollisimman Cuningamme Sisaren, sen Durchleuchtigan
Ruchtinan, Furstinnan iiedvig sopihan, Ruotzin, Göthein ja Wendin Perindö-
Princessan; Nijn annetan nyt hänen lumaludens Caickiwaldiaisudelle yxi
aiwan nöyrä kijtos, joca Hänen Cuningalisen Corkeudens, häneNe autualla ja
siunatulla betkellä, tästä Mailmasta, sijhen ijancaickiseen Taiwalisen ilon ja cun-
nian nautitzemiseen, pelastanut on. .] % a. 4.
399. Almanach Nuonna 1709. laur. tammelinilda. Turusa pränt.
loh. Wall. 16.
400. Cuning:sen Maijttin Stockholmisa olewaisten Neuwon andajain
Kirjoitus ja Kästy, Sijtä Ensimäisestä Vhteisestä- Paasia (Sic!)-- Catumns (Sic!)t
ja Rucous Päiwästä, joca coco Ruotzin waldacunnafa, Suures Ruhtinan-maasa
Suomcsa, ja - - maacunnisa ja Herrain Lääneisä Juhlallisesi pidettämän ja py-
hitettämän pitä sisäll Olewaisna Wuona 1709. Cum Gralia - - Majeftatis.
Turusa, Prändätty Henr. C. Merckelildä, Kuning. Kirj. Präntäjäldä. J/ 2 a. 4.
Vid slutet: Annettu Stockholmisa, sinä 5 päiwänä Helmecuusa Wuona 1709.
401. Cuning:sen Maijttin Stockholmisa yhteisesi olewaisten Neuwonanda»
jäin Päallepano, Nijstä Colmesta Jälkimäisestä Vhteisestä- Paasto- Catumus- ja
Rucouo Päiwästä, jotca coco Ruotzin waldacunnas, - - Cruunun - - Juhlallisesi
pidettämän ja pyhitettämän pitä sisäll Olewaisna Nuona 1709. Cum--Maje-
ftalis. Turusa, Prändätty Henr. C. Merckelildä, Cuning. Kirj. Präntäjäldä.
8/4 a. Vid slutet: Annettu Stockholmisa sinä 23 päiwänä Huhticuusa Wuona
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1709. Tertit, lotca colmena jälkimäisnä Rucoui» päiwänä selitettämän
pitä Nuona 1709. %a. 4.
402. Rucoué Tällä Sodan-Ajalla. Turusa, Prändätty Henr. C. Mercke-
lildä, Cuning. Kirj. Präntäjäldä, 1709. ya a. 4.
»f 403. Landshöfdingen von Palrnenberghs Kungörelse af den Nov.
17
0
09, om vissa dagar och timmar för Sollicitantcr att till Lands-Cancelliet
i Abo ingifva Suppliker. 1 a. pat. Fol.
404. Cuningal. Maij:tin Yhteisesi täällä ole maisten Neuwonandaitten
Placati, Hopian ja Rikzdalarein myntämisest Wijden Hopia Äyrin Cappaleixi,
nijn myös lainaxi andamisesta Cuningal. Maijiille ja Crunulle. Stockholmio
sinä 17 päiw. Joulu cuusa, Nuonna 1709. Cum Gratiä Sf Priv. S. R. Maj:tis.
Turusa, Prändätty Henr. C. Merckelildä, Cuningal. Kirj. Präntäjäldä. '/2 a. 4.
405. Cuning:sm Maijttin Stockholmisa olewaisten yhteisesi NeuwonAnda-
jäin Päällepano, Wijdestä Yhteisestä Paasto- Catumus- ja Rucouspäiwästä,
jotca coco Ruotzin waldacunnasa, Suures Ruhtinanmaasa Suomesa, Ruotzin
Cruunun omisa - - Ruhtinanmaisa, - - Herran - - juhlallisesi pidettämän ja pyhi-
tettämän pitä, sisäll olewaisna Nuona 1710. Cum -- Privilegio S. li. M<ij:hs.
Turusa, Prändätty Henr. C. Merckelildä, Cuning. Kirj. Präntäjäldä. la. Vit!
slutet: Annettu Stockholmisa sinä 17 päiwänä loulucuusa Wuona, 1709.
* Bönedags Psalmer Ähr 1710. ka Svenska och Finska. %. a. 4.
406. Almanach Nuonna 1710. laur. tammelinilda. Turusa pränt.
loh. Nall. 16.
407. [@£tä heidän Greiwillistän Excellenceins Herrat Cuningaliset
Nenwonandajat (Sid) owat tarpellisexi löytänet refolverata ja
päättä: Ette Skyyti Raha hewoisten palckamisest, nijn Caupungeisa cuin Mala-
kin pitä myös corgotettaman Cahdella hopia äyrillä joca penniculman edästä,
Anettu Turusa sina (Sk!) 2 päiw. Malis Cuusa. 1710. justijs von
palmenberg ii. Erich Zander.] J/2 a. Fol.
408. walitettawast cuulu, cuinga meidän Julma wihollisem .
Rucouxisam ja huocauxisam, wilpittömällä sydämellä harjasti rucoilcam! An-
nettu Turusa, sinä 9. päiwänä Huhti Cuusa, Nuonna 1710. jus t u s von
palmenbergh. Erich Zander.] 1/2 a. 4. *)
409. Jumalan Armosta, Ruotzin, GötHein ja Wändein Cuningas;
Meidän erinomainen Lemmem ja armollinen suofiom lumalasa Caickiwal-
•) Varning till hvar och en att icke låta förleda sig till förgatenhet af sina under-
tåteliga pligter.
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diasa, Uscolliset Miehet Herrat Greiivit, yhteisesi Meidän neumonandajam. Me
olemme näinä päiminä, hymällä mielellä ymmärtänet, sen hywän maicutuxen,
cuin teidän ahkeralla ja ylistettämällä »vireydellänne, kijrulla Regementein ylös'
rakendamisella on ollut; sijnä, että luuti on peräti lyöty ja Skänist poisajettu,
la nijncuin se Isän maan cunniaxi ja warjelluxexi on suuresi tarpellinen,
että edespäingin tähdan foweljatz soda »valmistus sekä Maalla että Merelä,
mieläkin poispoistetta mihollisen mäijytyxet ja edesottamiset; Nijn on meillä,
teidän, nijn hymin cuin caickein meidän uscollsten (Sic!) Alammaisten tygö se
armollinen uscallus, että te caicki yhteisesi toimittate caickia mitä Walda-
cunnalle, nijn suuresi tarpellliseen (Sic!) työhön maaditan . Venderin tykönä
sinä 28 April 1710.] % a. 4.
»J« 410. , ylösnosta kaickia coco Maan Herran länis olemaista
Mies mäke ilman yhdetäkän eroitusta mihollista mastustaman ja estämän .
Näin yxi toiwotettawa päätös tämän nykyisen coman menon päälle, Jumalan
armon ja amun cautta taitan odotetta. Annettu Turusa sinä 27 päiwänä Kesä
Cuusa, Wuonna 1710. justuB von palmenbergii. Erich Zander.]
% a. 4.
411. sETtä se Maacunnan tarpellisexi marjeluxexi, nykysest eten otettu,
Uloskirjoitus on jo enimmäst päätetty, Mutta maati nyt itzecungin On-
nellisuo ja paras turma sitä, että haetan nijtä walicappalita, cuin wielä
taitamat jälillä olla, Nimittäin että myöskin wäen watettamisexi yxi
cocooonteco (Sic!) pannaisin, Pidän sijs, minä miellä nytkin calkista uscol-
lisistä Alimmaisista sen hywän luulon ja toiwon, ettej he tahdo catzahta sitä
nijn ivähä Raha, cuin itzecungin päälle täsä tilasa tulla taita, . Annettu
Turusa, sijnä 16 Päiwänä Syys Cuusa, Wuonna 1710. Justus von pal-
menbergii. Erich Zander.] l/a a. 4.
412. Rucous, Näinä Sodan aicoina. Turusa, Prändätty Henr. C.
Merckelildä, Cuning. Kirj. Präntäjäldä 1710. V 2 a. 4.
413. sCuningalisen Maijestetin Ruotzisa, Minun Caickein Armolisimman
Cuningani ja Herrani, Asetettu Neuwonandaja, General Gouverneur, ja Ulim-
mäinen Sodan Pämies, Suures Ruhtinan-Maasa Suomesa, sen alla olewav
sisä Lääneisä ja Maacunnisa, nijnmyös Pohjan Maalla, Minä Greiwi cahi.
nieuoiit, TEen tiettämäxi, että nijncuin minun, , on täytynyt ymmärtä,
cuinga moni-cahdat Hä:.en Cuningalisen Majestetins, Alammaisista täsä
Suures Ruhtinan-Maasa Suomesa, owat sen hullun ja tyhmän neuwon etens
ottanet, ettei he ainoastans etzi ja hae meidän Wihollisildam suojeNus- ja war-
jelluci-Kiljoja, ja sijrä siwusa heille caickinaisella palwelluxella, mielisuosiotans
ja ystäwyttäns tantzewat, mutta myös, se cuin enämbi on, andawat it;enk> Wä-
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licappaleixi ja Aseixi saattaman heidän omia Vilpittömiä ja Uscollisia Maa-
Miehiäns ja Cansa-Welijäns Onnettomuteen ja wihcljäisuteen: Sentähden
olen minä, sencaldaista häpemätöindä ja cauhiata työtä, teille caikille Ha-
nen Cuningalisen Maijestetins Uscollisille Alammaisille nyt tahtonut edes-
panna, . Ia sijnä siwusa annan minä tietä, että ne uscolliset ja oikia-mie-
liset, pitä Jumalan Awulla mastoin caickia waatimista ja wäkiwalda suojelluxi
ja warjelluxi tuleman: mutta se joca sencaldaisen hänen Walans ja welwollisu-
bens unhotta eli laimin lyö, ja taitan nyt, eli edespäin käsitettä, se sama pitä
nijncuin julma walapattoinen, ja se, joca oikia Cuningastons ja Isäns maata
wastan on murha-miecka candanut, ilman yhtäkän Armoa Tulella ja MiecaNa
hucattaman, nijn myös caicki hänen, sekä kindiä että maidoin Omaisudens, Hä-
neldä, cuin Cunniattomalda ja Isäns-maan pettäjäldä poisotettaman. An-
nettu Turusa sijnä Cahdexandena Päiwänä Loca Cuusa. Wuonna 1710.1
% a. 4.
414. Maijestetin Armollisimman Neuwonandaja,
General Gouverneuri, General myös Commendenri en Chef Suuresa Ruhtinan-
Maasa Suomesa, ja sijnä olewaisisa Lääneisä ja Maacunnisa, nijn myös Pohja-
Maasa. Minä Greiwi earl mero m, TEen tiettäwäxi, että nijn cuin se
Caickein Corkein on tahtonut muiden rangaistusten ja yhteisten Maan-waiwoin
seas, meitä myös etziä Rutolla ja tarttuwaisella taudilla, Minä olen sen-
tähden nykyisen Medicince Doctorin ja Profefforin Herr Pielar hielmin eten
otettuin Muistuttelemusten jälken, tarpellisexi löytänyt asetta, . Enäm-
mäxi wahwistuxexi olen minä tämän omalla Kädelläni allakirjottanut, ja totu-
tulla Signetilläni wahwista andanut. Turusa, 29. Loca-Cuusa, Wuonna 1710.1
1 a. 4.
415. [(Suntngallifcti - - carl nieroht, TErwetän Teitä caickia yhteisesti
ja erinomaisesti, Ridderstapin ia Abelin, Sotakästylaisten, Pappein ia muiden
Sädysiä, Borgerstapia myös ia yhteistä Cansa, täsä Suuresa Ruhtinamaasa
palwelewaisest, ystäwällisest, ia hywintahtoisest. COco meidän rackaan Isänmaamme
nykyinen ja enimmästi jocaculmalda ahdistettu tila, se taita Teille caikille
win kyllä olla tiettäwä, mutta enimmäst, cuinga meidän Rajois olewa Vihollinen,
on onnellisesi edeskäsin astunut, uijn (Sk!) Wirois cuin Estinmaallakin, jonga
cautta hän eij ainuastans ole Ylimmäisexi päsnyt nijhin Maacundihin, mutta
myös awoiman tilan saanut, tullaxens caikella wäelläns ja woimallans, tätä
Suuri-Ruhtinan maata Suome wastan, ; Sentähden olen minä,
corkiammast tarpellisexi löytänyt, asetta ja kaste, että caicki, sekä Rijderska-
pin ja Abelin, Sotakästyläisten, ja Pappein Säädystä, että myös Borgarstapi
ja Yhteinencansa, eij yhtäkän ulosottain, hamasta itze Herroista Maan-
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Herroista, ynnä Cuningansen Hcffßätin läsenilten ja palweliain cansa, nijn
myös ne Academian Societetiftä, Herrain Pispain ja Pappein Palweliain cansa,
nijn sen Halwimman asti, olis se mistä Säädystä jä Armosta, nijn myös mistä
Wirasta, Ammatista ja Wapaudesta hän ikänäns tahdois, pitä pitämän heitäns
Personallisest, ynnä caickein heidän Miestens cansa, mallan walmisna, ensist tu-
lewaisten Orderein päälle ylösnousemaan, ja siehen paickaan marcheraman, cuin
cowin tarwe waadeis, Wiholliselle wastusta tekemään. Pitä myös sencaldaisesa
tilasa itzecungin wäkinens, tarpelisilla Gewäreillä ja MonderingeiM, parhailla
cuin kijrusti ajan ja tilan jälken taittaisin matcan saada, nijn myös cahden
Cuucauden Rualla, edescatzottu oleman. . Annettu Turusa 23. Marras-
cuusa, Wuonna 1710.] 1 a. 4.
416. Cuningall:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Paasto- Paran-
nus- ja Rucous Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnasa, Suures Ruhti-
nan Maasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin Cruunun - - Ruhtinan Maisa, Maa-
cunnisa ja Herrain Lääneisä, Juhlallisesi pidettämän ja pyhitettämän pitä, sisäll-
olewaisna Wuonna 1711. Annettu Benderin tykönä sinä 4. Tammi Cuusa
samana Wuona. Cum Gratiä S:a3 R:ce Maj-.tis. Turusa, Prändätty Cuning:
Academian Kirj: Präntäjän loh. Walli wainan Lesken tykönä. % a. 4.
417. Cuningall:sen Maijttin Armollisin Placati, Yhteisen Cansan Reftan-
tiein eli sisälleseisowaistein päällepanoin myöden eli andexi andamisesta. Annettu
Benderin tykönä sinä cahdexandena päiwänä Tammicuusa Wuonna 1711. Tu-
rusa, Prändätty Cuning: Academian Kirj. Präntäjän loh. Walli wainan Lesken
tykönä. % a. 4.
418. Cuningallisen Maijestetin Yhteisesi Täällä olewaisten NeuwonandaW
ten Käsky ja Asetus Neljästä Yhteisestä- Paasto- Parannus- ja Rucous-Päi-
wästä, jotca coco Ruotzin waldacunnasa, Suures Ruhtinan-maasa - - Ruhtinan-
maisa, - - Juhlallisesi pidettämän ja pyhitettämän pitä, sisäll olewaisna Wuonna
171 l. Annettu Arbogasa sinä 12. Päiwänä Tammi cuusa 1711. Cum Gra-
da Sf Privilegio S. 11 Majeftatis. Stockholmisa, Prändätty Henr. C. Merckel-
liidä", Cun. Kirj. Präntäj. Turusa. 3/4 a. Rucous-Päiwäin Textit,
Wuona 1711. %a. 4.
-419. MApasucuinen Herr Baron ja Maan-Herra; Hänen Maijestetinc,
meidän Caicken Armollisin Cuning.is ja Herra, on meidän tygömme lähet-
tänyt, yhden armollisen Patendin ja awoimen kirjan josa Hänen Cuningalinen
Maijestetins, yhdest erinomaisesi armollisesi lemmest. hänen uscollisia Alimaisians
yhteistä Cansa wasian, on myödän andanut heille caiken wclan elickä pääl-
lepannnt nlostegot, ja myös tämän Patendin cuuluttamisest
tiettäwäxi teke, että Me mahdaisimme anda Herrain Gouverneurein ja Maan-
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herrain tietä, mihingä aikan tämä Welan andexi andaminen pita ulottuman;
sentähden on meidän anomuren, että Herr Baron soweliasti anda
caikista Sarnastoleista, Hänen uscotusa Lähnisänc. cuulutta, sen armol-
lisiman Placatin ja tahdois myös anda tämän meidän Kirjan, sen ajan
tähden cuinga cauwas tämä myöden andaminen ulottuman pitä, nijmittäin sen
Tuhannen Seitzemen Sadan ia Seitzemen wuoden loppun asti, Maacun-
nalle tiedoxi sammalla tawalla ilmoita; . Annettu Ruotzisa sinä 16. Päi-
wänä Kesä Cuusa Auno (Sic!) 1711. F. Wrede G. Falkenberg Carl: Guftaff
Frölich Nils Strömberg. Knut Poffe Arved Horn. J. Spens. Jah. Schrned-
inan] ]/2 a. 4.
420. Cuningallisen Maij:tin Placati, Neljästä Yhteisestä, Paasto- Parannus-
ja Rucous-Päiwästä, jotca Ruotzin Waldacunnasa, Suures Ruhtinan maasa
- - Ruhtinan maisa, - - lääneisä, Juhlallisesi pidäettämän ja pyhitettämän pitä
sisäll olewaisna Wuona 1712. Annettu Benderin tykönä sinä 21. Syys
cuusa, Wuona 1711. Cum gratiä - - Maj-.tis. Turusa, Henr. Chr. Merckellin,
Cuning:sen Maijitin Kirj. Präntäj. tykönä. 3 4 a. * Rucous-Päiwäin Tex-
tit Wuona 1712. %a. 4.
421. *De af Kongi. Maj.t till lustitiens adminisirerande förordnade
Rads Bref till General-Lieutenanten och Landshöfdingen Lubecker, af d. 29
Apr. 1712, angående Kongl. Förordningens af d. 25 Apr. 1696 afkunnande
ifrån predikostolarne i hela Riket samt uppläsande pa Häradstingen en gäng
om aret, och i sammanhang dermed tryckte sä wäl denna Förordning, som an-
dra allmänna Påbud, först pä Svenska och sedan pä Finsta. . sWapa-
sucuinen Herra Baron General Lieutenanli ja Maanherra. .J * Asetus,
nijden Rangaistuxesta, jotca ilman käskyä päällepanewat, wastan ottamat eli
waatiwat yhteiseldä Cansalda taicka muilda Alamaisilda ja Sota Palweljolda
jotacuta ulosteco ja raha, ajoia ja calua, eli myös näitä waatimas ollexi löyt-
tän. Stockholmis sinä 25 Päiwänä Huhticuusa 1696. * Cuningallisen
Majestetin Placati wierastamisest ja Skyteist nijn myös extraordinarie Ulostekoin
päällepanemisest yli coco Ruotzin Waldacunnan. Annettu Stockholmis sinä 19
päiw. Marrascuusa wuonna 1662. * Cuning:sen Majttin kieldo Frij Sky-
tein ja Wierastamisen ottamisesta yhteiseldä Cansalda, paitzi Cuningallisen Ma-
jestetin armollista Kirja ja Suostumusta. Annettu Stockholmis sinä 23. pai-
wänä Marrascuusa Wuonna 1686. * Asetus ja kieldo ettei Officcrit mahta
otta Frij Skytiä Rusthallarild eli Ryttäreild, Annettu Stockholmis sinä 20
Päiwänä Mäalis {Sk!) Cuusa Wuonna 1694. * Transfumpti sijtä 6. §.
Cuningallisen Maj:tin Armollisesta InfirueUontfka Maanherroilen. Annettu Stock-
holmis sinä 16. päiwänä Loca Cuusa Wuona 1723. 3 a. 4.
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422. Cuningall, Maijttin Armollinen Awoin Kirja, Uhteisest Hänen
uscollisten Alammaistens tygö, Vhdenwertaisuudest Contributionein
Annettu Benderin tykönä sinä 4. Kesäcuusa, Wuonna 1712. Turusa, Henr.
C. Merckellildä Cuningall. KirjanPräntt. % a. 4.
422.-- Cuningall. Maij:tin Armollinen Asetus, Millä tawalla Contributio-
nit, Alammaisten jalommaxi liewityrexi, yhden cohtullisen Vhdenwertaisuuden
jälken, pitä ulostehtämän. Annettu Benderin tykönä, sinä 4. Kesäcuusa, Wuonna
1712. Cum Gratia MajUis. Turusa, Henr. C. Merckellildä, Cuningall.
Maijitin KirjanPräntt. 2 a. 4.
423. * Wapasucuinen Herr Daroni ja Maanherra. Hänen Cunin-
gallm Maijms sijtä armollisemmasta lemmestä ja ahkerudesta, cuin Hä-
nen uscollisten Alammaistens hywäst meneslyxest ja warjeluxesta, caickinaista itze-
wallaisuutta, ylelisuutta ja sortamista mastan, hartasti pitä, on armoisa meidän
yhteisesi Hänen täällä olewaisten Neuwonandaittens tygö käskenyt ja aset-
tanut. Että pidäis meidän missein Aitthorizerattviin Commiffionein cautta an-
daman Maacunnisa wisusti peränkysellä, jos Hänen uscolliset Alammaisentz jo-
sakin asiasa Cuningall:a asetuxia wastan olis sortut ja wäryttä heille tehty, ja
sencaltaista angarudella ja kijwaudella estä ja rangaista, . Sentähden
olemina me päättänet, wijwyttämätä tääldä Suuri Ruhtinamaacundaan Suo-
mehen yli läheltä yhden meidän Wirastan, ja Cuningall. Maij:in Neuwon-
andajan, siellä tarckamalla tawalla perän kysymään ja tiedustelemaan caikista
sencaltaisista eteentulewaisista walituxista, cuinga Cuning. Maij:in uscolliset Alam-
maiset owat siellä pidetyt, cuinga myös se cuin päällepandu ja ylösotettu on, yhtei-sen menon awuxi olis tullut käytetuxi, mitä myös mutoin taidais tulla Cuningall:
Maijun intereffin ja sen corkian Oikeuden wahwistuxexi, eli olis sitä mastan
Cuningall. Maijiin Asetusten ja Ordningein rickomisella Alammaisten sortamisexi
ja ahdistuxexi tapahtunut ja tehty, ja pyytä caickia sencaltaista parhamalla ta-
walla ulostoimitta, . Stuckhulmis sinä 18. Elocuusa, 1712.J '/a a - 4
424. Cunig:ftn Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Kijtos- Paasto-
Parannus- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnasa, Juhlal-
lisesi pidettämän ja pyhitettämän pitä sisäNolewaisna Wuona 1713. Gum gra-
da Majas. Turusa, Henr. C. Merckelin, Cuning:sen Kirj. Präntat. (Sk!)
tykönä. J 2 a. 4. Vid slutet: Bmderin tykönä sinä 21. Locacuusa Wuona 1712.
425. Cuningall. Maijttin Uhteisest täällä olewaisten Neuwonandaitten
llefolulioni Cuningall. Conlributio Räntterijn sisälleannetun Memorialin Päälle,
Mutamista Asioista, jotca kyselemysten cautta, nijn Riddarhuusin cuin Raastu-
wan Cocontulemises owat edeswedetyt, Contributionin laskemuxen ja maron ti-
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loisa, tulawan Wuoden edestä. Annettu Stuckhulmis, 7. päiwä. Marrascuusa
1712. Cum Gratia - - Maj-.tis. Turusa, Henr. C. Merckellin Cuningall. M,ix\.
Präntt. tykönä, Wuonna 1712. % a. 4.
420. Vxi Surulinen Wirsi Jlidze Sen Cunnialisen ja Toimelisen JO-
HAN KNUTIN POJAN ROKOLAN, Borgarin Vdesa Caupungisa Edes-
mennen räckan puolisan WALBUR MATIN Tytär NICKAR Wainaan Ju-
malisen eron tästä Mailmasta. Joca sitten cuin hän Wuona 1646 sen 1. Päi-
wän päälle Touco cuusa oli syndynyt ja tämän Mailmä wiheliäisyttä maista-
nut 26 Wuotta (wailla colme cuucautta ja 16 Päiwä:) jälken cowan Lapsen
synyttämisen Wuona 1672 sen 26 Päiwän päälle Tami cuusa, HErrasa pois
nuckui: Ia hänen cuolut Ruumins oman Caupungin Kirckohon 6 Päiwän Helme
Cwfa haudattu wijmäisen Päiwän asti odottaman HErran lEsuxen illmotusta.
Prändätty Wuona 1712. % a - 8-
»f 427. Almunacha Eli Ajan-Lucu Wuonna Wapahtajan Herran lesuxen
Christuren Armollisen Syndymän jälken 1713. Joca ombi ensimäinen Carcaus
Wuodest, wanhan ja uuden päiwä lugun cansa, Turun Horizondin eli Taiwan
näön jälken asetettu laurent. tammelinildä. Turusa, pränt. And. Björk-
man. 16.
428. Sangen Suloinen Sanoma, Nijn myös selkiä ja missi Tieto,
Sijtä Ruotzin Sotajoucon, Jumalan awun cautta, Hänen Excellencim Cu-
ningl:sen Neuwon Andajan ja Generalin en Chef, Corkia sucuisen Herr Breiwin
(Sic!) MAGNUS STENBOCKIN Edes wiemistn alla, Tehdystä onnellisest
edestäymisestä Gadebuschan tykönä Mechelburgis, sinä 9. päiwänä Joulu cuusa
1712. Saadusta Ia lumalalda lahjotetusta Woitosta Juutin ja Sarin Sota-
jouckoin Ylitze. Turusa, Prändätty Henr. C. Merckelin, Cuning:sen Kirjan
Pränttäjän tykönä. Wuona 1713. 1 a. 4.
429. Cuningall. Majittin Vhteisest täällä olewaisten Neuwonandaitten La-
wiambi Muistutus Caikille Cuningall. Maij:tin Alammaisille yhteisest, oikiasta
heidän Omaisudens Arwatta edesandamisest, rangaistuxengin tähden, joca Cu-
ningall. Asetuxis ylöspanduxi löytän. Cum S:ce R:a: Majuia. Turusa, Henr.
C. Merckellin, Cuningall. Kirjan Präntt. tykönä. Wuonna 17 13. %a. 4.
Vid slutet: Stuckhulmis sinä 5. Tammicuusa, Wuonna 1713.
430. Cuning:sen Maijitin Yhtei fest (Sk!) täällä olewaisten Neuwon-
andajain Päallepano, Sijtä Ensimäisestä yhteisestä, Kijtos- Paasto- Catumus-
ja Rucouspäiwästä, joca coco Ruotzin Waldacunnasa, Suures Ruhtinan Maasa
- - Maisa, Lääneisä, luhlallisest pidettämän ja pibitettämän (Sic!) pitä,
sisällolewaisna Wuona 1713. Cum-- S. R. Maj:tis. Turusa, Henr. C. Mercke-
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lin, Cuning:stn Maijttin Kirjan Präntt. tykönä. l/2 a. 4. Vid slutet: An-
nettu Stockholmisa, sinä 10. Helmecuusa, Wuona 1713.
431. En af General en Chef för Kejserl. Ryska Arméen i Finland,
Grefve Apraxin, d. 9 Sept. 1713 till landets och särskildt Helsingfors
stads invånare på Ryska och Finska språken utfärdad kungörelse, hvari
de försäkrades om sina rättigheters bibehållande samt alla, som tagit sin
tillflykt till skogarne eller skären, uppmanades att återkomma till sina
hemvist och förhålla sig stilla. *).
•J< 432. Placat om fyra allmänna fäste-, bot- Och bönedagar, som hös;
tideligen hållas och begås skola år 1714, gifvet d. 14 Sept. 1713.**)."
•j< 433. Hennes Kongl. Höghets Arf-Princessans och samtelige Kongl.
M:tz Herrar Råds Påbud om en allmän exlraordinaire fäste-, bot- och
bönodag, som högtideligen begås skall d. 15 Jan. 1714, gifvet d. 2
Nov. 1713.
434. Suomen suruisen Cansan, Pnnä Pohjan Peräläisten, Waikia Wa-
litus-Runo, Alla waiwan waikeimman, Wenäjän werisen Miecan, Tygö CAR-
LEN Callihimman, Ruotzin culuisan Cuningan, Että Armonsa awaran Osotaisi
omillensa, Awun-ajan ajattelis, Alimmaisi armahtelis, Suruisesa Suomen Maasa.
Wuonna Armon aljettuwa, Tuhannen Seitzemän Sadoin, Cahden Seitzemän
siwusa. Runo Raudalla rakettu, Präntättynä päällisexi, Merckelildä mielisuosin.
% a. 8. ***).
>J< 435. Placat om fyra allmänna fäste-, bot- och bönedagar, som hög-
tideligen hållas och begås skola år 1715, gifvet d. 13 Dec. 1714.
»J« 436. Placat om fyra allmänna fäste-, bot- och bönedagar, som hög-
tideligen hallas och begås skola år 1716, gifvet d. 30 Jauuarii samma år.
f 437. Turun Caupungin Cauppamiehen Herr HENRIC RUNGENIN
nijn myös Matrona CATHARINA NISCHA Häisä, jotca
27 Jan. 1717. Cunnialliftst Stockholmisa pibettin ; Ebestoit ajatuxens ja toi-
*) Se Gezelii den yngres Minne, sid. 167.
**) Anledningen att här upptaga detta Placat och de under N:ne 433, 435, 436,
438, 440, 444, 448, 454 och 455 följande, ehuru deras Finska Titlar icke äro kända,
finnes i Handlingar Ull upplysning i Finlands KyrkozHiftoria , Sjette Häftet, sidorne
19 och 58.
***) Af barth. vhael. Se henr. gabr. porthan Disferl. de Por.fi Fennica,
pag. 51, not. d).
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woturens Mkämiehen hywät Vstäwät ja MaanMiehet. Stockholmisa, Pränd
Henr. C. Merckellildä, 1717. Fol. ■
*fr 438. Placat om fyra allmanna fäste-, bot- och bönedagar, som hög-
tideligen hållas och begås skola år 1717, gifvet cl. 25 Febr. samma år.
-439. Olavi iiudbeckii, Fil. Specimcn Ufus lingvse Golhicse, in Eru-
endia atque illuftratulis obfeuriffimis quibusvis Scripturse locis: Ad-
dita Analogia Linguae Gotliica3 Cum Sinica, Ncc non Finnonica; Gum Un-
garica. Upfalis, 1717. 4.
>J< 446. Placat om fyra allmänna fastc-, bot- och bönedagar, som hög-
tideligen hallas och begäs skola år 1718, gifvet <!. 3 Mart. samma år.
•j? 441. Suomalaisien Sucucunnan, Pohjalaisten Peräcunnan, Walituxet
Waikeimmat, Surun Sanat surkeimmat: Cosca Cuningallisen Majttin uscollinen
Mies, corciast ylistettu Suomen Maan Pispa, ja P. Raamatun aworalda cuu-
luisa Doctor, nijn myös Cuningallisen Academian siellä Pro-Cancellarius, se
corkiast cunnioitettawa ja lorkiast oppinut Herra, Herr JOHANNES GEZE-
LJUS, sangen suurest kijtettäwän elämäkerran ja autuallisen cuoleman jälkehen,
cohtullisella cunnialla haudattihin Stockholmin Isohon Kirckohon 26 päiwänä
Kesä Kuulla wuonna 1718. Welwollisimmas Nöyrydes edestoi. Finska
Nations Bedröfweliga Klage-Dicht och Norrbottningars ödmjuka sorge-plickt;
da Kongl. Maj:ts Treman Her JOHANNES GEZELJUS efter ganska
lofwärd mandel, och salig död, med tillbörlig heder begrofs i Stockholmo Store
Kyrckia den 26 lunii 1716. I skyldigaste ödmjukhet fattat zaciiaiuas li-
tuovius, f. d. Kyrckioherde och Probst i Nyen; men nu förordnad till Uhlea
i Österbotn. Stockholm, Pränd. H. C. Merckellildä, 1718. 1 a. Fol.
>J« 442. Thrcnodia Lugeniis Fcnnoniac. Surullisten Suomalaisten Parcu
puheet, Pohjalaisten Ison itcun ilmoituret, Waikeimmat walituxet: Cosca Hänen
Cuningallisen Majestetins, Sen muinen Suuriwoimallisimman, nyt Jumalan
tykönä ijancaickisest corckiast autuan, Cuningan EARLEN Cahdentoistalymenen,
Ruotzin, Göthein ja Wändein Cuningan, Suuri Ruhtinan Suomes, Hertuan
Skäms, Estinmaalla, Wirois, Carelis, Brehmis, Verdis u\ ic. tt. Ruumis
runneltu, Riddarholmijn, loucol julkisti johdatettin, Lepocammioons lemahtaman,
HERran Huonesen Haudattin, Corkial Cuningallisel runnial, Seka sangen
suurella surul; 26 päiwänä Helmecuusa, wuonna 1719 Caickein alimmaisimast
weiwollisudest edestoi Bedröfwade Finnars Underdåniga Sorge-O.wäde; Ock
sörjande Norrlänningars Bedröfweliga Klage-Wijsa: Ta H. Kongl. Majestätz,
Then fordom Stormächtigste, nu hos Gud ewinnerligen Högsalige, Kon. CARL
Then Tolftes, r-, ... vt. ic. ic och trötte Lekamen i sin Kongl.
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Graf och hwilokammar uti Ridderbolmo Kyrckian med Hög Kongl.
Proceh och djupaste Sorg, beledsagades och jordfästes d. 26 Febr. a. 1719.
Af undersätelig plicht i djupaste underdänighet fra zaciiarias litiio-
vhs. Kyrckioherde och Probst i Nyen uti Ingermannel til uhlea i
Österbottn. Stockholm, tryckt af Michaele la. Fol. *).
>J< 443. Inter Mortis Luetus et Martis Fluctus Exulanliurn et in Spe
B&ultantium Fennonum, Acclamatio Votiva Trilinguis. **). Sangen suuret
Suomalaisten, Pohjan peräsi Pacolaisten, Totisimmat Toiwotuxet, Ison ilon
Ilmoituxet, Parat pakinoitten peräsi, Juuri ison itcun jälest': Drottningin
ULRICAN ELEONORAN Cuningallisena Crunaus-luhlana ja Woi-
deNus päiwänä, Cuin tapahdut corkial Cuningallifel cunnial, Upsala Duo-
miokircos s. 16. p. Maalis Cuulla w. 1719. Alimmaisimmas nöyrydes ulos-
wuodatettu: Finska Nations Underdan. Lyck-Onstan i underdänigste wörd-
nad utguten och fattad af zaciiarias litiiovius. Stockholm tryckt af Mi-
ckaele Laurelio. Fol.
*fc 444. Placat om fyra allrniinna fäste-, bot- och bönedagar, som hög-
tideligen hållas och begås skola år 1719, gifvet d. 21 Mart. samma år.
445. Kong. Majtts Förnyade Quarter-Ordning, Hwareffter Sig alle
wederbörande hädaneffter hafwa at rätta. Gifwen Stockholm den 28 Martii
Äyr 1719. Kuningallifen Majestätin Uudistettu Korterin-Asetus, longa lälkän
caickein sen welcapäin tästädäs itzens käyttämän pitä. Annettu Stockholmissen 28 Maalis cuusa, Wuonna 1719. Stockholmis, Präntätty, H. C. Merc-
kelildä, Cuning:da Kirjan Präntäjälda wuonna 1721. 3% a. 4.
>J 440. Lasten Paras Tawara, elli Auc-Kirja, joca on suuren tarpen täh°
den leicattu Puuhun ja Pälkänen Seurarunnan Saarnamiesten toimituxen
cautta, Prändetty Pälkäneitä Daniel Medelplanilda Tauralan Kylässä 1719.
1% a. B.***).
f 447. ABC Kirja. Stockholmis, Prändätty Andreas Björkmannilda. B.°"***).
a. Dito. Vid slutet: Turusa, Prändätty, Wuonna 1737. 1 a. 8.
*) Innehåller, ulora Finska och Svenska verser, älven Latinska Hexametrer.
**) Nämligen Latinsk, Finsk och Svensk.
***) Se Animadverfioncs de libris rnrix. Quarvm part. pofteriorem -- - Prtef.
M. IIKM, UADI. PORTHAN p. t>. m. f. PETH. JOH. AI.OPyEUS, rf. 18 Jutl.
1792. AhtHf. t. pag. 43.
**** j l) enn;l( sannolikt nära nog vid samma tid, som den nästföregående, utkomna
upplaga, liar troligen, likasom de flesta sednare tiders, icke haft nägot egenteligt Tilel-
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fb. Dito. Upsalas 1742. 1 a. 8. c. Vid slutet: Med Kongl. Majtts
särstilta nådiga tilstand. StockHolmisa, Prändat. Directcurilbä ja Cuning:da
Kirjan -Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckelildä,
1753. 1 a. 8. - f el. Vid slutet: Revelis, Prändatty Jacob Johan Köh-
lerildä, 1754. 1 a. 8. e. Vid slutet: StockHolmisa ja Turusa, Prän-
dätty Directeuriibä ja Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä
Suomesa, Jacob MerckeUildä, 1758. 1 a. 8. —f f. Turusa, 1761. 8.
fS. Turusa 1767. 8. h. Vid slutet: Turusa, Prändatty Johan
Christ. Frenckellildä, Wuonna 1772. 8. i. Vid slutet: Med Kgl. Majtts
Allernadigste särstilta tilstand. StockHolmisa, Prändatty Cuningallisesa Suoma-
laisesa Prändisä, 1773. 1 a. 8. - j. Wastuudesta oijettu Wuonna 1774.
1 a. 8. Vid slutet: Turusa, Prändatty Johan Christ. Frenckellildä, Wuonna
1774. k. Vid slutet: StockHolmisa, Prändatty Cuningallisesa Suomalai-
sesa Prändisä, 1775. 1 a. 8. fl. StockHolmisa, -- 1779. 8. in.
Vid slutet: StockHolmisa, Prändatty Carl Stolpilda, 1780. 1 a. 8. n.
Wastuudesta oijettu Wuonna 1774. 1 a. 8. Vid slutet: Turusa, Prändatty
Kuning:sen Acad. Kirjan-Präntäjän Johan Christ. Frenckellin Lesken tykönä.
Wuonna 1782. >J« o. StockHolmisa, Prändatty Kuning. Suomal. präntisä,
1783. 8. p. Vid slutet: StockHolmisa, Prändatty P. A. Brodinildä,
1784. 1 a. 8. q. Vid slutet: Turusa, Prändatty K. Acad. Kirjan-
Präntäjän I. C. Frenckellin Lesken tykönä, Wuonna 1785. 1 a. 8. r.
Vid slutet: Med Kongl. Maj:ts särstildta Nädiga Tilstand. StockHolmisa,
Präntätty Kuningallisesa Suomalaisesa Präntisä 1787. 1 a. 8. l. Vid
slutet: Örebroosa, Präntätty Johan Petter Lindin tykönä, wuonna 1787. 1
a. 8. s. Vid slutet: Turusa, Prändatty I. C. Frenckellin Kirjan-Prändisä,
Wuonna 1790. 1. a. 8. t. Vid slutet: Turusa, - - Kirjan-Prändisä Wuonna
1795. 1 a. 8. f u. StockHolmisa, präntätty Kuning. Suomal. Präntisä, 1797.
1 a. 8. fv. Turusa 1798. 8. - w. Vid slutet: Turusa, Prändatty
I. C. Frenckellin Kirjan-Prändisä Wuonna 1800. 1 a. 8. x. Med Kongl.
Majtts särstildta Nådiga Tilstand. StockHolmisa, Präntätty Directörin I. A.
Carlbohmin tykönä, 1800. 1 a. 8. y. Vid slutet: Prändatty Wuonna
180!. 1 a. 8. z. Turusa, Prändatty I. C. Frenckellin Kirjan-Prändisä
Wuonna 1806. 1 a. 8. —å. Vid slutet: Turusa, Pränd. I. C. Frenckel-
lin Kirjan Prändisä W. 1810. 1 a. 8. ii. Vid slutet: Turusa, - -
1812. 1 a. 8. ö. Vid slutet: Turusa, Prändatty - - Wuonna 1825.
1 a. 8. aa. Vid slutet: Turusa, Prändatty I. C. Frenckellin Kirjan-
blad, ulan omedelbart begynts med Alfabetet; hvarfore alla af Red. kända, sa beskaffade.
bär upptagas änder «amma Numer.
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Prändisä Wuonna 1827. 1 a. 8. bb. Turusa, 1828. Prändätty I.
E Frenckellin ja Pojan tykönä. 1 a. 8. cc. Vid slutet: Turusa Prän-
tätty Chr. Ludw. Hjeltin tykönä, 1829. 1 a. 8. dd. Vid slutet: Turusa,
--, 1829. 1 a. 8. ee. Vid slutet: Oulunborgisa, Prändätty E E.
Barckin Kirjan-Präntisä Wuonna 1829. 1 a. 8. ff. Vid slutet: Turusa,
Prändätty I. C. Frenckellin Kirjan-Prändisä. Wuonna 1830. 1 a. 8.
gg. Vid slutet: Oulusa, Präntätty C. E. Barckin Kirjan-Präntisä Wuonna
1838. 1 a. 8. hh. Vid slutet: Waasasa, Präntätty C. G. Wolffin ty-
könä, 1840. 1 a. 8. ii. Vid slutet: Oulusa, Präntätty C. E. Barckin
Kirjan-Präntisä Wuonna 1841. 1 a. 8. jj. Vid slutet: Oulusa, - - 1845.
1 a. 8. kk. Vid slutet: Oulusa, - - 1846. 1 a. 8. 11. Vid slutet :
Waasassa, 1847. Präntätty P. M. F. Lundbergin tykönä. 1 a. 8. mm.
Vid slutet: Waasassa 1848. - - tykönä. 1 a. 8. nu. Gillas till tryck-
ning: Borga Domkapitel, den 18 Jumi 1847. Pä befallning: Nils Aejrne-
lseus. Sortawolassa. Painettu C. W. Holmströmin Kirjaräntissä. 1847.
1 a. 8. 00. Gillas --15. Februarii 1851. --(Ilas Molander. Wiipu-
rissa. Painettu C. W. Holmströmin Kirjaräntissä. 1851. 1 a. 8. pp.
Vill sl»»et: Turussa, 1852. I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-painossa. Gillas
till tryckning. Abo Domkapitel, den 16 Juni 1852. Enligt befallning: A.
G. Dahl. 1% a. 8. qq. Vid slutet: Turussa, 1852. I. W. Lillja &
Co:n kirjapainossa. Gillas -- 12 lunii 1850. - - Gust. Wilh. Malmström.
1 a. 8. rr. Turussa, I. W. Lillja & Co:n kirjapainossa, 1852.
Vid slutet: Imprimatur: Abo Domkapitel, den 5 November, 1851. Enligt
befallning: Axel Gahr. Rindell. 1 a. 8. 11. Vid slutet: Oulusa, Prän-
tätty C. E. Barckin Kirjan-Präntisä Wuonna 1852. 1 a. 8. ss. Vid
slutet: Oulusa, - - 1853. 1 a. 8.
>J< 448. Placat om fyra allmiinna fastc-, bot- och bönedagar, som hög-
lideligen hållas och begås skola år 1720, gifvel d. 13 Febr. samma ar.
449. Cuning:sen Maijttin Ia Waldacunnan Saätyin Wahwistettu Hal-
lituxen-Muoto, Annettu Stockholmisa sinä 2. päiw. Touco-Cuusa 1720. Cum
Gratia Sf Privilegio S:ce R.ce MajMs. Stockholmisa, Pländätty Cuningal.
Kirj. Präntäj. Henrich C. Merckelin Leskeldä, 1747. 5 a. 4.
a. Cuningisen Maijttin Hallituxen-Formu di Muoto, 2 päiw
Maij:tis Prändätty Directeurildä ja Cuning:selda Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckelildä 1757. 4 a. 4.
>J« 450. Applaufus Fcnnonum Votivus. Finnarnes Underdanigste Lyckönskan:
Da Hans Kongl. Majestät, Den Stormachtigste och AllernadigsteKonung FRI-
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D ERICH, Sveriges, Göthes och Wändes Konung lc. ic. Sa ock Landgrefwe ock
Arf Print; til Hessen, Furste til Hirschfeld, ic.ic. Högtideligen Smordes och Kröntes
uti. Kongl. Residence-Staden Stockholm den 3 Maji Ähr 1720. I djupaste
wördnad framstält. Suomalaisten suosio-sanat, Tciwotuxet totisimmat; Cosca
Hänen Cuningallmen Majestetins, Se Suuri-woimallisin ja Armollisin Kunin-
gas FRIDERICH, Ruotzin, Göthein ja Wändein Cuningas :c. lc. Nijn
myök Landgreiwi ja Perindö Printzi Hessis, Ruhtina Hirschfeldis n. lc. Jul-
kisest Woideltihin ja Crunattihin Cuningallises Paäcaupungis Stockholmis sinä
3 päiwänä Touco Cuusa Wuonna 1720. Caickein alimmaisimmas nöyrydes
edestoi zven arias litiioyius. Praep. et Paft. antea Neovienf. in Ingermannia,
nunc conftitntiis Uldoenf. in Jiothnia Orientali. Stockholm, Trvckt hos Sal.
Mick. Laurelii Enckia. 1 a. Vol*).
451. * Tranffumti Cuning. Maijest. Armollisesi Refoluliomft ja selitörest
Yhteisen walituxen päälle, annettu Herrainpäiwillä Stockholmiö sinä 25. Touco
Cuusa wuonna 1720. § 41. Se N:Ö 220. a.
452. Kuningalisen Maijestetin Armollisin Asetus, Caickinaisen ylönpaldi-
suden poistoimittamisesta Annetu Stuckholmis 3 päiwällä kesä cuula Wuonna
1720. Präntätty Turusa Wuona 1722. Erich Flodströmildä Kuningalisen
Academian Kirjanpräntäjäldä. 1 a. 4.
453. Cuning:sen Maj:tin Udistettu Yhteinen Säändö ja AmmattiMsetue
Handtwärckareille Ruotzisa ja Suomesa, Annettu Stockholmisa sinä 27. päi-
wänä Kesä cuusa Wuonna 1720. Turusa, Prändätty Directeurildä, ja Ku-
ning. Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. 1755. 4 a. 4.
a. Kuningalliftn Majestätin —27 päiwänä Kesäkuusa —. Prändätty
LHrist. Ludv. Hjeltin tykönä, 1832. 4 a, 4.
454. Påbud om en tacksägelse- och Jubelfest, som högtideligen
hållas och begås skall d. 17 Mart. 1721, gifvet d. 2 Januarii samma år.
•}« 455. Placat om fyra allmänna fäste-, bot- och bönedagar, som hög-
tideligen hållas och begås skola år 1721, gifvet d. 12 JVlart. samma år.
456. Cuning:sen Majttin Vudistetu Protectoriali Eli Warjellus Placati,
Tullein Käskyläisille hywäxi, Annettu Stockbolmisa sinä 3. Paiw. (Sid) Elo-
Cuusa Wuonna 1721. l/ 4 a. 4.
457. Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Och Reglemente, Hwar efter
alle sä Civil- som Militair-Betiente med Ryttare och Knektar samt menige
*) Svenska verser, Finska Runoverser och Latinska Hexametrer.
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Almogen i Storfursiendömet Finland interimswis sig skola rätta. Dat. Stock-
Holm den 2. Octob. Ahr 1721. Kuningallisen Majestätin Armollinen Ase-
tus Ja Reglementi, longa jälken caickein nijn hywin Crunun cuin Sodan kä-
styleisten ynnä Ryytterein ja Soldatein cansa ja myös ytheifen (Sid) cansan
Suomen Suures Ruhtinacunnas weliajall? itziäns käyttämän pitä. Annettu
Stockholmisi toisena päiwänä Locacuusa, Wuonna 1721. Präntätty Pränta-
jäin Directörin loh. H. Wernerin tykönä. 2% a. 4.
458. Cuningalisen Majestetin Placati Ia Asetus Neljästä, Yhteisestä,
Suuresta Kijtos, Pasto- Catumus Ia Rucous-Päiwästä Jotca Ylitze coko
Ruotzin waldacunnan Suuresa Ruhtinan Maasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin
Crunun alla olewaisisa ruhtinan, Maisa ja Herrain Lähneisä lublalisesti pyhit-
tettämän ja pidettämän pitä, Sisäll olewaisna wuonna 1722. Annettu Stock-
holmis sinä 23. Tammicuusa wuonna 1722. Cum Gratia äf Privilegio S:ce lha>
M.tis. Stockholmisa, Präntätty, H. C. Merckelildä, Cuning:da Kirjan Präntä-
jäldä 1722. % a. » Rucous-Päiwäin Textil Wuonna 1722. J/4 a. 4.
459. Publicationi Eli cuulutus Asetuxen woimasa pitämisestä, Vlönpal-
disten ja yldäkylläisten waatetten poispanemisesi, nijn myös waatetten parrest
sijtä colmannesta Päiwästä Kesä cuusa Wuonna 1720. Annettu Stuckholmisa
Neuwo Camarisa colmandena Päiwänä Aprilis eli Huckti Cuusa Wuonna
1722. Präntätty Turusa Wuona 1722. Erich Flodströmilda Kuningalisen
Academian Kirjanpräntäjäldä. ' 2 a. 4.
400. Cuningalisen Maijttin Resolutio eli Päätös Ia selitys lustitiae
Cancellerin, Wapasucuisen Baronin, Gabriel Sticnicronan, nöyrän kysymyxen
päälle, nijstä Kämnärein oikeudein sisälle annetuista muistokirjoista mutamisa cap-
paleisa, sijnä, yhdän ja toisen ylönpalbisuden ja yldäkylläisyden waateisa pois-
panemiseri, tehdysä Asetuxesa, sijtä Colmannesta päiwästä kesä cuusa 1720,
nijn myös sen asian täytämisexi uloskäyneisä cuuluturisa sijtä colmannesta päi-
wäsia edesmennestä Huchticuusta, samalamuoto maatein parsista. Annettu Stuck-
Holmin Neuwo Camarisa 22. lunii 1722. Turusa, Präntätty Erich Flodströ-
mildä Kuningalisen Academian Kirjanpräntäjäldä. % a. 4.
461. Seitzemän Cuningan Davidin Catumus-Psalmia. Prändätty Wuonna,
1722. % a. 12.
402. Cuningall-sen Maij:tin Placati. Neljästä Yhteisestä, julki- kijtos-
Paasto- Parannus- ja Rucous-Päiwästä, jotca coco Ruotzin Waldacunnasa,
Suures Ruhtinan Maasa Cruunun omisa ja alla olewaisisa Ruhtinan maisa,
Maacunnisa ja Herrain Lääneisä; luhlallisest pidettämän ja pyhitettämän pitä,
sisällolewaisna, Wuonna 1723. Annettu Stockholmisa sinä 12 Febr. eli Helme-
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cuusa 1723. Turusa, Prändätty Cuningall. Acad. Kirjanpräntäjäldä, Erich
Flodströmildä. 3/4 a. Rucous päiwäin Textit, Jotca 1723 Selitettämän
pitä. l/4 a. 4.
463. * Cunniasucuinen ja hywin oppenut, Herra JOHANNES NY-
LÄNDER Tämän oppenen työn ylistettäpä Cocoonpania, . Göfli Göstin
Poka.] V» ;i - Lyckönskan pa rimmad vers, tryckt tillsammans med Dis-
fertatio pliilologica, de yj VtJB ex Nehem. 8: i. Quam, Sub modcra-
mine May. danielis juslenii, ad publ. bönor. ex. ofj'. joiiannes
nylander, d. G. Apr. 4723, Aboce. 8.
464. Cuning:sen Maijttin Säändö ja Asetus Palcollisist ja Palckawäest,
Annettu Stockholmin NeuwoCamarisa sinä 6 Augusti eli Locacuusa (Sid) 1723.
Turusa, Prändätty Eric Flodsirömildä, Cuning:sen Academian Kirjanpräntäjäldä.
2% a. 4.
465. Kongl. Maj:ts Nådige Placat Och Förordning, Angående de Fri-
heter och Förmåner, hwilka alla de i gemen hafwa at niuta, som här i Riket
ock derunder lydande Provincier några Metall- samt Mineral-Strek och nyttige
Bergarter upsinna, angifwa och i gäng bringa. Gifwen Stockholm i Rad
Cammaren den 27 Augusti 1723. Cuningallisen Maijestetm Armollinen
Placati Ia Säändö, Nijstä Wapaurista ja Csistä, cuin caickein nijden yhteisesti
pitä nautita saaman, jotca täsä Waldacunnasa ja sen omaisisa Maarunnisa jon-
gun caldaisia Metall- ja Mineral-Suonia ja hyödyllisiä kiwenlaaluja löytäwät,
ilmei andaw a tja (Sk!) kä ymän (Sk!) saattamat. Annettu Stockholmis
Raadi Camaris sinä 27. Elo cuusa 1723. Gum Gratia &{ Privilegio S:ce R:ce
Majuis. Präntätty Präntäjäin Directörin I. H. Wernerin tykönä. 2 a. 4.
466. * Tramfumpti Cuning. Maijest. Armollisesta refohtliomft Turun
Hijppacunnan Pispan Cunnioitettawan ia Corkiast oppenen Doct. oekkax
wihe, nin myös Pappein Herrainpäiwillä alamaisudes stsällannetun walituren
ia toiwotusten pälle, anettu Stockh. Raadi Camaris sinä 24 Syys cuusa w.
1723. 17. §. Se N:o 220. a.
467. * Tranffumti Cuning. Maijest. ylitzen catzotuista ja wahwistetuisia
Privilegiumifta, Piepoille ja yhteisesi Papeille Ruotzis, ja sen alla olewaisis
Maacunnis, Wuonna 1723. Herrainpäiwillä Stockholmis. §. 4. Se N:o 220. <>,
468. Kongl. Maj:tß Nådige Förordning, Om Saltpetersiuderi-Wärken i
Riket hwad theras uphielpande och wid mackt hallande beträffar. Gifwen
Stockholm i Rad-Cammaren then 16. Octob. 1723. Cuningallisen Maije-
stetin Armollinen Asetus, Saltpeterin Keitos-Töista Waldacunnasa, mitä niitten
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ylös auttamiseen ja moimasans pitämiseen tulee Annettu Stockholmisa Raadi-
Camarisa 10. p. Loca Cuusa, 1723. Cnm Maj-.tis. Stockholm, Tryckt uti
thet Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma, 1740. 2% a. 4.
409. * Transfumpti sijtä 0. §. Cuningallisen Majttin Armollisesta In-
structionista Maanherroilen. Annettu Stockholmio sinä 10. päimänä Loca Cuusa
Wuona 1723. Se N:o 421.
470. Cuning:sen Maijitin Ia Ruotzin Waldacunnan Säätyin Herrain-
Päiwäin Asetus, Säätty Herrain-Päimillä Stockholmisa sinä 17. päiw. Loca-
Cuusa. 1723. Cnm- - Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cuningal. Kirj. Prän-
täj. Henrich C. Merckelin Lesteldä, 4 a. 4.
a. Cuning:sen päimänä Stockholmisa mastauudesta Präntätty, Di-
rccteurildä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. Wuonna
1757. 3 a. 4,
471. Cuningal. Maijitin Asetus Cuinga sisälle langewaisilla catowuosilla
Wero-Iywät, Perindö ja Crunun-Taloista, jotca Cuningal. Majestetille pidätetyt,
eli sisälle jaetut owat, pitä missillä hinnalla eli Rahalla maxettaman Annettu
Stockholmisa Neuwo-iZammarisa sinä 17 päimänä Loca Cuusa 1720.*). Tu-
rusa, Prändätyt Eric 1726. l /2 a. 4.
472. sKEscutuxet Carjallisten Naimisista Naitti lasten, Pyhäsi Awion ahusta,
Suomen runoihin raketut, Cosca Herra Hengellinen, Messukylän Messumie-
sten Aiwan ahkera Apuri, ANDREAS se GÖSTIN Poica, LILIUS
lijalda nimeldä, Neitzykäisen nuorucaisen, MARIANS mesimacoisen,
INDRENIANS ihanaisen Puolisoxensa pyhitti, Wuonna ylitze tuhan-
nen, Että seitzenden satojen, Että cahden kymmenengin, Cohdastansa colmandena;
.|
* Hää-Runo Ylitze Hywinoppenehen Lappalaisen, Herr ANDREAS
la Cunniasucuisen Neitzyen, SUSANNA MÄRG. WA-
NAEAN, loidenga Awioskäsky päätettihin Oriweden Pappilassa, Wuonna
!728. sinä 0. p. Helmicuusa. Kehto-Runot, Joilla yri Christillinen Äiti
»vähäistä Lastansa nucutta taita. I a. 4,
473. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä, yhteisestä, Suuresta, Kijtos,
Paasto- Cammus ja Rucous-Päiwästä, lotca Vlitze coco Ruotzin Waldacun-
nan, Suuresa Ruhtinan Maasa Suomesa ja caickisa Ruotzin Cruunun alla
olewaisisa Ruhtinan Vtaisa, Lääneisä, luhlalisesti pidättemän ja pyhitettä-
män pitä, Sisäll olewaisna Wuonna 1724. Annettu Stockholmin Raadi-
Camansa sinä 13 Helmecuusa Wuonna 1724. Turusa, Prändätty E. M.
') Tryckfel, som genom en pAlimmad tryckt papperslapp ar efteråt rättadt till 1723.
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Flodströmildä, Cuningal. Acad. Kirjanpräntäjäldä. 8/4 a, * Rucous-Päi-
wäin Textit, Wuonna 1724, ]/ 4 «• 4.
474. Cuning:sen Maijitin Armollinen Placati, Tupakin istutuxesta täsä
Waldacunnasa, Annettu Stockholmis Radi-Camarisa sinä 29 Febr. 1724. Cum
~ - Maj-.tis Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cuning. Kirj. Pränt.
Suuren Ruhtinan Maasa Suomes, 1729. % a. * EDembi neuwo Tu-
pakin istutuxesta ja sen edemmästä curista. Präntätty Stockholmis. 1728.
1 a a. * CUning:sen Maijttin ja Waldacunnan Commercie Eollegiumin kä-
sitetty Neuwo ja Selitys, cuinga Tupakin istutus Ruotus matcan saatettaman
ja edesautttettaman (Sic!) pitä. % a - * Potatoesten Istuttamisen muoto
nijn hywin sihcn tietoon nähden, cuin Engelandista ja Irrlandista minulla sijtä
on, cuin myös sm colmi wuotisen coettelemuxen cautta täällä Ruotzis. V 2 a. 4.
475. sEorckiast wapasukuinen Herr Baron, General Major ja Maan-
herra, Sota Collecjium on hamainnut cuinga yri osa Ruodoista eij tahdo
heidän Soldatejans edescatzo työ mateille . Stockholmis sinä 20 päiwänä
Tauco Eusa 1724. .] Se N:o 330.
476. Tranfumt Cuningallisen Maijestetin caikein armollisemmast Kirioi-
tuxest Soldatein palkasi, Herr General Majorin ja Maanherran Baronin Otto
Reinhold Uxkullin tygö. sinä 27 Augusti Wuonna 1724. Se samma N:o 330.
477. Vhteinen Rucous Saarnan ja Rucous hetkein jälken pidettämä
Seuracunnifa. Turusa, Prändätty Cuning:sen Academian Kirjanpräntis, Wuonna
1724. l /2 a. 4.
478. Cuningallisen Majestetin Placati Neljästä, Yhteisistä, Julki, Kiitos-
Paasto- Catumus ja Rucous-Päiwistä, lotca Plitze coco Ruotzin-waloacunnan,
Suuresa Suomesa, ja caikisa Maisa ja Herrain Läneisä luhlalisesti
pyhitettämän ja pidettämän pitä, Sisäll olewaisna Wuonna 1725. Annettu
Stockholmis sinä 16 Helmecuufa wuonna 1725. Turusa, präntätty Cuninga-
lisen Academian Kirjanpräntäjäldä Eric Flodströmildä. %a. * Rucous Pai-
wäin Textit Wuonna 1725. l /i a. 4.
479. Almanach Eli Ajan Lucu Wuonna lEsuren Christuren Syndymän
jälken 1726. jonga on kirjoittanut ja asettanut Turun Horizondin jälken niool.
iiasselbom. Turusa, Eric Flodströmildä. 16. skall innehålla:
1. En ursäkt för utelenrnandet af väderleksspådomar. 2. Huru nian efter
Fysiska grunder kan någorlunda bestämma väderleken.
480. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Julkisesta, Solenni- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin Coco Ruotzin Waldacunnas,
Tuuree Ruhtinan maasa Suomes, ja caikis Ruotzin Crunun omaistsa ja alla
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olewaisisa Ruhtinan-Maisa, Maacunnisa ja Herrain Läneisä Juhlallisesti pidet-
tämän ja wietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna 1726. Annettu Stock-
holmis Raadi-Camaris sinä 17. päiw. Helme-Cuusa 1726. Cum M:tis. Stock-
holmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cuning. Maj. Kirj. Pränt. Suures
Ruht. Maasa Suomesa. 1726. % a. * Rucous-Päiwäin Textil, Wuonna
1726. %, a. 4.
481. Cuningal.sen Maijesietin Armollinen Kirjoitus Ia Asetus Caikille
Uscollisille Alammaisille Suuresa Ruhtinan Maasa Suomesa, wacaan Alammai-
suden ja Uscollisuden Walan tekemisestä. Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa
sinä 22 Helme Cuusa Wuonna 1726. Turusa, Prändätty Eric Flodsirömildä,
Cuningal. Kirjanpr. % a - 4.
482. Cuning:sen Maijttin Armollinen Käsky, jonga jälken Crunun- ja
muiten wirca- miesten Hämeen maasa itzens tule ojeta. Annettu Stockholmis
Raadi-Cammaris sinä 3 päiwänä Touco cuusa 1726. Cum Sacrce Regice
Majeftatis Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckelin tykönä, Cuningalisen Kir-
jan Präntäjän Suures Ruhtinan Maasa Suomes, 1726. 1 a. 4.
483. Cuning:sen Maijttin Armollinen Käsky, Pappein Ylöscannosta ja
Oikeusista yhteiseldä cansalda Hämeenmaalla. Annettu Stockholmis Raadi
Cammaris sinä 3 päiwänä Touco-cuusa W. 1726. Cum S:a> liegice M:tis.
Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cuning: Maj: Kirjan Pränt.
Suures Ruht. Maasa Suomesa. 1726. % a. 4.
484. Cuningal. Maijsi:tin Armollinen Asetus Cruunun Rusiningi oikeut-
ten myymisist ja transporteist. Annettu Stockholmis Neuwo-Camaris sinä 9
päiwäuä (Sic!) Kesäcuusa Wuonna 1726. Turusa, Prändätty Cuningal.
Maj:tin ja Academ. Kirjanpräntäj. Eric Flodsirömildä. % a. 4.
485. Cuningal. Majttin Awoin Kirja ja Kästy Caikille Waldacunnan
Säädyille, Vhteisistä Herrain Päiwistä, Siihen 1 paiwäan Syyscuusa sisäll-
olewaisna Wuonna. Annettu Stockholmis Radi Camarisa, 22. päiwänä Kesä-
cuusa, Wuonna 1726. Cum — Sacrce liegice Majefkitis. Stockholmis, Prän-
dätty Henr. Vterckelin tykönä, Cuning. Kirjan Pränt. Suures Ruht. Viaasa
Suomes, 1726. %a. 4.
486. Cuningal. Viaij:tin Vudistettu Asetus Wärwämisist, ja cuinga nijn
myös cuusa ne tapahtuwaiset rijdat ja walituxet pitä ylösotettaman jaratcaistaman
Annettu Stockholmis Raadi Camaris sinä 17 päiwänä Elocuusa Wuonna 1726.
Turusa, prändätyt Eric Flodsirömildä Kuning. Acad. Kirjanpräntäjäldä. 1 a. 4.
487. Cuning:sen Majttin Armollinen Cuulutus Läsnä olewaisten Herrain
Päiwäin pidendämisestä. Annettu Stockholms Raadi Camarifa Sinä 5. Päiw.
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Joulu Cuusa 1726. Cum--S:w, li:ce MajUis. Stockholmis, Prändätty, Henr.
C. Merckelildä, Cuning:sen Maj: Kirjan Pränt. Suuresa Ruhtinan Maasa Suo-
mesa, Wuonna 1726. l/2 a. 4.
488. Vxi merkillinen, Suuri, peräbihmetteldäwä Ja Auto-Cala, loca
suurella waiwall Caupungin tykönä Genff, käsitetty on, Caswo on hänell' ollut
cuin Ihmisen, ja Cruunu c»lmi kerraisen Ristin cans Pään päällä, kyljeö yxi
paljastettu hackawainen Miecka cahden cansa; hänen Seljäsäns
on ollut yhdet Rattat, joiden päällä on maannut yxi Cannt Stycki, ynnä mj»
den colmen Cuollun Ihmisen Hahmun cansa cuin seurawainen,
sen selkiäsi osotta: Tämä Cala on ollut Wijttä Kyynnärä pitkä ja colme cor-
kia suulla maatesans. Saxasta, sille suruttomalle ja Jumalattomalle Maailmalla
cauhisturex ja manauxexi, parannuxeen, Suomexi käätty. Seurawaises weisusa
ulosmaalatan tämä ihme-tapaus tarkemmin. Prändätty Wuonna 1726. V 2 a.. 8.
489. Almanach Eli Ajan-Lucu, Wuonna ICsuxen Christuxen syndymän
jälken 1727. longa on Kirjoittanut ja asettanut Turun Horizobin jälken, ynnä
neuwon Pellon wiljelemisen parannoxest, nicolaus iiasselbom Profeff. Mathef.
AboSnf. Ord. Turusa, Chr. Trapp Culutuxella. Prändätty Eric Flodströmildä.
1% a- 16. Bihanget innehåller, efter otvannainnde Neuwo, utom annat,
såsom om Sol- och Mån-Förmörkelserne samt marknaderne i Finland,
under året, * Mutamia ihmelisiä asioia cuin Wuonna 1725 owat tapattunet.
490. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Julkisesta, Solenne- Kijtos-
Paasto- CatumuS- ja RucouS-Päiwästä, Cuin Coco Ruot;in WaldacunnaS,
Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna 1727.
Annettu StockholmiS Raadi-Camaris sinä 16 Helme Cuusa 1727. Cum
Milis. Stockholm, Prändätty Henr. C. Merckelildä, Cuning. Maj. Kirj. Pränt.
Suures Ruht. Maasa Suomesa. 1727. % a - *Rucous-Päiwäin Tertit
Wuonna 1727. %a. 4.
491. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus, Vhteisen Contributio-
nin, Sisälle olewaisna Wuonna 1727 ja nijlä seurawaisina Wuosina tuleman
Herran päiwän asti. Tehty Stockholmisa 24 päiwänä Heinäcuusa 1727.
Cum Maj-.tis. StockholmiS, Präntätty Henr. C. Merckellildä, Cuningal.
Kirjan-Präntäj. SuureS Ruhtinan Maasa Suomesa. I\ 2 a. 4.
492. * Cuninglsen Majoin Armollinen Päätös ja Selitys nijden Uhtei-
sten W alitusten päälle, cuin Hänen uscolliset Alammaisens Waldacunnan Vhtei-
sestä-Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän Täysiwaldaistens cautta wijmein pää-
tetyillä Herrainpäiwillä, owat alamaisudesa sisälleandanet. Annettu Stockhol-
misa Neuwo-Cammansa sinä I:nä p. Elo-Cuusa 1727. §. 56. Se N:o 1205.
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a. Ulooweto Cuning:sen Maj:tin Armollisesta Resolutionisia Vhteisen-Eansan
Ruotzisa ja Suomesa Vhteisten-Walitusten päälle. Annettu sinä I:nä p:nä
Elo-Cusa 1727. 50. §. Se N:o 1232.
493. Euning:sen Majitin Placati, Neljästä Julkisesta, Solenni- Kijws-
Paasto- Eatumus- ja Rucous-Päiwästä, Euin Eoco Ruotzin Waldacunnas,
Suuren Ruhtinan Maasa Suomes, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän
pitä, Sisällä olewaisna Wuonna 1728. Annettu Stockholmis Raadi-Eamaris
sina 22 Tammi Vuusa 1728. Cum Maj-.tis. Stockholmis, Pränt». Henr.
E. Merckellildä, Eun. Maj. Kirj. Pränt. Suuren Ruht. Maasa Suom. 1728.
%a. * Rucous-Päiwäin Textit, Wuonna 1728. %, a. 4.
494. * Hää-Runo Ylitze Hywinoppinehen Lappalaisen, Herr ANDREAS
FORSELIUXEN, Ja Cunniasucuisen Neitzyen SUSANNA MÄRG. WA=
NAEAN, loioenga Awiostäsiy päätettihin Oriweden Pappilassa, Wuonna
1728. sinä 6. p. Helmieuusa. Kehto-Runot, Joilla yxi Christillinen Aiti
wäbäistä Lastansa nueutta taita. % a. 4. Se N:o 472.
495. En Gratulatio trilinguis, Latinc, Svclice, Fennice, den sista på
runo vers, som börjas mod följande ord: TUonain 3emmaisi tast, minu
muodois' muttuwa Vlorpheus, undertecknad as abrah. achrenius. Tav. till-
nos tryckt tillsammans med Disputalio philafophica, de Conftitutione <l>v6mg.
fen de Natura in genere, quam Prcejide johanne joh.s thorwöste
d. 25. Mari. 1728 cruditor. ex. mod. o. farian n. gudsecs. Aboa?. 4.
49G. Efter Disfcrlatio Academica de origine ac Rcligione Fennonum,
i/umn Prcefide fariano törner ad publ. exam. mod. def. garriei.
ARCTOPoi.n anus, die 5 Apr. a. ■1728. Upfaliw. 4. linnes en, af JO II.
u. gra a undertecknad, Onnen-Toiwotus, Cosca Cunniasucxinen ja hywin op-
pinut Herra, Hr. GABRIEL ARCTOPOLITAN Soiman caunin Työn
teki, Muinosista Suomen Maan Kirckow menoista, Ia Upsalan Korkiasa Schou-
lusa sen edestä hywin wastaisi, på Rnnovers.
497. Af Amicus achrenius undertecknade Runovcrser, som börjas
med orden: Coft MALLEEN Musain sekä Eumpan et autuas orja On
wirjän waiwoitz, on Käsikirjasakijn, finnas efter Exercitium Acad. Dc Subfidiis
Memoriiv, quod fub prcefidio johannis haartman, eandidor.
cenf. mod. fiibin. jacor nalleen, d, 15 Apr. 1728. Aboce. 8.
498. Cuning:sen Maijitin Armollinen Säändö, Cruunun Tilain waihe-
tuxesta, \a mitä fijnä waarijn otettaman pitä. Annettu Stockholmis Raadi
Camari? sinä 4 Päiwanä Kesä Cuusa 1728. Cum Maj-.tis. Stockholmis,
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Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cuningal. Kirjan-Pränt. Suureo Ruhlinan
Maasa Suomesa. 1728. % a. 4.
499. Efter Disfcrtatio Iliftorico-Politica de Exposilione veterum, ejusque
moralitate, quam Prceside algotho a. scarin, pit/il. ex. /'. d. IS
Dec. 17%8 gustavus c. fabricius, Aboce, 8. finnes en rimmad, al
petrus cajamjs, g. f. undertecknad, Onnen Toiwotus; Costa Cunnia sucui-
nen ja Hywin oppinut Herra, Herr GUSTAVUS FABRICIUS, Tämän
Hänen caunihin työnsä edestä wastaisi, Turun torkiasa Sckoulusa.
500. * EDembi neuwo Tupakin istutuxesta ja sen edemmästä curista.
Präntätty Stockholmis. 1728. % a. 4. Se N:o 474.
501. Daniel juslenii Oratio inauguralis de convenientia linguae
Fennica? cum Hebraea & Gracca, d. xiv Calend. Deccmb. 1712 Abose dicta
cum Profesfionem Linguarum in Regia Fennorum Academia publicam et
ordioariam legitime conftilutus adiret. Tryckt i christ. nettelblads
Schwedifche Bibliothec. Erftes Stuck. Stockholm i728. 4.
502. Cuning:sen Majttin Armollinen Placati, Neljästä Julkisesta, Solenni-
Kijtos- Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin Coco Ruotzin Naldacun-
nas, caickis Herrain-Läneisä, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä,
Sisällä olewaisna Wuonna 1729. Annettu Stockholmis sinä 21. Tammi Cuusa
1729. Cum - - Maj-.tis. Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cun.
Maj. Kirj. Pränt. Suuren Ruht. Maasa Suom. 1729. %a. - » Rucous-
Päiwäin Textit, Nuonna 1729. %a. 4
503. Kongl. Majtts Förnyade Förordning, Angående Ryttares och Drago-
ners Bekladning och Utredning. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren den 23.
lanuarii 1729. Cuningisen Majttin Udistettu Asetus Ryttarin ja Dragounin
Watettamifest ja Wallmistuxest, Ulosannettu Stockholmis, Cuningalises
Cammaris, sinä 23 lanuarii 1729. Cum — Maj:lis. Stockholm, Tryckt hos
Henr. Christoph. Merckell, Kongl. Voktr. i StonFurstendömet Finland. 4.
594. Kongl. Mants Nådige Placat Och Förordning Angående Solda-
ternes Släpekläder uti Abo och Björneborgs Lähn. Gifwen Stockholm i Rad-
Cammaren den 11. Febr. 1729. Cuningallisen Majestetin Armollinen Asetus
Ja Sääty, Soldatein Työwaateista Turun ja Biörneborin Lähnisa Annettu
Stockholmis Raad-Cammarisa sinä 11. Helme cuusa 1729. Cum MajUis.
Präntäty Präntäijäin Directörin I. H. Wernerin tykönä. 2 a. 4.
505. Cuning:sen Maij:tin Yhteinen Tiedon Ando Rauhasta Hänen
Maijttino Cuningas Augustuxen cansa Puolasa, Nijncuin Chur-Förstin Sachsisa.
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Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cuning. Kirj. Pränt. Suuren
Ruhtinan Maasa Suomes, Vuonna 1729. l/2 a. 4. Vid slulei: Stockholmisa,
sinä 19 päiwänä Kesä Cuusa 1729.
500. Cuningallisen Majestätin Armollinen Cuulutus Uudesta General-Tuli-
Arrendista. Annettu Stockholmis Raadi-Cammaris Sinä 20. Loca Cuusa 1729.
Stockholm!., Präntetty Henr. C. Merckellildä, Cuning:sen Majestätin Kirjanpränt.
Suuren Ruhtinan Maasa Suomesa. \ 2 n. 4.
507. Vijde caunista Jumalista Virttä, Ensimäinen: Ak Jumal meill
armos lc. V. (5. HErra caswos käännä puolen lc. Toinen: Joudu lEsu
cuinga lc. V. C. Kom o lEsu huru länge lc. Colmas: Nyt caiken sydämesi,
lc. V. C. Nu täcker Gud alt folck lc. Neljäs: Mä syndinen, ah raucka lc.
Vijdes: Corkia HErra lEsu Cyr. lc. V. C. Armon lijton Engel, lc. Prän-
dätty 1720. >/2 »• 8.
a. Vijbe -- caifcin 1732. % a. 8. I>. Vijsi - - Joudu JESU
caifen tackar Vh. K. - - Prändätty Vuonna 1734. % a- 8.
c. Wijfi Caunista ja Jumalista Virttä, Ensimmäinen. Ah Jumal meil armos
osot, Poicas V. c. HErra puolen, k. Toinen. Joudu lEsu cuinga «-au-
wan, Tahdot W. c. Kom länge. Colmas. Mä syndinen ah raucka curja,
edesäs V. c. Ah sielun anna mallit HErran, Neljäs. Corkia HERra lEsu
Christ, k. W. e. Armon lijton Engel HErran k. Vijdes. Nyt caikin sydä-
mesi, Kijtäkäm. k. Turusa Prändätty Wuonna. 1730. % a. 8. —f d.
Dilo. Turusa 1740. % a. 8, o. Wijsi - - lumalist - - Ensimmeinen. - -
puolen, Toinen. cauwan V. e. Kom O curja, V. HErran lc.
Christ, V. - - HErran Wijdes. Nyt caiki - - Kijtäkäm, Prändätty Vuonna 1746.
% a. 8. f. Wijfi - - cauwan, V. - - HErran. Vijdes. - - 1753. '/, a. 8.
508. Andreas cELsiuren Almanach Eli Ajan Lucu, Vuonna lESU)cEN
Christuxen Syndymän jällen 1730. Ulosluettu ja ylitzen lyöty Ruotzin Cau-
pungin Horizondin jälken Vnnä tarpellifen neuwon Pellonwilje lemisestä (Sid),
Turusa, C. Trapp Culutuxella. Prändätty, Johan Kiämpildä. 1 l/2 a. 16.
På 28:dc sidan finnos följande Rubrik: Yxi Tarpellinen neuwo, cuinga peldo
eli maa pitä parattaman ja tehtämän lihawax. J. B. v. Rohrs Oeconomi.
C. 0. fed. %
509. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljäsi Yhteisesi Solenni, Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous Päiwästä, Cuin Vlitze coco Ruotzin Waldacun-
nan, Suuren Ruhtinan-Maan Suomen ja caickein Ruotzin Cruunun omaisten ja
fen alla olewaisten Ruhtinan Maiden, Maacunbain ja Herrain Sanein luhlal-
lisesti pidettämän ja wietettämän pitä, Sisälle olewaisna Nuonna, 1730. An-
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nettu Stockholmis sinä 26. Tammi Cuusa. 1736. Cum Maj-.lis. Stock-
holmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cun. Maj. Kirj. Pränt. Suuren
Ruht. Maasa Suomes. 1736. %a. *Rucous Päiwäin Textil, vuonna
1736. V 4 a. 4.
516. Cuning:sen Maijttin Armollinen Säändö, Cuinga asian omaisten
tule itzens käyttä nijden quittencein canssa, jotca he tulemat saaman Cuningali-
sesta Räntty-Camarista, eli Landt-Ränttymestareildä Maacunnisa heidän Raha
Lefwerantzeins edestä, cuin he Cuning:sen Maijttin ja Crunun Cassoin tekewät,
ja nijn edespäin. Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa sinä 27 Tami-Cuusa
1736. Cum - - Maj:tis. Stockholmis, Prändätty Henr. C. Merckellildä, Cun.
Maj. Kirj. Pränt. Suuren Ruht. Maasa Suomes. 1736. \: 2 a. 4.
511. Kongl. Majtts Nådige Placat Och Förordning Angående Solda-
ternes Släpekläder i Nyland. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren den 26.
Febr. 1736. Cuningallisen Majestetin Armollinen Asetus Ja Sääty, Sol-
datein Työmaateistä Uudenmaan Lähnisä. Annettu Stockholmis Raadi-Cammarisa
sinä 26. Helmecuusa 1736. Cum Maj-.tis. Prantäty Präntäijäin Directörin
I. H. Wernerin tykönä. 1 l/% a. 4.
512. Cuning:stn Maijttin Armollinen Placati, Nijden äsken lyötyin Wijden-
hopiaäyrin-Cappalden armosta. Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa, sinä l6
päiwänä Huhtl Cuusa 1736. Cum — Maj-.tis. Stockholmis, Prändätty Cun.
Maj. Kirj. Pränt. Suuren Ruht. Maasa Suomes, Henr. C. Merckellin Lesteldä.
V 2 «. 4.
513. Efter Disferlatio Hiftorico-Moral, de dolo Gibeonitarum, quam
Prceside isaac Björklund, pubi. cenf. fubm. ericus cajanus, E.
N. E. F. d. 7 Cal. Maji 1750, Aboce. 8. finnas Runoverser, med öfVerskrift:
Costa Cunniasucuinen ja Hywin oppenut Herra Herr ERICKI CAJANUS,
Tämän oppenen Työnsä, Gibeonitain Cawaludest, Turun corkiasa Schoulusa
hywin wastaisi. Under dem står: Näin onnia toiwotti juu ana jciianan
poioa Pohjalainen.
514. Cuning:sen Maijoin Armollinen Säändö Maanmittajain ylöspitämi-
sestä ja palcasta privat eli itzemiehisten asioisa. Annettu Stockholmis Raadi
Camarisa sinä 26 päiwänä Touco Cuusa 1736. Cum Maj-.tis. Stock-
holmis, Präntätty Cun. Maj:t Kirjan Pränt. Suur. Ruht. Viaasa Suomes.
Henr. C. Vierckellin Lesteldä. \/.> a. 4.
515. Cuningsen Maij:tin Awoin Kirja ja Päallepano Vhteisille Walda-
cunnan Säädyille, Vhteisistä Herrain Päiwistä, Sixi 16. päiwäxi Tammi Cuusa
1731. Annettu Stockholmis Radi-Camaris sinä 22. Kesä Cuusa Wuonna
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1739. Cum MajUis Stockholmis, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Suuren
Ruhtin. Maasa Suom. Henr. C. Merckellin Lesteldä. % a. 4.
516. Ylistys Ia Kijtos, Cuin Hänen Cuning:fen Maijttins Armollisim-
man Käskyn jälken, tule tehtäwäri caikisa Seuracunnisa coco Waldacunnan, jasen alla olewaisten Maacundain ja Herrain Länein ylitze, sinä X?/M päiwänä
Kesä Cuusa, Wuonna 1739. lälkimuistoxi Sijtä puhtasia Evangeliumillisen
Uscon Tunnustuxesta, Cuin Herrainpäiwillä Augsburgisa, Wuonna 1539 sinä
25 päiwänä Kesä Cuusa tuli edesannetuxi. Cum Maj:tis. Stockholmis, Prän-
dätty Henr. C. Merckellildä, Cun. Maj. Kirj. Pränt. Suuren Ruht. Maasa
Suomes. 1739. 1 a. 4.
a. Ylistys ja - - Cuningallisen Maijestetins - - ylitze sinä - - 1539. sinä
25. - - Maj-.tis. Turusa, - - 1739. %a. 4.
517. Cuningisen Maijttin Armollinen Säändö Uutten Cupari-Slanttein
käynnöstä. Annettu Stockholmisa Raadi-Camaris sinä 21 Heinä Cuusa 1739.
Cum Maj:tis. Stockholmis, Präntätty Cun. Kirj. Pränt. Suuren Ruhtin.
Maasa Suom. Henr. C. Merckellin Lesteldä. % a. 4.
518. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Päälle Pano Että Aitaurisa pitää
oxa witzaxia Näret-witzasten siasa. Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa sinä
26 päiwänä Loca Cuusa 1739. Cum — M:tis. Stockholmis, Präntätty Cun.
Maj:t Kirjan Pränt. Suur. Ruht. Maasa Suomes. Henr. C. Merckellin Le-
steldä. % a. 4.
518.7- N: Quittanci Kirja. Mantalin edestä loca Weronsa
Puolesta on Crunun alla Asuwa Pohjanmaan Länisä. Kihlacunnasa.
Pitäjääsä. Kyläsä. 4. *).
519. Cuningallisen Majestetin Placati, Neljästä Julkisesta, Solenne- Kij-
tös- Paasto- Catumus ja Rucous-Päiwästä, Cuin Coco Ruotzin Waldacunnas,
Suures Ruhtinan Maasa Suomes, ja caikis Ruotzin Crunun omaisisa ja alla
olewaisisa Ruhtinan Maisa, Maacunnisa ja Herrain Läneisä, Juhlallisesti pi-
dittäman (Sid) ja wietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna 1731. An-
nettu Stockholmis Raadi-Cammaris sinä cahdexandena päiwänä Helmecuusa 1731.
Turusa, Prändätty Cuningalliselda Kirjain Präntäjäldä. %a. * Rucous-
Päiwäin Textit, Wuonna 1731. >/4 »- 4.
520 YRIÄN STÅHLBERG Kerran; Rauman rastas Kir-
conpaimen Prowasti myös ansain aiwan Samas Herran Seuracunnas loca
*) I det exemplar, som Red. sett, ar Debiteringen börjad med 1731.
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tapaht' Clocuusa (Sic!) Päiwän päälle ensimäisen Wuonna tuhat, sata seitzem,
Colmekymmend wielä lisä; Mutta wuonna toisna Isä Päiwän päälle ensimmäi-sen Colmatkymmend helmecuusa, Leposial johdatettin, Suures seuras saatettihin
Odottaman Onnelista Lunastajan ilmesiystä. Ilmoitettu itcun änel lälkimuistox
jälkenjäneil Isän maalle mainehix. J. S. Turusa, Prändätty loh. Kiämpildä. Fol.
521. [MC" samuel akeiuuelm, Praesidenti Cuningalisen Majttin ja
Waldacunnan Hoffrätis, Suures Ruhtinan maasa Suomea Nijn myöki vice
Praesidenti, Hoffrätin Radit ja yhteisesi Assesoorit. tiettäwäxi, että cuinga
hywin Cuningalisen Majestetin armollinen asetus oikeuden käymisistä, aneltu
wuona 1605, selkiästi sinä s:denäs §. päälle pane ja asetta, että ne oikeutta
Käypäwäiset, jotca ei cohta ulosota heidän ulos langeneita duomioitans ja Re-
solutioneitans, pitä Sakcoa wetämän : Nijn cuitengin on Cuningalisen oi-
keuden täytynyt hawaita , että Advocatit ja ne toisten puolesi oikeutta
käypäwäiset usiasti heidän welwolisudens täsä asian haras laimin lyömät;
Sentähden on Cuningalinen oikeus tahtonut tämän cautta muistutta cai-
kille oikeutta käypäwäisille corkiast mainittua Cuningalisen Majestetin asetusta
. Annettu Turusa cahdexendena päiwänä Malis Cuusa wuona 1731.]
% a. 4.
522. Cuningallisen Mayttin Wastutinen Säändö Pärly- eli Simsucka
pydöistä täsä Waldacunnasa. Annettu Stockholmib Raadi-Camarisa sinä 4.
Touco-Cusa 1731. Cum - - Maj-.lis. Stockholms, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Suren Ruhtin. Maasa Suom. Henr. C. Merckelin Leskeldä. % a. 4.
523. Cuning:sen Maijttin Asetuo Ia Kieldo, Ulcomaan Humalain sisälle-
culjetuxesta Waldacundaan. Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa sinä 30 kesä
Cuusa 1731. Cmn Pririliyio (Sic!) Maj:lis. Stockholmis, Präntätty Cun.
Kirj. Pränt. Suuren Ruhtin. Maasa Suom. Henr. C. Merckelin Leskeldä.
% a. 4.
524. Cuningallisen Majestetin Armollinen Asetus, Yhdestä udesta Pala-
wijna accisin päällepanosta, nijn Caupnngeip, cuin Maalla. Annettu Stockhol-
mis Raadi Cammaris sinä 21. päiwänä Heinäcuusa Wuonna 1731. Turusa,
Cuningaliises Kirjain präntis ylöspandu. Wuonna 1731. 2 n. 4.
525. ]Nljncuin Hänen CuningaNinen Majestetins, caickein meidän Ar-
mollisin Cuningam, nyt corfeifa Asioisans o lesten del e ulcona Waldacunnastans;
. Sinun Poicas lEsuxen Christuxen tähden! Amen.] l /.2 a. 4.*).
*) Formuliir lill Kyrkobön under Konung krkdric den l:s frånvaro pa utrikes ort.
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526. sCTtä Hänen Cuningallinen Maijestetins, on hywästi
siunatusa tilasa tacaperin Hänen Waldacundano tullut; Sentähden tahdomma
me kijtosta weisata O Jumal sinua l/% a. 4.
527. [<Suuren RuHtinan Maan Suomen Cunnioitettawille asujamille meU
bän Rackaille Maan miehillem ja cansa weljillem Caupungeisa ja Randamailla,
jotca tänne Stockholmijn caupalle purjehtiwat. . Stockholmis sinä 30.
Päiwänä Joutu Cuusa 1731.] % a. 4.**).
528. Almanach Eli Ajan-Lucu, Carkaus-Wuonna jälken lESUXEN
Christuxen Syndymän 1732. Ulosluettu ja ylitzen lyöty Turun Horizondin jäl-
ken; N i <: ola us iiassel n o ii m, Profeff Matheff. Aboiinf. Ord. Turusa, Chr.
Trapin Culutuxella. Prändätty M. Phil. Paulssenildä. l l/2 a. 16. Lihan-
get innehåller: * Ulosweto yhdestä wähästä Tractatista jonga Bargmestari La-
gerlöswi waina on Ruotzin caupungisa ulosandanut Lypsin Lehmistä ja nijden
caitzemifesta.
529. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Solenni, Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin Vutze coco Ruotzin Waldacunnan,
Suuren-Ruhtinan Maan Suomen, ja caickin Ruotzin Cruunun omaisten ja
allaolewaisten Rubtinan-Maiden, Maacundain ja Herrain Läänein, Juhlallisesti
pidettamän ja culutettaman pitä sisällä olewaisna Wuonna 1732. Annettu
Stockholmis Raadi-Camatisa sinä 17. Päiw. Tami Cuusa 1732. Cum Gratia
Sf Privilegio Sxs Rm M:lis. Stockholmis, Prädätty (Sk!) Heni. C. Mercellin
(Sic!) Lesteldä. ;,/4 a. * Rucous Päiwän-Textit, Sisälläolewaisna Wuonna
1732. V 4 a. 4.
►f 530. En Latinsk och till liten del Finsk Lessus öfver Prosten och
Kyrkoherden i Kangasala och Kulnnalax Magister Martinus Florinus, af
ALEXANDER FLORIN US, tlVCkt 1732. 1 H. Fol.
531. * Maan Miehen Muisto. Under denna Rubrik finnas framför
Disfcrtationis Acad. de Borea- Fennia Pars Prior, quam prrpfidc
iienrico hassel d. 5 Cal. Maji 4752 pubi fpec. mod. exh. matthias
iiali.enius
, Aboce, 4. Finska verser, i hvilka hvarjc rad begyn-
nes med den bokstaf, som i sin ordning förekommer i Rcspondentens
namn och Itvart ord med samma bokstaf, som den rad det tillhör. Två
efter dem följande Latinska verser åter uttrycka genom Anagram nicolads
bursman, förtnodeligen Författarens namn.
*) Kyrkorådets vid Finska församlingen i Stockholm Adress till dit ankommande
landsmän, angående för kyrkan erforderliga gafvors aflemnande.
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532. Cuningallisen Majestetin Armollinen Cuulutus, Yhteisestä Collec-
tasta, Nijlle Salzburgista nykyisehen aicahan ulosajetuille köyhille alammaisille
Ewangeliumin Uscosta. Annettu Stockholmisa 8. päiwänä Majuresa 1732.
Cum Gratia 8f Privilegio Sacrce Regim Majeftatis. Stockholmisa, Prändätty
Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Leskeldä. 1732. 1 a. 4.
533. IWiwacaisen mielens Cunnia Sucuisen ja corkiast hywin Oppinen
Philosophiae Candidatin Hr. JACOB GARWOLIUXEN, Ylistettäwän opin,
ja nykyisen caunin työn ylitze, onnen toiwotuxen cansa, nain ulossano.
micii. wanonius. Satag. Fenno.] Hcxarnetriska verser, åtföljande Disfertatio
Uiftorico-Phiblogica
,
de Epiftola Elice ad Joranum, quam fub Prcefidio
isaaci Björklund, d. 8 Jun. H5% pubi. ventil, prop. JACOBUS
(jarwolius, Aboae. 8.
534. Ulosweto Cuningallisen Majestetin Armollisemmasta Kirjoituxesta
Maanherrain tygö, Basmanni Ruotuin mutamista ulostegoista Säästö-Caffan,
nijn paljon cuin Corkiasti nimitetty kirjoitus Roteringistä mainitzepi. Annettu
Stockholmisa sinä 13. Päiwänä. Heinä Cuusa 1732. Turusa, Pränd. F. Phil.
Paulssenildä 1734. % a. 4.
535. Cuning:sen Maijstttin Asetus ja Säändö, Cuinga se nijn cutzuttu
Chartae Sigillatan Ulosteco Tästedes pitä maxettaman ja ulostehtämän. An-
nettu Stockholmisa Radi-Camaris Sinä 20. Päiw. loulu-Cuusa 1732. Cum
S:ce R:ce Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C.
Merckellin, Leskeldä. 1 a. 4.
536. * Hengellinen Laulu Paimenesi ja Lambast. Weis. cuin: Etkös ole
Ihmis parca lc. Anno 1732. %a. 8. *)
537. Doct. ahasverin FRiTsciiEN Niwan Tarpelliset Kysymyxet, Chn-
stillysydestä, Caikille lumalata racastawaisille, ennomattain nijlle, jotca heidän
ChnstlNisydesäns owat caswawaiset, hyödytyxen canssa tutkistelda, edespannut,
Cahdeskymmenesä ja Cuudesa Cappalesa; Unna wähäisen Osan canssa, joca
myös sisällän? (Sid) pttä Muutamia Kysymyxiä ja Lasten Rucouxen; Wuona
1732. Suomen käätyt sildä, jonga paras 110 ja Tawara on JESUS. **)
Löytän myytäwänä Christian Trappin tygönä Tunusa (Sid). Präntätty loh.
Kiämpildä. 1732. 7 r/ 12 a. 12.
*) Genom sammanläggning af första bokstäfverne i livarje Stroph
,
nvilka äro tryckte
med antiqua Capiteler, får man namnet nicolaus bursman.
**) Detta syftar på namnet isaac erwast, som ock är tecknadt under Företalet,
med Rubrik: Tarpcllmcn Jlöökchoittamincn Hailautcm Christillisyden Haljotuxes».
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a. Doct. Christillisydestä, cansa cansa, sisälläns 1732
Suomexi - - Löyty - - Turusa, - - Kiämpildä, 1732. 7 % a- 12.
538. D. ahasver. fritsciien Rucous-Kirja, losa edespannan Aamu-
Puolipäimä- Ehto- Ia muut tarpelliset Rucouxet Eaickinaisisa tiloisa, Cotona,
ja Matcalla hyödytyxen canssa rucoilla, Suomexi käätty samuel antilhjxelda
Muinen Cappaleiselda Brahencaupungis. Johon tygö tulemat caspar ned-
jiannin Ulosmalitut Huocauxet Nijn myös Muutamat uudet Jumaliset Wirret.
Cum gratia $" privilegio Sm lim M:lis. Löyty myytämänä. Christian Trappin
tygönä Turus, Präntätty F. P. Paulssenildä, 1732. Lång 12.
a. D. AHASVER--1733. 10% a.läng 12. fb. A--Sappalaifelba--
mirret. Stockholmisa Pränd. Cuningallisesa Suomalaisesa Präntisä 1770. 8. —
+ e. Dito. DcrsaminasUUles 1775. Lång 12. f d. Dilo. Ders. 1780. 12.
»j< o. Uito. Ders. 1795. Lång 12. f. D. ahasver fritsechen Rucous-
Kirja, Rukouxet Kaikkinaisisa tiloisa, Kotona, ja matkalla hyödytyxen kanssa
rukoilla, Kappalaiselda Brahenkaupungis. Huokauxet Niin Wirret.
Turusa Prändätty loh. Christ. Frenckellin tykönä Wuonna 1813. 7% ] ång
12. —g. D. aiiasver fritsciien —ja Kaikkinaisisa — Prändätty Christ.
Frenckellin tykönä, Wuonna 1821. 7%. a. lång 12. —b. D. aiiaswer. —
Kaikkinaisisa Brahenkaupungissa. I. Ehrist. Frenckellin ja Pojan tykönä.
1830. 7 '/4 a. lång 12. i. D. - - Ehtoo- ja muut tarpeelliset Rukoukset - -
kotona hyödytyksen kanssa rukoilla. Suomeksi antiliukselta. Muinen
Kappalaiselta Brahenkaupunkissa. Johon tykö tulemat Huokaukset.
Wirret. Uusi Ylöspano. Turusa, 1837. Präntätty Frenckellin ja Pojan Kirja-
painosa. OV2 a. lång 12. k. D. aiiasw. jossa edespannaan Aamu-,
Puolipäimä-, Ehtoo- Rukoukset, kaikkinaisissa tiloissa, käänetty - -
ANTii.iiKSEi.TA, Muinon Brahenkaupungissa. Huokaukset, niin myös muu-
tamat Uusi painos. Helsingissä, 1852. Painanut I. E. Frenckell ja Poika.
Omalla kustannuksella. 6 7/, 2 »• lång 12.
530. Totisen Käändymisen Harjoitus Eli Tie, Jota Jumalala racasta-
maisen Ihmisen Jumalan Mielen jälken Elincautenansa waeldaman pitä, arthur
nD>'Nldä, Vnna 100. Jumalan pyhäsä Sanasa perustettuin Christillisyden
Ojennus-Nuorain canssa. Jumalala, Autuutta ja oikiata Catumusta racasta-
mille Suomalaisille Hywäxi, Ruotzin Kielestä Suomexi kaatty. Stockholmisa,
Prändätty Waldacunnan Historiograph. tykönä, Hartwig Gerkenildä. Wuonna
1732. 7 a. 8.
>f a. Totisen kanssa. Prändätty Cuningallifesa Suomalaisesa Prändisä
wuonna 1766. 8. —b. Totisen rakastawaisen Elinkautenansa dbnt-
iltä Vnnä Katumusta rakastamille kaatty. Cum Gratia Zs Privilegio
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S:ce R:cc Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Kuningallisesa Prändisä, Vuonna
1775. 7 a. 8. c. Totisen Stockholmisa, Präntetty Directörin Johan
A. Carlbobmin tykönä, 1798. 7 a. 8. cl. Totisen - - 100 - - käätty.
Toinen Vlöspano. Turusa, Prändätty I. C. Freckellin (Sid) ja Pojan Kirjan-
Prandisä, 1822. 14 a. 8, iiinefattande, ifrån sidan 107, Muutamat fen
oikian Uuden Syndymisen Ja Hengen Uudisiuxen Tundomerkit, Vxikertaiselda
Talonpojalda ensist Saxan Kielin kirjoitetut, Unna Walituxen kanssa Uuden
Syndymisen Wäärinkäyttämisen ylitse. Ruotzin Kielestä Suomexi käätyt. och
ifråo sidan 145, Christillinen Muisto-Kirja, Edes auttamaan yhtä aljettua uutta
Elämäkerta, losa Lyhykäisesi ja yxikertaisest Ensimäinen Neuwo ja Ojennus anne-
tan, Syndein Poispanemiseen, sisällisen Ihmisen Walistuxeen, ja yhden Christin-
uskowaisen yhdistyreen Jumalan kanssa. 1 Tim. 4: 15. 0t» nllfti »««ri, pysy n«<fil,
cttä fiinin nuntitylts hifille julistetun tuli*. Joh. 8: 31, 32. I»< te pysytte minun puheja»!.
»ii» te totisesi »imun Dpetnilapftni otetta. Ia teidä» pitci totuuden ui»niäitämä», ja totuuden piti teidän
\tWKbUtma. Se N:o 202. g. c. Totisen kääntymisen jälkeen waeltaman
pitää, artir DENTiitä Ynnä 100. perustetun Autuuta - - käätty. Oulusa,
1842. Präntännyt g. E. Barck, omalla kustannuksellansa. 11% a . 8. Inne-
fattar, ifrån sidan 89: Muutamat—Syntymisen Tuntomerkit, Vxikertai-
selta Talonpojalta ensisti Saxan Kielellä Syntymisen Ruotsin kään-
netyt, ocli ifrån sidan 121: Christillinen Elämäkertaa, josa Lyhykäisesti ja
yrikertaisesti annetaan, Syntein —ja Christinuskowaisen tutisi.. - wapMama».
Se N:o 202. li. f. Totisen eli Jumalaa rakastawaisen mielen
elinkautenansa den t ilta, lOO pyhässä Sanassa perustetun Christilli-
syyden Jumalaa, Autuutta ja oikiaa Katumusta rakastamille hywäksi,
Ruotsin kielestä Suomeksi käätty. Turussa, 1850. Präntätty I. C. Frenckellin
ja Pojan tykönä. 13% a. 8. Innefattar, ifrån sidan 97: Muutamat syn-
tymisen ja uudistuksen - - Yksinkertaiselta - - ensisti Saksan kielin - - walituksen
syntymisen wäärinkäyttämisen kielestä Suomeksi käätyt. c-eh ifrån sidan
131: Christillinen Muisto-Kirja, elämäkertaa, jossa Lyhykäisesti ja yksinker-
taisesti se ensimmäinen neuwo ja ojennus poispanemiseen, ihmisen »valis-
tukseen, ja yhden Christinuskowaisen yhdistykseen »äkta - - nliisH. - - nm>e»tyls««
juliätetufji tulls. puheessani, - - totlstit! opetuilapsen! pitää - - »apahtaman. Se
N:o 202. k. g. Totisen jota Jumalala Mielen artiiur dentjM.
- - Nuoran - - lumalata, Autuuta ja oikiata - - kielestä - - kaätty. Uusi Painoo.
Helsingissä, I. E Frenckellin ja Pojan luonna, 1850. 8 l/a a. 8. *)
*) Äfven här finnas väl de tvanne ofvanföre, under d, e och f, uppgifnc särskilda
skrifterne intagne, men utan alt åt deras Titlar nfigon sida är enkom egnad, såsom i de
föregående upplagorne.
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540. Muutamat sen oikian Uuden Syndymisen ja Hengen Uudistuxen
Tundomerkit, Yxikertaiselda Talonpojalda ensist Saxan Kielin kirjoitetut, Ynnä
Walituxen canssa Uuden Syndymisen Wäärinkäyttämisen ylitze, Ruotzin Kielestä
Suomexi käätyt. Stockholmisa Präntätty Waldacunnan Historiographin tykönä,
Härtwig Gerkenildä. Wuona. 1732. 2*4 a. 8.
B. Muutamat prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Prändisä wuonna
1766. 2 '/2 a. 8. —b. Muuttamat --Ia - - Kielinkirjoitetut, - - kanssa - -
ylitze. käätyt. Cum Gratia Sf Privilegio S:ce R.ce May.tis. Stockholmisa,
Prändätty Kuningallisesa Suomalaisesa Prändisä, Wuonna 1775. 2% a. 8.
—■ e. Muutamat —. Stockholmisa, Präntetty Directörin Johan A. Carlbohmintykönä, 1708. 2% »- 8. d. Muutamat - -Kielin kirjoitetut--ylitse. --
käätyt. Se N:o 539. d. o. Muutamat Syntymisen Tuntomerkit,
Yxikertaiselta Talonpojalta ensisti Saxan Kielellä Syntymisen Ruotsin
käännetyt. Se N:o 539. e. f. Muutamat Syndymisen ja Uudi-
stuksen Tundomerkit, Yksinkertaiselda Talonpojalda ensisti Saksan Kielen kirjoi-
tetut, Vnnä Walituksen Syndymisen ylitse, Ruotsin Suomeksi käätyt.
Turusa, 1849. Präntätty C. L. Hjeltin kustannuksella. 2%. a. 8. g.
Muutamat syntymisen uudistuksen Tuntomerkit, Yksinkertaiselta Talonpo-
jalta kielin walituksen syntymisen wäärinkäyttämisen ylitse. Ruotsin
kielestä - - käätyt. Se N:o 539. f.
►J< 541. Mutami Ajatuxia ja Rucouxi, Jumalan sanaast yxikertaisill Ihmi-
sill ja Lapsill Asetettu. Psalm. 111. Hnran Pelko on Wllsaudm Mcu. 1% a. 64.
På sista sidan: Prändätty Stockholmis Peter lör. Nysirömilda Wuonna 1732.
a. Mutami Ajatuxia Ia — Sanasi asetettu. Psalm. 111: 10. HTRxan
Pelco - - alat. 1 a. 04. Pä sista sidan: Stockholmisa, Prändätty Cuningallisesa
Suomalaisesa Prändisä. 1768. fb. Vito. Stockholmisa 1780. c. Dito.
Stockholmisa 1784. — d. Muutamia Ajatuxia Ia Rukouxia, Jumalan Sanasia
yrikertaisille Ihmisille ja Lapsille asetettu. Psalm. 111: 10. Hmau -- Vijsauden
airu. la. 64. På sista sidan: Stockholmisa, Präntätty Kuningallisesa Suo-
malaisesa Präntisä 1786. >f« e. Muutamia - - ja - - Sanasi yxikertaisill
Ihmisill ja Lapsill asetettu. På sista sidan: Stockholmisa, Prändätty -- Prän-
disä. 1794. fs. Dito. Hernösand 1802. g. Muutamia Ajatuxia Ia
Rucouxia, Jumalan Sanasi yxikertaisill Ihmisill ja Lapsill asetettu. Psalm.
111. 10. - - Wijsauden alku. 1 a. 64. På sista sidan: Turusa, Prändätty loh.
Christ. Frenckellin tykönä, 1811- —n. Muutamia - - H«»i»n . - Wljftudn, —
1814. —i. Muutamia - - yxinkertaisill - - Frenckellin ja Pojan tykönä, 1817.
—f k. vita. Wiborg, Cederwaller, 1818. 1 a. 128. l. Muutamia - -
10 a,ku. 1 a. 64. På sista sidan: Turusa, - - tykönä, 1821. —m. Muu-
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tamia - - 10. - - 1825. fn- Dito. Wiborg, Cederwaller, 1828. o.
Muutamia - - »ife. Turusa, 1829, pränd. C. L. Hjeltin tyk. 1 a. 64. r».
Muutamia Ajatuksia Ja Rukouksia, Jumalan Sanasta yksinkertaisille Ihmisille
ja Lapsille asetettu. -- alku. 1 a. 64. På sista sidan: St. Mikkelissä, 1848.
I. Cederwaller poikineen. q. Muutamia - - ja Rukouksia Jumalan sanasta
- - Lapsille. Ps. - - alku. Turussa, 1851. I. C. Frenckellin ja Pojan ty
könä. 1 a. 64.
f 542. Almanach Wuonna 1733
543. Cuningalisen Maijestetin Placati, Neljästä Yhteisestä, Solenni-
Kijtos- Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin Vlitze coco Ruotzin Wal-
dacunnan, Suuren Ruhtinan Maan Suomen, ja caickein Ruotzin-Cruunun
allaolewaisten - -, Juhlallisesti pidettämän pitä, sisällä olewaisna Wuonna 1733.
Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa sinä 30. Päiwänä Tammi Cuusa 1733.
Cum Gratia H' Privilegio S:a? R:O3 Maj:tis. Prändätty Turusa Cuning. Trykisä
loh. Henr. Merckelin Leskeldä. 3/4 a. * Rucous-Päiwäin Textil, Sisälle-
olewaisna Wuonna 1733. l /± a. 4.
544. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Asetus Juopumusta Wastan,
Annettu Stockholmisa Radi-Camarisa 17. Päiwänä Huhti-Cuusa 1733. Cum
Grat. Zs Privilegio S:<b R: Majuis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Henr. C. Merckellin Leskeldä. 1 a. 4.
a. Uloswetoa Kuningalisen Majestätin Armollisesta Asettuxesta, sijtä 17 päi-
wästä Huhtikuusa Wuonna 1733, Nielua ja Juopumista wastaan. Wasasa,
prändätty Georg Wilhelm Londicerildä; Kuningallinen. Privil. Kirjanpräntäjä.
1778. 1 a. pat. fol. Inncliåller §§ 2, 4 —9 tillika mcd några särskilda
föreskrifter i ämnet, af Landshöfdinge embetet i Wasa, gifna Wasa Maan-
Cancelliasta sijnä 27 päiwänä Huhti-Kuusa 1778.
545. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys Muutamain Punctein päälle
sijnä Häneldä s. 20. P. edesmennesä Iculu-Cuusa ulosannetusa Säänösa, cuingase nijn cutzuttu Chartae Sigillatan Ulosteco Tästedes pitä marettaman. An-
nettu Stockholmis Raadi-Camarisa s. 19. P. Huhti cuusa 1733. Cum Gratia
- - R.cb Maj-.tis. Stockholmis, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merc-
kellin Leskeldä. '/2 a. 4.
546. Cuningallisen Maijestetin Asetus Ia Taxa, longa jälkeen caickein
Yli- ja Ala-Oikeutten, Nijn myös Executorein, Tule alammaisudesa itzens täyttä.
Annettu Stockholmisa Radi-Camarisa sinä 23. Touco-Cuusa 1723 (Sid). Cum
Grat. - - Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Präntt. Henr. C. Merckellin
Leskeldä. 1 ».4. Viii slutet: Stockholmisa Raadi-Camarisa 23. Toucocuusa 1733.
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547. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Kieldo Majawan nahcain pois
culjetamisesta Waldacunnasta. Annettu Stockholmisa Radi-Cammarisa sinä 17.
P. Heinä Vuusa 1733. Cum Grat. Sf Privil. S:a> B:o3 M-tis. Stockholmisa,
Prändätty Cun. Kirj. Pränttäjän, Henr. C. Merckellin Leskeldä. \2 a. 4.
548. Kongl. Majtts Nådige Stadfästelse Öfver Contractet Med Allmogen
i Österbottns Lähn, angående thet ständiga Knechtehället. Gifwen Stockholm
i Rad-Cammaren den 21. Decemb. 1733. Cuningallisen Maijestetin Ar-
mollinen Wahwistus Contractin Päälle Yhteisen Cansan canssa, Pohjan Maan
Läänisä sijtä pysywäisesia Soldatin pitämisestä. Annettu Stockholmisa Radi-
Camarisa 21. p. Joulu Cuulla 1733. Cum Gratia Sf Privilegio S:a; R:a?
Majitis Stockholm, uti det Kongl. Boktryckeriet, Hos Johan Henrich Werner,
Directeur öfwer alla Boktryckerien i Riket. 4 a. 4.
549. Hänen Cuning:selda Maijestetildans aica ajasta ulosannettin (Sid)
Asetusten ja Selitysten Cocous Erinomaisista Waattenlaaduist ja parsista, joita
nijhen nähden yhteisen Cansan ja Palckawäen canda, eli sallittu taicka kieltty
on. Cum Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C.
Vterckellin Leskeldä. 1 a. 4. *).
550. A jc«i £i Grammatica Fennica, Adcuratiore methodo, penitiore
cura, observatione, & lubore, referans autiqviffimae hujus, ac natura fua
praftantiffiinae linginc adyta, ejus peculiarem, ab aliis Europa?is lingvis dif-
ferentem genium, flexiones & conjugationes, orientalibus, primaevae inpri-
mis, adfines, illuftrans, opera & studio bartholdi g. viiael, Prapofiti Sf
Paftoris quondam in Ilmoita Botnia; Orientalis. Opus pofthumum. Sumtibus
Viduffi Vhaölianae, Typis Acad. Regise Aboa3, Excud. Johan Kianipe. 1733.
7% a. 8.
a. Förfta arket, innehållande: Sectio I. Generalit. Cap. 4. De Ortho-
graphia. Cap. 11. De Profodia. Sectio 11. Specialis. De Etymologia. Cap. I.
De Nominc. §. 4—i och början af 5. Med Noter. **) 8. b. Gram-
:) Är förmodcligen tryckt 1733, likasom Svenska Originalet.
**) Dessa, som äro författade af dåvarande Professoren, sedermera Biskopen , Doctor
daniel Juslenius, föregås af följande förklaring: Ne mihi B. L. vitio , quwfo, vertas ,
quod accurato fåne labori Auclovis Clarisfimi, tanquam fuperfluum quid addere videor.
Interceffit mihi rum Ipfo, dum inter mortalet ageret, amicitia; erat literarum commer-
rivm: Sed erat etiam diferimen cloquii , cum Me Botnicam uniee amaret dialectum, Sf ad
illam maxime fuam nunc formarit Grammalicam ; ego autem prwferrcm alias. Addo
igitur in graliam cpt,ko(pEi>vav, quid mihi de natura fy indole videatur linguw, qute mihi
efl vernaeula; non quod aliorum improbem cogitata, fed quod 8f mea luci exponam,
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rnatica - - observatione, - -• reserans antiqnissimse - - sua - -
illtistrans, -- studio -- Prccpositi af Pastoris - - Orientalis. Editio nova. Hel-
singforsia}, Typis J. Simelii 1821. 5 a. 8.
f 551. Almanach Wuonna 1734.
552. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljästä yhteisestä, Julki- Kiitos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacun-
nan, Suuren-Ruhtinan-Maan Suomen, ja caickein Ruotzin Cruunun omaisten
ja sen alla olewaisten Ruhtinan Maiden, Maacundain ja HErrain Läänein,
Juhlallisesti pidettämän ja roietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna 1734.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 17. Päiw. Tammi Cuusa 1734. Cum
Maj:tis. Stockholmisa, präntätty Cun. Kirj. Präntt. Henr. C. Merckellin
Leskeldä. 1 a. 4.
a. Cuningallisen Majestetin Placati, —. Stockholmisa ja Turusa, Prän-
tätty - - Pränt. - - Leskeldä. %a. *Rucous-Päiwäin Textit, Sisällä ole-
waisna Wuonna 1734. %a. 4,
553. Cuning:sen Maijestettin Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Walda-
cunnan Säädyille, yhteisistä Herrain-Päiwistä 14. Päiwäxi Touco-Cuusa, sisällä
olewaisna Wuonna. Annettu Stockholmisa 20. P. Helme-Cuusa 1734.
Cum Grät. #" Privil. S:ce B:ce Maj-tis. Stockholmisa, Prändätty Cunin. Kirj.
Präntäjän Henr. C. Merckellin Leskeldä. % a. 4.
554. Cuning:sen Maij:tin Lawiambi awoin Päällepano, Metzän eläwit-
ten ja Linouin pyytämistä ja ambumista wastan Puoli paastosta Olewin
päiwähän asti. Annettu - - 18. Paiwänä Maalis cuusa 1734. Cum Gratia
Sf Privilegio Majuis. Stockholmisa, präntätty Cun. Kirj. Präntt. Henr. C.
Merckelin Leskeldä. % 3. 4.
555. Cuning:ftn Maj:tin Armollinen Asetus Dykerijstä Eli Haaxi rickoon
joutunein Alusten ja Caluin Säilyttämisestä ja Corjamisesta, Annettu Stockhol-
misa Raaoi Cammarisa 18. p. Marras Cuusa 1735.*). Cum - - Maj-.tis.
Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckellin Leskeldä, Wuonna
1735. '/2 a. 4.
Sf amice modefteque in quibusdam diffentiendo, qvwdam etiam adjiciendo, pluribus pa-
tria- mea: incolis deleclem. Orsaken dertill, att denna, troligen kort efter den förstas
utgifvande påbegynta, upplaga icke blifvit fortsatt ocb ar mycket sällsynt, linnes nppgif-
ven i Disfertatio de prwcipuis dialrctis linqvce Fennica:, cvjus P. i. Ptvefide Mag.
HENR. GABR. POHIHAS - - -p. d. f. JOII. SARELIUS d. 22 Ju/lH 1801. AboCB. \.
') Tryckfel, som bör rättas till 1734.
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556. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus Yhdestä Yhteisestä
ulobteosta Tulewaisen wuobeu (Sid) 1735. ja nijtten seurawaisten wuottein
edestä lähimmäisiin Herrain-päiwihin saacka; Tehty ja päätetty Stockholmisa 12.
p. Joulu Cuusa 1734. Cum - - Maj:tis Stockholmis, Prändätty Cun. Kirj
Pränt. Henr. C. Nerckellin (Sic!) Lesteldä. 1% a. 4.
557. Cuning:sen Majttin Yhteinen Asetus, Metzistä Waldacunasa, Tehty,
Vlitzecatzottu ja parattu Herrainpäiwilä Stockholmisa 1734. Cum -- Maj:tis.
Stockholmisa, Prändätty - - Kirj. - - Merckellin Leskeldä, 4'/2 a. 4. Vid slutet:
Stockholmisa Raaoi-Cammarisa 12. p. loulu-Cuusa. Wuonna 1734.
558. Majestäts Gästgifuare-Ordning. Öfwersedd, Förnyad
och Förbättrad wid Riksdagen uti Stockholm den 12 December 1734.
* Kuningallisen Majestetin Kesiikiwari Asetus. Ylitzekatzottu, Uudistettu ja Pa-
rattu Herranpäiwillä Stockholmisa sinä 12 p. loulu-Kuusa 1734. A% a. 4.
På sista sidan: Äbo, tryckt hos Christ. Ludw. Hjelt, 1829.
559. Cuning:sen Maijttin Armolljnen {Sk!) Resolutio ja Selitys Nij-
den yhteisten Walitusten ylittze (Sic!), lotca Hänen uscolliset ANamaisens
Vhteisestä Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän ulos lähätettyin Herrain päiwä
miestens cautta, näillä Herrain päiwillä alamaisudesa sisälle andanet omat. An-
nettu Stocholmisa Raadi Camarisa 17. p. Joulu cuusa 1734. Cum--Majdis
Stockholmis, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckellin Lesteldä. 8 a. 4.
500. A & il. Suru-Runot Suomalaiset, Waiwoista walittawaiset Po-
loisella Pohjan maalla, Ruotzin rannoilla, rajoilla, Wallan aNa Wenäläisen
Witzan Herran hurscaimman, Kijruhulda kirjoitetut Muille muistoxi jätetyt,
Nämät waiwat nähnehcldä Pohjan maalla poicaiselda. Wuonna 1720. Tu-
rusa, Prändätty 1734. 1 J 2 a. lång 12.
a. Suru Runot - - walittawaiset, PoloseNa - - hurskaiman, Kijruhulta Kir-
jotetut--nähneheltä--poikaselta. Wuonna 1720. Wasasa, 1778. Prändätty
Georg Wilhelm Londicerildä. 1 a. lång 12.
»J« SGI. Ilmajoen Asuwitten Walituxet wilpittömät Kirckoherransa, Prowa-
stin ANDREAS MENNANDERIN ylitze gaki,b juhanan pojalta, Pohja-
laiselta. Turusa pränd. loh. Kämpildä.
562. Rucous-Kirja, Cuin sisälläns pitä Rippi- ja HERran Ehtollisen,
Nijn myös Aamu- ja Ehto-Rucouxet, Nykyisen Ajan Christillisyden Coettele-
muren, Wastauret Lihan Esteitten päälle, Dawidin Catumus-Psalmit, ja wij-
meiseldä, lyhykäisen tutkistelemuxen Uudesta Syndymästä ynnä muutamitten Wir-
ten canfta. Puolittain Saxasta Suomexi käätyt, puolittain myös uudesta cocon-
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pannut 1733. Isaac erwastilda. Turusa, Pränt. F. P. Paulssenildä, 1734.
11% 2 a. 12.
a. Rucous-Kirja, - - erwastilda. Med Kongl. MajttS särstilta nådiga
tilstand. Stockholmisa, Prändätty Directeur. ja Cuning:da Kirjan Pränt. Suu-
resa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1749. 7 11/12 a. 12. -
b. Rucous-Kirja, - - Aamu- ja- - käätyt puolittain - - Tilstand. - - Prändäty Di-
recteuri Jacob Merckelli wainajan Präntisä. 1764. 7% » 12, e Rucous-.
Kirja, - - Rippi- ja - - Aamu- ja - - Christillisyden, - - Davidin - - cocoonpannut
--särskildta Nådiga --Prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Präntisä, 1775.
12. »J* cl. Dito. Dersarnrnast, 1778. 12. 0. Dito. Dcrsammast.
1778. 12. f. Rukous-Kirja, Kuin - - Niin - - Rukouxet, nykyisen--Koet-
telemuxen, - - Katumus-Psalmet, ja wiimmeiseldä, - - tutkistelemuxen, Uudesta Syn-
dymästä, - - kanssa. - - käätyt, - - kokoonpannut - - Kuningalliftsa Suomalaisesa
Präntisä, 1797. 7% a. 12. —g. Rucous-Kirja, - - myäs (Sir!) - - Ehto
- - Katumus-Psalmit - - Syndymestä - - erwastilda. Turusa, 1818. Prän-
dätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 7% a. 12. 1,. Rukous-Kirja,
-
- Rippin - - Ehto-Rukouxet - - wiimeiseldä lyhykäisen - - Syndymästä - - 1828.
--tykönä. 7 a. 12. —i. Rukous-Kirja,--sisällänsä pitää Ripin--EH-
teollisen, Niin myös - - Ehtoo-Rukoukset, - - Kristillisyyden Koettelemuksen, Was-
taukset - - Esteitten - - Viimeiseltä - - tutkistelemuksen, Uudesta Syntymästä - -
Saksasta Suomeksi - - uudesta - - 1845. Präntätty - - tykönä. 7% a. 12.
- k. Rukous-Kirja, joka sisällänsä pitä Rippi- ja Herran - - niin - - Dawidin
- - tutkistelemuksen - - 1733 isaac erwastilta. Helsingissä, 1846. - - ty-
könä. 7 l/2 a. 12. 1. Rukous-Kirja, kuin sisälläns pitä Rippin---Ehtolli-sen, Niin - - Ehto-Rukouxet, Nykyisen ajan Christillisyden Koettelemuxen Wa-
stauxet - - wiimeiseldä Lyhykäisen Tutkistelemuxen - - Syndymästä, - - 1733, - -
erwastilda Ouluja 1849. Präntätty Christian Ewert Barckin Kirjan-Präntisä.
7'/2 a. 12.
j? 563. Yxi Wanha ja Uusi Ajan-Wiete, Lyhykäisesi yhtää Weisun kokon-
pandu, ja juuri tällä hetkellä Ruotzista Suomexi käätty. Mä köyhä Pijka kyll lc.
Pränd. Wuonna 1734. % a. 8.
f a. £)ri--K. Prändättyt Waasasa Wuonna 1777. % a. 8. —b. Yxi
- - Lyhykäisesti yhten - - Piika -- k. Turusa Prändätty Wuona 1798. %a. 8.
564. Yxi Historialinen Wirsi, Cuin on Kiitet ole minun HErran, Ia lc.
Weisatan cuin: Lofwat ware Alzmechtige Gud lc. Prändätty, Wuonna 1734.
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a. Yksi Historiallinen Wirsi, Riddarista St. Yrjänästä. Kiitett' ole minun
HERran. Weisatan kuin: Loswad ware Alemäktig Gud! Wiipuriesa, Painettu
Wuonna 1828. ]/2 a. 8. b. Historiallinen Wirsi, Ritarista Pyhä Yrjä-
nästä. - - Weisataan - - Wiipurissa, 1849. I. Cederwaller poikineen. Impri-
rnalur: G. Rein. l /2 a. 8. —c. Historiallinen - - Allsmäktig - - 1853. - -
poikineen. Imprimatur: H. Molander. %. a. 16.
565. Caxi Jumalista ja Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen: Adwentin
lEsus Aasill jc. On Coco Wuoden Ewangeliumein summan lyhykäisydes mm-
stuttawainen. Toinen: Ann' HERran haldun Elos, lc. Lohdutuxest tämä Mail-
man Suru ja Waino wastan. Weisatan cuin: lEsusta tahdon kijtä, lc. Tu-
rusa, Prändätty 1734. % a. 8,
a. Caxi - - 1735. % a. 8. b. Caxi lumaljsta ja Hengelistä - - En-
simmäinen. - - Eoangeliumein - - Toinen. Ann' HErran - - Turusa Prändätty
Wuona. 1739. % a. 8. e. Caxi Jumalista - - Asail - - Summan - - Toi-
nen Ann' - - kijttä lc. Prändätty Wuonna 1744. % H. 8. fd. Dito.
1746. - fe. Dito. 1750. —f f. Dito. % a. 8. g. Caxi - - Hengel-
listä - - Adwentinä - - Asil - - Ewangeliumein - - Toinen. - - elos, - - tämän - -
Suruu ja wainoo - - 1779. % a. 8. h. Caxi - - Adwentin - - @»ange=
liumin - - lyhykäysydes - - elos lc. Lohdutust tämä mailman suru ja waino
- Prändätty tämä Wuonna. l/2 a. 8. i. Kaxi - - Adwentinä - -
Koko - - Ewangeliumit - - lykykäisydes - - HEran - - Lohdutuxest - - kuin: Sydä-
mesi muista mahdan, *c. Prändätty Wuonna 1779. % a. 8. —k. Kaxi
- - HErran - - elos, lc. - - tämän Mailman Surun -- xc Turusa Prändätty
Wuonna. 1785. J/2 a. 8. —f 1. vita. 1787. —m. Kaxi--Ensimmäinen:
- - Jesus - - Toinen: - - Herran - - mahdan, ie. Wasasa, prändätty Georg Wilh.
Londicerildä. % a. 8.
>j? 566. Caxi Suloista ja Jumalista Wirttä, Ensimmäinen Joudu joLaupias
JEsu, joudu jo k. Weisatan cuin: Hädäsän huudan Herra, ie. Toinen
Cuulcat Christityt nyt k. Weisatan cuin: Päälles minä Herra Uscalan :c.
loca on Lihan ja hengen Ridast. Prändätty Wuonna 1734. %a. 8.
a. Sari - - 1736. % a. 8. b. Caxi -- HErm, - - HErra Uscallan
- - 1742. '/a a - 8. - e Caxi - - 1744. % a. 8. d. Caxi - - Toinen.
- - 1746. V 2 a. 8, e. Caxi - - Ensimmäinen. - - 1749. % »- 8. t.
Caxi - - Ensimäinen. - - JESU, Joudu - - HERra, - - HERra - - on: - - Rijdast.
- - 1755. %a. 8. g. Caxi - - Ensimmäinen. -- IE su, - - uscallan, k. loca
on Lihan - - riidast. - - 1761. %a- 8. —h. Caxi - - Ensimmäinen - - lEsu, lc.
HERraa, k. Toinen - - nyt sitä k. loca on lihan ja hengen rijdasta. Wcisatan
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cuin: Päälles minä HERra uscallan lc. Prändätty Wuonna 1764, l/2 a. 8.
—i. Caxi - - Ensimmäinen, - - HERra, lc. Toinen, -- 1769. LL a. 8.
fk. Dito. 1776. % a. 8. —l. Caxi - - 1777. %a.B, m. Caxi --
HERraa, lc. Toinen-- 1777. % a - 8- n. Kaxi - - kuin: - - Kuulkat - -
Joka--kuin:--uskallan lc. Turusa Prändätty Wuonna 1778. J/2 a. 8.
0. Kaxi - - Ensimmäinen. - - Hä dasän (Sid) - - Toinen. - - riidasta. - - 1792.
V 2 a. 8. p. Kaxi - - Ensimmäinen: - - Hädäsän - - Toinen: - - uskallan, lc.
Turusa Prändätyt Wuonna 1793. % a. 8. —q. »«Kaxi - -1793. % a.
8. r. Kaxi - - Jesu! lc. - - Herra! lc. - - Kuulkkat - - sitä, lc. - - Herra uskallan
lc. Wasasa, prändätty G. W. Londicerildä. '/, a. 12, —f. Kaxi - - Ensim-
mäinen, - - Herraa! lc. Toinen, - - rijdasta. - - Londicerildä. % a. 8. —s.
Kaxi - - Ensimmäinen: - - Herra! lc. Toinen: riidasta. - - C. A. Londicerildä.
>/, a. 8. —t. Kari -- Londicerildä. '/, a. 12. —u. Kaxi - - JEsu, lc. --
HERra, lc.--Kuulkat--HERra uskallan, lc. Oululusa (Sid), präntätty C.
E. Barckiltä. r/2 a. 8, v. Kaxi - - Ensimmäinen. - - Toinen. - - Hengen - -
uskallan lc. 1822. *). %a. 8 —w. Kaksi Suloista ja Jumalista Wirttä.
Ensimmäinen: Joudu jo laupias lEsu! Joudu jo auttamaan. Toinen: Kuul-
kaat Kristityt nyt sitä, Kuin Sielu ja Ruumis riitaa pitää. Uusi painos. Pai-
nolupa annettu Turun Konsistoriumissa Elokuun 2 p:nä 1854. Käsketty: A.
G. Rindell. Turussa, 1854, I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-painossa. %
a. 8. x. Kaksi - - Wirttä, Ensimäinen: - - Laupias Jesu, j. n. e. Toinen:
- - sitä j. n. e. Joka on lihan ja Hengen riidasta. Painettu tänä wuonna.
V 2 a. 8.
567. Cari Caunista Jumalista Wirttä, Ensimmäinen. Joudu jo laupias
lEsu, joudu jo lc. Weisatan cuin: Hädäsän huudan HErra, lc. Toinen. Ih-
misen Elämän surkiudest, Cuollon lc. Turusa, Prändätty 1734. l/a a. 8.
568. Caxi Caunista Wirttä, Ensimmäinen: Joudu jo laupias lEsu,
jaudu (Sid) jo lc. Weisatan cuin: Hädäsän huudan HErra, k. Toinen: Sijtä
Rangaistuxesta, cuin sen Miehen ylitzen käynyt on, joca HErran Christuxen,cosa (Sid) hän Ristins cändoi (Sid), kielsi lewättämäst Huonens seinälle. Tu-rusa, Prändätty 1735. % a. 8.
569. Almanach, Eli Ajan Lucu, Wuona jälken lESUXEN Christuxen Syn-
dymen, 1735. longa on, Turun Hori;ondin jälken, ulos lukenut, mcolaus has-
sel no m Prof. Mathef. Aboenf. Ordin. Turusa, C. Trapp Culutxella (Sid). Prädätty
(Sid) loh.Kiämpildä. i% a. 16. Bihanget innehåller, ibland annat: [Seuraroaifet
') Wiiplirissa.
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kirjat omat nykyiselbä täällä Turusa präntätyt .] * Martinus Lutheruren
elämäkerta.
-570. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljästä yhteisestä, Julki- Kijtob-
Paasio- Catumus- ja Rucous-Päimästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacunnan,
- - Ruhtinan-Maiden, - - Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä, Sisällä
olewaisna Wuonna 1735. Annettu Stockholmisa Raadi-Cammarisa 27. Päim.
Tammi Cuusa 1735. Cum Gratia $* Privilegio S:ce R.ce Maj:tis. Stockholmis,
Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckellin Lesteldä. % a - * Ru-
couk-Päimäin Textit, Sisällä olewaisna Wuonna 1735. */4 a. 4.
Jumalattomain onnetoin, ja Jumalisten onnellinen Cuolema, edes-
pandu, Costa JOHANNES BECKMANNI, Muinen ustollinen luma-
lan Sanan Palmella Lapuan Pitähäsa maahan pandihin, 4. p. Maalis-
kuusa W. 1735. (Isaac lithoviuxelda.) Turusa, Pränd. loh. Kiämpildä.
Pat. Fol.
572. Af juiiana juiianan poica haberfelt underteel<nade Runo-
verser, med öfverskrift: Silloin eitin Corkiast oppenut Herra Candidati Hr.
MICHAEL WANONIUS Hywin oppenen Työnsä Tulisista Kjelistä mie-
hulisest edes wastaisi, finnas vid Disferlatio Hiftorico-Philologica De linguis igtieis,
queen prcefide isaaco björklund, p. d. f. muumi wanonius, d. 54
Maj i 4755, Abocß. 8.
573. * Corkiast mapasucuinen Herra Baroni General Majori ja Man-
herra. sCUningallisen Maijestetin ja Waldacunan Camari ja Commercie CoNe-
giumit, ntjn myös Stats Contoiri omat , Tulli Arrende Societetin Edus-
miehille tiettäwäxi tehnet, cuinga hanen Cuningal. Maijestetins on julistanut
että yhteinen Cansa monesta lahnistä, on wijmein ohitze mennehillä Her-
räin päiwillä, sen ylitze alamaisudesa walittanut, että cosca he, suurella
työllä ahtaudesa omat itjens edes andanet Caupungein Tullisa, nijn omat he
sitten cadulla Besökäreildä tullet kijni pidetyxi, Tulli sedelit heildä poisotetuxi,
ja sitten calu ryöstetyxi, . General Tulli-Arrendi Societetin yhtäisten Edus-
miesten puolesta Carl Oonfledt. C. F. Piper. Leonh. Klinckodröm.
J. Wiliamson. J. /. Vult, StockHolmisa 3. päim. Kesacuusa muonna 1735.]
% a. 4.
574. Cuning:sen Maj:tin Armollinen Asetus Cuimain ja Suolasten Ca»
lain mymisestä ilman päittä. Annettu StockHolmisa Raadi-Camarisa 5. p.
Kesä Cuusa 1735. Cum - - Maj-.tis. StockHolmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Henr. C. Merckellin Leskeldä, Wuonna 1735. '/, a. 4.
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575. Walitus Wirsi, Suomen surkeudest, wänein wallan alla, kirjotettu
yhdeld murheliseld ifraclikl Edornin *) Lasten seas 1720. Weisatan cuin: Wid
ett Berg uti en Daal, pa det lc. Turusa, Prändätty, Wuonna 1735.
% a. 8.
a. Walitus - - ohdeld - - Dal, pä thet - - 1746. % a. 8. li. Wali-
tus - - yhdeld - - Daal, pa det - - 1753. % a. 8. c. Walitus - - Wänä-
läisten wallan alla Kirjoitettu yhdeld murhelliseld Israelild Edcmin - - seas, 1729.
(Skl) W. c. - - berg - - dahl, lc. Prändätty Wuonna, 1767. % a. 8. -
d Walitus - - Edomin. -- W. k.-- Wuonna 1767. % a. 8. —' c. Walitus
- - lc. Turusa Prändätty Wuonna 1785. % a. 8.
«J« 576. Yxi Uusi Eaunis Wirsi, Sielu täst Huuta haikiast Ja walittapi :c.
Weisatan cuin: Wandt af min Själ at jämra lc. Turusa prändätty W. 1735.
a. Yri uusi - - siäl - - Turusa, Prändätty Wuonna 1740. l 2 a. 8.
b. Dito. 1747. f e. Dito. 1749. cl. Yri Uusi, - - haikiast, Ia - -
Turusa, Wastaudesta Prändätty ja ojettu 1764. % a. 8. c. Yri - - Cau-
nis. Wirsi, - - cuin; - - lc. Prändätty Wuonna 1770. % a. 8. f. Yri
-
- Kaunis - - kuin: - - 1771. '/2 a. 8. —f g. Dito. 1785. —h. Yxi - -
jämra lc. Turusa, Prändätty Wuonna 1791. % a. 8. i. Yxi - - lc.,
Wrisatan - - Siäl - - lc. Turusa - - 1800. % a. 8. fk. Dito. 1801.
- I. Yxi - - walittaapi lc. Prändätty Wuonna 1828. % a. 8. —m. Yxi
- - 1828. Va a - 8. —n. Yxi - - 1830. '/2 a. 8. —o. * Yxt - - lc. %
a. 8. Vid slutet: Wasasa, Prändätty E. A. Londicerildä. ». Yksi uusi,
Kaunis Wirsi, Sielu täss Huutaa Haikiast', Ja walittaapi waikiast'; lc. Toinen
painos. Turussa, 1853. I. E Frenckellin ja Pojan Kirjapainonsa. '/2 a. 8.
>f 577. Caxi Uuutta ja caunista Wilttä, Ensimamen. Sijtä surcuteldawasta
raesadest, loca sinä 8. p. Kesä Cuusa Wuona 1734. Uskelan Pitäjäsä, Erin-
omattain Emä Kircon Läänisä, Pellot surkiasti maahan löi. Prändäty 1735.
a. Caxi Uutt ja caunnisia - - surcuteldawasta rastasta raesatest, -- 8 - -
1734 --löi; Opixi ia synnin carttamisexi, Yhdeldä Nuorucaisclda samasa Seu-racunnasa, cocon pandu. cuin on: Woi! mitäs sielun huutelet, Ja k. W. c.
Minun sielun jälken nyt pian, 2Rlsi \\\s lhmllel nutifrwat fteiKHn e»ls«y«: 3o«lntu {Sid) nu<
rlscan hlnen syndejlns wastan. Jer: wali: wir: 3. v. 39. Sinun p«hud« ta&btn finua »ul,dcl!a»,
ja sinun tottelemattomubti täbdc» sinua cuntetan. Jer: 2. V. 19. Väldä wlsryttH. nijii cij sinulle
»alimaota tapalw» (Sid). Syr: 1. v. 2. Toinen. O mailman pahus suun? lc.
') Antyder Författarens namn israki. escholin. Se Abo Tubiinrj. 1800. .Y:o (i
och 7.
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W. c. Hädäsin huudan HErra, Turusa, Prändätty Wuonna 1738. '/a a. 8.
- b. Cari Uutta - - Ensimmäinen. - - Wuonna - - cartamisexi, - - Senracunna,
- - panou, - - locainen - - Jer. walit. wir. - - Jer. 2. »--«O-tapah»», Syr. 1.
v--HEn a. - - 1745. ]/2 a. 8. c. Carl - - Caunista --8. - - 1734. - -
wirs. 3: --2:». - - i: v. - - HErra. Prändätty Wuonna 1753. % a. 8,
- (1. Carl - - 8 - - Kuusa - - Senracunnasa (Sid), coconpandu, - - 3: 29. - -
2: 19. --1:2. - - pahuus - - HErra :c. Prändätty Wuonna 1770. %a.
8. o. Kari -- kaunista - - Ensimmäinen: surkuteldawasta raskasta rae-
fatest, Joka - - 1734 - - Kirkon - - surkiast - - karttamisexi, - - Nuorukaiselda - -
Seurakunnasa, kokonpandu, kuin - - W. k. - - pian. Mizli fil« -- lolalnen nurlstam - >
wir. 3: v. 39. - - torffctan. Jer. 8: v. 19. - - niin, -- 1: v. 2. Toinen: O
Mailman pahus suuri? W. k. - - HERra. Turusa, Prändätyt Wuonna 1796.
% a. 8. s. Kaxi - - Ensimmäinen. Sitä - - Erinnomattain - - Nuorukaiselda
kokon pandu, - - pijan. - - 3. - - 8. - - 1. - - Toinen. O mailman - - suuri? lc.
- - Turusa Prändätty. % a - 8. g. Kaxi - - pijan - - Prändättyt Wuonna
1801. Va a. 8. li. Kaxi - - Kaunista - - Siitä - - Erinomattain - - Nuoru-
kaiselda - - kokonpandu, - - Woi, - - pian. «iiji - - rnniffa» - - fuubjäii* - - n>a(it. 3. --
t,n'>il,du, - - mailman - - suuri; :c.--Turusa Prändätty w. 1815. ]/2 a. 8.
i. Kaxi - - Ensimmäinen: --8. - - 1734. - - Toinen: - - HERra. Wasasa, prän-
dätty C. A. Londicerildä. % a. 8, li. Kaksi - - kaunista - - surkuteltawaota
raskaasta raesateesta, joka 8 p. Kesä-kuussa wuonna 1734 Uskelan pitäjässä,
erinomattain Emä-kirkon läänissä, pellot surkiasti maahan löi. Opiksi ja synnin
karttamiseksi, yhdeltä nuorukaiselta samassa seurakunnassa, kokoonpantu,-- Woi!
- - huutelet, ja n. e. - - jälkeen - - SUURI-- lläiisänst: - - »»«Ulaa» bäncn fyxtejlnst »»«taa».
walit. wir. 3: pahuutes - - nuhdellaan, - - tottelemattomuutesi tulitetaan. Jer. 8:
satta iväsmuttä. niin tl - - »ichlnko» tnpchd» Syr. 1:--pahuus suuri! ja n. e. - - Hä-
dässän' - - HERra. Toinen painos. Turussa, 1853. I. E Frenckellin ja Po-
jan Kirjapainossa. % a. 8. I. Kaksi. Hengellistä Wirttä, Ensimäinen.
Woi! mitäs Sielun huutelet, :c. Toinen. O Mailman pahuus suuri? J/2 a.
8. m. Kaxi Uutta ja Kaunista Wirttä, Ensimmäinen: O mailman pahuus
suuri! lc. W. k. Hädäsän huudan HERra. Toinen: Siitä surkuteldawasta ra-
skasta raesatesta, joka 8 päiw. Kesä-kuusa w. 1734, Ustelan Pitäjäsi, erinomat-
tain Emä-Kirkon Läänisä, Pellot surkiasti maahan löi; Opixi ja synnin kartta-
misexi, yhdeldä Nuorukaiselda samasa Seurakunnasa kokoonpanon, kuin on:
Woi, mitäs sielun huutelet, lc. W. k. Minun sielun jälkcn nyt pian. M,«i siis
ihmiset nuiiscwat heidän cläifänö; Jokainen nurisko» hänen syndejäns wasta». Jer. walit. 3. v, 39.
Sinun pahudes tähden sinua nuhdella», ja sinun tottelemattrnnudes tähde» sinua kuriteta». Jer. 8: v.
19. Wäldä wääryttä, niin ei sinulle wahingota tapahdu. Syr. 1: v. 2. Präntätty tänä
wuonna. % a. 8,
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Maall. cuin: Thet ligger ctt @lStt i Österrik, Toinen. Kijtet ole
minun Herran, Weis.ttan cuin: Lofwat ware Alzmächtige Gud, k. Turusa,
Prändäty. Wuonna 1735. % a. 8.
a. Caxi Historialista Wirttä, Ensimmäinen Vx - - Maal, - - HErran, - -.
Turusa prändätty Wuonna 1740. % a. 8. b. Caxi. Historiallista Wirttä,
Ensimmäinen. - - liger - - Österik, - - Alomächtige -- 1 742. % a. 8, —o.
Caxi. Historjallista - - Ensimmäinen Vx - - ligger et - - Alsmächtige - - Prändätty
- - 1747. l/a a. 8, cl. Eaxi Historiallista. Wirttä, Ensimmäinen. Yx Linna
o]i (Sicl) - - ett - - Österrik, - - Turusa, - - 1752. % a. 8. —f e. Dito.
Turusa, 1755. f. Caxi Historiallista Wirttä, - - oli -"- HERran, - - Loswad
. -Alsmäcktig GUD, Prändätty Wuonna 1701. l/2 a. 8. —g. Caxi - -
Maall' ie - - et Slott i Österrik :c. - - Kijtett' - - HERran »e. - - Lofwat ware
Alsmäktig GUD lc. Prändätty wuonna 1765. % a. 8. h. Caxi - -
Idäisell' - - 1776. J/2 a. 8. —f i. Dito. Wasasa 1778. —k. Kaxi - -
Idäisel Maal, lc. - - kuin: - - Slätt i Österrik, lc. - - Kiitet - - HErran, lc. - -
kuin: Lafwat -- Alsmächtige GUD, lc. Wasasa, Prändätty Wuonna 1783.
V 2 a. 8.
a. Caxi - - Idäisell' Maall' lc. - - cuin: - - Slott i Österrik lc. - - Kijtett' - -
HERran lc. - - cuin: Lofwat - - Alsmäktig GUD lc. Prändätty Wuonna
1708. Va a. 8. o. Caxi - - Maallc' l (Sid) - - minuu (Sid) - - 1802.
Vi »' 8, p. Djto. 1803. —q. Caxi - - Maall' a (Sid) -- minun - -
1816. l/a a. 8. —r. Caxi - - maall' lc. - - 1816. J/2 a. 8. f. Kaxi - -
Ensimmäinen: - - kuin: Det - - ett - - Toinen: - - kuin: Loswad - - Allsmäktige - -
Turusa. 1828. Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. % a. 8.
s. "Kaxi - - 1830. - - tykönä. %a. 8. t. Kaxi - - Kiitett' --. Turusa, 1830.
- - tykönä. l/2 a. 8. —u, Kaxi - - Ensimmäinen. Yxi - - Idäisel Maal, lc.
- - Thet - - et Slät i Österrik, lc. Toinen. Kijtet - - Herran, lc. - - Lafwat - -
Alsmächtige Gud, lc. Wasasa, Prändätty G. W. Londicerildä. % a. 8.
fv. Dito. Wasasa 1821. fw. Dito. Wasasa, C. A. Londicerildä. x.
Kaxi - - Maal, lc. Toinen. - - Herran, lc. Präntätty tänä Wuonna. % a 8.
-y. Kaxi - - Wuonna. % a. 8. —z. "Kaksi Historiallista Wirttä. En-
simmäinen: Nkf linna 01l Itäisell' maall'. Toinen: Kiitett' ole minun Herran.
Uusi painos. Turussa, 1854, I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-painossa. y 2
a. 8. å. Kaksi - - Wirttä, Ensimäinen: Yks Linna oli Idäisell Maall' Wes
satan kuin: Det ligger ett Slott i Österrik lc. Toinen: -- Herran lc. Weisatan
kuin: Lafwad ware Allsmäktige Gud lc. % a. 8.
579. Colme uuta Caunista Hengeiist Wirttä, Ensimmäinen Sydämelineu
waroitus, Aicaisen catumuren. Vxi Hengelinen Laulu, Hengelisesä Laulusa
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ebespandu. Oikiast catumuxen muodost. lOudu riennä Sielu parca, lc.
Weisatan cuin O tu bittra sorgekälla. Toinen Wäräst ja petollisesta Christilli-
syden muodosta. Sä sanot Christitty, mä olen Weis. cuin. O paras Paimenen.
k. Colmais. Cuningas CARLELLE 12. loxi cuxi Toiwoturexi, Henen cawalita,
julmia ja Merta (Sid) janowaisia Wihamiehiäns wasta, hartailla rucouxilla
ulos wuodatetti (Sid), Wuonna jälken meidän Napahtajam lEsuxen Christuxen
lihaan tulemisen 1703. 9. April. Turusa Prändätty Wuon. 1735. % a. 8.
Se N.o 370.
a. Colme muodost Joudu parca, k. W. c. sorgekälla Toinen.
olen W. c. Colmas. xn, henen Merrä (Sid) wapahtajam
- April. Prändätty Wuonna 1740. l /2 a. 8.
580. Colme Uutta Caunista Hengelistä Wirttä, Ensimäinen. Luojan
laupian lijton perän, lc. W. c. Christus Taiwaftn ylös meni. Toinen lEsuxen
Nimen Vlistys Wirsi. Ah Jumala! cuing angarat, K. W. c. Ach HCrra älä
wihasas. K. Colmas. Woi ettän laulan Surkiast, ja k. W. c. Haudackamme
Ruumis tämä. Turusa Prändätty W. 1735. % a. 8.
a. Colme Ensimäinen Luojan Surkiast ja Haudacamme tämä.
Prändätty Wuonna 1739. 8. b. Colme Hengellistä - - Colmas Woi
Haudattamme —1754. l/2 a. 8
581. Colme Juuri uutta Caunista Hengellistä Wirttä Ensimmäinen: En
änä woi nyt walitta, Weisatan cuin Walitta mahta Ihminen, lc. Toinen Ei
maja mull Mailmasa, Löydy jos lc. Weisatan cuin. Vturhettan cosca muistelen,
lc. Colmais: Ehk sun racas Sieluinen, lc. Weisatan cuin. Ole Sielun iloinen,
lc. Turusa Prändätty Wuonna 1735. % a. 8.
a. Dito. 1738. b. Colme - - Ensimmäinen - - Mailmas, Löydy--cuin
--Colmas.--rakas Sielun, lc. - - cuin - - lc. Prändätty Wuonna 1743.
12a. 8. e. Colme - - Hengelistä Wirttä, --ihminen, lc. Toinen. -- tuin: - -
Colmas - - racas sielun, -- cuin: -- steiun -- 1740. \' 2 a. 8. cl. Colme - -
Hengellistä - - cuin. - - 1748. % a. 8, —e. Colme - - Uutta, - - Ensimmäinen.
En enä - - cuin: - - ihminen lc. - - majaa - - mailmasa lc. - - coscan muistelen lc.
Colmas. - - sieluinen lc. - - iloinen :c. Wastaudesta Prändätty l/2 a. 8.
l Colme Uutta, caunista, - - walitta, lc. Vhden cowan ilman cautta Wedellä
huckan tullen Hywästi-jättö Wirsi. Toinen. - - mull' mailmasa lc. Vhden Lesti-
waimon Walituo-wirsi Hänen ja Orwoin surkiasta tilasta. Colmas. Ehk' sun,
racas sieluinen, lc. Vhden murhellisen ja joca taholda sorretun Sielun Lohdutus-
Wirsi. Prändätty wuonna 1704. % a. 8. —g. Colme - - lohdutus-Wirsi.
.-1767. y 2 a. 8. b. Colme - - Ilman - - Lesti-Waimon walitus-Wirsi - -
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tahwolda- - Lohdutus-Wirsi. - - 1770. % a. 8. —i. Kolme Uutta, kaunista,
- - kowan - - kautta - - bukkan - - Kolmas. - - rakas - - joka - - 1770. '2b. 8.
-k. Kolme - - walitus Wirsi. - - Lohdutus-Wirsi. Wasasa Prändätty Wuonna
1784. l/a a. 8. —f 1. Dito. Turusa 1780. rn. Kolme - - tilasta Kolmas.
--Lohdutus-Wirsi. Turusa Prändätty Wuonna 1702. % a. 8. —n. Kolme
- - walitta it, - - maja - - walitus-Wirsi - - tilasta. - - Prändettyt vuonna 1792.
l/2 a. 8. —o.Kolme - - Ensimmäinen: - - Toinen: - - Prändätyt Wuonna 1794.
V2a. 8. fp. Dito. Turusa 1801. —q. Kolme-- Masta: Kolmas Yhden
-
- Lohdutus-Wirsi: Präntätty tänä Wuonna. l/a a. 8. r. Kolme - - kau-
nista, Hengellistä - - Hywästi-jättö - - Leski Waimon - - hänen ja orwoin sur-
kiasta tilasta. Kolmas: Yhdeir- - LohdutuS-Wirsi. Wiipurissa, 1820. Painettu
A. Cederwallerin Kirjan-painossa. % a. 8. —f. Kolme - - hukkaan tulleen - -
Leski-Waimon -- Hänen ja Orwon surkiasta tilasta Kolmas: Ebk' sun, rakas
sieluinen k. Yhden - - taholta - - Lohdutus-Wirsi. % a. 8. —s. Kolme Uutta
Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen. - - hukkan tullen Hywästi-jättö - - Toinen. - -
mull mailmasa' :c. -- Leski-Waimon -- Orwoin surkiasta tilasta: Kolmas. Yhden
murhellisen ja joka tahwolda sorretun Sielun Lohdutus-Wirsi: Oulusa, 1832.
Präntätty Christ. Evert Barckin tykönä. % a. 8. t. Kolme - - hengellistä
- - Ensimmäinen: - - ilman - - hywästi-jättö - - Toinen: - - mailmasa ie. - - hänen
ja orwoin - - tilasta. - - sielun - - 1832. - - Chr. Ev. - - tykönä. % a. 8.
ii. Kolme - - Hengellistä - - Hywästi-jättö - - mailmasa' jc. - - Kolmas: - - Lohdu-
tus-Wirsi: Präntätty tänä wuonna. l/2 a. 8, —v. Kolme Uutta, kaunista - - enää
- - walitta :c. Kowan - - wedellä hukkaan tulleen hywästi-jättö - - mull' mailmassa
lc. Leski-Waimon - - hänen ja orwoin surkeasta tilasta. Kolmas: Murheellisen - -
tahwolta - - Lohdutus-Wirsi. Mikkelissä, 1847. I. Cederwaller poikineen. % a. 8.w
582. Neliä Utta Caunista Hengelistä, Wirttä, Ensimäinen. Turun Cau-
pungin, Suuri, Surkeus ja onnettomus Cuin Tapahdut Wuona 1728 sijnä
29 Käsä Cuusa, Costa suuri osa Caupungista, Yhdellä wähällä ajan rahdulla
tuli palon cautta pois tuli. Weisatan cuin. Nijncuin peura janoisansa, ie.
Teinen. Ylistyst Weisalen, Sull, lEsu lc. W: c: O paras paimenen, lc. loca
on Lestein ja Orwoi Lasten Waljtus wirsi. Colmas. lEsu Christc (Sic!) Im-
manuel, lc. Weisatan cuin, Cuin hätä cowa käsis on, Neliäs Auringon walo
nyt jätti, Ne caxi lotca Owat caunit Ehto wirret. Turusa Präntätty Wuona
1735. %a. 8.
583. Cusi uuta Caunista Hengelistä, Wirttä, Ensimmäinen. Rucous Wirsi.
lEsuxen Chnstuxen tygö Totisesta Wijsaudesta O lEsu opeta mull Wijsaudes
hywä, W. c. O Hywä Jumala, jold caicki: Toinen Lohdutus cowasa Sairau-
desa ja cuolemä hädäsä Ach lEsu Christe HErrani, W: c: O lEsil Christe
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Wijatoin, Colmais, Cbrisiuxen Kärsimisestä. O Jumal' liancaikinen, Isä lc:
W: c: O lEsu Christe Wijatoin, NeliäiS. Christuxen Haawoista, O lEsu
wapahtajani! Sinä kär- u. W: c: O lEsu Christe Wijatoin, Wijdeis. YOn
pimeys nyt culun on: Cuudeis. Köyhys cuin suurj maan pääll' on, Turusa
Prändätty W: 1735. %a. 8.
a. Cusi - - Ensimmäinen - -, W. c. - - Toinen. - -, W. c. - - Eolmais. - -
Jumal - - k. W. c. - - Neljäs. - - kär k. 20. c. - - Wijdes Yön - - Cuudes. - -
suuri - - on, Prändätty Wuonna 1738. % a -8- —b. Cusi - - Ensimmäinen.
- - Wijsaudesta. - - cuoleman - - pääll - - 1759. ]/2 a. 8.
584. Cuusi Jumalista ja Hengelistä Wirttä, Ensimäinen: Eläisän olen
maan mulda, W. c. Haudacamme Rumis tämä, :c. Toinen Herra jo duomiol
tule, Colmas. Nyt on aica rietan ramban, W. c. Eikös ole Ihmis parca :c.
Neljäs. Opet minua Herra, W. c. lEsus sielun hala, :c. Wijdes. Minul Jesu
puhdas sydän luo, W. c. Nyt päiwä edesculun on, :c. Cudes. Mun lohdu-
turen Jesu Christ, ie. W. e. Isä meidän ylhäl Taiwas. Turusa, Prändätty
1735. % a. 8.
:>. Cuusi - - Eläisen maan - - Ruis - - HErm - - c eikös - - poica k. - -
HErra, - - lEsu pusdas - - lEfu - - Taiwas. Prändätty wuonna 1740. %a. 8.
-h. Dito. 1740. e. Cuusi - - Ensimmäinen. Eläises - - Toinen. - - c.
Eicös - - lEsus puhdas - - Cuudes. - - lohtuduxen - - Christ lc. - - Wuonna 1749.
V2a. 8. (1. Cuusi - - Hengellistä - - Eläisän olen maan mulda, k. W. c.
Haudattamme ruumis - - HERra - - tule, le. - - rietan, ramban, k. W. c. Etkös
ole ihmis parca k. - - HERra, :c. W. c. lEsust - - Mjnul lEsu - - luo, :c.
28. c. - - edesculun ou (Sid), lc. - - lohdutuxen lEsu Christ, k. - - Tai-
was, :c. Prändätty Wuona 1765. % a. 8. >J« e. Cuusi - - Ruumil
- - duomioll' - - Opet' - - Herra! :c. - - Wiides. Minull' Jesu! - - on :c. - - Christ!
- - ylhäll' - - 1776. '/2 a. 8. f. Kuusi - - 23. kuin: Haudattamme ruu-
mis - - HERra! jo - - Kolmas. - - aika - - 28. kuin: - - parka - - Opet - -
HERra! :c. 23. kuin: - - lEsu! - - kuin: - - edeskulun on, ;c. Kuudes. - - Christ!
:c. 23. kuin: - - Taiwas, :c. Prändätty Nasasa 23uonna 1781. l/2 a. 8.
g. Kuusi - - Mulda, W. k. - - Ruumis - - HERra jo duomiol tulle, Kolmas.
- - rietan ramban, W. k. - - Ihmis - - HERra, W. k. lEsust - - hala, Wiides.
Minul lEsu - - luo, W. k. - - on :c. Kuudes. - - Christ, le. W. k. - - ylhäl
Taiwas. Turusa Prändätty Wuonna 1787. %a.B, ■— h. Cuusi - - mulda,:c. - - ruumis tämä k. - - tule. :c. - - riitan, ramban, :c. - - ihmis parka. :c. - -
Herra, :c. - - hala, - - Jesu - - luo, :c. - - on, :c. Cuudes. - - Taiwas, :c. Prän-
dätty Wuonna 1798. %a.B, ■— i. Kuusi - - Ensimmäinen: - - Toinen: - -
HERra - - tule, :c. Kolmas: - - parka X, Neljäs: - - Wiides: - - lEsu - - Kuu-
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des: - - Taiwas, :c. Prändätyt Wuonna 1800. % a - 8. —k. ?Kuusi - -
1800. '/2 a. 8. —l. Kuusi Jumalista ja hengellistä Wirttä. - - Eläissän'
--multa. Toinen: duomiol' tule. Kolmas:--riettaan ramman. Neljäs: Opet'
minua HERra: Wiides: Minull' - - luo. Kuudes: Mun lohdutuksen lEsu
Krist. Turuosa, I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-painonsa, 1853. '/2 a. 8.
585. Almanach Eli Ajan Lucu, Carcaus Wuona jälken lESUXEN
Christuxen Syndymen 1736. longa on, Turun Horizondin jälken, ulos luke-
nut. nicolaus hasselbom. Profeff. Malhef. Aboenf. Ord. Turusa, C. Trapp
Culutuxella. Prändätty loh. Kiämpildä. 1 % a. 16. Bihanget: * Continua-
tio P. Lutheruren elämäkerrasta.
586. Cuning-sen Maij.tin Placati, Neljästä yhteisestä, Julki- Kiitos-
Paasio- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacunnan,
Snuren (Bi<-/)-Ruhtinan-Maan - - Ruhtinanmaiden, - - luhlalliststi pidettämän
ja wietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna 1736. Annettu Stock-
holmisa Raadi-Cammarisa 28. Päiw. Tammi Cuusa 1736. Cum Gralia Af Pri-vilegio S:ce R:ce Maj-.tis Stockholmis, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C.
Merckellin Leskelda. %a. * Rucous-Päiwäin Textit, Sisällä olewaisna
Wuonna, 1736. %a. 4.
587. Cuning:sen Maijttin Asetus, Mitä tehtämän pita cahdelle pahanel-
kisildä, mutta wielä tietämättömildä ihmisildä mutamain, Cunigl. (Sic!) Mai:t
ja Ruotzin Cruunun ja wierasten Woimain wälillä, sitten wimeisten Herrain-
päiwäin tapahtunein neuwoitusten ylitze kirjoitetuille ja ulos lewitetyille häwäi-
stys kirjoituxille. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 22. p. Maalis cuusaWuonna 1736. Cum- - Maj-.tis Stockholmis, Prändätty Cnn. sFic/) Kirj. Pränt.
Henr. C. Merckellin Leskelda. 3/4 a. 4.
588. loca cuo(e eläisäns Ej se cuole cuollesans, On nahtawä Pastmä-
jiarin Oulusa, JOH. WACKLININ, Äläisa, rackahan Puolison, cunjasucuisen
ja Jumalala racastanen ELSA CHRISTINA HOLMSTENIN Totisestakaändymiscstä, eläwästä uscosta, Christillisestä elämästä, ja sangen autuallisesta
lopusta, joca, jälken rastan lapsen synnyttämisen kiwun, tapahdui, Oulusa Toisna
kymmendenä p. Loca-cuusa w. 1735. Joista asioista sekä seurawaiset runot,
että sen autuan edesmennen, Ruotzin kielestä suomexi käätyt Jumaliset wirret
jotakin tiedä andawat. Wasasa, Pränd. Georg Wilhelm Londicerildä; Wuonna
1777. Prändätty Exmplarin (Sict) jälken Turusta.*). 1 a. lång 12.
•) Såvida okändl är, när ofvanbemälda äldre upplaga utkommit, men skriften fin-
nes vara af utgifvaren, joh. wacklin, undertecknad Dutufa 4. j« 5. P. H»h!i-c. 1736,
bar det synts lämpeligast att här föra den till samma år.
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589. Musain ilo-leicki ja laulu edes pandu Hywin Oppenen Herran
Herr andreas lililxen Difpulerates, på hexametrisk vers, af abram utter.
finnes vid Pericuhtm Academicum de &i]QiO[ia%Ut Pauli, ex 1. Cor. XV. v.
32, quod fub moderamine andren prysz d. S Non. Mari.
1156 facere conftituit andreas ii. lilihs. Aboce. 8.
599. Cuning:sen Majoin Armollinen Asetus Nijsiä Wero- ja Cruunun
Wesisä tapahtuwaisista Pärlyin Pyynnöistä Ruotzisa ja Suomesa. Annettu
Stockholmisa Raadi Camarisa 28 p. Kesä- Cuusa 1736. Cum -- Maj-dis. Stock-
bolmisa, Prändättn Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckellin Leskeldä. 1 a. 4.
a. Cuningall:sen Maijttin Armollinen Asetus, Cruununmailla löytywäi-
sista Pärlepydöxistä Ruotzisa Stockholmisa, Raadi Camarisa, sijnä 28. päiw.
Kesäcuusa. 1736. Präntätty Turusa. V 2 a. 4.
-591. Kongl. Maj:stts (Sid) Ytterligare Nådige Resolution Angående
den här i Staden »ärande Finska eller Friderici Kyrkia. Gifwen Stockholm
i Räd-Cammaren d. 11 Augusti 1736. Cuningal. Maijstetin Lawiambi Ar-
mollinen Refolutio Sijttä täsä Caupungisa olewaisesta Suomalaisesta eli Frie-
drikin Kircosta. Annettu Stockholmisa Raadi-Cam. 11 p. Elo -Cuusa 1736.
Cum Ma/dis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Mercke-
lin Leskeldä. % a. 4.
592. Cuning:sen Majttin Lawiambi Armollinen Asetus Charta Sigillatan
Ulosteon maxamisesta. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 23. p. Syys-
Cuusa. 1736. Cum - - Majtis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Henr. C. Merckellin Leskeldä. 1% a. 4.
593. Kongl. Majtts Nådige Stadfästelse, Öfwer Contractet med Rust-
hallarne i Kymenegardo ock Nysiottö Län, angående en ständig Rusttiensts hal-
lande under Carelste Tragone Regementet. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren
then 16 December Ähr 1730. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Wahwi-
ftoé, Conlractin ylitze Rusihällarein ranssa Kymmenen ja Uudcnlinnan Läänis,
yhdestä pysywäisestä pidosta Carjalan Dragona Regemen-
tin alla. Anneltu-- 16. p. loulu-Cuusa, Wuonna 1736. Stockholm tryckt hos
Sal. Direct. I. H. Werners Enkia. 2% a. 4.
594. Colme Jumalista ja Lohdulista Nirtta, Ensimmäinen: Yxi Suruli-
nen weisu Kyrön Sodasta, Noij cuinga it;e HErra, k. Toinen: Woi woi mi-
nua Waimo, parca Colmais. Kijtetty Jumala! mun elon, walkeuden, :c. Nei-
satan cuin. O hywä Jumala, Turusa Prändätty Wuona. 1736. % a. 8.
a. Colme lumaljsta - - Ensimmäinen. - - Toinen. - - Waimo parca - - 1739.
Va a. 8. b. Colme Jumalista ja Lohdullista. - - Surullinen Weisu - - Woi
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cuinga - - waimo - - cuin - - Turusa, - - Vuonna 1745. l/% a. 8. —e. Colme - -
Lohdullista Virttä, - - Veisu, -- k ..%a. 8. el. Colme - - Veisu
- - Vaimo parca, Colmas. -- elon sF«e/), - - Hywä - - 1753. % a. 8. e.
Colme - - Veisu, Kyrön Sodasta. Voij - - HERra, - - Voij, woij minua waimo :c.
-- elon -- cuin: O hywä Jumala. Prändätty Vuonna 1757. % a. 8.
f. Kolme - - Voi kuinga - - HErra, - - Voi, woi - - Kolmas. Kiitetty - - kuin:
O! hywä Jumala k. -- 1761. l/% a. 8. —g. Colme - - Ensimmäinen Vxi
surullinen Veisu Kyrön ja Pälkänehcn Sodasta. Voi! cuinga itze HErra :c.
Veisatan cuin: Ah HErra! meidän syndim Ombi Sun edesäs, Ia :c. Toi-
nen Vhden Köyhän Lesti-Vaimon Valitus-Virsi. Voi! - - Vaimo parca, Voi
wieras :c. Veisatan cuin: Mailmas tääll' murhe waiwaa :c. Colmas. Kijtetty
Jumala :c. Veisatan cuin: O! Hywä Jumala, lold :c. - - 1764. % a. 8.
h. Colme - - Ensimmäinen. Vxi Surullinen Veisu, Kyrön Sodasta. Voi - -
HERra, :c. Toinen. Voi, woi minua :c. Colmas. Kijtetty Jumala! mun elon,
walkeuden, :c. Veisatan cuin: O! hywä Jumala :c. --1770. ]/2 a. 8.
i. Kolme - - Kyrön - - kuinga - - Kolmas. Kiitetty - - kuin: - - 1780. % a. 8.
k. Kolme - - itse Herra, - - Kijtetty -- Vasasa, 1787. Prändätty Georg
Vilh. Londicerildä. % a. 8. l. Kolme - - :c. Vasasa, prändätty G. V.
Londicerildä. % a. 8. —m. Kolme - - :c. Prändätty tänä Vuonna. % a-
-8. n. Kolme - - itze HErra, - - Kiitetty - - Turusa Prändätty Vuonna 1788.
»/, a. 8. o. Kolme--1798. >/, a. 8. ,». Kolme--Ensimmäinen: Yksi
-
- Sodasta Voi - - itse Herra, :c. Toinen: - - Kolmas: - - O Herra Jumala,
jc. Prändätty Vuonna 1822.*). % a. 8. q. Kolme - - Kyrön - - lumlaa
fSid), - - 1829. *). Va a. 8.
595. Seitzemän. Uutta ja caunista hengclistä Nirttä, Esimmäinen. O!
ios fä tahdot Christit rac: Toinen. Ah cuinga surkia olendo, k. Colmas. O
Christit ota waari täs, :c. Neljäs. Ah täall mahdat ajatella, :c. Nijdes. Tänn,
lEsn (Sid) puolen catzahda, :c. Cuudes. Tänn. HErra, corwatz callista, :c.
Seitzemäs. O Jumal, annos osot, le. Turusa Prändätty Wuona. 1736. 1 3.8.
a. Seitzemän Uutta - - Ensimmäinen. - - rac. - - lEsu - - Pränd. Wuona.
1739. 1 a. 8.
596. Almanach Eli Ajan Lucu, Wuona jälten lESUXEN Christuxen
Syndymän 1737. longa on, Turun Horizondin jälken, ulos lukenut, nico-
LAts u assel b om. Profeff. Muthef. Aboenf. Ord. Turusa, C. Trapp Culuturella




597. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljästä yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä. Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacunnan,
Suuren-Ruhtinan-Maan - - Ruhtinan Maiden, Maacundain ja Herrain Lää-
nein, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna
1737. Annettu Stockholmisa Raadi-Cammarisa 24. Päiw. Tammi Cuusa
1737. Cum -- Previlegio -- Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Hen. C. Merckellin Lesteldä. 1 a, 4.
a. Cuning:sen - - Neljestä - - Päiwastä, - - HErrain - - Camarisa - - Privile-
gio - - Henr. - - Leskeldä. 1 a. 4.
598. Kongl. Maj:ts Nädige Stadfästelst, Pä Contractet, angående Slä-
pekläderne, emellan Rotarne och Soldaterne wid Sawolax och Nysiotts Läns
Negemente. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren then 13. lanuarii
Ahr 1737. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Wahwisius, Contractin ylitze
Työmaateistä, Ruoti Talonpoicain ja Soldatein wälillä Sauwon ja Uudenlinnan
Läänin lalcawäen Regementin alla. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 13.
p. Tammi-Cuusa Wuonna 1737. Stockholm, Tryckt hos Sal Direct. I. H.
Werners Enkia. 2 a. 4.
590. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Cuulntus, Hamppu-Kylwön
edesauttamisesta Waldacunnasa. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 15. p.
Helme-Cuusa. 1737. Cum -- Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Henr. C. Merckelin Lesteldä. % a. 4.
600. Cuningallisen Maijestetin Ia Waldacunnan Commercie Collegiumin
Tehty Tieto Ia Neuwo, Millä tawalla Hamput pitä kylwettämän ja cuinga
nijden canssa pitä eletttämän (Sid), nijn että, Cuningallisen Maijestetin, Nal-
dacunnan Säätyin toiwon jälken, armollisen tiettäwäxi tehdyn tahdon alimmaisexi
noudatuxexi, Hamput täydelliseen caswoon ja pituteen taitan saatetta. Präntätty
Stockholmisa, Vuona 1737. 1 a. 4.
601. Cuningallisen Maijestetin Uudistettu Asetus, Mitasta ja Waagasta,
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 27. päiwänä Touco-Cuusa 1737. Cum
- - Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin
Lesteldä. 2'/2 a. 4.
602. Cuning:sen Maijttin Sitroin Kirja ja Kästy Yhteisille Waldacunnan
Säädyille Vhteisistä Herrain- Päiwistä, 13. Päiwäxi Touco-Cuusa, tulemana
Wuonna. Annettu Stockholmisa Raadi-Cammarisa 7. p. Marras-Cuusa 1737.
Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, Präntäty Cun. kirjan Präntäjän Henr. C.
Merckellin Lesteldä. % a. 4.
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603. Silloin cuin Se muinen Jalosti Cunnioitettawa ja Corkiast Oppe-
nut Martinan Pitäjän ttircfoherra Hr MATTHIAS RIMAN oli Pitkälli-
sen ja rascan taudjn peränä autuallisesti HErrasa nuckunut Vuonna 1737.
sinä 1. päilvänä Marras cuusa, ja haudattin Cunnia-Arwoisella Processillä,
ennen nimitetyn Pitäjän Emäkirckohon, 4. päiwänä loulucuusa samana wuonna
Ulos annoi Seurawaiseu Cuunia ja Muisio-Laulun Ennen Hywin nimitetyn
Herr Kirckoherran Murhellincn Wawy ja Cuuliaisin palwelia. m. mkhabl wa-
nonius. Taitan weisatta cuin O lEsu Chrisie wiatoin :c. Turusa Prändätty.
1737. 1 a. Fol.
604. Colme uuta caunista Hengelistä Wirttä, Ensimmäinen. loca on
tehty murhen sumus ja orwoin humus W. c. Walita mahta Ihminen, Ach
HErran hera wiel' kerran, Ia minull' apu tuo, lotc wihamies ei suo, Ach
rienä luoja ja minull' suo suoja, sit' sinua kijtän itzen tygös lijtän, Cosc rie-
mulla tääldä culien ja iloll meni suljen, Cuul' äni köyhä joca ei ole löyhä,
joudu jo tulemas, ja ole cuulemas, Cuing täyty parcu ei auta carcu, waan
mailman sängar joca on angar, Tygön tunge tääll' ja waiwa pane pääll, Mi-
nun cuin olen waiwas mutt' Isä ombi taiwas, loc auta wiel' nijt cuin on
surun tief; Hän kewittä myös cuin olen työs, Minun ja pääni päästä, tusiist
ja waiwoist säästä, Rancka ja jlumi (Sic!) satest eik huoli castest, Nyt huuda
wiell' ett täyty niell, Orwoin ah orjutta jota moni horjutta, Syy on mull' ett
sanon sull' sydändän pistä neulall minun cuin olen keulall, Jo meri pauha ja
costi lauha, auta Isä minua cosc' huudan sinua. Toinen. lEsus sielun ta-
wara, ainn (Sic!) ilon lc. W. c. Ole sielun iloinen, Colmais lEsuxen nimesi
ia hymistä töistä. lEsren (Sic!) nimi callis Pyhä, mun :c. W: c: Ah sielun
anna walit HERra, Turusa Prändätty Wuonna. 1737. % a. 8.
a. Colme - - Hengellistä - - HErra hera Wiel' - - luoj' aja - - sit, sinua - -
lumi - - aino ilon :c. 28: e--ja - - lEsuxen - Ack - - HERra. - - Wuonna.
1743. V2a. 8. b. Colme - - humus. - - Ihminen :c. - - wiel' - - minul
apu tuo lotc - - litan, - - culjen - - cunlemas (Sic!) - - wan - - Työm - - täll' - -
pääl, - - olem - - lumisatest - - nyt huudan - - niel, - - keulal, - - ilon :c. Weisatan
cuin, - - Nimesi - - töistä - - Nimi - - Wuonna 1745. l/a a. 8. —e. Colme
-
- Hengelistä - - humus - - cuolemas - - Raula - - nimesi - - Pyhä mun :c. - -
HERra. Prändätty Wuonna 1748. ]/2 a. 8. —d. Colme uutta - - Hengellistä - -
Ensimmäinen, loca - - W. c. Walitta - - HERra - - ja - - lot, - - riennä luoja
minull' - - lijtän, - - uweni - - waan - - tygöm - - tääll' - - olen - - Raucka - - ta'
flest nyt - - wiel et-- Toinen - - Colmas. - - mallit - - 1761. %a. 8. e. Colme
uutta, caunista, - - Wirttä. Ensimmäinen. Joudu jo lEsu tulemas, :c. loca on
- - humus. 23. c. Walitta mahta ihminen lc. Ah! - - wiel kerran, ja minull apu tuo,
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jot' - - ah! riennä Luoj', aica minull suo, sitt sinua kljtän, it;en tygös lijtän; - - tääld
culjen, - - urini - - Cuul ääni köyhä, joca--jo olen cuolemas, cuing täyty parcu, - -
carcu: waan mailman sängar, - - tygöm tunge tääl, ja waiwan pane pääll, minun - -
waiwas, mutt' Isä on Taiwas, joe' (Sid) autta wiel, nijt' - - tiell', hän lie-
wittä myös, - - olem työs; minun pääni päästä tustist, waiwoist säästä, rauka
ja lumi-satest, eik huoli castest; - - roiel, ett nieli', Orwoin ah! orjutta, -- sy
on minull, ett sanon sull, - - neulall; - - keulall, jo meri pauha,--minua, Cosc
huudan Sinua. Toinen. - - Aino k. 20. e (Sid). - - iloinen te. - - callis, pyhä,
te lEsurm Nimest - - Töistä. W. c. Ah! Sielun anna mallit HCRran te.
Wastaudesta Prändätty. % a. 8. f. Colme - - Wirttä, - - listan; - - uhrini
- - paäll, - - mutt - - joc' - - rauca - - nieli - - Cosc' - - sielun - - 20. c. - - Wast-
uu o estä Prändätty. % a. 8. g. Kolme uutta, kaunista, - - tulemas, Joka
- - 20. k. --Ah! rienä, Luoja aika - - kiiten, - - litan; Kosk - - kuljen, - - Kuul'
- joka kuolemas, kuin' täytyy parkuu, ei auta karku: joka tyköm
tungee panee pääl, minun kuin Taiwaas, jok' auta wiel, mit' kuin
kuin olem työs:— rauka ja lumisateest, eik' huoli kastest; nyt huudan wiel ett'syy pistää neul all (Sid); minun kuin pauhaa, ja koski lauhaa,
Kosk' huudan sinua. - - sielun - - 20. k. Ole sielu - - Kolmas. - - kallis, - -
20. k. Ack! Sielu anna walit - - Prändätyt Wuona 1761. % a. 8. h.
Kolme tulemas, n.
kuing' parcuu, pääll, autta wiel. nijt' rauca kasteest; wiel,
- - neulall; - - min - - costi - - Kosc' - - 20. c. Ole sielun - - 20. c. Ah!
Sielun anna wallit Prändätty Wuonna 1770. %a. 8. —i. Kolme
Ensimmäinen: W. k. ihminen, ie. kiittän, Kost kuing autta
wiel, tygöm pääll, Tustist, rauka- kastest; wiel ett' neu-
laN: - - kuin - - koski - - Kosk' huudan Sinua. - - W. k. - - 20. k. Ach!--
1791. ' 2 a. 8 k. Kolme - - kaunista - - orwoin, humus. 20. Walitta
--Ia -- rienä - - kiitän, - - Kost - -jo iloll - - kuing' - - tyköm - - tustist,
- rauka neulall; Toinen: Ole sielu Kolmas: Sielu
1791. '/, a. 8. I. Kolme - - Ensimäinen. Joudu -- 20. k. Walitta - -
siinua —ja iloll Toinen. Kolmas.
-
- Joudu io - - ja- - Kuuli' - - mut - - tiell - - ett - - ah; orjutta, - - 1798.
'/2 a. 8. n. Kolme kaunista, Ensimmäinen: Joudu jo riennä
kiittän Kuul' parkuu, tygöm mutt tiell', Tustist, ranka-
- - ett' - - ah! orjutta - - Ole sielun - - Sielun - - 1804. '/, a. 8. o.
Kolme orwoin liitän; Toinen: Kolmas: pyhä zc. Ah!
1807. V 2 a. 8. r>. Kolme - - Esimmäinen: - - Jesu - - huumus. - - ihminen.
Ah! Herra - - kerran ja - - rienä - - kijtän, itsen tygös lijtän: Kost' - - täyty - -
tyköm - - pane - - mutt' - - taiwaas, jotk' - - nijt' - - tiell, - - tustist, - - raukka - -
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wiel, - - suN, - - Jesu. - - Sielun iloinen, :c. Kolmas; lesuxen - - pyhä, »e le-
suxen - - Herran l«. Wasasa Prändätty G. W. Londicerildä. l/t a. 8. —q.
Kolme - - Ensimmäinen: - - orrooin, humus. - - ihminen, Ah! - - kerran, - - lijtän;
- - rauka - - täytä - - orjntta (Sic!), - - Toinen. - - Kolmas. - - pyhä u. - - Ach!
- - Wasasa, Prändättyt. l/2 a. 8.
605. Almanach Eli Ajan Lucu, Wuonna jälken lESUXEN Christuren
Syndymän 1738. longa on, Turun Horizondin jälken, ulos lukenut. nicolaus
hasselbom Prof. Mathef. Aboenf. Ord. Turusa C. Trapp culutuxella Prän-
dätty loh. Kiämpildä. 1V2 a. 16. Bihanget: *P. LutHeruxen cuolemasta.
606. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljästä yhteisestä, Julki- Kijtoe-
Paasto- Catumuo- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacunan,
- - ia sen - - ia HErrain Läänein, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä,
Sisällä olewaisna Wuonna 1738. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 19.
Päiw. Tammi Cuusa 1738. Cum - - May.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun.
Kirj. Pränt. Henr. C. Merckellin Leskeldä. 1 a. 4.
607. Cuning:sen Majttin Armollinen Asetus, Riepuin cocoamisest Paperi-
Töille Waldacunnasa. Annettu Stockholmisa Raadi-Cammarisa 31. p. Tammi
Cuusa 1738. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, Präntätty Cun. Kirj. Pränt.
Henr. C. Meckellin (Sic!) Leskeldä., 1 a. 4. ,
>J< 608. Ett on ihmelliset Onnen ohjat, Itse töisänsäkin Jumala: Hää-
Runot laulettu coska Wehmalaisien Eappalainen-—JOHANNES SONCK
Neitzy CHRISTINA FLORIN cansa wihittin Wehman Pitäjäsä ja
Saentilantalosa s. 23 p. Marrascuusa w. 1738. (n. g. peithziuielda.)
Turusa, Pränd. 1738. 1 a. pai Fol.
609. Uusi Historjalinen Wirsi, Cuin on Josephisi Patriarcha la-
cobin Pojast, Ensimäiftst Mos. K. 37 Lugust. Turusa prändätty 1738.
% a. 8.
a * Yxi - - patriarcha - - Mos- - 1738. % a. 8. fb. Dito. 1754.
c. * Yxi - - Historjallinen - - Josephin Patriarcha - - Mos. Turusa, Prän-
dätty 1761. % a. 8, (1. * Yxi - - Historiallinen - - Josephisi - - 1770.
Va a - 8. e. Dito. 1776. —f. * Yxi - - Kuin -- k. 37. - - Turusa Prän-
dätty 1779. % a. 8. s. Yxi - - Ensimmäisesi Mos. Kirj. 37. Lugusi.
a. 8. Vid slutet: Prändätty Wuonna 1783. f li. Dito. 1786. —i.
* Yxi Ensimäiftst Mos. k. 37. Lugust. Turusa Prändätty 1800. %a. 8.
ll. * Yxi --Lugust. '/2 a. 8. Vid slutet: Painettu tänä Wuonna. —I.
"Historiallinen Wirsi looftphista, Patriarkka Jaakopin pojasta. Tehty En-
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simmäisen Mos. k. 37 Luwun johdosta. Imprimatur: C. A. Sanmark. Tu-
russa, 1855, I. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa. % a. 8.
610. Caxi Caunista Wirttä, Ensimmeinen Lähde Nyt kynän kyndämän,
W. c. O Jesu Christe wiatoin it. Toinen. Vaari Christityt ottacat :c. Cuin
on Vxi totinen Tunnus-tähti, cuinga yxi Waimo, 1604. 17. Maii. on synny-
tänyt Lapsen, Steijerin Caupungisa, jolla on ollut 7.män Päätä, ja 7.män
Kättä, Wirsi Saxasta käätty. V. c. Iloitcat nyt tähän aican, *c. Prändätty
Vuonna 1738. % a. 8.
a. Caxi - - Ensimmeinen. - - Tunnus tähti, - - 1604 d. 17. Maij - - 1750.
'/, a. 8.
611. Almanach Eli Ajan Lucu, Wuonna jälken lESUXEN Christuxen
Syndymän 1739 longa on Turun Horizondin jälken ulos lukenut, nicolaus
massi: lii o m Profeff. Mathef. Aboenf. Ord. Turusa, C. Trapp. Culutuxella,
Prändätty loh. Kiämpildä. 1 '/2 a. 16. Bihanget: ajanlucui-
Hin olen minä neljä wuotta järjestäns lyhykäisesti sisälle wetenyt P. Lutheruxen
elämän kerran, ja näyttänyt, cuinga hän woimallisesti asettanut itzens
Pamia ja hänen joucoans mastan. nijn olen minä nytt tällä erällä lukenut
hyödyllisen, että jotakin kirjoitta sijtä, mingäcaldainen tila sihen aican oli
meidän rackasa Isäme maasa Ruotzinwaldacunnasa.^
612. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Naldacunnan,
- - ja sen - - ja Herrain Läänein, Juhlallisesti pidettämän pitä, Sisällä olewaisna
Wuonna 1739. Annettu Stockholmisa Raadin Camarisa 17. Päiw. Tammi
Cuusa 1739. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt.
Henr. C. Merckelin Lesteldä. %a. * Rucous Päiwäin Textit, Sisällä
olewaisna Vuonna 1739. Vi a. 4.
Kongl. Maj:ts Nådige Förklaring Öfwer Dykeri-Förordningen af
then 18. Novemb. 1734. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren then 6. Martii
1739. Stockholm, Uti thet Kongl. Tryckeriet. Pet. Momma. 4.*).
614. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Resolutio Ja Selitys, Nijden
yhteisten Walitusten ylitze, lotca Hanen uscolliset Alammaisens Vhteisestä Can-
sasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän uloslähätettyin Herrain Päiwä Miestens
cautta, näillä Herrain Päiwillä alamaisudesa sisälle andanet owat. Annettu
*) Se Förteckning På Kongi. Placater, Refolutioner, Förordningar och Påbud,
samt andre Publique Handlingar, fom åhr 1739. öro genom Trycket utgångne.
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Stockholmisa Raadi Cammarisa 16. P. Maalis Cuusa 1739. Cum — Majuis
Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Lesteldä,
3% a. 4.
a. * Cuningisen Majttin - - Päätös ja Selityo nijden Yhteisten Nalitusten
päälle, cuin Hänen Ustollifet Alamaisens Naldacunnan Vhteiststä-Cansasta - -
uloslähetettyin Täysiwaldaisiens cautta, wijmein päätetyillä Herrainpäimillä,
owat alammaisudesa sisälleandanet. Annettu - - Neuwo-Cammarisa sinä 16 p.
Maalis-Cuusa 1736 (Sk!). §. 70. Se N:o 1205. 1». * Ulo?weto Cu-
ning:sen Majttin Armollisesta Resolutionista Vhteisen-Cansan Vhteisten-Walitusten
päällä. Annettu sinä 16:nä p:nä Maalis-Cuusa 1739. 70 §. Se N:o 1232.
615. * Kuning:sen Majttin Armollinen Asetus, jonga jälken Pappein
walitzeminen niin Kaupungeisa kuin Maallakin pidettämän pitä. Annettu Stock-
holmisa Raadi-Kamarisa s. 5 p. Kesä-Kuusa 1739. Kuning. Kirjoitus
Turun Cosistoriumille (Sic!) s. 9 p. Joulu-Kuusa 1741. " Kuning:sen
Majttin Armollinen Selitys Hänen s. 5 p. Kesä-Kuusa 1739 ulookäyneen
Aseturens ylitze Pappein walitzemisesta. Annettu Stockholmisa RaadiKamarisa
sinä 22 p. Tammi-Kuusa 1746. * Aunin:sen (Sic!) Majttin Armollinen
Selitys 9:nen §:in ylitze Asetuxesa s. 5 p. Kesä-Kuusa Pappein walitzemisesta
Kaupungeisa ja Maalla. Annettu Carlstadisa s. 26 p. Syys-Kuusa 1788. —
* Kuning:sen Majitin Armollinen Asetus Siitä, että Kuningall. Asetus s. 26
p. l7BB Fullmahteista Papin waalisa, ynnä Vaali-listan kanssa
pitä Seurakunnan edesä ennen Naalia, sinä niin kutzuttuna Knsymys-päiwänä
ylösluettaman. Annettu Stockholmin Linnasa s. 14 p. Kesä-Kuusa 1793.
* Kuning. Kirjoitus Turun Consisioriumin tygö siitä 12 p. Syys-Kuusu (Sid)
1798. * Kuning. Kirjoitus Turun Consistoriumin tygö siitä 3 p. Huhti-
Kuusa 1805, 2'/2 a. 4. Bilaga Litt. B. tili N:o 158 af Conjiftorii Eccle-
fiaftici uti Abo genom Trycket utgifna drculär-Bref (lat. «1. 16 Dcc. 1812,
a. * Kuning:stn - - Raadi Kamarisa - - 1739. * Kuning. - - Cosisioriu-
mille (Sk!) - - 1731 (Sid). *Kuning:sen - - Asetuxensa - - 1746. —»Kun»
nin:sen (Skl) - - 1788. * Kuning:sen - - Waali listan kansa - - 1793.
Kuning.--Syys-Kuusa 1798. * Kuning.--1805. 4. Bilaga Liu. B.
till Domkapitlets i Borgå Circulaire N:o 95, al' cl. 20 Nov. 1839.
6 IG. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Asetus, Vhdestä yhteisestä ja
yhtäläisestä Nihdinpuun pitämisestä, nijn hywin Fabriquein tykönä, cuin nijtten
alla olewaisisa Kehräys paicoisa, ja Langan Caupasa, Naldacunnan sisällä.
Annettu Stockholmisa 7. p. Kesä cuusa 1739. Cum - - Majuis. Stockholmisa,
Prändätty Cun. ftirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Lesteldä. % a. 4.
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a. Cuning:sen Maijttin - - Yhteisestä ja Yhtäsuuresta Vihdinpuun bruka-
misesta eli pitämisestä, sekä Fabriqveisä, ettänijhingin tulewisa Langan-kehrämisisä
ja oman Valdacunnan Langan-caupasa. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa
sinä 7 päiw. .'»iesä-Cuusa 1739. Oum - - Maij-.tis. Stockholmisa, Prändätty,
Directeurildä ja CuningaNiselda Kirjan Präntäjäldä Jacob Vterckellildä 1757.
% a. 4.
017. Blankett li!! bevis för Djeknar, oin sockncgångs tillstånd.*).
618. Cuningalliscn Maijestetin Uudistettu Säändö Ja Asetus. Palweli-
oista ja Palckawäestä, Annettu Stockholmisa 21. p. Elo-Cuusa 1739. Gum - -
Majdis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Le-
skeldä. 4\ 2 a. jME käskemme ja päällepanemme päätöxexi Meidän Öfwer-
stathallariam Stockholmisa, Maanherroja, Magistrateia caupungeisa, ja Cruunun
palwelioita maalla andaman nijlle nopian awun, jotca taitamat anoa heidän
Wircans apua, eli myös edes andawat jotain cuin tätä Asetusta mastoin olis
ricottu. . Stockholmisa Raadi-Camaris 21. p. Clo-Cuusa 1739. FRIE-
DRICH.j y 4 a. - ■ * Taxa, jonga jälken Pallolliset tulemat Pesiityxi ja
maretuxi Turun ja Vjörneborgin Läänisä. %a. 4.
(il 9. i. m. n. Colme Uuta Surullista Virttä, Ensimäinen. Vhden usco-
llsen sielun Rucous wirsi. Cosca hän tämäa wijmeisen ajan suurta surutto-
mutta tutki. lEsu, ah! lEsu armias cuul, V. c. HErra lEsu Christ suas
tyjöm k. Toinen. Täsä elämäs ilkiäs, k. V. c. Christe mailman Vapahtaja,
Colmas. Woi cura miestä minua, ie. V. c. O lEsu Christe wiatoin; loca on yh-
den fangin kywäst jättö wirsi, loca sinä 10. päi. Februarjuxes mistattin. Vuona
1739. Prändätty samana Vuona. % a. 8.
a. i. m. n. Colme - - Rucouswirsi. - - tämän - - tyjömk. - - V. c. - - Vuona.
'/2 a. 8. b. i. ». n. Colme - - Ensimmäinen. - - curja - - wiatoin: - - 10.
päiw. - - Vuonna 1739. Prändätty Vuonna 1753. % a. 8.
020. Nijsi uutta Caunista ia Hengelistä Virttä, Ensimäinen. O ijan-
caickinen Isä, lt. Toinen. O HErra Jumala Taiwast, Colmais. Jumal meit
auta wäkes woiman cautta, k. Neliäitz. Cosc suru suuri ahdista, k. Vijbeis.
lEsus sanoi wertauxen heillä, loca on sitä wärästä Duomarist josa puhutan
P. i!ucan Evang. 18. v. 1. Prändätty Vuonna 1730. % a. 8.
!>. Wijfi uuta - - ja Hengellistä - - Colmas. - - Neliäs. - - Wijdetz. - - sijtä
- - josta - - Prändätty Wafasa 1777. % a. 8.
*) En sadan skall, såsom bevis lör Johan Itunnerus och Carl Biörck, vara i
Jul. manad I7:i!t undertecknad af gust. polviander, Sch. Ta». Red.
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621. Wijsi uutta Caunista Jumalista Lohdulista ia Hengelistä Nirttä,
Ensimmäinen. Christuxest ylkamiehestäm, Toinen. O HErra Taiwan maan luoja.
Colmais. lEsus Lunastajam HErra, Nelijäis. Tule O HErra opettaman, :c.
Wijdeis Isä caickiwaldias, Taiwan :c. Turusa Prändätty Vuona. 1739.
% a. 8.
a. Wijsi Uutta Kaunista Lohdullista ylkamiehestäm Herra
man luoja, Kolmas. Neljäs. Tule o Wiides. Isä kaikiwaldias, taiwan
K. --Wuonna 1739. % a. 8.
622. Vrikertaiset Kysymyxet Catechismuxen Tutkistelemuxeen tarpeelliset,
laloimmista Catechismuxen Selittäistä uloswedetyt, Ia Mahdollisimmasa lyhy-
käisydes nuorille ja yxikertaisille ylösrakennuxexi käsitetyt. Prändätyt Turusa
Wuonna 1739. loh. Kiaempildä, Cunningallisen Academian Kirjan Pränttäjäldä.
3°/i2 a - 12.
a. Vxikertaiset Kysymyxet,— käsitetyt. Al. h. backmann. Paft. Cajanab.
Stockholmisa, Prändät. Cun. Kirj. Pränt. Henr. Christ. Merckellin Lesteldä.
31/2 a. 12. !>. Vxikertaiset laloimista lyhykäysydes Cajanab.
Prändätyt Turusa Wuonna 1748. loh. Kämpildä, Cunningallisen Academian
Kirjan Pränttäjäldä. 12. e. Vxikertaiset Tulkistelemuxen Cajanab. Tu-
rusa, Prändätty Johan Kämpildä 1752. 2% a. 12. & Vxikertaiset - -
tarpelliset, lyhykäisydes käsitetyt, Vnnä P. Athanasiuxen Tunnustuxen, ja
synnin Tunnustuxen cansa. A l. ii. backmann, P. Sf P. Sotcam. Stockholmisa
ja Turusa, Prändätyt Directeurildä ja Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Luomesa, Jacob Merckellildä, Wuonna 1754. 3a. 12.
e. Vnkertaiset - - Catechismuxen Tutkistelemuxeen - - laloimmista - - uloswede-
tyt, ja - - Lyhykäisydes - - yxinkertaisille - - käsitetyt. Ynnä Pyh. - - Tunnus-
tuxen - - Tunnustuxen canssa. Ennen tätä ulos annettu Provastilda ja Kircko-
herralda 1. n. backmann. Sotcamosa. (Med Kongl. Maijits särstilta nådiga
Tillstånd) Stockholmisa Prändätty Directeurildä - - Suuren-Ruhtinan - - vuonna
1758. 3 a. 12. f. Vxikertaiset -- Catechismuxen Tutkistelemuxeen--la-
loimista - - uloswedetyt, Ia - - käsitetyt, Ynnä - - Tunnustuxen cansa. - - ulos-
annettu Prowastilda - - Sotcamosa. Med - - Majtts - - Tilstand. Turusa, - -
Directeurildä - - Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, I. Merckellildä, Wuonna
1759. 3a. 12. g. Vxikertaiset Kysymyxet Catechismuxen laloimista
ylösrakenuxeri Athannasiuxen Tunnustuxen (Sid), - - canssa. Ennen ätä
(Sic!) - - Sotcamosa Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckellildä. Wuonna
1769. 3a. 12. li. Vxikertaiset - - Catechismuxen - - jaloimmista Cate-
chismuxen - - mahdollisemmasa Lyhykäisydesä - - ylösrakennuxexi käsitetyt, ynnä
Athanasiuxen Tunnustuxen, kanssa. tätä - - Prowastilta ja Kirko-
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herralta l. ii. backmannilta, Sotkamosa. Stockholmisa, pränt. Kuning. Suo-
malaisesa Pränttisä, 1786. 3 a. 12.
023. Almanach Eli Ajan Lucu, Carkaus Wuonna jälken lESUXEN
Christuxen Syndymän 1740. longa on Turun Horizondin jälken ulos lukenut.
nicolaus iiasselbom Prof. Mathef. Aboenf. Ord. Turusa, C. Trapp. Culu-
tuxella, Prändätty loh. Kiaempildä. 1% a. 10. Bilianget: Fortsättning af
den i föregående årets Almanach började historiska afhandling.
024. Cuningallisen Maijesietin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacun-
nan, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä, Sisällä olewaisna Wuonna
1740. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 5. Päiw. Helme Cuusa 1740.
Cum Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merc-
kelin Leskeldä. 1 a. 4.
625. lEsuxen Nimen! Kuning:sen Maj-tin Aseretut (Sk!) Suurten Ru-
cous-Päiwäin Textit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella
»vuodella 1740. Turusa, ätty loh. Kiämpildä. % a. 12.
020. Turun Suomalaisen Seuracunnan Nalituo-Nirsi Sen uscollisen
lEsuxen Christuxen Palwelian ISAAC BJÖRKLUNDIN Muinen ollehen
Thologiae (Sic!) Professorin, Ia Suomen Seuracunnan Kircko-Herran Turusa
Täldä Lähdön ylitze loca Christillisesti, pyhästi ja jumalisesti täällä 53. Ajast.
ja wähän päälle elettyäns, autuallisen cuoleman cautta, tuli Jumalan tygö pois-
oteturi 30. p. Tammicuusa 1740 ja hänen Ruumis 12. p. Helme Cuusa Tu-
run Duomio-Kirckohon Haudatuxi. Surullisella Mielellä Veisattu. Turusa
Prändätty Johan Christopher Merckellildä 1740. 1 a. Fol.
027. Turun Suomalaisen Seuracunnan Nalitus-Wirsi, Woi sydändän!
sen suru sagen (Sir!) suuri Veisatan cuin: Hwad är det at :c. Toinen. Tä-
män mailman turhudest, Cuin on O HErra lEsu auttaja it. Taitta weisatan
cuin: O lEsu Christe wiatoin :c. Prändätty wuonna 1740. % a. 8.
028. Cuning:sen Maijestettin Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Nalda-
cunnan Säädyille, Vhteisistä Herrain-Päiwistä 4. Päiwäxi loulu-Cuusa sisällä
olewaisna Vuonna. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 14. p. Elo-Cuusa
1740. Cum - - Majdis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C.
Merckelin Leskeldä. Vuonna 1740. % a. 4.
629. Almanach Eli Ajan Lucu, Vuonna jälken lEsuxen Christuxen Syn-
dymän 1741. longa on Turun Hoiizondin jälken, uloo lukenut, nicolaus
hasseldom Prof. Mathef. Aboenf. Ord, Turusa, C, Trapp Culutuxella Prän-
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dätty loh. Kiämpildä. IV2 a- 16. Bibanget: Fortsättning af Svenska
Historien. —'
630. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacunnan,
Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä Sisällä olewaisna vuonna 1741.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 28. p. Tammi Cuusa 1741. Cum
Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C, Merckelin Leskeldä.
% a- * Rucous-Päiwäin Textit, Sisällä olewaisna Wuonna 1741. J/ 4 a. 4.
a. Cuning:sen - - Catumus- ja.--Cuusa 1741. Turusa, Prändätty loh.
Kiämpildä Cun, Acad. Kirjanpräntäjäldä. 8/4 a.
* Rucous-Päiwäin
1741. y 4 a. 4.
631. lEsuren Nimen! Kuninga:sen Majttin Asetut Suurten Rucous-
Päiwäin Textit, Jotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della 1741. Turusa, Prändätty loh. Kiämpildä. % a. 12.
632. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Säändö, Palo-wijnan Polta-
misesta wissin määrätyn ajan sisällä. Annettu Stockholmis Raadi-Cammaris,
13. p. Malis-Cuusa 1741. Cun (Sid) - - Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty
Cun. Kirj. Pränt. Henrich Christ. Merckelin Leskeldä. 1 a. 4.
633. Cuningallisen Maijestetin Sodan Julistus, Wenäjän Czarta wastan.
Annettu Stockholmis Raadi-Cammarisa sinä Neljändenä Päiwänä Colmatta-
kymmendä Heinä-Cuusa, 1741. Otan Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cun.
Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Leskeldä. % a. 4.
634. Syyt, Jotca waatiwat Cuning:sen Maijttin Julistaman Sotaa, We-
näjän Czarta wastan. Gum (Sic!) Maj:Hs. Stockholmisa, Prändätty Cun.
Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Leskeldä. % a. 4.
635. * Rucous Päälle feisowaisina Sodan aicoina. Zebaoth
Suuri neuwoisa ja wäkewä töisä! ] ]/2 a. 4.
636. Cuning:sen Maijttin Käsky, Caickein Hänen Alamaistens tygö, jotca
tähän aieaan (Sid) Wenänäjän (Sic!) Czaren eilickä hänen tästä Sodasta osan-
ottawaisten Lijtto-Weljeins palweluxesa omat, että he itzens sieldä ilman wij-
mytystä cotia Waldacundaan andawat. Annettu Stockholmis Raadi-Cammarisa
sinä 28 päiw. Heinä Cuusa 1741. Gum (Sid) Maj-.tis. Stockholmisa, Prän-
dätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Leskeldä. l/9 a. 4.
637. Cuning:sen Maijttin Armollinen Reglementi, longa jälken Hänen
Sota-Lauttans, nijn hywin cuin nijden joilla Commissi on, itzens täyttä tule,
nyt olewaisen Sodan aicana Wenäjätä wastan. Annettu Stockholmis Raadi-
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Cammaris sinä 28. p. Heinä-Cuusa Wuonna 1741. Cum MajAis. Stock-
holmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. H. C. Merckelin Leskeldä. 1 a. 4.
f 638. ME FRIEDRICH Jumalan Armosta, te. te. :c. Teemme tiet-
täwäri, että nijn cuin Meille on tietä annettu, cuinqa yxi osa Miehistä näinä
edes menneinä Nuosina, Fännikän ja Re,qementein< nijn myös ja Ami-
ralitetin alda poisluopunet omat, . Stockholmis Raadi Cammarisa, sinä
yhderändenä päiwänä Colmattakymmendä Heinä-cuusa, 1741.1 1 a. Fol.
630. Berttttelle oin det ]>å Majoren Malcorn Sinclair, don 17 Jtinii
1739, vid Chrntianftadt i Sclileiien föröfvade förlateliga ocli grymma mord.
4 a. 4. Troligen tryckt i Stockholm 1741.
646. Cuning:sen Maijttin Armollinen Resolutio Ia Selitys, Nijden Vh°
teisten Valitusten ylitze, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens Waldacunnan Vh-
teisestä Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän uloslähetettyin Täysiwaldaistens
cautta, omat alimmaisudesa näillä Herrain-Päiwillä edeswetä andanet. Annettu
Stockholmis Raadi-Cammarisa, sinä l. p. Elo-Cuusa, 1741. Cum — MajAis.
Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. H. C. Merckelin Leskeldä. 4a. 4,
641. Cuning:sen Maijttin Armollinen Kirjoitus Maan Herrain tygö Suu-
ren Ruhtinan-Maasa Suomcsa, Annettu Stockholmis Raadi-Cammaris sinä
16. p. Elo-Cuusa 1741. Gum (Sic!) - - MajAis. Stockholmisa, Prändätty - -
Henr. 6. Merckelin Leskeldä. % a. 4.
642. Cuning:sen Maijttin Armollinen Säändö, Että Iywäin ja erin-
omaisten Ruoca-Caluin ulosculjetus Suuren Ruhtinan Maasta Suomesta, paitzi
Itä-Pohjanmaata, pitä poiskielty oleman, ellei Sota-Commissariati sijhen lupa
anna. Annettu Stockholmis Raadi-Cammarisa, sinä 26. p. Elo-Cuusa, 1741.
Oum - - MajAis. Stockholmisa, --H. E- - Leskeldä. ]/2 a 4.
643. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja wah-
wistettu nijnä Yhteisinä Herrain-Päiwinä, jotca lopetettin Stockholmis sinä 22.
päiwänä Elo-*) Cuusa 1741. Cum — MajAis. Stockholmisa, Leskeldä.
1% a. 4.
644. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Wapaan Religionin-
Harjoituxen suwaitzemisest caikille nijlle, jotca Engelandäisestä ja Reformeratusta-
Kircosta tähän Waldacundaan asettua tahtomat. Annettu Stockholmis Raadin
Cammaris sinä 27. p. Elo-Cuusa, Wuonna 1741. Gum (Sid) MajAis.
Stockholmisa, - - Leskeldä. % a. 4.
*) Delta ord är tryckt på en liten papperslapp, som linnes limmad öfvcr ett ställe,
livarest Syys tyckes lorut liafva, genom tryckfel, stått.
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645. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Julistus, Suostumuren Awusta fi-
sälle olewan Wuoden edestä, 1744 Wuoden loppun asti ja canssa. Annettu
—l. p. Syyb-Cuusa, Wuonna 1741. Cum Maj:tis. Stockholmisa,
Lesteldä. %a. 4.
646. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Sisälläns pitäin yhden
uden tehdyn Säänön Palo-winan poltamisesta, ja yhden Consumtions-Accisin
maxosta sen edestä. Annettu —7. p. Syys-Cuusa, Wuonna 1741. Cum --
R: Maj:tis. Stockholmisa, - - Lesteldä. 2 a. 4.
•j* 647. Kongi. Maj:ts Vtterligare Nådige Förordning, Angående Dykerie- och
Bergningswärket. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren thcnB. Septembris 1741.
Stockholm, Tryckt uti thet Kongl. Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma. 4.*).
648. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Kirjoitus Öfwer-Stathällarille ja
caikille Maan Herroille Suolan puutten ja calliuden estämisestä. Annettu - -
Raadi-Camarisa sinä 1. p. Loca-Cuusa 1741. Cum - - B:ce Majuis. Stockhol-
misa - - Lesteldä. % a. 4.
649. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Yhteiselle Cansalle tule-
masta Maxosta Skytin edestä omilla Maunuilla, Reillä, Kerryillä ja Satu-
loilla. Annettu - - Raadi-Cammarisa, sinä 3. p. 1741. Cum - -
Maj-.tis. Stockholmisa, - - Lesteldä. % a. 4.
650. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Muutamain Pyhä-päiwäin
pois panemisesta, ja nijden joca-wuotisten luhla-paiwain, Sunnuntai- ja Rucous-
päiwäin rickomattomasta Pyhittämisestä ja luhlamisesia. Annettu - - Raadi-
Camarisa sinä 11. päiw. Marras-Cuusa. 1741. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa,
- - Lesteldä. 1 a. 4.
651. Tacksägelse med anledning af Drottning TJlrica Eleonoras dö-
deliga frånfälle, som skedde d. 24 Nov. 1741. % a. 4. Vid slutet:
Stockholmisa, - - Lesteldä.
652. * Kuning. Kirjoitus Turun Cosistoriumille (Sid) f. 9 p. Joulu
Kuusa 1741. Se N:o 615.
a. Kuning. loulu-Kuusa 1731 (Sid). Se N:o 615. a.
653. Vhden Waldacunnan Hyödytystä Catzowaisen Alamaisen Ajatuxet
Palando-Wiinan Kiellosta, Idca cuitengin paljon Wuodesa sen cautta cadotta.
*) Se Förlekning På Kongi. Plarater, Resolutioner, Förordningar ock Påbud,
samt andre Publique Handlingar, som år il&l. äro genom Trycket utgångne.
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Vhteisexi Hyödytyxexi Suomexi käätyt. Turusa, Prändätty Wuonna 1741
1 a. 8.
654. Lasten-Biblia, Se on: Vxi lyhy ulosweto Wanhan ja Uuden Te-
stamentin P. Ramatun Historia, Nijden nuorten ja yrikertaisten sangen suurexi
hyödytyxeri Saxan kielestä Suomexi käätty, ja kysymyxisä ja wastaudesa edes-
pandu. Turusa, Prändätty Johan Kämpildä, Wuonna 1741. 2% a. 12.
a. Lasten-Biblia. - - Historioista, - - wastauxisa - - loh Kiämpildä, Cuningal.
Acad. Kirjanpräntäjäldä. Nuonna 1741. 3 a. 12. fh. Dito. Stockhol-
misa ja Turusa, Prändätty Directeurildä ja Cuningida Kirjan Präntäjäldä
Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, Nuonna 1754. 2%
a. 12. c. Lasten-Biblia, - - Pyh. Ramatun Historiasta, - - Ia Kysymyxisä
ja Vastauxisa edespandu. Turusa, Prändätty -- 1759. 2% a. 12, 4« d.
Dito. Turusa pränd. Frenckellildä, 1768. 8. c. Lasten-Biblia, - - Raa-
matun - - edespandu. Med Kongl. Maj:ts färstilta Nådiga tilständ. Stockhol-
misa, Prändätty Kuningallisesa Suomalaisesa Prändisä, Nuonna 1775. 2%
a. 12. s. Lasten-Biblia, - - Pyhän - - Niiden - - hyödytyxeri (Sic!) 'Baxan
Kielestä --ja - - edespandu. Turusa. Prändätty I. E. Frenckellin ja Pojan
tykönä. 1830. 3 a. 8. g. Lasten-Biblia, st on: Lyhy Ulosweto--Testa-
mentin - - Historiasta, nuorten ja yksikertaisten sangen suureksi hyödytykseksi
Saksan kielestä Suomeksi - - kysymyksissä ja »vastauksissa edespantu. Helsin-
gissä, 1852. I. C. Frenckellin ja Pojan Kirjapainossa ja heidän kustannuk-
stlla. 2% a. 8.
655. Caxi utta suloista ja merkillistä Suomen-Kjelistä Virttä, Ensimäi-
nen Talonpoille Cnnniaxi (Sic!) ia Vlistöxexi; Ovid. Quod caret allcrna requie
durabile non cft, Hae reparat vires, feffaque mcmbra levat. Se ON Ruumis
raucka ratki rauke, lolles joscus työstä tauke, Jollain jutul itzes iloit, Näsyud
(Sic!) wäkes wälist wirwot, Sill sä suuret surut sottat Työhön sinuas sorkiax
saatat. Toinen. Voi Maija woi Maija, cuingas minua waiwat, lc. Prän-
dätty Nuonna 1741. l/2 a. 8.
656. Colme Uutta Hengellistä Virttä, Ensimäinen En laske minä lE-
sustan k. 28. c. Ah HErra älä wihasas lc. Toinen. Gadin sucu cunnasta, en
k. 28. c. Ah HErra älä wihasas k. Colmas. Täld tuonelahan tulla lc. 28. e.
Aamulla seisoin warhain lc. Prändätty Nuonna 1741. y 2 a. 8.
657. Almanach Eli Ajan Lucu, Nuonna jälken IESUXEN Christuxen
Syndymän 1742. longa on Turun Horizondin jälken, ulos lukenut, nicolacs
hasselbom Profeff. Mathef. Aboenf. Ord. Turusa, C. Trapp Culutuxella,
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Prändätty loh. Kiaempildä. i% a. 16. Bihanget: Fortsättning af Svenska
Historien.
658. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljestä yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päimästä, Joista se ensimmäinen on olema Oxi
Walitus-Päiwä Corkiast-Autuan Hänen Cuningisen Majttins ULRICAN ELEO-
NORAN Suurimmast murhedittaman tapahtunen Cuoleman yli, Jotca Coco
Ruotzin Waldacunnan, - - Ruhtinan-Maiden, Maacundain ja
ylitze, Juhlallisesti pidettämän ja mietettämän pitä, sisällä olewaisna Wuona
1742. Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa, sinä 7. p. Tammi-Cuusa, 1742.
Cum - - Maj:iis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. H. C. Merckelin
Leskeldä. 1 a. 4.
659. lEsuxen Nimen! Kuninga:sen Majttin Asetetuin Suurten Ru-
cous-Päimäin Textit, Neljänä yhteisnä julcki kijtos pasto catumus ja Ru-
cous-päimänä, joista ensimäinen, on olema yxi Walituspäiwä, jotca pyhitettämän
ja pidettämän pitä, sisälle olemaisella muodella 1742. Turusa, Prändätty loh.
Kiämpildä. % a. 12.
660. Cuning:sen Maijttin Armollinen Kirjoitus Vhteisten Maan-Herrain
Tygö, Maan-Rakennuxesta; cuinga se edesautetux ja paratux tulié. Annettu
--20. päim. Helme-Cuusa, 1742. Cuin - - Majitis. Stockholmisa, Prändätty
Cun. Kirj. Pränt. H. C. Merckelin Lesteldä. 1 a. 4,
661. Onnentoiwotut, Hywin oppinette Herralle Herr CARL FRIEDRICH
MOLLERUXELLE, loca Turun Yli Schoulusa Pyhän Ramatun oikeista Tun-
nusmerkeistä Surella Cunnialla Jutteli, undertecknad al' cabl gcstaf jie-
lartoi'oeus Auftr. Finl. finnes a iti Exercitium Acad. de genuims crrteriis
Divince revelationis, cujus Parlem Priorem Prcefide johanne jirovallio,
ad pubi Eruditor. ex. m. d. d. G Mari. 4742 carolus fuiedericus
MOLLEROS. AljOfC. 4.
662. Manifest. Jumalan Armost Me ELISABETH Ensimeinen Kaysa-
rinna ja Vxinhaldia coco wanajan maan Vlitze, ie. ie. x. TEemme tämän cansa
tiettäwäxi ybtäisesti räikille, ja ltze cullengin Sädylle ja Manasuwaisille erino-
maisesti, cocko Suomen Ruchtinacunnas. Cuinga märällä tawalla ja muodolla
Ruotzin Waldacunda jo mutamia ajastaickoia owat ylöc> ajattellet sota Wänäjän
Waldacunda mastan, ja nyt mihdoin Sota asens Meitä mastan asettanet, sen
cuoco Mailma hawaitze . Annettu Mosccous d. 18 Martii Euffa
1742. .] 1 a. Fol.
663. Cuning:sen Maijttin Armollinen Eteenasetus, Hänen Yhteisten uscol-
listen Alamaistenö tygö, nijn hywin yliteisesi, cuin erinomattain Suuren Ruhti-
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nan-Maasa Suomesa, fijtä Manifestista eli Awoimesta Kirjasta, cuin Wenäjän
Czarinnan nimesä Präntistä on .ulos tullut ann. sinä 18. p. Maalis-Cuusa
1742. Annettu Stockholmis Raadi-Camarifa sinä 27. p. Huhti-Cuusa 1742.
Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty, Cun. Kirj. Pränt. H. C. Merckelin
Lesteldä. 1 a. 4.
664. Cuning:sen Maij:tin Awoin Kirja ja Kästy Vhteisllle Waldacunnan
Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä 26. päiwäxi Elo-Cuusa sisällä olewaisna
Wuonna. Annettu 29. päiw. Touco-Cuusa 1742. Cum Maj-.tis. Stock-
holmisa, - - Lesteldä. % «■ 4.
665. sTranslat. Manifesti. Jumalan armosta, Me ELISABETH Ensi-
meinen Kaijsarinna ja Minhaldia coco Wänäjän maan Plitze, :c. ie. ie.
tämän cansa armollisesti asettamme, jälkenseurajaxi Meidän Käijs. istuimelle,
Meidän caickin rackaman Sisaren Pojan, solla Me nyt tästä päivästä,
nijn cuin sen nimen Käysarill. Corkeus armollisesta annamme.
Sentahden on Meidän armollisin tahto, että caicki Meidän uscolliset alamaisen,
tämän Sen Suuren-Furstin Pietar Feodoromtzin tundevat ja cun-
joizevat totisen istuimen perillisen edestä, nijn Myös tämän Meidän asetuxen
yhdellä pyhällä Malalla vahvistavat; Annettu Moscoas, Ao. 1742.
den 7. Novemb. Originali on Hänen Käijs. Vtaijs. omalla kädällä alla kirjoi-
tettit. L. S. Tryketty Moscoas Senatin tykönä d. 7. Nov. 1742.] y 2 a.
pat. Fol.
666. Kylä-lärjestys. 2 a. 4. *)
-607. Cuning:sen Maijitin Armollinen Asetus, Cuinga Pappein Oikeutten
ylöscannon cans Itä-Pohjanmaalla pitä menetettämän. Annettu Stockholmisa
Raadi-Camaris sinä 17. päiw. Tammi-Cuusa 1743. Cum Maj:tis. Stock-
holmisa, Pränd. Cun. Kirj. Pränt. Henrich Christopher Merckellin Lesteldä.
1% a. 4.
668. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Vhdistys, Hänen Durchleuchtighei-
tins, Hertuans ja Administratorin Holsteinistä. adolpii Friedrichin Nimittä-
misestä lälkentulewaisex Sille Cuning:le Ruotzin Istuimelle, Tehty ja päätetty
Stockholmisa sinä 23. päiwänä Kesä-Cuusa. Wuonna 1743. Cum S;ce
Rae Maj-.tis. Stockholmisa, Pränd. - - Merckelin Lesteldä. 1 a. 4.
009. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Arpain uloslähettämisestä
ja candamisesta ymbärinsa Maacundia. Annettu Stockholmisa Raadin Camarisa
sinä 1 p. Heinä-Cuusa 1743. Cum — S:ce R.ce Maj-.tis. Stockholmisa, Prän-
) Se hoppeners Fiirlekmitg, sid. 401.
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tätty, Directeurildä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä
Wuonna 1756. '/, »- 4-
670. Cuning:sen Vlaijttin Armollinen Pardoni Placati, Nijlle Under-
Officerareille ja Gemeneille Suomen Regementeistä, jotca ennen Capitulationia
Helsingforsisa edesmennä wuonna pois luowuit; Nijn myös caranneille Suomen
Ruotu-Buotzmanneille, hywäxi. Annettu Stockholmis Raadi-Camaris, sinä 12.
päiw. Elo-Cuusa 1743. Cum - - MajUis. Stockholmisa, Pränd. Cun. Kirj.
Pränt. Henrich Christopher Merckelin Lesteldä. X/2 a. 4.
671. Cuning:sen Maijttin Käsky, Yhdestä Ylistys- ja Kijtos-luhlasta,
loca, sen Jumalan Armollisen Awun cautta, onnelisest saadun Rauhan Edestä
Keisarinnan cans Wenäjän-maalda, pitä ylitze coco Ruotzin Waldacunnan,
Suuren Ruhtinan-maan Suomen ja caikisa Ruotzin Cruunun omisa ja alla
olewaisisa Ruhtinan-maisa, Maacunnisa ja Herrain Lääneisä Juhlallisesi pidet-
tämän ja wietettämän sinä 7. päiwänä Loca-Cuusa sisäll" olewaisna Wuonna
1743. Annettu Stockholmisa Raadi-Camaris sinä 17. päiw. Elo-Cuusa 1743.
Cum - - MajUis. Stockholmisa, - - Lesteldä. 1 a. 4.
672. Cuning:sen Maijttin Armollinen Resolutio Ia Selitys, Nijden Yh-
teisten Walitusten Vlitze, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens Waldacunnan
Vhteisestä-Cansasta Ruotzisa ja Suomen-Vtaasa, Heidän uloslähetettyin Täysi-
waldaistens cautta, näillä Herrain-Päiwillä, alammaisudesa sisälle andanet omat.
Annettu Stockholmis Raadi-Camarisa sinä 10. päiw. Syys-Cuusa 1743 Cum
--Maj:tis. Stockholmisa, - - Lesteldä. 4% a. 4.
673. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Päätös, Tehty, Suostuttu ja ennän
eroa Wahwistettu nijnä yhteisinä Herrain-Päiwinä, cuin päätettin Stockholmisa
sinä 12 päiw. Syys-Cuusa 1743. Cum-- MajUis. Stockholmisa, - - Lesteldä.
1 % a- 4.
674. Ylistys- ja Kijtos-Kirja, Sen Jumalan Armon ja Awun cauta
Onnellisesti saadun Rauhan Edestä Keisarinan cantz Wenäjän-maalda, Hänen
Cuning:sen Maijttins Armollisimman Käskyn jälken, Ylösluettu caikisa Seura-
mnnisa ylitze coco Waldacunnan ja sen alla olewaisisa Maacunnisa ja Herrain-
Lääneisä sinä 7. päiw. Loca-Cuusa 1743. Cum- - MajUis. Stockholmisa, - -
Lesteldä. % a. 4.
675. Cuning:sen Maijttin Armollinen Kästy, Nijden Cahdenkertaisten eli
Cahden äyrin Hopia rahan Slanttein Käypäisydestä. Annettu Stockholms
Raadi-Cammarisa sinä 29 päiw. Loca-cuusa 1743. Cum--M:tis. Stockhol-
misa, - - Lesteldä. % a - 4-
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676. Suru Suri Suomalaisen, Parcu Paru Pohjalaisen, Cotoansa cul-
kiesa, Pacon poijes pyrkiesä, Muille maille matcustaisans, Mucaisexi mennesänsä
Wältämähän venäläistä. Wuonna 1742. Kiitollisuden merkixi Kirjoitettu,
Kijtospäiwänä Wuona 1743. [ jacob mardell widman.] j/2 a. 8.
a. Suru Suuri Parku Poru Kotoansa kulkiesa, Pakhon mat-
kustaisans, Muukalaisex mennesänsä, - - 1742. Kijtollisuden Merkixi, --
Kijtoc-Päiwänä Wuonna 1743. [ widman.] ]/2 a. 8.
677. Lasten edes, Wanhemmilda walmistettu, Että tul'sit
tietämähän Mitä Saarnas sanotahan, Jo Jumal' leppyi Ihmisill. Jacob
■ARDXI.iI WIDMAN.] Yjj a. 8.
678. Vxi Laulu Laulettawa. loca näyttä, cuinga murhen pitäwäinen Isä
opetta Pokansa oikein naiman, ja muutoin sekä Talonsa että Elämänsä sääxi-
män, ynnä muiden opetusten cansa Tyttärille, Leskimiehille ja Waimoille; Jouti-
laisina hetkinä ja unettomina öinä Kirjoitettu Wuonna 1743. garriel petarin
pojalda cAi.A,iNiuxelda, Vice Maan Fiscali Pokjan Maalla. Prändätty
Wuonna 1744. % a. 8.
a. Yxi - - 1753. % >'- 8. fb. Dito. 1761. % a. 8. c. Yxi
- Laulettawa, Joka - - kuinga - - Poikansa - - kanssa tyttärille, - - Unettomia
Öinä - - Pojalda - - Fistalilda - - Maalla. Turusa, Prändätty Wuonna 1768.
% a. 8. (I. Vxi - - pitawainen - - Turusa Prändätty, Wuonna 1768. % a. 8.
>J< e. Dito. 1770. ]/2 a. 8. —f. Nxi - - pitäwäinen - - naimaan, - - kanffa
Tyttärille, - - Unettomina - - kirjoitettu - - cALAMNiuxelba. - - Maan-Fiscalilda - -
Maalla. Wasasa, Prändätty 1787. '/2 a. 8. —g. Yxi - - naiman, - - kanssa
tyttärille, - - Kirjoitettu gabriel - - CALAMNiujreloa, - - Maan Fiscalilda - -
Maalla. Turusa Prändätty. Wuonna 1799. % a. 8. h. Mi - - 1805.
% a. 8. i. Yxi - - Fiscalilda - - 1805. % a. 8. k. Yxi - - Maalla.
Oulusa, präntätty C. E. Barckin tykönä, 1832." % a. 8. 1. Yxi - - Leski-
miehille; jaWaimoille loutilaisina - - Maalla. Präntätty tänä Wuonna. %a. 8.
m. Yksi - - sääksimän, - - Leskimiehille ja Waimoille; - - Kirjoitettu, gabr.
petarin Pojalda kalamnitkselda Vise Tlaan Fiskalilda Pohjan Maalla.
Wiipurissa, 1829. ]/2 a. 8. —n. Laulu laulettawa, joka näyttää,
Kuinka murheen pitäwäinen Isä opettaa Poikaansa oikein naimaan, ja muutoin,
sekä talonsa että elämänsä sääksimään, ynnä muiden opetusten kanssa tyttärille,
leskimiehille ja waimoille. loutilaisina hetkinä ja unettomina öinä kirjoitettu
gabriel petarin Pojalta eala m n i u kselt a , Vice Maan-Fiskaalilta Pohjan-
maalla. Turussa, 1851. Präntätty I. C. Frenckellin ja Pojan Kirjapainossa.
% a. 8.
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679. Almanach Eli Ajan Lucu, Carcaus wuonna jälken lESUXEN
Christuxen Syndymän 1744. longa on Turun Horizondin jälken, ulos luke-
nut. nicolaus hasselbom Profeff. Mathef. Ab. Ord. Turusa, C. Trapp.
Culuturella, Prändätty loh. Kiämpildä, 1 l/2 a, 16. Bihanget: Fortsättning
af afhandlingen om Sverige i Almanachorne för 1739, 1740, 1741 och
1742.
680. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljestä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, lotca Ylitze Coco Ruotzin Waldacun-
nan, Suuren-Ruhtinan-Maasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin Cruunun omisa jasen alla olewaisisa Ruhtinan-Maisa, Maacunnisa ja Herrain-lääneisä, luhlalli-
sesti pidettämän ja wietettämän pitä, sisäll'olewaisna Wuonna 1744. Annettu
Stockholmis Raadi-Camarisa, sinä 20. p. Tammi-Cuusa 1744. Cum- - MajAis.
Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. H. C. Merckelin Lesteldä. 1 a. 4.
681. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Tulli-wapaudesta Asuwai-
sille Suomesa yynnä muille Ruotzin Alammaisille, culjettaisans sisälle Iywiä,
Hewoisia, Carjaa nijn myös Pellawan- ja Hampun-siemeniä Suomen maahan.
Annettu - -2. päiwänä Touco-cuusa 1744. Cu/n - - Maj:lis. Stockholmisa, Prän-
dätty - - Henrich Christopher Merckelin Lesteldä. % a. 4.
682. Framför Disfertatio Botanica de Harmonia fructificationis plantarum
cum generatione animalium, quam fub Praefidio joiiannis brovallii
pubi. bonor. ex. fift. Salomon iiannelius, d. Z7 Junii A. 17ii,
Aboce, 4, finnes en af iiannelius undertecknad metrisk Dedication till
Cunnias ja hywäs arwos pidettäwä Talon-Isändä ANDREAS PETARIN
poka. Minun Rackahin Isän.
683. Paranuxen lijtto Cansoile Ia Maacunnille Julistettu, Suomen so-
dan aicana sangen waiwatusa, Maacunnasa, Sillä suloisella Rauhalla, loca
Turun Caupungisa Ruotzin ja Venäjän waihella, mennenä wuonna 1743. Wah-
wistetuilla Rauhan kirjoilla uloswaihetcttin. Jota sama parannuxen lijtto lu-
mala suresta hywydestäns; tällä nykyisella runsahalla wilja wuodella ja cauni-
hilla suwen ajalla, nijncuin todistuxilla Hänen annons Hywydestä waati Joista
asioista parannuxen ja Jumalan armon halun ylöskehoituxexi Seitzemän erin-
omaista Uutta Virttä, Elon aicana tänä wuonna nimittäin 1744 on Präntin
andanut Pri wielä Turusa olestelewa Pappiomies abraiiam aciirenius. Tu-
rusa, Prändätty loh. Kiämpildä. 1 a. 8.
a. Parannuxen - - ulos waihetettin. - - erinnomaista - - 1744. on - - Kiäm-
pildä. 1 a. 8.
684. Kongi. Maj:ts Nådige Kungiörelfe, At Räntetagarne i Stor-Fur-
stendömet Finland ej stola upbära thet ringaste af theras Lönings-Hemman i
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Finland for innewarande ar. Gifwen Stockholm i RadCammaren then 8. Sept.
1744. Cuningallisen Maijestetin Armollinen Julistus, Että Weron-ottajat Suu-
res- Ruhtinan- maasa Suomes, ey pidä pienindäkän yloscandaman (Sid) hei-
dän Palcka-Taloildansa Suomes sisällä olewaisen wuoden edestä. Annettu Stock-
holmis Raadi-Camarisa sijnä 8. p. Sys-cuusa 1744. Stockholm, Tryckt uti
Kongi. Tryckeriet. Hos Directeuren Pet. Momma. '/2 a. 4.
685. Cahdexen Erinomaista, Jumalista caunista Lohdullista Wirttä, En-
simmäinen. Mailmas nyt caicki ihastuwat jc. Toinen. Walitta mahta Ihminen,
joca :c. Colmais. Ihmisen elämän surkeudest, Neljäs. HErra ole minulle Kilpi,
Wijdes. Christe lEsu aina Mull armos Cudeis. lEsu Christ, mun Lohdutuxen
Seitzemmäis lEsus ilon elämäni, lEsus Cahdexes. Minull lEsu puhdas
sydän luo, Prändätty Wuonna 1744. 1 a. 8.
f a. Dito. 1745. b. Cahdexen - - Colmas. - - m«I -- O lEsu - - Seit-
zemäis. -- Minul-- 1746. 1 a. 8. e. Cahderan erinomaista, - - surkeudest,
ie. - - kilpi, ie. - - armos :c. Cuudes. - - Lohduturen :c. Seitzemäs. - - lEsus
ie. Cahdexas. Minul - - luo, :c. Prändätty Vuonna 1761. 1 a. 8. —f d.
Dito. 1763. c. Cahderan erinomaista Jumalista, caunista lohdullista - - Joca
- - HERra - - wuonna 1767. 1 a. 8. f. Cahdexan erinomaista, Jumalista
caunista lohdullista - - joca- - mul' - - Wuonna 1770. 1 a. 8. g. Kahdexan
- - Kaunista - - kaunista - - kaikki - - ihminen, joka :c. Kolmas. - - mull' - - Kuu-
des. - - lohdutuxen - - Kahdexas. - - luo k. - - 1776. la.B. h. Dito.
1779. i. Kahdexan - - lumaista (Sk!) - - Ihminen, - - Wiides. - - mul - -
Lohdutuxen - - Ilon - - lEsus, k. - - luo, :c. - - 1784. 1 a. 8. k. KaHderan
- - Jumalista -- ihminen, -- Wiides - - 1787. 1 a. 8. fI. Dito. 1792.
- i>>. Kahdexan - - Wiides. - - 1794. 1 a. 8. n. KaHderan - - Toinen
elämän, - - sydänluo (Sk!) :c.--1798. 1 a. 8. o. Kahdexan - - Jumalista,
kaunista, - - Toinen. - - HERra, - - lEsu! aina Mull - - ilon elämän, - - Minull
lEsu! - - sydän luo, - - 1809. 1 a. 8. p. Kahdexan - - HERra! - - Ilon
-
- 1809. 1 a. 8.
f 686. Almanach Cli Ajan Lucu, Wuonna 1745. 1% a. 16. Bihan-
get: Fortsättning af Svenska Historien.
687. Cuning:sen Maij:tin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kiitos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Waldacun-
nan, Suuren-Ruhtinan-Maan Suomen, ja caickein Ruotzin Cruunun omaisten
ja sen alla olewaisten Ruhtinan Maiden, Maacundain ja Herrain Läänein,
Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä Sisällä olewaisna Wuonna 1745.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 21. p. Tammi Cuusa 1745. Cum
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Majuis. Stockholmisa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckelin Le-
skeldä. % « "" Rucous-Päimäin Textit, Sisällä olewaisna Wuonna 1745.
V 4 a. 4.
688. lEsuxen Nimeen! Kuning:sen Maittin Asetuin Suurten Rueous-
Päimäin Textit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della 1745. Turusa, Prändätty loh. Kiämpildä. % a. 12.
689. Rueous, Cuin Julkisesti caikisa Sarnastoleisa Ruotzin Waldacun-
nasa ja sen alla olemaisisa Maeunnisa, tule ylösluwettawaxi, Hänen Cuningal-
lisen Corkeudens Cruunu Prinsessan nyt-olewaistn siunatun Cohdun-Hedelmän
tilan alla. Annettu sinä 22. päiwänä Tammi-Tuusa (Sic!) 1745. Stockhol-
misa, Prändätty Cun. Kirj. Pränt. Henr. C. Merckellin Leskeldä. % a. 4.
690. Seitzemän Uutta hengellistä Wirttä, Sekä Sielun Vlöoherätyxest,
Hengellisesi Cuolemast, Että myös oikiasia ja totisesta Hengellisestä elosta Ia
elämästä, eli arinon tilasta, lEsuxen weren ansiosta ja weren woimasta Uhden
kändynen ja armoitetun sielun tykönä Elämän uscon cautta; lotca Vlöskehoi-
tuxexi heräwäisille Syndisille Armon elo sydämmestäns etsimän, Pasiäisen jälken
1745. on Präntin andanut Vxi wielä nyt Turusa oleskelema Pappismies
abraham achrenius. Turusa, Prändytty (Sic!) loh. Kiämpildä. 1 a. 8.
691. Cuningallisen Maijttin Armollinen Placati, Wähembäin Banco
Trank-porti Sedelein Käymisestä ja Ploutuin ulosandamisesta Bancosta. Annettu
Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 23. p. Loca-Cuusa 1745. Cum - - Maj:tis.
Stockholmisa, Prändätty Cuningal. Kirj. Präntäij. Henrich Christoph. Merckelin
Leskeldä. J/2 a. 4.
692. Cuningall:sen Maij:tin Säändö, Warasten rangaistuxen cowenda-
misesta, Annettu - -20. p. loulu-Cuusa 1745. Cxm - - Maj:tis. Stockholmisa,
Prändätty - - Präntäj. Henrich C. Merckelin Leskeldä. % a. 4.
693. I. N. I. Suomalaisen Sana-Lugun Coetus. Jumalan awulla,
Suurella työllä, pitkällä ajalla, monen neuwolla, Suomen Kielen Cunniari,
Coottu daniel JusLEMirelba. Fennici Lexici Tentamen, Dci auxilio, Prolixo
labore, longo tempore, multorum confiliis, Linguse Fennica? honori Con-
geftum a d. j. Finsk Orda-Boks Försök, Med Guds Hielp, Genom widlyftigt
arbete, pä läng tid, med mangas rad, Til Finska Språkets heder Sammansöktas d, j. Stockholm, Tryckt hos Lars Salvius, 1745. 74 a 4, Framför
boken finnes denna lyckönskan: Wanhat Ucot Wijsahimmat, Sanan owat
sanonehet, Totudella wahwistetun: Eipä yhtään Ibmisistä, jotca ilmahan tule-
wat, Itsellensä yxin synny; . Tätä toiwotta todella Sydänkeräst sywimmästä
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iiendericki göstin Potea liljus lijalda nimeldä Kiwikircon Kircko-Paimen
Messu Miestin Messukylän.
f 694. Hengellisiä Nilsiä Joka päiwän palle Wiikossa. St. Pietarbo-
rissa 1745.
>J< :>. Hengellisiä - - Niitossa. Viipurissa, A. Cederwallerin tykönä w. 1818.
2% a. 8. b. Hengellisiä - - Niitossa, ja Muissa liikuttawaisissa tiloissa,
jotka omat muinen kootut ja Hänen Kejsarillisen Majestätinsä korkiasti yliste-
tyllä wapaudella Tiedon Akademiassa St. Pietarborissa wuonna 1745 prän-
tiin toimitetut, ja nyt jälle wastauudesta Kirjapainosta ulos annettut. Wiipur-
rissa, A. Cederwallerin tykönä wuon. 1821. 2 ]/2 a. 12. —c. Hengellisiä - -
Wiikossa, - - likuttawaisissa - - annetut. Kolmas Ulöspano. Nupurissa, - -
wuonna 1827. 2% 2 a. 12. d. Hengellisiä - - annettut. Neljäs -- 1830.
1% a. 16. o. Hengellisiä Nilsiä lokapäiwälle Niitossa ja Muissa lii-
kuttawissa tiloissa, muinen kootut ja - - Majesteettinsa korkiasti - - Tieto-Akade-
miassa St. Pietarissa w. 1745 painoon toimitetut, ja nyt taas uudesti Kirja-
painosta annetut. Nii'es parannettu ja lisätty pano. St. Mikkelissä 1849.
A. Cederwaller poikineen, A. F. Cederwallerin kustannuksella. 1% a. 16.
695. Armon Järjestys Aututehen, lESUXEN Pyhän Evangeljumin
jälken Neliäfä Cansapuhesa Vhden Opettajan ja Sanancuuljan wälillä, Uxi-
kertaisesti eten asetettu, Ia nyt Suuren hyödytyxens tähden Suomexi käätty.
Luc. 7: 22. 25. Köyhille V«l»»tan <t»angeliumt: Ia autuas o» st, jota ei pabene minusta.
Turusa, Prändätty Johan Kiämpildä Kuningalisen Ac. Kirjan Präntäjäldä 1745.
IBV4 a. 8. Bifogade aro: * Ulosweto. D. riciiterin Uscon autuudesta;
edespandu ja kirjoitettu sijnä hänen kirjasans, jonga hän on kirjoittanut sieluin
wapaudesta ja cunjasta. * Sen callin Napahtajan Meidän syndeimme edest
ulosseisotun Sowindo-Kärsimisen Tutkistelemus. Vid slutet: Tämän Kirjan on
Cauppamies Michael Nordftrönii andanut Suomexi käättä ja Prändättä; se
löyttan myös myytäwänä Hänen tykönäns Turusa.
a. Armon - - Autuutehen, lESUxen - - Ewangeliumin lälken, Neljäsä - -
Sanancuulian - - eteen asetettu, Suuren hyödytyxensa tähden, Ia Toisen kerran
ylöspandu. Luc.--(tnan%t\imi:--Xvxvcfa, Pränbätty loh. Christoph. Frenckel-
lilda, Vuonna 1761. 13% a. 8. Bifogade: * Ulosweto. - - kirjasansa, - -
cunniasta. * Cari Hengellistä Virttä, Ensimäinen Sisällänsäpitä, sydämmel-
lisen waroituxen aicaiseen Catumuxeen, ja näyttä oikian catumuxen luonon.
Toinen Puhu määrästä ja petollisesta Christillisyden muodosta. >j* h. Armon
--Ia Colmannen kerran - - Turusa, Prändätty Cuningallisen Academian Prän-
tisä Wuonna 1767. 12 V 2 a. 8. - - Neljännen kerran - -
1777. 8. d. Armon - - Sanankuulian - - aseteltu. - - Viidennen - - 1778.
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8. fe. Armon - - 1798. 8. ff. Armon - - Kuudennen - - 1811.
12% a. 8. g. Armon - - Kanssapuhesa - - Seitzemännen - - •»aßgdfam: - - jefa
.- I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä, Wuonna 1821. 13 a. 8. Bifogade:
* Ulosweto, - - Uskon - - siinä - - kunniasta. * Kaxi - - Ensimäinen. Sisällensä
pitää sydämellisen - - aikaiseen Katumuxeen, - - katumuren luonnon. Toinen. Pu-
huu - - muodosta. 1). Armon - - Evangeliumin Jälken - - Kahdexannen -- sc j,l«
- - 1826. 12% a. 8. Bifogade: * Ulosweto, - - muodosta. i. Armon --
IESUKsen - - Jälken, - - Kanssapuhesa - - Yksinkertaisesti - - asetettu, - - hyödy-
tyksensä - - Suomeksi - - toisen kerran - - <l»ang«Uumi:- -fe - - mln»«ta, Turusa, Prän-
tänyt Christ. Ludv. Hjelt. 1829. 13% a. 8. Bifogade: --
Uskon autuudesta; - - jonka -- »vapaudesta ja kunniasta. Kaksi Henkelliotä
- - Ensimäinen Sifällänfäpitä, sydämmellisen waroituksen - - Katumukseen, - - ka-
tumuksen luonon. j. Armon - - Autuuteen, lESuxen - - Jälken - - Kanssa-
puhesa - - Yxikertaisesii - - asetettu. - - hyödytyxensä - - Suomexi - - Seitzämännen
kerran - - «vangellum-- - st.. mlnust». Oulusa, Präntätty Christian Evert Barckin ty-
könä, Wuonna 1832. 13% a. 8. Bifogad.;: Ulosweto, --Uskon autuudesta;
- - jonga - - wapaudesta ja kunniasta. * Kaxi Hengellistä - - Ensimäinen. Sisäl-
lensä pitää sydämellisen waroituxen - - Katumureen, - - katumuren luonnon. Toi-
nen. Puhuu - - muodosta. k. Armon - - Seitzemännen - - 1838. 13 % a- 8.
Bifogade: "° Ulosweto, - - muodosta. l. Armon - - Kahdexannen - - 1845. 13%
a. 8. Bifogade: * Ulosweto, - - muodosta. m. Armon - - jälken- - Yhdexännen
- - 1847. 13% a. 8. Bifogade: * Ulosweto, - - Ensimmäinen. - - pitä - -
muodosta. n. Armon - - lEsuren - - Yxinkertaisesti --ja - - 1849. 13%
a. 8. Bifogade: * Ulosweto, - - Wirttä. - - muodosta.
696. Almanach Eli Ajan Lucu, Nuonna jälken lESUXEN Christuxen
Syndymän 1746. longa on Turun Horizondin jälken ulos lukenut, nico-
laus hasselbom, Profeff. Mathef. Ab. Ord. Turusa, C. Trapp. Culuturella,
Prändätty loh. Kiämpildä. 1% a. 16, Bilianget: Fortsättning af Svenska
Historien.
697. Kijtos, Cuin Tule ylotzluettawaxi (Sid) caikisa Seuracunnisa, Wal-
dacunnasa Hänen Cuningallisen Corkeudens Cruunu Printzessan onnellisen Pe-
lasturen edestä, yhden nuoren Pcrindö-Printzin Synnyttämisesä; Cuin tap'hdui
Stockholmisa sinä 13. p. Tammi-Cuusa 1746. Stockbolmisa, Prändätty Cu-
ningal. Kirj. Prämäj. Henrich Christoph. Merckelin Leskeldä. % a. 4.
698. Cuning:sen Maj:tin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julkisesta Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous-Päiwnstä, lotca coco Ruotzin Waldacunnasa,
Suuren-Ruhtinan 3)taasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin Cruunun omisa ja sen
alla olewlsa Ruhtinan Viaisa, Maacunnisa ja Herran Lääneisä, Juhlallisesti
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pidettämän ja wietettamän pitä, sisällä olewaisna Wuonna 1746. Annettu
Stockholmisa Raadi Camarisa 21. päiwänä Tammicuusa 1746. Turusa, Prän-
dätty loh. Kiaempildä, Cuning. Acad. Kirjan Präntäjäldä. %a. *Rucous-
Päiwän Textit Sisällä olewaisna Wuonna 1746. l/4 a. 4.
699. Cuningallisen Maijttin Armollinen Selitys Hänen sinä 5. p. Kesä-
Cuusa 1739. uloskäynen Asetuxens ylitze Pappein walitzemisesta. Annettu - -
sinä 22. p. Tainmi-Cusa (Std) 1746. Cum - - Maj:tis, Stockholmisa, Prän-
dätty Cuningal. Kirj. Präntäj. Henrich C. Merckelin Lesteldä. 1 a. 4.
a. Kuning:sen Vtajttin - - Selitys Hänen s. sp. Kesä-Kuusa 1739 ulos-
käyneen--Raadi-Kamarisa sinä 22 p. Tammi-Kuusa 1746. Se N:o 615.
b. » Kuning:sen - - Asetuxensa - - 1746. Se N:o 615. a.
700. * Cuulutus Pappein walitjemiseen. l/2 a. 4.
701. Kijtos Ia Rucous Cuin Caikisa Seuracunnisa ylitze coco Walda-
cunnan tule ylösluettawaxi, Sunnuntaina sinä 2. p. Maalis-Cuusa 1746.
Stockholmisa, Prändätty Cuning. Kirj. Präntäij. Henr. Christoph. Merckellin
Lesteldä. J/2 a. 4.
702. Cuningallisen Maij:tin Asetus, Nijden rangaistuxesta, jotca luwatto-
masti awawat toisten Lähetyskirjoja ja nijstä ulosottawat rahaa, Banco-Sede-
leitä, eli muita rahan wertaista. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä
5. p. Maalis-Cusa 1746. Cum-- Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Cuningal.
Kirj. Präntäj. Henrich C. Vierckelin Lesteldä. % a. 4.
703. Cuning:sen Maijttin Awoin Kirja ja Käsky Vhteisille Waldacunnan
Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä Sixi 15. päiwäri Syys-Cuusa sisällä
olewaisna Wuonna. Annettu Stockholmis -- 9. päiw. Touco-Cuusa 1746.
Cum - - Maj:lis. Stockholmisa, - - Lesteldä. 1 a. 4.
704. Cuning:sen Maijttin Armollinen Edespano Ia Waroitus, Yhteisille
alamaisille Waldacunnafa, Sunnuntai- ja luhlapäiwäin welwollisesta wiettämi-
sestä. Annettu Stockholmisa - - 28. p. Touco-Cuusa, 1746. Cum - - Maj:tis.
Stockholmisa, - - Lesteldä. 1 a. 4.
705. Herätyxen ani, Hengellisälle Vtorsiamelle, walmistuxen, HErran
lEsuren Chrisiuxen, Cunnian Kirckauden, Tulemisen; Sitä hengellistä Siälun
Ylkä, Armon Hengen ja palaman rackauden öljyllä, wallmistätulla uscon Lam-
pulla Wimein wastan ottaman: (Matth. 25: v. 4.) longa, Adwentin aicana
1746. on präntin andanut. Vxi wiälä Turusa oleskelema Pappis mies.
abraiiam acii remis. Prändätty Wuonna 1746. l/4 a. 8.
a. Herätyren Ääni, Hengelliselle - - walmistuxeen, HERran - - Kirckauden
tulemiseen; - - Hengellistä Sielun - - Rackauden - - walmistetulla Uscon - - Wij-
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mein wastan-ottamaan: - - Adwentin-aicana - - Präntijn andanut, abraiiam
achrenius. Prändätty wastudest, Wuonna 1761. *) •% b. Dito. 1791.
pränt. Turusa I. C. Frenckellildä. *) f c. Dito. 1808. *) f d. Dito.
1818. *) e. Herätyxen - - Christuxen Kunnian Kirkkauden - - Ylkää, Armon-
Hengen - - Rakkauden -- Uskon -- wimein wastaan ottamaan. (Matth. 25: v. 4.)*).
706. Vn Harras ja Jumalinen Catumus Wirsi, Ruotsin Kielestä Suo-
mexi Käätty, Ia Äsken cuollen, piscaisen Likimärin puoli neljättä wuotisen,
Ihanan Poicaisens Nimen päälle sowitettu, **) Murhelliseldä Isäldä, Halaitesans
sihen aututeen, Cuin Hän tietä Poicans ijancaickisesti t,aiwais Naulitseman.
Turusa. Präntätty 1746. % a. 8.
707. Caxi Jumalista ja Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen: Sywydest
huudan surkiast, Walitan wissist te. W. c. Mailma menon turhudest lc. Toi-
nen. Sydämeni walmis olcon, Ia mitä myös te. W. c. Käy nyt sielun caikel
mielell, Prändätty Wuonna 1746. % a. 8.
708. Colme Juuri Uutta Lystilistä Wirttä, Ensimmäinen. A woimill
corwill CHristityt, Toiset. lotca owat tehdyt paimion pitäjäsä, Sijtä uudest
racaS Myllystä jongan on tehnyt Mallamäen knapi. Weisatan puolitain cuin
Te Christetut cuulcat nyt caicki, Prändätty Wuonna 1746. % a. 8.
a. Colme juuri uutta lystilistä - - Ensimmäinen A Woimill - - Toiset - -
ratas - - Maljamäen - - Prändätty tänä Wuona. l/a a. 8. l». Dito.
Turusa 1761. c. Kolme Juuri Uutta Lystilistä - - Ensimmäinen. Awoimill
korwill - - Toinen. Jotka - - Paimion Pitäjäsä, Siitä Uudesta - - Myllystä, jonga
- - knaapi. - - puolittain kuin: Te CHristityt kuulkat - - kaikki, Prändätty Muonna
(Sic!) 1779. l/2 a. 8. cl. Kolme Historiallista ja Kaunista Wirttä, Ensi-
mainen. Sangen peränajateldawa Awoimill' korwill CHristityt Kuulkat, te.
Toinnen Woi mainittu maljamäen :c. Knlmas (Sic!) Kaikkein pitä ottaman
waari Kost' :c. Turusa Prändettu Wnonna (Sic!) 1801. % a. 8. e.
Kolme - - Ensimmäinen. Sangen peräänajateldawa - - Toinen. - - Kolmas. - -
Prändätyt Nuonna 1801. l/a a. 8. —f. Kolme - - Ensimmäinen: - - Toinen:
Woimainittu - -Kolmas: --Turusa, Prändättyt Wuonna 1828. l /2 a. 8.
g. Kolme - - Kosk' te. Nasasa, 1830. Prändätty «ondicerin Kirjan-Prändisä.
1 ., a. 8. I>. Kolme - - CHristityt, - - Woi mainittu - - Kosk' ie. Turusa,
Prändättyt Wuonna 1830. % a. 8. i. Kolme - - Kosk' ie. Wasasa,
') Se N:o 972.
**) Sången består af tretton verser, hvilkas första bokstäfver tillsamrnantagne gifva
namnet Johannes Altan.
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Prändätty Londicerin Kirjan-Prändisä. % a. 8. —k. Kolme Historiallista
ja kaunista-- peräänajateltawa: "Awoimill korwill', Kristityt, ie. Toinen:
"Woi - - Maljamäen majaa," »c. Kolmas: "Kaikkein pitää - - waari," ie.
Toinen painos. Turussa, 1853. I. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa.
% a. 8. I. Kolme Historiallista ja Kaunista Nirttä, Ensimmäinen: lerusa-
lemin Suutarisi, Sangen peränajateldawa Awoimill' korwill' Christityt Kuulkat,
n. Toinen: Woi mainittu maljamäen «. Kolmas: Kaikkein pitä ottaman
waari Kost' lc. Wiipurissa Prändätty Wuonna 1822. fm. Dito. Nu-
purissa 1831.
769. Vxikertainen Ulostoimitus, Lutheruxen Wähän Catechifmuxen Ylitze,
Kysymysten ja Vastausten Cautta Edes pandu olaus swEisiLicxclda A. Upf.
Sen suuren hyödytyxen tähden nyt Suomexi käätty, Ja Cuningalisen Maije-
stetin PrivileyiumiUa. Stockholmisa, Prändätty Cuning. Kirj. Präntäj. Henr.
Christ. Merckelin Leskeldä, Wuonna 1746. 6% a. lång 12.*).
a. Yxtkertainen - - pandu A. Upf. - - Cuningallisen --. Stockholmisa ja
Turusa, Prändätty Diretteurildä ja Cuning:da Kirjan-Prantäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1751. 6 5/12 a. lång 12.
b. Yxikertainen - - Edespandu olaus svEßiLiuxelda, A. Upf.--. Stockholmisa,
Prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Präntisä. Wuonna 1765. é l/2 «•
lång 12. fe. Dito. Turusa 1768. 12. d. Yxikertaiuen Selitys, - -
ylitze, -- Ja --kautta, Pandu edes olaus svEßELiuxelda, Archi-Pispalda Up-
salasa. Sen --tähden Suomexi käätty: Ja nyt Wastauudesta ylitzekatzottu ja
Suomen kielen luonnon jälkeen ojettu. Kuning:sen Majttin Armollisella Privi-
legiumilla. Turusa, loh. Christoph. Frenckellildä, Wuonna 1774. 6 \'.2 a.
lång 12. fe. Dilo. Stockholmisa, Pränd. Cuning. Suomal. Präntisä.
Wuonna 1778. 12. ff. Dito. Stockholmisa prändätty, ennen tätä Holme-
ruren Kirjan-Prändisä 1779. 12. fg. Vito. Nyt wastauudesta ylitze kat-
zottu ja Suomen kielen luonnon jälken ojettu. Turusa Pränd. loh. C. Frenc-
kellin Lesken Tykönä, Wuonna 1781. 12. li. Yxikertainen--Ylitze, --
ja--Kautta Edeopandu - - BVEilii.iuxelba, --tähden nyt Suomexi käätty.
Stockholmisa, Prändätty Kuningallisesa Suomalaisesa Präntisä. Wuonna 1784.
6V2 a. lång 12. —i. Yxikertainen - - ylitze, --Ja - - kautta, Pandu edes
olaus svEßELirj;celt>a, Archi-Pispalda Upsalasa. Sen - - tähden Suomexi
käätty: Ja nyt Wastauudesta ylitzekatzottu ja Suomen kielen luonnon jälkeen
*) Sä väl Kongi. Mnj.ts Privilegium för öfversättaren , Biskopen daniel juslenius,
gifvet d. 19 Maji 1742, nä Svenska, som dennes linska Företal, Tcarasa, MarraZcuusa
1745, finnes i denna upplaga; men i de följande är det förstnämnda icke intaget.
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oijettu. Kuning:sen Majttin Armollisella Wapaudella. Turusa, Präntätty
Frenckellin Kirjan-Prändisä, Wuonna 1791. 6% » 'äng 12. —j. Yxiker-
tainen--svEßiLiux-elda - - ylitze katzottu 1796. 6 % a. läng 12. k. Yxi-
kertainen - - 1798. 6% a. lång 12. f 1. Dito. 1799. 12. m. Yxikertainen
- - 1802. 6Va a. lång 12. —n. Yxikertainen - - 1803. 6 % a. lång 12. —f o.
Dito. 1806. 6% a- länS 12. —f p. Dito. 1811. 6 J/2 a. lång 12. —q. Yxi-
kertainen - - oijettu. Armollisella Wapaudella. Turusa, Präntätty Frenckellin ja
Pojan Kirjan-Prändisä, Wuonna 1815. 6 '/2 a. lång 12. —r. Yxikertainen - - Wa-
paudella. Exempl. myydän sidomat. 20 kop. B:o Ass. Turusa, - - 1828. 6 l/2 a.
lång 12. f. Yxikertainen Selitys Lutheruxen Wähen Catechismuxen - -
käätty,-- Waastaudesta --sitomat.--Ass. Helsingforsisa ja Turusa, '1829.
Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 6 '/a a. lång 12. s. Luthe-
ruksen Wähän Catechismuksen Yksinkertainen Selitys Kysymysten Ia Wastaus-
ten kautta Toimitettu olaus svEßinuksclta, Archi-Pispalta Upsalasa. Sen
suuren hyödytyksen tähden Suomeksi - - Waastauudesta - - Helsingforsisa ja
Turusa, 1831. Präntätty --. 6 '/2 a. lång 12.
710. Suomalaisten Siunauxet, Tuiki sydän Toiwotuxet; Ihastus Ihan
Iloinen Caiken Ruotzin Cansa-cunnan, Coska Hänen Kuningallinen Korkeudensa
Ruotzin Waldakunnan Kruunu-Prinssi gustavi Annoi Itzens Awio-Lijtohon
Kuningallisen Kruunu-Printzessan sopiman Magdalenan Canssa, Danmarkista.
Iloisimmis 110-Runois Edespandu Caickein alammaisimmalda >a uscollisimmalda
Alammaiselda cimustfried gananderilda. Pappismj. Pohjan maalta ja
Phil. Mag. Turusa, Prändätty Johan Christoph. Frenckellildä. 1 a. Fol.
711. Uscowaisten Sieluin Osallisuus lEsuxesa Christuxesa (1 Cor 1: 9.)
Se on Hyödytys ja Lohdutus Uscon wahwistuxexi, Nijn myös Opetus ja
Nelwollisuus Elämän parannuxexi, Hamast lEsuxen Nimesi Hänen wijmeiseen
Tulemiseens asti Duomiolle; Edes pandu Kysymyxisä ja Nastauxisa, Hengen
omilla, Pyhästä Ramatusta otetuilla Sanoilla; Vnnä Nijden päälle sowitettuin
Rucousten Canssa. Ruotzin Kielestä Suomexi käätty. Turusa, Prändätty
loh. Kjämpildä, 1746. 8 a. 8.
a. Uscowaisten - - (Cor. - - duomiolle; - - nijden - - käätty, ja prändätty en-
simmäinen kerta Wuonna 1746, ja nyt lEsuxen Nimeen uudistettu Wuonna
1766 Regimentskrifwarin didricii johan schlytemn Culutuxella. Turusa, prän-
dätty I. C. Frenckellildä. 8 a. 8. b. Uskowaisten - - Uskon - - Niin - - »vii-
meisen - - niiden - - Rukousten Kanssa Ruotzin - - käätty. Turusa, Prändätty
loh. C. Frenckellildä, 1799. 8 a. 8. - f e. Dito. Turusa, - - 1804. Ba. 8.
d. Uskowaisten parannuxexi Hamast - - Raamatusta - - Turusa, 1822. Prän-
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dätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 8 a. 8. e. Uskowaisten - - Tule-
miseen - - Kanssa. Ruotsin - - 1834. - - tykönä. 8 a. 8.
712. I. N. I. Mi Jumalan Armon cautta, Catuwainen Rippi-Lapsi,
Ia Mahdollinen HErran Ehtollisen-Nieras, Kysymyrisä ja Nastauxisa, lE-
SUXEN ja yhden Syndisen Ihmisen wälillä, Nijlle nuorille ja yxikertaisille
erinomattain (suocon Jumala joxicuxi Neuwoxi ja Ulösrakennuxexi) hywäsä
sydammen aicomuxesa edespandu, petari GRöNDAALiIda Kircko Herralda Skep-
tunasa ja Lundasa; Ia Nyt Suomexi käätty, sami ei. sALmilda. Stockholmisa,
Prändätty ja Vlöspandu Cuning:sen Kirjan-Präntäj. Henr. C. Merckelin Leskeldä,
1747. 8 a. B.*)
a. I. N. J. Yxi -- lumalajoxicuxi -- GRöNDAAuIba, Kircko-Herralda - -
SALiNilbct. Med Kongl. Maj ts särstilta nådiga tilstand. Stockholmisa ja Tu-rusa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhti-
nan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1702. 8. —b. I. N. J. Yxi--
kautta, Katumainen - - Herran - - Niille - - yxinkertaisille erinomattain, suokon
Jumala! jorikuxi - - Ylösrakennuxexi, hymäsä - - aikomuresa edaspandu - - Nytt
-
- käätty - - Maj:ts - - Nådiga - - Stokkholmisa, Prändätty Kuning:sa Suoma-
laisesa Prändisä, Wuonna 1780. 7 a. 8. e. I. N. J. Yxi - - Nastauxisa
lesuxen - - Kirkkoherralda - - Käätty samuel sALii<ilda. Turusa, Nuonna 1829.
Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 7 a. 8. cl. Jumalan - -
Nastauxisa, lESUXEN ja Syndisen Ihmisen mälillä, Nuorille - - neuwoxi - -
edespantu - - Kirkko-Herralda - - käätty samuel Oulusa, 1842.
Präntännyt C. E. Barck, omalla kustannuksellansa. 5 1/2 a. 8. —e. Katu-
mainen Rippi-Lapsi, Ia Mahdollinen Herran Ehtoollisen-Nieras, eli Rippi- ja
Herran Ehtoollisen-Kirja, Yksinkertaisille Kristityille hyödytykseksi v. grön-
oAiiL ilta. Toisesta Ruotsalaisesta ylöspanosta suomenettu. Turusa 1841. Prän-
tänyt Christ. Ludv. Hjelt Kustannuksellansa. 4 a. 8.
713. Almanach Eli Ajan Lucu, Vuonna jälken lESUXEN Christuren
Syndymän 1747. longa on Turun Horizondin jälken wanhan ja Uuden pälwä
lugun cansa ulos lukenut. nicolaus hasselbom Profef. Malhef. Aboenf.
Ord. Turusa, E. Trapp Culutuxella Prändätty loh. Kiaempildä. 1% a. 16.
Bihanget: Fortsättning af Svenska Historien.
714. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julkisesta Kijtos-
Paasto-Catumus jaRucous-Päiwästä, lotca coco Ruotzin Naldacunnasa, Suuren
Ruhtinan - - Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä, sisällä olewaisna Wuonna
1747. Annettu Stockholmisa Raadi Camansa 27. päiwänä Tammicuusa 1747.
*) Dessutom en Adress, angående boken, daterad Tumsa 25. p. Talwi Cuusa Wlioima
1746, al Biskop Fahlcnius, till St. Marise och St. Carins Församlingar. % a. 8.
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Turusa, Prändätty loh. Kiaempildä, Cuning. Acad. Kirjan Präntäjäldä. %a-
-— Rucous-Päiwän Textit sisällä olewaisna Nuonna 1747. V 4 a. 4.
715. lEsuxen Nimeen! Kuning:sen Maj:tin Asetuin Suurten Rucoutz-
Päiwäin Textil, Jotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della 1747. Turusa, Prändätty loh. Kiämpildä. V 3 a - 12.
710. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys Asttuxen, Ulitze Sijtä 26.
päiw. Maalis-Cuusa 1745. sen aiwan corkialle nosneen WäxelCoursin eli
Rahan-Waihetuxen-Käymisen hämmendämisestä. Annettu Stockholmisa Raadi
Cammarisa sinä 28. Huhti-Cuusa 1747. Cum -- Maj-.tis. Stockholmisa, Prän-
dätty Cuningal. Kirj. Präntäj. Henrich C. Merckelin Lesteldä, % a. 4.
717. Cuning:sen Maij:tin Lawiambi Asetus, Nijden rangaistuxen cowen-
damisesta, jotca petosta ja cawalutta edesäns pitämät Banco-Sedclitten canssa.
Annettu Stockholmisa Raadi Camarisa sinä 2. päiw. Touco-Cuusa 1747.
Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, - - Lesteldä, ]/ 2 a. 4.
718. Cuning:sen Maijitin Armollinen Selitys, Asetuxrn ylitze sijtä 25.
päiw. Marras-Cuusa 1740. Maan-Viljelemisestä Annettu - -17 päiw. Kesä-
Cuusa 1747. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Lesteldä, 1747. y 2 a. 4.
719. Cuning:sen - - Asetus, Maiden lacamisesta. Annettu Stockholmisa
- - 30. päiw. Kesä-Cuusa 1747. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Lesteldä,
1747. V 2 a. 4.
720. Cuning:sen Maijttin Lawiambi Asetus, Wähembäin Transporti eli
Culjetus-Sedelitten käymisestä, ja usiammista Rahan lijcutuxeen Waldacunnasa
mlewaisista asianhaaroista. Annettu Stockholmisa Raadi Camarisa sinä 30
päiw. Kesä-Kuusa 1747. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Lesteldä, 1747.
V 2 a. 4.
721. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Waihetus-Bancon Trans-
porti-Sedeleistä, jotca Omistajalda owat poistulleet eli warastetut. Annettu
Stockholmisa - - 20. päiw. Elo-Cuusa 1747. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa,
Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-
Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. % a. 4.
722. Cuning:sen Maijttin Armollinen Placati, Ulöskehoituxexi nijlle, jotca
työtä tekewät Culda- ja Hopia-Malmein suonden päälle, ilman omia Sulatus-
Caluja. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 18. päiw. Syys-Cuusa
1747. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, - - Vterckellildä. X/ 2 a. 4.
723. Cuning:sen - - Selitys, 30. §. ylit;e Hänen Resolutionisans Vhteisen-
kansan yhteisten Valitusten päälle sijtä 16. paiw. MaalisiCuusa 1739. An-
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nettu Stockholmisa - - 26. päiw. Marras-Cuusa 1747. Cum - - Majitis. Stock-
holmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
724. Cuningisen Käsky, Consumtionin Accisin maxosta Thön, CaMn,
Polto- ja Snuusi-Tupakin ja Puuderin edestä. Annettu Stockholmisa 26.
päiw. Marras-Cuusa 1747. Cum Maj:tis. Stockholmisa, Suuresa
Suomesa - - Merckellildä. % a. 4.
725. Cuning:sen Asetus, Cuinga Tästälähin tulee menetettäwäxi Palan-
Wijnan poltamiftn ja myymisen canssa, nijn Maalla cuin Caupungeisakin, ja
sen Consumtionin Accisin ulosteesta, cuin sen edestä tulee maxettawaxi. An-
nettu Stockholmisa-- 10. päiw. loulu-Cuusa 1747. Cum -- May.tis. Stock-
holmisa, Suuresa- Suomesa, - - Merckellildä. 1 % a. 4.
726. Cuning:sen - - Asetus, Accisein ylöscannosta tästälähin Caupungeisa.
Annettu - - 12. päiw. loulu-Cuusa 1747. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - -
Merckellildä. 1 a. 4.
727. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus, Yhteiseen Ulostecoon
1748. wuoden, ja nijden seurawaisten wuotten edestä lähimmäisiin Herrain-
Päiwijn asti. Tehty ja suostuttu Herrain-Päiwillä Stockholmisa sinä 14. päiw.
loulu-Cuusa wuonna 1747. Cum -- May.tis. Stockholmisa, - - Merckellildä.
3'/2 a. 4.
728. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja coco-
honpandu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä, cuin päätettin Stockholmisa sinä
14. päiw. loulu-Cuusa Wuonna 1747. Cum - - May.tis. Stockholmisa, - -
Merckellildä. 2 a. 4.
729. Cuning:sen Maijntn (Sk!) Armollinen Resolutio Ja Selitys, Nij-
den Vhteisten Walitusten päälle, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens Waldacun-
nan Vhteisestä-Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän uloslähetettyin Täysiwal-
daistens cautta wijmmein päätetyille Herrain-Päiwillä alammaisudesa owat sisälle-
andaneet. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 21. päiw. loulu-Cuusa
1747. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckellildä, 1748. 4% a. 4.
730. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Resolutio ja Selitys, Nijden Z)h-
teisten Valitusten Ja hakemisten ylitze, cuin Hänen ufcollifet Alammaisens Papin-
Säädystä Ruotzisa ja Suomesa näillä äsken päätetyillä Herrain-Päiwillä owat
edesandaneet. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 23. päiw. Joulu-
Cuusa 1747. Cum - - May.tis. Stockholmisa, - - Merckellildä, 1748. 1 a. 4.
731. * Neuwo Palando-Wijnan Hyödytyxestä ja Wahingosta, Nijn myös
sen päälle pandun Consumtioni Accisin Tarpellisudesta. W. 1747. 2% » 4.
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732. Muutamia Hengellisiä Wirsiä, Kehoittaman Ehristilliseen elämään,
Ruotzin Ia Saxan Kielistä Suomexi käätyt g. i* l. p. *) Joutilaina aicoina.
Stuckhulmis, Prändätty Lars Salviuxelda. Wuonna 1747. 2 a. 8.
733. j. n. j. Se Pyhä Ewangeliumillinen Walkeus Taiwallisesa Opisa
Ia Pybäsä Elämäsä Ulosotettu sijtä Pyhästä Raamatusta Ia Eteen asetettu
nijden joca-wuotisten P. Ewangeliumein jälken, jotca Sunnuntai- ja Jubla-
Päiwinä nijsä Christillisisä Seuracunnisa tawallisesti selitetän. Se Edellinen Osa.
Stockholmisa, Prändätty Lars Salviuxelda Wuonna 1747. 150'/2 a.**).
Sen Pyhän Ewangeliumillisen Walkeuden Taiwallisesa Opisa Ia Pyhäsä Ela-
mäsä. Jälkimmäinen Osa. Stockholmisa, -- 1749. 137 a. 4.
a. j. n. j. Se Pyhä Evangeliumillinen - - ja - - siitä - - ja - - niiden joka-
wuotisten P. Evangeliumein jälken, jotka - - luhla-Päiwä (Sic!) niisä Kristi lli-
sisä Seurakunnisa --. Se Edellinen Osa. Turusa, Prändätty Christ. Ludv.
Hjeltin tykönä, Wuonna 1836. 87 l/2 a. —j. n. j. Se - - jälkeen, - - selite-
tän. Jälkimäinen Osa.-- 1838. 80 % a. 4. —b.j.n. j. Pyhä Evankeliu-
millinen Walkeus Taiwaallisesa Opisa ja Pyhäsä Elämäsä, Otettu Pyhästä
Raamatusta ja Eteen asetettu niitten jokawuotisten P. Evankeliumein jälkeen,
jotka Sunnuntai- ja luhla-Päiwinä Kristillisisä Seurakunnisa tawalliseeti seli-
tetään. Edellinen Osa. Kolmas Pano. Waasassa, Painettu Piet. Magn. Ferd.
Lundbergin Wikkelä-präntiosä, Nuonna 1848. 87 a. 4. i. n. j. Pyhä - -
Kristillisistä - - Jälkimmäinen Osa.--1848. 80V 2 a. 4.
734. Almanach Eli Ajan Lucu, Carcaus Wuonna lEsuxen Christuxen
Syndyman jälken 1748. longa on Turun Horizondin jälke, wanha ja Uude
paiwä lugu cansa, ulos lukenut, nicolacs hasselbom, Profcf. Mathef. Aboenf.
Ord. Turusa, C. Trapp. Culutuxella Prändätty loh. iiaempildä. 1% a. 16.
Bihanget: Fortsättning af Svenska Historien.
735. Uuden Wuoden Toiwotus Suuren Ruhtinan Maan Suomen yh-
teisiNe asumille, longa Jumalan armon haluhun, lEsuxen Christuxen pyhän
nimen, catiin weren, ja wiattoman pinan ja cuoleman cautta ylöekehoituxexi,
Wuonna 1748. Edesannoi, yxi Turun Linnan Seuracunnasa nyt wielä oleske-
lewa Pappismies ja Saarnaja abra ii a m aciirenius % a - 8. Jemf.
Wanhat ja Uudet Hengelliset Wirret, N:o 1025.
) D. v. s. GAmtiia. i.viH iimi.dv. Loimijoen Piowastilda.
**) Esipuhe är af Författaren , johan weoelios, andertecknadt Joroiofa, l(!. P.ii-
lucinä Hohti musa, nnicnna 1742.
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730. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Selitys, Cuinga tästälähin pitä
menetettämän sisällejaettuin ja sisällejacamattomain Vtaiden Ränttyin ulostekemi-
sen canfta. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 18.*) päiw. Tammi-
Cuusa 1748. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cu-
ning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merc-
kellildä. 1 a. 4.
».
* Ulosweto Cuning:sen Maj:tin Armollisesta Selityxestä, cuinga sisälle-
jaettuia ja sisällejacamattomain Wero-Iywäin ulostekemisen canfta menetettämän
pitä. Annettu sinä B:ne p:nä Tammi-Cuusa 1748. Se N:o 1232.
•J« 737. Riemu-Runo rackahainen, Onnen loimotus totinen Hänen Cunin-
galliftlle Corkeudellensa, sille Surisucuiselle Ruhtinalle ja Herralle GÖSTALLE
Ruotzin Waldacunnan Perindö-Ruhtinalle, Haenen onnellisen Syndymae Paei-
waensae, joca on se 13. Tammi^Cusa,' noeyrimmaesae muistamisesa Edes annettu
Haenen Excellensinsae, Kun. Viajestetin ja waldacunnan Neuwonandajalle, ja
Suren Ruhtinan-Maan Suomen Hallitzialle Herr Bar. Göftä Fricdr. von
Rosenille, Turusa w. 1748, jeremias wallenilda, Haenen Man-Miesten
puolesta. Turusa, Praendetty loh. Kaempildae. Fol.
738. Cuning:sen Maijitin Armollinen Asetus, Cruunatusta Paperista. An-
nettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 14. päiw. Tammi-Cuusa wuonna
1748. Cum Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da
Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä.
2% 8. 4.
739. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä yhteisestä, Julkisesta Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, lotca coco Ruotzin waldacunnasa,
Suuren Ruhtinan maasa Suomesa, ja caickisa Ruotzin Cruunun omisa ja sen
alla olewaisisa Ruhtinan maisa, maacunnisa ja HErrain lääneisä, juhlallisesti
pidettämän ja wietettämän pitä, sisällä olewaisna Wuonna 1748. Annettu
Stockholmisa Raadi Camarisa, 5. Päiwänä Helmicuusa 1748. Turusa, Prän-
dätty loh. Kämpildä. % a. * Rucous-Päiwän Textit, sisällä olewaisna
Wuonna 1748. '/4 a. 4.
740. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Nijden formulairein pa-
randamisesta, cuin Banco Transporti eli Culjetus-Sedeleina tulee tästälähin pi-
lämään. Annettu Stockholmisa Raadi-Camansa sinä 9. päiw. Helme-Cuusa
wuonna 1748. Cum Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja
*) Rätteligen 8.
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Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob
Merckellildä. V 2 a. 4.
741. Cuning:sen - - Asetus, Welasa olemasta kijndiästä Omaisudesta, joca
julki uloshuudon cautta poismyydään. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa
sinä 17. päiw. Helme-Cuusa 1748. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckel-
lildä. '/2 a. 4.
742. Cuning:sen - - Asetus, Edelläkättenmaxosta Wuorija (Sic!) Bruuki
menosa. Annettu Stockholmisa - - 24. päiw. Helme-Cuusa 1748. Cum - -
MajUis. Stockholmisa, - - Merckellildä. 2% a. 4.
743. Cuning:sen - - Asetus, Laillista-ikää-nuorembain hakemisista, saada
heitäns anda Awioskästyyn. Annettu Stockholmisa--18. päiw. Maalis-Cuusa
1748. Cum--Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckellildä. >/, a. 4.
744. Cuning:sen - - Asetus, Nijden nijn cutzuttuin Tarttareitten eli Mu-
stalaisten ja Zigeunein, nijn myös muun laistan irtaimen Wäen ymbärins Maata
juoxemisen estämisestä. Annettu Stockholmisa--24. päiw. Maalis-Cuusa 1748.
Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckellildä. 1 a. 4.
745. Cuning:sen - - Selitys, Asetuxen ylitze Palonwijnan Consumtionin
Aceisin-ulosteosta sijtä 10. päiw. loulucuusa 1747. Annettu Stockholmisa--
28. päiw. Huhti-Cuusa 1748. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckellildä.
IV. a- 4.
746. Runoverser Miehelle, undertecknade at' is. er. Fortelius,
tinnas vid Disfertatio Acad. de Bysfo, cjuam Prcef. carolo frid. men-
nander, pubi. bonor. exam. fubm. Andreas ai. carling, d. VII Maji
A. 1748. Aboce. 4.
747. Cuning:sen - - Asetus, Nijden Palcasta, jotca kijniottawat ja jällens
toimittamat caranneet Ryyttärit, Dragonat, Soldatit ja Bätsmannit. Annettu
Stockholmisa -- 18. päiw. Touco-Cuusa 1748. Cum - - MajUis. Stockholmisa,
- - Merckellildä. % a. 4.
748. Cuning:sen Maijttin Asetus, Nijden rangaistuxen cowendamisesta,
jotca ulcona laituimella warastawat Hewoisen, Eläimen eli muun
leen. Annettu Stockholmisa - - 3. päiw. Clo-Cuusa 1748. Cum - - Maj:tis.
Stockholmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
749. sCuning:sen Maijitin Armollisen Käskyn alammaisexi seuramisexi,
on Hänen ja Waldacunnan Cantzelie-Collegiumi tämän canssa tahtonut yhtei-
sesti tiettäwän tehdä, että sitte cuin nytt, täälläolewan Cuning:sen Ruotzin
Tieto-Academian yrinäns tulee ulosanda ja prandätä Almanachoja : nijn on
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mainittu Cuningmen Academia tuleman 1749 Wuoden edestä, sen canssa alea-
nm— -. Stockholmisa sinä 23. päiw. Elo-Cuusa 1748.] 7 4 a. 4.
759. Almanach Eli Ajan Lucu, Meidän Wapahtajam Christuren Syn-
dymän jälkeen Wuonna 1749 Turun Horizontin jälkeen ulosannettu Hänen
Cuningisen Maijttins armollisen asettamisen jälkeen Hänen Tieto-Academialdans.
Stockholmisa, Prändätty Lorentz Ludwig Grefingildä. Eremplari myydään si-
dottuna Cuuteen äyriin Cuparirahaa 1 J/2 a. 16. Bilianget:
* Tieto Pella-
waiu (Sic!) Casswattamisesta.
751. Cuning:sen Maij:tin Ia Waldacunnan Bergs-Coilegiumin Julistus,
Tacki- ja Osemundi-Raudan uloswiemisen Kiellosta ulos Waldacunnasta. An-
nettu 19. päiw. Loca-Cuusa 1748. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja
Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suomesa, Jacob Merc-
kelllldä. % a. 4.
752. Cari Jumalista ja Hengellistä Wirttä, Ensimmäinen. Joudu jo
lEsu Armias, x. veisataan cuin: Ach! HErra älä wihasas: jc. Toinen. Ah
rucoilen sydämen pohjasi, Weisattan cuin: Isä meidän ylhäll Taiwas, lc.
Prändätty Wuonna 1748. % a. B.*).
753. Suomalaisten Riemu Runo Hänen Cuningallisen Corkeudens Sen
Suuri Sucuisen ja Suuri Waldian Herran ja Ruhtinan CARLEN, Corkian
Syndymän Vlitze, loca tapahdui Sinä 26 Päiwänä Syys Cuusa, Nuonna
1748. Edestuotu Turun yli Coulusa Sinä 39 Päiwänä Tammi Cuusa 1749.
CARLE friedrichi molleruxelda Hämäläiseldä. Turusa, Prändätty loh.
Kämpildä. Kuning. Acad. Kirjanpr. a. 4.
754. Cuningisen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julkisesta Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous-Päiwästa, lotca coco Ruotzin Waldacunnasa, - -
Äiaasa - - caiklsa - - omisa, - - olewisa - - Maisa, Maacunnisa ja Herran Lää-
neisä, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä, sisällä olewaisena Wuonna
1749. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa, sinä 31. p. Tammi-cuusa 1749.
Turusa, Prändätty loh. Kaempildä, Cuning. Acad. Kirjan Präntäjäldä. %a.
*Rucous-Päiwäin Tertit Sisällä olewaisna Wuonna 1749. %. a. 4.
755. lEsuren Nimeen! Kuning:sen Majttin Asetuin Suurten Rucous-
Päiwäin Textit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisetta wuo-
della 1749. Tkrusa (Sid), Prändätty loh. Kämpildä. % a. 12.
*) Af de första tolf versernes begynnelse bokstäfver, som tyckas antyda författaren*
lamn, far man johan stamnel.
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756. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Sen rangaistuxesta, joca
cuorij eli turmelee Masto- ja Isonrakennuxenpuita, eli ainehita nijhin. Annettu
Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 3. päiw. Helme-Cuusa 1749. Cum Majitis.
Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da itirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. % a. 4.
757. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Cruunun-Rusthalleista.
Annettu Stockholmisa -- 22. p. Helme-Cuusa 1749. Cum -- S:a> R:a> M:tis.
Stockholmisa, - - Merckellildä. 1749. 1 a. 4.
758. Cuning:sen - - Asetus, Maanmittareista ja heidän toimituxistans.
Annettu Stockholmisa-- 1. p. Maalis-Cuusa 1749. Cum - - S:ce R:ce M:tis.
Stockholmisa, - - Merckellildä, 1749. I a. 4.
759. Cumng:sen - - Julistus, Nijden wanhain, sekä suurembain että pie-
nembäin Banco-Transporti-Sedeleitten sesälle (Sic!) cocomisesta. Annettu Stock-
holmisa--5. päiw. Huhti-Cuusa 1749. Cum--M:tis. Stockholmisa, - - Merc-
kellildä, 1749. */2 a. 4.
760. Metriska verser * Herralle Maanmiehelle. under fivilka står:
Maamiesten puolesi, hätäisesi selitti mielens A in, a n aji us tackou, finnas vid
Disfertatio PhUofophica de utilitate ftuente ex confideratione immortalitatis animce,
(juam Prcefide carolo frid. mekkandkr, pubi. Utter. ex. fubm.
COHSt. ANDREAS ACHANDER, d. XI MaH. 4749. AbO(E. 4.
761. Julistus. % a. 4.*).
762. Zxi uusi Hengellinen SBtrsi, !))t)ben Jumalan lapsen cuolemaan
walmistuxest, sillä otollisella ajalla, Se on !?)hdest totisesi käändymisest; totisesi
ja elämäsi uscost, ja Jumalisesi elämäkerrast harjoitus sydämelliseen ylötzherämisen
jälken; ynnä ajan waarin ottamisesi, ja autuuden wälicappalitten oikein täyttä-
misest, odoturesa lEsuxen tulemisen ja wimeisen ilmoituxen perän. Nijn myös,
Toinen wirsi. Jumalattomain erosta tästä mailmast, locaruotiin kielestä on Suomexi
käätty ja enätty suruttomille waroituxexi; jotca wirret nyt ynnä, tarpellisen
ylitze catzomisen jälken, Pääsiäisen edellä Nuonna ! 749. On präntijn andanut,
Abraham aciirenius. Turusa, prändätty loh Kämpildä. 1 a. 8.
*) Angår af Hans Kongl. Maj .t meddelade föreskrifter och påminnelser om Kusthålls
och Rotars vederbörliga förseende med Yargeringskarlar, eller Reserver. Under ett
exemplar linnes skrifvet: ?lnncttit Hclsingforssin Maan-Ean«ll!jstä sina VI. päiwänä Tonco
Ciiusa Wuonna 1749. och under ett annat: Tiilll» maan <3an«ll<« s. 10. P. Touco Cuusa
1749. Ett tredje, utfärdadt af Landshöfdingen i Wasa, skall vara dateradt d. 2'.i Maji
samma år.
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a. Z)xi - - Lapsen - - on: - - sydämellisen - - Wirsi, - - Ruotzin - - Turusa,
Prändätty Wuonna. 1 a. 8. b. Mi Uusi - - Cuolemaan - - yhdestä totisesta
käändymisestä, totisesta ja elämästä uscosta, ja Jumalisesta elämäkerrasta - - mij-
meisen - - Jumalattoman mailmasta, Wirret ~ Pränttijn andanut Wuonna
1761. 1 a. 8, e. Jxi - - Kuolemaan uskosta - - ia- - mälikappalitten - -
miimeisen - - Niin - - Joka - - jotka - - katzomisen - - präntiin - - acrenius. - -
1764. 1 a. 8. - f d. Dito. 1769. e. Yxi - - jälken: - - lesuxen mij-
meisen - - Nijn - - Ruotsin - - kääty - - ylitse katsomisen - - achrenius. Nasasa,
Prändätty Vuonna 1785. 1 % a. 8. f. Z)xi - - lEsuxen -- miimeisen - -
Niin - - Ruotzin - - ylitze katzomisen - - acrenius. Turusa, - - 1796. 1 a. 8.
fg. Dito. 1801. h. Yxi --ja - - Turusa Prändätty Wuonna 1809.
1 a. 8. i. Yxi - - jälken, - - Ruotzin - - käätty, Ja - - ylitse katsomisen jälken,
On pränttiin andanut abraham achrenius. Turusa Wuonna 1827, Wasta-
udest Prändätyt Frenckellin Kirja-Prändisä. 1 a. 8. 11. 63 Yxi - - sydäm-
mellisen - - käätty Ja-- Nastuudesta - - Kirja-Prändisä. 1 a. 8. 1. 53 Yksi
Hengellinen Wirsi, Jumalan Lapsen kuolemaan malmistuksesta otollisella ajalla,
Se on: Totisesta kääntymisestä, totisesta elämästä uskosta, ja Jumalisesta
elämäkerrasta harjoitus sydämmellisen heräämisen jälkeen ynnä ajan maarinotta-
misesta, ja autuuden mälikappalitten oikein käyttämisestä, odottaissa lEsuksrn
tulemista ja miimeistä ilmoitusta. Niin myös Toinen Wirsi, Jumalattoman
erosta tästä mailmasta, joka ruotsin kielestä on suomeksi käätty ja enätty su-
ruttomille maroitukseksi. Korjailtuina pränttiin antanut abraham achrenius.
Turussa, 1855. I. C. Frenckellin ja Pojan kirjapainossa. 1 a. 8.
763. Cuningisen Maijttin Lawiambi Armollinen Asetus, Bruuki- ja
Työ-mäen poisjuoxemisen ja carcamisen estämisestä. Annettu Stockholmisa
Raadi-Camarisa sinä 27. p. Kesä-Cuusa 1749. Cum M:tis. Stockholmisa,
Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-
Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1749. % a. 4.
764. Cuning:sen Maij:tin lulisius-Acti, Hänen Cuning:sen Corkeudens
anomuxen päälle. Annettu Stockholmisa —l2 päim. Heinä-Cuusa 1749.
Cum Maj-.tis. Stockholmisa, Vierckelildä. % a. 4.
765. * Vhteinen Julistus. sSltte cuin minä tulin tähän Länihin, ja
wastanotin fen minulle caickein armollisemmasti uscotun Maanherran wiran toi-
mituxen, olen minä caickein muitten seasa myös hawainnut, että oike-
uttans etziwäiset, ilman nijden paiwäin huolen pitämistä, jotca kirjain mastan
ottamisen ulosmäärätyt omat, enimmittäin käyttämät itzens, sen jälken, cuin
heille itze soweljaxi näky, ei ollengan eroittain sitä, joco se on Posti-
päimä, eli jos Viaanherran mirka muitten tarpellisten asiain cautta jotca heidän
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oikian aicans waatiwat olio estetty; longa tähden, olen minä, 1734.
wuoden, Instructionin 43. §. jälkeen, löytänyt itzeni waadituri, tämän
cautta tiettäwäxi tehdä: . Turun 9Kaan Cancellijstä sinä päiroänä
Marrascuusa 1749. j. g. lilljenberc, Bent. Lidin.\ 1 a. 4.*).
766. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Tacauxen panemisesta nijden
Ala-Oikeudeilda duomittuin sackoin edestä, cosca Duomiota wastaan
walituxet edeoannetaan, ja mitä sen, joca tahtoo jotacuta Mli-Oikeuden Duo-
miota ricoxen asioisa Cuningan edesä walitta, edeltäpäin täyttämän pitä. An-
nettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 22 päiw. Marras-Cuusa 1749. Cum
- - Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan Pränt.
Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1750. l/a a. 4.
767. Cuning:sen Selitys, Asetuxen päälle sijtä 17. p. Helme-Cuusa
1748, welasa olemasta Kijndiästä Omaisudesta, joca, julki Uloshuudon cautta,
poismyydään. Annettu Stockholmisa —15. päiw. loulu-Cuusa 1749. Cum
-
- Maj:lis. Stockholmisa, - -Kirjan-Präntäjäldä-- Vterckellildä, 17)0. l/2 a. 4.
768. Halullisten Sieluin Kysymys, Jerusalemin wartioilda, Sen oikian
Ia tasaisen tien perään ijancaickiseen aututeen; lesuxen Christuxen Neren-
Sowinnon, pijnan ja cuoleman cautta, Totisen käändymisen ja elämän uscon
säännösä ja järjestyxesä, Canssa puheisa heräwäisten Sieluin ja Jerusalemin
wartiain wälillä, selitetty ja cocon pandu; longa, yxinkertaisten Sieluin neu-
moxi ja ylösrakennuxexi, sen ahtan portin läpitze, sille caidalle elämän tielle
tuleman ja maeldaman, On Wuonna 1749. ulosandanut Turun linnan Seura-
cunnasa opettaja ja Saarnamies, abraiiam achrenius. Turusa, Pränd. loh.
Kämpildä, Acad. Kirjanpränttäjäldä. 13 % a. 8,
a. Halullisten ijankaikkiseen piinan ja kuoleman kautta, uskon
Kanssa kokon kaidalle maeldaman On ulosandanut abraiiam aciire-
mius. Nyt masiudesta ylöspandu. Turusa, Pränd. I. C. Frenckelilbä Akad.
Kirjanpränttäjäldä. 1798. 12 J/2 a. 8. li. Halullisten —käändymisen, ja
- Kanssa-puheisa läpitse masiuudesta Turusa, Wuonna 1822.
Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 12 '/2 a. 8. e. Halullisten
- - lEsuxen - - Turusa, 1829. Prändätty--tykönä. 11 a. 8.
769. * Jälki muisto murhellinen'Surusi' surretun sydammen, Ylitz'
Prowastin, Kircko-Herran kijtettäpän, Cangasalan caunihimman, Sielun martian
wacaisen, Herran PETARIN nimeldä Wiras' WIIDBOHMIN wiriän,
Joca cohdan cotoansa Naeldeli wacaisesti, Taiwan Tuimahan Talohon Sielun
*) Ph det för Datum öppet lemnade stället är 3 med bläck insatt i de tre exemplar,
om hvilka Red. har kunskap.
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puolesta pyrähti, Hetken wijdennen wijmeisen Ajall' aiwan autualla Puoli Päi-
wängin perästä, Costa päiwät päättämähän, Caxi Colmattakymmendä, Syxy
cuusa cuuluisassa, Wuonna wijdettäkymmendä Yhdexendenä ylitzen Yhden
tuonisen tuhannen, Sitten Seitzenden Satojen Että neljenkymmenengin.
Edes tuotu Ensimmäisen Muinen cuuluisan Prowastin Naimon Sisaren Pojalda
DAHL FRIEDRICH MOLLERUXELDA. 1 a. Fol.
770. Laumahaisen kempäläsä Surun syngiän sumuisen Caipauxen catke-
ramman Muinen, Kirckoherran ja Prowastin Lempäläsä, Sen Corkiast' cunnioi-
tettawan ja corkiast' oppenen Herran, Mag. HENRIC lUSTANDERin
Ylitze, Joca Liki 73. ajastaiau Naelluxens Christillisesti päätti sinä 20. päiwänä
Toucocuusa Wuonna 1749, Ia Sen pääle seurawaisena 29. päiwänä Locacuusa
haudattin, Runo wirellä wisersi Hänen Murheseen jälken jänyt Pojcans jo n.
justandem. Turusa, prändätty loh. Kämpildä. 1 a. Fol.
771. Almanach Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Christuxen Syn-
dymän jälkeen Wuonna 1750. Turun Horizontin jälken, joca on 59 grad.
40 min. Pohjan puolella AEquatoria, ja 19 ajan min. Idän puolella Upsalan
Observatoriumia: ulosannettu. Hänen Cuning:sen Maijrnnd armollisen asetta-
misen jälkeen Hänen Tieto-Academialdans. Cuun Pimeyden Muoto. *) Sinä
8 p. lunii ja Sinä 2 p. Decembris. Exemplari myydään sidottuna Cuuteen
äyrijn Cuparirahaa StockHolmisa, prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan
Pränt. Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. 1 J/2 a. 16.
Bihanget: * Kirjoitus Maa-Päärynäin Istuttamisesta, Hyödytyxestä ja Bruuka-
misesta.
772. Cuning-sen Maijttin Plaeati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cmn ylitze coco Ruotzin Waldacunnan,
Suuren-Ruhtinan-Maan Suomen, ja caickein Ruotzin Cruunun omaisten ja sen
alla olewaisten Ruhtinan Maiden, Maacundain ja Herrain Läänein, Juhlallisesti
pidettämän ja wietettämän pitä Sisällä olewaisna Wuonna 1750. Annettu
StockHolmisa Raadi-Camarisa 29. p. Tammi Cuusa, 1750. Turusa, Pränt.
loh. Kämpildä, Cun. Acad. Kirjanpr. 3/4 a. * Rucous-Päiwäin Textil,
Sisällä olewaisena Wuonna 1750. %. a. 4.
773. Cuningiftn Maij:tin Uudistettu Armollinen Asetus, Carjan taudista
ja Eläinden Rutosta. Annettu StockHolmisa Raadi Camarisa sinä 23 päiw.
Maalis-Cuusa 1750. Cum Maj-.tis. StockHolmisa, Prändätty Directeurildä
ja Cuning:da Kirjan-Pränt. Sumesa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merc-
*) Sjelfva Figarerne här och i följande årens Almanachor hafva ansetts icke behöfva
aftecknas.
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kellildä. 1 a. * Ulobweto Preussin Cuningan uloslähetetystä kirjoituxesia
Carjan taudin estämisestä ja parandamisesta sijnä Waldacunnasa. 1 a. 4.
774. lesuxen Nimeen! Se cuoleman catkeruden makeuttawa Jumalan
Lasten Autuus, ChristilliseS Ruumijn Saarnas, Corkiast hywin cunnioitettawan
ja Corkiast oppeneen Herran, Herr NICOLAUS ACMCLAEUxen, Ennen tätä
Isonkyrön Pitäjäsä cauwan ansainneen rackaan Opettajan ja Kirckoherran, Hau-
tauzesa, joca welwollisella cunnialla, Christillisen (Sic!) Seuracunnan tawan jäl-
keen (Sk!), tapahdui, saman Pitäjän Emäkircosa, ensimmäisnä päiwänä Huhti-
cuulla, Vuonna 1750, yrikertaisest edeopandu thomas sTEENBÄKiIdä, Cappa-
laiselda Ilmoilasa. Stockholmisa, - - Merckellilda. 10 a. 4, Sidorne 77—79
innehålla Runoverser, undertecknade af carl rein.
775. Jumalan Rauhan etzimisest, lesuren Neren Sowinnon cautta,
Totisen parannuzen ja eläwän uscon järjestuzesä; Nijn myös Hengellisestä So-
dasta Ia woitosta; Rauhallisudesta ihmisten canssa Uhteises ja weljellises rac-
kaudes; Ia Rauhan Ruhtinan lEsuzen tulemisesta ja walmistuzest sihen; Neu-
rooji, waroituzexi, ja ylös kehoituxezi, Seitzemän Hengellistä wirttä, lotca, tar-
Pellisen ylit;e catzomisen jälke, tänä otollisena ulconaise rauhan aicana; Helun-
dain aicana Wuonna 1750. On pränttijn andanut Turun Linnan Seura-
cunnan opettaja ja Saarnamies, abraiiam aciirenius. Turusa, Pränd. loh.
Kämpildä. 2 a. 8.
776. Cuning:sen Maijttin Kieldo, Laskenmurhasta (Sic!) ja osallisudesta
sijnä. Annettu Stockholmisa Raadi Camarisa sinä 12 päiw. Heinä-Cuusa
1750. Cum Majttis. Stockholmisa, Prändatty Directeurildä ja Cuning^da
Kirjan-Pränt. Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellilda. l /2 a. 4.
>jf 777. sKijtos ja Ulistysfanat ylösluettawat caikisa Seurakunnisa
Hänen Kuning:sen Corkeudens Crono Printsessan jällens woitetun terweyden
ylitse den 18 Octobr. 1750.J Fol.
778. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys Lain oikiasta ymmärryxestä
Vines Lug. 10. §. Uloshakemiftn-Caaresa Nelasaolewan kijnipanemisesta. An-
nettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 19. päiw. Loca-Cuusa 1750. Cum —
May.lis. Stockholmisa, - - Kirjan-Präntäjäldä - - Merckellilda, 1750. %a. 4.
779. Cuning:sen Asetus, Cuinga menetettämän pitä, cofta Palweliat
ja Työmiehet Manufactur-Närkeisä Naldacunnasa Wärwäreildä wäjytään eli
tygöpuhutaan, Annettu Stockholmisa - - 25. päiw. Loca-Cuusa 1750. cum —
MajUis. Stockholmisa, - - Merckellilda, 1750. %a. 4.
780. Cuning:sen Wahwistus, Pohjanmaan ja Cajanan Läänein Asu-
jäin tehtyin Lijttoin päälle, Pitäjä-Magazinein asettamisesta mainituisa Lääneisä.
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Annettu Stockholmisa - - 30. päiw. Loca-Cuusa 1750. Cum - - Maj:tis. Stocka
holmisa, - - Merckellildä, 1750. 1 a. 4.
781. Cuning:sen Maijttin Lawiambi Armollinen Asetus, Carjan-taudin
estämisestä. Annettu Stockholmisa - - 15. päiw. Marras-Cuusa 1750. Cum
--Maj-.tk. Stockholmisa, - - Merckellildä, 1750. % a. 4.
782. Vili Disfertatio Hiftorica de initiis rei literarice in Svethia, uuarn
Prceftde algotho a. scarin, pubiko ex. fubj. martinus tolpo,
h. f. Ad diem Dee. A. 4150, Aboce, 4, finnes en rimmad Jstäwällinen
Toiwotus, undertecknad af er. joh. blom.
783. Muutamat Jumaliset Joulu Laulut, Cuin omat, 1. Pyhemies tuli
Taiwast, 2. Engeli lähetetän, k. 3. Ajap lapsi laulaman, lc. 4. Isän sana
sai Lihan nijn, lc. 5. Catzo cuulu camala, lc. 6. Pilti pyhä syndynyt, lc.
7. Jumalisten loucko ratk, lc. 8. HERran Ilmestyxestä, lc. 9. Christe HERra
hywä lc. 10. Caicki Cansat ilmas ilotcat, lc. 11. Lapset caick laulacat, lc.
12. Ilotcam ja riemuitcam, lc. 13. Jerusalem iloitze, lc. 14. Christe kircas
tähti, lc. 15. Terwe cuckainen sä cunnian coitto, lc. 16. Cuin Dijnan tyhjä
käwelemys, :c. 17. Se waiwa suur, lc. 18. Lah laula olen aicon, lc. 19.
Äylmen talwen tacoman, 20. Aica on nyt iloinen, lc. 21. Turha on mailman
meno, k. 22. Ihme cuings iloit woit, lc. 23. Alus ajan ihanan, lc. Prän-
dätty Nuonna 1750. 1 a. 12. Vid slutet: Muuttamat (Sic!) roirret cuin ei
mahtune alcupaldin (Sid), Nijn owat ylös wedetyt loppun cuin owat. 24.
Opin poica puhele, 25. Tuiman talwen taucomast, 26. Jumalinen salaus, :c.
27. lEsus lunastaja mailman, lc. 28. Cuin Christus taiwasen astui, lc. 29.
Kijttäkät colmee Personat, lc. 30. Kijstan Kyll mennän juoxeman, lc.
>J« a. Dito. 1757. b. Muutamat - - oroat: - - taiwast, ie. - - laulaman k.
joucko - - ilmestyxestä, «. - - cansat ilmas iloitcat, k. - - Iloitcam - -
Dinan --Kylmän talwen taucomaan, *c. - - Jt)me! - - 1761. 1 a. 12. Vid
slutet: Muutamat alcu pladijn, nijn loppun, cuin owat: 24. — puhele,
lc. taucomast, «. Taiwasen colme mennen juoxeman lc.
e. Muutamat - - Diäan - - 1766. 1 a. 12. Vid slutet: Muutamat - - ylös-
wedetyt - - juozeman, ie d. Muutamat Joulu-Laulut, Kuin
laulaman, »e. - - lihan niin, ie. - - Katzo kuulu kamala, lc. 6. Piltti - - joukko
- Kaikki kansat - - iloitkat, - - kaikki laulakat, k. 12. Iloitkam ja riemuitkam,
kirkas kukkainen sa kunnian koitto, K. 16. Kuin - - aikon, -- tauko-
maan, K. 20 Aika - - kuings - - 1781. 1 a. 12. Vid slutet: Muutamat - -
kuin - - alku pladin, niin - - ylöswedetyt - - kuin - - poika - - taukomast, - -
28. Kuin - - kolme - - mennän juozeman, k.
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784. Almanach Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Christuren Syn-
dymän jälkeen Wuonna 1751. Turun Horizontin jälken, joca on 59 grad. 49
min. Pohjan puolella AEquatoria, ja 19 ajan min. Idän puolella Upsalan
Observatoriumia: ulosannettu. Hänen Tieto-Academialdans. Cuun Pimeyden
Muoto. Sinä 29 p. Maji, ja sinä 21 p. Novemb. Eremplari Stockhol-
misa, - - Cuning.da - - Merckellilda. 1 % a. 19. Bihanget: * Muutamat hyö-
dylliset ElatuzewWälicappaleet Maalla.
>J< 785. Monena Mies eläisänsä, Suuren Herran hallitsevan Wijsahan
wiemisen alla: Yli-Isän ihmellisen Kitozezi cuuluisazi, Että Opetus osaxi Ope-
tusta ottaville Vfinkertaisudes muistuteldu, Costa ennen tätä Kirckoherra Ilma-
joen Pitäjäs, Corkiast hywin Cunnioitettawa ja Corkiast Oppenut Herra Hr.
GABRIEL PELDAN, loca sinä 5. Päiwänä Marras-Cuusa Herrasa pois
nuckui, tuolleen Ruumins puolesta Lepokammions saateldijn, saman pitäjän Emä
Kirkos, sinä 13. P. Joulu Cuusa, Vuonna 17)0. Carl rein. Turusa,
Prändätty Directeurildä, ja Cuning. Acad. Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merc-
kellildä, Nuonna 1751. 1 a. pat. Fol. i 4 spalter.
789. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys, Aseturen ylitze sijtä 30.
p. Kesä-Cuusa 1747. Maiden jacamisesta. Annettu Stockholmisa Raadi-Cama-
risa sinä 24. päiw. Tammi-Cuusa 1751. Cum — R: Maj-.tis. Stockholmisa,
Prändätty Directeurildä ja Cuningida Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-
Maasa Suomesa, Jacob Nierckellildä. ]/2 a. 4.
787. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin ylitze coco Ruotzin Naldacunnan,
juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä Sisällä olewaisna Nuonna 1751.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 29. päiw. Tammi-Cuusa 1751. Turusa,
Prändätty Directeurildä, ja Cuning. Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merckellilda.
1 a. 4.
788. Cuning:sen Maijuin Armollinen Käsky, Nijden rangaistuzesta, jotca
uppottawat Aluzen. Annettu Stockholmisa sinä 31. päiw. Tammi-Cuusa
1751. Cum R:ce MajUis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da
Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellilda.
V, a. 4.
789. Runoverser Ustäwälle ja Maanmiehelle, undertecknade af jacoppi
Chydenius, Pohjalainen, finnas efter Disfertatio de Eloquentc, patrice infigniter
profuturo, quam Prcefide petro ekerman, ventil, f. Gabriel
gabr. calamnius die 6 Febr. A. 4751. Upfalise. 4.
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790. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Oikeudenkäymisen lyhendä-
misestä Ricoxen-asioisa, cosca monda erinäisten Oikeutten alle tulewata Personata
owat sijnä osalliset. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 6. päiw.
Maalis-Cuusa 1751. Cum - - Maj-.tis Stockholmisa, - - Merckellilda. J/ 2 a. 4.
791. Kijtoe Corkiast Autuan Hänen Cuningallisen Maijestetins lälken.
Turusa, Prändätty Directeurin ja Cuningallisen Kirjanpränttäjän Suren Ruh-
tinan Maasa Suomesa Jacob Merckellin tykönä. % a. 4.
792. Kongl. Majtts Försäkran, Giswen Stockholm i Rad-Cammaren
den 26. Martii 1751. Cum - - Majas. Stockholm, Tryckt uti Kongl.
Tryckeriet, Hos Directeuren Pet. Momma. Cuningallisen Maijestetin 33a-
cuutus, Annettu Stockholmisa Radi-Camarisa sijnä 26. p. Maalis-Cuusa 1751.
Cum Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty Cuningallises Tryckerisä Directeur.
Pet. Momman tykönä. l( % a. 4.
793. Yhteinen Rucous Saarnan jälkeen ja Rucousten Aicana, Seura-
cunnisa Rucoildawazi Ulosannettu sinä 26. p. Maalis-Cuusa 1751. Stock-
holmisa, Prändätty Directeurilda \a Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Suomesa, Jacob Merckellilda. J/2 a. 4.
a. Yhteinen Rucous Saarnain ja Rucoushetkein lalken Luettawaxi Seura-
cunnisa; Ulosannettu sinä 26. päiwänä Malis Cuusa 1751. Turusa, Prän-
dättv Directeurin ja Kuningallisen Kirjanpränttäjän Suren Ruhtinan Maasa
Suomesa Jacob Mercellin (Sid) tykönä. %a. 4.
794. Cuningisen Maijttin Placati Vhdestä yhteisestä Walitus-päiwästä,
Cuin Coikiastautuan Hänen Cuning:sen Vtaijttins Cuningaan FRIDERIKin
Sen Ensimäisen, Ruotzin, Göthein ja Wendein Cuningaan :c. :c. :c. Landt-
Greiwin Hessis it. :c. te. Corkiast surullisen Cuoleman ylitze, Coco Ruotzin
Waldacunnan ylitze, Suuren-Ruhtinan-Maasa Suomesa ja caikisa Ruotzin
Cruunun omisa ja sen alla olewisa Ruhtinan-Maisa, Maacunnisa ja Herrain-
Lääneisä Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä. Annettu Stockholmisa
Raadi-Camarisa sinä 16. p. Huhti-Cuusa 1751. Cum — Maj:tis. Stockhol-
misa, Prändätty Directeurilda ja Cuning:da Kirjan-Pränttäjäldä Suuresa-Ruh-
tinan-Maasa Suuomesa (Sid), Jacob Merckellilda. 1 a. 4.
795. Cuning:sen Maijttin Awoin Kirja ja Käsky Yhteisille Waldacunnan
Säädyille, Vhteisistä Herrain-Päiwistä Sixi 16. päiwäxi Syys-Cuusa sisällä
olewaisna Wuonna. Annettu Stockholmisa —14. p. Kesä-Cuusa 1751. Cum
--Maj-.tis. Stockholmisa, - - Directeurilda Suomesa, Merckellilda. J/2 a.4.
796. * Wäwällen Ylistyxen Toiwottapi Toiwotuxen. Af gabriel lä-
ge rbercii. Pohjalainen, undertecknade verser, med denna öfverskrift,
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tinnas vid. Anmärckningar om Äng- och Aker-Skiölzel i Öfterbotn, under
carl fridric mennanders infeende framftäldc d. 75 Junii /7ö/
af MATTHIAS PAZELIUS, Abo. 4.
797. * Yhteinen Julistus. >SEnjälken cuin Seinä Crunun-Foudeille
täsä Manberran Länisä olen tietä andanut, cuinga itzens käyttä ja mistä wa-
rinotta tule caickein Crunun taloin ylönandamisefa Wanhemmilda heidän Lap-
sillens, ja muille, on Hänen Cuningallinen Viajtti Minulle armolli-
simmast tiettäwäxi tehnyt, cuinga Hänen Euningalliselle Maj:le alammai-
simmast on ilmoitettu se wärinkäytös, cuin täsä harjoiteta», nijn muodon että
osittain Crunun osittain Perindö taloin asujaimet, costa beidän nuorucaisens
tulemat johongun ikähän, että ne lullan taitaman taloinhallituxen edesseisoa,
jättämät enimmittäin Wanbemmat Asuina- eli Istundo-oikeuden heille, sillä
ehdolla, että he itzellens pidättäwät jongun nijn Elatus-Maan eli
kyrsäpellon taloin tiluxista, ja nijn edespäin: longa tähden, Hänen
Cuningallisen Vtajttin haldun alammaisimmast annettu on, jos ej fencallainen
ajatoin Isännän hallituxen jättäminen kiellettä taitaisi, . Tämän caiken on
hänen Cuningallinen Maijtti armosa suostunut, joca myös tämän
cautta yhteisesi ilmoitetan. Annettu Turun Länin Man-Cancellista sijnä 6 p.
Elo-cuusa 1751. Jean georg lillikhbbkg. Henric Lidin. '/2 a. 4. i
två spalter, af livilka (len andra innehåller denna Kungörelse på Svenska.
798. Cuningisen Maijttin Pardoni Eli Armo Placati, Hänen Cruunaus-
luhlanans Stockholmifa Sinä 20. p. Marras-Cuusa 1751. Cum- - Maj:tis.
Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cunintz:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa. Jacob Merckellildä. % a. 4.
799. Yri Uusi loulu-Wirsi, Cocohon pandu Turun Reisulla, Laihian
Kirckoherralda, Ia Turusa, Prändätty, Wuonna 1751. ■/, a. 8.
a. Yri - - Kirckoherralda. Turusa, Prändätty Wuonna 1756. % :>, 8.
b. Yri - - Kokohon - - Kirkkoherralta, Wuona 1751. Ia Turusa,'Wast-
udest Prändätty, Wuona 1805. % a. 8. e. Yri - - Wastuudest - - 1807.
l/ 2 a. 8. (I. loulu-mirsi, kokohon pantu Turun reisulla Laihian Kirkko-
herralta, wuonna 1751. Uusi painos. Paino-lupa annella. Turun Konfislu-
riumisfa Tammikuun 4 p:nä 1854. Käskyllä: A. G. Rindoll. Turutzsa, I.
(5. Frenckellin ja Pojan Kirja-painossa, 1854. %. a. 8.
800. Almanach Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Christuren
dyman jälkeen. Carcaus Wuonna 1752. Turun Horisontin jälken, joca on
59 grad. 40 min. Pohjan puolella AEqvatoria, ja 19 ajan min. Idän puo-
!ella Upsalan Observatoriumia: nlosannettu, Hänen - - jälkeen. Hänen Tieto-
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Academialdans. Eremplari Cuparirahaa. Stockholmisa, Cuningda- -
Merckellildä. 1% a. 16. Bilianget: * 3)terkitzemiset. * Cumina Hakain tekemi-
sestä ja ruockomisesta.
801. En Kungörelse af il. 15 Januarii 1752, undertecknad Färi ja
Trykin Fabrikin Interessentein puolesta ciiiustian trapp. */4 a. 4.
802. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtoe-
Paasio- Catumus ja Rucous-Päiwästä, lotca Coco Ruotzin Waldacunnan,
Crunun omain Länein ylitze, juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä.
Sisälle olewaisena Wuonna 1752. Annettu Stockholmisa Radi-Camarisa 28.
päiw. Tammi Cuusa 1752. Turusa, Prändätty Directeurildä, ja Cuning.
Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. % a, * Rucous-Päiwäin Teetit,
Sisällä olewaisna Wuonna 1752. V 4 a. 4.
803. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus ja Julistus, Sijtä Täfä
Waldacunnasa tähän asti tawallisesta Calendariumin eli Ajan-tiedon muuttami-
sesta. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 24. p. Helme-Cuusa 1752.
Cum Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan-
Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Vlaasa Suomesa, Jacob Merckellildä. l/% a. 4.
804. Cuning:sen Maijoin Lawiambi Armollinen Asetus, Welasa-olewasta
Kijndiästä-Omaisudesta, joca julki Uloshuudon cautta poismyydään. Annettu
Stockholmisa 4. p. Maalis-Cuusa 1752. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa,
-
- Merckellildä. l/2 « 4.
805. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Ihteinen Suostumus Hautamisen
ja Crunamisen Awuxi, Tehty ja wahwistettu Herrain-päiwillä Stockholmisa sinä
13. p. Maalis-Cuusa Wuonna 1752. Cum-- Majuis. Stockholmisa, - - Merc-
kellildä. 2% a. 4.
800. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus ja Kästy, Postin culjetta-
misen Rauhattomutta ja estämistä wastaan Waldacunnasa. Annettu Stockhol-
misa Raadi-Camarisa sinä 14. p. Maalis-Cuusa 1752. Cum - - Maj:tis. Stock-
holmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
807. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus 1753. Wuoden, ja
nijden seurawaisten wuotten edestä, sen wuoden loppuun asti ja canssa, cuin en-
simaiset Herrain-Päiwät tulemat lopetettamaxi. Tehty ja suostuttu Herrain-
Päimillä Stockholmisa sinä 4. päiwänä Kesä-Cuusa Vuonna 1752. Cum--
Maj:tis. Stockholmisa, - - Kirjan-Präntäjälda - - Merckellildä. 6 a. 4.
808. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Päätös, Tehty, Suostuttu, ja ulos-
annettu nijNä Yhteisillä Herrain-Peiwillä, Cuin päätettin Stockholmisa sinä 4.
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päiwänä Kesä-Cuusa Wuonna 1752. Cum Maj-.hs. Stockholmisa,
Kirjan-Präntäjäldä - - Merckellildä. 2% a. 4.
809. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Päätös Ia Selitys Nijden Bhtei-
sten Walitusten päälle, Cuin Hänen uscolliset Alammaisens Waldacunnan Dh-
teisestä-Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän uloslähetettyin Täysiwaldaisten
cautta, wijmein päätetyillä Herrain-Päiwillä, owat alammaisudesa sisälle-andaneet.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 29 p. Kesä-Cuusa 1752. Cum--
Maj-.tis. Stockholmisa, - - Kirjan-Präntäjäldä - - Merckellildä. 5 a. 4.
810. Cuning:sen - - Selitys Edelläkättenmaxon-Asetuxen ylitze sijtä 24.
päiwästä Helme-Cuusa 1748; ja mitä edespäin waria-otettaman pitä nijden
Kijndiäin-Omaisutten myymisesä julki uloshuudon cautta, jotca Waldacunnan
Säätyin Banckoon pantixi panbut omat. Annettu 15. p. Heinä-Cuusa 1752.
Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Kirjan-Präntäjäldä - - Merckellildä. l/2 a - 4.
>J« 811. Rucous, Kircoisa ylosluettawa (Sid) Hänen Cuningallisen Maijestetins
Pois olles matcalla Suomen maafa. Turusa, Prändätty Directeur. ja Cunin-
gallis. Kirjan Präntäjäldä Suuren Ruhtinanm. Suomes Jacob Merckellildä.
'/, il. 4.
>J« 812. Koura wähä, koottuja Riemu-Runoi, Siuna-Sanoi, Sywäst Suomen
Sydänden, Kuningaan Kuuluisan, ADOLPH FRIEDRICH Armiaan Tuldun
Tieldä toiwotetuld Siunamastans Suomen saarta Katzannollans Kuningallisell
Keskikylä-Kaupungijnsa Tuckhulmihin Toimiahan Elo-Kuusa Etuisasa Wuonna
Toisna yli Wijden-Kymmenennen, Kahdexatta-Sataa, Toista Tuhannetta Synnin
Surman Synnyttyä. Alhaast edes annetut Sanast myöskin sanaan lähes,
Ruotzix käätyt rackahar Suomen kielen Runo-Ruokoll, Suomen yhdeld sikiäldä
Ruotzin miehex ruokitulda; Waicka Czaar tuli mallalle: 1713. Jonas nimeld,
nah t.max liald, Muinaan puol-Pormestari Osainen wiel täydex ollen Armaasi
Herran auringost. Liten näfwa, samlade Frögde-Runor, . Stockh., Tryckt
hos lac. 1752. 1 n. 4,
813. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys Nijden endisten ulosanne-
tuin Cuningallisten Asetusten ylitze, Soiden ja Rahcain, ja muiden tacaloitten
eli hyödyttämättömäin maiden ylösottamisesta. Annettu Stockholmisa Raadi-
Camarisa sinä 8. p. Elo-Cuusa 1752. Cum - - MajUis. Stockholmisa, Prän-
dätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-Ruhtinan-Viaasa
Suomesa, Jacob Vierckellildä. % a. 4.
814. Cunlng:sen Selitys Coopvaerdie eli Cauppa-Laiwain päällä cul-
tewain Hahden-Halbiain ja Hahti-wäen Reglementin ylitze sijtä 30. päiwästä
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Maalis-Cuusa 1748. Annettu--12. p.
Stockholmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
815. Cuning:sen Julistus Nijden misseistä Eduista, jotca Calanpyyndöä
warten tahtomat itzens Merimaihin istutta. Annettu —B. p. Syys-Cuusa
1752. Cum--Majtis. Stockholmisa, - - Merckellildä. V 2 a. 4.
816. Cuning:sen Maij:tin Uudistettu Huonesyynin ja Boställin Asetus,
Nijlle Sisällejaetuille Regementeille Hewois- jalalca-wäestä. Annettu - - 15. p.
Syys-Cuusa 1752. Cum -- R: Majtis. Stockholmisa, - - Ruhtinan Maasa
- - Merckellildä. 6 a. 4.
Bl7. Cuning:sen Maijitin Armollinen Kirjoitus Vhteisesti Caickein Maan-
herrain tygö, Wara-Miehistä. Annettu —15. p. Syys-Cuusa 1752. Cum
- - Rce Majtis. Stockholmisa, - - Ruhtinan-Maasa - - Merckellildä. % a. 4.
818. Cuning:sen Asetus Mittareitten rangaistuxen cowendamifesta, jotca
tawaitaan perollisudella (SM) mittamisesa. Annettu —1. päiw. Loca-Cuusa
1752. Cum - - Majuis. Stockholmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
819. Cuning:sen - - Asetus, Eli Reglementi Nijden Wärwättyin Rege-
menttein recruteringistä Capitulationein cautta, ja mitä sijnä siwusa waari ottaa
tulee. Annettu —29 päiwänä Lo ca- Cuusa 1752. Cum Majtis. Stock-
holmisa, Präntätty, - - Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä.
Wuonna 1757. 1% a. 4.
820. Cuning:sen Asetus Mingä ajan sisällä walituxet mahdetaan
edesanda Consistoriumein Päätösten ylitze edesauttamisesta awoimijn tiloihin
Scholuisa ja Gymnasiumeisa. Annettu 12. p. Marras-Cuusa 1752. Cum
- - Majtis. Stockholmisa, Prändätty - - Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. % a. 4.
»f 821. Cuning:sen Asetus Nijden rangaistuxen cowendamiftsta, jotca
tekemät wäkiwaldaa awoinden Kellareitten päällä. Annettu 27. p. Marras-
Cuusa 1752. Cum - - Majtis. Stockholmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
822. Cuning:sen Säändö, Controlli-Stämpelin panemisesta caiken
Cullan, Hopian ja Tinan päälle, cuin tästälähin täsä Waldacunnasa tehdyxi
tulee, ynnä muiden tarpellisten Asetusten canssa Työn lärjestyxestä mainituisa
Äietalleisa, ja nijben perääncatzomisista. Annettu —7. p. loulu-Cuusa 1752.
Cum - - Majtis. Stockholmisa, - - Merckellildä. 1 a. 4.
823. Cuning:sen Asetus Franckrijkin Alammaisten perinnön oikeudesta,
cuin heille tasa Waldacunnasa taitaa tygölangeta. Annettu —7. p. loulu-
Cuusa 1752. Ordonnance du Roi, touchant le Droit dont jouiront å
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I'avenir les Sujets Francois a I'egard des Biens, qui peuvent leur échoir
par Héritage en Suede. Donnée a Stockholm dans Ie Senat le 7. Decembre
1752. Stockholmisa - - Merckellildä. % a. 4.
824. lEsuxen Nimeen! Wanhembain Ia Lasten Sieluin-Pelastus, loca,
Sangen tarpellisexi ylösrakennuxexi Saxan kielellä, muutamia wuosia ennen tätä,
on cocohonpandu o. jon. BAUDEwiEmldä, Ia sitten Ruotzin kielestä Suomexi
käätty iienric AciiTMANnilda, Cappalaiselda Närpiösä ja Östermarkisa. D. Lutherus
sano: Helwettt ej ole kewiämniäst ansaittu, cuin ontlfa lapsift. Turusa, Prändätty Directeur.
ja Cuningallisen Kirjan-Pläntäjäldä Suuren Ruhtinanm. Suomes Jacob Merc-
kellildä. Wuonna 1752. 17 a. B.*)
a. lEsuxen - - Sielun Pelastus, Joka - - kielelle, - - kokohonpandu - -
Kappalaiselda - - Östermarkisa. Toinen 3)löbpano. Turusa, Wuonna 1824.
Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 14 '/4 a. 8, —b. lEsuxen
- - Ruotsin - - AciiTMANtlba, - - Kolmas - - 1826. - - tykönä. 14 a. 8,
825. Colme Suloista ia hengellistä Wirttä, Ensimmäinen: Catuwaisen
Syndisen Rucous Nirsi, Weisatan cuin, Ack HERra älä Wihasas, ie. Toinen:
Jo joudu Luojan Isä, Weisatan cuin luur hartast mailmast tästä, k. Colmas
lEsuxesta lEsuxesta, k. Weisatan cuin: Ratk Taiwassa, Ratk k. Prändätty
tänä wuonna. y 2 a. 8.
n, Colme -- ja Hengelistä Wirttä, Ensimmäinen. Catuwaisen syndisen - -
Ach - - wihasas, «. Toinen Jo - - Isä, lc. Weisatan cuin: - - Colmas. - -
Vuonna. 1753. % a. 8.
826. Almanach Eli Ajan Tieto, Meidän Napahtajam Christuxen Syn-
dymän jälkeen. Wuonna 1753. Turun Horizontin jälken, - - Observatonumia.
ulosannettu, - - Tieto-Academialdantz. Cuun Pimeys s. 17. Apr. Auring.
Pimeys s. 26 Oct. Exemplari - - Vhdexään äyrijn Cuparirah. Stockholmisa,
- - Merckellildä. Lll l/2 a. 16. Bihanget: lulianuxen Calendariumin, eli sen
nijn cutzutun WanHan Stylin wirheistä. * Coetus. Cuinga Wilja taitaan
estettä, ettei halla eli yö-kylmä taida sitä turmella.
827. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, lotca Coco Ruotzin Waldacunnan,
Suuren-Ruhtina-Maan - - RuhtinaMaiden, Maacundain ja Herrain Läänein ylitze,
juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä. Sisällä olewaisna Wuonna 1753.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa, 16. päiw. Helme-Cuusa 1753. Turusa,
) En del af Titelbladet är tryckt med röda bokstäfver.
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Prändätty Directeurildä, ja Cuning. Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merckellildä.
% a. * Rncous-Paiwäin Textit, Sisällä olewaisena Wuonna 1753. '/4 a. 4.
828. lEsuxen Nimeen! Cumsen Majttin Asetetut Suurten Rucous Päi-
wäin Textil, Jotca pyhitettämän ja pidettamän pitä, sisälle olewaisella wuodella
1753. Turusa. Prändätty Joh. Kämpildä. % a. 12.
829. * valeh Turun Caupungist, Erinomattain Linnan Seuracunnast:
s)nna Terwe-tulon canssa Nousiaisten Pitäjähän, Cahdefa wirresä edespandu;
Jotca Sinä 26. päiwänä Maliscuufa 1753. On präntin andanut abraham
ACIIRENIUS. 1,2 a - 8."
a. IJ4 Salett Turun kaupungista, erinomattain Linnan seurakunnasta, ynnä
Terwe-tulon kanssa Nousiaisten pitäjähän, Kahdessa wirressä edespantu; jotka
26 päiwänä Maaliskuussa w. 1753 on pränttiin antanut arraiiam aciirenius.
Toinen painos. Gillas till tryckning. Åbo Domkapitel, den 28 Mars 1853.
Enligt befallning: A. G. Rindell. Turussa, 1853. I. C. Frenckellin ja Pojan
kirjapainossa. J/4 a. 8.
830. * Maan Miehelle. Runoverser, undertecknade af jacob aiilberg.
Verb. D. Minift. och * Onnen Toiwotus Minun RackaHalle Swogerillen. på
Prosa, undertecknad af jacor flander. Verb. D. Minift. finnas vid Specimen
Acad. de necesfitate Itevelationis, quod Prcefide carolo frid. mennander,
publ. ex. fubj. Georgius forsman, Carol. Fil. d. /Z Maji A. 1753.
Ahoaj. 4.
831. Cuning:ftn Maijitin Lawiambi Kieldo Wärwämisiä wastaan Ulco-
maan palweluxeen, jacaramista (Sid) wastaan ulos Waldacunnasta. Annettu
Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 20. p. Kesä-Cuusa 1753. Cum - - Maj:tis.
Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuningida Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Vierckellildä. % a . 4.
832. * Mäwälle ja MaanmieHelle. Runoverser, undertecknade af
gabriel gabr. e ala mnius, finnas vid Specimen Acad. Nonnulla momenia
controverfice illuftris: An recentioribus vei antiquioribus pahna eruditionis fil
tribuendal ädlingens, quod Prcefide carolo frid. mennander p. e. f.
israel altan ti. W Junii A. 1753. Aboas. 4.
833. * Julistus. OLöskehoituxexi nijlle, joilla taita olla mieli Saltpetter
Latoja alusta raketa, on Cuningallinen Maij:ti muiden asetusten seasa,
jotca Saltpetterin työn ylösauttamisexi ja eduxi tarpellisixi hawaitut oroat,armosa tahtonut säätä. . Annettu Turun Länin maan Cancellisa s. 22. p.
Kesä-Cuusa 1753. Jean georg lillienrerg. Henric Lidin. 1 a. 4. i
två spalter, af hvilka den första innehåller denna Kungörelse på Svenska.
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834. Kuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Kuinga Tuomiosioisa
Pahantekiäin Kristillisyden taidosta tieto toimitettaman pitä. Annettu Stockhol-
misa Raadi-Kamarisa sinä 11. p. Heinä-Kuusa 1753. Cum - - Maj-.tis. Stock-
holmisa, - - Kuning:da - - Merckellildä. ]/2 a- 4,
835. Kuning:sen - - Protectorial Cli Warjellus Kirja Waldakunnan Sää-
tyin Manufactur-Contoirin Ombudsmanneille eli Asian toimittaille. Annettu - -
16. päiwänä Heinä-Kuusa 1753. Stockholmisa, - - Merckellildä. '/2 a. 4.
836. Kuning:sen - - Asetus, Ajaasta Nijlle, jotca tahtomat Kuning:sen
Maijttin ja Waldacunnan Wuori Collegiumisa etziä- (Sk!) muutosta Kuningan
Käskyläisen eli ala Oikeutten päätöxesä. Annettu -- 18 päiwänä Loka-Kuusa
1753. Cum Gruatia (Sic!) - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Cuning:da - - Merc-
kellildä. % a. 4.
837. Kuning:sen Maijttin Lawiambi Armollinen Asetus, Rangaistuxen
kowendamisesta nijlle, jotka harjoittamat Luurendrägerijtä, eli kieltyin kaluin sa-
laista sisälletuomista. Annettu -- 6. p. loulu-Kuusa 1753. Cum Gratia - -
Maj:tis. Stockholmisa, - - Kuning:da - - Merckellildä. ' 2 a. 4.
838. Kuning:sen Maijttin Lawiambi Kieldo, Luwattomia lijttoja wastan
hinnan korottamisexi kaikkinaisten kaluin ostamisesa ja myymisesä. Annettu - -
13. p. loulu-Kuusa 1753. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckellildä.
% a. 4.
839. Kuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Ajaasta nijlle, kuin tahto-
wat Kuningallisen Majestetin ja Waldakunnan Commerce Collegiumisa walitta
Meri-Raja Tullein ja Accis oikeutten Duomioin ja Päätösten ylitze. Annettu
19. p. loulu-Kuusa 1753. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, - - Merckellildä.
»/, a. 4.
84(1. Almanach Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Christuxen Syn-
dymän jälkeen. Wuonna 1754. Turun Horizontin jälken, joca on 60 grad.
27 min. Pohjan puolella AEqvatoria, ja 17 ajan min: Idän puolella Upsalan
Observatoriumia. ulosannettu. Hänen Tieto-Academialdans. Exemplari^-Stock-
holmisa, - - Vterckellildä. 1 % a. 16. Bilianget: * Coetuo. Cuinga Potatoxista
eli Maan-Päärynistä laitaan leipoa Leipää, keiltä Palonwijna, tehdä Tärckiä
ja Puuderia. 2. * Millä tawalla wetelät suot ja Nijtut laitaan parata. 3.
* Cuinga Humalan-warsista laitaan saada Pellawia.
841. Kongi. Majtts Påbud, Huru Förhållas stal med Skatten af the
seqvesirerade Hemman i Finland. Gifwen Stockholm i Rad-Cammaren den 8
Jan. 1754. Cuningallisen Viajestetin Armollinen Käsky, Cuinga Weron cansa
nijstä sequestreratuista maista menetettämän pitä Suomesa. Annettu Stockhol-
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misa Raadi-Cammarisa sinä 8 pä>wäsä Tammi-Cuusa 1754. Cum - - Maj:ti.s.
Stockholm, Tryckt uti thet KonaJ. Trnckeriet, hoo Directeuren Pet. Momma.
1754. % a. 4.
842. Cuningisen Maij:tin Placati Neljästä Yhteisestä, luiki-
Paasto- Catumus- ja Rucoue-Päiwästä, Jotca'Coco Ruotzin W.Udacunnan,
— Ruhtinan Maiden,--ylitze, juhlallisesti pidettämän
ja wietettämän pitä; Sisälle olewaiseua Wuonna <754. Annettu Stockholmisa
Raadi-Camarisa, 29. päiw. Tammi-Cuusa 1754. Turusa, Prändätty Directeu-
rildä, ja Kuning. Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. 3/_, a. * Rucous-
Päiwäin Textit, Sisälle olewaisena Wuonna 1754. l/4 a. 4,
843. lEjuxen Nimeen! Cuning:sen Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Tertit, Jotca pyhitettäman ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della. 1754. Turusa, Prändätty Directeur. ja Cuningallis. Kirjan Präntäjäldä
Suuren Ruthtinm. (Sic!) Suomes, Jacob Merckellildä. l/8 a. 12.
844. * Tämän Pijsman Pijrtäjälle, Walitulle Weljelleni. Runoverser,
uiitliMhikiiade af 0. wesizyntiiius. Pohjalainen, finnas vid Uiftorifk och
Oeconomifk Befkrifning öfver Calajoki Sockn uti Ofterbotn, under - - peiir
kalms infeende lill altm. grunfkning d. 9 Mart. 1754 utgifven af
CIIIUSTIEUN SALMENIUS, J. S. Åbo. 4.
845. Jurvan Miesten Walitus Runo, Costa Heiden ustollinen opetajansa,
Kirckorerra (Sk!) ja Prowasti Herra ABRAHAM POPPIUS, S. 22. p.
Joulu Cuusa W. 1753. Herrasa autuallisesti poisnuckui, ja Hänen Ruminh
Christillisen Ruminsaarnan: ja Kirckoin Tapan cautta S. 10. p. Maalis
Cuusa Wuonna 1754. luwan Kirckosa, Lepohammiohons Saatettin. Rumin
Sarnan Texti, 2. Tim. 4: v. 18. Turusa Prändetty Direct, ja Kuningallisen
Kirjänprändajäldä (Sic!) Jacob Merckellildä. 7/ H a. 8.
846. * Terwe Poica Pohjan Maalda, Pohjan Poicasten parista! Runo-
vereer, undertecknade af iienr. AciiuENius Pohjalainen, finnas efter Dis-
fertatio Phyfica de Echo, qvam Prcefide jacobo gadolin, candidor.
cenf. exh. Elias nibling, d. G Aprilis A. 1754. Aboce. 4.
847. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Cruunatun Pappenn ja
lunastuxen aicasesta marosta Pli-Oikeuden Protocollain edestä nijsä Oikeuden-
käymisen asioisa, jotca wedetään Cuning:sen Maij:tin tutkinen ala. Annettu
Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 24. p. Huhti-Cuusa 1754. Cum - - Maj:tis.
Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan-Präntäjäldä Suuresa-
Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. V 2 a. 4.
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>J< 848. Translat. Hänen Käjsarillisen Majestätinsä, Itse Hallitsian ylitse
kaikkein Venäläisten Käsky Hallitsewaiselda Senatilda Tietäwäxi tehdää itsekul-
lengin. Präntätty Moscoosa Senatin tykönä wuonna 1754 s. 13 päiwänä
Touco Cuufta. 3% a. Foi. *)
849. Cuningallisen Maijttin Armollinen Julistus Että Banco tulee sisälle
wetämään ne ulosannetut Cahdentoistakymmenen Talarin Cuparirahan Sedelit,
sen petoxen estämisezi, cuin nijsä pyytään peräsä tehdä. Annettu StockHolmisa
Raadi-Camarisa sinä 6:dena p. Marratz-Cuusa 1754. Cum - - Maj:tis. Stock-
Holmisa, Präntätty, Directeurildä ja Cuningallisellda Kirjan Präntäjäldä, Jacob
Merckellildä Wuonna 1754. »/a a- 4
850. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys, Cahdexanen §. ylitze Cunin-
gallisesa Aseturesa sijtä 21 päiwästä Touco-Cuusa 1739, Ulcomaan Caluin sa-
laa sisälle-culjettamisen estämisestä. Annettu -- 18 p. Marras-Cuusa 1754.
Cum - - May.lis. StockHolmisa, - - Cuningalliselda - - 1755. l/2 a. 4.
851. Cuning:sen Maijttin Lawiambi Armollinen Julistus, Yhdestä missistä
palcasta sille, joca taitaa laillisesti edetzanda jongun Päämiehen Banco-Trans-
porti-Sedeleitten peräsätekemiseen. Annettu -- 20 päiwänä Joulu-Cuusa 1754.
Cum - - Majuis. StockHolmisa, - - Cuningallisellda - - 1755. % a. 4.
852. Vhden Surun ja murhen alla olewaisen Jumalan Lapsen Weisu,
Hänen räckan Taiwallisen Isäns tygö. Ruotzista Suomcxi kääty am>. kk n ne-
niixelda. Turusa, Prändätty Wuonna 1754. % a. 8. 2-/>»•'■
853. Almanack Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Chrisiuren Syn-
dymän jälkeen. Wuonna 1755. Turun Horizontin jälken, -- Tieto-Academialdans.
I Pimeys sinä 28. Maalis-Cuusa. Exemplari - - StockHolmisa, - - Merckellildä.
% a. 16. Bihanget: *1: VHdm wanhan ja culottuneen Nijtun parandami-
sesta ja woimasa pitämisestä. *2. Ojain-caiwamisesta, ja sen hyödytyxestä ja
tarpellisudesta, ja cuinga ojat caiwettaman pitä.
854. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Cuinga Consistoriumein
Päätöxet, walitusten ylitze, Pappein walitzemisesta, julistettaman pitä ja sijnä
roiseista ajasta waan otettaman. Annettu StockHolmisa Raadi-Camarisa smä
10 p. Tammi-Cuusa 1755. Cum - - Maj-.tis. Präntätty, Dire-
cteurilldä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Vierckellildä Wuonna
1755. % a. 4.
*) Bestar af 37 Punkter, innehållande stadganden angående sedan Ar 171!) förrymde
bönder och tjenstehjon.
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855. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys, Kymmenenen §. ylitze Ase-
tuxesa sijtä 24 päiwästä Helme-Cuusa 1748. Edelläkätten-maxosta Wuori ja
Bruuki-menoisa. Annettu--22 p. Tammi'Cuusa 1755. Cum - ~ Majuis. Stock-
holmifa, - - Directeurildä - - 1755. % a. 4.
856. Cuning-ftn Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous-Päiwästä, Jotca Coco Ruotzin Waldacunnan - -
ylitze, juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä; sisällä olewaisena Wuonna
1755. Annettu Stockholmifa Raadi-Camarisa, 24 p. Tamicuusa 1755. Tu-
rusa, Prändätty Directeurildä, ja Kuning. Kirjan-Präntäjäldä, lacyb Vterckel-
lildä. % a. * Rucous-Päiwäin Teetit, Sisällä olewaisena Wuonna 1755.
857. lEsuzen Nimeen! Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Teztit, Jotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della <755. Turusa, Prändätty Directeur. ja Cuningallis. Kirjan Präntäjäldä
Suuren Ruhtinm. Suomes, Jacob Merckellildä. J/s a. 12.
858. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Nijden rangaistuxesta, jotca
Postille wäkiwaldaa tekemät. Annettu Stockholmifa Raadi-Camarisa sinä s:denä
p. Maalic'-Cuusa 1755. Cum - - rivilegio (Sic!) - - Majuis. Stockholmifa,
Präntätty, Directeurildä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merc-
kellildä Wuonna 1755. % a. 4.
859. Cuning:sen Maij:tin Awoin Kirja ja Käsky Uhteisille Waldacunnan
Säädyille, Vhteisistä Herrain-Päirvistä Sixi 13 päiwäxi Loca-Cuusa sisällä ole-
waisna Wuonna. Annettu--21 p. Huhti-Cuusa 1755. Cum--Majuis. Stock-
holmisa, - - 1755. ]/2 a. 4.
860. Cuningisen Maijttin Armollinen Julistus, Riddareitten ja Aadeleit-
ten wijmeisillä Herrain-Päiwillä tehdystä päätöxestä pareman järjesiyren ja waa-
cuuden saamisen Herrain-Päiwäin-Fullmagtein eli Waldakirjain ulosandamisefa.
Annettu - - sinä 6:denä päiwänä Touco-Cuusa 1755. Cum - - Privilegio - - Majiis.
Stokholmisa, - - 1755. % a. 4,
861. Maria Mathiaxen Tyttären, Laitilan Pitäjästä Ia Kowion Rusi-
ballista, Wijmmeinen ajatus, longa Hän muillen esimerkixi, ja itzellens jälki-
muistoxi Jätti platstlle, sinä 21. päiw. 1755. Turusa Prändätty.
% a. 8.
a. Maria Matthiaxen - - plattsille, - - Prändätty. % a. 8.
802. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Cuinga menetettämän pitä
nijden Personain canssa, jotca owat maaneet salawuoteudesa Awioskäslyn lijton
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alla, ja sitten estäwät heitänb samaa Awioskäskyä wihkimisellä täyttämästä.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 23 päiwänä Heinä-Cuusa 1755.
Cum-- Majiis. Stockholmisa, - - 1755. '/, a. 4.
863. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Oikiasta Päimästä; cosca
Tokeen-Luucku awattaman pitä, sitte cuin se Uusi Stili Ajanlascusa, täsä Wal-
dacunnasa on tullut wastaanotetuxi. Annettu - - sinä 3 päiwänä Syys-Cuusa
1755. Cum - - Mujuis. Stockholmisa, -- l 755. % a. 4.
»f 864. Landt-Marscalkin Corkiastiwapasucuisen Greioin axel eersin Puhe,cosca hän Cuning:sella Maijttille istuwasa Raadisa yhden suuren Deputationincanssa annoi Waldacunnan Säätyin alammaisen Wastauxen sinä 28. p. Marras
Cuusa 1755.
865. Käännä Caswos Culkewainen: Lue Lähtest Lausuitawa, Mailla
muilla mainittawa. ADOLPH FRIEDRICH Armollinen, Cuningamme culkei-
sansa, Suomen Saarta silmämäsä, Tullen tasä tienohillen Wirran wieckast wie-
rittäwän, Lähtest liuckast Lähtewäisen, Pidätti täs pikimäldäns, Murkinoitti mät-
tähällä; Juoden juomansa joesta. Lunastuxest luettuna Wuotta tuhannen täyttä,
Sadan seitzemän siwulla, Widenkymmenen wielä, Cahden cansa caicketickin,
Päälle päiwän perjandaisen, Heldehellä Heinä-Cuulla. Tämäntähden tästälähin,
West wipyio wuotawana, Cangast tästä kiehumana, Cuuluisaxi cunniaxi, Cutzutan
Cuningan Lähde. Fecit j. a. r. *). Turusa, Prändätty Directeurildä, ja Ku-
ning. Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merckellildä, 1755. 1 ;>. Pat Fol.
866. Cari Jumalista Nirttä, Halullisilda Sieluilda weisattawaxi, Cocon-
pandu jacob abraiiamin Pojalda fr o s ter v jelba, Cappalaiselda Oulun Cau-
pungisa. Turusa, Prändätty Wuonna 1755. l/a a. 8.
>J< 867. Nähäinen Cocous Suomalaisista Runoista, Kirjoitetuista wisseisä
Tiloisa «Aunini, calam ni u;celba. Turusa Prändätty Jacob Merckellildä 1755. 12.
868. Nlmanach Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Chnstuxen Syn-
dymän jälkeen Carcaus-Wuonna 1756. Turun Horizontin jälken, - - ulosan-
nettu Hänen - - jälkeen Hänen Tieto-Academialdans. Exemplari - - Stockholmisa,
- - Pränt. Suuren-Ruhtinan-Maasa - - Merckellildä. 1 % a. 16. Bilianget:
* Uusi ja hywäxi löytty tapa tehdä Humala-Tappuja.
*) johannes arvidi BOTHOvics, Kyrkoherde i Ikalis, skall hafva författat dessa
verser, såsom förslag till Inscription vid en kalla, vid hvilken ofvannämnde Konung, på
sin resa genom orten, d. 17 Julii 1752 stadnat och intagit en måltid samt derunder
druckit af dess vatten.
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869. Cuning:sen Maijttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- «ijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Jotca Coco Ruotzin Waldacunnan, - -
ylitze, juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä; sisällä olewaisena Wuonna
1756. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa, 3. p. Helmicuusa 1756. Tu-
rusa, Prändätty Directeurildä ja Cuningall. Kirjan-Präntäjäldä, Jacob Merc-
kellildä. % a. * Rucous-Päiwäin Textit, Sisällä olewaisena Wuonna
1756. a. 4.
870. lEsuxen Nimeen; Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Textit, Jotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della 1756. Turusa, Prändätty Ditecteur. (Sic!) ja Cuningallis. Kirjan Prän-
täjäldä Suuren Ruhtinm. Suomes, Jacob Merckellildä. % a. 12.
871. Wijmeinen Cunnian Muisto Sen Muinen Hywincunnioitettawan ja
Corkiasti-oppenen Turun Linnan Seuracunnan uscollisen, kijwan ja werrattoman
Kirko-Herran. Herra CARLE BARCKIN Hautamisen tilasa, loca Autualisest
cuoli sinä cuudendena päiwänä Huhti-Cuusa Wuonna 1756. cosca hän oli
tämä nmaiman (Sid) catkerutta maistanut liki 48. Wuotta, yxikertaisest cocoon-
pandu Murhe-Huonen hywäldä ystäwäldä. Scripfit Amicus Fidclis. Turusa,
Prändätty Directeurildä ja Cuningalliselda Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhti-
nanmaas Suomes, lac. Merckellildä. 1 a, Fol.
872. Cuning: Maijitin Armollinen Julistus, Kielosta nuorten Warsain
poibwiemistä wastaan ulos Naldacunnasta, ja että yxi erinäinen ulosteco, paitzi
Tullia, pitä maxettaman sisälletulewain Norjan Hewoisten edestä. Annettu
Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 13 p. Huhti-Cuusa 1756. Cum--Maj-.tis.
Stockholmisa, Präntätty, - - Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. Wuonna
1756. % a. 4.
873. Cuningisen - - Julistus, Nijn hywin yhteisesti caickein Waldacunnan
welcamiesten wijmmeisestä Ajan-määrästä, jona heidän pitä caicki heidän docu-
mentinsä eli Kujalliset-tietonsa, jotca tulemat heidän hakemisiinsa, asianomaisijn
Cuningallisin Collcgiumeihin sisälle andaman, cuin myöskin jona mainittuin
Collegiumein tulee Liquidationit päättä. Annettu -- 26 päiwänä Huhti-Cuusa
1756. Cum - - Majitis. Stockholmisa, - - Merckellildä Wuonna 1756. x/2 a. 4.
874. Cuning:sen - - Asetus, Lainasta Waldacunnan Säätyin Bancosa
heidän Kijndäin Omaisuttensa päälle, jotca ei wielä ole tulleet lailliseen ikään.
Annettu--29 päiwänä Huhti-Cuusa 1756. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa,
- - 1750. l/a a. 4.
875. Cuning:sen - - Kieldo Palonwijnan polttamista eli keittämistä wastaan
sijhen 15 päiwään asti ja canssa Syys-Cuusa sisällä olewaisena wuonna. An-
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nettu -- 18 päiwänä Touco-Cuusa 17.56. Cum- Majuis. stockholmisa, -
1756. l/2 a. 4.
876. Cuning:sen - - Asetus, Welasaolewain kijnnipanemisesta, cosca heitä
ehdottomain Welcakirjain edestä etsitään. Annettu--19 päiwänä Touco-Cuusa
1756. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa,-- 1756. '2a. 4.
877. Tacksägelse för det en dagen för midsommars dagen tilltänkt
anläggning emot Rikets Ständer och till förändring af regeringssättet, blifvit
upptäckt och förekommen. %a. 4. Vid slutet: Stockholmisa, - - Merckellildä.
Wuonna 1756. ]/2 a. 4.
878. Cuning:sen - - Julistus, Nijden Naarain ja perustamattomain huutoin
tyhjäxi tekemisexi, cuin sijtä äsken aiwotusta Capinasta omat tulleet uloslewite-
tyri, juuri sitä wastaan cuin Herrain-Päiwäin Sanomat sijtä sisällänsä pitämät
Uloslähetetty Stockholmin Raadi-Camarista sinä 9 p. Heinä-Cuusa 1756.
Cum-- Maj:tis. Stockholmisa, - - Merckellildä Wuonna 1756. l/2 a. 4.
879. Cuning:sen - - Asetus, Nijden Sisällejaettuin lalcawäen Regement-
tein Vaatettamisesta ja Uloswalmistamisesta. Annettu Stockholmisa Raadi-
Camarisa sinä 12 päiwänä Heinä-Cuusa 1756. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa,
- - Merckellildä. Vuonna 1757. 2% a. 4.
880. Ennen tätä Öfwerstin Greifwin eri<; bra hen Instructioni Eli
neuwo Hänen nuorelle Pojallensa Greifwille pe nk jikaiielle, Ruotzin kielellä
präntätystä ja censureratusta kirjoituxesta Sanasta sanahan Suomexi käätty.
Turusa, Prändätty Directeurildä ja CuningaNis. Kirjan Präntäjäldä Suuren
Ruhtin. m. Suomeö, Jacob Merckellildä. 1 a. 4, Vid slutet: Stockholmisa
sinä 16. p. Heinä-cuusa 1756.
881. Vhteinen Rucous Cuin Saarnan jälkeen ja Rucousten aicana
tulee Seuracunnisa «lösluettawaxi. Stockholmisa, Präntätty Directeurildä ja
Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä. Wuonna 1756. J/2 a. 4.
882. Cuning:sen Maiptin Armollinen Julistus, Että se sinä 18 päiwänä
edesmenneesi' Touco-Cuusa uloslähetetty Kieldo Palonwijnan-keittämistä wastaan
sijhen 15 päiwään asti ja canssa Syys-Cuusa, tulee pidettäwäxi Loca-Cuun
loppuun asti ja canssa sisällä olewaisena wuonna. Annettu Stockholmisa Raadi-
Camarisa sinä 6:na p. Syys-Cuusa 1756. Cum - - Maj:iis. Stockholmisa/Prän-
tätty, - - Präntäjäldä, Jacob Merckellildä Wuonna 1756. ]/2 a. 4.
883. Cuning:sen - - Julistus, Bancon-Interessein wähendämisästä. An-
nettu -- 23 päiw. Syys-Cuusa 1756. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - -
Merckellildä. Wuonna 1756. % a. 4.
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884. Cuning:sen - - Asetus, Kircko-Raadein töistä ja teoista. Annettu - -
30 päiwänä Syys-Cuusa 1756. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, -- 1756.
'/, a, 4,
885. Cuningisen - - Asetus, Cauppa- eli Lunastus-hinnan sisällepanemisesta,
rijdoisa Cruunun- eli lunastuxesta, ja Cruunun Rusthallein
Rustningin oikeudeista. Annettu -- 30 päiwänä Syys-Cuusa 1756. Cum --
Maj-.tis. Stockholmisa,-- 1757. % a. 4.
886. Cuning-sen Maijttin Lawiambi Armollinen Julistus, Että se sinä 18
päiwänä wijmmeisesä Touco-Cuusa uloslähetetty Kieldo Palonwijnan polttamista
wastaan tulee wieläkin edespäin seisomaan. Annettu - - 18 päiw. Loca-Cuusa 1756.
Um (Sic!) Gratia - - Maj-.tis. Stockholmisa, - - 1756. % a. 4.
887. Cuning:sen Maijttin Placati Yhdestä extraordinairie Rucous- ja
Kijtos-Päiwästä, Cuin Coco Ruotzin Waldacunnasa, Suuren Ruhtinanmaasa
Suomesa, ja caickisa Ruotzin'Cruunun alla olewisa Hertuanmaisa Maacunnisa
ja Herrainlääneisä juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä sinä Colmandena
päiwänä Joulu-Cuusa sisälläolewaisena Vuonna 1756. Annettu Stockholmisa
Raadi Camansa sinä 18 p. Loca-Cuusa 1756. Cum-- Maj-.tis. Stockholmisa,
- - 1756. 1 ]/ 4 a.
* Yhden extraordinairie Rucous- ja Kijtos-Päiwän
Tertit. %a. 4.
888. Ruotzin Waldacunnan Säätyin. Suostumus 1757, ja nijden sen
päälle seurawaisten Nuotten edestä, sen wuoden loppuun asti ja canssa, cuin
ensimmäiset Herrain-Päiwät tulemat seisahtamaan, Tehty ja suostuttu Herrain-
Päiwillä Stockholmisa sinä 21 p. Loca-Cuusa 1756. Cum. - - Majuis. Stock-
holmisa, -- 1757, 6 a. 4.
889. Ruotzin-Waldacunnan Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja coco-
honpandu nijllä Yhteisillä Herrain-Päiwillä, cuin päätettiin Stockholmisa sinä
21 päiwänä Loca-Cuusa Nuonna 1756. Cum - - Majuis. Stockholmisa, - -
1756. 2 a. 4.
B9O. Protocolla, pidetty Kuningalisen Maj:tin Raadi-Kamarisa sinä 2.
Päiwänä Marras Cuusa 1756 Ruotzin Waldacunnan silloin olehesta Wahin-
gollisesta ja Waaralisesta Tilasta. Stockholmisa, loh. Arvid Carlbohmin ty-
könä 1769. 4.
891. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Missein ylönpaldisuden
Caluin kieldämisestä tuoda sisälle Waldacundaan. Annettu Stockholmisa Raadi'
Camansa sinä 4 päiw. Marms«Cuusa 1756. Cum - - Maj:tis. Stockholmisa, - -
1756. 1% a. 4.
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892. Cuning:sen Maijttin Lamiambi Asetus, Ryyttarein ja Dragonain
Waatettamisesta ja Ulosmalmistamisesta. Annettu - - 10 päimänä Marras-Cuusa
1756. Cum--Maj-.tis. Stockholmisa,-- 1757. 2% a. 4.
893. Cuning:sen Maijitin Armollinen Asetus, Nijstä Maista eli Taloista,
jotca Waihetus- puutosten tähden omat tulleet Cruunulle annetuxi. Annettu - -
20 päim. Marras-Cuusa 1756. Cum--Maj:tis. Stockholmisa, Prändättn, - -
Präntäjäldä Jacob Merckellildä 1757. % a. 4.
894. Cuning:sen - - Kirjoitus Yhteisesti caickcin Maanherrain tygö Ruot-
zisa ja Suomesa, yynnä Kielon canssa caickea Ruotzin ja Ulcomaan Palon-
mijnan keittämistä wastaan. Annettu -- 26 päim. Marras-Cuusa 1756. Cum
- - Maj-.tis. Stockholmisa, Präntätty, - - Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. Wuonna
1756. % a. 4.
895. Cuning:sen Maijitin Kieldo, Caickea.Ruotzin ja Ulcomaan Palon-
mijnan myymistä, ja Ruotzin Palonmijnan keittämistä wastaan. Annettu -- 26
päim. Marras-Cuusa 1756. Cum -- Maj-.tis. Stockholmisa, -- 1756. 1 a. 4.
896. Cuning:sen Maijitin Armollinen Resolutioni Ia Selitys Nijden
Jhteisten Walitusten ja Hakemisten päälle, Cuin Hänen uscolliset Alammaisensa
Waldacunnan Vhteisestä-Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän uloslähetettyin
Täysimaldaisten-asianajainsa cautta, mijmmein pidetyillä Herrain-Päimillä, omat
andaneet alammaisudesa sisälle andaa. Annettu -- 29 p. Marras-Cuusa 1756.
Cum--Maj-.tis. Stockholmisa,-- 1757. 8 a. 4,
a. * Kuning:sen Maj:tin Armolinen Resolutioni ja Selitys nijden Dhteisten
malitusten ja hakemisten päälle, Kuin Hänen ustoliset Alammaisensa yhteisestä-
kansasta - - Täysi maldaisten asian ajajainsa kautta mijmmein - - andanet - -
Marras-Kuusa 1756. § 5. 48. 49. Se N:o 1205. a.
897. Cuning:sen Maijitin Armollinen Selitys, 1739 muoden Cuningaal-
lifen Asetuxcn ylitze Mitasta ja Painosta. Annettu -- 30 päimänä Marras-
Cuusa 1756. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa,-- 1757. 1 a. 4
898. Cuningisen - - Julistus, Luwasta Naldacunnan Alammaisille, että,
nyt oleman callijn ajan aicana, saada Cuning:selle Maijttille ja Cruunulle,
promt elt picaista lunastusta ja mazoa wastaan, nimittäin Caxikymmendä äyriä
Hopiarahaa Naulasta, myydä ja walmijxi Rahaxi muutta eli waihetta caicki
heidän Palonwijna-Pannunsa ja Cupari-astiansa, cuin he mistata taitamat. An-
nettu -- 8 päimänä loulu-Cuusa 1756. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa - -
1757. >/2 a. 4.
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899. Cuning:sen Maijttin Lawiambi Armollinen Asetut-, Nijden Naimi-
sesta, lotca ei ole täytteneet laillista ikää. Annettu -- 8 päiwänä loulu-Cuusa
1750. Cum--Majuh. Stockholmisa, - - 1757. % a. 4.
900. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Dyrckein eli Tirckain taicka
Wara-awainden, ja muiden Awainden tumattomasta tekemisestä ja bruukamisesta.
Annettu -- 9 päiwänä loulu-Cuusa 1750. Cum - - MaijUis Stockholmisa, - -
1757. '/2 a. 4.
901. Ulosweto Cuning:sen Maijitin Maan-Tulli ja Accisi-Asetuxesta.
Annettu-- 17. p. loulu-Cuusa 1750. Cum - - Maijuis. Stockholmisa, Prän-
dätty Directeurildä ja Cuning:selda Kirjan-Präntäjäldä Suuresa Ruhtinan-
Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. 1 '/ 2 a. 4.
902. Cuning:sen Maijttin Armollinen Kirjoitus, Yhteisesti Maanherrain
tygö Ruotzisa ja Suomesa, ynnä Asetuxen canssa. Kyyti-palcan Corgottami-
festa. Annettu --23 pälw. loulu-Cuusa 1750. Cum - - Majuis. Stockholmisa,
Präntätty, - - Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. Wuonna
1757. '/ 2 a. 4.
903. Cuning:sen - - Asetus, Hälli-Kyyti-palcan listimisestä Caupungeisa
ja Maalla. Annettu--23 päiwänä loulu-Cuusa 1750. Cum - - MajUis. Stock-
holmisa,--1757. % a. 4.
904. Tutkinnot Perustus-Lakien Täyttämisestä, Präntätyt Waldacunnan
Corkiasti-Tuwallisten (Sic!) Säätyin kästyn jälkeen Herrain-Päiwillä Wuonna
1750. Cum - - MajUis. Stockholmisa, - - Merckellildä Wuonna 1750. 0 a. 4.
905. Instructioni Gouverneurille Ruotzin Waldacunnan Cruunu Print-
sin Ia Perindö-Printsein Tykönä, Ia tähän tulewaiset Tutkinnot, Präntätyt
Waldacunnan Corkiasti Luwallisten Säätyin kästyn jälkeen Herrain-Päiwillä
Wuonna 1750. Cum - - MajUis. Stockholmisa, - - 1750. 3 a. 4.
900. Yxikertaiset Kysymyzet luopumisesta, 1755. Uuden Wuoden päi-
wänä amulla mieleen tulleet, Ia Omantunnon ylösherättämisexi ylöskirjoitetut
israel «. nEi«,«xEi.da. Stockholmisa, Präntätyt--Präntäjäldä Jacob Mers-
kellildä, Wuonna 1750. 1 a. 12.
<j? a. - - wuoden - - omantunnon - - reinicxelda. Turusa, pränd.
I. C. Frenckellin Lesken tykönä. 1780. 1 a. 8.
907. Sijtä Hirmuisesta ja Surkiasta Maanjäristyxesiä, Lifabonin Suu-resa Pääcaupungisa Portugalin Waldacunnasa: losa, Maanjäristyxen, walkian,
ja weden cautta, nijn äkistä Caupungi huckuis, että cuudenes osas hetkee, muu-
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rit ja tornit maahan langeisit, ja wijsi kymmendä tuhatta Ihmistä, sangen sur-
kiasti cuoletettin :c. Vijmeis Pyhäin miesten päiwänä eli 1. p. Marras cuusa
1755. Ynnä muitten Ajan merckein cansa, Cuin samoina aicoina tapahduit mo-
nesa Waldacunnasa ie Sen syndisen mailman waroituxexi, ja herätyxen ylös
kehoituxexi, cocon pandu, ja cahdexasa Wirresä präntijn annettu Wuonna 1756.
Psalm. 46: v. 9. Jukat ja catzocat £(srv.iii tecoja, joca maa» päällä fciu.ilt.ufct hlwltyze! tele.
Abraham AciißENius. Turusa, Prändätty Direct, ja Cuning. Kilj. Pränttä-
jäldä, Jacob Vierckellildä. 1756. 2% a. 8.
a. Sijtä - - surkiasta maanjäristyxestä, - - Nijn äkistä caupungi - - merkein
pränttijn aciiuenius, Kirjan - - Merckellildä. 2 l /2 a. 8.
908. Sijtä Hirmuisesta ja Surkiasta Maanjäristyzestä, Lisabonin Suu-
resa Pääcaupungisa Portugalin Waldacunnasa: losa Maanjäristyren, walkian,
ja weden cautta, nijn äkistä Caupungi huckuis, että mudenes osas hetkee, muu-
rit ja tornit maahan langeisit, ja wijsi kymmendä tuhatta Ihmistä, sangen sur-
kiasti cuoletettin :c. Wijmeis Pyhein miesten päiwänä eli 1. p. Marras cuusa
1755. Vnnä muitten Ajan merckein canssa, Cuin samoina aicoina tapahduit mo-
nesa Waldacunnasa :c. Sen syndisen mailman waroituxezi, ja herätyxen ylös-
kehoituxexi, cocoonpandu, ja ensin kewellä cahdexasa wirresä pränttijn annettu,
waan nyt jo Syys cuusa cahdella wirrellellä lisätty ja enätty, wuonna 1756.
Psalm. 1. 46: v. 9. lulc.it ja catjocat Hlltll»» tecoja, ji<ca m.niii päällä sencaltaisct hiwltylll tel«.
abraiiam aciirenius. Turusa,--Merckellildä. 3y4 a. 8.
909. Lisabonin Maanjäristyren Ajanmerkeist Caxi *) wastudest syy scuusa
lisättyä wirttä wuonna 1756. abraiiam aciiiienius. Turusa, Prändätty Di-
rect, ja Cuningalliselda Kirjan Pränttäjäldä, Jacob Merckellildä. 1 a. 8.
910. Siitä Hirmuisesta ja Surkiasta Maanjäristyxestä, Lisabonin Suuresa
Pääkaupungisa Portugalin Waldakunnasa: losa, Maanjäristyxen, walkian, ja
weden kautta, niin äkistä Kaupungi hukkuis, että kuudennes osas hetkee, muurit
ja tornit maahan langeisit, ja wiisikymmendä Tuhatta Ihmistä, sangen surkiasti
kuoletettin k. Wijmeis Pyhäin miesten päiwänä eli 1. p. Marras kuusa 1755.
Ynnä muitten Ajan merkkein kanssa, Kuin samoina aikona tapahtuit monesa
Waldakunnasa ie. Sen syndisen mailman waroituxexi, ja herätyxen ylöskehoi-
tuxexi, kokoonpandu, ja kewellä kahdesa *) wirresä präntiin annettu, wuonna
1756. Psalm. 46: v. 9. Xulfat ja fiitjofat H(ir«n (Sic!) teloja, jol» maan päällä senlaldalst»
) Do äro den femte och nionde i N:o 908. Arket har bokstafven C.
**) Genom ett besynnerligt misstag är insättningen af detta fafybcfa i stället for
fahbcrafa ansedd tillräckelig att försvara användandet i öfrigt af Titeln för N:o 907 pa
de här förekommande tvä första af ifrågavarande sånger.
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bäwil!'«et tekc, abraiiam abiiremus. (Sic!) Wastaudesta Prädetty (Sic!) Ku-
tting: sen Ac. Kirj. Prätäjän (Sic!) I. C. Frenckellin Lesken tykönä. 1 a. 8,
a. Siitä - - langesit, - - Wiimeis - - waroituxexi ja - - kokonpandu, ja kewällä
- - präntin - - vuonna - - H»«ian - - aciirennius. Turusa wastaudesta Prandätty
Frenckellin Kirjan-Prändisä Wuonna 1787. 1 a. 8. fh. Siitä -- Wal-
dakunnasa. - - roalkian ja- - osa - - 1 p. - - aikoina - - nlöskehoituxexi kokonpandu,
- - achrenius. -- W. 1802. 1 a. 8. c. Siitä - - Waldakunnasa, losa
Maanjäristyxen, - - osas - - Wiisikymmendä - - miestein - - Maarraskuusa - - Walda-
klumsa (Sic!) --*<SBfea« --achrenius. Turusa, 1825. Präntätty I. C. Frenc-
kellin ja Pojan tykönä, l a. 8. —d. ri Siitä Hirmuisesta ja surkiasta
Maanjäristyksestä Portugalin waltakunnan suuressa Pääkaupun-
giosa, Jossa Maanjäristyksen, walkian ja meden kautta, niin äkistä kaupunki
hukkui, että kuudennessa osassa hetkeä, muurit ja tornit maahan lakosiwat, ja
wiisikymmentä-tuhatta ihmistä, sangen surkiasti kuoletettiin »c. Wiimeis Pyhäin
miesten päiwänä eli 1 p. Marras-kuussa 1755. Ynnä muitten Ajan merkkein
kanssa, S\xxin samoina aikoina tapahtui monessa waltakunnassa »c. Syntisen
mailman waroitukseksi ja herätyksen ylöskehoitukseksi kokoonpantu, ja kewäällä
kahdessa wirressä pränttiin annettu, Wuonna 1750. Psalm. 40: v. 9. lullaa»
j» lws»k«a» - - s«nkMa«s«» hlwityff»» tete. - - Turussa, 1853. I. C. Frenckellin ja Pojan
kirjapainossa. 1 a. 8.
911. Pienden Lasten Tarpellinen Holhomus ja Perääncatzomus, Nijn
min caickein Christillisten Wanhembain welwollisuus. Stockholmisa, Präntätty,
Directeurildä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob VterckeNildä Wuonna
1756. 2V2 a. 4. Vid slutet: Cuning.stn Collegium Medicumin käskyn jälkeen
ylöspandu.
f 912. Neuwo Pihan Cocomisesta Ia sen Walmijxi Tekemisestä Hartsixi.
Stockholmisa, -- 1750. 4.
913. Almanach Eli Ajan Tieto, Meidän Wapahtajam Christuxen Syn-
dymän jälkeen Nuonna 1757. Turun Horizontin jälkeen, -- Stockholmisa, - -
Merckellildä. 1 % a. 16, Bihanget: "° Neuwo Pihan Cocomisesta ja Sen
Valmixi-tekemisestä Hartsixi.
914. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Selitys, Kiwihuonetten rakendami-
festa Caupungeisa ja Maalla. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 19
päiwänä Tammi-Cuusa 1757. Cum MajUis. Stockholmisa, - - Merckellildä.
Wuonna 1757. % a. 4.
915. Cuning:sen Maij:tin Lawiambi ArmoNinen Asetus, Lurendragenein
eli .poiskielttyin Ulcomaan Caluin salaa sisälleculjettamisten ilmoittamisesta ja
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estämisestä. Annettu -- 27 päiwänä Tammi-Cuusa 1757. Cum Majtiu
Stockholmisa, - - Präntäjäldä - - 1757. 1 a, 4.
916. Cuning:sen Majttin Placati, Neljäsiä Yhteisestä, Julkisesta Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Jotca coco Ruotzin Waldacunnasa,
Suurrn-Ruhtinan Maasa Suomesa, ja caikisa Ruotzin Cruunun omisa ja sen
alla olewisa Ruhtinan-Maisa, Maacunnisa ja Herran-Lääneisä, Juhlallisesti
pidettämän ja wietettämän pitä, sisälläolewaisna Wuonna 1757, Annettu - -
1. päiwänä Helmecuusa 1757. Turusa, Prändätty Directeurildä ja Cuningal-
liselda Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinanmaasa Suomesa, Jacob Merckellildä.
%a, * Rucous-Päiwäin Textit, sisälläolewaisna Wuonna 1757. l/± a. 4.
917. lEsuxen Nimeen! Cuning. Maij:tin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Teztit, Jotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle olewaisella wuo-
della 1757. Turusa, Prändätty Directeur. ja Cuningallis. Kirjan Präntäjäldä
Suuren Ruhtinm. Suomes, Jacob Merckellildä. % a. 12.
918. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Nijden Pakoista, jotca
Garwariein eli muihin Nahan-Valmijxi tekemisen Närckein tästälähin myymät
raacoja Coiran eli Kissan Nahcoja ja Hewoisen Wuotia. Annettu -- 1 päi-
wänä Helme-Cuusa 1757. Cum Maj-.tis. Stockholmisa, Präntätty, Dire-
cteurildä ja Cuningalliselda Kirjan Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. Vuonna
1757. ]/2 a. 4.
919. Cuning:sen Maij:tin Lawiambi Armollinen Asetus, Sijtä, Cuin pitä
maar, otettaman Kijndiätä Omaisutta arwattaisa, cuin Bancoseen pantixi pannaan.
Annettu --4 päiwänä Helme-Cuusa 1757. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, - -
1757. 1 a. 4,
920. Cuning:sen Maijttin Armollinen Kirjoitus, Yhteisesti Maanherrain
tygö, Torppain ja Uutten-Taloin tekemisestä Maiden päälle. Annettu -- 18
päiwänä Helme-Cuusa 1757. Cum--Maj:tis. Stockholmisa, - - 1757. a. 4.
921. Cuning:sen - - iiäsky, Että nijden, jotca tulemat Herrain-Päimämie-
hixi, mutta ei ole, omasa Personansa, ennen tehneet heidän Ustollisudensa
Walaa, pitä sen tekemän, ennen cuin he, nijn cuin Herrain-Päimämiehet, mah-
delaan Säätyyn sisälleotettaa. Annettu -- 9 päiwänä Maalis-Cuusa 1757.
Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, - - 1757. l/2 a. 4.
922. Cuning:sen - - Julistus, Ia Asetus, Taloinmaiden panemisesta Suu-
njnjacoin eli osijn. Annettu -- s:nä päiwänä Huhti-Cuusa 1757. Cum--
Maij-.tis. Stockholmisa, Prändätty - - Cuning:selda - - Merckelildä. 1 a. 4,
923. Cuning:sen Maijttin Lawiambi Asetus, Nijstä, jotca tawaitaan usi-
ambi kerta Palonwijnaa keittämän. Annettu-- 19 päiwänä Huhti-Cuusa 1757.
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Cum - - Majdis. Stockholmisa, Präntätty, - - Cuningalliselda - - Merckellildä.
Wuonna 1757. % a. 4.
924. Cumng:sen Maijttin Armollinen Asetus, Wäen laittoman warjelemi-
sen estämisestä Caupungeisa ja Maalla. Annettu -- 10 päiwänä Touco-Cuusa
1757. Cum-- Maj-.tis. Stockholmisa,-- 1758. 1 a. 4.
925. I Specimen Philologicum, Ufum lingua: Arabicce, in perficiendo
Lexico Hebrwo fiftens, quod Pr&fide carolo abrah. clewberg, p. e.
m. f. miciiael avellan, jon. fil. d. 48 Maji A. 4757, Abooe. 4. sid.
19, 20, finnes en Brevis Catalogus vocum Fennicarum cum Arabicis amice
convenientium.
926. Kijtos ja Rucous, Caickina lohannexen päiwinä ylösluettawaxi
Seuracunnisa ylitze coco Waldacunnan. Stockholmisa, - - 1757. % a. 4.
927. Vid Disfertatio Acad. Emphafin Similitudinum nonnullarum Sacri
Codicts e regno animali exhibens, cujus Partem Pofteriorem Prcefide carolo
AB RA H. CLEWBERG, p. b. C. f. DAVID P.STARCK, d. 27 Jun. A. i 757,
Abocc. 4. finnes en Onnen Toiwotus, på metrisk vers, undertecknad af
Andreas giös. Paftor ad Joulzenus. och Runoverser, med öfverskrift: Nstä-
wyden Mercki Ja Onnen Toiwotus, Corckiastoppenullen Herrallen Candidatillen,
Costa Hän toisen kerran, Turun Vliskoulussa, Oppenutten canssa urhollisesti
Taistelli. samt undertecknade al Christoph. iierkepjEus. Hämäläinen.
928. Cuning:sen Maijttin Armollinen Selitys, Nissein cappalden ylitze
Asetuxesa annettu sinä 27. päimänä Tammi-Cuusa 1757, Lurendrägerein eli
poiskielttyin Cauppa-caluin salaa sisälle culjettamisen ilmoittamisesta ja estämi-
sestä Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 17 päimänä Elo-Cuusa 1757.
Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa, Prändätty - - Cuning:selda - - Merckelildä. 1758.
'/, a. 4.
929. Cuningisen - - Asetus, Nijden rangaistuxesta, jotca kirjoittamat eli
andawat kirjoittaa itzellensä petollisia Oriofs- eli Lupa-Sedeleitä taicka Ero-Se-
deleitä irti palmeluxesta. Annettu -- 17 päimänä Elo-Cuusa 1757. Cum - -
Maj-.tis. Stockholmisa, Präntätty, - - Cuningalliselda - - Merckellildä. Wuonna
1757. % a. 4.
>J« 930. Cuningisen - - Kirja, Yhteisesti Maanherrain tygö, Vynnä Lawiam-
man Kiellon canssa Palonwijnan polttamista ja sijnä tapahtumaa määrinkäy-
töstä mastaan, nijn myös salatuista Palowijnan Pannuista ja sekä petoxen estä-
misestä Kieldoa mastaan sijtä 26 päiwästä Marras-Cuusa lähin edesmenneenä
wuonna, että nijden waiwasta ja culutuxesta, jotca heidän Palowijna Pannunsa
eli muut Cupari-astiansa lunastuxen edestä Cwunulle andawat eli myymät.
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Annettu -- 29 päiwänä Marras-Cuusa !757. Cum - - MajUis Stockholmisa,
Prändätty, - - Cuning:selda - - Merckelildä. % a. 4.
931. Cuning:sen Maij:tin Lawiambi Armollinen Kieldo, Sitä peräti tur-
melewaista Palonwijnan keittämistä, ja sijnä siwusa tapahtumaa wäärinkäytöstä
ja petosta wastaan. Annettu -- 29 päiw. Marras-Cuusa 1757. Cum - - Majuis.
Stockholmisa, - - Cuningalliselda - - Präntäjäldä Jacob Merckellildä. %a. 4.
932. I. N. Yri Wähä Walitus-Wirsi, Sen Muinen Suuresti Cunnioi-
tettawan, Lawialda Cuuluisan ja Corkiasti oppinen, Herran Prowastin ja Kirko-
Herran Idensalmen ja Pielaweben Seuracunnisa. Mag. HENRIC HELSIN-
GIUxen, Päätetystä, sangen kijtettäwästä waelluxesta, ja autuallisesta erosta tästä
mailmasta 30. Päiwänä elocuusa, Wuonna 1757. Talonpojaloa matthiasre-
mexeldä, Remerelän Kylästä, Kirjoitettu samana Wuonna 1757. Prändätty
Suomen Niemen Turusa. % a. lång 12.
>f 933. Rucous Luetta Seuracunnisa päälleseisowastein Sodanlewottomutten
aicana Saxan Waldacunnasa. %, a. 4.
a. "° Rucous - - Waldacunnasa. !/4 a. 4. Vi<l slutet: Präntätty Turusa
wuonna 1757.
934. Nykyisen ulcomaan Sodan alusta, Ia lewenemisestä, Erinomattain
Preuffin Waldacunnan Woiton Edes- ja tacaisin käymisestä, tähän aicaan asti:
Tarpellisilla neuwoilla ja waroituxilla Ihmisten yhteiseen elämäkertaan sowitettu:
Nijn myös HERran Jumalan omasta Sodasta Yhtä syndistä cansaa ja maa-
cundaa wastan: Ia wielä Hengellisten waatettein pesemisestä ja kätkemisestä,
Näisä waaroisa: Sitte Oikiasta almun andamisesta: Ia myös wijmein, Wijmei-
sistä merkeistä taiwasa ja maan päällä, auringon, cuun, ja tähtein pimenemisesi
ja suruttomitten silloin pelwosta ahdistuzesta ja epäillyxestä, ja sitä wastan Ju-
malan lasten wahwistuxesta, lohdutuxesta ja autuudesta, HErran lEsuxen tnle-
misen (Sk!) päiwänä; cuudesa wirresä cocoonpandu: lotca nyt Adventin aicana
Wuonna 1757. on Pränttijn andannt (Sid) abraham achrenius. Turusa,
Prändätty Direct, ja Cuning. Kirj. Präntäjäldä, Jacob Merckellildä. 2 l/a a. 8.
935. Rackauden Ateria, longa JESUS CHristus on asettanut, ja meille
mailmaan jättänyt, cosca Hän tahdoi mailmasta luopua; Andain meille ajatella
Hänen suurta rackauttansa; catzella sijnä Hänen täydellistä cuuliaisuttansa; ja
muistaa Hänen wiatoinda Pijnans ja Cuolemaansa: Käsitetty näisä sanoisa:
Syökät, tämä on minun Ruumijni; luocat, tämä on k. Caikille nijlle, jotca
työtä tekewät ja owat rascautetut, jocapäiwäisexi lohdutuxexi ja autuallisexi
wirwottuxexi. Es. 12: 3. leibän yitä ammundam,», wettä ilolla Autuuden lähteslä. Ruotzixi
käätty usiamman kerran. Monen Jumalala racastawaisen Sielun anomisen
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jälken; Ia nyt Ulosannettu Suomen Kielellä, Jacob Foisrnannin Culutuxella. *).
Turusa, Prändätty Directeur. --Merckellildä, Wuonna 1757. 14% a. 8. .
a. Rakkauden Ateria, Jonka Jesus Kristus - - koska Hän tahtoi mail-
masta luopua; Antain--rakkauttansa katsella siinä Hänen täydellistä kuuliai-
suuttansa, ja muistaa Hänen wiatointa Piinaansa ja Kuolematansa; Käsitetty
näissä sanoissa: - -Ruumiini; luokat,--Kaikille niille, jotka--raskautetut,
jokapäiwäiseksi lohdutukseksi ja autualliseksi wirwotukseksi. - - plt«« «inmunt«m«n - -
Uudestaan suomennettu. Viipurissa 1845. Präntätty I. Cederwallerin
ja Pojan tykönä. 15 */ 4 a. 8.
930. HERran Siunattuun Nimeen! Muutamat yxikertaiset Christillisyden
Kysymyxet, Rippilapsille hywäxi Esbon Seuracunnasa, Cocoonpannut Christi-
tyldä. Turusa, Prändätty Directeurildä ja Cuningalliselba Kirjan Präntäjaldä
Suuren Ruhtinan Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä, 1757. % a. 12.
a.Dito. Turusa Wastauudesta prändätty Kuningallisen Acad.
loh. Christ. Frenckellin Lesken 'tykönä, W. 1779. % a. 12. —b. HERran
- - Yxikertaiset - - Rippi-Lapsille hywäxi Kirjoitetut Christityldä. Turusa, Wasta-
uudesta prändätty Frenckellin Kirjan-Prändisä, W. 1787. % a. 12. +e.
Dito. Turusa, 1803. % a. 8.
937. Almanack) - - 1758. - - ulosannettu, - - 3 Pi-
meys sinä 24 Tammi-Cuu. Exemplari - - Stockholmisa, - - Merckellildä. 1 l /a
a. 16. Bihanget: * Muutamat tarpelliset muistu tuxet Pelon-wiljelemisesä.
938. Cuning:ftn Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä. Julkisesta, Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, lotca Coco Ruotzin Waldacunnasa, - -
Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä sisälläolewaisna Wuonna 1758.
Annettu Stockholmisa Neuwo-Camarisa sinä 29. päiwänä Tammicuusa 1758.
Turusa, Prändätty Directeurildä ja Cuningalliselba Kirjan-Präntäjäldä Suuren-
Ruhtinanmaasa Suomesa, Jacob Merckellildä. % a. * Rucous-Päiwäin-
Textit sisälläolewaisna Wuonna 1758, %. a. 4.
939. lEsuren Nimeen! Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Teztit, lotca pyhitettamän ja pidettämän pitä, sisälleolewaisella wuodella
1758. Turusa, Prändätty Directeur. ja Cuningallis. Kirjan Präntäjaldä Suuren
Ruhtinm. Suomes, Jacob Merckellildä. % a. 12.
940. Nöyräzi lälkimuistozi Muinen Corkiastoppenulle Conttactin Prowa-
stille jaKirckoherialle Ustelan Seuracunnasa, Herr CARL MCLARTOPOEUzeIIe
*) Esipuhe är af abraham johannis röring, som besörjt Finska öfversättningen, på
följande sätt underskrifvet: Lohjalda sinä 23. päiwänä Talwi-Cuusa, Wuonna 1755, A, i. r.
Paft. Sf Pra-p. Contr. Loj.
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loca sijnä 5. p, Loca-Cuusa Wuonna 1757. jälken Christillisen Walmisturen
Autuallises hetkes ja ulosseisotun rastan taudin perästä Wuodennella Cuudennella
Cuudettakymmendä annoi Sieluns Luojans käsijn; ja Ruumis Haudattin sinä
29. p. Tammi-Cuusa 1758. Bertelin Kirkosa ja ennen nimitetysa pitäiäsä.
Suurimmasa yxikertaisuudesa cocoonpandu händä rackaudesa caipawaistlda Sisaren
Pojan Pojalda, j. i. lindströmUM. Turusa, Prändätty Directeurildä ja
Cuning. Kirjanpräntäjäldä Suuresa RuhtinanMaasa Suomesa, Jacob Merc-
kellildä. 1 n. Fol.
941. Tuonen tuimus tutkisteltu, Muoto mainittu mucoman: Costa Vice
Pastori ja Cappalainen, Pietarsaaren Pitäjäsä ja Lappa-järwen Cappelilla, Se
muinen, Hywin Cunnioitettawa ja Corkiasti Hywin Oppenut Herra THOMAS
NILCÄMANNI, Christillisen walmisturen alla, autuallisesa hetkesä, tääldä
Herrasa nuckui, sinä 19. päiwänä Tammi Cuusa, Kello 8. lyödes jälken puolen
päiwän; ja Cunnioitettawa» Seuran cansa, Ruumin Saarnalla, hänen lepo
Cammiono johdatettin, sinä 12. päiwänä Helmi Cuusa; Sisällä olewaisna wuonna,
1758. Nöyrimmäsä noutehesa, jälki-muisioxi jätetty, simon
Pohjalaiselda. Turusa, Prändätty Direct, ja Cuningalllsen Kirjan Pränttäjäldä
Suuren Ruht. Maasa Suomesa, Jacob Merckellildä. ■ 2 a. 4,
>J« 942. Murhcllisen Isän walitus, Hänen rackaan Poican?, Studera-
maisen Nuorucaisen, Sen Muinen, Cunniasucuisen ja Hywin Oppinen, Herr
ANDREAS WEGELIUXEN Warhaisen Cuoleman ylitze, loca Christillisen
walmistuxen alla, autuallisesa hetkesä, tapahdui Turufa, f. 9. p. Helme-Cuusa,
ja haudattin Turun Tuomiokirckon, s. 12 p. samasa Cuusa 33. 1758. Turusa,
Pränd. lac. Merckellildä. % a. 4.
943. Cuning:sen Maij:tin Uudistettu Armollinen Pardonin Placati Nijlle
Waldacunnasta poiocaranneille ja ylitze Luwan-ajan poisa pysyneille Meriwäelle.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 1 päiw. Maalis-Cuusa 1758. Cum
Maij-.tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja Cuning:selda Kirjan
Präntäjäldä, Jacob Merckelildä. 1758. % a. 4.
944. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Tulli- ja Accisi-Palweliain
Perääncatzomisesta Palonwijnan polttamista wastaan, nijn ulcona cuin sisälläkin
Caupungeisa. Annettu —1. päiwänä MaaliaCuusa 1758. Cum — Maj-.lis.
Stockholmisa, Präntätty, - - Cuningalliselda - - Merckellildä. Vuonna 1758.
% a. 4.
945. * Cuning.sen Majttin Minulle annetun armollisen käskyn, Kirjoi-
tuxesa sijta (Sk!) 16. p. edesmennesä Helme-Cuusa, Julistus.
Majesteti on, Hanen armolliseja Kirjoituxesans, siitä 16. p Helme-
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Cuusta, minulle armosa tietä andanut, cuinga Hänen Cuningallinen Maje-
stetino, on tarpellisexi löytänyt, minua armosa käskemän, että
toimitta, että Cuningallisen Majttin armollinen Asetus Pykälä-puitten uloolähet-
tämisiä wastaan, sijtä 1 p. Heinä-Cuusa wuonna 1743, joca kerran wuodesa
caickisa Saarnastuoleisa Waldacunnasa pitä ylöoluettaman, mahta nyt cohta
nijn muodon tulla julistetuxi, ja että 5. §. 6 Lugusa Pahanteon Caaresa, nijstä
jotca pahaa huutoa matcaan saattamat, ynnä mahta, tullaylösluetuxi, .
Maan-Cancelliasta Turusa sijnä 18. p. Huhti-Cuusa, wuonna 1758. jer.
wallen. ■— Henric Lidin.] 1 a. 4. i två spalter, af livilka den första inne-
håller Kungörelsen på Svenska.
946. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Julistus, Nijben Ulconajuoxewain
Cuuden Neljättäkymmenen ja Neljän Colmattakymmenen Talarin Cuparir.chan
Banco-Transporti-Sedelitten sisällewetämisestä ja waihettamisesta suurembia
Banco-Transporti Sedeleitä, ja Yhdexän ja Cuuden Talarin Cuparirahan Se-
delitä wastaan. Annettu Stockholmisa Raadi-Camansa sinä 13 päiwanä Kesä-
Cuusa 1758. Cum- - Maj-.tis. Stockholmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
947. Academian aholla, Turun cuuluisan tuwisa, Tehtyä Tuohi-Wenehen,
Coscus-hahden constillisen, Muutamia muistuteltu, Suomalaisisa Runoisa; lotca
keskellä kesää, Lujasti lujettawaxi, Caikilda catzottawaxi, Pantihin päälle paperin,
Wuonna 1758. Simon AciißE«inrelda Pohjalaiselda. Turusa, Prändätty
Direct, ja Cuningallisen Kirjan Pränttäjäldä Suuren Ruht. Maasa Suomesa,
Jacob Merckellildä. 1 a. 4.
948. Then Qwarlemnades Sorg, Ta thest i lifstiden Kär-älstelige Maka,
Förtrognaste Wän och Fromma Hustru, CHRISTINA SWANBECK, Efter
18. ars lyckeliga sammanlefnad, i en swär Barnsbörd den 11. Augusti 1758,
genom den timmeliga döden hasteliga samma förmiddag hädan kallades, och det
timmeliga lifwet i et ewigt saligen förwandlades, förr steende begrafning GUD
wil, den 20. i samma mänad. Yttrad i thej? bedröfwelse Af abraiiam achre-
nius. J/2 a. 4. innehållande 1. Svenska Verser. 2. * Planctus Funehris.
3. * lälken jäänen murhen tila.
949. * Maan-Miehelle Muistoxi. Gratulation på metrisk Runovers,
undertecknad af gregor: a: hallenius, Schol. Calh. Ab. Coll. Supremus,
finnes vido Computus manualis, eller Tide-Räkning på Fingerlederna,
winter, Abo 4758. 8.
950. Almanach - - 1759. - - sinä 13. Xammi Cuu. - - Stockholmisa,
-
- Merckellildä. 1 % a. 16. Ilihangel: Edesmennen Wuoden Ajan-Tiedofa
puhuttijn sijtä ensimmäisestä tarpeellisubesta Pellon wiljelemisesä, ja nyt
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seuraa toisexi, että Peldo eli Wainio työn cautta pidetään myöhiänä ja pek-
miänä. .
951. Cuning:sen Maij:tin Armollinen Asetus, Fatalieista Politie- ja
Oeconomie-asioifa. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 19. päiwänä
Tammi-Cuusa 1759. Cum — Maj:tis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä
ja Cuning:selda Kirjan-Präntäjäldä Jacob Merckellildä. 1 a, 4.
952. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julkisesta, Kijtos-
Paasto-Catumus- ja Rucous-Päiwästä, lotca Coco Ruotzin Waldacunnasa,
Suuren-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän
pitä, sisällä-olewaisna Wuonna 1759. Annettu Stockholmisa Neuwo-Camarisa
sinä 16. päiwänä Tammi-Cuusa 1759. Turusa, Prändätty Directeurildä ja
Cuningalliselda Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinanmaasa Suomesa, Jacob
Merckellildä. % a. * Rucous-Päiwäin-Textit sisällä olewaisna Wuonna
1759. %a. 4.
953. lEsuxen Nimeen! Cuning. Maij:tin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Textit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle-olewaisella Wuo-
della 1759. Turusa, Prändätty Directeur. ja Cuningallis. Kirjan-Präntäjäldä
Suuren-Ruhtinanm. Suomesa, Jacob Merckellildä. X/ 3 a. 12.
954. Sen Turun Caupungisa, Cuning:stn Maj:tin Asettamisen jälken,
Alammaisesa cuuliaisudesa Istutetun ja Raketun Lazaretin Eli Sairasten-Paran-
nubhuonen Edes-Seisoitten Yhteinen Julistus, Ajasta, Costa ne parannusta,
holhousta ja ruockousta tarwitzewaiset, heidän terweyteensä auttamiseen, sinne
otetan. Annettu Turusa s. 9. p. Maalis-cuusa 28. 1759. Turusa, Prändätty
Directeurildä ja CuningaNiselda Suuren-Ruhtinanmaasa Merckellildä.
% a. 4.
955. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus, Pispan ja Superintenden-
tin walitzemisesta. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 39. päiwänä
Touco-Cuusa 1759. Cum —MajUis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä ja
Cuning:selda Kirjan-Präntäjäldä Jacob Merckellildä. % a. 4.
956. Ruotzin Valdacunnan Laki Hywäzi luettu ja wastan otettu Herrain
Päiwillä Wuonna 1734. Präntijn annettu gf.org sALONiurelba, Cuning. How-
rätin Actuariuxelda omalla culutuxella, Wuonna 1759. Turusa, Prändätty - -
CuningaNiselda Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinanmaasa Suomesa, Jacob
Merckellildä. 25% a. 8.
a. Ruotzin Waldakunnan Laki, Herrain-Päiwillä, -- 1734. Suomezi
käätty. Ensin pränttiin annettu georg sALomcrelba K. Turun How-Rätin
Aktuariuzelda; Waan nyt wastauudesta ylitzekatzottu ja moninaisesti parattu matthias
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cALONiurelba, Lain-Opin Prosessorilda Turusa. Cutn Majdis. Stockholmisa,
Präntätty Direktörildä ja Kuning. Suomalaiselda Kirja-Präntäjäldä Johan A.
Carlbohmilda, omalla Kuluturellansa. Wuonna 1808. 30% a. 8. b. Ruot-
zin — 1808. 30 %a. Pappers format 4. —c. Ruotzin Herrain-päiwillä
wasta-uudesta ylitsekatsottu Turusa. Turusa, Präntätty I. (5. Frenckel-
lin ja Pojan Kirjan-Präntisä, 1822. 30% a. 8. <!. Ruotsin - - Suomersi
-- 1826. 30% a. 8.
957. I. N. lumalisuden Harjoitus: losa edespannan ja selitetän: Cuinga
corckiasti tarpellinen se on, että Ihminen otta wisun waarin sielustans, ja millä
tawalla, eli misä järjestyxesä, se tapahtuman pitä: Nijn myös Ihmisen Wel-
wollisudet Jumalala, itziäns ja lähimmäistäns cohtan; Miwacaisen ylöskehoituxen
canssa, wilpittömään itze koettelemiseen ja aicaiseen parannuxeen: Caikille, Mutta
erinomattain yxinkertaiselle cansalle ylöokehoituzeri, opizi ja ylösrakennuxexi, en-
sin Englandin kielesä prändätty, ja sen jälken Saxan, Latinan ja Ruotzin kie-
lesä käätty; Mutta nyt Suomen kielesä osittain cocoonwedetty, osittain lisätty,
ja yrikertaisten ymmärryxen, ja meidän opetuxem muodon jälken, likemmin sowi-
tettu. Psalm 1, v. 1, 2: Autuas on se, joai racasta Henan lakia, ja ajattele l>ä»e» lakiaus päi°
»ät ja Bit. Luc. li, v. 28: Slntiut o«at ne jotca cuulcwat lunialan sanan ja tätkewät se».
Revalisa Prändätty Wuonna 1759. 40'/2 a. B.*).
a. I. N. lumalisuden harjoitus: Kuinga korkiasti - - tawalla eli misä
järjestyresä se tapahtuman pitä; Niin welwollisudet Itziäns ja Lähimmäi-
stäns kohtan; Uriwakaisen kehoituren kanssa, koettelemiseen ja aikaiseen pa-
rannureen: Kaikille, mutta Kansalle kokoon wedetty, ymmärryren ja
jälkemmin Psalm. jol» raksta - - nt, jotka kuulemat - - se». Turusa, loh. Ch.
Frenckellin Kirjanprändisa, wuonna 1802. 44% a. 8. —d. I. N.-- har-
joitus, yxikertaiselle Psalm. 1: Luc. 11: se». Toinen Ylöspano.
Turusa, - - 1823. 44% a, 8. e, I. N. - - harjoitus: - - Itsiäns - -
yzinkertaiselle sen. Turusa, 1829. Präntätty, Johan Christ. Frenckellin ja
Pojan tykönä. 44% a. 8.
958. Almanach - - Carcaus-Wuonna 1760. - - Tieto-Academialdans. I
Pim. s. 13 p. Jun. 3 Pimeys f. 22 p. Nov. Ezemplan - - Stockholmisa,
Merckellildä. 1 1/2 a - 16. Bihanget: * Cuinga Hywiä ja suuria Lehmiä
pitä saataman, ja mikä hyödytys Maalla-Asujalla nijstä on.
959. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki, Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin Yli coco Ruotzin Waldacunnan,
') Titelbladet är till en del tryckt med röd färg.
sr* * y, } f, ,. -; JOH3 ]
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Suuren-Ruhtinan Maan Suomen ja caickein Ruotzin Cruunun alla olewain
Ruhtinan Maitten ja Maacundain Juhlallisesti pidettämän ja wietettamän pitä
sisällä olewana Wuonna 1760. Annettu Stockholmisa Neuwo-Camarisa 6, päi-
wänä Helme-Cuusa 1760, Turusa, Prändätty Directeurildä ja Cuningalliselda
Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinanmaasa Sucmesa, Jacob Merckellildä. % a.
* Sisälleolewan 1760. Wuoden Rucous-Päiwäin-Textit. V 4 a. 4.
960. lEsuxen Nimeen! Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Textil, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisällä-olewaifella Wuo-
della 1760. Turusa, Directeur. ja Cuningallis. Ruhtinanm. Merc-
kellildä. l/ 8 a. 12.
961. * Ilmoitus, Meidän Caickein-Armollisimman Cuningam erinomaisen
Cumngallisen Armon Osottamisesta, sen Alammaisudesa, itze Työsä täytetyn mie-
linoutteen ja kijwauden ylitze, jolla Hänen Cuningallisen Maj.-tins uscolliset
Alammaiset, Björneborin Maacunnasa, myöskin edesmennenä Wuotena, wilpit-
tömästi owat wapaa ehdollisilla Päiwä-töillä edesautta pyytäneet, nijtä Cunin-
gallifelda Majestetildä, Maan-Isällisestä murheen ja huolen-pidosta, Cruunun
suurella culuturella, säättyjä Asetuzia ja Päätöxiä, Björneborin ja sen rajoilla
olewain, Wirtain- ja lokein-percamisesta, itze ennen mainituille uskollisille Alam-
maisillens sekä edustuxexi että hyödytyxexi ja Naldacunnalle myös lisänbymisexi.
Mlnun rackaat Canssaalammaiseni ja Vstäwäni, . Turun Maan-Cancellia
sijnä 12. p. Helme-Cuusa, Wuonna 1760. jer. wallen. Carl Gust. Loff-
mari.] 1 a. 4. i två spalter, af hvilka den första innehåller Kungörelsen
på Svenska.
962. Cuning:sen Maij:tin Julistus, Hänen asetetun Commissionins Duo-
miosta Camari-Laquajan Cuning:sen Maijttin Häwisa Jacob Jungin ylitze. An-
nettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 21. päiwänä Maalis-Cuusa 1760.
Cum Gratia Privilegio S:ce R:ce Majitis. Stockholmisa, Prändätty Directeurildä
ja Cuning:selda Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinan-Maasa Suomesa, Jacob
Merckellildä. '/a a. 4.
963. Cuning:sen Maijitin Armollinen Julistus, Nijden nyt käypäin suu-
rembain Banco-Transporti-Sedeleitten waihettamisesta toisia uusia wastaan, jotca
kirjoitetaan parattuin Formulairein päälle. Annettu —2. päiwänä Touco-
Cuusa 1760. Cum - - Maj:Hs. Stockholmisa, - - Merckellildä. % a. 4.
964. Cuning:sen - -Kirja ja Käsky Yhteisten Waldacunnan Säätyin
Tygö Yhteisistä Herrain-Päiwistä Sixi 15.nexi päiwäxi Loca-Cuusa sisälleolewai-sena Wuonna Annettu 3. päiwänä Touco-Cuusa 1760. Cum May.tis.
Stockholmisa, - - Directeurildä - - Merckellildä. % a. 4.
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965. * Onnen-To,wotus. Maan Miehellen' Mocommalle, ystäwälle ylim-
mäisell Weljellen' Walitulle. Finnes framför Aphorismi nonnulli Atheismum
Oeconomia? inimicum adftruentes, quos Prcrfide petro kal m bönor.
c. m. f. miciiael montin, die 28 Jun. 4760. Aboce. 4.
966. Suomalaiset Muisto-Runot, P. Ramatun Kirjain ylitze. Prän-
dätty Turusa, W. 1760. '/4 a. 8. Vid slutet: Pietarsaari s. 14. lulii,
1760. G. A. A.*).
'»67. Sen, Pyhäin Seuracunnan Jäsenen, Autuallisesa hetkesä, HCR-rasa, tääldä edesmennen, lumalata-racastawaisen, Cunniallisen meidän räckan
Risti-Sisaremme, STINA MATHIAxen Tyttären, Wijmeinen Sydämellinen
lälki-muisto, Cosca Hän, Jälken cowan Kilwotuxen Cuoleman canssa, sai ma-
kian unen ja lewon, ja nyt lepocammioonsa, maan poween, hetkeri rauhasa
Christuren kätköön lepämään cannetan; Ajan tähden kijrusa Christillisen rackau-
den waatimisesta cocoonpandu, Hywäldä Ustäwäldä, thijomas rawaldin po-
jalda. Turusa sijnä 7. päiw. Marras-Cuusa, Wuonna 1760. Turusa Prän-
dätty. l /2 a. 4.
968. * Ilmoitus. sPAperin-walmistuxen edesautamisexi Waldacunnasa,
on Cuninqmen Maj:ti prändätyn ja yhteisesti cuulutetun Asetuxen cautta sijtä
31. päiwästä Tammi-Cuusa Wuonna 1738. Armosa asettanut, että pitä
caicki suuremmat ja wähemmät Rääpälet Lijnaisista ja Millaisista, huonommat
ja paremmat nijnmyös caicki kelwoton Paperi wähittäin coottaman ja tallelle-
pandaman . Annettu Maan-Cancellisa Turusa sijnä 29. Päiwänä Marras-
Cuusa, Wuonna 1760. jer. w all en. Carl Gust. Loffman.] '% a. 4. I två
spalter, af livilka den första innehåller samma Kungörelse på Svenska.
969. sANnetan tämän canssa tiettäwäxi, että Maanherran ja Riddarin
JEREMIAN NALkENin Passilla warustettu, tule yxi Paperinbrukin-
Interessenterildä sijnä Stockholmisa raketusa Lijnarääpälein-Magazinisä tänne
tullut uloslähetätty, nyt Pitäjäs, Cuning:fen Maj:tin Armollisen
Asetuxen jälken, sijtä 31. Tammi-Cuusa 1738. ja Maanberran
lulistuxen jälken sijtä 29. Marras-Cuusa 1760. cocoman erinomaisesti Lijna-
Rääpälet nijlle Paperinbruukeille, joilla mainitusa Magazinisä osa on;
Quittancin andamisen '/4 a. 4. Ena sidan på Finska, den andra
pä Svenska.
970. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Luwafia Talollisille maalla
ja Caupungeille, että ainoastansa Huoneen-tarpeexi saada keittää Palonwijnaa.
') Torde betyda gabriel and«e.« ASPGGN6N,
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Annettu Stockholmisa Raadi-Eamarisa sinä 8. päiw. loulu-Cuusa 1760. Cum
Gratia Sf Privilegio S:ce R:ce Maj.tis. Stockholmisa, Präudätty [Sid), Dire-
cteurildä ja Cuningselda (Sic!) Kirjan-Präntäjäldä Jacob Merckellildä. % a. 4.
971. Sen, wirhen ja ristin alla hamast lapsudesta ja nuorudesta, rasite-
tun Wrisu, Sanct. Hendrikin lahten terweyden nautitzemisen alla Wuonna
1759. parannuxen wuotella maatesa, Elämänsä perään ajatellesa Ja Jumalan
johdattamista tutkistellesa, Turun Eaupungisa, cocoonpandu tiiomas rawaldin
pojalda, Tyrwän Pitäjästä Ja Lauculan Kylästä. Turusa, Prändätty Wuonna
1760. ',2 a. 12.
a. Sen, Wirhen rasitetun Virsi, Sanct. Hendrichin Parannuxen
Cocoonpandu— ragwaldin —l77l. i/. 2 a. 8,
972. Jumalan Lasten Hengellinen Ajan-Tieto, longa, Meidän Callin
Vapahtajamme lEsuxen Christuxen Syndymisen jälken, Vuonna 1760. On
Präntijn andanut abraiiam aciiremcs. Turusa, Prändätty Vuonna 1700.
Härmed följa, efter sid. 93: Herätyxen Ääni, Hengelliselle Morsiamelle, malmi-
stuxeen, HERran lEsuxen Christuxen, Cunnian Kirckauden tulemiseen; Sitä Hen-
gellistä Sielun Ulkä, Armon Hengen ja palaman Rackauden öljyllä, malmistetulla
Uscon Lampulla Vijmein wastan-ottamaan: (Matth. 25: v. 4.) longa, Adwentin-
aicana 1746. on Präntijn andanut, anran a in aciirenius. Prändätty wast-
udest, Vuonna 1761. *) och: Vähäisten Lasten, Ja myös muitten, Lasten
Nöyryteen käändywäisten, ja halullisten Sieluin Opetus-Wirsi: longa Colmen
Ufcon-Cappalden ylitze Catechismuresa, Kysymisten ja Vastausten canssa, Vuonna
1760. On Catechismuxen Culustelemisen-aicana cocoon-pannut Ia Präntijn anda-
nut abrahaji aciirenius. Turusa, Prändätty Vuonna 1761. a. lång 12.
f a. Dito. 1791 pränt. Turusa I. C. FrenckeNildä.*). f b. Dito. 1808.
Vastudesta Prändätty Turusa, loh. Christ. Frenckellildä. 4 a. lång 12.*).
f c. Dito. Drrsammastädes 1818. 12.*). d. Jumalan - - Ajan-Tieto,
Joka - - Kalliin - - jälkeen Wuonna 1830. Wasta-uudesta On Prändätty Turusa
ja Helsingforsisa, I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. Efter sidan 93: Herä-
tyxen - - Christuren Kunnian Kirkkauden Ylkää, Armon-Hengen - - Rakkau-
den Uskon - - wimein wastaan ottamaan. (Matth. 25: v. 4.) 4a. lång 12.*).
a. Vähäisten Lasten, - - käändywäisten ja- - Opetus-Virsi, longa Kolmen
Uston-Kappalden - - kanssa, - - Kulustelemisenaikana kokoon-pannut Ia Prän-
tiin - - 1788. % a. larn,' 12. —b. Wähäisten - - muitten Lasten-- Opetus-
Wirsi, Kolmen - - ylitse Catechismuxrsa, Kysymysten - - kanssa. Turusa, 1829.
') Se N:o 705.
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Prändätty I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. '/, a. 8, —o. 66 Wäheiiéten
lasten, ja myös muitten lasten Nöyryyteen kääntywäisten ja halullisten sieluin
- - Uskon-kappalten ylitse Katechismuksessa, Kysymysten ja Wastausten kanssa.
Turussa, 1851. Präntätty -- Pojan Kirjapainossa. % a. 8.
973. Rucouxest Ja sen Cuulemisest, tarpellinen tutkistelemus, losa Rucouxen
sekä ulconaisesia että sisällisestä muodosta eli luonosta, rucouxen cuulemisen tar-
pellisudesta, perustuxesia ja järjestyxestä, Nijn myös Sen wisseydesiä ja hyödy-
tyxestä, ja cuinga rucouxen cuulemisen armo oikein täytettämän pitä, Jumalan
armon cauita, Rucoutz-Sunnuntaina, puolipäiwä saarnasa, Nousiaisten Seura-
cunnas, on Wuonna 1759 edestuotu, ja sitten pidemmäldä ulostoimitettu: jonga
nut on Pränttijn andanut, abkaiiam achrenius. Turusa, Prändätty Dire-
cteur. ja Cuningallis. Kirjan-Präntäjäldä Suuren-Ruhtinanm. Suomesa, Jacob
Merckellildä. Wuonna 1760. 5'/2 a. lång 12. Innehåller äfven, efter sid.
112: Yxi Hengellinen Wirsi, Yhden ustottisest alcawaisen Sielun parannuxesta
Sen sisällisen wiheljäisyden tundemises, ja uston halus ICsuxen, ja hänen ar-
mons perän: ensimmäisen kerran prändätty Ruotzin kielellä, jo Wuonna 1745.
Ia nyt ruotzin kielestä suomexi käätty ja lisätty 1760. Weisatan cuin Ruotzin
kielinengin, lEsu hjelp min Själ h.
a. Rucouxest - - Merckellildä. 5% a. lång 12. b. Rukouxest - - Kuu-
lemisesi, - - Rukouxen sekä ulkonaisesta - - luonnosta, rukouxen kuulemisen - - Niin
- - kuinga rukouxen kuulemisen - - kautta, Rukous-Sunnuntaina, - - Seurakunnas,
--pidemmältä--jonga on Pränttiin -- achrenius. Uusi ulospano. Turusa,
Prändätty Christ. Ludv. Hjeltin tykönä, Wuonna 1836. 6% a. 8. Här föl-
jer: Vxi Hengellinen Wirsi efter sid. 84.
974. Hengelliset Historiat eli Oikian Herätyxen ja Hengellisesti ahdisiet»
tuin tilain eli Murhellisten Sieluin Rucouxen Hartauden Esimerkit Z)nnä HER-
ran Jumalan Wanhurscain Duomioin Esimerckein cansoa, wielä myös Paca-
noitten erinomaisesta Käändymisestä, ja ludalaisten Käändymisest ja Tunnustuxet
Christuxen uscoon Caickians Kymmenen Esimercki; jotca Rucouxen ja Rucouren
luulemisen Saarnan Pränttijn andamisen Wuonna 1769. on tygö lisännyt
abraiiam achrenius. Turusa, Präntätty Johan Christopher Frenckellildä. Wuonna
1761. 8 3. 8.
975. Almanach - - jälkeen Wuonna 1761. - - Tieto-Academialdans. 3
Pim. s. 18. p. Touco-C. Venus Auring. si. 6. Kes.-C. Exemplari - - Stock-
holmisa, - - Merckellildä. 1% a. 16. Bihanget: Menneenä wuonna 1760,
luwattijn kyllä tänä wuonna tietä andaa itze tapa cuinga kylwö-Iywät pitä
lioitettaman Calcki-lipiäsä, waan täytyy sen canssa ylöslykätä toiseen ai-
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caan, ja sijnä siasa tällä erällä tietä andaase (Std) tapa: Cuinga lywiä (Sic.)
ja puhtaita Misuja (Skl) laitaan saada, jota tapaa Ulcomaalla on suurella
hyödytyxellä. nautittu. *Tapa syöttää eli ruockia suuria Cläimitä eli Carjaa.
* Tapa, jota yxi osa Peldomiebistä owat täällä Ruotzisa suurella edulla
nautinneet Kylwö-Iywäin liottamisen canfta.
•f 970. Cunnia-Muisto muinaisen, Cauppamiehen Cuuluisimman, Oulun
Caupungisa caunihisa, Herr (OTL FAGERHOLMIN, loca joutui
loulu-Cuusa Wuonna 1700 catomattomaan lunniahan. Tämän kirjotti
Kijruhusn, Kirckoherra Kelwiöllä, marhniis peitiizius: Gabrin Poica, Pohja-
lainen. Turusa, Pränd. I. C. Frenckellildä. 1701. la. Pat, Fol.
977. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Uutten Cahdentoistakym-
menen Talarin Cuparirahan Banco Transporti-Sedeleitten ulosandamisesta ja
käymisestä. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 10. päiwänä Helme-
Cuusa 1701. Cum Grotta Sf Privilegio S:(i> R:ce Maj:lis. Stockholmisa, Prän-
dätty, Directeurildä ja Cuning:selda Kirjan-Präntäjäldä Jacob Merckellildä.
% a. 4,
978. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtoo,
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, Cuin Yli coco Ruotzin Waldacunnan,
Suuren-RuhtinawMaan Suomen Ruhtinan-Maitten ja Maacundain Juhlal-
lisesti pidettämän ja wietettämän pitä sisällä olemana Wuonna 1701. Annettu
Stockholmisa Neuwo-Camarisa 17. päiwänä Helme-Cuusa 1701. Turusa, Prän-
dätty Johan Christopher Frenckellildä. 3/4 a. * Sisälle-olewan 1701.
Wuoden Rucous-Päiwäin-Textit. LL a. 4.
979. lEsuren Nimeen! Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin Textit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle-olewaisella Wuo-
della 1701. Turusa, Prändätty Johan. Christopher Frenckellildä. '/a a. 12.
980. Cuning:sen Maijttin uudistettu Armollinen Pardonin-Placati, Pois
caranneista Sotawäesiä Regementeistä ja Ammiralitetistä. Annettu Stockholmisa
Raadi-Camarisa sinä 18. päiwänä Maalis-Cuusa 1701. Cam MajUis.
Stockholmisa, Prändätty, Directeurildä Merckellildä. l/a *4.
981. Cuning:sen Maijttin Armollinen lulisius, Nijtä wääriä huudoja
wastaan, Slantein corgottamisesta. Annettu 30. p. Kesä-Cuusa 1761. Cvm
- - MajUis. Stockholmisa. Prändätty - - Cuning:da - - Merckellildä. % a. 4.
982. Christlllinen lälkimuisto, CunniaNisten Wambembain suosion jälkm
Tehty, Heidän ainoan ja räckan Lapsensa, Sen HERrasa pois nuckunen
JOHANNA HENDRIKIN tyttären Cuoleman jälken; longa ajallisen elämän
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kyntilän HERra sammutti, Sinä 28. p. Heinä-Cuusa, wuonna 1761. ihohias
kagwaldin Pojahla. Turusa, Prändätty loh. Christoph. Frenckellildä. %a. 4.
a. Christillinen lälkimuisto jälken, Tehty Räckan Lapsensa sen
Nuckuneen HINDRIKIN Tyttären Hautamisen tilasa, jonga Kyntilän
HERra sijnä 28. päiwänä Heinä Cuusa, Wuonna 1761. sammutti, ja toiwon
jälken corjais Hänen yhteen onnelliseen ijancaickiseen lepoon. Turusa, Prän-
dätty Johan Christopher Frenckellildä. 1 a. Fol.
983. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, Nijden tähän asti pibettyin
Vhdexän ja Cuuden Talarin Cuparirahan Banco Transporti-Sedeleitten sisälle-
wetämisestä ja waihettamisesta uusia Sedeleitä wastaan. Annettu Stockholmisa
Raadi-Camarisa sinä 1. p. Syys-Cuusa 1761. Cum — Maj-.tis. Stockholmisa.
Prändätty Directeurildä ja Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä.
V* a. 4.
984. Cuning:sen Asetus, Nijden Cauppalaiwain päällä mlkewain
Merimiesten rangaistuxesta, jotca, sitte cuin he owat palweluzen ottaneet jongun
laiwan päälle, sijtä Ulcomalla poiscarawat, mutta, caramisen jälkeen tulemat kijn-
niotetuxi ja Waldacundaan jälleensä sisälle tuoduxi. Annettu 26. p. Maarrao-
Cuusa 1761. Cum - - May.tis. Stockholmisa. - - Merckellildä. % a. 4.
a. Cuning:sen Maij:tin. ulcomaalla mutta 16 p. Helme-Cuusa
1762.*). <?um - - Merckellildä. V 2 a. 4.
985. Lyhykäinen Neuwo, Hywihin Ia Sijrrollisihin Ihmisten Tapoin;
Nuorudelle, Jonga Hywiä Tapoja oppia tule, Ojennurex cocoonpandu ja ulos-
annettu. Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckellildä, Wuonna 1761.
IV4 » 8.
a. Neuwo-Kirja, elli Lyhykäinen Oppi Hywiin ja Siiwollisiin Ihmisten
Tapoin; Nuorudelle. Toinen Paino, jonga on parannettuna toimittanut Wanha
Suomalainen **). Wiipurissa And. Ceberwallerin Kirja-painosta annettu wuonna
1819. IV6 » 12. .
986. Vhben Suloisen ja Siunatun suwen ja sen Hebelmöitzewaisyben
Tutkistelemut' Jumalan Lasten Hengellisen suwen täsä elämäs, ja myös taiwal-
lisen suwen tämän elämän jälken, mieleen johdatuxen cansa; Joita, Käändynet
ja Uscowaiset Sielut, sydämmellisesti halajamat; jonga tutkistelemuxen seurawai-ses Wirresä on Pränttijn andanut abraham achbenius. Turusa, Prändätty
Johan Christopher Frenckellildä Wuonna 1761. % a. 8.
*) Vid slutet står dock 26 p. Mallis-CimsH 1761.
**) JACOB JUDEN.
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»J« a. Dito. Wasasa 1779. b. Yhden - - Hedelmöitsewäisyden - - kansa;
Uskowaiset Prättijn achrenius. Wasasa, 1787. Prändätty Georg
Wilhelm kondicerildä. % a. 8. —e. Ihden achrenius. Oulusa, 1839.
Präntätty C. E. Barckin' tykönä. % a. 8, tl. Yhden - - elämäsä, - -
seurawaisesa - - Chr. Ev. Barckin tykönä. % 8 - 8. e. Yhden--achre-
nius. Präntätty tänä wuonna. '2 a- 8. f. '" Yhden suloisen ja siunatun
hedelmöitsewäisyden Tutkiotelemus Jumalan Lasten Taiwallisen Joita
Käändynet ja Ulkomaiset Sielut sydämmellisesti longa Tutkistelemuzen
pränttiin achrenius. Turusa, prändätty wuonna 1828. ]/ 2 a. 8. —g.
7H M den hedelmöitsewäisyydeen tässä elämänsä, Taiwaallisen wir-
ressä AciißENius. Uusi painos. Turussa, J. C. Frenckellin ja Pojan kirja-
painossa, 1803. % a. 8. li. Yhden Suloisen ja Siunatun Hedel-
möitsewäisyden Henkellisen täsä elämäsä, taiwallisen jälkeen
johdatuksen ka»t>sa; Joita Kääntyneet sydämmeelisesli - - jonka tutkibtelemuk-
sen seuraawaisesa Wirresä antanut achrenius. Waasasa 1842. Prän-
tätty C. G. Wolffin tykönä. % a. 8.
987. *Mi Hengellinen Wirsi, Elämästä synnin tunnosta nijncuin yhden
oikian Rippi-Lapsen pääomaisudesta. Cocoonpandu Wuonna 1761. Thomas
RAGWALDIN POJALDA.
]
/4 a - 8.
988. Caxitoistakymmendä Hengellistä Wirttä, Christillisexi ajanculuxi ja
wiettämisezi, wuotella olles.?, Turun Caupungisa, Cocoonpandu ja Präntijn an-
nettu thomas ragwaldin pojalda, Tyrmän Pitäjästä ja Lauculan Knlästä,
Wuonna 1761. Turusa Prändätty. 2 a. 8.
a. Vito. 2 a. 8.
989. Almanach -- 1762. -- Tieto-Academialbans. Auring. Pim s. 17
p. Loca-Cuusa. Cuun. Pim. s. 8. p. Touco Cuusa ia s. 1 p. Marr. C. Ezem-
plari - - Stockholmisa, - - Merckellildä. 1 ■/, a. 16, Bihangct: * Maalla-
asualle awuxi tietä ■Annetaan seurawaiset Elatuxen-keinot, joita taitaan parem-
nialla ja kewiämmällä tawalla tehtää, cuin ennen on edes annetuxi tullut.
990. Cuning:sen Maijttin Armollinen Julistus, ja Kasty, Cuinga Palon-
wljnan keittämisen canssa Huoneen-tarpeexi ja Myytäwäxi, nijn myös ulosteen
canssa sen edestä, ja nijn edespäin, wielä edebpäin tulee menetettäwäxi. An-
nettu Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 5. p. 1762. Cum Gra-
tia Sf Privilegio S:ce R:ce Majuis. Stockholmisa. Prändätty Directeurildä ja
Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä. % a. * Ulosweto en-
simmäisestä Articulista 1756 wuoden Suostumus Placatifa. 1 a. 4.
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991. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos- Paasto-
Catumuc-- ja Rucous-Päiwästä, Jotca Yli coco Ruotzin Waldacunnan, Suuren-
Ruhtinan-Maan Suomen ja caickein Ruotzin Cruunun alla olewain Ruhtinan-
Maitten ja Maacundain, Juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä sisällä
olemana Wuonna 1762. Annettu Stockholmisa Neuwo-Camansa 16. päiwänä
Helme-Cuusa 1762. Turusa prändätty Johan Christopher Frenckellildä. % »
* Rucous-Päiwain-Textit sisällä olewaisna Wuonna 1762. ]/ 4 a. 4.
992. lEsuxen Nimeen! Cuning. Maij:tin Asetetut Suurten Rucous-
Päiwäin, Textit, Jotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle- olewaisella Wuo-
della 1762. Turusa, Prändätty loban Christopher Frenckellildä. % »• 12.
993. Cuning:sen Maijitin. Armollinen Julistus, Että Banco edespäin
ylöspitää lainan suostumisen canssa. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa
sinä 16 p. Helme-Cuusa 1762. Cum Maj-.tis. Stockholmisa. Prändätty
Directeurildä ja Cuning:da Kirjan Prantäjäldä Jacob Merckellildä. '/2 a. 4.
»f 994. Cuning:sen Julistus, nijden rangaistuxesta ja sacoisia, jotca nijtä
manhoja Vhbexän ja Cuuden Talarin Cuparirahan Banco Transporti Sede-
leitä sisälle cootesa ja waihettaisa uusia Sedeleitä wastaan, rohkenewat otta wäli
eli woitto-rahoja, Annettu--17 p, Helme-Cuusa 1762. % a. 4.
995. Cuning:sen Julistus, Wissein Fabriquein sijrtämisestä Stockhol-
mista Suomen ja muihin Waldacunnan Caupungeihin. Annettu 22. p.
Helme-Cuusa 1762. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa. - - Merckellildä. 1 a. 4.
»J< 996. Instructio Waldacunnan Säädyildä wastanotettu ja wahwistettu
Deputeraduillen Calanpytöin huojenpitämiseen ja sijnä löyttyin tarpellissihin toi-
mituxiin Herranpaiwillä. Stockbolmisa 12 p. Touco-Cuusa 1762.
997. Cuning:sen Päätös, Papin-Säädyn Herrain-Päiwäin Täysiwal-
daisten Turun ja Borgon Hijppacunnisa Waldacunnan Säätyin tykönä tehdyn
hakemisen päälle, Pienentiundin maxosta mainituisa Hijppacunnisa. Annettu
4. p. Kesä-Cuusa 1762. Cum - - Majdis. Stockholmisa. - - Merckellildä.
V. a. 4.
998. Projecti Cuning:sen Majttin Vhteisin Armollisin Privilegioihin ja
lärjestyxeen Waldacunnan Meri- Saari- Wirta- ja lärwi-Calanpydöllen, ynnä
sen canfta, cuin sijnä waarin otetta tulee. Cum Majdis. Stockholmisa.
Pränttäjäldä - - Merckellildä. 3 :,. 4. Vid slutet: Stockholmisa 21 päiw.
Kesä-Cuusa 1702.
999. Ruotzin Waldacunnan Säätyin Suostumus 1763. Wuoden ja nij-
ben sen paalle seurawaisten wuotten edestä sen wuoden loppuun asti ja canssa,
cuin ensimmäiset Herrain-päiwät tulemat seisahtamaan. Tehty ja suostuttu Herrain-
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Päiwillä Stockholmisa sinä 21 p. Kesä-Cuusa 1762. Cum -- Maj:tis. Stock-
holmisa. Directeurildä ja Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Prändätty laccob (Sic!)
Merckellildä. 6% a. 4.
1000. Ruotpn Waldacunnan Säätyin Päätös, Tehty, suostuttu ja ulos-
annettu nijllä Uhrnsillä Herrain Päiwillä, cuin päätettijn Stockholmisa sinä 21
p. Kesä-Cuusa 1762. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa. Prändätty Directeurildä
ja Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä. 2 a. 4.
1001. Cuning:sen Majttin. Armollinen Asetus, Sijtä, cuin tästälähin pitä
waaria otettaman Gästgifwarein Cartanoisa Waldacunnasa, caikellaisten waiwal-
loisutten, estetten ja matcustawaisten wijwytyxen estämisen. Annettu Stockhol-
misa Raadi-Camarisa sinä 22. p. Kesä-Cuusa 1762. Cum--Maj-.tis. Stock-
holmisa. - - Merckellildä. 1 a. 4.
1002. Cuning:sen Selitys 6:nen och (Sic!) 14: (Sic!) nen §.§. ylitze
Afetuxesa annettu sinä 24 p. Helme-Cuusa 1748 Edelläkätten-maxosta Wuori-
ja Bruuki-menoisa. Annettu 22. p. Kesä-Cuusa 1762. Cum Maj-.tis.
Stockholmisa. - - Merckellildä. %a. 4.
1003. Cuningiscn Maijttin. Uudistettu Armollinen Asetus, Charta Sigil-
lata Recognitionin Ulosteon maxosta, ja cuinga saman ulosteon edestä pitä tili
tehtämän. Annettu - - 29. p. Kesä-Cuusa 1762. Cum - - Majuis. Stockhol-
misa. - - Merckellildä. 1 a. 4.
1004. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus Nijstä, jotca luwattomasti
ja salaisesti itzeansä andawat ulos Waldacunnasta wierasten Herraudein ala (Sid).
Annettu —19 päiw. Heinä-Cuusa 1762. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa. - -
Merckelliloä. '/« a - 4.
1005. Cuning:sen Maijttin. Armollinen Asetus Että Maan-Omistajat ja
Talon pitäjät Maalla mahtawat Naineille Pakollisille raketa Mäki-tupia ja
Asuin-sioja heidän Tiloillensa. Annettu 20 päiwänä Heinä-Cuusa 1762.
Cum - - Majitis. Stockholmisa. - - Merckelliloä. ]/2 a. 4.
1006. Cuning:sen Julistus Specie Rahan eli Cullan ja Hopian Wal-
dacunnan sisällä tähtäwästä Lainasta. Annettu —2O paiwänä Heinä-Cuusa
1702. Cum - - Maj-.tis. Stockholmisa. - - Merckelliloä. % a. 4.
«J< 1007. Cuning:sen Majttin Armollinen Asetus Sijtä, Cuin lawiammalda
tulee Suurten-ofain lacamisten aicoin saattamisexi ja Huonenhallituxen ylös-
auttamisexi Suomesa waarin otetta. Annettu 27. päiw. Heinä-Cuusa 1762.
Cum - - Maj:tis. Stockholmisa. - - Merckellildä. 1 % a. 4.
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1008. Cuningisen Maij:tin. Armollinen Päätös Ia Selitys Nizden Yh-
teisten Walitusten Ia Hakemisten ylitse, cuin Hänen uscolliset Alammaisensa Pa-
pin-Saädystä Ruotzisa ja Suomesa, näillä äsken Päätetyillä Herrain-Päiwillä
edesandaneet owat. Annettu —lO päiwänä Elo-Cuusa 1762. Cum - - Maj-.tis.
Stockholmisa. Directeurildä ja Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Prändätty Jacob
Merckellildä. 2 a. 4.
1009. Cuning:sen Majttin Armollinen Resolutio Ia Selitys Nijhen Yh-
teisijn Walituxijn, Cuin Hänen uscollistt Alammaisensa Waldacunnan Yhteisestä
Cansasta Ruotzisa ja Suomesa, heidän uloslähetettyin Täysiwaldaiktensa cautta,
wijmmein olleilla Herrainpäiwillä owat andaneet alammaisudesa sisällen annetta.
Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 17. päiwänä Elo-Cuusa 1762. Cum--
Maj-.lis. Stockholmisa. Prändätty Directeurildä ja Cuning.da Kirjan Pränttäjäldä
Jacob Merckellildä. 5 a. 4.
1010. Cuning:sen Maj:tin Uudistettu Armollinen Säändö Suurten-osain
lacamisesia ja mitä sijnä on waarin ottaminen Annettu 17 päiw. Elo-
Cuusa 1762. Cum-- Maj-.tis. Stockholmisa. - - Cuning:da nijn myös Turun
Academian Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä. 1'/+ a. 4.
1011. Cuning:sen Maijttin Armollinen Asetus ja Selitys Vlitze s:nen
§. Perindö-Caaren 17 Lugusa Testamenteista Caupungeisa. Annettu sinä
19 päiw. Elo-Cuusa 1762. Cum -- Maj-.tis. Stockholmisa, - - Cuning:da Kir-
jan Merckellilbä. % a. 4.
1012. Cuning:stn Maijttin. Armollinen Selitys Asetuxen ylitze sijtä 10.
päiwästä loulu-Cuusa 1756, misä Duomio-Istuimesa Fabriquein-Isändiä, Pal-
welioita ja Työntekiöitä wisseisa asioisa, mahdetaan laillisesti etzittää. Annettu
—l9 päiwänä Elo-Cuusa 1742. Cum Maj:tis. Stockholmisa. Merc-
kellilbä. % a. 4.
1013. Cuning.sen Majttin Armollinen Asetus Sijtä Cuin Maankirjan
tekemisesä tästälähin tulee waarin otettaa. Annettu Stockholmisa Raadi-Cama-
risa 31 päim. Elo-Cuusa 1762. Cum-- Maj-.tis. Stockholmisa. - - Cuning:da,
nijn myös Turun Academian Kirjan-Präntäjäldä Jacob Merckellilbä. l /2 a. 4.
1014. Cuning:sen Maijttin Instructioni Plantage Directeurille Suo-
mesa. Annettu sinä 7. päiwänä Syys-Cuusa 1762. Cum Maj:tis.
Stockholmisa. - - Cuning:da Kirjan Präntäjäldä - - Merckellilbä. % a. 4.
1015. Cuning:sen Maijttin Kieldo Caickia sencaldaista Cauppaa wastaan,
jonga cautta missit Metzän ja Kedon osat Perindö-Maista eroitrtaan. Annettu
—2B päin,. Syys-Cuusa 1762. Cum Maj:tis. Stockholmisa. - - Merc-
kellilbä. % a. 4.
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1016. Cuning:sen Majttin Armollinen Julistus ja Kieldo Sitä Saari-
Maisa pideltäwä Munaamista eli Munain poisottamista ja hä-
wittämistä wastan. Annettu —Raadi-Camarisa 28 päiw. Syys-Cuusa 1762.
Ckim Majdis. Stockholmisa. Cuning:da, nijn myös Turun Academian
Kirjan-Präntäjäldä Jacob Merckellildä. l/ 9 a. 4.
1017. Cuning:sen Maij:tin. Armollinen Julistus Ia Kästy Maalla Iy-
wäin-Ostamisen, ja Luwattoman Palo-Wijnan Polttamisen Hillitzemisexi. An-
nettu sinä 14. Päiwänä Loca-Cuusa 1762. Cum — Maj-.tis. Stockholmisa.
-
- Cuning:da Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä. % a. 4.
1018. Uudet Hää Winet, Costa Turun Linnan wanhan Timbermannin,
Anders Ilorckan talosa, Hänen Tyttärensä Häät pidettin Turun Caupungisa
Sinä 4. p. Marras-Cuusa, Wuonna 1762, lotca, Endisten Sanan cuuliain
hywäxi muistutuxexi, On cocoon pannut ja Präntijn andanut Nousiaisten Pap-
pilasta, akraiiam aciirenius. Turusa Prändätty. '/«, a. 8.
1019. [adolpii friedrich Jumalan Armosta, Ruotzin, Göthein ja
Wendein Cuningas, :c. se. :c. MEidän Lembemme ja Armollinen suosiomme
Jumalan Caickiwaldiaan canssa, Uscollinen Mies ja Maan-Herra. .
Stockholmisa Raadi-Camarisa sinä 10. päiwänä Marras-Cuusa 1762.] ya
a. 4. Se N:o 1024.
1620. Cuning-sen Maijttin Armollinen Julistus Lainain maxamisesta
Bancosa Annettu 11. päiwänä Marras-Cuusa 1762. Cum Maj:tis.
Stockholmisa. Prändätty Merckellildä. l 2 a. 4.
>J< 1021. Kijtos Kirjoitus cuin sen saadun Rauhan tywenän ja Armejan
onnelisen tacasin tulemisen puolesta Waldacunnaan Cuning:sen Maijttin Armolli-sen Käskyn päälle, tule ylösluettawaxi caikisa Seuracunnisa. sinä 28. päiw.
Marras-Cuusa lisällä olewaisena wuonna 1762. Stockholmisa. Prändätty Ja-
cob Merckellildä. 4.
a. Kijtos Jumalan tygö, loca, Woitetun Rauhan-tywennen, ja Sota-
joucon Waldacundaan onnellisen jällens-tulon edestä, Cuning:sen Maj:tin Ar-
mollisen Käskyn jälken, Caikisa Seuracunnisa tule ylös-luettawaxi. Sijnä 28.
p. Marras-Cuusa sisälläolewaisna Wuonna 1762. Turusa Prändätty Job.
Christoph. Frenckellildä. % a, 4.
1022. Kijtolliset Ajatuxet HERran Armon cautta Saadusta Rauhasta,
Wuonna 1762. Herätyxeri edespandut, Weisatta nijncuin: Minun sielun kijttä
HErra «. Prändätty Turusa. % a. 8.
a. Kijtolliset - - Turusa. % a. 8.
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1623. Piexämäen Pitäjän Asuwaisten Walitus-Runo, Heidän Muinen
Uscollisen Opettajansa, Kihlacunnan Promastin ja Kirckohrrran Sen Corkiasti
Cunnioitettaman, Suuresti Cuuluisan Ia Corkiasti Oppinen Herran PAULUS
KROGIUren Autuallisen Poiseron Ylitze; Cosca Hän sinä 17. p. Marras-
Cuusa HCRrasa nuckui, ja senjälken 5. päim. loulu-Cuusa, Cunniallisen Seu-
ran, ja Christillisen Ruumin-Saarnan canfta, Hänen Lepo-cammioonsa, Piexä-
mäen Kirckoon, johdatettin ja saatettin Wuonna 1762. Vxinkertaisesti, Heidän
puolestani, Cocoonpandu iienric n, ».vnAlda. Turusa Prändätty loh. Chri-
stop!'. Frenckellildä. 2 a. Fol.
1024. [Hänen Kuning. Ma>:tinb Meidän Armollisin Cuningamme Uscottu
Miec> ja Tygöasetettu Maanherra Turun känin, Björneborin Länin, ja Alandin
ylitze, Minä jer wallen, Teen tämän cautta yhteisesti julkisexi ja tiettä-
märi: Cuinga Hänen Cuningallinen Maijesietins, minulle Armosa, sen 19 p.
alla edesmennesä Marras Cuusa, tietä andanut on, että Hänen Cuningallisen
Maijesietins, yhdellä puolella, mielellänsä suo, Hänen uskollisille alammai-
frtlenfa, sen mapauden, että missin määrätyn uloeteon edestä, estämatä
saada poltta palamijna huonen tarpeexi, ; Mutta toisella puolella,
löytä huolenpitämisens maaliman caiken tarcan marinottamisen että estä,
ettei yri lumallinen cohtullinen palamijnan polttaminen mahdais määrinkäytettä, .
Sentähden, on Hänen Cuningallisen Maijesietins armollisin tahto jakästy, että
caicki ylönpaldinen ja lumatoin palamijnan polttaminen pitä estettemän, ja
että Waldacunnan Säätyin suostumus ja säändö, mahdais
tarckammasti tulla jälkeneletyxi, ja caicki määrinkäyttämys estetyxi, on Cu-
ningallinen Majesteti minulle armosa käskyn andanut, ettei'ainoastans angarasti
Cruunun palmeljoita tygöpitä, että he misumman perääncatzomuxen cautta poio-
käännäisit ja aicanans estäisit caiken määrinkäyttämisen palamijnan malmistami-
sisä; maan myös uloscatzoa nijn monda perääncatzomus miestä , cuin
nijn tarckan malmomisen suhten löytän ulottumaisixi: . Turun Maan
Canzelliisa sinä 17 p. Joulu Cuusa, Wuonna 1762.] % a. 4.
-1025. Wanhat ja Uudet Hengelliset Wirret, Ennen präntetyistä arkeista
wastudest yhteen cootut; Ja Uusilla Wirsillä lisätyt: Joiden sisälläpidot, sekä
yhteisesti welittäin, että myös itzecungin wirren päälle kirjoituxesa, omat ylös-
otetut, ne wanhat, nijncuin ne ennengin tryketyt ollet omat. lotca Sunnuntai
ja luhlapäiwäin ehtopuolden oikein käyttämisen awun ja ylöskehoitureri, Nou-
siaisten Pappilasta on pränttijn andanut Wuonna 1762. abraiiam achrenids.
Imprimatur Samuel Pryss. Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckellildä,
Wuonna 1762. 11 a. 8. På sjette arkels sjunde blad förekommer föl-
jande Titel: Uudet Hengelliset Wirret, Erinomaisista Sieluin Tiloista, hymistä
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haluista ja menoista, Terweydes ja Sairaudes, kiusauren tilasa; V«nä Caickein
luhla-Päiwäin Aamu, ja Ehto-Wirren canssa. lotca Tänä Wuonna 1762.
on pränttijn andanut abraiiam achremus. Psalm. 104: 33. Minä ««ls« b»»>
ralle minun clinaicanaiti. ja fijtän minun lum«l«tan< »ijncauwan niin minä olen. T-Ufufd,--1762.
a. Wanhat - - präntätyistä - - kootut; - - Sisälläpidot, - - wälittäin, - - itze-
kungin - - kirkoituxesa (Sk!) - - niinkuin - - trykätyt - - Jotka - - Pappilasta On
pränttiin - - 1762, abhaham achremus. Toinen Plöspano. Imprimatur, - -
loh. Chr. Frenckellildä, 1805. 11%. a. 8. lliii har sidan 94 ofvanbeniäldc
särskilde Titel, mcd följande förändringar: Uudet - - Hywistä - - Kaikkein - -
kanssa. Jotka - - On pränttiin - - fraratk - - eN»«U«n«nl. ja tittan - - RUntammn (uin - - 1805.
b. Wanhat - - lisätyt Joiden--Kolmas Ylöspano. - - Suruja, 1831. Prän-
dätyt I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. U% a. 8. - - .«HMtntic- - 1831.
- - tykönä.
1026. lEsuxen Nimeen! Yxi Tarpellinen Coetus ja Tutkistelemus Rippi-
Wäen Canssa, longun awaramman Selityren canssa, nijden meidän Cateckis-
muresam edestulewaisten Kysymysten ja Vastausten päälle, Sille Yrikertaiselle
Cansalle tarpellisexi ja hyödyllisen walmistureri ja ylöswalistureri, Nijden Cor-
kiain Autuden-Wälicappalden Sekä Oikiasta tarcoituresta ja käsityrestä, että
myös nijden oikiasta käyttämisestä Sielun totiseri yhdistyrexi Jumalan canssa,
ja nijn ijancaickisexi autudexi Cunnian Waldacunnasa. Turusa, Prändätty Jo-
han Christoph. Frenckelliltä Wuonna 1762, 5 a. B.*).
a. lEsuren - - Waldacunnasa. Stockholmisa Prändätty Petter Hessel-
bergildä Wuonna 1765. 5 a. 8. b. lEsuren - - Waldacunnasa. Stock-
holmisa, Prändätty Cuningallisesa Suomalaisesa Proinbifä, Wuonna 1777.
3 a. 12. e. IE sur en - - Koetus - - kanssa, - - kanssa, niiden - - Catechismu-
resam - - Vrinkertaiselle Kansalle - - Niiden Korkiain Autuden-Wälikappalden - -
tarkoituresta - - niiden - - kanssa, ja niin ljankaikkiseri - - Kunnian Waldakunnasa.
Turusa, 1830. Prändätty I. C. Frenckellin ja Poj.m tykönä. 3'/2 a. 12.
(1. lesuksen Nimeen! Uksi tarpeellinen Koetus ja Tutkiotelemus--kanssa.
Jonkun - - selityksen - - Katechismuksessamme edestulewaisten kysymysten ja was-
tausten - - Yksinkertaiselle kansalle - - tarpeelliseksi ja hyödvlliseksi walmistukseksi
ja ylöswalistukseksi, - - korkiain Autuuden Wälikappalten - - Oikiasta tarkoituk-
sesta ja käsityksestä, - - oikiasla käyttämisestä sielun totiseksi yhdistykseksi - - ian-
kaikkiseksi autuudeksi kunnian waltakunnassa. Kuopiossa 1849. Präntätty I.
Karstenin tykönä. 3% a. 12.
*) Esipuhe. A>mct<» Citutfcorifti sinä 9 p. Keftl-Cntlsa, Vuonna 1761, Br undertecfcntdt
af Författaren, K\rkolierden derslädes, Prosten joha> wegei.ics.
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1027. Cahdexancolmattakymmendä Christillistä, Ihmisen sisällisen ja ulco-
naisen tilan canssa näillä aimoilla yhten sopiwaista Wirttä, Vnnä Cahden Chri-
stellisen Runon canssa, Sen sangen heicon ja yrikertaisen Ummärryxen ja HER-
ran Armo säten kipinän, ia häneldä annetun leiwiskän jälken, Oppineitten Hen-
gellisten Miesten ojendamisen awulla, Rackaudesta Jumalan ja Lähimmäisen puo-
len. Cocoonpandu ja Prdnttijn annettu, Uuden Wuoden ja P. Mickelin Päi-
wän wälillä, Tyrwän Pitäjäsä, ja Lauculan Kyläsä syndyneldä, mutta nyt Tu-
rusa olewaiselda tuomas ragwaldin pojalda, Wuonna 1762. Turusa
Prändätty loh. Christoph. Frenckellildä. 3\'2 a. 8.
1028. * Catharina lohanneren Tyttären wiimeinen Puhe ja Weisu, ha-
nen Rackahillen Wanhemmillens sinä 23 päiwänä Kesä kuusa wuonna 1762.
%. a. 8. Vid slutet: Wasasa, prändätty Londiccrin Kirjan-Prändisä wuonna
1802.
a. * Catharina - - wijmmeinen - - 1762. %a. 8. Vid slutet: Wasasa,
präntätty -- 1822. —b. * Catharina - - 1762. %a. 8. Vid slutet: Wa-
sasa, prändätty C. A. Londicerildä. c. * Catharina --1762. */4 a. 8. Vid
slutet: Wasasa, Prändätty C. A. Londicerildä. d. * Catharina - - 23. - -
1762. »/4 a. 8. Vid slutet: Wasasa, - - Londicerildä. —c. * rs « Catharina
--rotimmemen - - 23--1762. ]/4 a. 8. Vid slutet: Prändätty samana
Wuonna. *). f. Catharina - - Tyttären, wiimeinen - - Rakkahillen -- 1762.
Präntätty tännä Wuonna. V 4 a. 8.
1029. Neljä Jumalista Wirttä, Ustowaisilda Sieluilda Weisattawan,
Coconpandu jAcoßtlfca abrahamin Pojalda FRosTEßujelda, Kirckoherralda
Lochteän Pitäjäsä Pohjanmaalla. Turusa Prändätty loh. Christoph. Freckellildä
(Sid). Wuonna 1762. 1 a. 8.
1030. Almanact). - - 1763. -- 27 m. - - min - - Tieto-Academialdans.
Erempl. -- Cuparir. -- Stockholmisa, Prändätty -- Merckellildä. 1% a. 16.
Bihangct: * Että estää Iywä- eli luurimadot, jotta saattamat paljon wahingota
ja ylössyöwät uloskylwö-jywät ja ne pienet oraret.
1031. Cuning:sm Majttin Uudistettu Armollinen Pardoni Placati Nijl-
len Regementeistä ja Amiralitetistä poikenneillen ja caranneillen MieHillen, ynnä
muiden canssa. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 4. päiwänä Helmi-
Cuusa 1763. Cum - - Maj-Ms. Stockholmisa. Prändätty Directeurildä ja Cu-
ning:da Kirjan Präntäjäldä Jacob Merckellildä. % a. 4.
) Denna uppgift är falsk. Upplagan har nyligen utkommit.
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1032. Cuning:sen Maj:tin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus ja Rucous-Päiwästä, lotca Yli Coco Ruotzin Waldacunnan,
-
- juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä sisällä olemana Wuonna 1703.
Annettu Stockholmisa Neuwo-Camarisa 7. päiwänä Helme-Cuusa 1703. Tu-rusa prändätty Johan Christopher Frenckellildä. % a. * Rucous-Päimäin-
Textit Sisällä olemaisna Vuonna 1703. % a. 4.
1033. JEsuzen Nimeen! Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päimäin Teztit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle- olewaisella Wuo-
della 1703. Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckellildä. % a. 12.
1034. Cuning:sen Majttin. Armollinen Julistus Palowijnan tumattoman
inpracticeringin eistämiseri. Annettu Stockholmisa Raadi-Camarisa 24. päiwänä
Maalis-Cuusa 1703. Cum -- May.tis. Stockholmisa. > - Merckellildä. '/2 a. 4.
1035. Cuningisen - - Asetus, Tulema Hospitalein ja Lastenbuonetten Lait-
tamisthin Waldacunnasa. Annettu--11. päiwänä Huhti-Cuusa 1703. Cum
- - May.tis. Stockholmisa. - - Merckcllildä. 1 a. 4.
1036. Murhellisten Walitus Wirsi, Muinen Corkiasii Oppenen Promastin
ja Kirckoherran Mascun, Ruscon ja Wahton Seuracunnisa, Herr GUSTAVUS
PACCHALENIUxen ANDREAren Pojan Tääldä Lähdön ylitze, loca HER-
ran neumolla talutetun 73 Ajastajan ja 13 päiwän waelluxen jälken, sinä 10
p. Maalio-Cuusa 1703 autuallisen Cuoleman cautta, tuli Jumalan tygö eun-
nialla corjeturi, ja hänen Ruuminsa sinä 14 p
1037. Cuning:sen - - Asetus Tulema Silahean Pyydön yhteiseen pitami-
seen Vhteiseldä-Cansalda Suomesa aukeilla Meri- Metzä- Mäki- ja Kiwi-
rannoilla. Annettu 20. päiwänä Huuhti-Cuusa 1703. Cum Majuis.
'/2 a- 4.
1038. Cutzumus Vhdestä wiran paitasta nijn toiseen, Nimittäin, Lapin
Pitäjästä Nousiaisten Seuracundaan Cappalaisexi: Jnnä Hywästi jätändö Wir-
ren endisesä paicasa, ja Terwetys Laulun canssa wastatulewaisesa; Präntijn an-
netut samana Kewänä 1763. johan noECKERTiIbä Nousiaisten Cappalaiselda.
loh. Christ. Frenckellille. %a. 8.
1039. Efter Tankar om nödvändigheten al utdika och upodla Kärr och
Mofsar i Finland, under pehr kalms infeende framft. af esai as we-
gelius ii. s. d. 18 Jun. 1763. Abo. 4. finnas af c. g.*) undertecknade
metriska verser * Maan Miehelle.
*) Sannolikt christfried ganaxdeb.
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1040. Framför Politico-Oeconomifk Afhandling, Om Förmon af Kopp-
ympningens Widtagande i Finland, under pehr adrian gadds infeende
förfvarad af otto reihhold dökman, d. i Jul. 1763. Abo. 4. fin-
nes en af den sistnämnde, med orden o. k. rök man. Hämäläinen Savosta.
undertecknad Dcdication * Kunnioitettawalle Talonpojan Säädylle Suomen-
niemesä.
1041. Christillinen lälkimuisto Cosca Poicainen Nuorucainen ADRIAN
NÄPPIUS, Pitkällisen cowan cuoleman taistelemuxen ja campauxen cautta
Wanhembansa ja Mailman hywästi jätti, Ia sijhen oikiaan Isän Maahan Tai-waseen ylös otettin, sinä Colmandena Kymmenendenä Päiwänä Syys-Cuusa,
Wuonna 1763. Cocoonpandu tiiomas ragwaldin pojalda. Präntätty Tu-
rusa. %. a. 8.
a. Christillinen - - Pojalda. Wastaudesta präntätty. %a. 8. b. * Ehri-
stillinen (Sid) Kosta Poikainen Nuorukainen - - kowan kuoleman - - kam-
siauren kautta - - siihen - - Maahaan - - siinä Kolmandena - - Syys Kuusa, - -
Kokoonpandu - - pojalda. ]/4 a. 8. Vid slutet: Wasasa, prändätty G. W.
Londicerildä. >J< c. Christillinen - - Londicerildä. *). d. "° Christillinen - -
maahaan - - Kymmenendena -- pojalda. r/4 a. 8. Vid slutet: Wasasa, prän-
dätty C. A. Londicerildä. —e. -- Pikkainen -■ pojalda. %
a. 8. Vid slutet: Wasasa, präntätty G. W. Londicerildä.**).
4942. * Ilmoitus. [Hanen Kuningallisen Majestätins, meidän caickein
Armollisin Kuningamme on paperin-tekemisen edesauttamisen Waldakunnasa, sinä
ensimmäisnä päiwänä colmattakymmendä TammiKuusa, Wuonna 1738, Armosa
säättänyt, etta Isännän ja Emännän pitä wisun waarin pitämän siitä,
ettei, rääpäleitä, pidä powhcitettämän
. Ia costa muutamat Cauppa-
miehet, täsä Turun Caupungisa, omat aikonet, rakenda yhden Paperin-
Brukin, täsä Läänisä, Brunkalan-läänisä, ja lärwenojan kyläsä, : niin on
minun pitänyt yhteisesti tiettäwäxi tekemän, että rääpälein ylösostaminen
tästälähin tapahtu . Turun Maan-Cancelliesa, sijnä 26. p. Loca-Cuusa, 1763.
jer. wallen. J. von Lo(lc] %a.4. i tvä spalter, den ena på Svenska,
den andra på Finska.
1043. Wastuutiset Hengelliset Wirret, Autuuden Perustuxesta lEsuren
Christuxen catkerasa kälsimisesä, pijnasa ja cuolemasa ristinpuusa, Autuuden lär-
jestyrestä, Parannuxesa ja Uscosa, Nijn myös Autuuden Wälicappaleista Ju-
') Omkring 1838 utkommet eftertryck.
**) Liirer vara tryckt hos Wolff, omkring 1842.
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malan Sanasa, Casteesa, ja HERran Ehtollisesa; Ia wielö Oikian weisamisen
muodost ja hyödytyxest :c. Muutamain Sunnuntain ja luhlapäiwäin Wirsisä
ylös otetut, erinomattain Adventin Wirsisä, ensimmäisen Sunnuntain jälken Uu-
den Wuoden Päiwän, Kyntilän Päiwän, Neljän caltaisest Kylwöpellost, Palmu
Sunnuntain, Pitkä Perjantain, lohannexen Päiwän; joidenga päälle myös
seurawat opettawaiset ja halulliset Rucous-Päiwäin Wirret, Ia wijmein luma-
lan Lasten cuolemast, tulewaisest duomiost, ja sekä onettomast että autuallisest
ijancaickisudest. lotca Tänä Wuonna 1763. on pränttijn, Nousiaisten Pappi-
lasta, andanut, abraiiam aciirenius. Psalm. 68: 33. le maa» »aldalunnat, wti>
satcal Jumalalla Ncisatcat Kijtosta HENralle, Sela. Turusa, Prändätty Johan Christopher
Frenckellildä. 8 a. 8.
a. Wastuutiset - - katkerasa - - kuolemasa - - Ustosa, - - Välikappaleista
-
- Kasteesa, ja Herran - - wielä - - Adwentin - - kaltaisesi - - Rukous-Päiwäin
- - kuolemasi, - - ijankaickisudest. Jotka - - On - - 86: 33. Vl»»n waleaku»»at, wcisatkat
Jumalalle: äßeifatfat-- ZtU\. Wasasa, 1779. Pländätty Georg Wilhelm Londicerildä.
Prändätyn Eremplarin jälken Turusta. 7% a. 8. fb. Wastuutiset - - pii-
nasa - - Niin - - Sanasa Kasteesa jaHErran - - luhla-päiwäin - - otetuterinomat-
tain Adventin - - Ensimmäisen - - Päiwän Kyntilän - - Wirret, ja wiimein - -
ijankaikkisudest. Jotka on pränttiin, - - andanut - - Sefo. Toinen Ilöspano. Tu-
rusa, 1806. Prändätty loh. Christ. Frenckellildä. 8 a. 8. e. Wastuutiset
- - ensimmäisen - - 68: 33. Te maan -. Kiitosta -- Lela, Kolmas - - Turusa 1826. - -
I. C. Frenckellin ja Pojan tykönä. 8 a. 8. tl. Wastuutiset - - HERran - -
luhlapäiwäin - - Päiwän, Kyntilän - - onnettomasi - - pränttin - - ylöspano.
Turusa, 1831.--tykönä. 8 a. 8.
1044. Doct. johan philip freseniuxen Rippi- Ja HERran Ehtol-
lisen-Kirja. Edellinen Osa, losa yxi selkiä neuwo löytään 1. Sijtä Pyhästä
Ehtollisesta. 2. Ripistä ja Synnin päästöstä. 3. Ehtollisen wierasten eroituxesta
yhbexän Luocan jälken. loca paicasa näytetän ja osotetan Cuinga syndiset mah-
daisit ja taidaisit tulla käätyxi, ne catuwaiset määrällisistä harha teistä käändy-
misesä warjelluxexi, ja ne heicot wahwistetuxi yhdellä oikein ewangeliumillisella
tawalla nautitzemaan Sitä Pyhää Ehtollista. Ruotzin kielestä Suomexi käätty
andreas elgfothilda. Turusa, Pländätty Johan Christoph. Frenckellildä 1763.
23% a. 8. På sidan 234 står: d. joii. piiilip. freseniuxen Rippi- Ja
HERran Ehtollisen Kirja. Jälkimmäinen Osa. losa löyttän: 1. Hartat Ru-
couxet ylipään, Christittyin moninaisten Luockain jälken. 2. Rippi Rucouret.
3. Tutkistelemuxet sijtä Pyhästä Ehtollisesta, sowitetut cahden Wijcon päälle.
4. Ojennuo-nuorat, Rippi- nijnmyös Ehtollisen-Rucouxet, ja Raamatun paicat
Sairaille Christityille. Seura myös 5. Muutamat Hengelliset Wirret.
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a. Doct. - - FRESENiujcen - - Päästöstä. - - Luokan - - Joka paikasa - -
Kuinga - - katumaiset - - warjelluxi, - - heikot wahwistetuxi - - Evangeliumillisella
-- ELGFOTiiilba. Stockholmisa, Präntätty Kuningallisesa Suomalaisesa Prändisä,
loh. Aro. Carlbohmin omalla kulutuxella, 1774. 21 a. 8. På sidan 209: D. joh.
FRESENiujcen - - Ehtollisen-Kirja. - - löytään: - - Rukouxet - - Luokkain - - Ru-
kouxet - - kahden Wijkon - - Rippi- nijn myös Ehtollisen-Rukouxet, - - paikat - -
myös: - - Wirret. b. Doct. - - 1777. 21 a. 8. På si<l. 209. D. - - Wirret.
c. Doctor - - FRESENiuffen - - Herran Ehtoollisen-Kirja. - - yksi - - Siitä Py-
hältä Ehtoollisesta. 2. Ripistä - - Päästöstä. 3. Ehtoollisen wierasten eroituk-
sesta yhdeksän Luokan jälkeen. - - näytetään ja osotetaan Kuinka syntiset - - kää-
tyksi, - - määrällisistä - - teistä kääntymisesä warjelluksi, - - wahwistetuksi - - Ewan-
geliumlllisella - - naulitsemaan sitä - - Ehtoollista. Ruotsin kielestä Suomeksi - -
elgfoniiltä, Uusi Vlöspano. Turusa, 1843. Painettu I. C. Frenckellin ja Po-
jan Kirja-Painosa. 21 a. 8. På sid. 209. Doctor johan piiilip frese-
nm;rsen - - Herran Ehtoollisen-Kirja. - - Hartaat Rukoukset - - Kristittyin moni-
naisten - - jälkeen. 2. Rippi-Rukoukset. 3. Tutkistelemukset siitä Pyhästä Eh-
teollisesta, - - Wiikon - - Rippi- niin myös Ehtoollisen-Rukoukset, - - Kristityille.
Seuraa - - Wirret. d. Tohtori - - jossa selkiä - - luokan - - paikassa - - osoi-
tetaan, kuinka - - mahtaisiwat ja taitaisiwat - - käätyksi, katumaiset - - harha-
teistä kääntymisessä -- ja heikot wahwistetuksi oikein - - Uusi painos. Heisin-
gissä, I. C. Frenckellin ja Pojan luonna, 1852. Omalla kustannuksella. 19V 4
a. 8. På sid. 189: Tohtori - - Jälkimäinen Osa, jossa - - luokkain - - Tutkis-
telemukset Pyhästä - - wiikoa - - sairaille Kristityille. 5. - - Wirret.
1045. A xcä £i\ Cuusi Hengellistä Wirttä Ruotzin Wirsikirjasta Suo-
meri käätyt, Weisattawaxi Halullisilda Uscowaisilda Sieluilda Suomen Maasa.
Atlonat m filvis jugiter rcfonabilis Echo: Non tamen heu! fonitus pectora cun-
cta movet O! fi cuncta piis fuccurrar.t eulmina curis! Seria res agitur; Tu
DEus ipfe juves! Turusa, Prändätty loh. Christoph. Frenckellildä 1763.
% a. 8. *).
1046. CHristillinen lälkimuisto Sen Pyhäin Seuracunnan Jäsenen Au-
tuallisesa Hetkesä HERrasa tääldä Edesmennen Meidän räckan Chnsti- ja Risti-
Weljemme ANDERS DANIEL FONTENIN Cuoleman ja Hautamisen
ylitze. Turusa Cocoonpandu tiiomas ragwaldin pojali>a, Ja Pränttijn an-
nettu Lapsen Wanhemmilda, Wuonna 1763. Weisatan nijncuin: Ihminen jong'
Jumal loi :c. Turusa Prändätty. % a. 4.
*) Vid slutet af l.n, 2.n, 4.3, 5.8 och 6.8 Wirsi står: i. &. A. Fr. samt af3.8: J. Fr.
hvilket betyder jacob och abraiiam frosterus.
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1047. * Sen Wielä mirhellisen Jlo-Weisu, Cosca hän Jumalan Siu-
nauxen moimatta Ja Läkärin konstin awulla Parattin huulensa mirhestä. Caikille
rackaille Risti meljille ja sisarille ylöokehoituxexi, kijttämään Jumalata termen ja
hymin caunisietun ruumin edestä, Cocoonpandu ja pränttijn annettu Wuonna
1703. Thomas ragwaldin pojalda Turusa oleskelemalda. V 4 a. 8.
a. * Ven - - oleskelemalda. %, a. 8.
1048. Almanack. -- Earcaus Wuonna 1704. - - min. - - AEqvatoria ja
Observatoriumia; ulos annettu,--Maj:tins--jälken Hänen Tieto-Academi-
aldans. Euun Pim. s. 17. p. Maalis-Cuusa. Auring. Pm», s. 1. p. Huhti-
Cuusa. Exempl. - - Stockholmisa, prändätty - - Pränt: - - Suom. - - Merckellildä.
1' 2 a. 10. Bihanget: * Muoto. Cuinga yhteisen Cansan pitä heidän kapsiantz
martoman, jotca tulemat rupulijn.
1049. Cuning:sen Majttin Placati, Neljästä Yhteisestä, Julki- Kijtos-
Paasto- Catumus- ja Rucous-Päiwästä, lotca Uli coco Ruotzin Waldacunnan,
- - juhlallisesti pidettämän ja wietettämän pitä sisällä olemana Wuonna 1704.
Annettu Stockholmisa Ncuwo-Camarisa 3. päiwänä Helme-Cuusa 1704. Tu-
rusa, prändätty Johan Christopher % a. * Rucous-Päimäin
Textjt, Sisällä-olemaisna vuonna 1704. %. a. 4.
1050. lEsuxen Nimeen! Cuning. Maijttin Asetetut Suurten Rucous-
Päimäin Teztit, lotca pyhitettämän ja pidettämän pitä, sisälle-olewaisella Wuo-
della 1704. Turusa, Prändätty Johan Christopher % a. 12.
1051. Cuning:sen Majttin Armollinen Julistus Nijstä Ehdoista, joilla
Armo-Lahjan Candajat saamat muutta Elinaikaisen underhalli-Rahan muutamain
wuotten underhällia mastan ja sen yhdellä kerratta ylöscanda. Annettu Stock-
holmisa Neumo-Camarisa sinä 3. päimänä Maalis-Cuusa 1764. Cum —
Majuis. Stockholmisa. Prändätty Directeuri Jacob Merckelli wainajan Prän-
tisä. \/% a. 4.
1052. Cuning:sen Majttin kamiammalda uudistettu Armollinen Pardon
Placati Ulos Waldacunnasta Paennette ja carannelle Sotawäette. Annettu - -
16. päiwäna Maalis-Cuusa 1704. Cum Maj-.tis. Stockholmisa. - - Prän-
tisä. % a. 4.
1053. H. I. N. Christillinrn SBdmijtue Mieluiseen ja Autualliseen
Cuolemaan, Edebmennen Vlistettäwän Prowastin ia Kirckoherran Ouluborin jasen alla olewaisten Seuracundain ylitze, Elaisansä Corkiasti cunnioitettawan ja
Corkiasti oppenni Herran, JOHANNES WEGELIUren Christillisesä Hauta-
misesa, Ouluborgin Kircosa yrikertaisesti edespandu matthias PAZELiujelda.
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Prow. ja Kirckoh. Limingasa. Sinä 24. päiw. Touco Cuusa Wuonna 17(34.
Turusa Prändätty loh. Christoph. Frenckellildä. 4% a. 4. + ).
a. H. J. N. Christillinen - - autualliseen Kuolemaan, - - Jliptettäwän Prou-
wastin ja Kirkkoherran Oulun - - olewaioten Seurakundain - - Korkiaoti kunni-
oitettawan ja korkiasti - - Christillisesa Hautamisesa Oulun Kirkosa, yxinkertai-
sesti - - ?A2»1.i1.-xelda Prouw. ja Kirkkoh. - - 24 päiw. Touko-kuusa - -. Ou-
lusa 1844. Präntätty Chribtian Evert Barckin tykönä. 3'/., a. 8.
1054. Cuning:sen Majttin Armollinen Julistus, Ajasta, jona walituxet
Hänen Cantzlie-Oikeudesanja Posti-Oikeutten Päätösten ylitze sisälle annettaman
pitä. Annettu--6 päiw. Kesä-Cuusa 1764. Cum - - Mqjuis. Stockholmisa.
Prändätty Directeuri Jacob Merckelli wainajan Präntisä. V 2 l>. 4.
1055. Sydämmellinen Onnen Toiwotus, Sijhen Hywin cunniallisehen
Awio lijttohon, lohonga, Jumalan edescatzomuxen cautta, Professori Cuningal-
lisesa Turun Academiasa Corkiast Cunnioitettawa ja Hywin Cuuluisa Herra,
Herr Magister MARTINUS JOHANNES VALLENIUS Ia Neitzyt,
Hywin Cunnioitettawa ja Hywistä Awuista ricas, Neitzy RENATA FRO-
STERA Päättit ja sen wahwistit, Sinä 24. päiw. Kesä Cuusa Wuonna 1764,
Laulusa edespandu johan i'«o«ii;nrixelda, Kirckoherralda Soteamon Pitäjäsä.
Turusa, Prändätty Johan Christopher Frenckelllldä. 1 a. Fol.
1056. Cuning:sen --Asetus, Sijtä Cuinga Torparit mahtawat saada pi-
tää Pallollisia eli Mantalin kirjoitettuja Lapsia heidän awurensa. Annettu
Drottningholmisa Neuwo-Camarisa sinä 25. päiwänä Kesä-Cuusa 1764. Cum
--MajUis. Stockholmisa. - - Präntisä. % a. 4.
1057. Vxikertainen ja myös nöyrä Onnen Toiwotus, SiNe Hywin Usto-
tulle ja Corkias Arwosa pidettäwälle Herralle Häradoskrifwarille Herr JOHAN
SANMARKILLE, Yljälle, Nijnmyös Cunniasucuiselle ja Corkeilla Awuilla
caunisietulle Neitzyelle, Neitzy MARGARETA WIALENIALLE, Morsiamelle,
Cosca He Corkiast ja Hywin Cunnioitettawain Wierasten läsnä ollesa, Christil-
lisen Tawan jälken, Heidän HERrasa aiwoittuun Awioskäskyyns, Seuracunnan
Jumalallisilla Siteillä andowat itzens wahwista, Cangasalla, Suoraman Kyläsä,
ja Nickilän Cartanosa, Sinä 5. p. Heinä-Cuusa, Wuonna 1764. Kirjoitettu
thomas ragwaldin pojalda. Siunaus, Ja Rauha, ja Terweys, ja Hengel-
linen 110, ja caickinainen Onni, ei ainoastans ulconaisesti, mutta myös sisälli-
*) En Dedication, pä Svenska, samt Latinska verser, af abraham achremis,
öch Svenska af o. westzynthius, finnas här; men icke i följande upplaga.
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sesti, olcon Teille loimotettu, lEsuxelda Vljäldä iloiselda, Sielun Sulhalda su-
loiselda: Autuat ne joille Hän täällä Kihlans canda, Nijlle Hän wijmein Tai-
maas ilon ja Cunnian Cruunun anda. Turusa, Prändätty loh. Christoph.
Frenckellildä. Va a. 4.
1058. Murhellinen Ero-Wirsi, Costa Pijca Paimion Pitäjästä ja Lowen
Kylästä, Helena Jacobin tytär, loca Lapsens murhan tähden, Paimion Kircon
nummella, Parhan nuoruden ijän cucoistuxen ajalla mestattin, Sinä 10. p
Heinä-Cuusa sisällaolewana wuonna, lohonga hän itzensä nijncuin catuwainen
syndinen sydämmellisellä synnin tunnolla ja Turwamisella Wapahtajan lEsuxen
calliseen Ansioon walmisti. Caikille suruttomille, prameille ja haurellista elämä-
kertaa harjoittawaisille waroituxexi. Sen wainajan oman anomisen jälken Co-
coonpandu tiiomas ragwaldin pojalda. Turusa Prändätty wuonna 1704.
V. a. 8.
a. Murhellinen -- p. Heinä. Cuusa sisällä olemana--nijncnin (Sic!)--
ansioon -- cocoonpandu - - Turusa, Prändätty wuonna 1704. '/, a. 8.
h. Murhellinen - - Koska Piika - - tytär Joka - - Kirkon - -"kukoistuxen
-
- 10 p. Heinä Kuusa sisälle niin kuin katuwainen - - Ia - - kalliseen
-
- Kaikille - - Kokonpandu. - - Wuonna 1704. »/, a. 8. c. Murhel-
linen - - tytär, - - Kuusa wuonna 1704, lohonga - - walmisti. - - pra-
mille - - elämäkerta - - Kokonpandu - - 1792. % a. 8 d. Murhelli-
nen - - Kylästä? - - 10. Kuusa sisälle olemana wuonna, lohonga - -
katuwaiwan - - walmisti - - prameille - - Kokonpandu, - - wuonna 1799.
Y2 a. 8. c. Murhellinm - - Kylästä, - - Tytär - - 16 - - Kuusa wuonna
1704. - - katumainen - - elämäkertaa - - Kokonpandu --. Turusa, Wuonna
1802. Wastuudest Prändätty Frenckellin Kirja-Prändisä. % a. 8. s."Mur-
teellinen - - Heinä-Kuusa - - niinkuin - - walmisti. - - Kirja-Pländisä. J/2
a. 8. >J« g. Dito. Wasa 'a prändätty Georg Wilhelm Londicerildä. —h.
Murhellinen - - tytär, - - Heinä Kuusa wuonna 1704, niin kuin - -
pramille - - elämäkerta - - pojalda. Wasasa, Prändätty Londicerildä. l/2
a. 8. i. Murhellinen - - Londicerildä. %a. 8. —ie Murhellinen - ■10. - - Londicerildä. % a. 8. 1. Murhellinen - - Koska - - Pitäjästä,
Helena Jakobin Tytär, - - Kirko - - kukoistuksen - - 19 Päiwä - - Kuusa
1704, - - itsensä - - lEsuksen - - walmisti Kaikille - - elämäkertaa - - »va-
roitukseksi - - anomaisen jälkeen Kokonpanhu - - pojalda. Painettu Wuonna
1822. *). J/2 a. 8. m. Murhellinen - - Kosta - - Pitäjästä ja Lowen Ky-
lästä, Helena Jacobin tytär, - - Kirkon nurmella, - - kukoistuxen - - 10 p.
*) Troligen i Wiborg.
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Heinä Kuusa wuonna 1764, - - itzensä - - tunnolla. - - walmisti. Kajkille
- - pramäille - - elämäkerta - - waroituxeri. - - anomisen jälken Kokoonpanon
- - pojalda. Oulussa, 1828. Prändätty C. E. Barckin Kirjan- Präntisä.X /2 a. 8, —n. Murhellinen - - Oulusa, 1828. Präntätty - - Kiljan-Prän-
tifä. %a.B. o. Murhellinen - - 1829. - - Kirjan-Präntisä. %a. 8.
- p. Murhellinen - - kosta - - 1764. - - Kirjan-Präntisä. '/ 2 a. 8.
q. Murhellinen - - joka - - Heinä-Kuusa - - 1764, - - niinkuin - - syndi-
nen, - - tunnolla ja - - Kaikille - - kokoonpandu - - 1839. - - ?Barckin ty-
könä. Va : >- 8. r. Murheellinen - - Koska - - pitäjästä - - kylästä, - -
-
- Lapsen - - tukistuksen - - mestattiin, - - Heinä kuussa - - Johonka hän
itsensä niin kuin - - syntinen - - tunnolla. Ja Turwaamisella - - lEsuksen
kalliiseen - - walmisti. - - prameille ja haurellista elämäkertaa - - waroituk-
seksi. - - jälkeen Kokoonpantu - - pojalta. '/2 a. 8. !. Murheellinen
Ero-Wirsi, Kuin - - pitäjässä - - Kylässä, - - Jaakopin - - Joka, lapsensa
- - nurmella Parhaan nuoruudensa - - kukoistuksen - - mestattiin - - Heinä-
kuussa - - itsensä, - - syntinen, - - synnin tuntemisella ja turwaamisella - -
lesuksen - - haureellista - - wainaajan - - anomuksen - - toiimas ragwal-
tin pojalta. Va a- 8. —s. Murheellinen - - pitäjäassä - - lakopin - -
- - Joka lapsens' - - nurmella, - - mestattiin, - - itsensä - - syntinen - -
tuntemisella, - - wainajan - - pojalta. Painettu tänä wuonna. '/a a 8.
- l. Ero-wirsi, koska - - pitäjästä - - kylästä, - - Jakobin
Tytär, joka Lapsensa - - kirkon nummella, parhaan nuoruutensa - - mestat-
tiin, Heinäkuun 16 päiwänä - - 1764. - - niinkuin - - synnin tunnotta ja
Turwaamisetta - - lEsuksen - - wainajan omasta anomisesta kokoonpantu
THOMAB ragwaldin pojalta. Uusi painos. Turussa, 1854, I. E. Frenckellin
ja Pojan kirja-painossa. '/2 a. 8.
1059. Yxikertanen, Lyhy, ja myös Nöyrä Häitten Onnen Toiwotus,
Sille Cunniasucuiselle ja Hywin ymmärtäwäiselle Cauppa Miehelle Herralle
MICHAEL OLINILLE Yljälle Nijn myös Cunniasucuiselle ja Hywillä Awuilla
Lahjoitetulle Caunistetulle Neitzy MARIA NYMAN-
NILLE Morsiamelle; Cosca He Jumaliseen ja Christilliseen Awioskäskyyn,
Seuracunnan Siteillä andoiwat Itzens Wahwista, Turusa sinä 9 Päiwän
Elo Cuusa, Wuonna 1764. Kirjoitettu tiiomas ragwaldin pojalda. Turusa
Prändätty Fren ....%a. 4
1060. Cuning:sen Majttin Awoin Kirja ja Käsky Caikille Waldacunnan
Säädyille, Yhteisistä Herrain-Päiwistä Sixi 15. päiwäxi Tammi-Cuusa tulewai-sena Wuonna 1765. Annettu Drottningholmisa Neuwo-Camarisa sinä 3. päi-
wänä Syys-Cuusa 1764. Cum -- R: Majitis. Stockholmisa. Prändätty Dire-
cteuri Jacob Merckelll wainajan Präntisä. 3/4 a. 4.
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1061. Vrikertainen, lyhykäinen ja myö Häitten Onnen Toi-
wotus Sille Cunnialliselle, hywin ymmärtäwäiselle ja taitamalle Caupungin Tim-
mermannille, ANDERS ERIKIN POJALLE, Yljälle, Nijnmyös Cunnialli-
felte ja hywittä awuilla lahjoitetulle ja ca Pijcalle, MARIA JO-
HANNEIN T Morsiamelle, Cuin he cunnioitettawain Wierasten
läsnä-ollesa, Christillisen tawan jälken, Sijhen heille Herralda säättyyn Awios-
käskyyns itzens Seuracunnan siteillä andoiwat wahwista Turusa, Hywäsä ar-mosa pidettäwän Herran Herr Apothecharin Von Mellin tykönä, Sinä seitze-
mändenä päiwänä Loca-Cuusa, Wuonna 1764. Coeoonpandu tiiomas ragtai-
din pojalda. Turusa Prändätty Johan Christopher Frenckelli V 2 a. 4.
1062. Cosca Extra Ordinarie Battallionin Saarnamies Pohjanmaan Re-
gementisä, Hywin Cunnioitettawa ja Corkiast Oppinut Herra Mag. BENGT
ZIMMERMAN Nijnmyös Hywin Cunniasucuinen ja Calleilla Awuilla lah-
joitettu Neitzy MARJA MATHESIA Sisälle-käwit Yhtehen Cbristillisehen
Awiolijttohon, Pyhäjoen Pappilasa, Sinä 20. päiw. Talwi Cuusa, Wuonna
1764. Lauloi seurawaiset Runot Turusa Prändätty loh. Christoph.
Frenckellildä. '/a a. 4. Vid slutet: m art. lauhin. Pohjalainen.
1063. Lasten Oppi losa Kysymysten Ja Wastausten Kautta Sanasta
Sanaan seliretän ja yxikertaisesti ymmärrettä laittaan Doct. Mart. Lutheruren
Wähä Catechismus, olags «nkLi<ildä Kirckoherralda lllrican Eleonoran Seu-
rakunnasa Stockholmisa Ensin kokoon pandu, Mutta senjälken, Maan miehil-
lens palweluxexi ja dyödytyxexi Suomexi käätty ja harwoisa paikoisa lisätty
i> v>i e l wißZENiujcelda. Ps. 34: 12. luffat t,i!!„r lapset, fuirtiat minna: HGHran petoon
minä toidc opetan Turusa, Prändätty loh. Christoph, Wuonna 1764.
8 a, 12.
1064. Jumalan Auxi Huudosa. D. joil jac. ramhaciun Ylösrakendawai-
nen Lasten Kirja, losa Autuuden Järjestys, Kysymyxillä ja Pyhän Raamatun
omilla wasiauxilla edespannan, Christillisen Elämän Ia Hywäin Tapain Djen-
nus Nuorain Canssa. Saxan Kielestä Ruot;iri ja nyt Suomexi Käälty. Tu-
rusa Prändätty, Johan Christopher Frenckelllldä. W. 1764. 3'/4 a. 12.
1065. * Christellinen lälkimuisto, Cunniallisen ja Taitaman Porwarin
Lesken, Meidän Christi-Sisaremme, BRITA YRIÄstÄN TYTTÄREN Cuo-
leman ja Hautamisen tilasa. Omaisien anomuxesta, Urikertaisesti Coeoonpandu
tiiomas ragwaldin pojalda Turusa, Wuonna 1764, Weisatan nijncuin: Ah!
mik' ombi elom tääll' lc, 72 a. 4.
1066. * Christillinen lälkimuisto, Cunniasucuisen Cauppamiehen MJ-
CHAEL NORDSTRÖMIN Emännän MARIA AHELLIN, Cuoleman ja
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hautamisen jälken, Häneldä itze eläisäns mainitun, Ja sitte Pojaldausa ilmoite-
tun puhen perästä, Caikille Christi- ja Risti-Weljille ja Sisarille ylöskehoituxexi,
rackaudesta yxikertaisesti cocoonpandu tiiomas ragwaldin pojalda, Turusa
Wuonna Vxi Tuhatta Seitzemän Sata Cusikymmendä ja Neljä. % a. 8.
a. 132Änstillinen Muisto-wirsi, Kunniasukuiftn kauppamiehen - - emän-
nän, - - kuoleman ja hautaamisen jälkeen, Häneltä itse eläissänsä - - ja - -
pojaltansa - - puheen perästä; Kaikille Kristi- ja risti-weljille ja sisarille ylös-
kehoitukseksi, Rakkaudesta yksinkertaisesti kokoonpantu - - pojalta, Turussa
wuonna 1764. Uusi painos. Turussa, 1855, I. C. Frenckellin ja Pojan kirja-
painossa. l/4 a. 8.
1067. *C«xi Christillistä ja Hengellistä Wirttä, Caikille Risti Weljille
ja Sisarille rackaxi ylöskehoituxexi Sielustans murhetta pitämään, oikian catu-
muxen ja uston järjestyxesä, jotca Jumalan Armon ja Pyhän Hengen johdatta-
misen cautta, Herämisens jälken synnin suruttomuden unesta, ja huonellisen työnsä
tekemisen alla, ajatuxisansa on cocoonpannut, ja sitten suustans muilda ylös kir-
joitta, paranda ja pränttä andanut johan erikin poica Paimion Pitäjästä ja
Caswolan Kylästä, Wuonna 1764. % a. 8.
a. * Caxi Christellista - - jotca, - - ylöskirjoitta, - - pränttää - - 1764.
l/2 a. 8. b.
* Caxi Christillistä ja Hengellistä. - - Risti-weljille - - Uscon
järjestyresä. lotca prändätä andanut. - - poica. - - 1764. % a - 8.
e. * Caxi - - Hengellistä - - katumuxen - - ylöskirjoitta, ojendaa ja prän-
dätä - - poika. - - 1764. ]/2 a. 8. d. * Caxi - - 1764. %a. 8.
—e. * Caxi - - suruttonmd en (Sk!) - - 1764. %, a. 8. —f. * Caxi
- - suruttomuden - - 1764. % a. 8, g. * Caxi - - 1764. % a. 8.
li. * Kaxi - - Hengellistä. - - Kaikille Risti-Weljille - - rakkaaxi - - Uskon
- - Jotka, - - kautta, - - kokoonpannut, - - ylöskirjoita, - - Kaswolan - -
1764. ]/2 a. 8. i. * Kaxi - - Hengellistä - - andanut, - - Kylästä, - -
1764. l/ a a. 8. Vid slutet: Wasasa, prändätty G. W. Londicerildä. -
il. *Äaxt - - 1764. % a. 8. Vid slutet: Wasasa, prändätty C. A. Lon-
dicerildä. I. Kaxi - - Risti -weljille - - rakkan - - ylöskirjoitta, - - an-
danut. - - Kaswolan Kylästä, - - 1764. Wastuudest Prändätyt Wuonna 1804.
%a.B. m. Kaxi - - 1804. %a. 8. —n. Kaksi Kristillistä ja hen-
gellistä Wirttä, kaikille risti-weljille ja sisarille rakkaaksi kehoitukseksi sielustansa
- - katumuksen ja Uskon järjestyksessä. heräämisensä jälkeen synnin su-
ruttomuuden unesta, ja huoneellisen - - ajatuksiosansa - - suustansa muilta
kirjoittaa, ojentaa ja präntättä antanut - - poika, - - pitäjästä - - kylästä,
wuonna 1764. Paino-lupa annettu. Turun Konsistoriumista Lokakuun 12p:nä
1853. Käskyllä: A. G. Rindell. Turussa, I. C. Frenckellin ja Poian kiria-
